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L A H A B A N A , M A R T E S , 14 DE A B R I L D E 1 9 2 5 . - S A N T O S T I B U R C I O Y V A L E R I A N O . M A R J I R E S 
¡ j r i u w i a r " " 
El periódico más antiguo de Cuba 
H A S I D O C O N V O C A D O E L CONGRESO P A R A QUE EN SESION 
CONJUNTA P R O C L A M E A L P R E S I D E N T E Y A L V I C E 
2 8 P A G I N A S — 5 CENTAVOS Acogido a la franquicia postal. 
A. Ceuta, la harca de L ó p e z Bravo 
.^'iC,on*Jí Por territorio enemigo, c a u s á n d o l e 
> u"a,in:C-" T L S r á n d o s e de gran cant .dad de ganaco 
varias 
bajas y apoc 
IBEROS 
M U L T A R O N HERIDOS EN L A P L A Z A DE J A E N 
A. Ceuta s T b l d í n g i d o una c o m m i i c a c i ó n 
^ ^ A t u n t ^ de M a d r i d solicitando ^ haga 
^ i a l Í s para conseguir una recompensa para P. de R ive ra 
^ ^ O R D I N A R Í ^ ^ ^ A A SUS M E R I T O S 
^ E X T 
de lí 
C á m a r a A g r í c o l a Of ic ia l , de 
junta directiva ^ ^ ¿ e t ta contra 
^ á l e t o autorizando la i m p o r t a c i ó n del t r igo ext ranjero 
(Por la .esta tarde a la publicidad el parte 
El Presidente de la Al ta Cáma-] Ayer por la tarde celebraron, en 
ra, doctor Clemente Vázquez Be- el Sanado, un amplio cambio de 
lio', cumpliendo lo dispuesto por el impresiones los senadores conser-
ar t ículo 58 de la Const i tución, hajvadores, y liberales y populares, 
convocado al Congreso para que ,para ponerse de acuerdo eotore la 
éste, reunido en un solo Cuerpo deeignación de los miembros de 
y en sesión extraordinaria, proce-; ]ag Comisiones permanentes del ' 
da a proclamar al Presidente y al A.ito Cuerpo 
Vicepresidente de la Repúbl ica : Las desigriacioneg están ya acor-
electos ú l t i m a m e n t e . 'dadas 
A tenor del a r t í cu lo cuarto de , • , „ io« 
la Ley de Relaciones entre ambos agrupaciones polít icas TJ** 
Cuerpos, señaló el doctor Vázquez representaciones provine ales expu-
Bello el día 16 del actual mea de, «íeron sus puntos de vista y se re-
abril , a las cuatro de la tarde, pa-' solvió el problema, 
ra que, se celebre la sesión, en el Hoy serán designados los miem-
edificio de la C á m a r a de Represen- bros y queda rán constituidas todas 
tantes. i las Comisiones permanentes. 
A L S A L I R A Y E R P A R A L O S E S T A D O S U N I D O S , D O N D E 
P A S A R A U N A T E M P O R A D A , S E L E T R I B U T O U N A 
C O R D I A L D E S P E D I D A A L G E N E R A L G E R A R D O M A C H A D O 
LAS EMPRESAS DE VAPORES Y FERROCARRILES QUE U T I L I Z A R A . EL GENERAL MACHADO 
SOLO COBRARAN $1.45 POR PERSONA ¡ NO HACIENDOLO COMPLETAMENTE GRATIS. POR 
IMPEDIRLO LAS LEYES AMERICANAS. — EL JUEVES ALMORZARA CON CALVIN COOLIDGE 
S i m D E L A 
Benito Mussolini ha ideado 
un p lan para t e rminar las 
diferencias con el Vat icano 
ipRiD- abrü ^E7-a ;mi ran to |o f i c i a l dado 7 r e l , ^ l t ° ^ ^ g , . ^ I N I C I A T I V A D E L FASCISMO 
2 d rress. v^epresidente Marruecos re atando 
T d e W1^2, .oipbró hoylde López Bravo, en una razzia que ¡ 
^ ! i l S Í t o r i o ^ ^ r s e c r e t a r i o s ejecutó sobre e l , fre"te. . f e^llBpai,:,! De tener é x i t o sus gestiones, 
1 jluni^ con JJainentos del go-1 Aonzar, hizo varias bajas al^en*-
los 
•lando de 
í » . obras que migo, en un encarnizado tiroteo. 
— - logrando apoderarse de una por-.cubarse Para ^conjurar 
¡18 del 
trabajo existente 
nv TX>Pt» BRAVO 
-K0 UliLDES 
la . 






ción de cabezas de ganado. 
E L ALCALDE D E CEUTA GES-
TIONANDO UNA GRAN RECOM-
PENSA PARA PRIMO D E R I -
VERA 
el Papa p o d r í a salir a vis i tar 
a sus fieles fuera de l Vat icano 
^Por Francisco R E A . ) 
(Corresponsal de United Press.) 
ROMA, abril 13. — (Por nuestro 
Hilo D i r e c t o . ) — E l premier Mus-
solini está haciendo esfuerzos para 
franquear el abismo abierto entre MADRID, abr i l 1 3 . — (United 
Press.)—La mayor ía de los f a - , el Vatlcan0 y el Quirinal) elim.nan_ 
ríos de esta capital publican hoy | do las caugag que ]ian mailtenido 
una extensa información dando |al pontífIc risionero desde el año 
ouenta de que el alcalde de la P í a - N g y y 
z Bravo lie-Iza de Ceuta ha dirigido un comu- Mussolini pretende ofrecer al 
» l a t a 1 incursión por ter r i - ! nicado oficial al Ayuntamiento ma- padre Santo leta soberam(t &0Í̂ JW*W Z en Bab-El-Aoonzar, f i l e n o , solicitando que haga t;e8-¡sobre eI Vat¡can0 8US jardineSi 
s- fnemigo. en ándole varias I tiones para obtener la firma de to- l 
13852-19 all t de Cellta: al pnemigo gran dos los alcaldes de la Península , a 
I y tomando^ai ^ ^ ^ ^ elevar a Su Majestad el rey 
de .^del protectorado no don Alfonso X I I I . una petición, ro-
gándole que tenga a bien conceder 
:ndo 
labana fn» Kn el - -
' r r a l o . T j ^ t r O novedad 
endo otro tim • 
$9.000; otrt j l ^ A R F K O S RESULTARON 
^ - o f e ^ f e ^ L A C(>RRIDA E F E C 




ItOM abril 13. —(Por la Asso-
p'regS )—En la corrida del m.in'O de Resurrección celebra 
tada en mŴÍ plaza de toros de esta ciu-
S n i ^ resultaron heridos slote tore-
13Í53-.19 »b. | UD0 da ellos gravemente. 
T-inguno de los lesionados ocupa 
,r preeminente en el mundo BODEGA 
300 pesos ¡*»rinu 
Urato; tiene 
"Si ln ^ÍÍMENZO LA TEMPORADA DE 
e mercancía ifl XOKOS EN ESPAxA 
mistad 136, B» 
ab.l^nDmu, abril 13 .— (Por la 
Xriated Fress.)—Ayer se inició 
|temporaaa taurina en España, 
Madrid como en provin-
¡rándose una veintena de 
BODEGA 
al Alto Comisario de España en 
Marruecos y presidente del Direc-
torio, general Primo de Rivera, una 
recompensa excepcional que es té a 
la altura de los brillantes servicios 
que a la patria ha prestado, no 
sólo rigiendo sus destinos, sino co-
mo glorioso caudillo de su heroi-
co e jé rc i to . 
D I M I T E L A DIRECTIVA DE L A 
CAMARA AGRICOLA VALLISO-
L E T A N A 
incluyendo la catedral o basílica de 
San Pedro, a cambio de una de-
claración formal de Su Santidad 
Pío X I , asintiendo a que la Igle-
sia no tiene derecho al poder tem-
poral . Además , quiere el premier 
construir una estación de ferroca-
r r i l en el Vaticano, y unirla a la 
red de ferrocarriles italianos, por 
un desviadero, de manera que los 
peregrinos de tod^s partes del mun-
do puedan llegar al l í directamente. 
Si el plan de Mussolini logra 
éxito, el Papa no será ya un pr i -
sionero dentro de su palacio mag-
nífico; y podrá , como loa prime-
ros vicarios de Cristo, viajar y v i -
sitar a todos los fieles. 
Hasta la usurpación de 1870, el 
Brusco cambio en los labradoras (Sumo Pontífice hab ía ocupado el 
V A L L A D O L I D , abril 1 3 . — (Por Vaticano y los jardines adyacen-
United Press.)—La Junta Directl- tes protegUo por la Ley de Ca-
va de la Cámara Agrícola Oficial t ías, que aseguraba a la Iglesia la 
ha presentado -u d imMón en pie- ocupación perpetua de esta sede 
no con r a r á í t e r irrevocable, como! La Iglesia nunca aceptó la pérdi-
protesta contra el decreto que h a c e r a de los Estados Papales v con 
unos dían publicó el Directorio Mi-1 ellos, del poder temporal de la 
l i tar en la Gaceta, autorizando la1 i g i ^ j j ^ 
ie toros y novillos, con | importación de íos trigos ext ran-¡ g l gomerno fascista tomará la 
iniciativa para definir la si tuación 
regalIa j Se comenta, sin embargo, el que | de la Iglesia en Roma. De una 
asistió cuchos labradores que prestaron 1 fuente digna de crédi to , ha recogi-
declaraclones Juradas afirmando' do la United Press la noticia de 
que carecían de existencias de di-j que la proposición será presentada 
cho cereal, es tán ahora apresurán-1 a Su Santidad en forma que me-
dose a ofrecer en el mercado enor-! rezca su consideración, sin provo-
mes cantidades del mismo, y cíe-1 car un desaire que humil lar ía a 
rran las operaciones de venta a pre-• Mussolini y a los suyos, 
cios muy Inferiores H los que ha: En el Vaticano reina impenetra-
u con 7 n 
pesos dii 
barrio de 
er̂  esQuiiu, t. 
contado; vetaps animación en todas las pia- | jeros. 
Alquilo una m 
13852—19 lí. 
iXITO 
íes: Amistad lü. 
sléfonos: A-livi|principe de Asturias 
?»lidiaron Urcolas grandes; dos 
ellos bravos, y cuatro mansos. 
larita estuvo voluntarioso; pero 
sailrenado. Tuvo una actuación 
laal. Mató tres toros, a causa 
percance qu^ sufrió Barajas, 
cogido repetidas veces, sacan-
áestrozada la ropa y saliendo 
o milagrosamente de entre la 
lamenta de los animales. E l 
wo toro de la tarde lo mató de 
brica de FMeoi 
a en Mataaa 






:ría y caiaprD'ltratemen.e escuchando un avi 
enseres y 
José Guliítftt 
m 30 d 
TNTA DE 
VALORES 
g o b í S ' 
ya conocido*! 
ian ofrecido F 
n ellos a ve™: 
e daré el w" 
le haré entrtP 
setivo, puj1 ,* 
I tenedor « 
Marcoleta. 






Central P j j 
ites de vetfj 
i Manuel F"* 
14485-^tí^ 
]T0S DEL 
s estuvo valentón y bull i -
aderilleó el segundo toro, 
índole tres soberbios pares de 
cerillas, en medio de grandes 
•'^ Lo remató magistral-
Durante la lidia del cuar-
to, tropezó con un caballo 
Wo, cayendo Barajas sobre el 
Izquierdo y sufriendo una 
luxación en el codo con 
lolores. Los médicos tuvle-
we cloroformizarlo en la en-
para curarlo. 
, ato toreó con embarulla-
^ y estuvo desigual matan-
«» e sexto toro pinchó seis 
tai ^'audiéndosele el estilo. 
no H" Pitonazo leve en la ro-
' I I T P ' abr~il~13— (Por la As-
^ Press.)—En la plaza de 
dA r .rabanchel se lidiaron ^ Ceba líos que cumplieron, W rflln« j M v-umyj 
.^oneador Reyes estuvo de-
* M'nfi haildn sus novillos -•anoz que ec(nvo valien 
h»lVIH?;1"0116 una lidia ^es-
No m i 6 puntazo en el 
"oifiero, voluntarioso » Por •.•"•uu,-a"oso. Fué co-
cción ° - ° r o ' s»friendo una 
r desearía ^ I J ^ bien toreando 
aliviar iP¿ 
i enamora-1 i se incĥ* 
olor I"6 c 
Y regular 
^ £ V a ¿ r V 3 - - - ( P o r ia 
L ^ l - A - E n la plaza 
I ^ 1 ^ Que8!.,, t0r,?ron reses de 
único 
el cuarto ^ qUe se port6 ™al 
áe f"guear qUe hubo neces1-
^ ñ V ^ . Rodrfgu 
-balbuce- " 
¡e. ^ 
^ v ^ x ^ r » ' - 8'endo reTo,cado 
a - V F H ^ PU,"aZ0 
sin n^5, 
o f ¡acial. ^ 
,n Amento ^ 
un á:. j 
r. 5" P.Vrtliflf» 
Primero, i a olub' ven-
si ir 
muy 
^ E E x ^ f P T ^ CAUSA 
^ • ) ^ i I l . 1 8 — U n i -s ó n de ^ Pre?KfiCÍna de In-rreilsa se facilitó 
poco se rehusaron persistentemente 
a aceptar. 
EL 
DIA 1 6 L O S 
Y L A 
F u é autor izada la empresa 
de los Ferrocarr i les Unidos 
para hacer diversas obras 
En la Gaceta Oficial fué publi-
cada ayer la siguiente convocato-
ria al Congreso: 
"En cumplimiento de lo dispues-
to en el ar t íoulo 58 de la Consti-
tución, convoco al Congreso para 
que reunido en un sólo cuerpo en 
sesión extraordinaria, proceda a 
proclamar al Presidente y al V i -
ce-presidente electos de la Repú-
blica. 
"Y a tenor del a r t í cu lo cuarto 
de la Ley de Relaciones entre am-
bos cuerpos, sequío el día 16 del 
corriente mes de abril , a las cuatro 
de la tarde, para que en el edi-
ficio de la Cámara de Represen-
tantes, tenga lugar da referida se-
sión. 
Habana, 11 de abr i l de 19 25. 
( f . ) Clemente Vázquez Bello, 
Presidente del Congreso. 
AUTORIZAIOION A LOS U'NIDOS 
Por decreto presidencial se ha 
autoTtzado a los Ferrocarriles Uní-" 
dos de la Rabana y Almacenes de 
Regla L td . , para construir tres 
tanq'ues para depósito de petróleo, 
varios edificios para estación de 
bombas, viviendas de empleados y 
almacén de úti les, reconstrucción 
de estacada y refleno; así como una 
cañería pana el fondo del mar para 
la conducción del •petróileo y situa-
ción de siete boyas de amarre, en 
Punta Majagua, puerto de Cienfue-
gos, con destino a uso privado y 
de acuerdo -con el proyecto de fe-
oha 21 de mayo de 1918. 
PARA E L SEMINARIO 
DIPLO^IATIOO 
Por decreto presidencial se ha 
concedido la suma de $500.00 para 
re ins ta lación del Seminario Diplo-
mático y Consular en la Universi-
dad; y otros $500.00 para reins-
talación de»l Consulado de segun-
da en Hiull , . Inglaterra. 
ble reserva. Se dice que la Santa 
Sede está resuelta a no aceptar na-
da que no sea volver a las condi-
ciones orevalentes antes de 1870, 
y un alto djgnatario pontificio di -
jo, refir iéndose a esta cuest ión, 
"que no habían nacido todavía los 
que podían resolver el grave pro-
blema de las relaciones entre el 
gobierno Italiano y la Igles ia ." 
A B A L L I SERA N O M B R A D O EM-
B A J A D O R D E CUBA EN 
W A S H I N G T O N 
K E Y WEST, Florida, abril 13. 
— (Por United Press).-—Rafael 
Sánchez Abnllj &erá nombrado em-
bajador cubano en los Estados 
Unidos, según Indicó el Presiden-
te electo de Cuba, Genoral Maoha-
do en un discurso a su llegada 
aquí hoy. 
Acompañado por su fam^ia y 
una comitiva, de distinguidos In-
vitados, el general Machado salió 
de ¡iquí a primera hora de esta no-
che para Washington, donde confe 
r e n d a r á el miércoles con el Pre-
sidente Coolidge. 
CONGRESO DE MEDICINA 
Han sido designados los docto-
(Con t inúa en la página diez) 
U N P R I N C I P E RUSO QUERE-
L L A D O C O N T R A U N CELEBRE 
C O L E C C I O N I S T A 
NEW YORK, 13.—(Por Asso-
ciated Press).—El Principo Félix 
Youssoupoff,, poseedor en un tlem 
po de inmensa fortuna y uno de-
les tipos más pintorescos de la 
desterrada1 aristocracia rusa, com-
pareció hoy ante el Tribunal Su-
premo .-il abrirse la vista del nleito 
que entabló contra el financiero y 
coleccionista de obletos do arte de 
Filadelfia Joseph E. Widerer, con 
til p ropósi to de recuperar la pose-
sión de dos caadros de Rembrandt. 
Los Rembrandt en l i t ig io están 
evaluados en cerca de $1,000,000, 
formaba?! parte de la fortuna de 
$500,000,000 de la familia Yous-
soupoff, y son ' 'nn caballero con 
sombrero de alta copa' y ''una se-
ñora con una pluma de avestruz". 
Ambos cuadros están ahora ín la 
coleccfión quel tiene en Filadelfia 
Mr. Wldener. 
Según los informes rendidos por 
los letrados do ambas partos en l i -
t igio, el querellante sostleno que 
la t ransacción mediante la cual 
Mr. Wldenor adqui r ió del Pr ínc ipe 
Youssoupoff los cüudros en agosto 
de 1921; fué, en realidad, una h i -
poteca, usurar-a, mientra? que Mr. 
Wldener sostIen3 laber comprado 
las obra'í legalmente y de buena 
fe, dando al Pr íncipe el derecho 
de readquisición bajo ciertas con-
diciones que no han sido cumpli-
das. 
F I E S T A E 
E N S I G O . D E 
'Una noche en E s p a ñ a " , se 
t i t u ló el gran baile de las 
regiones en el Vis ta Alegre 
GUERRA A L A B R U J E R I A 
En Matanzas ha comenzado 
ayer una c a m p a ñ a cont ra los 
brujos, haciendo dos detenidos 
SANTIAGO DE CUBA, abril 13. 
DIARIO, Habana.—'Con alegría y 
suntuosidad nunca igualada en fies-
ta social celebrada anteriormente, 
se efectuó ayer el gran baile de 
cairldad titullado "Una Noche en 
E s p a ñ a " en el teatro "Vista Ale-
gre", convertido su gran patio de 
lunetas en espléndido salón de bai-
le . 
Inmensa muchedumbre llenó los 
paseos y parque de "Vista Alegre", 
con el f in de admirar las bellas 
comparsas que desde la elegante 
mansión de la señora Cristina Fer-
nández de Castel'lvl se dirigieron : i l 
teatro entrando en medio de ca-
lurosop aplausos. 
iLa bell ísima joven manzanillera 
H o r t e m | i Bertot, Reina de Belle-
za de Manzanillo el año pasado y 
actual dama de honor en los jue-
gos florales hispano-antillanos, en-
carnó con majestuosa arrogancia a 
España , siendo agraciada con el 
primer premio. 
E l grupo de murcianas bailó con 
gentileza una Shcantadora jota, en-
tonando la copla la apreciada se-
ñor i ta Nena Masca ró . A este grupo 
le fué otorgado el segundo ¡premio; 
al de gitanas el tercero; al de cata-
lanas el cuarto; a las castellanas 
señor i tas Victoria Mestre Badell y 
Carolina Segrera ataviadas lujosa-
mente con preciosos trajes de al-
deanas segovianas, fué confe-
rido el quinto p*esnlo; a la. nda-
luzas y asturianas el sexto* y sép-
timo respectivamente. 
El premio a la señora más gra-
ciosamente vestida le fué adjudi-
cado a la señora de Regojo, por 
su bello traje de charra zamora-
na. 
Desipuée se adjudicaron los pre-
mios a los palcos más a r t í s t i camen-
te adornados. 
A juicio del jurado merecía el 
premio el palco del señor Román 
Mart ínez, que simulaba una gigan-
tesca pandereta, no pudiendo serle 
otorgldo por formar parte dicho 
señor del referido jurado, conce-
diéndosele al apaleo de la familia 
B a c a r d í . 
Se concedió una mención honorí-
fica al palco del señor Mariano 
Coca engalanado como un balcón 
andaluz. 
Tres orquestas, entre ellas la de 
la Guardia Rural , amenizaron el 
baile. 
Espléndido fué el servicio Je 
dulces y bebidas, las cuales se 
vendían en ar t í s t icos kiosko« si-
tuados en el escenario, imperó el 
clá-sico paso-doble entre todos los 
bailes. 
Infinitas felicitaciones recibieron 
las señoras Cristina Fernández de 
Castelilví y Esperanza Espinosa de 




E L PRESIDENTE ELECTO RODEADO DE I N GRUPO DE PERSONAS QUE FUERON A DESPE-
D I R L E . — A L LADO DEL GENERAL MACHADO APARECE E L SEÑOIÍ CARLOS L A ROSA, VICE-
PRESIDENTE ELECTO. 
Conforme hablamos anunciado, Norte, capi tán de navio señor Ju- ñor Enrique Soler y fearó; el doc-
en la mañana de ayer embarcó , en lio Morales Coello, y su ayudante tor JúSn dé Dios García Kohly; se-
el vapor "Governor Cobb," de la el alférez de navio señor José del ñor Herminio González; señor Néa-
Compañía Peninsular Occidental Salto; el presidente del Senado, se- tor Mendoza; coronel Gustavo An-
S. S. C, el general Gerardo Ma- ñor Clemente Vázquez Bello; el drade; Antonio Mar t ínez ; Juan 
chado, presidente electo de la Re-, presidente de la Cámara de Repre- López Ibáñez ; Luis Entenza; el ca-
pública, que pasa rá una breve tem-':sentantes, señor Ramón Zaydín; ei pi tán Loinaz del Castillo; el le-
perada en los Estados Unidos. brigadier Lores, jefe de Dirección niente Alberto D . Vll lalón. 
Muy pocas veces se ha visto la del Ejérci to y jefe de Estado Ma- El representante señor Camilo 
gran explanada del Arsenal, y sus yor Interino, y su ayudante el ca- Urquiaga; señor Ibrahim Urquia-
muelles, repleto de público, como pitán S a n t a m a r í a ; los senadores ga; capitán Algarra; el señor P . 
ocurr ió ayer a la despedida del ge- Manuel Varona Suárez y José Ra- Fernández Abeza, redactor viajero 
neral Machado. món Víllaíón; el brigadier Semi- del DIARIO DE L A ' M A R I N A ; el 
El muelle del Arsenal así como dey; coronel Rogerio Caballero; subsecretario de Instrucción Pú-
los barcos atracados al mismo fue- coronel Espinosa. blica doctor Antonio Iraizoz; el je-
ron engalanados vistosamente; y E l embajador de los Estados fe de .la Policía Judicial señor 
bien temprano comenzaron a llegar Unidos, general Enoch H . Crow- Fors; doctor Domingo Mencías; el 
a dicho lugar las personas que con- der; señores Carlos Vas^eur, José doctor José Arazoza; el doctor Gus-
currieron a la despedida. M . Mesa, docter Carlos Armente- tavo Per^z Abreu; general Daniel 
El capi tán del "Governor Cobb"|ros, Rafael Gut iérrez Alcaide, Juan Gispert. 
con sus oficiales correctamente um- Iruretagoyena, Próspero Pichardo; Ej segor Alfredo Hornedo; el al-
formados, recibieron en el por ta lón el director de " E l Mundo," señor calde de la Habana señor José Ma-
al general Machado; y dispuso, Antonio González Mora, y el d i - Tia ¿g ja Cuesta; el alcalde de Re-
además , que se enarbolaran en los rector de ' E l Tr iunfo" , Modesto gja geñor Antonio Boch; el de Gua-
topes de los mást i les del barco las Morales Díaz; el general Miguel nabacoa s'eñor j o a q u í n ' M a ^ s l p ; el 
banderas nacionares de Cuba, rm- . Llaneras, y sus hermanos, el p r ác - !de Marianao señor Baldomero 
diéndole homenaje al que el vein-;tico del puerto señor Gerardo Lla-;Acosta. doctor Claudio González de 
te de mayo próximo a s u m i r á la ñeras y Marcos Antonio, este últ l - M , Alfredo Minenez- cao' 
Presidencia de la República de mo ayudante del general Machado; n̂̂ oza, A i n 
M A R T I N E Z R I V E R A 
Por d icha v o t a c i ó n se a p r o b ó 
el d ic tamen que reconoce su 
derecho a ser Representante 
A N U L A D A L A O P O S I C I O N 
H a c í a n é s t a los representantes 
Castellanos, S a g a r ó , Figueroa, 
A l b e r n i y Gi l , todos de acuerdo 
H A B L A CARLOS M . DE L A CRUZ 
lós señores Rafael Pereda y Gus- tán José Bcní tez; 06.?ar Morales 
iq el capitán del "Gover- tavo Parodl; dectof Gonzalo Ar!H- Campo; doctor Pedro Fernandez de 




de proa del barco, y usando el ^ | J % e l A ^ W ^ Puerto COman- G u a r n o d'eTa Rw?J*¿¡T¿¿ 
léfono de bandera, se pusiera la dante Armando A n d r é . Ibarra; teniente 'Jac.nto del 
palabra ¡A Pie! | E l administrador de la Aduanp, Cajvo 
El general Machado, su esposa doctor Jpsé María Zayas; el capi-! " f A h t w i 
y su señor i ta hija ocupan los suits tán de la Policía del Puerto señor ; . GePeral Ernesto Asoert, Miguel 
de lujo del "Governor Cobb," tfbe César Ureña ; el teniente del m i s z h o ' ^ 1 Céspedes; Eduardo Borrel ; 
fueron adornados con flores. Icuerpo señor Juan Raurel l ; el doc- feuor José López Senén; Luis Fe-
Numerosos remolcadores y yates tor Manuel Mencía; el doctor « h ^ J ^ S é Á d i f P t ó i t é ^ S e ardo 
del Habana Yacht Club, ocupados guel Mariano Gómez; el comandan- ^^T^A K M ^ A l̂VVmí 
por amigos del general Machado te jefe de auditores de la Marina ^ J ' ^ 
y por socios del Yacht Club, escol- señor Ortlz Casanova; el alférez ^ ¿ . ^ l ^ 
taron • ] "Governor Cobb" hasta la navio señor Felipe Loes; el tenien- ^ ^ j ^ ^ 
boca del puerto, sa ludándolo con te dentista señor Mario H e r n á n d e z . ! d ^ 0 1 , Menlez Quedes, Va lemín 
sus sirenas. Señor Manuel Márquez Sterllng; ' 
Cuando el "Governor Cobb" cru—doctor Cristóbal Bidegaray; señor 
zó la bahía en dirección a la mar, Antonio Pardo Suárez ; el general j 
toda# las embarcaciones con las Pino Guerra; el fiscal señor V i - , i J| i 
que se cruzó saludaron su paso poi daurreta; el doctor Eugenio Can- j j ^ J 
medio de sua pitos y sirenas. tero Herrera; doctor Tiburcio P é - ' 
La lancha de la Aduana ai ser-jrez Cas tañeda; el coronel Eliseo 
vicio del Esquife, ocupada por el Figueroa; señor Manuel Jús t l z ; el 
inspector señor Abelardo de Agular, padre José Viera; el señor Anto-
también acompañó al "Governor I nio Berenguer; el ex comandante 
Cobb" hasta la boca del_puerto. ¡del Ejérci to señor Enrique Qul-
El práctico mayor del puerto sd- ñones ; señor Mario García Vélez; 
ñor Manuel I turr iaga, y el de nú- el Inspector general del puerto so-
mero señor Gerardo Llaneras, es-1 ñor Andrés Calonge; el v is ta , so-
tuvieron a bordo, d i r i g i é n d o l a ma-i ñor Constantino Morán ; señor Jo-
(Cont inúa en la página diez) 
LOS BRUJOS EN MATANZAS 
MATANZAS, abr i l 13. DIARIO, 
Habana.—En la tarde de hoy el 
Capi tán Schweyer, Supervisor de 
la Policía, y los agentes señores 
Castellanos, Fundora y Herrero, 
portando una orden judicial de en-
trada procedieron al registro de 
la casa San Juan de Dios número 
9 6, practicando Investigaciones en 
causa por asesinato, encontrando 
numerosos objetos dedicados a la 
brujería y procediendo a la deten-
ción de las morenas Socorro Pé-
rez y Faustlna Verrler, vecinas de 
dicho lugar . 
—Hoy fué procesado por el Juz-
gado de Ins t rucción, con exclusión 
de fianza, el señor Julio Fe rnán -
dez, acusado como autor del ase-
sinato del Secretario de la Admi-
nistraición MuniclpaS, señbl" Chá-
vez. 
iSe ha hecho cargo de su repre-
sentación y defensa el prestigioso 
Abogado de esa Capital y notable 




R E V O L U C I O N E N H O N D U R A S 
E L GENERAL MACHADO SALUDANDO A L NUMEROSO PUBLICO 
QUE ACUDIO A DESPEDIRLO 
CIUDAD DE MEXICO, abri l 13. 
— (Por United Press.)—La Lega-
ción mexicana en Teguclgalpa ha 
telegrafiado al Departamento de 
Estado, anunciando que se ha i n i -
ciado una revolución contra el go-
bierno de Honduras. No se dan de-
tallas. 
Se declara de buena fuente que 
la Legación mexicana en Guatema-
la ha presentado reclamaciones 
contra las actividades del general 
Culevro, ex partidario de Adolfo 
de la Huerta, quien, según rumo-
res, trata de organizar otra revo-
lución contra México. 
niobra de salida del "Governor 
Cobb." 
Con el general Machado embar-
caron el secretario de Estado, doc-
tor Carlos Manuel de Céspedes; el 
doctor Rafael Mar t ínez Ortiz; el 
señor Rafael Sánchez Aball í ; se-
ñor Néstor G. Mendoza y señora ; 
M r . John H . Carrol!; los dos mag-
nates de ferrocarriles, y nuestro 
compañero , representante del DIA-
RIO DE LA MARINA en New York 
señor Miguel de Zá r r aga ; y el se-
ño r Tomás Servando Gu t i é r r ez . 
EnlVe las personas que acudieron 
a despedir al general Machado re-
cordamos al vice presidente electo, 
soñor Carlos de la Rosa; al subse-
cretario) 'e Estado, licenciada Gul-I 
llífrmo Pa t í e r son ; el jefe de Esta-| 
do Mayor de la Marina de Guerra 
Nacional, capi tán de fragata señor 
Alberto de Carrlcarte, y au ayu-
dante el alférez de navio fceñor Ar-
doiz; el jefe del Distr i to Naval 
in grato? 
sé María Lasa; señor Ramón Son-
to , señor Pedro Mar ín ; señor Fran 
cisco G. Calzadilla; el consignata-
r io de la Holland American Lino 
señor René Dussaqi señor Rafac-l 
Mart ínez Ibor; el doctor Antonio 
Rivas; el capitán de corbeta re t i -
rado señor Juan Perearnau; señor 
Manuel Negreira. 
Por la Asociación de Cronistas 
Judiciales su presidente, nuestro 
compañero señor Octavio Doval. 
El gobernador de la Habana se-
ñor Antonio Ruiz; el secretarlo del 
Gobierno señor Ernesto López; se-
ñor Carlos F u s t é . 
El gobrenador de Santa Clara, 
ceñor Roberto Méndez P é ñ a t e ; el 
director general de Comunicacio-
nes señor Cartaya; el presidente 
del Casino Español señor Falla 
Gut iér rez ; señor Viriato Gut ié r rez : 
señor Francisco de Paula Vallen-
te; el doctor Matías Duque. 
E l introductor de ministros se-
D E L CONCEJO OE V I L L A Y O N 
Y N U E S T R O O I R E C I O R 
Nutr ida c o m i s i ó n de la nueva 
sociedad t ra jo ayer a nuestro 
d i rec tor un gra to mensaje 
Ayer visitó a muestro Director 
una comisión de la Juventud Pro-
gresista del Consejo de Villayón, 
nueva sociedad de instrución, re-
creo y beneficencia recientemente 
constituida "con el noble f in de 
proteger y dar enseñanza a cientos 
de niños pobres que carecen de 
ella y ayudar a los asociados en 
desgracia". 
Formaban dicha comisión los se-
ñores Alfredo Fe rnández Méndez, 
Benigno Suárez González y Balbi-
no Fe rnández García, presidente, 
vice-presidente y secretario, respec-
tivamente, de la s impát ica entidad 
con que se han aumentado el nú-
mero de las agrupaciones estableci-
das en la Habana por la gran co-
lonia astur, y las cuales comple-
mentan la magnífica acción social 
que despliega el Centro Asturiano. 
Cumplimentando un acuerdo de 
la Juventud Progresista del Con-
sejo de Villayón, vllneron los se-
ñores Fernández Méndez, Suárez 
González y Fe rnández García, a 
hacer entrega a nuestro Director 
de un mensaje por d e m á s grato pa-
ra él y para nosotros, del cual re-
producimos con gra t i tud los si-
guientes párrafos exponentes de la 
] nobleza de quienes acordaron el do-
: comento y eiooaente demost rac ión 
I de que no siempre cae en el vacío 
i el bien que "e l eco: 
' Fu la Junta General celebra la 
¡el día 2S de Marzo próximo pasa-
I do, después de deliberar el asunto 
' de convocatoria, objeto de la mis-
j ma, distinguidos asociados, al ha-
|cer mención de los inmortales pa-
j t r idos asturianos que pusieron tan 
alto el nombre de nuestra patria 
en esta querida Isla, citaron de ma-
nera especial el de su innolvidable 
padre ( q . e. g . e . ) , nuestro ve-
nerado paisano don Nicolás Rlvero 
y Mnifllz, y después de mencionar 
sus grandes y notables mér i tos , de 
todos nosrfl.-os conocidos, se pidió 
a la Junta un momento de medita-
ción, accediendo ésta a la petición 
en medio dvil mayor siilencio". 
A l b e r n i reprodujo el p royec to 
de ley p o r el cual se deroga 
de l c ó d i g o electoral la tacha 
La sesión de ayer en la Cámara 
de Representantes desenvolvióse 
en torno al dictamen de la Sub-
comis ión de Actas que recomien-
da la proclamación del señor Is-
mael Mart ínez Rivera como miem-
bro de aquel cuerpo colegislador. . 
El debate sobre una cuest ión tan 
importante y que tanto ha venido 
apasionando los án imos comenzó el 
viernes, quedando aplazado pa:a 
continuarlo ayer, después de algu-
nos incidentes violentos, y mientras 
se hallaba en el uso de la palabra 
el señor Bar to lomé S a g a r ó . 
A tr ibuna llena de un públI :o 
ansioso de conocer el fallo de la 
Cámára , y con un quorum nu t r i -
dís imo, se inició la sesión, a las 
tres de la tarde, hora reglamen-
tarla . 
Ocupó la presidencia el doctor 
Ramón Zaydín . En las secretarlas 
estaban los doctores Candía y 
Cruellg. 
Y tras' la lectura de comunica-
ciones y mensajes, el doctor Zay-
dín concedió la palabra al señor 
Sagaró , quien continuó su discur-
so, atacando el dictamen y defen-
diendo el derecho del doctor Pe-
dro Herrera Sotolongo a ser pro-
clamado representante en lugar 
del señor Mart ínez Rivera, cuya ac-
ta p ro tes tó él primero, basándose 
en que aportaba menos votos que 
aquél los que él exhibía en su cer-
tificado de elección. 
E l señor Germán López, que i n -
terrumpe al señor Sagaró , rebate 
sug argumentos y, en un bril lante 
discurso, expone a la Cámara que 
el señor Herrera Sotolongo ha si-
do borrado de la lista de candida-
tos por acuerdo de la Junta Elec-
toral y por sentencia firme de los 
altos tribunales de Justicia, encar-
gados de cumplir la Ley en todos 
sus extremos. 
Se muestra obediente de las le-
yes de la República, dictadas por 
el Congreso; organismo que tiene 
el deber ineludible de respetar sus 
propias determinaciones y acatar 
los fallos de los Tribunales a quia-
nes encarga de aplicar esas leyes. 
Dice que es amigo del señor He-
rrera Sotolongo; reconoce su ta-
lento y su cultura; pero, viéndose 
en el duro trance, como legislador 
y como ciudadano, de escoger en-
tre la amistad y la Ley, se decide 
por esta úl t ima, dando, así, amplia 
satisfacción a sus principios Justi-
cieros y equitativos. 
Estima que el dictamen de la Co-
misión de Actas es fundamental y 
básico, y merece acatamiento. Lo 
examina y lo apoya con sólidos ar-
gumentos y, ba t iéndose contra los 
impugnadores que le salen a l paso, 
con interrupciones, pide a la Cá-
mara que lo apruebe sin discusión, 
proclamando al doctor Mart ínez 
RIveia, que ha obtenido los votos 
necesarios para ser representante. 
Habla, entonces, el señor Guia 
Pagueras, a tenor del caso que se 
debate; y ai usar de la palabra 
nuevamente el señor Germán Ló-
pez, dice que él, si fuera miembro 
de la Comisión de Actas, ponién-
dose la mano sobre el corazón, pro-
c lamar ía sinceramente el derecho 
del señor Mar t ínez Rivera a tomar 
posesión de su cargo de represen-
tante . 
E l señor Gil rebate los argumen-
tos del señor López, y se entabla 
un recio debate en el que Intervie-
nen los señores Lombard, Guas In-
elán, Soto Izquierdo, Castellanos y 
Finales. 
E l señor Bravo Acosta propone 
una cuestión incidental mientras 
habla el señor Sagaró , que ha vuel-
to a usar de la palabra. E l señor 
Bravo Acosta dice que él, como re-
presentante nuevo, desea ilustrarse 
v, por tanto, solicita se dé por ter-
minado el debate y se ponga a vo-
tación el dictamen. 
H . G i l : — S i Su Señoría no oye 
los debates, dudo que pueda Ilus-
trarse . (Risas.) 
Ef señor Guas Pagueras pregun-
ta a la Presidencia si de acuerdo 
con el articulo 55 de la Constitu-
ción, la Cámara , soberana, es la 
que va a resolver en definitiva en 
el caso que se debate. 
El señor presidente responde dfl 
¡modo afirmativo; y el señor Cía-
i ret, l íder de la mayor ía l ibera l 
|-apoya al señor Zaydín . 
Se Interesa entonces el señoi 
Guas Pagueras por saber si retira-
do el voto particular del señor Es 
piny, en favor del señor Herrera 
Sotolongo, sólo es el dictamen ei 
que va a, ser aprobado o rechaza-
do r y, al contestársele af i rmat iva 
mente, pide quo se abrevie el de 
bate y se ponga a votación el dio 
tamen. 
Gran n ú m e r o de representanta 
¡apoyan al señor Guas Pagueras. 
Guns Pagueras:—Ruego a li 
Presidencia rae diga, por úl t imo 
¡cuáles son los individuos que tie 
i nen derecho a sentarse en esta Cá 
mará , como miembros de la míg 
ma, de acuerdo con el a r t ícu lo 55. 
(Continúa en la página diez) (Continúa en la página dleí) 
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D E L A M B I E N T E A C T U A L 
— P o r J O R G E R O A 
LA 
L A S R U G E S DE L A CIVILIZACION' XOREAMERIOANA ' - ( W 3 -
ÜA A L G O L F ! ¡GUIA AUTOS! ¡DIVIERTETE E N E L CINEMA-
T O G R A F O ! ¡'ESCUCHA E L RADIO! 
Un polígrafo inglés. M r . N. S. 
L . Flsher. presidente que fué de 
¡a Junta de Educación de Londres 
durante la adminis t rac ión de Lloyd 
George. y autor de un estudio muy 
Interesante sobre política contem-
poránea , ha escrito, recientemente 
un opüscuío sobre los Estados Uni-
dos. M r . Fisher int i tuló su estudio 
"Américx after Fifteen Yoara", 
"Los Estados Unidos después de 
quince a ü o s " . "Hace quince años, 
dice, que visité los Estados Unidos¡ 
muy pequeño intervalo si lo medi-
mos en horas, minutos y segundos í 
pero ampl ís imo, si recordamos los 
grandes acontecimientos que han 
transformado el mundo político du-
rante ese pe r íodo . (Enumeremos 
solamente algunos de esos acón-, 
tecimientos: revolución en China, 
quizás la revolución mjs comple-
ta que registra la historia: la Gran 
Guerra: la desaparición de tres de 
los más poderosos imperios de Eu-| 
ropa; la resurrección de Polonia: 
el establecimiento del régimen co-i 
munlsta en Rusia: las dictaduras 
de Mussollni y de Primo de Rivera 
en I tal ia y E s p a ñ a : la definitiva 
abolición del Califato: la au tonomía 
otorgada n la católica Ir landa; y. 
prác t icamente , la concesión del 
self-goverment a trescientos veinte 
y dos millones de habitantes en el 
imperio Indio . ¡Un siglo de cam-, 
bios parecen contener estos quince i 
a ñ o s ! " 
" ¿ Q u é ha ocurrido mientras tan-
to en los 'Estados Unidos? ¿Ha su-
frido a lgún cambio fundamental 
durante ese período, este inmenso 
imperio conservador, tan rico, tan 
afortunado y tan lejano del centro 
del terremoto? La primera y la 
más impresionante que he hallado 
a m i regreso, es la del enorme 
avance y la fascinante difusión de 
BU confort y de su prosperidad ma-
te r ia l . Hace quince años, los Es-
tados Unidos eran va un país muy 
r ico . Ahora es rico sin comparación, 
en forma absoluta. No se ha visto, 
en el curso de la .historia, un ca-
so análogo de una sociedad en la 
cual los medios materiales de con-
fort hayan sido tan ampliamente 
difundidos como lo están hoy en la 
sociedad norteamericana. 
"En Inglaterra, los miembros del 
Gabinete no pueden sostener los 
gastos de un au tomóv i l . En los 
Estados Unidos, gracias principal-
mente al espír i tu Industrial de Hen 
ry Ford, un automóvi l es estimado 
un requisito esencial en la casa de 
los trabajadores. Profesores y 
estudiantes, albañiles , los obreros 
más humildes, como los más pode-
rosos millonarios, poseen, o parece 
que poseen un auto. Los niños jue-
gan con automóvi les de muñecos . 
En los Angeles California, corre un 
auto por cada «ua t ro personas. En 
Invierno, ias carreteras de la Flo-
rida parecen sábanas negras, no só-
lo cubiertas por autos de los ricos 
que salen a recrearse al sol, sino 
también por I09 Forda de los tra-
bajadores . 
" ¡ L a civinzación norteamerica, 
exclama, corre sobre ruedas! Muy 
pocos problemas ocupan tanto la | 
a t enc ión de aqual "pueblo como' 
éste de pasear en au tomóvi l ; y ¡qué 
bellamente desenvuelven el nuevo, 
arte del paseo! Ya se ha hecho, 
allí un arte nacional, como el gus-
to por la música en Alemania o por 
el drama en la legendaria Grecia. 
" A l au tomóvi l , sigue el radio. 
Hace quince años nadie oía hablar 
de é l . Hoy, cada casa, «cada depav-
tamenfo, cada vivi.mna de Nueva 
York se halla equipada con esos 
aparatos. 
"Los aficionados al radio soy hoy 
ya podéioso factor en polí t ica, el 
más poderoso factor, un factor ig-
noto, al que nadie conoce n i sobre 
el cua; se pmdu ejercer el i n f l i j o 
entus iás t ico que se obtiene en una 
r e u n i ó n . He oído decir que el 
t r iunfo de Coolid^-) y cel «Partido 
Republicano se obt.ivo por la ín-
'Jiienc'a ' I d rudu L "listeners-
i n " , la "radio-mind". do los escu-
chadores, siendo imposible conta-
giarlos con la excitación tempera-
mental que pueda generarse en un 
"mass-meeting", oyó con disgus-
to las extravagancias de la Con-
vención Democrát ica y se determi-
nó votar por el Partido Republi-
cano en f.eñal de protesta. Por el 
radio se esparció el grito de gue-
r ra : "Si como estamos, estamos 
prósperos , ¿pa ra <lué cambiar?". 
La enorme votación obtenida por 
Coolidge se deriva de esa diag-
nosis" . 
"Con el radio y el auto se des-
envuelve aliado el c inematógra fo . 
L03 Angeles deben su grandeza y 
su cultura al c inematógra fo . 
" E l arte movible de la fotogra-
fía es peculiarmente, exclusiva-
mente, un arte norte-americano. 
Mientras otras naciones fracasan en 
sus ensayos, ellos lo impulsan has-
ta la perfección. E l c inematógrafo 
es en sí mismo, el arte intensivo de 
proporcionarle diversiones, combi-
nadas con la cultura, a grandes 
núcleos de población- 'En un país 
como éste, poblado por gente que 
no conocen bien o conocen imperfec-
tamente el idioma nacional, el ci-
nematógrafo juega un papel prin-
cipal . E l cine, con un mín imum de 
música y audición, apela a la 
vista y a los sentidos del incon-
gruente para trasladar su espír i tu 
desde los Alpes o los Apeninos al 
viejo recinto colonial de los pere-
grinos que fundaron a Virglna o 
Massachusscts". 
"Estos tres inventos que coloco 
a,la cabeza de la civilización norte-
americana, están ayudando a los 
Estados Unidos a resolver uno de 
los graves problemas que pueda 
confrontar una democracia indus-
t r i a l cuaado ha llegado a alcanzar 
cierto nivel de prosperidad mate-
r i a l . ¿Qué puede hacer un pueblo 
rico durante el tiempo del descanso? 
¿A qujj placer dedica sus activida-
des? 
"Los Estados Unidos han llega-
do a poseer dinero y el tiempo de 
descanso que el dinero d i . Durante 
estos úl t imos quince años la cien-
cia ha venido en su ¿yuda y con 
tono de irresistible tascinación ha 
dicho a está enorme democracia: 
" ¡ J u e g a al golf! ¡Gula autos! ¡Di-
v ié r te te en el c inematógrafo! ¡Es-
cacha el rad ió! I 
La organización de' distracciones 
populares es un capí tu lo tan im-
portante como necesario de la cien-
cia social. Ningún hombre culto 
osarla negarlo!" 
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D E O B S Í S P O B L 
R E A L I Z A D O S E N F O G O L O I L I 
Los obreros residentes en el ha-1 
r r lo de Redención, así como los 
propietarios e Industriales de ese 
Iqgar, le preparan un gran home-
naje al Secretario de Obras Públ i - , 
cas. señor Manuel Cirrrerá, el cual 
t endrá efecto el próximo domingo 
19 del corriente, a las 12 meridia 
no. 
' Este acto ha sido Iniciado por 
el señor Antolín Pujadas, en testi-
nlonio de agradecimiento por laa^ 
obras públicas que se están rea-
lizando en el barrio de Redención, 
entre otras, la pavimentac ión de 
las callea y las obras del alcanta-
r i l l ado . 
Hasta estos momentos se han j 
recibido las Siguientes adhesiones:! 
el Honorable Presidente de la Re-
pública .especialmente invitado a 
este acto, y los señores : 
Diego Franchl. Raúl Car re rá , i 
Francisco Cuéllar del Río, Oscar 
Rodr íguez Feo. Donato Muñoz, 
Francisco Sterling, Orflla Porro, 
General Baldomero Acosta, 'Esta-
nislao Cuesta, doctor Eduardo An-
glés, José Manuel Castillo, el Jefe 
de la Policía de Marianao señor 
Estanislao Massip, Miguel Albn-
r r á n , Emilio Sard iñas . Antonio Par 
do s u á r s z . doctor Carlos Pór te la , 
Pelayo Alfonso, Francisco P«1ol, 
•Eugenio L . Asplazo, Benito L»i-
gueruela, Ar turo Otero, doctor 
Oscar Monioro, Cándido González, 
PlJdencio Mesa, Santos Silva, 
Agust ín Valfiés, Rafael Valo, Juan 
López González, Julio Escarpen-
ter. General Ernesto Asbert, ¿'e-
dro Pablo Peralta, Vega Flores, 
Luis González Pasarón , Guillermo 
Infanzón, José Silva, Machado »a-
r io l y Compañía . Comandante. Al -
berto Barreras, el Gobernador An 
tonlo Ruiz, Carlos San Mart ín, Al -
berto Lombard, Vicente Hernán-
dez. Domingo Menéndez, José Cu? 
todlo, Modesto Alvarez. B . R . 
Arlas, Pedro S. L lóren te . Leandro 
Ortizv Diego González. Manuel Lom 
billo, Modesto Montenegro, Rafael 
de Va ldá r r ama , Ar turo Otero. San-
tiago Camino, Conrado Valdés, "*Be 
gundo Luna, Eduardo Beato. Ale-
jo Morejón. Alejandro Barriento, 
Rogelio Collazo. Serafín Martínez, 
doctor Cartaya. ,Emilio Núñez Por 
tuondo, Ramón Llano. Anastasio 
García . Benigno Cueva, Primit ivo 
Ramírea , Andrés Pereira, Federico 
Navarro. Gustavo Va), Aurelio Mo-
rales. Antonio Quiñones . Jul ián 
Alonso. José M . Zayas, Demetrio 
nnz inr l l l . A . R . Betancourt, Emi-
lio Bonlch. 
Los cubiertos es tán a la venta eu 
Obispo 15-B • en gan Lázaro 100 
fal tos) , por Crespo. 
¡ G r a c i a , 
d o n a i r e , 
b e l l e z a d e l o s 
p i e s a 
l a c a b e z a ! 
S i n caUos que la estropeen. 
Usted no puede sentirse con-
fortable y verse bien, sino cuan-
do su andar es' ligero, libre de 
dolor. 
V lo que hace cada paso una 
tortura, es el horrible callo. Un 
callo es un defecto y su alivio 
pronto y seguro está en el 
parche de fama mundial Blue-
jay. Esta almohadilla, suave 
cual terciopelo, alivia el sufri-
miento del pie en un instante. 
Se adapta alrededor del callo, 
protegiéndolo contra roce y 
presión. El dolor desaparece 
e« seguida, pero la almohadi-
lla debe dejarse adherida por 
dos días para que el medica-
mento del disco mágico cumpla 
BU misión. 
Luego se quita el Blue-jay y 
con él el molesto callo. El pie 
vuelve a estar libre de lacras y 
su feliz dueño libre de penas. 
El Blue-jay se vende^íémbién 
en forma líquida, pero reco-
mendamos el parche como lo 
más satisfactorio que la ciencia 
ha encontrado. 
B l u s - J a y 
De Venta en Todas las Boticas, Farmacias y Droguerías. 
Diga a Los Callos: ¡Adiós I 
s 
Hemos inaugurado oficialmente en nuestros De 
partajnentos de Camisería y Sastrertá, las modal 
de la nueva estación 
Tanto los trajes hechos como los a medida »oi 
confecionados en legitimas telas inglesas recibí 
expresamente por esta casa 
Especialmente los trajes de tela "POLAR , lí 
magnifica tela que tiene toda la elegancia y cal 
da del casimir y la frescura del dril 
En nuestro Departamento de Camisería ofrec» 
mos las auténticas modas europeas y americanas. 
Ttodo nuevo; todo diferente, todo chic. 
C R O N I 
L U I S S O M I N E S H A ESCRITO 
Ha hecho bien Luis Semines ei 
UN 
publicar un libro de crónicas . Ha- cipe de0p 
bía alcanzado demasiada fama con En un e8' 
sus "Misce láneas" comerciales pa-¡siensea ^ Sua ten, ^ ^ do lc 
ra merecer de los frivolos respetos bitro de , aQdo era , 0r»4». i p< 
literarios. Eso—dicen los agrios de veladas „„ ^ ^ a n c i í ^ k? ^ V * a 8 
nos con el suterrttglo de la l i - preocJial,^1110^ SeV ^ iú¿ y 1 
ira, sin comprender que el ar- sobresalían6 POr la aciiv*. K fS¡di,M 
1 reclamo pertenece ya a un poetas ^Krlmist. ^ t i VllsD»0 
corazón o los secos de criterio—no Invitaba a* 86 ü 
son más que pretextos para encajar brea má^%8U8 8alone« ^ 
reclam   l t u l   l  l i  P cup rs.^.08?8 de u 
tera tu 
te de 
género li terario 
goráa. Somines sabe bien que una | v l t a c l ó ^ DI;5 016 da S0*; 
sección de esas no se lee por lo que ' guntrt A. AD,' " " 
de primera cate-
8U8 Hl • • ¿ d de 
que se lee 
eos dentro ue 
escritor, a la postre, siempre anun- gloria de un ida(1 sa?^ P - v 
cia algo, o trata de anunciarlo: a impulso,, * 8a8tre- c J u ^ 
e guntó un ni 
se anuncia, sino que anuncia por lo taba las tur* "»oire « 
que se lee. Son pequeños pe^iódl-, Vaciló el D 8 *\ ¿ V<i< 
e s e tr  de periódicos grandes. El'excesiva « J L v Z í ^ P e . ¿_ E ^ L I A 
quién ingenio, quién estulticia, ya dy". y ianlda4 
D O C T O R A L F R E D O C O M A S 
M ó d i c o C i r u j a n o 
r>E ¿.A FACULTAD Y HOSPITALES DE N'EW YORK Y BALTIMORE 
Especialista de enfermedades de ta pie', sangre y vías genlto-tirlna-
rlas. Examen visual de la uretra, vejiga y coteterlsmo de las uréteras . 
1 nfermedades de sefloras. 
Tratamiento eléctrico novísimo y eficaz contra la debilidad sexual y 
'iferm*»da<1»s venéreas. Consultas de 9 a 12 y de 3 a 5. 
I T I Í P O 4a. TaurFOi ro M-saaa. 
A N U N C I E S E E N E L D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Entre los distintos modelos de armaduras que acabamos de po-
ner a la venta, tenemos el gusto de ofrecer el presente, el cual 
une a la elegancia de su estilo, la mayor comodidad por lo ligero 
de mi peso. 
Nosotros elegiremos los lentes de acuerdo con las necesidades 
de sus ojos. 
EL TELESCOPIO 
GENERAL CARRILLO 24. 
T E L F . A-OSOS. 
C a s a E s p e c i a l d e 
O P T I C A 
(Antes Son Rafael) 
HABANA. 
bilis, ya ternura. Si Somines, ade-: sorprendUo ^ n 0 c h e - ^ • ' í ü r i o 
más de sintaxis, ofreoo corbatas y medio hetern ¿ arte8ailo 1°15 *Lrte er 
sidra, Somines da normas nuevas do, le' preennf- dL1 írtW ^ 
para la selección de académicos de ¿Te abu ¿ff^07 
la Lengua. Cuando él lo sea, lo- —No, Alte"63' <1Ueri(loí » ajpr653 
g ra rá refundir en un tomo el dlc- —¿Qué t e ^ Bk*^0111 
clonarlo y la gula del teléfono. Y —Bien Alte 609 esto- •»f»Dt*811 
eso sa ldrán ganando la guía y el —Paree» n,**" KA »itul?< 
diccionario. 
Ohoca, primeramente, en esta 
colección de "Crónicas Volanderas" 
de Luis Somines, el que en su pro-
sa no apetecemos intercalar recla-
mos. A l leer la primera me previne 
- ntó. 
—¿Te aburres, 
—No. Alteza r 
—¿Qué te paree 
- B i e n . A l t e ¿ 06 
Parece que nn -
S. A. congrega en su 
de toda clase. ca8a » 
- i . ¿ ^ <lu^ Querías» 
a ver surgir, como de un t r iga l , el "ueran sastres? ' 
vuelo recto y llamativo de los anun- '•  Somines, el nuevo S 
cios, avezado a su gracia de coml- 'P^'o, más ' dlscrptn _a8tr8 '̂. 
de Eduardo V i l LqUe €l 
salones de la í 
un aristócrata de !a Lu ' **\ 
¡a mañana, ouando se a ^ P 
luces y los ruidos del 
retiren a dormir los w S l 
verá a hilvanar los r u r & l 
clamo con su modestia y ^ 
racteríst icas. • 
Pero reirá interiormente 
vea a muchos principes d ,. 
tras afanarse por anunciar í 
ciencia, observación y m ¿ 
ante el fracaso ha de decirla 
diando al de Gales: ^ 
—¡Ay, queridos; todog 
?. ser príncipes! 
Raíael Suárea g j 
racia 
sionista l i terario. A poco—¡oh , pro-
digio de la flexibilidad del inge-
nio!—lo que me interesaba era el 
toma, el discurso y ol final de la 
crónica. Somines se hacía leer por 
otras razones que las que le ha-
bían llevado a ser leído cotidiana-
mente. 
Todos los días me preguntaba al-
gún compañe ro : 
— ¿ H a s leído el libro de Somines? 
— ¿ Q u é ? ¿Tiene nuevos produc-
tos que anunciar? ¿Ha contratado 
la "reclame" de otro sastre? 
— S i : la del Sastre del Campillo. 
Y cuando leí "Crónicas Volande-



























D E O B R A S P U B L I C A S U N C A S O SOSPECHOSA 
M E N I N G I T I S C K 
E S P I N A L 
E l Instituo de Cnmagiiey 
Se ret i ran los escombros y sobran* 
tes de materiales 
La jefatura de la Ciudad ha pr-
denado a los contratistas Valdés y I —. 
Compañía , que procedan a retirar EJ Director de Sanidad, j¿i 
los escombros y sobrantes de ma-1 López del Valle, ha ordenadj] 
feriales ie las calles que ya es tán inspector especial de la Seotea 
reparadas. I doctor AngeJ iC. Aguayo, se 
• Esta resolución del Ingeniero I f ^ ^ ^ j l u ^ df ^ 1 
Jefe de la Ciudad señor Cuéllar ^ J*^^^*1 ^ V 
del Río. obedece a la necesidad de Íl ^ ^ ?* 
_ . , . , , , . . _ localidad un caso sosDedmi 
mantener en perfecto estado de l im Meningitis^erebro-espinal 
pieza todos os drenes y tragan es m doctQT Aguayo r 
del alcantarillado, a fin de que las mine al ei,ferm0) 
lluvias no encuentreu ob^tóculos telégrafo a la indlcada 
y evitar las inundaciones de otros UCENCIAS DE ESTABLEO 
anos, en la época de l luvias . CUENTOS 
Se haj concedido por la 
r ía de Sanidad las siguiente! 
06no i ci s 
E l Ingeniero señor Pablo Urquia 1 lo Agrámente U. H 
ga. Jefe del Negociado de Construc Mercaderes 18. bajos, impiei 
clones Civiles y M i l tares, fué a c 0 ^ tTen de lavado; A. 
Camagiley para estudiar el terreno pú51I<:a 153t consbruedón de 
donde se emplazará el nuevo Ins- dos. p pérez 
t i tu to provincial de aquella CIu- p Vireia. 5. ferretería; Concha 
4ad. I t i n to re r í a ; M. de la Oruz y 
Este nuevo edificio será Igual al bodega; Apodaca 5, caíé sin o 
que se ha terminado en la ciudad tina; 10 de Octubre 9. gaxagí, 
de Santa Clara. Se han denegado: San Isidro 
I barber ía ; Sdl 47, puesto de fm 
Nuevo Jefe de desperdicios de agua San Francisco h Víbora, petoli 
r í a ; M. de la Cruz, herrería • 
Por resolución del Ingeniero Je-'brica de puertas metálicas; 
fe de la Ciudad señor Cuél lar del, 40, (Puentes Grandes, canlceA 
Río. se ha hecho cargo del Negó- INGENIERIA SAMTARU 
ciado de Desperdicio de Agua el Se han aprobado los 1 
8eñor F e r m í n López Mijares, cuyo guientes: 
cargo ha desempeñado en otras Challe 8, de ET^d0 
ocasiones habiendo demostrado su Luz y Reyes. 23 y 24, de vw 
competencia para el mismo. Fernández; Pedroso esquina a 
. | va Oerro, de Consoíidated 
A l mismo tiempo el señor Pas i 7 de gargari ta Rodrlpex; 
tor Montejo, qne desempeñaba es- caPp<jratioV San Franciscos' 
tfl cargo, ha sido nombrado eu co-\BOn a calle A.. V< 




































señor Beato y p res t a rá sus serví 
cios en la ofjcina de Pavimenta 
c lón . i 
de Andrés A 
13 entre O y Cerrada, M 
Batista, de José Lorriaga 
la Piedra, esquina a J Rabí/ 
C A R L O S S E R R A N O 
Braulio García; Romay 1.* 
C 3 360 alt . 
\ 
Sd 4 
Cada uno sabe que un Resfriado descuidado se transforma pronto en TuDerCUlOSÍS pulmonar; 
por eso se deben curar los resfriados, así como sus agravaciones : 
^ ^ ^ 1 * S E C U R A N R A D I C A L M E N T E ^ S l ^ 
Hemos tenido el gusto de saín-
dar al conocido periodista mexica-
no, redactor de "Excelslor." señor 
Carlos Serrano, que se dirige a Es-
toolmo. donde va como agregado 
comercial de la Legación de Mé-
xico . 
Reciba nuestro saludo el distin-
guido escritor. 
lores Marrero; San Mariano^M 
y 10, de Sofía A. Barnet. ^ r 
mo Gómez 651. de Manuel 
D r . G a l v e z 
R . I . P . 
E L S E Ñ O R 
JOSE SELLES Y P A T A U 
QUE F A L L E C I O EL D I A 15 DE ABRI1> DE 1034 
Debiendo celebraree una misa de réquiem en sufra-
gio de su alma e! día 15 d n corriente a las mieve de la 
mañana en el altar de Nuestra Señora del Carmen de la 
Iglesia de la C^rida-d, eu viuda e hijos, ruegan a sus amis-




A. FOURIS, FARMACÉUTICO 
EX-Q!JÍilC0-PERITO 
DE LA CIUDAD DE'.PARIS. 
MIEMBRO DE LA SOCIEDAD 
FRANCESA DE MIGIENE 
9, FAUB* POISSONNltñE 
PARIS 
El JARABE MARQARIS, 
compuesto según las teorías de 
PASTEUR y de sus discípulos, 
D E S T R U Y E i 
G R I P E 






el microbio de PFÉIFFER (Gripe), y el bacilo de KOCH (Tuberculosis) 
Cal má la T o s y permite al enfermo el recobrar las fuerzas por el sueño. 
¿ C A N S A D O Y S I N 
A N I M O C U A N D O 
S A L E D E L T R A B A J O ? 
V i n o ! le a y u d a r á a recuperar sus 
fuerzas 
«cutí 





«fe de " j 
^lado 
Afluid 
IMPOTENCIA. P ^ / g ? 
DAD, VENEREO- ^ 
T HERNIAS O f t f s D Í DURAS. CONSULTAS 
M O N S E R R A m ^ l J ^ c 
feSPEOAL PARA ^ A T 
DE 3 Y MEDIA A • 
D R . F E L I P E r p 
C A L Z A R E ? 
Indep 
* Aíaini 
Médico ^» " ^ f o e n ^ de Paula. Medicina " secr8,̂ ! n s t f en Enfermedades ^ u* 
la Piel. Tenlcnt.e " í e s >'71 lunes, miercp^e» /No 
sita a 
Brooklyn, X . Y. . E. U . A.—"Yo 
soy gerente de una oficina y me sen-
tí tan nervioso y en tan maJ estado 
()e salud que perdí por compleU) el sultns: l u " " ' " ji.6763 
apetito y finalmente mt salud se que- 3 a 6. le16.11.,".̂  
bramó seriamente, debido al exceso de 
trabajo. Tonié vinos compuestos y 
otros tantos medicamentos sin sentir 
ajlvlo alguno hasta que viendo un 
anuncio de Vlnol me decidí a tomar-
lo y al poco tiempo noté una mejorl^. 
En la actualidad tengo muy buen ape-
tito, duermo sin Interrupclfin, he au-
mentado e 
me de ml 
D T Ñ W 
y ^ ÍT 
A razonable interés 1° ^ r 
^ ^ ^ ^ ^ o p ^ f n reserva^ 
601 Avenida Stone. , cantiaades, nuesi'17 
IJO mismo que Vlnol hizo en este n i r M O R A f l O N E ^ . 
caso hará con usted. Este producto j 1 lL»l>(Uivrt^* 
contiene peptonas de carne y de bt Lre ioyas. y CA* 
BAHAMONDt 1 p| 
lusiv» 
y magneso y gljcerofosfatos. Sustan-
cias tónicas y fortificantes de renom-
brado valor en la ciencia médica. 
No demore más su tratamiento y 
pida hoy mismo a su farmacéutico 
una botella de Vlnol. 
De venta en las Farmacias y Dro 
guerias. 
Chester Kent & Oo.. Distribuidores, 
Detroit, Mioh. E TJ A . 
A l t . 
Obrapía 103-5 ^ 
Teléfono A 3650. 
14968—Id—14 Abr. 
Ci. 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O 
PRADO 38; de 12 a 3 
CZFOZ> 
Ur,0*r 
Especialista en V £ ^ 
Enfermedades ***** ^ 
y Cateterismo de 1 ^ co, 
gía de ^ r ln au * 
10 a 12 y de 3 » • * 








D E L A M A R I N A " 
, . CTT>Í A > ' A 
MOTIVOS ^ . . . « - o - tan pobremente pre-
, tasía Que ^ l l 0 ^ o f f en esa« ^ 
, „ r l 8 fanta8 .«i futu- sentados 7 en inteKrlatas alar-
^ fo' H n o C Í r e x t - v a g a n - ^b le t l p o ^ l a los J g g J J * 





^ ^ V a í ' L a - l e t r a  ol 
6118 ̂ f a l eP¿uchar- ideas l ^ f ^ ^ t m m e n t o de né-^ í S ^ J ^ f ^ ^ H í L ^ ^ S i S eco de mobles 
^ ^ ' n T a ^ucbos los 5 - - ° de fend lendo_anac r í : LUDO • «=- . 
^ ^ i d ^ - t - P O S , aone l lo . ^ 
astre ^ 
cipe, k 
• J d e ^ i r S ^ del ^ i t i cubados bVsíaVan ansiosos todos 
^talado ^ « S A en sus talle-i cubanos D ^ tar8ef 8U diario 
fi* ^ t a ^ con e m o ^ n ^ os días, áe e t ar e 
' ^ r i a d o en Verdad' ^ ^ n & W e , a r t í ^ l - ^ d e ^ G o v l n . ^ e 
S ^ d T e c b ^ ^ o n ^ c a d o s . Los es 
noe¿ sana Juventud^ do s u s j ^ ^ ^ . ^ s u j e t e n ano 
amenté 
J la sana Juventud a . « u » ^ enCOntrab 
^ ires0 «"i.-ya a Us e n t r * , . o / ñ npriódicos. aliento . 
^ ^ ¡ r ^ ^ que dirige. ^ ^ ^ ^ c ^ ^ r a justificar su oQuivocado des-.spr653 r,Rta sin saberlo y orrea ^ i a j nUnca de 
^ S a d í l ^ Poeta9 Un raSdS i * desmayos, de traiciones, 
^ í r ^ n t o P a - ^ ¿ r d e í a ' ^ a n ^ fuerzas enormes aue pug-
^ f c ^ S ^ ^ - P - u o s a . ^ d a -
¡ce 
me 
s del ü 8 
NAL 
aU^ncertantes predio- V ^ g J » ' ticmpos aquellos! ¡Que 
r deSC^nf del futurismo ,Qu^0 " ! tUai tan formidable era
í f V l ^ 1 advenimiento de ^ ^ g f ^ o ^ t . m í a la des-
í f a n u ^ - i ^ ' l a u l n a " y =u P1 f ' La consecuencia era pacto 
>£/.d de la -«da rotativa que leauaa. " nunca. Loa 
^ 18 t U e m P r e ¿ del ^ S á S ^ an8,OS08 Í f d b 8 ^..-ado l a j i r / . or, M U talla- cuoanos slI diario 
admiraoies a-iCM^.— . , 
^ a 0 „ > < S í ^ í n " ! o " )?.vln..';; " " U a s derechos conculcadoB. Los es-
"laa? 
^ « n s a comeiuv"" T nhn. rOT1 un d í a . CUDa I U 9 v.uia a» 
tfe ierro y acero en ê̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^ el pr3gre8 Hemos 
cIeBd mprime el Perl^lco cente_ ^ ^ niodo gigailte8C0. / Jrcuba, no PudlÍ?0a8sor¿Pbro L s pueblos que alcanzan un precoz ^ u n t a m e n ^ e ^ c o n ^ ^ a s o ^ r o ^ ^ f e r i a l , no^pue os ^ l u n ^ 
^ C S S a u e P u d — refinamiento esplr^ 
«JiscL61'* « ¿ e c t ^ J fnte-' l l a m a Mau- tual paralelo, dice Spencer. Cuba J-urrej,. W8*'^ bastante, i ^ u i pod{a ger una del 
•'3 e!n 'a í o S t l v a que acá-1 aforismo spencerlano y lo estamos iravlllosa rotativa ^ ^ ndo en la maravillosa pros-
= "lStalarhel hecho evocar los paridad comercial. Industrial y agrí-
^ l e o í í l B ^ ' ^ J f i e l a a o s ! en que;cola con Que nos ofrecemos a la 
s z u S V ^ s :a^,oy.eg y de Ingenuidad envidia del mundo. Los vínculos 
e s f J , ^ !OÍ de ilusiones ^ a° ^ ^ morales, en cambio, se aflojan- La 
es nuestro placer favo-
- !#de ^ S t r a s ' p r i m e r a s cuar-, morales, e 
graci» mí^08 n d e la imprenta disipación ea nu^uxu a»... 
Hor^, u Al regente ."t,( p icaro" ¡rito E l espíri tu carece de Ideales 
fe.^ ^ ^ \ ^ ^ d X ^ Oro-s son t r^nfos ; en el Juego ™ 
anCla, -'1 wbía^f lüs ta d T el tlglnoso de los tiempos nuevos 
in v a l 1,lfil itlPO- E1 CajÍÍ iflS letrks de pío-¡se aclama al éxito loco 
S e S r l í Setf. ^ ^ f n e r y la» colocaba • -Si Industrialismo periodíst ico es 
ecirl<*.Jl odelos cajetines ^ nedor , . iadnüra51e en ,la cuba de hoy. com-
3- t n ^ 1 » destreza en 1 placer parado con el de treinta años a t r á s . 
• ^ n o , .raíormar las ^ . ^ ^ ^ a forinidable rotatÍTa del D I A R I o 
<»ic / si escritor , , t i nóe ra 'o bate un "record", Imprimiendo se- ' 
^ I S u ^ ^ l ^ o s a l a b o r j e ^ ^ m i l ejemplares t o r hora de1 
esPMrarnor Pl propio obrero en una una edición de sesenta pág inas , 
^dapor e i p r o p ^ ^ ^ fuerza-¡QUé maravil la! Muy pronto los 
M E S sobre la masa pío-¡otros alarios pedi rán a Hoe que 
!e /intada de antemano. No1 supere a ese monstruo mecánico j 
' ^ S v í a máquinas rotativas, del DIARIO para no quedarse ellos 
. ¿ T a n a se imprimía en pren- retrasados. Sí : no t a r d a r á n en ve- -
1, movidas, algunas, po run 'n i r nuevos Inventos mecánicos a 
rte vapor- otras, por el brazo mejorar I03 existentes; la tlpogra-
ínmbre Era el atraso de la fía l legará a ser un prodigio. Pero 
mejor aicho, el progreso de ello no Impedirá que la sentencia 
líos tiempos, porque mucho de Spencev, que es casi un anato-
T habría sido, no hay duda, el ma. se cumpla, 
te de Gutttemberg cuando este Medi tábamos en esto 
Sanidad, i 
ba ordenad 
de la Secri 
Aguayo, sé,, 
de Trlnldit 
' si es dertj 
Ir en la rrfa 
sospechoso 
-espinal. 
0 tan pronto 












la Oruz y I 
5, café sin 
re 9 
a aD s al sa-
¿To"alemán lo inventó y aun a l - i l i r de la casa del DlARK? después 
tos años después. de admirar la Inmensa máquina de 
|,Vo había nacido entonces la ln- hacer setenta m i l ejemplares por 
L J » *A\ T^ArinrUsmo en Cuba. ¡ h o r a . A l llegar a nuestro oscuro 
 
.V  había nacido entonces ia in ¡ hacer setenta, 
istria del periodis ! 
is periódicos eran empresas sen-ret iro nos pusii ~ —j—. 
úntales o bien organizaciones po- diarios que se publican hoy en la 
[Scag y algunas veces Instrumentos Habana. Son muchos. Todos reve-
Irehlculos de mero devaneo lite- lan un gran progreso mecán ico , 
krio. Más tarde fueron los perid- Todos se disputan la Supremacía 
icos órganos de opiniones, tem-|del a r t e . . t ipográf ico . Después de 
los de Ideas. No crecían en Impor- leerles. 
- f i  
, sin embargo, no pudimos 
Inda mecánica los periódicos. Su menos que escribir estas l íneas pa-
laqulnaria seguía atrasada; pero ra pedirles menos rotativas;- menOs, 
l u páginas mal Impresas, conté- linotipos, y más Ideas. Menos no-
lian lectura de gran interés, hasta ticías y más c a r á c t e r . Menos vida 
Tonvertffse en baluartes formida- industrial, en f i n , y más robustez 
fíes desde donde defendían sus espiritual. 
peas los más pujantes escritores de, 
i época. Los hijos de Cuba arre-i 
•Rtlan contra los malos gobiernos 
lolonlales en las columnas de \aque-
1925 
(De " E l F í g a r o " ) . 
R A . CATALA 
K San Isidro 






o los planos íj 
Evaldo Novalaj 
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o esquina a ^ 
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De acuerdo con la carta circu-
Ir Que se envió a algunos de nues-
compañeros, fechada el cinco 
marzo próximo pasado, nos reu-
ûs en el día y local señalados 
'1 tttisma, para dar forma al 
•iinlento sugerido de organizar 
asociación que responda a los 
1 de armonizar y unificar nues-
iíeales, que son, únicamente, 
d« Propender a que toda Idea 
fótica o de fines beneficiosos 
los intereses generales de la 
'a. culminen en honor y pres-
to d? la comunidad social a que 
'•-«neceinos. 
\hlla se8lón celebrada, después 
discutir ampliamente y con al-
' je miras todos los problemas 
r ^ o s a la consideración de los 
-fes, se tomaron, por unanl-
•¿aa-l08 siguientes acuerdos í 
li'oi?.0-' declarar constituida 
LSAZaci6n soclal con el nom-
l^ladoies'"ClÓn NaCl0nal de Ex 
¿ S í ' SUe puedan ser mIem-
> bv 6 la misina todos los 
(^5 pertenecido a las Asam-
V^ongrwionales de la Repú-
F» Inden:^8, en las guerras por 
h ^ f i S ? ^ ^ , ^ 6 ^ ^ en 
4 Asamblfta o ; a108 miei°bros de 
Adores Constit^ente: los ex 
Kara 61 ^Presentantes a la 
htíro." y 106 l^e lo fueren en el 
j,l!ionaUa,.?eslgnar una Mesa pro-
J íe los f iSm? soda1' compues-
N a de de esta expo-
, -üa, 8e V 1 ^ . hasta que, en 
* **' " i ^ J Cnano c -a,la Directlva: y 
nueva 
• ^ l ^ i ^ " . se celebrará «i C 4 K „ ^ . 












del n , ' r r  61 sábado 
\ ^ c^tro SÍ / año e^ curso. 
LSna de la tarde- ^ la 
fcero 346 i016,2, Apartamento 
C0 ^ dar . e!ta CapitaI. al ob-
K ^ o s p o r n í ! ^ / dlscutir los 
^ o c i a S U e V Q h f r á de regirse 
^ d o ^ cM10n Nacional de ex le-
E Y CA ^ f c r o « ProprósiJlmeí^ éxito' de 
' / . . ^ d u c t T ^ ^ r f f b l e de nues-
K / ^ c l a d o . 1 * ^ 1 ^ lndlvidual de 
i C ' ^ ^ m ^ d J l . q U e c o ^ e r n e 
IS110' PerrT anl C1h0S Como Clu-
.que la "Asociación 
da ' . .egisladores," en 
RSfplas ^eas q1"10 31- ' f u n d a r 
W», biea de t ^ a 6 d l 0 y f lnal i-
N e 9 ^ de que ^ePan f ¿era^ nuestra g i o n ^ 
^qUeSU4ten%n0t^ organizado-
el País, la "Aso-
as 
d a c i ó n Nacional de Ex Legislado-
res" p ropenderá al mejoramiento 
de todas las costumbres, entroni-
zadas de algún tiempo a la fecha, 
que puedan ser causa o motivo de 
censuras Justificadas que menos-
caban los prestigica de que debe-
mos estar rodeados, y a que tene-
mos cabal derecho, por nuestro 
grado supremo de civil ización. 
E l cubano prestigioso que acaba 
de ser electo por una gran mayoría 
del país para regir los destinos de 
Cuba, viene ofreciendo, uno y otro 
día, que e^tá dispuesto a conducir-
nos hacia el bien, por medio de 
rectificaciones administrativas que 
lleven el crédi to de la República al 
lugar que merece y necesita. A tal 
obra, que consideramos indispen-
sable y grandiosa, dedicaremos los 
valiosos esfuerzos de nuestro va-
ler colectivo e individual, empeña-
dos como estamos, por nuestras 
obligaciones de ciudadanos cívicos, 
de realizar, en bien de Cuba, los sa-
crificios que fueren necesarios. 
De la misma manera levantare-
mos nuestra voz para protestar con-
tra to^a t r ansgres ión de las leyes 
que menoscaben el valor moral de 
la soberanía cubana. 
Y de ah í las ventajas indiscuti-
bles de organizamos para presen-
tar un cuerpo vigoroso y conscien-
te ayuda poderosa para todos los 
intereses de la comunidad, ya que 
no nos anima el malsano deseo de 
procurar ventajas personales para 
ninguno de lo§ miembros de la 
"Asociación Nacional de Ex Legis-
ladores . " 
Por los motivos que anteceden, 
es nuestro ferviente deseo, y así 
se lo rogamos, que usted concu-
rra, o se haga representar por al-
gún compañero , a la sesión ante-
riormente señalada , para que pue-
da tornar parte en la discusión del 
proyecto de estatutos que será 
presentado; y, a d e m á s , le brinde 
los prestigios de su nombre a la 
naciente "Asociación Nacional de 
Ex Legisladores." 
Esperadnos que nos p res ta rá su 
concurso valiosísimo, y quedamos 
a sus órdenes , sus muy devotos, 
atentos amigos y compañeros . 
La Mesa provisional: 
Oristóbal de la Guardia, presi-
dente; Fhiloplo Sa rd iñas y Zamo-
ra, vicepl residente; Pedro Caña¿i 
¡Borges, secretarlo; y vocales: Lo-
renzo Arias Guerra; Ar turo Bo-
tan court Manduley; PraJicisco Pe-
raza; Miguel Angel Céspedes ; Luis 
Váidas Carrero; Enrique Jairdines 
j Ola v i j o ; Anton io Génova de Za-
ya.s; Benito Laguernela Rubio; E . 
.Guzmán; Ramiro Cuesta R e n d ó n ; 
Generoso Campos Marquett i ;1 Pe-
dro V/zquez Hidalgo; Armando 
A n d r é Alvarado; J o s é M . Govín; 
Ambrosio Borges; Juan Puentes 
Borges; Miguel Llaneras; Américo 
Feria Nogales; Faustino Sirvén Pé -
rez; Tomás F e r n á n d e z Boada. 
D I A R I O DE L A M A R I N A . — A B R I L 14 DF. 1Q>> 
P A G I N A T R E S 
" U G L O R I A " , a M E J Q R C H O C O L A T E D E L ^ M U N D O 
E F E M E R I D E S 
A s e s i n a t o d e A b r a h a m 
L i n c o l n 
( A b r i l 14, 1865) 
Parece que todo lo que lleva 
el nombre de Ford, es de mal 
agüero para la seguridad per-
sonal . . . Así, como ustedes lo 
oyen, digo, leen. 
Y no es que al magnánimo 
Abraham Lincoln lo haya mata-
*do un Ford, pero sí es muy cier-
to que cuando el picaro Wilkes 
Boot le metió el tiro por la ca-
beza, estaba el bueno de L in -
coln presenciando una función 
que en nada se parecía a las 
que representa el genial Borras, 
en el "Ford Thcatre", de Wash-
ington . , . 
Bueno, es tanto el miedo que 
le voy tomando a ese apellido, 
que le he escrito a mi familia 
previniéndola que no vaya a al-
quilar una casa que tenga "con-
f o r t " . . . no sea que la simili-
tud del apellido me acarree 
más pesares que libras de cho-
colate " L A GLORIA" dan los 
señores Solo, Armada y Co., 
por un billón de pesos. . «i 
Decía que el Presidente L i n -
coln e^a magnánimo, y lo prue-
ba el que haya sido asesinado 
por defender y librar en parte, 
a los humanos de la esclavi-
t u d . . . En parte nada más , 
¿ e h ? . . . porque aún hay escla-
vos . . . . 
La cosa fué así. 
Wilkes Boot, se oponía tenaz-
mente a que se aboliese la es-
clavitud, y Lincoln pensaba y 
hacía todo lo contrario. Tan-
ta rabia tomó Boot a la actua-
ción del entonces Presidente de 
los Estados Unidos, que decidió 
matarlo, cosa que llevó a efecto 
hace hoy mismo sesenta años 
justos y cabales. 
U N H U E S P E D D I S T I N G U I D O 
^ B K . FRANCISCO U R I K E 
Procedente de la América Cec-
tral ha llogado a Cuba, honrando 
ayer con su visita la casa del DIA-
RIO DE L A MARINA, el eminente 
abogado y periodista ecuatoriano 
Dr- francisco Üribe, cuyo sólido 
apellido Implica un prócer linaje en 
la historia de los países centroame-
ricanos, pues 1Q8 Urlbes han sido 
durante muchos años en Colombia, 
en el Ecuador y en Costa Rica hom-
oreg páblicos y de letras revestidos 
de tradicional prestigio. 
Nuestro huésped actual es uno 
de los miembros más Jóvenes de 
osa señorial estirpe en el Ecuador. 
Escritor do muy subidos quilates, 
doctor en Derecho y en Ciencias 
Políticas de la Universidad de Pa-
rís y de algunas Italianas, ex-dlrec-
tor de varios periódicos Ipiportan-
tes de la América Central, el D r . 
ribe une a la excelencia de su pro-
sapia familiar los mér i tos personal-
rnenln adquhldos en OÍ curso de. una 
Juventud perita en muchas y muy 
serias disciplinas. 
Propónese nuestro distinguido 
compañero permanecer durante al-
gún tiempo entre nosotros, deseoso 
d.e conocer de cerca nuestra vida 
Intelectual. En el curso de su es-
tancia en Cuba, p ronunc ia rá algu-
nas conferencias y colaborará en 
nuestra prensa periódica, habiendo 
ya prometido honrar de esta mane-
ra las columnas del D I A R I O . 
Reciba el eminente compañero 
nuestra más cordiai bienvenida y 
acepte nuestros votos cordial íslmos 
Porque le î ea grata estancia en 
Cuba. 
¿ S e C a n s a 
U s t e d 
F á c i l m e n t e ? 
Si está usted desanimado (o desa-
nimada) por frecuentes períodos de 
debilidad, mal humor, depresión men-
tal y nerviosa Si parece habérsele 
escapado el vigor o energía naturales 
de la salud y se cansa Ud. con poco 
esfuerzo^ haga usted esta prueba. 
Note cuanto tiempo puede andar o 
trabaj ar hasta cansarse. Luego tome 
Hierro Nuxado y haga la misma 
prueba y vea si gradualmente pero 
con seguridad no le alarga los períodos 
de actividad y le aumenta notable-
mente la resistencia al desgaste de 
BUS fuerzas. 
No importa que haya usted tomado 
otros medicamentos. Haga esa prueba 
con Hierro Nuxado. Inñnidad de 
personas se han maravillado de su 
alcance como reconstituyente de las 
fuerzas y vitalidad. Pruébelo dos se-
manas para mayor seguridad. 
Todas las buenas farmacias venden 
Hierro Nuxado. 
¡ t r e s 
• • c o s a s q u e . 
U d . d e b e ' f e n e p 
p r e s e n t e s 
s i e m p r e ! 
Nuestros bombones 4« frutas son 
los m á s delldosoa. Las materias 
vprimas que empleamos es tán selec-
cionadas de entre las mejores. . 
L A G L O R I A 
S O L O , A R & A D A Y C a . 
L U Y A N O . Habana 
1 1 « l ^ — 8 — 1 
EL AUGE DE LA INDUSTRIA CUBANA; 
I M P O R T A N T E I N A U G U R A C I O N 
' ™if ' A fábrica de chocolates, bombones, galleticas y con-
^ fítnras " L a Estrella", ha inaugurado una exposi-
ción de sus productos en Obispo 88. 
AI alcance de todos y en la cantidad que se desee, es-
tán a la venta los distintos y sabrosos productos de "La 
Estrella". 
Les exquisitos bombones de chocolates y cremas, de fru-
tas y licores. . . ; las deliciosas galletícas y sus riquísimas 
confitaras. . . 
E? chocolate de " L a Estrella", para el que huelgan los 
elogios. . . 
Todos los productos de "La Estrella", recientemente ela-
borados, están al alcance del público en general. 
Para hacer un buen regalo, para satisfacer un gusto, pa-
ra paladear un bocado sano y deleitoso, visite el depó-
sito de 
N E C R O L O G I A 
LA SRA, A U R E L I A FERNANDEZ 
ORUxA 
En la sala de pensionistas del 
Hospital "Mercedes", y después de 
haber sido sometida a una difícil 
y arriesgada operación qui rúrg ica , 
practicada por él reputado ciruja-
no Dr. J. E. Casuso, falleció ha-
ce dos días la respetable señora 
Aurelia Fernández Oruña, hermana 
de nuestro buen amigo y antiguo 
Corresponsal en El Perico, señor 
Telesforo Fernández. 
A l acto de su sepelio concurrie-, 
ron sus hermano-s y familiares así 
como una nutrida representación de 
varias casas del alto comercio de 
esta capital, donde gozan de gene-
rales s impat ías los hermanos de" la 
finada. 
El DIARIO DE L A M A R I N A se1 
asocia al Justo dolor que embarga, 
a nuestros estimados amigos los 
hermanos "Victoriano y Telesforo 
Fernández y les hace presente el 
testimonio de su s impat ía en tan 
duro trance. 
Paz a los restos de la virtuosa 
dama desaparecida. 
L A E X P O S I C I O N D E L P I N -
T O R V I L L A R 
Esta noche, a las nueve, se efec-
t u a r á en los salones de la Asocia-
ción de Pintores y Escultores de 
esta dudad, calle deh Prado, nú-
mero 44, la apertura de^ la expo-
sición de las obras pictóricas del 
artista cubano señor Lino V i l l a r . 
Lo hacemos presente a las per-
sonas amantes del arte, para que 
tengan ocasión de contemplar di-
chas obras. 
El acceso al local es públ ico. No 
se requieren invitaciones. 
Que no hay sino ana C A F I A S P I R I N A * 
y q u e e l la es e l m e j o r r e m e d i o pa ra 
los do lo res d e t o d a clase, y pa ra las 
consecuencias d e las t rasnochadas , 
los abusos a l c o h ó l i c o s y e l e x c e s i v o 
t rabajo m e n t a l , p o r q u e a l iv ia r á p i d a 
m e n t e , l e v a n t a las fuerzas y 
N O A F E C T A E L C O R A Z O N 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA. tómese LAXATIVO 
OROMO QUININA. E l boticario de-
volverá el dinero si no le cura. La 
firma de E. W. GROCE se halla en 
cada cajita. 
A R M A Z O N E S PASA 
P A N T A L L A S 
De alambre, en toda clase de 
formas y t amaños , se ven-
den en 
L A C A S A G R A N D E 
Fer re t e r í a , locería y efec-
tos eléctricos. 
SAN R A F A E L 44, 
entre Galiano y San Nicolás. 
Teléfono A-9197 
r 
Que la cajita en que va el 
tubo, lleva, en ' ambos ex-
tremes, el S E L L O D E ¿ T r ' 
G A R A N T I A con la Crozft V 
^Bayer, que es también, por 
)su firmeza y respetabilidad, 
7 U N I C A E N E L M U N D O . 
Que para proteger 
contra equivocacio-
nes, deterioro y de-
saseo a quienes sólo 
^quieren comprar una 
dosis, las tabletas de 
C A F I A S P I R I N A 
jamás se venden sueK 
tas, sinc en el cómo-
ido, seguro e higié-
n i c o SOBRE ROJO' 
B A Y E R . 




girino cotíXafoína' fctttno) (o.osgfamq) 
SI le ofrecen una mezcla 
cualquiera de cafeína, o si 
.quieren venderle tabletas suel-
tas, proteste con todas ¿us fuer-
zas y exija la C A F I A S P I R I N A 
original y legítima, que es la 
única digna de conflan/a. 
OBISPO 88. 
c 3679 
" S o n M u c h o s 
los modelos que estamos rec ib iendo: 
BLANCOS. GRIS, C H A M P A N Y COLORES 
Este mode lo : $ 6 . 0 0 ; 
en t a c ó n a l to igual 
precio . 
PRECIOS DESCOMUNALES 
P E L E T E R I A 
B R O A D W A Y 
( L a M a y o r d e l M u n d o ) 
BELASCOA1N, ZANJA Y S A N JOSE 
T e l é f o n o M - 5 8 7 4 Engiish Spoken 
L O S A S 
A Z O T E A , 
V I G A S 




C o n s t r u c c i ó n 
en general, *n 
Cemen to 
y Yeso. 
C H U C H O F E R R O C A R R I L , Costado Almacén. 
ld-14 
S e h a l l a r ) d e v e n t a e o 
t o d a s p a r t e s . 
C a d a c a j e t i l l a l l e v a 
u n a p r e c i o s a p o s t a l d e 
A r t i s t a s d e l B A - T A -
C L A N y o t r a s d e l p a í s . 
L e 
P f l R ñ R E G A L O S 
Las más selectas y mejores 
flores son las de " E L C L A V E L " 
Bouquets para novias y ra-
mos de tornaboda desde $5.00 
al de mejor calidad. 
Cestos de mimbres, Caja de 
flores y Ramos ar t ís t icos para 
regalos y felicitaciones desde 
55.00 en adelante. 
• 
Arpas, Herraduras y Liras 
preciosas para regalar a las 
artistas, de $10.00 a la más 
valiosa. 
Banderas, Escudos, Estrellas 
y letreros de flores naturales 
para artistas y actos patr ió t i -
cos, desde $20.00. 
Enviamos flores a la Haba-
na, al interior de la Isla y a 
cualquier parte del mundo. 
FLORES Y CORONAD 
Hacemos adornos de Iglesias 
y de casas para bodas y fiestas 
desde el más sencillo y barato 
a l mejor ^ más extraordinario. 
Centros de mesa ar t í s t icos y 
originales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 en ade-
lante . 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas, Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde $5.00 a l a más suntuosa. 
Cruces-Sudario para colocar, 
sobre el fére t ro , ofrenda muy 
fúnebre y del mejor efecto, des-
de $30.00 hasta $75.00 f 
$100.00 una. 
Sudarlo de t u l para cub r i r «1 
fére t ro tapizado de flores se-
lectas y escogidas, de $100.00 
hasta $250.00 uno. 
L e a l a s P o s t a l e s 
UONSERRATE No. 4 í . CONSULTAS D £ I a 4 . 
Especia / pa ra ¡os pobres de 5 y media a 
P I D A U N 
c 3673 5d-14 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O ' 
J A R D I N " E L C L A V E L ' ! 
A R M A N D Y H E R M A N O 
General lee y S. Julio. - Telfs. fO-7238 rO-7029 f0.7937 f-3587 1 M a t e 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
¿ D E S E A . G A N A R D I N E R O ? 
Lo conseguirá fabricando en casa espejos, jabones, perfumes, 
licores, pinturas, barnices y otros a r t í cu lo s . Pida mis cuatro ca-
tálogos gratis, en lo? cuales hallará el camino de Independizar-
se. Le enviaré también gratuitamente un espejlto fabricado con 
m i fórmula patente n ú m e r o 85.910. 
I D i r e c c i ó n ; A, F. PERMUY (Inventor) La Conña, (EspaSa) 
al t 20d-23 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
Eczemas y t o d a clase de 
Ulceras y t u m o r e s 
O B I N 
COMPAÑIA IMPORTADORA DE JUGUETES Y NOVEDADES 
F I G U R A S D E B R O N C E C O N M A R M O L E S A $ 4 . 5 0 
¿ Tenemos Infinidad de ar t ículos para regalos a precios sin 
competencia. *- «w * 
CRISTO 25.—TEL.: A-7902.—HABANA, 
"f2l6" Al t , 16d-3 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O DE L A M A R I N A . — A B R I L 14 D E 1925 
Tener ios u tens i l ios de 
cocina c o l g a d o s de las 
paredes es ademas de po-
co c ó m o d o bas tan te feo. 
Compre u n o de estos 
g a b i n e t e s de cocina y 
t e n d r á sus cosas b ien 
guardadas . 
Tenemos 10 modelos d i -
ferentes. 
V E N G A A V E R L O S . 
A R E L L A N O Y Q \ A 
f CASA PRINCIPALi SUCURSAL. 
^arjTAjQppcü (AMARGURA)Y RABANA . . ^r,.ZENEA(NEPTuNo)^|965 
T E L . A 8 3 2 9 H A B A N A TEU M T ^ 0 
v . A 
UN RESFRIADO M CUIDADO 
es una puerta abierta 
á todas las E N F E R M E D A D E S 
dB ía GARGANTA, de lOi BRONQUIOS 
y de ios PULMONES 
! *o wmm v . m u u n c o n s t i p a o s i 
PUEDE V. CURARLO 
en pocos dias, radicalmente y a poco-eoste 
con el eii.plco de Las 
P A S T I L L A S V A L D A 
A R T T I S É P T I G A S 
Pero, s o i r e ¿odo, no emplee V. sino las 
V E P . C X A D E R A S 
P A S T I L L A S U X U 
las que se «enden sólo 
en CAJAS con el nombre 
en la tapa. 
£ 3 1 3 V E 3 1 M I 3 E 3 K r 
WO. ' t o d e n a » 1'ÍAÍB f arxrxa.o 1 a ^ 
V A 
Los Polvos Se 
Adhieren Bien 
HUMEDÉZCASE el cutis con la Crema de Miel y Almeodras de 
Hiuds y déjese secer un poco antes de 
aplicar los polvos. Estos quedarán ad-
heridos con una suavidad exquisita, 
haciendo un conjunto fascinador con la 
textura del cutis y maoteniin-
do se en este estado por mnobas 
horas. 
Cuando se u sa la crema en est* 
forma evita no solamente que 
e obstruyan los poros, sino 
que verdaderamente continua 
su influencia de mejoramiento 
de la piel. 
Es una crema excelente para limpiar el cutis, y podr¿ usarse en lugar de jabón 
yagua con le seguridad de qae eliminará completamente todas lae impurezas 
de ía piel. 
Un Modo Mas Fácil 
El cuidado de las manos se Lace más simple y más agradable con el uso de la 
P . 
C r e m a 
deTiieíĵ yilmtiírai 
H i n d s 
ReLlaodece rápidamente I", cutícula que se adhiere a las uñas antes de cortarla, 
evita el dolor, y ayuda a dar m» jor lustre a las uñas. Usese la crema én 
abundancia, frctáudola clrcdecor ce la cutícula por algunos minutos hasta 
reblandecerla pCr completo, y continúese eu^guida con la optftar'ón de 
manicura. Esta crema refresci:, suaviza y fortifica esas partes tan aeusitivas 
da los dedos durante el cuido de las uüas, sin producir despuú dolor o molestia. 
Cuando las puntas de los dedos están ásperas o agrietadas, un poco de la 
crema frotada sobre las mismas las suavizará inme-
diatamente. Puede usarse cuando se cose o se borda, " ^ ^ ^ i 
P jes no es pegajosa ni grasicnta y no mancha la labor. atí 
Evítense la» imitaciones y substitutos. La única 
original y genuina Crema Hinds de Miel y Almen-
dras y Igs Es^oialidades Hinds se preparan solamente 
por la A. S. Hinds Co., Portland, Maine, E. U . A . 
( e l e s h n o ¡ e m á n d e z H i l o s 
ÍXOCÍ. VOS RARA CUBA, 
Gonzalo de Quesada 63 y 55 Habana 
U f P A í T A H F A M ! 1 1 A R L 0 S e m i g r a d o s r e v o l u -i n n i i l l n l \ C j 0 N A 8 i 0 S y e l í m S A f ) 
C A R L O S D E H I S T O R I C O 
(Por A-VGELO P A T R I ) 
C A Y O H U E S O 
La famil ia «s tá basada en la I do entornamos los párpados y pen-
lealtad. Si el padre, la madre, y ¡ s a m e s : "Gracias. Dios mío, porque 
los hijos m) se guardan mutua mi hijo no sean tan malvado co-
lealtad, el hogar desaparece. Mas mo loa de otros hombres'. La vecina 
hé teme aquí que los padres sue-1 amiga se Umita a exclamar: " ¡Va- j AcC(.diondo a una patr iót ica y 
len ser ddsleales sin darse cuenta • ya, vaya, vaya! iQulón lo diría de|cordla, invitación de la Directiva 
de ello. Creen que no hacen m á s | é l ! " y regresa a su casa alarmada dol t;iub gan Carlos del Cayo, loa 
que sostener una charla amistosa y regocijada a la vez, para con- Emigrados acordaron en su sesión 
con un vecino y que la cosa no | tarle el suceso a su esposo, quien, del día de ayer, concurrir a la so-
pasa rá de ahí, 1 a su vez, levanta la vista del pe- lemne velada que celebrarán «1 día 
p««nrt« i™ TilfSr». «nn muv De- rIódlco ' mueYe U cabeza; y dice: I 18 del actual, para conmemorar, 
Í Ü f ^ . I S l - T * ? - n - ^ i S u J l o í í s " iTa te . U t e . . . muy mal, muy conjuntamente, el an ive l a r lo del l^ l t . - ^ r m a l . Nunca creí que siguiera ese I nu?¡llcIo de Céspedes. Gonralo d . 
Quesada y Fundac ión dol Partido 
R€(volucl|onarlo ¡Cubano, aprove-
cha)ido esa fecha que es también 
la del Joiut Kesolution del Presi-
dente Mac Kdnlay 
! den con él, porque pudiera ser un 
gestos de candidez r e p í t e l e sus, - muy raal> muy mal 
peregrinas ocurrencias y comóntan- ocasiones en que el rumor 
se sus graciosas equivocaciones en-1 propaga a toda la vecindad: 
tre carcajada y carcajada. Esto . s uchacllo nece8Ua vi „ 
no perjudica a nadie P o r í l ^ "108| ^ lofl Diñ08 an_ 
vecinos comprenden que un bebé, X1 ^ ^ . ^ n„Ai*ra ... 
no es responsable de sus actos n i , «jemplo " 
de sus palabras. Lo malo es cuan-! ^ de Antofilto ^ 
hubiese dejado cortar la lengua 
antes que dar mala fama a su sus hechos e s t án ya más relacio- ^ ^ [ ^ 
nados con los de los adulttfs y son! corazón l0 podíaPyTa 
ya tomados más en serlo. No esta-, segura ^ g u ^ ^ abrumaba J ^ 
vo que compartirlo con alguien; 
do los niños se aproximan a 
adolescencia. A l llegar esa época! 
r ía bien medirlos por al mismo 
ifetrón que la conducta de las per-
sonas mayores; pero a veces se 
les hace víct imas de esta injusti-
cia. Es más , por regla general se 
les condena injustamente. 
Antoñ í to , que al igual que sus 
amigos, ha sido siempre un chico 
sano y travieso, pero bueno; sufre 
un brusco cambio y se dedica a 
pero más le hubiese valido sopor-
tarlo a solas hasta poder confiár-
selo a a lgún miembro de la fami-
l ia en la Intimldaa del hogar. Y 
a este respecto todo aquel que v i -
va de puertas afuera es un extra-
fio. 
Siempre hay un momento de la 
vida en que el" n iño constituye \\n 
engaña r , decir mentiras, comerse] problema para su familia. Esta debe 
las lecciones, contestar Indebida-1 cerrar ¡a boca, abrir el corazón y 
mente y asombrar a todo el mundo, encauzar a su re toño con dulzura 
con sus impertinentes comentarlos. y CarIño. E l chico está atravesan-
Y la m a m á se lo cuenta a la veci- do por un mar encrespado y peli-
na. . . . " y entonces hizo lo que|pr080 y necesita de la ayuda y del 
nunca había hecho antes: me con-íConsejo de los viejos marineros de 
tó una historia horrible. Me p r o - l i a vida má<5 inmediatos a él, que 
dujo un disgusto tan grande q u e j ó n sus padres. SI se trata de un 
no he podido dormir en toda la no-1 n iño ; ia tarea correisponde al pa-
che y, a la mafiana siguiente, me i dre . si de una nifiaj a ia madre. 
fu i directamente a la e s c u d a . . . " pero ¡por Di|os! guá rdense el 
Todos tenemos en el fondo del , secreto. Ya l legará el día en que 
alma algo de aquel fariseo que da- el horrible problema no sea más 
ba gracias a Dios por no ser Igual que un pálido recuerdo, 
al resto de los hombres. No bien I Que la lealtad de la familia be-
sabemos do las diabluras cometí-1 neficle t ambién a los hijos desca-
das por a lgún chico ex t raño , cuan l r r l a d o s . . . 
G R A N D E S F I E S T A S A J E S U S N A Z A R E N O 
E N L A E R M I T A D E A R R O Y O A R E N A S 
RETORNO (DE L A IMAGEN DE L A PARROQUIA D E L CANO A 
ARROYO ARENAS —r MISA DE COMUNION GENERAL Y SO-
L E M N E . — EJ/OCUEXTE SERMON. — D E S F I L E A N T E E L NA-
^ ARENO ALMUERZO, PROCESION Y FUEGOS DB A R T I -
FICIO 
Han sido designados para que 
allí hagan uso de la palabra en 
uom'bru de los nrScjos oml^r^dos, 
los Sres, Dr. Juan Ramón OTa-
r r t l , Raoul AlpiAar y Poyo, Rafael 
Martínez Ibor y Eduardo R«yna 
Arrufa t . 
A esta fiesta concur r i rá la res-
petable famil ia de Gonzalo de Que-
sada, expresamente Invitada, así 
como un buen número de compa-
triotas de las emigraciones. 
A ese efecto, se' ruega a los que 
estén en d i sposMón de concurrir, 
se sirvan avisarlo a la mayor bre-
vedad, a la Secretarla de Corres-
pondencia de la Inst i tución, bien 
por el teléfono H 157S o personal-
mente, al objeto de obtener una re-
baja en los pasajes. 
Este acto do la Directiva de Sau 
Carlos, rebela que aquellos cubanos 
l iguen sintiendo intensamenta las 
cosas do la Patria Cubana. 
D E I S L A D E P I N O S 
- P R O X I -
M . SAN-
—NUEVA 
E l pasado domingo dier« n prln-¡ cadas flores y plantas adornaban 
, clpio las tradicionales fiestas a Je- el altar, entre las cuales aparecía 
sús Nazareno del Rescate de Arro- la milagrosa imagen del Nazareno*. 
yo Arenas, con la t ras lación de la 
imagen desde la parroquia del Ca-
no a su Ermi ta de Arroyo Arenas. 
A las seis de la tarde se notaba 
Este adorno es obsequio, desde 
años , de los hermanos Armand, 
dueños del j a rd ín " E l Clavel ." 
Muchos y vrMosos fueron los re-
inusitada animación en el pueblo ¡galos hechos por los devotos. 
del Cano; una Inmensa muchedum-1 E l hábi to de la Imagen, de gran m t a " como una hermosa bombone-
bre se apiñaba ante la Iglesia del valor, fué denado por la dama Cca-
Cano, en espera de la salida de la j ^uelo Ruiz del Caetlllo; (Cuatro 
milagrosa Imagen, para acompa- g r a n d e candelabros de plata de 
MAS TKMPORADISTAS. 
MO RALLE.—EL SR. J . 
T I X I . — U N A PROTESTA. 
INDUSTRIA 
Hay han llegado al hotel "San-
ta R i t a " : E l apre^lable caballero 
señor Enrique Roca, señora María 
P. de Roca y señor i ta María L . Ro-
ca. y con ellos la gentil señor i ta 
Cachlta Oramatges, de Santiago de 
Cuba, mi amiga de la infancia e»-
tiniadíslrna. pertoneclenia al profe-
so ra do de Orlente. 
T/08 señores Edgardo Crabb, Eu-
genio Grabb y Fnir.clsco T a r n i n ^ . 
For las relaciones de temporadls-
tas que he remitido, se podrá su-
poner que la temporada ha de es-
tar an imadís ima. Mr. Campbell se 
ve m u ^ apurado para dar aloja» 
miento a los que van Helando, mas 
lo consigue porque es hombre de 
grandes recursos, animoso y com-
placiente; mas va a tener que cons-
t ru i r algunas habitaciones, porque 
ya su hotel "Santa R i t a " resulta 
pequeño] 
El sábado por la noche se ce-
lebrará un bautizo en la Iglesia de 
este pintoresco poblado, y después 
habrá un gran baile en e] Hotcí . 
haciéndose ya los preparativos o 
invitaciones. Luícirá esa noqhe" "St* 
He tenido el gusto de saludar al 
estimado amigo señor Je sús María 
fiarla durante el trayecto, de dos: lov, por Blanqulta Fe rnández de i?^nt ín1 ' A imin lc t r ado r de las 
Aduanas de Los Indios y antopuer-
to de J ú c a r o , muy querido en toda 
la Isla por pu carác ter bondadoso 
y servicial. E l sóñor Santlnl ae 
k i lómet ros , que separa a ambos ¡ Castro. Q¿ obra de una de . las más 
pueblos. afamadas casas de Madrid; pintura 
Momentos después de las seis se | interior del templo, por Alberto 
puso en marcha la procoslón. A l Crusellas; pintura exterior, por 
atravesar las calles del pueblo del 18USCrIPc1011 ^ 103 devotos del Na-
mi'^stra muy satisfecho y augura el 
más brillante porvenir a nuestra 
rano y las de Arroyo Arenas, se l e ^ - e n o ; paño del altar pintado por j posesión ultramarina. Amigo íntl 
arrojaron mul t i tud de flores. El!6US cuatro caras, por la señora MI 
espectáculo que ofrecía la lnmen-!na Chaumont de Tru f f in ; y los 
! .«a muchedrmbre a lo largo de ia frontales daf-ftlltar y púlpi to, pon hoy lo hemos "secuestrado" y no 
c a r r e e n » , silenciosamente alum- ""a devota que reserva su nom- ' io dejaremos marchar hasta por la 
brando, era altamente emocionante ji)re- tarde. 
y conmovedor. Cerraban la marcha, Los mayordomos del Nazareno,! He recibido aviso de que maña-
d'i la procesión numerosas m á q u i - ' propuestos por el párroco y apro- ha me vis i ta rá ana comisión de 
ñas. cfU'2 ocupaban distinguidas fa- hados por el Excmo. señor arxo-
miliaa de la Habana. Así como en jhispo, los cuales trabajaron de ma-
la capital de la República la pa- «e ra incansable, spn; Claudio Mar-
gada Semana Santa ha superado ¡ t ínez, Manuel Melchor, Antonio 
en fervor a las de años anteriores,! María Baez, Wenceslao Sánchez, 
asimismo la procesión de retorno; Juan Gayo y Severíno Herrera. 
d*1 Jesús Nazareno ha sido la ma-1 A las once se inició el desfile de 
yor que §e ha conocido. j aquella Inmensa mul t i tud de ro-
Colocada en la ermita la ima- 'meros, que pasaron a almorzar a 
mo del Coronel Emilio Coliaso, 
ictua^ huésped de "Santa Ri ta" . 
comerciantes e Industriales de San-
tr, Fe, para informarme de los per-
juicios que les origina el no llegar 
a Júcnro el vapor "Cris tóbal Co-
lón", ron lo que se retrasa el des-
pacho de la correspondencia, no 
recibiéndose nr despachándose mer-
cancías en dicho ante-puerto, con 
lo que se deja Incumplido el con 
gen. se cantó salemne salve Or- las diferentes fondas y puestos que ^ ^ ^ ^ r ^ i l T o íl 0* 
questa y voces Interpretaron la del; existen en el Pueblo ! munJcscIon.s. La carga actualmen-
maestro Slava. bajo la dirección: E l pár roco señor M . Rouco. ob-; to hay que transportarla a Nueva 
del señor Juan Nüñez, acompaña- ; sequió con un almuerzo a las auto 
do al órgano del señor Felipe Pa-'ridade* y sacerdotes. F u é servido 
lau . Ofició (jn esta salve el padre; en el establecimiento del s rño r Se-
Estanjslao Sebarroja. párroco del veri/io Herrern, sentándose a la 
Caimito.* ayudado de los padres, mesa las personas siguientes: 
Manuel Rocoo. párroco del Cano. | Señora Alicia Diez de Herrera: 
y Rafael Cortinas, párroco rteJ í señor i t a s Adelaida Herrera. Aure-
Guatao. 
E l limes, fiesta principal . Llega 
mos riiuy de m a ñ a n a a Arroyo Are-
nas; 
Ha Mart ínez y Delia Herrera; pa-
Gerona. distante 18 ki lómetros , 
cuando J ú c a r o sólo dista Ocho. 
Por lo pronto los dhanffeurs d« 
Santa Fe protestan de lo que se 
hn dlc^ho (que yo oí) que ellos no 
quieren Id a Júcaro . Joselto P. 
Blanco, que es serlo 7 formal, así 
me autor l«a a hacerlo públ ico; él 
dres monseño r Santiago G . A m I - l y todos es tán dispuestos a reall-
gó, canónigo Abln; señor i ta Glo-'zar el se r r ic ío como antea. 1 
desde las primeras horas «e ria Núfie.-í Caragol; padres Rouco.! T r a t a r é este asunto coa impar 
notaba en la estación gran anima-
ción de romeros que. en trenes ex-
cursionistas, se dirigían a la Er-
mla d^ Arroyo Arenas. 
Antes de la misa solemne se ha-
bían celebrado varias misas, entre 
ellas la de comunión general, a las 
Cortinas y Ulplano Arés 
Juan Gayo, José María Govantes. 
nuestro cronista católico Gabrlle 
Blanco, señor Pablo Crespo. 
TVanscurr ló el almuerzo dentro 
¡de la mayor fraternidad. 
Recorrimos, luego, el pueblo; i>o-
itando una animación inusitada en ocho en la cual ofició el Párroco todo¿) Ios 1 s 
del Guafao padre Cortinas. E I temi)lo ]ucía 
exterlormente 
En esta misa se acercaron a l a ¡ u n a precio«a i luminación eléctr ica 
Mesa Eacar ís t ioa numerosos fieles, i 
señores clnlldsd y juicio sereno, para ar 
monizar los Intereses de todos y 
obténef el mejor servicio en bien 
de los numerosos t^mporadlstas. 
que dejan grandes utilidades aqu í . 
E l tiempo cont inúa excelente y 
son las noches fresca^ y agrada-
bles. Pfrnianecen los árboles fruta-
les cuajados de florea y se esperan 
bilMláS cosechas después que las 
lluvias aporten Su bienhechor con-
curso. No es tan estéri l Isla de PI-
cuando produce melones que 
.libras, a l precio de J1.S8 
adlstaa, tan hermocos 
Norte, y si se quiere 
• Industria parece que 
tonlo Abln. ayudado de los padre? lmafi.en áel Nazareno; a Sll paBo!gc der,arrollará en Santa Fe. la cr ía 
Sebarroja y Cortinas, párrocos aei ^ ;e fueron arrojadas mul t i tud de de a/ves de corral, que aqu í fecun-
Caimito y del Guatao, respectiva- noros; cerraba de capa el padre'diza fác i lmente a poco costo. Son 
Cortinas. Una charanga amenizó ya varios los que la está-n fomeo-
el acto. , tando y es de suponerse <;ue con 
Una vez recogida la procesión, é ^ r t porque la exportación de pos-
se quemaron vistosos fuegos de ar - l tur^s Importa metumaJmente sobre 
tlficios, del plrocténico señor Váz - ldos m i l pesos. Esto hasta ahojra só-
quez. « lo es un ensayo, y ya pódrá supo-
A las ov'ho. ruando abandonamos ¡nerde ,0 podrá ser cuando cun-
el pueblo, era la animación inus*- da el c^ 'P10 J 108 quc Puedan ha-
cele-
sraM incontable los PP.S 
mente. 
Ocunó la sagrada cátedra^, mon-
1 señor Santiago G. Amif;6. canóni -
jro pénitenclario del Cabildo Ca-
j tedral . 
' En su sermón demuestra que Dios. 
'a pesar de los siglos transcurridos; 
despierta estas explosiones de ca-
r iño v adorac ión . Sólo un hombre Irada; en varios lugares se 
hubo 'que al t ravés de los siglos braron halles públ icos , 
no dejó de ser recordado siempre I La Ermi ta fué visitada hasta las 
icón cariño, respeto y amor. ¡doce de la noche en que fué cerra-
Pidió una bendición para todos da ai cul to . 
los presentes y romeros que vlsi- Felicitamos al padre Manuel 
I taron y visitan, rindiendo culto Rouco. por su entusiasmo en la ce-
Iculto a Jesús Nazareno. lebración de estas fiestas, que ca-
L a parte musical estuvo a car-;da año Vtín tomando mayor incre-j 
!go del maestro Juan Núñez, acom- m e n t ó . 
ipañado al órgano por el organista Esperando que los devotos road-
jseñor Luciano Palau. yuven á que pronto veamos susti- í 
Se in t e rp re tó la gran misa de tu ída la actual Ermita por una 
i Pontifical de Perosi; al ofertorio hermosa basí l ica , 
el Crux'.fit de Faure, y al final una Durffnte las fiestas hemos ohser-' 
marcha. jvado el más completo orden en to-1 
E l adorno del templo era hernao- dos los jugares. 
¡SQ y delicado; profusión de del i - ' Lorcnao BLANCO. I 
convierte en una victima lid] A . 
. ?'9U 86 ha «Aerado n r¿e *» e a W 
Lo qvt debe hacerse es lleST1,8* ^ ¿ ¿ f S i 
acto, y robustece^ de í g ^ ^ f c ^ ? 
Tanlac es el mejor t ó n ¡ 3 \ _ ^ ^ 
aencia y la naturaleza Cor'ern»» 
a la humanidad d o S t e ^ ^ T ^ U 
de raíces, hierbas v cort»,. ^!ac e » t á 7 ^ ^ V , 
muía d e ' T a n l ^ **ün S ^ g S 
deben su salud-y muchos la v i £ 80na8 de^¿<r . 
^ que ha hecho p o r T u ^ ^ ^ 
por 
M a l e s d e l E s t ó m a g o 
— e l A z o t e d e l a 
H u m a n i d a d 
Cada día de su vida está Ud. expuesto a los 
millones tic microbios que producen enfermedad. 
Sí está Ud. fuerte y sano, ea muy fácil eliminarlo!, 
Ero es cosa* muy distinta cuando estos microbios lidiosos encuentran un organismo debilitado y 
decaído. Es .entonces cuando se inician enfermeda-
des traidora! como la influenza, la pulmonía, la 
fiebre tifoidea, el tifo, la tuberculosis y otros azotes 
de la humanidad. 
Estas enfermedades encuentran un camino que 
han allanado las enfermedades del estómago, tales 
como la indigestión, la inapetencia, los gases, los 
trastornos del hígado o los ríñones, el estreñimiento, 
la nerviosidad y el insomnio. Los padecimientos 
crónicos y la falta de nutrición debilitan pronto sus 
facultades de resistencia al grado de que Ud. se 
No puede Ud. retardar más el r ^ u . ' 
Vaya Ud. hoy mismo a 1« u ̂ Cobrar «n ̂ . 
Tome l u PíMormi Ver^ . i - , el -trefiimieoto. S c n ^ ^ ^ U c ^ 
agradable 
T A N I A C 
Le D a r a h Salud 
" T a n l a c es U n a O r a n M e d i d . . . . 
Samoano 
El sr. a. Masan] Stmoaao con-vu. 
• Por capado de un «flo antea dt tam̂  ,0: U estado de mi .alud era d^rabV N ^ . ^ T A N U r iba muy «ervloao y «uírU de lo&o^o H.ÍP*1»» »i ¿ l ' 1 no cerraba loa ojoa. nuuo. nechéi ^r*'. 
otaba 
nervio» ae han tranouliraid¿^ ^ ' « ^ ^ ^ « i 
Coníla.é en TANLAC como « S v i t S X ^ L ^ " * » «W^1' 
es una gran ̂ edldna." ^ ^ 60 »lutuio, TA^LA? 
u ozc 
piones 
^ O Z J 
l^lecerl 















¿ L e T r a e r á l a D i c h a 
e l M a t r i m o n i o ? 
Compre «le pmtfe 
Rechace todi isiuc» 
¿ C E R A c o m o en los cuen tos de hadas, 
^ en que los con t r ayen te s " v i v i e r o n 
m u y f e l i ce s " de a h í en adelante ? ¿ S e r á 
la b e l l a v v e n t u r o s a n o v i a s i e m p r e v e n -
t u r o s a y s i empre b e l l a ? 
¡ C u á n t a s bodas se i n i c i a n bajo e l m a n t o 
de a r m i ñ o de la f e l i c i d a d y t e r m i n a n 
d o l o r o s a m e n t e ! 
E l m a t r i m o n i o t r a n s f o r m a a la m u j e r . 
S u n u e v o estado l e trae n i ñ o s , deberes 
y ob l i gac iones . . . y enfe rmedades . Si 
n o se en fe rmara ¡ cuan v e n t u r o s a s e r í a ! 
L o s males c o m u n e s 
a las m u i e r e s s o n 
fác i l e s de r e m e d i a r . 
E l C o m p u e s t o 
V e g e t a l de L y d i a 
E . P i n k h a m , si se 
t o m a c o n r e g u l a r i -
d a d y ñ c l m e n t e . 
Un año sufrí de irregularidades en la'mens-
truación. V i un anuncio del Compuesto 
Vegetal de Lydía E. Pinkl^am, y habiéndolo 
probado, pronto sentí sus benéficos efectos. 
Hoy cstoy-complctamcntc curada. 
Ana Luisa Quevedo Pérez. 
Estación F. C. Unidos, Zulueta, Cuba 
q u i t a r á las j aquecas p e r i ó d i c a s , los d(y 
lo res en la espalda y en la parte baja 
d e l a b d o m e n y la i r regu la r idad en la 
m e n s t r u a c i ó n . P r e s t a r á fuerzas para la 
r u d a p r u e b a d e l a l u m b r a m i e n t o y 
a y u d a r á a n o r m a l i z a r las funciones del 
o r g a n i s m o u n a v e z que ha nacido la 
c r i a t u r a . 
L a s s e ñ o r a s de edad, que conocen por 
e x p e r i e n c i a los m é r i t o s excepcionales del 
C o m p u e s t o , saben que hace má^ de cin-
c u e n t a a ñ o s q u e esta medic ina resulta 
una bend i c ión part 
l a s m u j e r e s que 
p a d e c e n achaques 
p e c u l i a r e s a su 
sexo. Es un reme-
d i o probado. Co-
mience U d . a to-
m a r l o hoy mismo. 
C o m p u e s t o \ f e g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
LYOIA 6 PINKHAM MEDICINE CO. LYNN, MASS., 
N O T A S P E R S O N A L E S 
RESTABLECIDO 
Nuestro estimado amigo el se-: 
flor Rufino Machado, contratista 
de Obras Pública», BO encuentra ''> 
completamente restablecido del 
ataque grippal que durante vanos 
días lo tuvo retenido en su cas?,. 
Lo colebiamos. 
cerlo "despierten" y so den cuenta 
dt que d mercado de Cuba es tin 
gran consumidor. 
l ís fa Isla puede llegar a compe-
t i r con el Norte, poniendo en Tiata-
banó mllas de berpaosas aves y mi-
llares de cajaf de postura*. 
Mas, lo repito: ¡hay que "des-
pertar"! . . - . 
Urbano"del CASTILLO. 
Santa Fe. 9 de A b r i l 19 25. 
H E M O R R O I D E S 
( A L M O R R A N A S ) 
a l i v i a oí m o m e n t o 
e l d o l o r i n s u f r i b l e , Cbmfiu^nSítkr̂  
E* Uu Formmeias 
PM« iraMtra (rtti* t TÍU Si 
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G I N f f i R A A R O M A T I C A K 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
s s e n fia R e p ú b l i c a : • 
P R A S S E & C O -







S a n a t o r i o D R . 1 Í Í Z - V E P 
r j u S l ^ 
Enfermedades n e r v i o s a á y mentales. Para 5ras. 
Calle B á r r e l o , n ú m e r o 6 2 . Guanabacoa. 
Tí 
R E A L S I D R A A S T U R I A N A " C I M A " L A M E J O R D E T O D Í » 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A B R I L 14 D E 1925 
P A G I N A C I N C O 
«ta 
«tora 
el ? SÍ 
"npre ene piflwt& 
:bue todi iaiudi» 
>  los do-
arte baja 
id en la 
















-Y „rt„t<pnft los Ingredientes Medicinales—y en las 
OZOM^SION TuberculóS»8. Plaga, 
Jíiones ̂ ^Sal¿7toé.s las enfermedades debültantes. 
^Afeccione» fortificante y creador, pues vuelve a 
OZO>niL9IO^ es 0 enfermedad y ataja su progreso. «Mecer lo 1™ f U L fueras y el poder de resistencia del paciente. 
recuperar j a s ^ OZOMULSION ha conseguido tan mará-
J'.on las razones P ^TubercuIÓ8lg y ^ que todos los que 
Zo éxi*0 OT Jffihie enfermedad o tienen los síntomas que indican su 
¡ ^ d e ^ ^ m p ^ T tomar L a OZOMULSION en seguid» y 
lldpi0r tomÁndola. 
^ a r s e siempre que la» drogas no son cura» par» 
pebo recorQHT ^ estlmulante o como ayuda temporaria para 
ajfrniedades. paciente hasta que la naturaleza puede efectuar 
^ í f c^a"Teñe s i ^ p r e de la naturaleza. 1 ^ OZOMULSION no 
rur». I * cw£nA uno de los alimentos medicinales de más valor y 
T i ^ T i a naturaleza. 
/vmMTTLSIOX no contiene alcohol, y no es un estimulante. E l l a U ti nrovee los elementos que la naturaleza emplea en fortificar 
alóneme y tener construí,. ¿0 nuevo lo que ha sido 
¡Sdo por 1» enfermedad, y así restituir su salud y fuerza» anteriores. 
Recuerde que lo Importante es, 
QUE SEA LA LEGITIMA OZOMULSION 
d O Z O M U L S I O N 
iene Buen S a b o r . C o n s i g a U n F r a s c o H O Y . 











todos colores. 1 yirda do ancho, la yarda 
í'aloi de pura seda da Satín Japonés, en colores uno. . . . 
jallne de soda, en colorea, una yarda de ^ncho. la yarda. , . 
tis Espejo en colores, de primera, la yarda 
uiellna Suiza, do primera, una yarda de ancho, la yarda. . . 
rdado finísimo una yarda do ancho, la yarda. . 
ioMlna Suiza, Usa, en colores, una yarda do ancho, la yarda, 
tal bordado, color entero, una yarda de ancho, la yarda. . . 
tiellna Suiza bordada una yarda do ancho, la yarda. . . 
oil liso fino, en colorea una yarda do ancho, la yarda. . . 
otl corriente en colores, una yarda do ancho, la yarda. . . . 
"TÍJ Fiat Trancé», extra, una yarda do ancho, la yarda. . . , 
iwritití extra en colores una yarda de ancho, la yarda. . . 
Itorjette de primera, en colores, una yarda de ancho, la yarda. 
toiTHte en colores, una yarda de ancho, la yarda 
hpj Francés en colores, una yarda de ancho, la yarda. . . 
«ti dp China, en co'oros una yarda do ancho, la yarda. . 
itln Crep, en colores, una yarda do ancho, la yarda. . . . 
rtpé CantOn en colores, clase extra una yarda do ancho, yarda, 
tito primera calidad, en coloros una yarda do ancho, yarda, 
Uto de segunda en colorea, una yarda do ancho, la yarda. 
iip MarroQal, extra, una yarda d« ancho, la yarda 
' In tn colores, una yarda do encho la yarda. 
Francés, fibra y lana, una yarda do ancho, la yarda. . . 
y mercerlzado, on coloros, una yarda do ancho, la yarda. 
ĥina cruda, una yafda do ancho, la yarda 
tabla ŝ da, una yarda do ancho, la yarda. . . . . . . . 
Gran surtido en medias do soda en colores yTalas blancas de 
odín. 
R . G R A N A D O S 
IGNACIO, 82, (EVTBSSUIXOS) EJfTRE arOUAXI-A T BOL. 
PONO M-7073. 

















S i fa l to S e e s t í m u l o , 
a m b i c i ó n , d e s e o s é 
i n t e r é s e n l a v i d a ; s i 
«a n a t u r a l e z a e s t á 
agobiada y t r i s t e , y 
su s i s t e m a n e r v i o s o 
débi l , d v 
C O R D I A L D E 
C E R E B R I N A 
D E L 
^ Ü L R i c i ( N « w Y o r k ) 
* h a r á r e c u p e r a r é l e s t a d o 
?e blenestar q u e c a r a c t e r i z a 
sa lud d a n d o potencia,* 
!alor 7 a c t i v i d a d p a r a a t e n -
r " ^ n e c e s i d a d e s d e l 
numdo. 
' ^ U t ó M e d k m e C o . I n c . 
New York 
i f í f 
d u s i v a i * ^ 
0 4 1 
T E L ^ 0 N 0 M - 5 , 1 4 5 
Par 
G E R V A S I O 68. Habana 
8U3 trabaJos eléctricos o mecánicos, llama a 
^ F . C A L D E R I N 
X T A D O R E L E C T R I C I S T A I N D U S T R I A L 
8 Oleres de The Indugtrlal Electric Co 
I genios y^nrto p,ráct,Ca en montaje de equipos eléctricos pa-
í Paraclone8 86 de lndu8tr,"• 
'I>eciaiiáa(j e« instalaciones de bombas, motores alumbrado. 
>. ^ I z o ml tequll>0 eléctrico automático de imprenta. 
"abajos y puedo dar las mejores referencias. 
C A S O S Y C O S A S | n o d e j e m o r i r s u s c e r d o s 
CUENTECITO 
Cierto día a don Torcuato, 
que era un hombre muy zopenco, 
le dijeron que el marisco 
alimentaba el cerebro 
y empezó á* comer langostas, 
ostiones, jaibas, cangrejos, 
camarones, langostinos « 
y todos los bichos esos 
conocidos por crustáceos 
y anfibios al mismo tiempo 
y si se quiere, moluscos 
— ¡qué claro estoy, caballeros! — 
Mas no creáis que Torcuato 
era débil de cerebro; 
por el .contrario, era un toro 
—dicho sea^ sin ofenderlo—, 
y el hecho de que comiera 
marisco así sin sosiego, 
gran extrañeza causaba 
a todos, porque teniendo 
fuerza y salud, era raro, 
verdaderamente, aquello. 
Un día un amigo suyo, . 
muy cansado ya de verlo 
darse tales atracones 
le preguntó: "Pero, bueno, 
Torcuato, ¿por qué motivo 
comes tú tantos cangrejos 
y almejas y camarones? 
Es acaso algún misterio? 
A lo que, desconsolado, 
respondió: "Soy un zopenco 
que quiere ver si consigue 
un poquito de talento. 
¿No es facultad que radica 
por ventura, en el cerebro?" 
Sergio A C E B A L . 
c e 
La inolvidnble "Gatita Blanca'*, afirma: 
"Recomiendo los Polvos F R E V A como los mejores pai:a el cn-
tis, por su aroma, calidad y sorprendentes efectos con la luz arti-
ficial, en el teatro. 
Son ultra-impalpables y se faírican en siete tonos: Blancos. Ro-
sa 1 y 2 . Rachel 1 y 2 . Morunos y Malva. (Estos últimos especia-
les para la noche). 
F L O R A D A M A D R I D 
U N N U E V O L I B R O D E D R . 
S A N C H E Z D E B U S T A M A N T E 
KBOYUOTO DE CODIGO DE DERE-
CHO INTER NACION AI. PKTVADO 
Dor el 
Dr Antonio Sánchez de Bustamante 
Catedrático de Derecho Internacional 
Público y Privado de la Universidad . 
de la Habana 





Tn-TIMOS LIBROS RECIBIDOS 
APOSTOLADO DE AMOR. Por 
la mujer, por le patria, por 
la raza. La defensa más 
grande Que se ha hecho de 
la mujer y el Cánto a la 
raza y a la patria de más 
brava Inspiración, por Pe-
dro José Cohucelo. 1 volumi-
noso tomo de 434 páginas, 
rústica 
TRATADO IBERO AMERI-
CANO DE MEDICINA 1N-
TE11NA. publicado bajo la 
dirección del doctor Fidel 
Fernándex. Fascículo 22, 
Precio de este fascículo. . 
ELEMENTOS DE LOGICA, 
por Teodoro Lipps. Traduc-
ción directa del alemán, por 
Eduardo Ovejero. (Bibliote-
ca Científico-Filosófica). 1 
tomo en 4o. pasta esoaftola. 
CRITICA RELIGIOSA. La tum 
ba del fanatismo. Examen 
importante del Nuevo Tes-
tamento. Pensamientos y 
observaciones por Voltalre. 
1 tomo en rústica. . . . 
HISTORIA D E L TEATRO ES-
PAÑOL. Estudios crítico-
biográficos de los escritores 
y comediantes, desde los 
orígenes del te&tro español 
hasta nuestros días con 
otras inuchas curiosidades 
ebeénicas, por Narcit-o Dial 
de Escobar y Francisco de 
P. Lasso de la Vega, con 
un apéndice sobre los tea-
tros catalán y valenciano, 
por José Bernat y Duráh. 
'¿ tomos en 4o. mayor, pro-
fusamente Hiistredos y ele-
gantemente enqruadernados 
en tela 
LA EPOCA DE GOYA. His-
toria de España e Hispano-
Amérlca desde el adveni-
miento de Felipe V hasta 
la /uerra de Independencia, 
por Angel Salcedo Ruiz. 
Edlcióiv ilustrada con 128 
grabados. 1 tomo lujosamen-
te encuadernado 
HISTORIA DEL CONSULA-
DO Y E L IMPERIO. (Conti-
nuación de LA REVOLU-
CION FRANCESA) por M. 
A. Thiers. Nueva traducción 
ilustrada con 60 láminas 
en acero. 12 tomos en 4o. 
encuadernadoB en holandesa 
francesa $36.00 
HISTORIA DE L A RESTAU-
RACION (Continuación de 
la HISTORIA D E L CON-
SULADO Y E L IMPERIO) 
por M. A. Thiers. Nueva 
> traducción ilustrada con lá-
minas en acero. 3 tomos en-
cuadernados en holandesa 
CONSTRUCCIONES 'DE HOR-
MIGON ARMADO. por el 
Ingeniero C. Kersten. Ver-
sión castellana de la 12a. 
edición alemfi#)a. por el doc-
tor B. Basagodá. La presen-
te obra es la más comple-
ta y moderna que se ha pu-
blicado referente a las cons-
trucciones de cemento ar-
mado, siendo de gran uti-
lidad para los Arquitectos 
clvllea y maestros obras. 
Edición ilustrada con mAs 
de mil grabados. 1 tomo en 
4o. tela. . . . r . . . 
MANUAL DEL QUIMICO IN-
DUSTRIAL. Colección de ta-
blas datos físicos y quími-
cos y procesos de análisis 
técnicos, por el Dr. Luigl 
Gabba. Segunda edición am-
pliada con arreglo a la 6a. 
edición Italiana. I tomo ©n 
8o mavor encuadernado. 
COMO DIAGNOSTICAR LAS 
APTITUDES DE LOS ES-
COLARES, por el doctor Ed. 
Claparede. Edición Ilustrada 
con 17 grabados en el tex-
to. Versión castellana. 1 
tomo en 8o. encuadernado . $1.80 
CURSO COMPLETO DE ME-
TODOLOGIA. 1 Síntesis de 
âs lecciones dadas en cla-
se de la Escuela Normal de 
Buenos Aires, por .T. Pa-
trascou. Octava edición co-
rregida y aumentada, 1 to-
mo encuadernado. . . \ 
CURSO COMPLE/TO DB PSI-
COLOGIA, por J. Patrascolu. 
Síntesis de las lecciones da-
das por el autor en la Es-
cuela Normal de Buenos Ai-
rea, adaptadas al programa 
vigente. 1 tomo en 8o. tela $3.00 
L I B R E R I A OERVANTEf», DX R. 
VKLOSO T CA. 
•venida Italia 62 Apartado 1115. 
Habana 





B E B A 
E V I A N = C A C H A T 
LA MAS EFICAZ AGUA DE ttEOIMCN 
A L POR MAYOR 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
V a c u n e / o s c o n í r a la pintadilla 
U S E S U E R O A N I I C O E E R I C O 
L A B O R A T O R I O S B L U H M E - R A M O S 
H A S I D O D E C L A R A D A F I R M E L A S E N T E N C I A 
C O N D E N A N D O A U N A C A S A C O M E R C I A L A P A G A R 
A L N A T I O N A L C I T Y B A N K 6 2 . 0 9 0 P E S O S 4 7 c t s . 
• U . 1 1 Ab. 
E L E C O C I E N T I F I C O 
E l número cuatro de " E l Eco l Hermosa alocución del Presidente 
Clentinco", revista de medicina, Ooolldge. 
clrugfa y ciencia^ fl^lco-qulmlca» I E l Dr. José Arce, en París, 
ane tan acertadamente dirige el Hermosa caita de Ramón y Cajal. 
de los médicos en Nuevo aliado de 
Alaska. 
Por el Dr. Landa G. M. 
liibl iograf la.—Necrología 
Las ptisonas que deseen adqul-
la calle 4 número 205, Vedado, 
donde se encuentra la redacción y 
admliiistrattm. 
Dr. Gabriel M. Landa, acaba 
1-egar a nuestras manos. 
Para dar una Idea de la impor-
tancia de diebo número, publica-
mos a continuaciión el sumario de 
las interc-sant?» materias que con-' ^ este número o suscribirse a E l 
tiene. Eco Científico" deberán acudir a 
Véase: 
Artículos .originales. 
Entenn»idad de Still. (Dos casos: 
seis grabada).—Dr. Caballe-
ro G. 
*)(8garr|dura del )iígado por trau-
matismo. Giración.—Dr. Gómez 
de Rosas. 
Glcrirsa rpotecsis a Manuel tían-
guily en la Universidad.—Dr. 
Landa G. M. 
Discurso orredeiuTof el homenaje. 
—Dr. Dihi'ío J . M. 
Ccnferencia de los doctores Lan-
celottl y Jáuregui de Bs. As. so-
bre la curación de Iji sífilis ícon 
Un grabado).—Dr. Huguet, L . 
Breves apuntes sobre dicho tra-
bajo. 
Tratamiento de las hemorragias 
pest-partum, por el alumno dol 
5o. curso.—Sr. Smith René. 
Algunos signos nuevos de diai?-
nóstico en la Escarlatina.—Dr. 
Landa G. M. 
Caiusn, primordial del raquitismo. 
—Dr. Landa G. M. 
Mercurcr romo; poderoso antiséu-
tlco.—Dr. Landa G. M 
Sección de Optometrfa 
ConsidoraciontíS sobre la hipenne- to^ pa coni^"aci6n de a^a0,?.^* re-
^ Bultados verdaderamente positivos, y 
tropia.—Dr. ArangO A debe preferírsela al uso de digestivos 
artificiales, estfnMilantes o mfdlclnas 
para la Indigestión. 
S i l e d u e l e e l e s t ó m a g o t o m e 
a g u a c a l i e n t e 
ITentraUza los ácidos del estómago. 
Impide la fermentación de los ali-
mentos y detiene la Indigestión 
"Si los dispépticos y todos aquellos 
que padecen de gases, ventosidad, 
agruras, acidez del estómago, cata-
rro gástricos, flatulenclas o hincha-
zones, tomaran una cucharadlta de 
la legítima Magnesia Bisurada di-
suelta en medio vaso de agua calien-
te, al final de cada comida, muy 
pronto olvidarían sus males del es-
tómago y los doctores tendrán que bus 
car otro género^de pacientes". Expli-
cando este, razonamiento, un reputa-
do médico de Nueva York aseguró 
que la mayor parte de las enferme-
dades del estómago se originan en 
la acidez del mismo órgano v en la 
descomposición de los alimentos an-
tes de su digestión, junto con la insu-
ficiencia sanguínea en el estómago. 
El agua caliente aumenta la circula-
ción de la sangre, y en cuanto a la 
Magnesia Bisurada, que puede fácil-
mente obtenerse, ya sea e npolvo o 
en pastillas, en cualquier droguería 
o botica, neutraliza instantáneamente 
el exceso de ácidos en el estómago y 
evita la fermentación de los alimen 
Actualidades 
Por el Ministerio Fiscal y el acusador privado, se piden 
catorce años el primew y diecisiete el segundo, para el 
vigilante de Regla que dio muerte a Ignacio F . Vilarello 
B N KIJ SI PKKMO 
t 
E . P . D . 
I 
H A F A L L E C I D O 
( D E S P U E S D E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS) 
i 
Y diapuesto sai entierro para boy 14 a las ocho de la mañana, los que suscriben, es-
poso, hermanos, tíos, sobrinos, hermanos políticos y demás familiares y amigos suplican a 
usted se sirva concurrir a la casa mortuoria Malecón número 74, bajos, para desde allí 
acompañar el cadáver hasta pl Cementerio de Colón por cuyo favor le vivirán eternamente 
agradecidos. 
Habana, 13 de abril de 1925. 
Amador Quesada Díaz; Alberto, Federico, EvanRolina, José (ausente) Rodríguez Peña; Ar-
turo Peña; Isidro Aragón; Gloria, Lmcrocia, Félix y Jesús Aragón Rodríguez; Consuelo 
y Juan; Adosinda, Paz, Ramón (ausentes) Quesada Díaz; Carmen González de Que-
sada; Andrés Barca Suárez; Celia y Paulina González Quesada; Andrés Barca Quesa-
da; Eeonardo Jiménez; Ramón Roldán; Isabel Jorrín; Quesada y Hermano. 
14951—Id—14 Abr. 
T O S S E C A 
I/OS duros terrones de flema que «m* 
arazan la garganta y la nariz cuando se 
ene una tos seca hacen penoso el res-
1ro, y la garganta diflcil de sanarse. 
.Vatemos de emitir las flemas con un 
jedio pronto, fácil y seguro: el Jarabe 
>eonardi para la . Tos (Creosotado). 
Cste gustoso remedio alivia, calma, y 
ana la tos. Es antiséptico, abre las viaa 
¡el aire, destaca las flemas, y protege 
os pulmones. E s inocuo, y es elmeior 
«medio contra los resfriados, la tos, m-
luenza, bronquitis, tos ferina y coque 
uche. Protéjamenos I Procurémonos una 
wtella ín la botica, ioy. 
A B O N J U I R C O 
E l ( J c i b ó n ó n d e l d , 5 T d m i l i d s 
Desde hace años, es el jabón que prefieren las madres que conocen su 
calidad, aprecian sus propiedades y gustan su precio módico. 
Tamaño, dureza, perfume, son las cualidades de un jabón y si a ellas 
se une poco precio, se sabe por qué el Jabón Turco de Colgate, está 
en todos los hogares. 
í j a b ó n T u r c o d e C o l g a t e , s a t i s f a c e a l q u e b u s c a 
l o m á s p o r l o m e n o s , s i n d e j a r d e s e r b u e n o . 
Ot'Kribuldores. Síorkj Incorpordffd 
Armtal 2 y 4 • Habana 
Después de bañarse me uno de los deliciosos Talcos Colgate 
por el hunirldlo de Blanca 
iDíaz . 
Recursos contra fallos de las Au-
diencias «le la Habana y Camagüey L a mnerte oel teniente MenCnuca 
L a sala de lo Criminal del T r i - Por no haber asistido al Tr:.b> 
bunal Supremo ha declarado sin nal el M-giStrado doctor Tomietc-
lugar estos dos recursos de casa- cíes Be'an'cmrt, la Sala Pri.i:«»w 
ciCn por infracción de ley: | de lo Criminal suspendió la c*nU' 
•21 de Antonio Molina Pujante nuación del juicio oral de la^ cau-
o Matías Rodrigues, comisionista sa seguid-, a! vigilante de Policía, 
vecino de esta ciudad, contra el Manuel Piciis, por la muerte leí 
fallo de la Sala Tercera de lo Cri teniente Emilio Menéndez, ocurrí-
minal de la Audiencia de la -Ha- da en la Segunda Estación de I o-
baña, que lo condenó a la pena de licía. 
2 años de presidio correccional, co 
mo autor de un deltio de estafa. E l sucoso sangriento de Regla 
Y el de Eulogía Castillo Blanco; 
(a) " L a Mejicana", vecina de Gua 'Está s^fi.rado para hoy anre la 
nabacoa, contra el failo de la pro- Sala Pniacra, el juicio oral de la 
pía sala Tercera de lo Criminal caiwa sog.i aa al vigilante da la 
de la Audiencia de la Habana, que Policía de Regla, Enrique Vaicár-
la condenó a Ta pena de 1 año, cel Ramo» ,autOr de la muerta dé 
g meses y 21 días de prisión co- Ignacio Pe-.-nández Vilarello, ocu-
rreccional, como autora de un de- rrida la madrugada del 7 la di-
lito de corrupción do menores. ¡ciembre riel pasado año en i» os-
, quina le Calixto García y Albur-
Fallo firme : querque, del pueblo de Regla. 
E l Mir.ipterio Hiscal y el doctor 
Dicha Sala ha dictado auto de- Manuel Castellanos, acusador 'par-
clarando firme el fallo de la Au- ticular, imimtan al procesado, un 
diencia de Camagüey, que conde delito ¿ i homicidio, pidiendo el 
nó a Manuel Navarro Flores como primero ê le condene a 14 años, 
autor de un deito de rapto. 8 meses y i día^de leclusión y el 
segundo 17 años y 4 meses de 
SEÑALAMIENTOS E N E L S U F R E iguaí clíiso de pena. 
MO P A R A HOY La ¡ndtninización civil la esti-
ma el FÍSCCI en 1.000 pesos y en 
Sala de lo Criminal ¡ 5 . 0 0 0 el doctor Castellanos. 
Quebrantamiento de forma e in- E l doctor Enrique Iloig, d í í -n-
ftacción Je ley. AuGiencia de Pi-,sor, soslierte que el procesado no 
nar del Río . Nazario Hernández,, es autor del delito acusado y pí-
en cSTiSsi por infanticidio. Ponen-, de un ta'.lQ absolutorio, 
te: señor Rabell. Letrado: señor i 
Alfredo de Castro Dueñas. Conclnsfones del Fiscal 
Infracción de ley. Audiencia de 
la Habana, Delia Galán, en cau- 1 año, ir.c&ea y 21 días de pri-
sa por estafa. Ponente: señor sión correccional, pov rapto (día-
Avendaño. Sin designación de Le- tintas cousas) para Julio Río Cár 
trado. • ' denas,„ de idad Palacios .Arturo 
Infracción de ley. Audiencia de Curbelo y Juan soPs. 
la Habana. Luis y Alejandro Val- 4 me.-t.i y 1 día de arresto ma-
dés Aníreu, en causa por lesiones, vor y mulla de 500 pesos, para 
Po^sflte: señor salceso. Letrados: Eduardo Miralles y 2 mesas, 1 
señores Julio Dumas y Coliato Ma- día de agesto y multa de 200 
s0> pesos para José Lee Lo, po.' dc-
Infracción de ley. Audiencia de Uto cor.lra la salud pública, 
la Habána. Evangelina Cossío y' 2 mes.-'s y 1 día de arresto ma-
otros, en causa por daño a la pro vor, por '.mp'udencia leníerar'a de 
piedad. Ponente: señor Avenda-! la que resultó incer.dio de caña-
ño . Letrado: señor Miguel Rome- verales, rara Pedro Ontiverc Gó-
ro. mez. 
60 días dp encarcelamiento, pot 
Sala de lo Civil defra-uda MOn a la Aduana, para Jo-
sé El is Lamartsson. 
Infracción de ley. Audiencia de' 1 año y 1 día da nrisión Cárpa-
la Habana. Antonio Giraudier con cional, por atentíüo, para Blat Ca 
tra el Matadero Industrial. Ponen- brera A.c-'üde. 
te: Señor Vlvanco. Letrados: V l J 4 me?es y 1 día de arresto ma-
llaverde y Escobar. j ¡ vor, por c¿tafa, para Modesto Ta-
Infracclón de ley. Audiencia de ñón Rrfiiguez'. 
la Habana. Fernández y Compa- L a misn)a pena, por hurto sira-
ñía, contra Nicanor Var%s. Ponen- Pie, para cada uno de los proco-
te: Señor Trelles. Letrados: se- sados Jos-^ Martínez Oliva y Ga-
ñeres .Jardines y Vidaña. | briel Marrero Torres. 
Infracción de ley. Audiencia de 5 meses j 10 días d? arresto 
Pinar del R ío . L a Fldelity, Com mayor, p">r delito contra la ¿3. ;tri 
pañía de Fianzas, contra Francis- pública, para Miguel o. Juan Val-
eo Padrón. Pohente: señor Meno- dés, cgiCíMo tambiln por otroi 
cal. Letrado: señor Rubio. nombres. 
Quebrantamiento de forma. Au y 3 meses y 11 días de arresto, 
dlencla de la Habana. Domingo p0r robo frustrado fiagrante, para 
Calvo contra Nicolás Rodríguez . , AgUe(j0 Salomón-
Ponente: señor Cervantes. Letra-! 
do: señor Angulo. 
Infracción de ley. Audiencia de 
la Habana. Manuel Alvarez Alon-
so Alonso contra Rovira y Compa 
ñía . Ponente: Señor Cervantes. 
Letrados: señores Superviene y 
Puig. 
SENTENCIAS E N 1VLA.TERIA 
O R E V U N A L 
E N L A ATTDEBNCtA 
Se condena a Eugenio Agüero 
Victoria, por infracción del Códi-
go Electoral, a 1 mes y 1 día de 
prisión. 
Se absuelve a Rogelio Rodríguez 
Mateo y Alfredo y Enrique Blanco 
Mateo, acusados de robo. Defen-
Reclama "The National City Bank dió el doctor José Cortizo. 
ot New York" A Miguel Amir Ñame, acusado 
Vistos los autos dei juicio decía- de estafa. Defendió el doctor R a -
rativo d i mayor cuantía seguido fael Pola Montero, 
por "The National City Bank of | Y a Antonio López Vázquez, a-;?! 
New York" contra la sociedad anó-, sado de lesiones. Defendió el doc 
nima "Cuba Impor.tation (Compa- tor Carlos Fonts St^rMngs. 
ny" y Gastón de Briel y Reiffer, También se condena a Enrique 
todos del comercio de esta plaza, i González Hernández, por tentativa 
en cebro de pesos; autos en los de robo flagrante a 6 5 pesos de 
cuales el Juez de Primera Instan- multa, 
cía del Sur dictó sentencia decla-
rando con lugar la demanda y con »JBWAl>AJ»Uli»TUP I R N IUA W -
denó a los demandados a pagar1 
a la entidad actora, la cantidad de 
62.090 pesos 47 centavos, más los 
Intereses de esa suma al 6 por cien-
to anual desde la interpelación JjJ-
Ju'clo ejecutivo » 
E n la tercería de mejor derecho 
DIENCIA P A R A H O Y 
Sala Primera 
Francisco Carmona Valdés, por 
dicial ha^ta su definitivo page, la rapto. Ponente: Betancourt. De-
Sala de lo Civil y de lo Contencio-'fensor: Arango. 
so-Administrativo de esta Audienl Enriqus Valcárcel, por homici-
da ha falhdo confirmando esa son- dio. Ponente :León Merconchinl. 
tencia eñ cuanto condena a los Defesor:- Rojg. 
demandados al pago de la referí José Taulet, por infracción de la 
da cantidad, pero lo deja sin eíoc- Ley de Drogas. Ponente: Gatv.'.a, 
to respíct':- al pronunciamiento so- Defensor: Aituzarra. 
bre los intereses de la misma, en y 
cuyo extreci.. declara sm lugar Ia | Sala Seguml» 
demande 
'Ju l io Alforso, por rapto. Ponon-' 
te: Mad.-igoV Defensor: Port^u;., 
José M. Valdés, j.or rapto. Po-
nente: Montero. Defensor: Porta-
promovida por la Compañía Meo J a . 
rera de Cuba en los autos del yil, Rita M. Riverón, por hurto. Po 
cío ejecai:'-o que sigue Manuel P J Z nente: Madrigal, Defensor: Glber-
Amado e^tra F . Pardo y Co:n-!ga. 
pañía, la Sala de lo Civil y de lo! Leopoldo Gutlérre.z por lesirn-
Conteu<;:oso-Admin!stratIvo de la e s . . Ponente: Valdés Faul l . Do-
Audiencia ha confirmado el fallo Éensorc Pérez. 
del Juez de Primera Instancia del Felipe García, por disparo. Po-
Este, que estimó procedente la nente: Montero. Defensor; Estra-
demanda 7 declaró que el der-'-'/io da. 
de la citada Compafía al C O D / J del ¡v».'* ' 
1.220 p^sja, Importe de mercan- Sala Tercera 
cías, es preferente al ejercita to 
pov Paz Air-aqo on el juicio cj'si,:- imán Dytuck, por v.urto. Ponen-
tivo de rcVrenda. te: Aróstcgul. Defensor: Ubis. 
Manuel González, por ínfr.ic-
E l proceso contra el fatricida l e ción de la Ley de Drogas. Ponan-
San N'.colfls té; Valdés Faul i . Defensor: Lom. 
¡bard. 
L a sala Tercera de lo Criminal,: Mercrdes" Hernández, por delito 
suspendió ayer, para que Ur.£* privado. Ponente: Valdés F a u ü . 
efecto hoy e las dos, la contiiuiíi- Defensor: Torres, 
ción del juicio oral de la causa Felipe Montes, por estafa. Po-
seguida n legundo Almelda. a nente: Valdés F a u l l . Defensor Vil 
quien le imputa el aj^slnato do su ches, 
hermam Jacinto, ocurrido e»i el i 
Callejón .'o Garrido del Término Í^l /A D E L O C I V I L 
de san Ni 'o iás . 
S Info••naván el Ministerio F l s - ' —Nueva Paz. -Expediente a \ni 
cal, quo pioe p§na de muerte y d tanoJa ce Andrés 1̂ . Casan^'a, Úpetot Maxlmfllano Trujólo., -'e-i Juez Municipal de Nueva Paz In-
fensor, que solicita la absolución 
J t í d o su:, non(1 ¡do 
Tamolún suspendió dicha sala 
cidente. Ponente: Zayas. Parta. 
—Alrnendar^. Tes'imonlo de 1| 
gares al Mayor cuantía por H . A . 
Brown y c í a . , Tin efecto. Pongi* 
Da hasta nuevo sefialamlento el Juicio te: Zayas. Letrado: Macía y A«. 
oral de U n.usa que se sieue con- gull Procurador: Bravo y Esuí 
tra Doin'n o Cervantes Nararro, • nosa. 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
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H A B A N E R A S 
B A - T A - C L A N 
A N D R E R AJN'DALI* 
Ved lo ahí. 
E l célebre Randall. 
L a figura más popular, podría 
afirmaree, de la bulliciosa hueste 
del Ba Ta Clan. 
El vapor Espagne, que tomó 
puerto ayer al mediodía, nos tra-
jo al artista desde Veracruz. 
Llegó con toda la Compañía. 
P«ro sin la Raslmi. 
L a genial directora del brillan-
te conjunto no pudo salir de Mé-
jico. / 
Madame Rasimi se encuentra en | 
el hotel del Teatro Esparanza Iris 
bajo los eíectos de una afección 
cardiaca que puso en grave riesgo 
su existencia. 
Un cable recibido ayer comuni-
caba la grata pueva de 6u mejoría 
y la de su propósito de embarcar 
en muy próximo plazo para la Ha-
bana. 
Se Inaugura mafiana la segunda 
temporada en esta ciudad'del Ba 
Ta Clan. 
Será ahora en Payret. 
De corta duración. 
Quedará iniciaxla la serie con 
Volia París, la deliciosa revista con 
que se dió a conocer en el Nacio-
nal, geñaJando su primer éxito, la 
Compañía de Madame' Raslmi. 
Nuevos y sorprendentes cuadroé 
han sido intercalados en la obra. 
Además un debut. 
De la Florelle. 
Actriz parisiense de la que se 
ha/bla con muchos elogios en la 
prensa mejicana. 
E s bonita. 
Y canta con suma gracia. 
Harán su presentación con Volla 
París las dieciseis cantantes y Jan-
zarlnas que han sido incorporadas 
al Ba Ta Clan. 
Regirán para toda la temporada 
A L M A C E N E S 
Q U E D E L G A D O E S T A y e r a 
T U A M I G O N E N A . . 
c i d 
precios a base de 15 pesos los pal-
cos, con sus , correspondientes en-
tradas, eiendo 2 pesos 50 centavos 
el de las lunetas. 
Los pedidos de localidades pa-
ra la función de mañana han sido 
extraordinarios. 
Está todo vendido. 
Me dice Ramiro La Presa. 
A u P a l a i s d e l a M o d e 
Y a tenemos los 
S O M B R E R O S 
anunciados; un surtido muy 
extenso de modelos de pajas, 
grandes y pequeños y en tonos 
muy variados en voga este ve-
rano. 
De Premet, Patón y Jenny 
llegaron también un gran sur-
tido de 
V E S T I D O ! ) D E T A R D E 
^ m í e . c u m o n 7 
Prado 83 y su Sosal da Piada 96 
¿ 1 
pnrnnmiimmiiiiiiiiiiiiniiiimi mili iiiiiim imim imiiiiriiinrimiNi imnr 
C o n e n t e r a c o n f i a n z a 
A c u a l q u i e r ñ o r a — e n c u a l q u i e r t i e m p o — 
e n t o d o e s t a d o — t a n p r o n t o se s i e n t a e l m e n o r 
m a l e s t a r , i n d i c i o de e n f e r m e d a d e s ^ o r i g i n a d a s 
e n e l e s t ó m a g o o l o s i n t e s t i n o s , y d e i m p e r i o s a 
p r e c a u c i ó n i n m e d i a t a — l a S a l d e E p s o m S q u i b b 
( E s p e c i a l ) h a p r o b a d o se r u n m e d i c a m e n t o 
i n a p r e c i a b l e p o r l a p r o n t i t u d y s e g u r i d a d d e 
s u a c c i ó n . . 
L i g e r a m e n t e e f e r v e s c e n t e y l i b r e c a s i d e l 
t o d o d e l s a b o r t í p i c o d e l a s a l d e h i g u e r a c o -
r r i e n t e , l a S a l d e E p s o m S q u i b b ( E s p e c i a l ) p o s é e 
l a p u r e z ^ . c a r a c t e r í s t i c a d e l o s p r o d u c t o s m e d i -
c i n a l e s c a s e r o s f a b r i c a d o s p o r l a C a s a S q u i b b , 
r e c o n o c i d o s y r e c o m e n d a d o s p o r e l m u n d o 
m é d i c o d u r a n t e los ú l t i m o s 6 7 a ñ o s . 
T o d a d u e ñ a d e c á s a p r e c a v i d a , d e b e t e n e r 
s i e m p r e e n s u b o t i q u í n d e f a i p i l i a u n a l a t a d e l a 
S A L D E E P S O M S Q U I B B ( E s p e c i a l ) p a r a u s o 
i n m e d i a t o . E s t a n a g r a d a b l e q u e h a s t a p a r a 
l o s n i ñ o s es b u e n a . 
De venta en las farmacias principales» 
E . S Q U I B B & S O N S , N E W Y O R K 
Químicos Manufactureros Establecidos en 1858 
WiMiiiiiiiiiiiiiiilllllllllllllliliniiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiii iiimiiiiiiiiinim iimimin iiiimiiif? 
— i , ^ 
A N Ü N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
3 f l l o ? 5 e 6 a 
La majar cubana, al entrar en 
el concierto de las elegancias uni-
versales, no ha perdido por ello 
ninguna, de las características que 
la han hecho célebre, lustros 
atrás, en las cortes europeas. Re-
cuérdense los triunfos sociales, en 
Madrid y París de la Condesa 
de Teman dina, de la Duquesa de 
la Torre, de tantas otras flamas 
cubanas famosas por su inteli-
gencia, su elegancia y su distin-
ción. 
Antes eran las aristocráticas 
criollas de un encanto típico, su-
gestivo e imponderable. De la 
belleza cubana dicen las descrip-
ciones de poetas y novelistas del 
siglo pasado. Su gracia había 
Logrado un tipo Interesante en 
a literatura, en la psicología, en 
la eyenda. 
Hoy, sin haber perdido los mo-
tivos singulares de la definición 
de antaño, han entrado a figurar, 
con prestigio insuperable, en el 
concepto moderno y universal de 
la moda. 
Cuando el extranjero viene a 
Cuba, como cuando la cubana va 
al extranjero, los elogios se pro-
digan en torno de su figura y de 
su exquisitez. 
Pero la hora más feliz de la 
belleza de estas mujeres únicas 
es la del estío. Entonces, sin de-
Jar de ser una mujer cosmopoli-
ta, es más cubana que nunca. Su 
elegancia resiste los trajes que 
no logran adaptarse airosamente 
en el cuerpo de las mujeres del 
Septentrión. A tal extremo, que 
los talleres de Europa fabrican 
telas especiales para nuestras 
mujeres; telas que en Europa lle-
van el nombre de telas cubanas. 
Se estas telas queremos ha-
blar hoy? porque poseemos, como 
un regalo a la sociedad cubana, 
ana colección bellísima. 
Recom'jéndale que tome el acei-
to de hígado de bacalao y en po-
cos meses será un hombre fuerte 
y de agradable presencia. 
Ya no es necesario tener que 
soportar el mal sabor y el desa 
gradable olor del aceite; los labo-
ratorios de Me COY confeccionan 
las pastillas compifcstaa de Acei-
te de Hígado de Bacalao sin olor 
LÍ sabor. \ ^ 
E l puede obtenerlas en cual-
quier farmacia con sólo pedir 
P A S T I L L A S DE A C E I T E D E HI-
GADO D E BACALAO D E Me. COY. 
También en las buenas drogue-
rías, un frasquito con 75 pastillas 
por un peno. 
Unicos distribuidores páni Cuba: 
" T H E U A I V E U S - I L I.MPOUT & 
E X P O R T ^Cnb.H) CoM S. A. 
Mercaderu«i 19. Havana. 
Alt 14 A. 6 
LA CASA 
Holán.—Este género era el que casi únicamente usaban nuestras abuelas. Sin embargo, hoy mantie-
ne el mismo prestigio de antaño. Es de hilo, estampado, en diversos colores. Con él se logran trajes muy 
delicados, muy prop'os, muy frescos y de mucha duración. Trajes para la calle, Uwplaya, las excursio-
nes, las actividades domésticas. Son también los que usan las mujeres que ganan su vida: esa legión sim-
pática y cada día más nutrida—dígalo el buen éxito del actual Congreso Feminista—a las que tanto 
presagio debe el progreso de Cuba. 
Voile.—Tela ideal para los mismos usos y para algunos ot;os de más categoría. Su aplicación al-
canza a todas las horas del verano, hasta las de la noche. También los hay estampados, con bellos y cla-
ros dibujos, lo mismo en fondo blanco que en fondo de color. Y , asimisBo. de un solo y delicado tono. 
I Las sedas.—El vorano respeta, esn muy buen sentido, las sedas Indudablemente que en horas de-
terminadas. Ellas son el camino por cj que la mujer cubana alterna en elegancia con la mujer europea. 
Las sedas de verano son, naturalmente, de muy suave y' fino tejido. Los preferidos, el fular y el geor-
gette, estampados en fondo blanco y en fondo de colores. 
Los precios.—Como es natural los precios de estas telas son ligeros, livianos, vaporosos: propios 
de la estación. Y así ha de ser, porque la mujer cubana no es discreta sólo como mujer elegante. Lo es 
también como mujer económica: mujer de su casa. 
C o r t é s 
Glaté blanco, de alta novedad, 
cuyo precio es $12. Para el in-
terior, 30 cts. más. 
NUESTROS MODELOS PRO-
CEDEN DE LOS ESTADOS 
UNIDOS J E U R O P A 
V E A L O S 
El joven maestro Ortega y Gas-
set—el hombre-cqmprensión, lee-
tora, cuyos libros nadie que quie-
ra la cabeza má,* que para pei-
narla debe desconocer—, dijo ha 
días, tratando un tema que huel-
ga aquí: "Es preciso que el pú-
blico lector exija al q*̂ » escribe, 
ante todo y sobre todo fina in-
telección, curiosidad, agudeza, sa-
ber" y ese temple sereno, veraz, 
digno, que es el síntoma de la in-
teligencia, el tono propio a este 
oficio, al fin y al cabo, el mas 
bonito del mundo. . ." 
Avergüénzate, pluma osada. 
Sonrójate. Oculta tu pico audaz 
bajo el pardo plumaje de tus alas 
vulgares, de esas débiles alas que 
no saben elevarte a la suprema lla-
nura espaciosa, sin riesgo-de caer 
maltrecha entre la befa pública. 
jAh, vanidosa! Si eres más ro-
ma que la redondez, más indocta 
que la ignorancia y menos intelec-
tiva que un edecán ceremonioso, 
¿con qué bagaje quieres correr 
mundo? ¿De qué te valdrá tu cu-
riosidad patológica de métomento-
do? ¿De cuáles riegos espirituales 
vas a ser tú jardinera, si el ma-
nantial tuyo es simple tintero y no 
fuente borbollante que nace allá 
en la alta montaña del conoci-
miento? ¡Bonitamente has de des-
empeñar tú este que Ortega llama 
sin hipérfSole el más bonito ofi-
cio! . . . 
LOS VESTIDOS 
Pero sé veraz siquiera, pluma. 
Di siempre, como hasta ahora, 
verdad cuando aludas al patrimo-
nio de " L a Filosofía". Atañendo 
a los Vestidos Franceses, repite 
que nuestros últimos precios han 
causado por ahí cierto asombro. 
1 ^Pctuosa ^ . 
7-50. 8, 9 W: 
15.50. •50. ló 7.50 
a 
OBISPO Y A G U A C A T E 
Z E N E A 
l í N E P T U N O ) 
mismo, a Q 11 ^rü^" 
d - ^ n t l ¿ 5 0 
rin- calad0 ^ 
Í ^ V c 8 ' 9.50. f ^ - H . 
dado» a gUst0 J T ^ S J 
hablamos *t0s 
^ f r a n c é s ^ C ^ < l V e 
cuela pariseña v r e,lti' 
canón¡Cos detalles ¿"i ^ 
tUaI- ^ PreriosU> 
P f ^ ^ "ñora 
facil de aprecia 1 » 
INFANTILES 
Para niñas: Vest;j , 
Ponyi. Guarandol S ' ^ 
¿ 'J> 3.10. 3.50 4 V i 
Y Crepé d e ' c h ^ ^ J 1* ^ 
Peno, Georgette y FUir ^ Bsile = 
3-50. 4, 4.50. 5 75oC?-
10.50 pesos. ' 50' ^ 
Para niños: durack 
Irajecitos a 1.49 1 9n"Vv 
5 3.40, 3.90. 4 . 2 5 7 $ 
Vana y admirable coleci 
que elegir 
M I E R C O L E S BLANCO \ ' ^ ' E ] 
Ya estamos marcando n J " 
precios peculiares. QUerer 1 
pularizarlo y. Deo volenu'l r . con-
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0 A Ide gusto. 
N i r r w i l o{receD 
V O I L E S ESTAMPADOS ' dernas, sobre fondo blanco y fondo teriores, podemos ofrecer cuanto 
• de color, y otros caprichosos estilos pneda desearse. Las estampaciones 
Llegaron infin'dad de estilos en ^ novcdai tanl0 en bati$ta en lodos los estilos, absolutamente 
P R O N T O R E S O L V E R A E A L C A L D E L A S P E T I C I O N E S 
D E V E T O A L O S A C U E R D O S D E S I G N A N D O A D J U N T O S 
P A R A L A S C O M I S I O N E S D E L A Y U N T A M I E N T O 
Mañana , miérco le s , e m b a r c a r á para Europa un delegado del 
Alcalde de la Habana, en viaje de propaganda para dar 
a conocer los progresos urbanos alcanzado^ en esta ciudad 
El asunto de los adjuntos 
CONCIERTOS 
Obispo 
Por la Banda de Música ii 
tado Mayor General del £;• 
en el Malecón, hoy martes ll 
abril de 1925, a las 8 p. •.[ 
1. —Paso doble "Las PeimdJ 
L . Barta. 
2. —Overtura "SI yo fuera I 
Adán. 
3. —Cuarteto la de ópera i 
letto", Verdi. 
4. —Selección de la ópera 
surtido general. Toda clase de on 
. i J J ; k „ ^ c crtKr». como en clarín, ginales y modernos dibujos soore 
fondos blancos y de color. Flores 
grandes, flores pequeñas, ambas 
combinadas, rayas con flores mati-
zadas, cuadros también con flores, 
dibujos de fantasía muy bonitos y 
F U L A R E S ESTAMPADOS 
en «^dos, son del más refinado gus-
!ba en Madrid, quien se la entrega-
rá después al señor Inclán. 
Ayer estuvo cambiando Impre- j Feliz viaje deseamos al amigo me^ 1 5 ' • 
siones con el Alcalde señor Cuesta, Martínez Inclán. deseándole mu- d- Fox trot TItlna 1 Kl 
to y novedad, y están ejecutadas ei Secretario de la Administración chos éxitos en la importante mi- pez-
sobre fondos biancos y de co'oi en Municipal, señor Darío Pronlas. sión que se le ha conferido. 6-—^^on El Tamalero| 
los más lindos estibs. acerca de distintas cuestiones pen- ^ f ^ J ^ f T A , ™ . M M 
t dientes vde resolución. l̂ os puestos fijos José Molina Torres, M. M. 
C R E P E DE CHINA ESTAMPADO ! Entre los a s u n t é tratados í lgu- I t ^ ^ v l t l L l 
ró en primer lugar, la petición de E l señor Agustín Treto, Je7e de Banda de Mus^a del Estad 
No se puede pedir más variación! voto formulada contra los acuer- Gobernación Municipal, dió 
Surtido muy extenso y variadísi 
todos de extraño estilo. mo en esta clase de telas con es- ni más gx¡sto en "estos crepés de Chi- dos' d e V T y un ta miento designando las Instrucciones necesarias al ins 
Tamban estos mismos voiles en tampaciones, dibujos de fantasía, na que ^rou en cantead extra-!I™ abjuntos a las comisiones per- proceda Í T e U r a r d̂ ' 
color entero, todos los tonos de la formando artísfeas combinaciones or¿¡nariamente grande. Las estam- " 
carta. las flores grandes con las pequeñas, p?ciones 50n realmente maravillosa^ 
rayas y cuadros, iodos los dibujos y sus iindos est¡ios ¿e TeViS. 
HOLANES DE HILO ESTAMPADO sobre fondos blancos y de color con ^ ej má£ exquisito gusto. Hay todo 
las estampaciones matizadas. |0 qu¿ pue<ja desearse en estas telas 
Tenemos verdaderas preciosidades c T A M P A n n c 'con ^ores matiza^as' rayas, cuadros 
en estilos y dibujos formando com- G E O R G E T T E S ESTAMPADOS y cuacjritos. fantasías y colores en-
En esta calidad, como en las an- teros en todos los tonos de la carta. 
ayer General del Ejército. 
binaciones muy caprichosas y mo-
manentes. por particulares e insti- ""' ^ ^ . r ^ r i ^ ^ v o ñ i ^ ^ r ' v r r 1)6(1161116 incoado con motiTol 
turones v muv esnecialmente por lop Pórtalas de la Avenida.de Má-idenuncl aformulada por ¡a o* 
^ 0 ^ 4 ^ ^ ^ GómeZ (M0Dte)' áeSá% P a J ^ n de una alcantarilla e„ ¡ | 
bana dre Várela y Bélgica, todos los rrlo de Concha, a .in d 
T^I « n «c^iTorí . . J Puestos fijos existeutes, instalados ordene al señor GaJcedoiil 
E l señor Cuesta J ^ ^ J sm autorización de la Alcaldía, y en las mismas condiciónese! 
breve este asunto ya ai infracción de la . Ordenanzas estaba, 
termino de diez días que le da ^a, Municipales 
Léy para estudiar y voter los acuer1 
i : 
dos "del Ayuntamiento 
Para ampliar todo cuanto hemos 
publicado expresando nuestra con-
formidad con las protestas eleva-
A Obra^ molleas 
Nuevas plumas de 
— I ^ E S T ; 
Por la Alcaldía ^ ^ h ^ J ^ 
do cuatro nuevos serv 
en la Cuarta ampliación ^ ' J 
De conformidad con lo que ya 
hemos publicado acerca del part í . , 
das al Alcalde, con respecto ál pariCUiar> ayer ia Alcaldía remitió a la do, de a 40 pesos canon 
ticular a continuación reproduci i secretaría de Obras Públicas el ex-|de a 20 pesos, 
mos los pdrrafos do los artículos 
Los provoca con su calzado 
elegante, irreprochable, la pele-
tería 
T R I A N O N 
que acaba de poner a la venta 
lo más exquisito en modelos de * 
Verano. 
$ 1 3 . ° ° 
T R I A N O N 
no tiene sucursales 
HERMANOS A L V A R E Z 
Neptuno y San Picolas. 
Telf. A-7004. 
c 3690 ld-14 
B a n q u e t e h o m e n a j e a l d o c t o r 
F r a n c i s c o M a r i a F e r n á n d e z 
VIDA OBRERA 
LOS F E i m o V I A R I O S 
E l Dr. Virlato Gutiérrez después 
de un.i tregua en sus gestiones pa-
Se verificará el día 2 de mayo, ra buscar» un:n solución al litigio 
a las 8 de la nocho en los Salo- qUe sostiene la Hermandad Ferro-
nes del Muy Ilustre Centro Ga-
llego de la Habana. 
vlaíria y el Ferrocarril de Cuba, 
inició nuevamente les trabajos de 
E l número de adhesiones que se acercamiento entrq ambas entida-
han recibido y las personalidades des, a cuyo efecto" está redactan-
tanto profesionales, como de laido unas Bas^s para someterlas a la 
Banca y Comercio que se han ad-
herido, hacen rfugurar que el ban-
quete quedará a la altura y me-
recimientos del que por sus dotes 
de excepcional cultura ,sus reía 
consideración de la Empresa y dj 
los obreros, con las que espera ob-
tener una rolurlón satisfactoria. 
ET- 1>R. ZAYDIN 
TI Dr. Zaydin se propone ac-
ciones con las corporaciones cien- tuar ^ el conflicto, teniendo ci 
tíficas extranjeras y locales, ha lo-|t:,do Para hoy al representante da 
grado granjearse la voluntad y sim la Hermandad, con el fin de conft;-
patía de todos sus compañeros. i rendar con él para conocer el al 
_ . , . , canee de las peticiones de los obro 
Las inscripciones las iremos P«r ^ y ^ ntJ£* que alega la Com-
blicando según nos la entregue la fif- no acoeáer Sa una ^ 
Comisión Organizadora que tiene f ^ írmónica. 
como Oficina el Círculo Médico de 
Cuba, Prado 6B. eléíopo M 77321 ^ M A N I F I E S T O 
y M.5620, donde se encuentran a , ! i ^ 
la venta los cubiertos cuyo valor Lo Hermandad, ha lanzado un 
es cinco pesos, 
Wr. GRiñNDERñ y / 
D E N T Í C Í O M ^ B E B E 
JnitABC UciOFOSFMO- SfiRRft . 
Ñ A S 75tTSj 
i A S . Á F A R M A C 
Manifiesto analizando los motivos 
ouo han dado origen a la tirantez 
de relacione» entre los obtreros y la 
Compañía. 
L A SOCIEDAD D E SOCORRO» 
M I T U O S . D E L O S REZAGADO-
R E H 
Anoche celebró sesión la Direc-
tiva de la Sociedad de Socorros 
Mutuos de los Rezagadores, en su 
local social. Amistad 195, altos. 
Fncron aprobados el acta de* la 
sesión anterior y el balance pre 
sentado por el Tesorero. 
IÍOS L I M P I A BOTAS 
Esta noene celebran una gran 
áMrabJea en el local que ocupa la 
Federación Obrera en la calle de 
Zulueta niim. 46 (altos) esquina a 
Gloria, la cual empezará a las nuo 
ve de la noene y en la que se dará 
a conocer el Reglamento modifi-
cado por la Comisión de Estilo, 
nombrada en la Junta del 30 doi 
pnsado. 
de la Ley Orgánica de los Munici-
pios, Infringidos por los concejales 
al nombrar los nuevos adjuntos: 
Artículo 70. párrafo tercero: " L a 
designación de dichos Adjuntos, la 
hará el Ayuntamiento, cubriendo 
esos cargos, que serán honoriílcos. 
obligatorio»' y gratuitos, precisa-
mente con personas de reconocida 
significación en el Municipio". 
Párrafo cuarto del propio ar-
ticulo: "Siempre que en la Muni-
cipalidad existieren gremios orga 
alzados, Cámaras de Comercio, Cor 
poraciones o Asociaciones científi-
cas, industriales, obreras u otras 
análogas, se lea pedirá por el Pre 
sidente del Ayuntamiento, que de-
signen una o más personas de su 
seno, sea cual fuere su nacionali-
dad, que puedan ser nombradols 
para el cargo de Adjuntos". 
Artículo 72, párrafo segundo: 
"Los Adjuntos a que se contrae es-i 
te artículo, podrán ser nacionales 
o extranjeros y serán designados 
entre los veinte contribuyentes del 
término Munlcip»;. que paguen in-1 
divldualmente la^ más altas cuo-
tas en cada clase respectiva; exten-
diéndose de este número, a todos 
los que abonen igual cuota que 
aquél a quien corresponda el vigé-
simo lugar eñ la lista. 
SI no llegase a veinte el núme 
ro de los contribuyentes en algu-
na clase, se eligirán entre los que 
hubiere". 
Delegado del Alcalde a Europa 
Mañana miércoles, día 15, em-
barcará para Europa el notable ar 
qultecto municipal señor Pedro 
Martínez Inclán. quien lleva la re-i 
presentaclén oficial del Alcalde de 
la Habana a fin de visitar distin-
tos países para dar a conocer núes 
tros progresos urbanos. 
E l señor Inclán visitará Fran-
cia, Italia, Bélgica, España, Ale-
mania y Suiza. * 
Si cuando el delegado del señor 
Cuesta embarque no está termina-
da la película que se está confec-
cionando, que contiene vistas de 
los mejores edificios y parques de 
la Habana, una copla de la misma 
le será onvlada al Ministro de Cu 
'23 OX3 
A V E . D E I T A L I A , 102 
T E L E F O N O A - 2 8 5 9 
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í 
O M O han podido ustedes en tan poco tiempo-1105 
dijo no hace mucho una amable señora 
se de una clientela tan numerosa como escogí 
nosotros la respondimos: Porque P A R I S - ^ ^ 
c o m e n z ó y sigue ofreciendo verdaderas ongi"3 
lidades europeas en objetos de arte y otrOS^ 
t ícu los , y porque sus precios son tan cspeci 
que invitan positivamente a comprar 
I I 
NA prueba de ello son las vajillas de p o r c ^ n » 
Hace 
na, con 112 piezas, que anunciamos no n ^ 
cho a $45 .00 . Tenemos lo que nadie tiene, 
te es el é x i t o de P A R B - V I E N A . 
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f Á B Á Ñ E R A S 
L É Í * ^ ^ a T q ^ ^ a n . , I ^ ^ i g l e s i a . desde su base hasta 
^ r ^ ^ i - M - l ^ u f e n .ue re.aU e i ^ P ^ 
AL PASO.... 
FIESTA I>BL NAZARENO 
, boriosos vecinos, era un tarrente de 
alegría. 
c e l ^ , ^ ia gran devociou jubiieo el puebJo. 
^ • ^ ^ r J^ús NazareI10' Engalanadas todas las casas. 
^ x ^ n Ermi^- Lo» veutorrülos y los kioscos se 
^ a Peóa- .„ viernes alineaban a uno y otro lado del 
^ é ^ ^ ^ ^ ^ Í o í p f f i Perdíase 
^ ^ f ^ ^ enSe ^ l vterío de uua a l t i t ud 
B f e ^ Por nues.a - ^ 
^ ^ ' l ^ ^ Iglesia del ^ sale Todas l a s ^ ^ 
16 ̂  I ^ S ^ al Uega^^^ de l0s paseantes con-
tól^surre^011 la imágen ! fundidos en la tarda y ^ojosa mar-
son C ! > I C . Sede cha con los camiones de carga y 
i t̂̂ MK Jre a su seoe. i gua'8 de pasaje. 
: a ^ S | S S a a su aUâ . Arroyo lasHf f̂6gado al peri6dico bajo la 
y tocL I « alU. en la ie enera desde emoci6n de la tradicional fiesta y 
es ^ U 7 1 fas donde se le ven do d€jar d bl 
^ o V ^ I S >0t!-.ciada el domingo se estas -líneas como respondido, al 
^ l u ^ *1C1* J* siguiente, ¡fin, a una actualidad. 
ms* ^ , Jver De tránsito frecuentemente por 
' ^ e diputarla ayer. L Yugar he participado anoche de 
E V*50"',** horas de la noche 1 su júbilo. 
I vol̂ a en la .onnnestre y aquel; Era grande. 
^ J ^ S f í ^ l o ' T s S l l L y'la-; Como ningün otro aüo. 
Mare!0 y ̂  EX LA EMBAJA I>A AJIERIOANA 
)• 4 v i - ^ i «or,a I Entre otras la del Decorado, en ^ y 4-50j lbane de mañana- ia e dama gentilíSi-
gaüe de P 1 " ^ ^ caritaUvas da-! ma, Elena de Escandón quien ha 'Krep| Sríani^o Por ^ n ^ ^ ^ ^ ^ el aoierto de desl^v Pjg 
' • ^ d e i ^ ^ L i a d a de los Es- el adomo. en general, a^maestro 
rtrio en 
ora, una 




lurad lero f\ , I"08 y U redidos es.— 





¿os ünW«»v aqUeiios salones 
^ .es ta Por el general Crow-
^Delicâ  cortesía. 
'ZL. de aplauso. 
FHivereas comisiones que en-
SJL J los preparativos de la 
• " ^ 86 dan Punto de reposo. 
Magriñá. ' 
Llevará sus mejores flores. 
Dalias, gladiolos, etc. 
Del Comité de Invitaciones for-
man principaJl parte Mrs. Grinda, la 
señora Isabel Curtís de Collazo y 
Mrs. Champün. 
Tocarán cuatro orquestas. 
(La del Bristol entre ellas. 
DUSOiLINA GIANNUÍI 
ITb concierto hoy. 
faVlos socios de P r o ^ e 
Sébrase a las cinco de la tar-
K Í S J'a reglamentaria, en el 
'wn A* Payret. • 
SLSaSSi de Dusolina Gianni-
mBro"̂  itolionn mu 
llenará un programa combinado con 
números escogidísimos. 
Arias y romanzas. 
Además de canciones. 
Entre éstas las de un repertorio 
«entac.iOn o  î suim  vji uui- italiano, todas populares, arregla-
• notable soprano italiana, que das por Geni Salero. 
¡La canción mexicana Cielito lin-
do, que tanto oimos a Lupe, será 
el número final del concierto de 
Dusolina Giannini. 
Dará otro recital el viernes. 
Para su despedida. 
En ambos tendrá como acompa-
ñante en un magnifico Steinway a 
Molly Bernstein. 
Admirable pianista. 
Juegos de cubiertos 
De plata de Ley, en estuches de 
v Itioba. adecuados para un regalo 
S A ÉJ , gusto. . J , 
N M O A I J Ofrecemos una extensa variedad 
l^*'-ULA|4e modelos, a precios razonables. 
l a Casa de Hierro" 
Obispo 18. O'Reilly 51. (Continúa en la página diez) 
IERT0S, 
de Música di 
íieral del EjL 
hoy martes i] 
i las 8 p. a, 
s "Las Peiniá 
"Si yo fuera 
a de ópera 
de la ópera j 
"Titina", R | 
El Tamalero' 
'orres, M. M. 
i y Director J 
i del Estado líj 
rcito. 
-
i con motlTo i 
ada por ¡a ol» 
antarilla en £l| 
a fin de w 
. Gancedo kl 
:ondiciones «I 
han triunfado siempre, porque se salen de lo 
vulgar, gracias al particular empeño que pone-
mos en seleccionarlas. Y sus precios están fue-
ra de toda disc"»1"" 
mas de agua 
fa se ba auü 
3 servicios <!• 
iplia:lón ^ J 
sos canon, J 
i 
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& ESTADO DE CALIFORNIA S E 
| PROPONE REGLAMENTAR E L 
TRANSITO AEREO 
SACRAMENTO. Cal., Abril 13.—<:As-
•Wated Pfcss).—SI el proyecto de ley 
lobado hoy por el Senado del Es-
Ĵo corre la misma suerte en manos 
'• la «aamblea y es firmado por el 
Remador, quedará, en vigor un es-
ĉto reglamento dictando normas 
^ trinslto aéreo, tanto de aeroplanos 
™ de globos, en todo el estado de 
bT, a" La nueva medida fprohi-
61 mando de aeróstatos a las per-
W{S1S menores de 18 años; fija en 500 
ü * altura- la zona mínima para 
«loT de planeo> señala en un ra-
j , * 150 P̂ s el área de aterrizaje 
n Punto dado y exige que el apa 
tottaV^.1?. áe8cribe tres Usv™ en 
htos ' "8" sobre determinados ob-
¿/Uant0 al tránsito, loa globos 
^ TQriPreferenCla 80bre 103 aeropla-
no on aeroPlano la tendrá sobre 
tod0 eeer V,enea deSde su l2tiuierda y 
otro a , no I"6 se encuentre con 
"^Po/i mÍSma altHra' tendrá que 
^ debajo dereCha en luear de pasar 
UN VEREDICTO DE "SUICI-
DIO" POR DESESPERACION 
DEBIDA A UNA ENFERMEDAD 
ienei 
FUA 
Í L ^ P R E S E N T A N T E S D I -
M A Í Í C 0 S V I S I T A R A N 
[k*oS?\ Va- ' abrU 13 . -
ventas H{ ,Pres8))—L05 ru-rc 
^on rtoaiplomático8 on Was-
^*M¡ Vvín.te Estados pan-
N^de?' I f ^ ^ n Hampton 
Seles Á f 14 de mayo como 
seLn la comltlva de Vir-
rÍa ^ c i S n anU,nc16 hoy acll,í 
y MiS» í a, 108 Embajado-
I v4 ^Sá* 0* latin^amerlcanoS 
^ TrlnklftPOr eI Gobernador 
L l ^ i o Je v? í6. la Cílmara de 
I í f j S^améripÍ09 paí8e8 de Cen-^nla. mérlca y los puertos de 
^ i.^^so di f0 t un Programa 
8 ̂ Itanteg. estej08 en honor 
lts Street aC'/ :Broad1 
CHICAGO, Abril 13.—(Associa-
ted Press). — E l jurado popular 
que entendió en la investigación 
nbierta acerca de la muerte del 
estudiante de Ta Universidad North 
Westei'n, Robert Presten, ocurrida 
ayer, rindió hoy un veredicto de 
' suicidio por desesperación debida 
a una enfermedad." El cadáver 
de Presten fué sacado de las aguas 
del Lago Michigan con una bala 
clavada en la frente, una caja lle-
na de lingotes de hierro a modo 
de peso, y tres diarios del infortu-
nado joven. 
El padre del muchacho, Wü'liam 
Presten, desmintió el coiftenido de 
ms diarios susodichos, en los Que 
Robert manifiesta haber asistido 
n interminables juergas nocturnas, 
oebido licores alcohólicos en can-
tidad «excesiva porque quería "apu-
rar la vida de una vez", y creerse 
atacado de una dolencia Incura-
ble. 
Su compañero de habitación, R. 
L . Forney, declaró haber asistido 
muchas veces a los teatros en com-
pañía de Roberto, regresando siem 
pre temprano a casa, y, que él su-
piese, Roberto jamás había bebido. 
eva 
way 
ESTA ENFERMO EL DUQUE DE 
DEV0NSH1RE, EX-SECRETAR10 
BRITANICO 
WATERFORD, Irlanda. abril 
13.— (Por Associated Press).—El 
Duque de D^^nshire, ex gober-
nador general del Canadá, ex r'>cre-
tarlo de Estado para las Colonias 
y uno de los n.ás ricos propieta-
rios de tierras de Inglaterra, se en-
fermó' ayer mientras se encontra-
ba en el castillo de Lismore, en sus 
posesiones próximas a esta ciudad 
Pasó bien la noche, sin embaí-
go, y • su estado era satisfactorio 
esta mañana, según se informó por 
los médleos. 
El Marqués de HarUngton, hljc 
mayor y heredero del Duque, se 
encuentra en viaje hacia esta clu 
dad desde Ohatsworth. Dcírbyshire, 
una de las prlnclpnlcss sedes del 
Ducado. 
El Duque do Devonshlre tiene 57 
años de edad. 




M i a s i m s t e l a s i © V e r a n o 
ESDE que hemos iniciado, 
tan brillantemente, la tem-
porada de verano no hemos de-
jado de recibir, ni un solo día, in-
finidad de novedades de todas 
clases. 
De telas para vestidos ha lle-
gado hasta hoy una cantidad fa-
bulosa. 
El surtido que tiene el honor 
de presentar El Encanto a la ele-
gante sociedad habanera abarca, 
pues, una diversidad que sólo 
viéndola puede concebirse. 
I Ya hemos publicado, en anun-
cios anteriores, extensa^listas de 
las telas que vinieron como la 
más genuina ^xpresion de la mo-
da de París para la estación que 
comienza. 
Hoy añadimos que hemos reci-
bido nuevas colecciones de voiles 
blancos, bordados y calados, en 
gran variedad de estilos. 
En telas a base del bordado 
inglés—que será una de las no-
das le dol 
tas más "resaltantes" en este ve-
rano—ha llegado a nuestro De-
partamento de Telas Blancas y 
Negras el surtido completo de di-
bujos. 
Además voüe blanco a listas 
cuajadas, de "gran vista", muy¡ 
fino, que hemos marcado a 60; 
centavos la vara, Voile blanco | 
bordado y calado formando lí-
neas, a 60 y 70 centavos, Voile-
Cedle a cuadros calados, a 75 
centavos, Voile-Eiaine formando 
líneas de hilos "sacados", a 60 
centavos la vara. 
Etamina francesa de hilo fino, 
a cuadros y listas, a $1.75, Cre-
pé Mosset blanco, bordado, en 
variados estilos. Crepé Rodier to-
do blanco, muy esponjoso, de al-
ta fantasía. . . 
Tdas lavables, lisas 
Todas blancas 
Guarandol de hilo, fino, en to-
las calidades, y guaran 
belga. En grueso, hay el guaran-
dol-craech y otros muchos esti-
los. 
Voil es en todas las calidades 
y a todos los precios. 
De voile de medio luto acaban 
de llegar nuevos estilos, todos del 
mejor gusto. Bordado blanco so-
bre fondo negro, o bordado ne-
gro en negro también. 
Todo lo que antecede está en 
el Departamento de Telas Blan-
cas y negras. Un gran departa-
mento admirablemente surtido y 
dedicado exclusivamente a las 
telas de estos dos colores, de las 
que tiene El Encanto la línea más 
extensa, selecta y variada. 
Más novedades 
Para otra de las secciones de 
telas de verano llegaron las si-
guientes novedades: 
Voile chiffen fino en los, colo-
res de n;oda. 
Crepé Artisela de Rodier, a 
listás caladas nattíer, coral y l i -
la, a $2.25. Crepé Velba calado 
y a cuadros, a $1.25. 
Crespón Baroda con diseños a 
listas matizadas. Crespón-geor-
gette a listas bordadas en todos 
los colores de moda, como el gris, 
beige, salmón, rojo, amarillo, al-
mendra, nattíer, l i l a . . . A $2.25 
la vara. 
Y otras muchas telas que aca-
ban de llegar y cuya relación 
alargaría considerablemente es-
te anuncio. 
Dejémosla, pues, para el de 
mañana. 
Pero repitamos que todos los 
días recibe El Encanto las últimas 
y más exquisitas y sugerentes no-
vedades. 
G R A T I S 
SOLAMENTE HOY 
El especialista enviado por el 
Dr. Scholl desde Chicago, esta-
rá solamente hoy a la disposi-
ción de nuestros clientes y ami-
gos, pues el miércoles embar-
ca para los Estados Unidos, 
Por esta causa rogamos a to-
das aquellas personas que de-
seen ser examinadas por este 
especialista aprovechen esta 
oportunidad qiie le brindamos 
para que le sean examinados 
sus pies y de este modo conocer 
el remedio de sus males. 
Después de este día podrán, 
desde luego, venir con el mis-
ino objeto; pues cuatro de nues-
t^s dependientes, han sufrido 
examen por cuatro veces con-
secutivas y han sido aprobados 
como expertos en P R A C T I P E -
DIA, cuyos títulos han de lle-
gar dentro de unos días de los 
Estados Unidos. 
Muchas de las personas que 
han sido asistidas en ocasiones 
anteriores a ésta, por estos es-
pecialistas de las enfermedades 
de los pies, han venido agrade-
cidas a darnos las gracias por 
la mejoría que han sentido en 
sus dolencias. 
A P R O V E C H E E S T A OPORTU-
NIDAD Y NO L E PESARA, 
"hblAR IflíLE '̂ 5. RAFAEL E lM&\J5TRIA 
/-VAB ANA-CUB.A 
D r O A U S S A 
T U B E R C U L O S I S 
H A . 3 P M S A L U P S ^ i 
PANICO EN EL JARDIN ZOO-
LOGICO DE CENTRAL PARK. 
AL ESCAPARSE UN CHIMPANCE 
NUEVA YORK, abril 13. (Uni-
ted Press).—«Mientras cientos de 
niños de las escuelas que disfruta-
ban del día de Pascua de Rasu-
rrección en el Parque Central, lle-
naban el departamento de los mo-
nos en el Jardin Zoológico, '•Du-
ke", el más peligroso chimpancó 
que han conocido los guardapar-
ques, rompió la puerta de hlefr* 
de su jaula por el tecbo, y se es' 
capó, buscando libertad. 
El cbimpancé, que tiene cinco 
afios de edad y pesa 119 libras, 
había estado muy inquieto duran-
te todo el dia, dijeron los guarda-
parques. Las risas de los mucha-
chos y los gritos de los monos de 
las jaulas próximas, lo molestaron 
muchísimo. Hubo un pánico entre 
el público y una carrera desolada 
general hacia las cuatro puertas 
del edificio, mientras el animal 
destrozaba la pesada puerta de su 
Jaula para luego sentarse encima 
de las otras. 
El hecho de que Duke sé detu-
viese a destrozar la cabeza deh un 
mono amarrado por el rabo en la 
jaula próxima a él y diera opor-
tunidad a las mujeres y niños que 
estaban en el edificio ocasión de 
escapar, evitó que hubiera des-
gracias personales. Después de de-
capitado el mono, los guardas des-
pejaron el edificio y cerraron las 
puertas. Llamaron a la policía y 
uno de sus miembros hirió al chim-
pancé cuando el animal abría una 
ventana y se decidía a dar un pa-
seo por el parque. Entonces entró 
otra vez en el edificio, donde fué 
más tarde muerto a tiros por la 
policía. 
VARIOS DELEGADOS PANA-
MERICANOS HARAN UNA EX-
CURSION POR VIRGINIA 
WASHINGTON, abril 13.— 
(United Press).—Varios delegados 
panamericanos, indufeo el embaja-
dor chileno Matheu, han aceptado 
la invitación dol Gobernador Trin-
kle, de Virginia, flara visitar 
Hampton Roads, en ese Estado 
del 11 hasta el 14 de mayo, como 
huéspedes de honor del mismo. 
St: considera esta invitación como 
el primer paso py elaraGIFvpu—• 
*1 primer pasa para el estableci-
mifiito de relaciones más estrechas 
«.iitre la América hiepano-america-
ua y Virginia. Según el anuncio 
publicado por laj Cá,mara de Co-
mercio de Richmond, el itinerario 
de la comitiva ineluirá excursiones 
a los puntos /históricos de Virgi-
nia, así como recepciones ofrecidas 
ofrecidas por las autoridades. 
Dr. L. S. Rowe, Director Gene-
ral de la UnV^i Panam»ricana 
asistirá a lás fiestas. 
t L s a s p e s a d i l l a s 
n o e x i s t e n c u a n d o 
s e d u e r m e e n u n 
Fácilmente adapta 
ble a todas las po-
siciones del cuerpo. 
T E N E I E N T E R E Y Y H A B A N A , S A N 
R A F A E L Y C O N S U L A D O , B E L A S -
C O A I N . 6I1/2 T E L E F O N O A-6724. 
¡ j E S E - A L I E N T Q W 
)CT$. -SARnn. W 
" F n n r m C i n S V I D R I E R A S . £ñ 
De la Liga Internacional 
NEW YORK, abril 13.—(United 
Pres).-—Los juegos de la Liga In-
ternacional empiezan el miércoles 
con excepción de Toronto en Bal-
timore que lo hace mañana. 
M I S M A - f V R P i? 
ir rSflRKfl B U E N A S fflRMfltiflS i 
NO PAGUE MAS DE 
1 7 C E N T A V O S 
AGUA EVIAN legítima 
EN LAS BUENAS FARMACIAS 
LA OPERA WAGNER1ANA "SIG-
FRIDO", ADAPTADA A LA 
CINEMATOGRAFIA 
ROCHESTER, N. Y.—(Por As 
sociated Press).—Hasta la ópera 
wagneriana ha pasado a los domi-
nios de la cinematografía. Baj5 los 
auspicios de la Academia Musical 
Eastman de la Universidad do Ro-
chestec se ha estrenado durante la 
noche de hoy en esta el drama 
cinematográfico "Sigfrido" basa-
do en la levenda de los nihelungos 
que dió a Wagner Inspiración pa-
ra cuatro óperas. 
Ha sido arreglada la música 
wagneriana eccrespondiente a las 
diversas situaciones del argumen-
to, sincronizándola con las distin-
tas fases de la película. 
CREESE POSIBLE EL NAUFRA-
GIO DEL VAPOR NEW HAVEN 
MIAMI, Fia. 13.—(Por Associa-
ted Press).—Se da ya como posible 
ül naufragio dol vapor "New Ha-
ven" por el hecho de haberse en-
contrado hoy en una playa de esta 
una tabla que presenta en su su-
' Nos hundimos a la altura de 
Long Key.—Vapor New Haven.—4 
Queda un bote salvavidas; mar 
muy gruesa; cargado. Perdidos de-
más botes. Capitán Nelson". 
A1i parecer }a inscripción está 
hecho con uu clavo. Carécensa yn 
esta de Informes en cuanto a la 
Identidad Cid barco. 
ANUNCIESE EN EL "DIARIO 
DE LA M A R I N A " 
La nueva faja MADAME X, de frente 
de enganche facilita la reducción de la 
cintura y caderas de 3 a Í0 pulga-
das, en seguida. 
El nuevo frente de enganche de la faja Ma* 
dame X, es una maravilla de la industria corsete-
ra. No da molestia alguna para ajustaría y tiene 
todas las ventajas que la han hecho ser la faja 
preferida por todas las damas. 
SE PONE Y SE QUITA INSTANTANEAMENTE 
Se usa como un corsé sobre la ropa interior 
y rebaja rápidamente, la grasa que pueda haber 
en las caderas, cintura y vientre. Es casi increí-
ble su rápido resultado. Y el frente escotado que 
tiene la faja MADAME X proporciona una gran 
comodidad. 
i 
Las cintas dé la espalda sirven para ir ajus-
tando la faja a medida que se va reduciendo de 
peso. • 
Y la goma brocada y elegantísima la hace gra-
ia e insuperable. 
Es muy fuerte y duradera esta faja Madame 
X. NO SE R0MP£ NI SE RAJA. 
Venga hoy a elegir su modelo. En la Habana 
sólo la vende "LA CASA GRANDE". Y en el In-
terior, la mejor tienda de cada localidad. 
NADA COMO ESTO 
Toda faja genuina MADAME X tiene su 
nombre estampado en la caja y en la pro-
pia faja. Si quiere evitar crueles decepcio-
nes, no acepte jamás cualquier imitación. 
H A B A N A . 
S a r a l ) e t 5 \ e i n e 
Avisamos a nuestra distinguida 
clientela que los trajes para el 
G R A N B A I L E 
D E L S A B A D O 
llegaron esta mañana. 
I una gran remesa de trajes de 
Chiffón Emprimee y Encaje. 
S a r a l ) e t ^ \ e m e 
'prado 5 íúm. 100 
J 
L A H E R N I A 
a su aplicación queda retenida; ya 
no causa más sufrimientos ni mo-
lestias, y definitivamente curada 
a las pocas semanas, sin privarse 
. el enfermo de nada ni necesidad de 
(Patente &e invención Vo. 71376) salir de su domicilio, y sin más 
' aparatos ni •endajes; no tiene ya 
que usarlos; tal es la virtud potencial del GRAN CONSOLIDATIVO RA-
MON, de fama mundial, aprobado por Real C. de Sanidad. Pídanse opúscu-
los gratis. Despacho: Carmen 38 1', BARCELONA.—Consultorio en MA-
DRID: Arrleta, 11 alt. 13d-24 4 
P A G I N A O C H O . D I A R I O D E L A M A R I N A — A R R T Í . 
C a r t e l d e T e a t r o s 
Ká.CXOTSAX, (Paseo de Wartt esquina 
a San Bafaol) 
Compañía de revistas de Don Lan-
nlng. 
No hemos recíblflo programa. 
P A Y B E T (Paseo de Marti esquina a 
San José) 
No hay función. 
PHINCIPAX DE LA COMEDIA (Ani-
mas esquina a Zulú o ta) 
Ccmpafila de comedia drlgida por 
P! primer actor José Rlvero. 
A las nueve: estreno de la come-
dia en tres latos, de Paso y Dlcenta 
(hijos) Mi tía Javlera. 
RIA a T I (Dragones esquiné a Zu-
lueta) 
Compañía de operetas y xarzuelas 
Santa Cruz. 
A las ocho y tres cuartos: la ope-
reta en tres actos Madame Pompa-
dour. 
AXiHAMBBA (Consulado esquina a 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela de Reglno 
r.í>rez. 
A Jas ocho menos cuarto: Por cor-
tarse la melena. 
A las nueve y cuarto, tanda doble: 
E l pecado original; Los efectos del 
Bataclán; presentación del Sexteto 
Jagüeyano. 
MARIA TUBAU 
Se encuéTitra en la Habana, de 
tránsito para Europa, la ilustre 
actriz y cancionista María Tubau, 
tan querida y admirada por el pú-
blico habanero, que recuerda con 
simpatía su:? actuaciones entre nos-
.• otros. 
E n México, donde ha trabajado 
todo el tiempo que falta de la Ha-
bana, ha obtenido éxitos brillan-
tes, de los que con frecuencia nos 
hemos hecho eco en estas colum-
nas. 
I María Tubau tiene algunos con-
tratos en París y Madrid. 
Es lamentable que n» podamos 
aplaudirla en esta temporada. E l 
público habanero hubiera] acudido 
con gusto a testimoniar a la bella 
|y elegante artista su entusiasmo y 
afecto. 
E n el "Espagne' ' sigue viaje 
mañana. 
Mucha suerte, yt felicidades le 
; deseamos durante su tournée por 
I Europa. 
.MADAME POMPADOUR SIGUE TRIUNFANDO EN MARTI 
Hoy ocupa el cartel del popularí-
pimo coliseo el gran éxito Inicial de 
la temporada: Madame Pompadour. 
Madame Pompadour la opereta de 
fina estructura, de música ligera, ele-
gante, inspirada y de presentación fas-
Consuellto Hidalgo, la gentil ve-
dette de la Compañía Santa cruz que 
tan brlUante éxito obtiene interpre-
tando la protagonista de Madame 
Pompadour. 
tuosa, ha sido celebradísima por el 
público, a través del temperamento vi-
vaz, alegre y vibrante de Consuelo 
Hidalgo, la encarnadora gentilísima 
de esa Marquesa traviesa y coqueta, 
que huye de los salones reales, y bus-
ca la aventura do amor en las rui-
dosas y parleras hosterías parisien-
ses'. 
Consuelo Hidalgo, triunfadora en to-
da la. línea en esta obra madrigales-
ca, burlona y cortesana ha Impuesto 
en la Habana, la grata soberanía de 
su arte hecho de risas conquistando 
plenamente todo el favor del respeta-
ble que la aplaude con_ entusiasmo 
en números musicales y parlamentos, 
dichos con la clara comprensión de 
esta verdadera vedette operetístlca. 
Con la Hidalgo, triunfan también co-
mo ya hemos dicho, la ágil y sim-
pática Enriqueta Soler, el brlllanlte 
barítono Muñiz, el gracioso actor Va-
lle, y ios excelentes actores Sirvent 
y Ruiz, así como esas floridas vice-
tlples que tanta vida dan a los es-
plendorosos conjuntos de la Corte del 
Rey Luis. 
Siguen en vigor los precios Inalte-
rables, a base de dos pesos la lune-
ta, asi cómo la hora de comenzar el 
espectáculo que es la de siempre las 
ocho y tres cuartos.- \ 
Para el sábado próximo se prepara 
la reposición de la gustada zarzuela 
Los Gavilanes con la que reaparecerán 
valiosos .elementos del cuadro de San-
tacruz, entre los que se cuentan la 
hermosa y apaudlda tiple cantante Pi-
lar Aznar; la graciosa característica 
María Silvestre, el favorito del pú-
blico Juanito Martínez y el gran ba-
rítono Ferret. 
Rse mismo día, interpretando el 
Gustavo de la bella producción de 
Guerrero, hará su debut £|_magnífi-
co tenor Alfredo Díaz, que iTega de 
los Estados Unidos, precedido de un 
envidiable carfel conquistado ante los 
públicos español y nor<«£americano. 
Han comenzado los ensayos de un 
verdadero éxito madrileño; la zarzuela 
del altísimo poeta Luis Fernández Ar-
davln, com música de dos famosos 
compositores, los maestros Serrano y 
Alonso, titulada La Vejerana. 
AYER REGRESO EL BA-TA-CLAN 
VIENE AUMENTADA LA COMPAÑIA 
Ayer regresó de México la Compa-
ñía del Ba ta clan de París, que tan 
ruidosos éxitos ha conquistado en la 
ciudad de los palacios, reproducién-
dose allá los triunfos, no menos de-
finitivos alcanzados aquí. 
La Compañía del Ba ta clan viene 
reforzada con nuevos elementos; es 
mucho más numerosa que la que par-
tió de aquí hacia México. Y, en el 
repertorio de grandes revistas, figu-
ran números y actos nuevos, todos de 
la exquisita factura que ya es fama 
en este género galo. 
Numeroso público se congregó en 
los muelles para presenciar el des-
embarco de las alegres huestes de ma-
dame Raslml, numerosísimas lindas 
jóvenes, artistas de mucho mérito, cu-
ya belleza resplandeciente causó ad-
miración y sorpresa en los que es-
peraban. Fué eL' desembarco un des-
file glorioso de beldades. Y el pú-
blico que llenaba el muell© aplaudió 
frenéticamente. 
KxUste curiosidad (y afán .por el 
grandioso espectáculo del Ba t̂ t clan 
de París, único espectáculo en su gé-
nero. 
Mañana, miércoles, será la inaugu-
racién en Payret de la nueva • corta 
temporada. 
Será llevada a escena la revista 
en 20 cuadros, Vollá París, expresión 
artística suprema del París alegre, 
del cosmopolitismo pintoresco y cau-
tivador que vive en sus boulevares y 
visión seductora de los tipos más cu-
riosos del planeta. 
Todas las grandes revistas france-
sas son caracterizadas por la fina 
gracia, por el sutil humorismo, por la_ 
disiinción, por la alegría y a sun-
tuosidad de su presentación escénica 
y por el seductor sentido satírico que 
anima sus escenas y cajnpea en sus 
diálogos. Es por eso, que sean de tan 
difícil interpretación a otros que no 
sean los artistas franceses del géne-
ro, conocedores profundos de la vida 
de París en los más encantadores as-
pectos. 
Viene como estrella del Ba ta clan 
la efue lo fuera en París por largo 
tiempo: Mlle. Florele, admirable can-
tante, actrte excelente y, mujer de 
espléndida belleza: una de las belda-
des más célebres de los escenarlos de 
París e ídolo seductor de aquel pú-
blico. Y además, nos llegan otras es-
trellas de no menos mérito y popu-
laridad: Miles. Sorée, María Valente, 
Paulette Mauva Lucette y Maud Bro-
quln, Roseva Slcelton, la Nasldika, la 
Montagne, Glnett Geuy, la Acheron, 
etc., y los eminentes actores, Jacques 
Vltry, Andró Randall, Maurice Lam-
bert, Guy "Dolf In Loulsard, Dalbert, 
y otros más, conocidos y admirados 
por nuestro público. 
Mañana en la función inaugural, se-
rán presentados los nuevos artistas 
HOMENAJE TRIAY 
Por enfermedad de una de la« 
alumnae d«l Conservatorio que te-
nía a su cargo un importante pa-
pel en "•Oanción de Cuna", come-
dia que debe representarse en la 
Academia para íla función en ho-
menaje al profesor Triay, se trans-
fiere la refiada para el miércoles 22 
a la misma hora y «on igual pro-
grama . 
No puede celebrarse el mlérco-
lep 15 como estaba anunciada, por 
tratarse de akimnas y ser imposi-
ble la sustltuclén. 
Tenemos notlclaa que el home-
naje al maestro Tri-ay revestirá un 
verdadero acontecimiento artístico 
y social. Las localidades están co-
ilocadaa casi todas puea se trata 
de un ibomenaje digno por todos 
conceptos de simpatía. 
E l calculista Triay es un hom-
bre de mérito y de gran corazón, 
que eetá siempre dispuesto a pres-
tar su concurso en cuantas fiestas, 
en«eñanaias, y conferencias se lie 
han pedido. 
E n la Habana se le quiere de 
vera; ya que se lo demostrarán 
ol miércoles 22 toda-s las maestras, 
y aliuranas que se ofrecen al ho-
menaje. 
Otro día daremos el programa de 
tan interesante fiesta. 
TEATRO VERDUN 
Una pléyades de damas v damitas 
asaltó anoche a sete templo del ar-
te silencioso, haciendo que BU amplia 
y fresca platea se convirtiese en un 
bouquet de fragantes r^sas. Hoy un 
bellístrno programa. A ms 7 y cuar-
to las cintas de gran comicidad Una 
Noche de Llqvla, Malditos Ceos y 
Ame v Interrumpido, a las 8 y oitarto 
precioso estreno Sombras de la No-
che en 7 actos. Vean lo quo ocurrió 
durante una juerga sensacional. Un 
melodrama misterioso, el más gracic-
so cue se ha escrito Interpretado por 
grandes artistas como Madg eBellamy 
y James Klrwood, a las 9 v cuarto 
colosal estreno Como Triunfa el Yan-
keo en 6 actos. Una serle do aven-
turas en las que un puñado de explo-
radores guiados por el afán de .'as 
rlijutftas, luchâ n abiertamente desa-
fiando a la muerte por el simpático 
actor Keneth Mac Donald y la pre-
ciosa ci.media Amor Interrumpido a 
las 10 y cuarto grandioso estreno 
Sombras de la Nobhe en 7 actos. E l 
estaba abatido, odiaba a todo el mun-
do, su vida era un verdadero Infier-
no. ¿Como se operó el cambio? Pues 
vean lo que ocurrió durante una Juer-
ga sensacional, con una sensación y 
una risa, en cada escena. Iterpretan 
esta película la s'mpátlca Madge Be-
llamy y el arrogante actor James Klr-
wood . 
Mañarta: Su estratagema por Flo-
rence Reed. Los Hijos del Delito por 
Dorothy Revier y Wllllam Fairbanks. 
Sábado 18 precioso estreno Lo que 
vale una sonrisa. 
Martes 21 Oh Doctor, por Reglnald 
Denny. 
CINE GRIS 
Hoy, en las tandas elegantes de b 
y cuarto y 9 y cuarto se estrenará 
U super-producclón Warner Bros ti-
tulada L a Condesa Olenska. Una obra 
do Interesante argumento y lujosas 
escenas, en cuya Interpretación rcal;-
zan una brillante labor las afamudas 
estrellas Beverly Bayne. Elllot Dex-
tti, Wlllard Louls y Edlth Roberts. 
A las 8 y cuarto Saca tu Revólver 
ner Wllllam S. Hart. 
.Mañana nuevamente La Condena 
Olenska . :': v . 
Jii. ves 16 E l Bandido do Bagdad, 
por Douglas Fairbanks. 
V ones 17: Y^ Maté, n r Sessui 
HayaTtawa y Huguett Dufflos. 
Sábado 18: Besar o Morir, por Do-
rothy Dalton v David Powell. Pron-
to E l Amante de Camila, por Monte 
Blue y María Prevost y Oh, Doctor, 
por Reglnald, Denny. 
Mlle. Florelie, admirable actriz y 
excelente cantante, estrella de la 
Compañía del Ba ta clan de París, 
qne hará su presentación eu la re-
vista Vollá París con que se Inaugu-
ra la temporada de este brillante es-
pectáculo, mañana, miércoles, en el 
Teatro Payret. 
y las diez y seis nuevas danzarinas 
y cantantes incorporadas en México. 
Además, en Vollá París han sido in-
tercalados nuevos números que han 
de llamar poderosamente la atención 
del público. 
Los precios para todas las funcio-
nes de la nueva temporada, serán a 
base fe 2.50 la luneta. Las locali-
dades están ya a la venta en la Con-
taduría del teatro Payret.. 
L a temporada del Ba ta clan, según 
nuestras noticias, no durará más de 
dos semanas, por tener la compañía 
que embarcar para el extranjero. 
LA NEW YORK FOLUES EN E CUBANO 
En el mismo número crecidísimo y 
con el propio entusiasmo, continúa 
concurriendo al teatro Cubano el pú-
blico amante de las deliciosas frivo-
lidades de la revista escénica, hoy 
tan en boga en »1 mundo entero. 
Nuevamente, como el sábado, día del 
debut, y el domingo, volvieron a con-
quistar los mejores aplausos los in-
térpretes admirables de Una Noche en 
Broadway, la maravillosa revista que 
tantas celebraciones ha obtenido, aún 
por parte do aquellos más exigentes 
en cuestiones artísticas. 
Y es que no se trata sólo de una 
revista ligera, de música bonita y de 
bella exhibición de mujeres; además 
de todo esto, es algo verdaderamente 
artístico, sujeto y ceñido todo, no obs-
tante su aparenta», ligereza y frivoli-
dad, al verdadero arte, que se ob-
serva, por ejemplo, en los bailables 
de M ^ Mary B. Brown /"Bebette) y 
tus gels bailarinas clásicas, la pareja 
Vlla-Martínez, cuyos bailables espa-
ñoles arrebatan al público: Mlss Mar-
vye, baiarina exquisita, que nos re-
cuerda a las grandes bailarinas ru-
sas; el graciosísimo Pedro, qpe ha 
logrado reconciliarnos con el artista 
cómico americano a fuerza de hacer 
arte—porque arte son estas maravillo-
sas Imitaciones que hace con la gar-
ganta. Por algo ha escuchado tan 
justas y ruidosas ovaciones etc. etc. 
No terminaremos esta breve nota 
sin aplaudir una vez más, con el ma-
yor calor, a la orquesta americana, 
la mejor en su género, a juicio de los 
expertos. 
Y vaya para terminar, una noticia, 
que ha de ser recibida con agrado, 
desde mañana miércoles, al empresa 
ha tomado el acuerdo de celebrar, los 
tarde, las matlnées mosaico, 
tarde, las llamadas matlnées mosai-
RIALTO 
SCARAMOTJCHi: 
Un triunfo cómo no habrá otro fué 
el estreno de la grandiosa producción 
Metro que se exhibió en tandas de 
6 y cuarto y 9 y media titulada: Sca-
ramouche, cuya interpretación por 
parte de la blonda y espiritual Altee 
Torry, y el apuesto y simpático ac-
tor Ramón Navarro ha constituido el 
más grande de los éxitos. 
Esta película de maravilloso es-
pectáculo y gran argumento volverá 
a la pantalal acompañada d© la gran 
orquesta nuevamente hoy en las tan-
das elegantes. 
lOn las tandas continuas de 1 a 5 
y de 7-a 9 y media y por el precio 
de veinte centavos se exhibirán cln-
'tas cómicas Se Solicita un Marido, 
por Constance Talmadge, A la Ameri-
cana por Richard Talmadge. 
El 27 Cuando la vida Pasa por oHs-
ward ,Howarth. Tres Mujeres por 
Mary Prevost, se una bellísima film 
y se estrenará pronto. 
CINE 0LIMP1C 
Hoy en las tandas elegantes de 5 
y cuarto y 9 y media González y LO-
pez Porta presentan la notable cinta 
Metro, Interpretada por Mary Alden 
y Adolph Menjou, titula Su Ultimo 
Amor. 
Tanda de 8 y media Clara Bow en 
la val'osa cinta E l Néctar de la Vida 
Miércoles 15 en las tandas elegan-
tes de 5 y cuarto y 9 y media San-
tos y Artigas presentan la magistral 
creación de. lujo y emociones titula-
da Maclste Emperador. 
Jueves 16 y viernes 17 en las tan-
das elegantes de 5 y cuarto y 9 y 
media Bebe Daniels, Conrad Nagel, 
Julia Faye y Wallace Reid en H'Jas 
Irreflexivas. 
Sábado 18. Irene Richa y Paulina 
Garon en la grandiosa producción ti-
tulada Virgen y Mundana. 
Domlngcul9 tanda de 5 y cuarto 
Alma RubenS en la grandiosa produc-
ción E l Precio que ella Pagó. 
Tanda de 9 y media Long Chaney 
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C A M P O A M O R 
Industria y San José. Teléfo-
nos A-7C54 y A-7063 
Punción continua de 11 a 5 
Las comedias 
D E L I C I A S D E L H A R E M 
L a revista 
N O V E D A D E S I N T E R -
N A C I O N A L E S 
drama por L E S T E R CUNEO y 
H E R E N C I A D E 
AMOR 
Intenso drama por HARRISON 
FORD y CLARA BOW. 
8 p. m. Tanda Especial 6 p. m. 
HERENCIA DE AMOR 
por HARRISON FORD y CLA-
RA BOW 
UNOS MIL 0CH0CIENT0 BOLETINES MAS QUE 
EN EL AÑO ANTERIOR SE VENDIERON A Y E R 
EN LA TERMINAL PARA ARROYO A R E N A S 
Ayer sal ió para Santiago de Cuba, a c o m p a ñ a d o de su familia, 
el Secretario de Agricultura, general Betancourt. — Fletado 
por el señor Cagigas hoy irá a Cárdenas un tren especial 
BfOVÜUBNTO D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
E L ACTOR E N R I Q U E BORRAS 
Ayer por el tren de la tarde fué 
a Pinar del Río el notable actor 
Don Enrique Borrás acompañado 
de su esposa y de su compañía. 
Allí dará tres funciones y el jue-
ves regresará a la Habana para 
seguir a Matanzas donde también 
es esperado. 
CASI R E S T A B L E C I D A 
L a doctora Emllita Nln, Cate-
drática del Instituto de Santa Cla-
ra, que sufrió grave lesión cuando 
el accidente del tren 8 de Cama-
güey entre San Pedro y Cascajal, 
casi restablecida fué ayer a ocupar 
su puesto. 
S U P E R I N T E N D E N T E D E E S C U E -
L A S D E PINAR D E L RIO 
E l Dr. Pedro García Valdés, Su-
perintendente de Escuelas de la 
provincia de Pinar del Río. llegó 
ayer tarde. 
E L DR. V I R I A T O G U T I E R R E Z 
E l doctor Viriato Gutiérrez que 
ocupará la Secretaría de la Presi-
dencia en el Gobierno del General 
Machado, regresó a Varadero don-
de pasa agradable temporada. 
S E ROMPIO L A LOCOMOTORA 
NUMERO 54 
L a locomotora 54 que arrastra-
ba el tren 18 de Jagüey' Grande, 
se rompió entre las estaciones ilc 
Guara y Durán y por ese motivo el 
tren referido sufrió una hora y 20 
minutos de retraso. 
S E C O R R E UN E S P E C I A L 
Hoy. martes, se correrá un tren 
especial de Cárdenas a !a E s .ación 
Tenubud flel&do por le señor Ca-
gigas. 
T R E N D E J O V E L L A M >S 
Por este tren llegaron ,de Matan-
zas el senador Manuel Vera Verdu-
ra y su esposa, el ingeniero Carlos 
Nalson, Rafael Velasoo, Salofenón 
Obregón, el representante a la Cá-
mara Presciliano Piedra, el doetor 
Nuñez Machín; Jovellanos Pedro 
Boiter; Balnoa Ramón Vülalba; 
Coliseo Manuel Menéndez y señora. 
Cárdenas el padre Dominico Teófi-
lo Arroyo, Felipe Dulzalde, Anto-
nio Sánchez, señorita Sarita Sán-
chez, A^guacale Rafael Rodríguez. 
T R E N A J O V E L L A N O S 
Fueron por este tren a Limonar 
Evasio y Félix Martínez Goberna; 
Central "Carmen'', Antonio Pedro 
Fernández d eCastro y señora; Cen-, 
tral "Jesús María" señora de B . 
Lainé y familiares. 
T R E N D E GUfANB 
Por este tren llegaron de: Pa-
so Real Néstor de Cárdenas; San 
Cristóbal el doctor J . M. Collantes, 
Pinar del Río el representante a la 
Cámara Díaz Valdés, Enrique Cor-
zo Jr., señorita Irene de Varona, el 
doctor Juan de Montagú, Matías 
Durán; Los Palacios Francisco Al-
bizu y señora; Puerta de Golpe 
Charles Schmltd; San Diego de loe 
Baños, José A. Cornide y familia-
res, doctor José Cornide; L a Salud 
Fidel Artigas Jr . , y familiares; L a 
Francia Agustín Romero. 
T R E N A GUA^íE 
Por este tren fueron a San Luis 
Fernando González; San Diego de 
los Baños señorita Cachita More-
no, señora Caridad Maceo, señora 
viuda de del Monte, señora viuda 
de López Villalonga y señora de 
Villoch; Candelaria Carmen Mos-
quera de López y familiares; Puer-
ta de Golpe Cándido Menéndez. 
T R E N A SANTL4GO D E CUBA 
Por este tren fueron a: Santa 
Clara Honorato Moretón, señorita 
Angela PayroJ, la niña Carmita Pé-
rez Cañal, Manuel Campo, Salo- ! 
mó Chaviano; Camagüey Alejo! 
Brenes, Alberto Ballester,_el maqui-j 
nlsta del F . C. de Cuba Pedro Ras-¡ 
co; Ciego de Avila Mario Alegret,, 
Andrés Ochoa; Matanzas doctor; 
Ponte, Alejandro Esquerro sus so-
brinas Grazlella y María Berta 
Amezaga, Domingo Muñoz; Colón 
Francisco Cañal, el consejero del 
Consejo Provincial de Matanzas Jo-
sé Mayoz, el Jefe de Sanidad de 
aquella localidad doctor Enrique 
Pascual Gispert, Alberto Confortl, 
doctor J . M. Gutiérrez; Matuey: 
E . Baez; Sagua la Grande Manuel 
Castro, Gabriel de la Peña, Teodo-
ro Durán; Tinguaro Felipe Suárez. 
Central Mercedes señora de Seglle; 
Limones Octavio Saavedra, Central 
"Palma" Juan Esnard; Central 
"Francisco" el Representante a la 
Cámara Juan Cabrera; Agrámente 
el ingeniero Enrique Caula; Peri-
co el Alcalde de aquel término Ce-
cilio Noble, J . F . Alzugaray; Jo-
vellanos Francisco Rodríguez; Co-
liseo doctor Jacinto Morales Pedro-
so; Campo Florido el doctor J . M. 
Rabassa; aruco doctor Juan Bru-
no Zayas alcalde municipal de aquel 
término, doctor Alberto Fernández 
de Castro y Francisco Díaz; San-
tiago de Cuba señora Dolores Ochoa 
viufla de Casanova; Cárdenas En-
rique D. Jiménez. 
INSPECCION D E OBRAS 
E l ingeniero Francisco Cuesta 
fué a Jaruoo a inspeccionar laa 
obras del parque que allí se cons-
truye. 
E L T R E N D E SANTIAGO D E 
CUBA 
Este tren l legó anoche con más 
de dos horas de retraso. 
T R E N D E COLON 
Por este tren llegaron de Cárde-
nas señora Dolores Domínguez de 
Enrique, señora Celestina Enrique| 
y familiares; Tinguaro señora Ma-| 
ría Cerize de Jorge y sus hijas Adaj 
y Noemí; Matanzas Francisco Gon-¡ 
zález del Bazar Inglés, la señora! 
Margot Penlchet de Vega e hijos, | 
doctor Angel Otelza, GU señora Pi-! 
lar Penlchet; Aguacate Celestinoj 
Arlas; Bainoa ei cosechero de pi-; 
ñas Enrique Díaz; E l Roque Inge-I 
niero Luis F . Ramos Jefe de lasi 
obras que allá se realizan; Jovella-
nos doctor Julio Poo; San José de 
los Ramos el alcalde de aquel tér-
mino López del Busto' y su hija 
Blanqulta; Perico señora Hevia de 
Lombard y familiares; Colón Alda 
Valdivia; Manguito el representan-
te a la Cámara Agustín Gronller 
acompañado de familiares. 
T R E N D E P I N A R D E L R I O 
Por este tren llegaron de Güira 
de Melena al joven propietario: 
Francisco Bodes y Cachaza; L a | 
Palma el Presbítero Juan Lobato 
y su hermana El isa; Los Palacios 
el Ingeniero José Isaac Corral. 
A V I S O A L P U B L 
Debido a la general expec tac ión existente por admirar la grandiosa 
tulada 
L ñ R E I N ñ D E m E S G L f l V f t s 
la Empresa del Teatro Campoanaor nos ha pedido que permitamos pf^r-n..- ^ . r   i   i  e ectuar 
con esta p r o d u c c i ó n , por lo que hemos accedido a que dicha grandiosa obr^ ^re' 
el jueves y el viernes de la presente semana, en las tandas elegantes 
Estr, 
sea 
L ñ R E I N A D E L ñ S E S C L A V A S 
La producción más giíaM 
la obra m á s ^ 
mas artística de cuanf y 
producido. naa 
IESPECTACUUR! 
Los amores de un príncipe 
E l carino mmenso de una esd.' 
v a . . . escla' 
Los celos terribles de unan' 
cesa real. E l exterminio y la V " 
trucción de un pueblo. ^ 
Grandioso Pre-estreno 
J U E V E s T ó 
V i e r n e s 17 
5»» 
00* 
C A M P O A M O R 
I N D E P E N D E N T F I L M E X . 
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SECREfTARIO D E AGRIOÜL-
T T R A X 
A Santiago de Cuba acompaña-
do de sus hijos fué el general Pe-1 
dro E . Betancourt. Secretarlo de 
Agricultura, Comercio y' Trabajo y 
Presidente del Consejo Nacional de 
Veteranos. 
T R E X A COLOX 
Por eset tren fueron a Varade-
ro señoritas Nena Velasco y Caro-
la Olavarri; Colón Arturo Comas 
perteneciente a aquella Granja 
Agrícola, Daniel Vlvancos; Agua-
cate Rafael Rodríguez, Abelardo 
Jorge, doctor Pablo Díaz; Cárde-
nas doctor José Felipe Rodríguez 
Rufz, Daniel González, .José Miguel 
García y familiares, señora Aure-
lia García de Suárez y familiares, 
Carmen Callejas; Matanzas José 
Ponts, /Salomón Obregión, Emilio 
Cando; Jaruco señora del doctor 
Ruiz Pipeau e hijos; Central Caro-
lina Manuel Padrón. 
A L V A R O SANCHEZ B A T I S T A 
Del central Senado llegó el se-
ñor Alvaro Sánchez Batista, con-
dueño de dicha finca. 
E N R I Q U E S C H W I E P 
De Cienfuegos regresó el señor 
Enrique Schwiep, Secretario auxi-
liar de la Administración General 
de los F . C. Unidos. 
MARIO DIAZ I R I Z A R 
De Isla de Pinos regresó el doc-
tor Mario Díaz Irizar acompañado 
del joven Miguel Angel Quevedo, 
hijo del director de "Bohemia". 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
Por distintos trenes llegaron del 
Central "Reforma" José Martínez 
y su hermano Antonio; Santiago 
de Cubav el senador y general del 
E . L . Carlos González Clavel, el se-
nador y doctor Antonio Bravo Co-
rreoso. Fidel Pino; Si^gua la Gran-
de el inteligente empleado de la 
Administración General de los F . 
C. Unidos señor Angel Cuerillas y 
su señora; Caibarién Nicolás del 
Castaño; Cienfuegos doctor Rogelio 
Díaz Pardo, el representante a la 
Cámara Manuel Villalón Verdaguer, 
Sanctl Spíritus Silvestre Rienda y 
familiares, Domingo Morales Díaz; 
Camagüey Joaquín Giraud, Joaquín 
Ponjuan, Manuel Suárez, Gustavo 
Tomó, Antonio Martín; Nuevitas 
Emilio Peláez y señora; Morón doc-
tor Oscar Hernández; Central Ja-
ronú M. Cuevas Zequeira, Donato 
Mllanés; Central Santa Lucía An-
tonio Latourt; Holguín familiares 
de Martín Palomo; Santo Domingo 
capitán del E . N. González Echava-
rría; Santa Clara Juan G. Colla, 
Jorge J . García y familiares, Va-
lerio González y familiares. 
E L P R E S I D E N T E D E L A AUDIEN-
CIA D E P I N A R D E L R I O 
E l doctor León Armisén, Presi-
dente de la Audiencia de Pinar del 
Río, y los Magistrados Nin y Je-
rez regresaron ayer a dicha ciu-
dad. 
E L MAESTRO ORBOX 
Acompañado de su secretario 
Fernando Aday fué a Holguín el 
director del Conservatorio de su 
nombre, Benjamín Orbón. 
V L U E R O S Q U E S A L I E R O N 
Por dlstwitos trenes fueron a Sa-
gua la Grande Félix de Armas, la 
señora del doctor Alberto de Cór-
dova, Federico García, la señora del 
doctor Lorenzo Loredo Bru y su 
hijo, AgKistín Ramírez; Placetas a 
tomar posesión de su destino el doc-
tor Joté Humero nombrado Jefe 
de Sanidad de aquella- localidad, 
e»! representante a la Cámara Juan 
Espinosa; Central "Ulacla" Jban 
Ulacla y familiares; Remedios Jo-
sé Albuerne; Central Chaparra Nar-
ciso Blanck y familiares; Cárde-
nas doctor Felipe Pascual; Cama-
güey el Presbítero y Administrador 
de la Necrópolis de Colón Manuel 
Arteaga, doctor Juan Acosta Re-
cio; Central "Carolina" Manuel 
Flores Pedroso; Encrucijada Plá-
cido Alvaro, Valentín Cárdeiias; 
Santiago de Cuba doctor Fidel 
Quintana; "Ajuria" Jusco Rodrí-
guez; Caibarién docotr J . Pérez 
Abjreu; Matanzas Justo Murieda, 
Alejandro Paáos, Ricardo Llove-
re; Ciehfuegos doctor Manuel Al-
tuna, Mariano Costa Rafael Ramí-
rez; Jovellanos Silverio Fernandez; 
San Diego del Valle Ladislao Ro-
fles señora Dolores Bedias. 
L A S F I E S T A S D E A R R O Y O A R E -
NAS 
Ayer afluyó el pasaje a Arroyo 
Arenas y se vendieron unos mil 
ochocientos boletines de ida y vuel-
ta más qu« el año aiietrior. 
IDENTIFICADALAVlCl 
DEL CRIMEN DE FIO! 
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OTRAS NOTICIAS DE OCÜRREV 
CIAS EN E L INTERIOR 
E l supervisor militar de Florlí, 
comunicó ayer tarde a la SecrsU-
ría de Gobernación que había sido i 
identificado como el de Jesús A], 
cay Caneira el cadáver del indh;. 
dúo que apareció muerto enannil 
término, y al ruaj se supone q» 
lo asesinaron. 
L«s domás circunstancias dd 
crimen se hallan aún. dentro íel | 
mayor misterio. 
HALLAZGO D E OTRO CADATEh I 
E n el barrio de San Juan Bat 
tista, término del Mariel, apartcii 
colgado de una guásima el cadirtrl 
de la joven de la raza de color 
ta Miranda. 
Se realizan Investigaciones paral 
oscla'recer si se trata de un crimín] 
o do un suicidio. 
DESEMRAROARON CLANDESTI 
ÑAMENTE 
E l Alcalde de la cárcel de Bar* 
coa informó ¡ayer a Gobernaciíi 
que, por orden de la Capitanía del 
Puerto de aquella localidad, ti-
bian ingresado en dicha penit» 
ciaría los haitianos H. Hol. Isaii 
Mai. Juan Nell, Chas lile y el do-
minicano Eugenio Cabrera, todo! 
ios cuales desembarcaron clande!-
Unamente de un balandro de m»-
tricula haitiana en la ensenada d« 
Mata 
Dicha medida se ha tomado « 
cumplimiento de una clrculaT « 
la Secretaría de Haciendal di le-
cha 20 de enero de 1910. 
TRATO D E SUICIDARSE 
E n el término de Florida, pfr 
vine a de Camagüey, trató de m 
cidarse disparándose un tiro w a 
cabeza el súbdito español CÁtfw 
Fernández. 
Su estado es de gravedad. 
filen 
por 
^ 0 - ^ 0 0 0 M ^ ^ ,,• Qontt y Paulina Starké. 
5^ Ondustxla - « - f B ' " '^ las ocho: Hijas de la Noche. 
Ia3 " trono de U cinta iW Dll.verancl») 
A. jas cinco y cuarto y a la« nueve 
*r^»l're7 Novcdades interna- ^ .^a ." '¿7Paraíso envenenado, por 
^ f X X S S S Mvers. Kenneth Harían. Kay-
2»* ^ l y D elidas del harén C*™ QriffltJh y clara B,w. 
^ol lD«.rencl» fm0r' P A las ocho y media: La décima mu-jer por Beverli. Bayne y Alex Fran-
cis. 
OlilMPIO (Avenida WllBon esanla» a 
B., Vedado) 
A laa ocho: cintas cómicas. 
A las ocho y media: E l néctar da 
la vid.a por Clara Bow. 
V las cinco y cuarto y a las nueve 
y 'n cd'a: Su último amor, por Mary 
SUPONE LE FUERON CAUSADAS CON UN "CLUB" 
Aunque al Juzgado de I n s t r u c c i ó n se le c o m u n i c ó que 
dichas heridas las sufr ió el penado al caer en el pa t io , 
se ha ordenado la opor tuna i n v e s t i g a c i ó n sobre el hecho 
tíerei»-'— 
%0c^^> v cuarto: Una noche de 
r p ^ s «ios; Amor interrum 
¡do*' „ 'y cuarto: Sombras de 
\ 1" 0C Madge Bellamy y James 
. rhe Por MaQlí r • 
'»* Lterrumpldo. A ]ás clnco y cuarto y a las Ru«vé 
>^r interr ^ cuarto: Sombras de la ^ A ^ ^ ^ Condesi por 
* 18 I peverly Bayne, Elllott Pexter. Wl-
M esauina a i Ilard I.ouis y Bdlth Roberts. 
««*0 (J"»"00 46 A las ocho y cuarto: Saca tu re 
041 inco y cuarto y a 1^ nueve ^ 
0 ^ 0 3 : es-no d^ I ^ ^ t a wta.0n entre A 
^d10 ^hoodore Roberts. Clarence 
)ieishan' "haries Ogle; la comedia 
surtor, y 
n V ^ o ^ - d0S a.C-
^ ' " c h r v ^ c d i a : la comedia 
A ^osa Pecador, por Eva Nóvale 
ti .0 y cuarto y a las nueve : v61ver. por W. S. Hart, j.ic cinco y 
cuarto-. 
y Paseo, Vedado) 
A las ocho: PeNas, amor y odio, 
por Mary Me Laren. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a Condesa Olenska, por 
jjeverly Bayne. Edith Roberts y E . 
Dexter. 
^n i^Fa irbanks . 
0:6 
^ T S B B ^ <&enera'1 Carrm0 y 
^ Jl.^, palma) 
, dos- Juventud dorada, por 
i SunteVestreno de E l hálito del 
' ' ^ M Dor Betty Blythe, Patsy 
^ Müler y Lou Tellegen. 
5 f las inco V cuarto y a las nueve 
i estreno de E l Dsne negro, 
^Íonie Blue. Mafy Prevost y He-
^ )asaoSoky media: El hálito del 
fjcándalo-
tutfflo) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
oeflia: El Infierno del Dante, por Wl- parador. 
RIALTO (STepttmo entro Consulado 
y San Jtffnal) 
A las clnco y cuarto y a las nueve 
y media: Scaramouche, por Alie© Ta-
ri y y Ramón Navarro. 
De una a cinco y de siete a nue-
ve y media: Se solicita un marido, por 
Constahce Talmadge; A la americana 
por Richard Talmadge. 
ZílS-A (Industria y San Joaé) 
De dos y media a cinco y media: 
La casa misteriosa, comedia, Maciste 
rmprcador, por Maciste, Besar o mo-
rir por Dorothy Dalton. 
A las cinco y media: La casa mis-
teriosa. Besar o morir, Maciste Em-
La Reglaamenlación de los 
sábados en Australia 
De* merecida fama goza Au^ralia 
como país adelantado en materia so-
cial. El sistema de reglamentación de 
los salarios por el Estado merece par-
ticular atención. Funciona este siste-
ma por medio de los consejos de sa-
larlos, de los tribunales de arbitraje 
c mediante la acción conjunta de am-
bas clases de yrganUsmos. 
La Oficina Internacional del Traba-
jo acaba de publicar un estudio com-
pleto del desarrollo de la legislación 
íobre salarios en Australia y Nueva 
Zelandia, debido a la pluma de una 
penonalidad tal» autorizada en el 
asento como la señora Dorothy Mac 
Daniel Sella. 
Basido dicho estudio en Informa-
ciones obtenidas por conductos diver-
sos, detalla el movimiento de ideas 
que Inspirti las leyes vigentes y la 
Institución de organismos encargados 
de asegurar la normalidad de relacio-
nes entre asalariados y patronos. 
Analiza primeramente la constltu-
clfin del Tribunal federal de concilla-
flfin: y describe a continuación los 
«rganos existentes en distintos Esta-
dos, para exponer más tarde los prin-
cipios que sirven de base a la regla-
mentación de los salarios en Austra-
11» y en Nueva Zelanda; y muestra, 
conforme a estadísticas oficiales, laŝ  
repercusiones económicas de esta re-
r"amentaolfin' que beneficia a las tres 
cuartas partes de los asalariados de 
>mbos países. 
Finalmente, la autora establece la 
Irascible, descontento, asustado. 
Así vive el neurasténico, el enfer-
mo de los nervios que siempre es-
pera lo peor. Para combatir la neu-
rastenia, está el Elíxir Antlnervio-
so del doctor Vernezobre, que ni-
vela los nervios y , vuelve a )^ pu-
ra realidad al pobre neurasténico, 
que se cree perdido, perseguido, 
víctima de sus alucinadores nervios. 
Todas las boticas lo venden y su 
depósito E l Crisol, Neptuno y Man-
rique, Habana. 
Alt. 2 Ab. 
E l brigada de la Cárcel, Tomás 
Suárez, por encargo del Jefe de di-
cha dependencia, comunicó al Jua-
gado de Instrucción de la Sección 
Segunda, que el preso Thomas Phi-
llips, de los Estados Unidos, se ca-
yó casualmente en el patio, su-
friendo a consecuencia de esa caí-
da, grave» lesiones en la cabeza. 
Reconocido el pre*o por el doc-
tor Plasenci^, médico de la Cár-
cel, éste certificó que Phillips pre-
sentaba dos heridas graves en la 
cabeza, de fo/ma lineal, una trans-
versal y otra oblicua. La forma 
de estas heridas, parece indicar que 
no han sido ocasionadas al caerse 
casualmente, sino que han sido 
causadas con un "club." 
E l Juzgado de Instrucción de la 
Sección Segunda ha ordenado la co-
rrespondiente investigación del he-
cho . 
Phillips, por la gravedad de su 
estada no ha po'dido prestar decla-
ración. 
F A L L E C I O L A SEÑORA H E R I D A 
E N E L CHOQUE D E AUTOMOVI-
L E S D E L ,DOMINGO 
La señora Sarah Emilia Rodrí-
guez Peña, que fu-í lesionado en el 
choque entre el automóvil número 
13634, en que viajaba, y el 17, de 
la matrícula de Bauta, en Galla-
no y Malecón, falleció, y le file 
practicada la autopsia ayer maña-
na, demostrándose que había fa-
llecido a consecuencia de la gran 
hemorragia producida por la com-
presión abdominal que sufrió. 
E l Juzgado de Instrucción de la 
Sección Segunda, procesó ayer, por 
homicidio por imprudencia, seña-
lándole fianza de quinientos pesos 
| a r a gozer de libertad provisional, 
a Carlos Alfonso Acosta, que guia-
ba el auto número 17, de su pro-
piedad, y que fué responsable de? 
accidente. 
Veod* 
comparación entre la aplicación de 
los sistemas d© los tribunales de ar* 
bltraje y los consejos de «alarios, sa-
cando la conclusión dé que la expe-
riencia adquirida no sólo en Austra-
lia sino también en otros países, pa-
rece conceder la superioridad a los 
consejos en cuestión. 
¡ A D U L T E R A ! 
E S M I H O N O R 
SUPBR PRODUCCION CON UN R E P A R T O E X C E P C I O N A I i 
B- W A L T H A L L , A L I O E L A K E , STUART HOLMES, H E -
F E R G U / ^ V , E T H E L G. T E R R Y v J A M E S MORRISON 
Q , ^ ^ S o s ~ V K R A N E X E S T A E S T U P E N D A PUODl ( (TON: 
ttkÍMrf más Seiisacionales novelas traídas a la pantalla. Un 
Bl Misterioso ladrón que jamás deja ningún rastro 
iden4--
i qiK 
La h ' " Y ^ n t 
Cimenta lan..te e incomparable 
Cír *! hoTnheD<lente exPerImento de una mujer que sin recono 
«amom ^„re que era su marido y a quien ha traicionado 




^o £ ^ « ^ a d o . 
íe " • i reunlH mdS comPlot08 conjuntos de actores que jamás 
u«io en una producción del cinema « E S T R E N O E N CUBA 
i i t i u g u i 
MVES 16 Y YIERN& 17 
8 4 T A N D A S 9 ' 
E X C L U S I V A D E - S U A R E Z & CO." 
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CON UN T R I D E N T E L E CAUSO 
G R A V E S H E R I D A S 
Viejos rencores causan la reyerta 
E n la Casa de Socorro de Arro-
yo ApolS fué asistido de tres he-
ridas a colgajo en la cabeza, frac-
tura de la séptima costilla dere-
cha, y contusiones en el tórax, To-
más Castellanos González, español, 
de cuarenta años de edad y vecino 
del reparto "Vieja L inda ." E l le-
sionado declaró que había sido 
agredido por la espalda, con ún 
tridente, por un tal "Manolo," en 
la finca "Los Padres," en el tér-
mino de Arroyo Naranjo. 
E l vigilante 74 6 de dicha Sub-
estación arrestó a Manuel Alvarez 
González, español, de dieciocho 
años de edad, que fué el que agre-
dió á CaíTellanos. Declaró Manuel 
que Castellanos, con el que estaba 
hace tiempo disgustado, sostuvo 
una discusión con él y le dió una 
bofetada; y érentonces se defendió 
ion un tridente. 
Ingresó en el Vivac. 
García, español, de setenta y cua-
tro años de edad y vecino de Con-
sejero Ararigo, letra A, que viaja-
ba en un tranvía por la calle In-
fanta, en dirección al Vedado, y 
/e sustrajeron del bolsillo del saco 
•¡Un sobre, conteniendo un cheque 
de ciento cincuenta pesos. 
S E L L E V A R O N L A S R U E D A S Y 
L A M A D E R A 
Hace varios días chocaron en 
'Fábrica y. Alambique, una locomo-
¡ tora de los Ferrocarriles Unidos, 
y el carretón de cuatro ruedas nú-
mero 1925. de Ciríaco Arroyo Fer-
nández, español, de cuarenta y tres 
afios de edad y vecino de Buenos 
i Aires, 19. 
E l carretón, cargado de tables, 
quedó en el lugar del accidente;, j 
al Ir ayer, por orden del Juzgádo. 
llevárselo su dueño, se encontró 
con que habían desaparecido las 
tablas y las cuatro ruedas. 
Se "considera perjudicado en 
ciento cincuenta pesos 
L A E T E R N A HISTORIA D E L O S 
AUTOMOVILES DADOS A TRA-
B A J A K 
Miguel Pita Morales, do veinti-
trés años de edad y vecino de Fin-
lay. 131, entregó el aqto número 
9016, para que lo trabajara, a Ri-
cardo García, de Infanta, 41. Es-
te se apropió del auto, que estima 
su düefio en ochocientos pesos. 
—Antonio Andrade, español, de 
treinta y ocho años de edad- y ve-
cino de Estévez. 68, dió a traba-
jar su automóvil número 5566 a 
Emilio Endero. (a) "Conde Bóte-
la," vedno de Antón Recio, 71; y 
el "Conde" se apropió del auto. 
Se considera perjudicado en treb 
cientos pesoa. 
D E S A P A R E C I D O S 
María Alvarez García, de Pinar 
del Río, vecina de Lealtad, núme-
ro 122, denunció a la Judicial la 
desaparición de su hija Paula Mar-
tínez Alvarer. de diecisiete años de 
adad. de la casa Campanario, 7, a 
la qtií? fué el día siete, a pasar una 
temporada con Josefina Fernández. 
Teme le haya ocurrido alguna des-
gracia . 
Antonio Valdés Gutiérrez, de cin-
cuenta y un años de edad, vigilan-
te nocturno número 155 y vecino 
dé Aguilera, 153, dió cuenta de la 
desaparición de su hijo Antonio 
Valdés, de quince años de edad. 
PRINCIPIO D E INCENDIO 
En la fábrica de "Coca-Cola." si-
tuada en Alejandro Ramírez, 6, es-
tando echando gasolina en un ca-
mión el encargado de la fábrica, 
nombrado Ernesto Garcés Iglesias, 
se le inflamó la gasolina, Incendián 
deise el camión. 
Acudió el material de extinción 
de incendios, que no tuvo necesi-
dad de funcionar. 
MENOR INTOXICADO 
E n el Tercer Centro de Socorro 
fué asistido ayer, de una grave In-
toxicación, por haber ingerido Luz 
Brillante, en un descuido de sus 
familiares, el menor de veintidós 
meses Reinaldo García Echarte, 
que reside con sus familiares en 
Vista Hermosa, número 2. 
R A C H A D E ROBOS 
Vicente Beltrán Torres, músico y 
cecino de Bolívar. 71, denunció en 
la Novena Estación que dejó en 
un escaptarate en el Cine Olimpio, 
sito en Wilson y B . , un saxofón 
de su propiedad, y éste ha des-
aparecido . 
Se considera perjudicado en cien-
to sesenta pesos. 
—Virginia Vidal Rlvas, españo-
la, de treinta y dos afios de edad 
y vecina do San Benigno, 2, de-
nunció en la Duodécima Estación 
que violentaron la puerta de su 
domlcflló, ño cre:*endo que le sus-
trajeran nada. 
POR (DAR POSADA A L PTRfe-
GRINO 
E n la Sexxlón de Expertos de-
nunció Joaquín Prieto, de veinti-
séis años de edad y vecino de 
Agulrre, 108, que tenía a su abri-
go, desde hace algún tiempo, por 
láatima, a Miguel Castellví; y éste, 
en agradoclmíento, le sustrajo jo-
yas por valor de ciento cuarenta 
y ocho pesos, y se fué de la casa. 
OTRO ROBO 
Denunció Catalina Abdo, natural 
de Palestina, de treinta y ocho 
afios de edad y vecina de Sitios, 
154, que de su domicilio le sustra-
jeron prendas y dinero por valor 
de ciento treinta y siete pesos. 
SOSPECHA D E UNA VECINA 
Odelinda AlVarez Morel, de vein-
tinueve afloa de edad, enfermera y 
vecina <íí Salud, 50, dió cuenta a 
la policía de la Quinta Estación 
que de un escaparate le han sus-
traído prendas por valor de mil 
setecientos pesotj. 
Sospecha Odelinda que una veci-
na suya, nombrada Mercedes, sea 
la que se las sustrajo. 
L E QUITARON E L SOBRE Y E L 
DINERO 
E n la Jefatura de la Secreta de-
nunció ayer Ceferino Clmadevllla 
Q U I E R E MATARLO 
Dió cuenta a la policía de la Sép-
tima Estación Santiago Martínez 
Prieto, espafiol. de cuarenta y dos 
años de edad y vecino de San Mi-
guel, 181, que su vecino José Blan-
co Vázquer, espafiol. de treinta y 
ocho afios de edad y vecino de San 
Miguel. 183. le amenazó de muer-
te, con un revólver. 
Várque* fué remitido al Vivac, 
dándose cuenta del -hecho al Co-
rreccional. 
E l nuevo Ministro de Frano'.^ 
Entre los pasaj írfs llegados «n 
el vapor "Cuba", dgura el nuevo 
Ministro de Fran.-ia en Cuba, el 
Cuba, Excmo. Sefior Gastón E . ¡ 
Linbert, a quien acudieron a reci-
blr el Capitán de Navio señor Jul 
lio Morales Coello, Jefe del Distrij 
to Naval Norte y su ayudante 
Teníante del Salto, el Rector y pro¡ 
fesores del Colegio De fca SoUe.; 
el señor Roberto Karman. P r u -
dente de la gocleda! Francesa de! 
Beneficencia con una comis'ón de¡ 
la Directiva, el sefior Caberol ::re-! 
bel, Presidente de la Sociedad de| 
Socorros Mútuos franceses y ¿oir.i-' 
slón de la sociedad, ti señor Mor-
cel Le Mat. Presidente de tá Cá-
mara de Comercio francesa de !a 
Habana, él Encargado de Negocios' 
de Francia, señor Henry Martín / 
personal de la L e g i ó n , el Cón-j 
slfjatario de la Holland Am^ricna! 
Linp. señor René Düssaq y otras 
dlstingildas personas de la colo-j 
nía francesa. 
Reciba el distinguido diplomáti-
co nuestro cordial saludo dé bien-
venida. 
E l uLeerdam 
Con carga general y 50 5 paaa.te-
ros llegará mañana de Rotterdan, 
vía España, el vapor holandés Leer 
dam. 
E l " Colon tMa" 
iKl vapor americano Colombia, 
llegó ayer de"~San Francisco de Ca 
lifornia. vía Panamá, con carga 
general y 112 pasaleros en trán-
sito y 12 para la Habana. 
Salidas de ayPi 
Ayer salieron los siguientes va-
pores: el alemán Rhon para Guan 
tánamo, el inglés Lev.-ther para Ma 
riel, el danés Malne para Houston, 
los ferrieg Estrada Palma y Jo-
"eph R . Parrot para Key West, el 
Governor Cobb para Key West. 
\ 
L a Fanni*" E . Prescot 
L a poleta inglesa "Fannie E , 
Prpsfot", lleg óayer de Limón, en 
lastre. * 
Kl "ManzanMIo" 
E l vapor americano "Manzani-
llo", llesró ayer de New Ori«ans 
con carga general. 
T 'n petrolero 
Procedente de Texas, llegó ayer 
el vapor tanque petrolero M. 
'Elllott, quetrajo Un cargamento fle 
petróleo crudo. 
E l "F'ioaffno 
Ayer tarde llegó dé Veracru», 
el vapor francés "E'snagne". quo 
trajo carea genera1. 9 8 pasajeros 
nara 1« Habana y 231 en tránsito 
para Europa. 
Llegaron en esto vapor. Ramón 
de Castro y familia .el Adminis-
trador General dñ la Hfvapn Coal 
Comnanv Mr. Cllfforfl H . Stapie-
ton, Guillermo Soler. Fernando Hal 
vat. Rodolfo C . Sobret, Milagro 
Medina. Constantino Otero Gonza-
loz. Rodolfo Rodrieo Tamargo. An-
tonio A. Hernández. María Elena| 
de la Ro^a. José Urquetta y Cesar 
Urquéta. 
lia compañía del BaTa-CIah 
También llegó en este vapor la 
comnafiía de revistas francesa Ba-[ 
ta-Clan. 
Más de 500 personas se quedaron anoche sin poder ver 
" S C A R A M O U C H E " 
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PROOESADO» 
Fueron procesados ayer los si-
guientes Individuos: 
Joaquín Almirall, por infracción 
de la Ley do Drogas, con doscien-
tos peso» de fianza; Manuel Vei-
ga, por lesiones con imprudencia, 
con cuatrocientos pesos. 
NAROOMANA 
Fué remitida al Hospital Calix-
to García Caridad Artiles. de vein-
titrés años de edad y vecina de 
Cienfuegos. 43. que declaró en la 
Sexxlón de Expertos que se inyec-
ta drogas heroicas desde hace dos 
afios; drogas que compra en el 
Parque Central a un tal Carlos. 
E X C E L E N T E P A R A L A 
D I S P E P S I A 
De tránsito para Europa viajan 
distinguidas person?.s de la socie-
dad mejicana que van a pasar el 
verano en Europa. 
Figuran entre ella, los sefiores 
Ramón Mlr y fcrr.Illa. Pedro Laza-
rraga y familia, el Ldo . Abelar-
do Papiac;ua y familia, Don José 
Rincón Gallardo y familia. Celestl 
no Martínez y ••milla. José Urru-
tla y familia. Tamariz Espinóla y 
familia y la notarle actriz y canzo-
netista María Tubau. 
E l Cónsul Pattersoti 
En el vapor "Munamar", llegó 
pués de haber pasado una tempo-
rada en su país . 
Debemos aclarar que los 89 chl 
nos llegados en el vapor america-
no "Robert E . Lee", no son inmi-
grantes como se ha publicado, si-
no residentes de Cuba, que fueron 
a su tierra. 
E l "Atlántida" 
En el "Atlántida". llegaron los' 
señores Francisca Vidal, Charles! 
P.oran, Henry F . su l th y señora, 
doctor Alejandro Ca*dlnale y John 
Yates y familia. 
1SL GOVERNOR OOBB 
Además del General Machado y 
su familia embarcaron en el Go-
vernor Cobb los' teñores José Ca-
lero PauliHf) Meraz .lisabel Martí-
nez. Pablo Alpízar, Encarnaci6i( 
García, Juan Chassages. Femancro 
Casimiro Solís. José Rodríguez, Ra-
fael Carner, Carlos Márquez Ster-
.ing, Adolfo López. 
E l señor Francisco Juarrero y 
familia, Murray Núñez, Idalia Ro-
vira, Guthe García y sefiora. 
T R E S BARCOS D E N. O R L E A N S 
Ayer llegaron tres vapores de! 
New Orleans el Munamar, con 4 2 
• E l mejor preveniivo 
\ contra las afetdones H j S S l f 
\ del aparato respiraiops' 
ayer el sefior Eduardo Patterson^pasajeros, el Parl&mlna con 28, y 
cónsul de Cuba, en New Orleans y el hondurefio Atlantlda con 15 y 
hermano del sub secretario de Es ¿demáa todos con carga general, 
tado, Ldo. Guillermo Patterson. 
81 chinos Los ferrles Estrada Palma y Jo-
E n el "Munamar" ,han llegado! seph R. Parrot llegaron ayer con 
31 chinos que vuelven a Cuba des- 26 wagones de carga general. 
D r . Francisco Mullor, Médico Ci-
rujano . 
OHRTIPICA: 
Que ha indicado numerosas ve-
cea lá P E P S I N A Y RUIBARBO; 
BOSQUE obteniendo siempre re-
sultados satisfactorios. 
Y para constancia expido el pre-
sente . 
Habana, Abril 30 de 1923. 
(fdo.) D r . Francisco Muller. 
L A P E P S I N A P RUIBARBO 
BOSQUE es inmejorable en el tra-
tamiento de la dispepsia, gastral-
glsis, diárreas, vómitos, gaees, neu-
rastenia gástrica y en general en 
todos los desordenes del aparato 
digestivo. 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, 
exíjase el nombre BOSQUE que ga-
rantiza el producto. 
ld-14. 
Belleza que n o t iene i g u a l 
El cutia maravilloaamente fino, de un 
blanco aperlado que resulta devuelve 
toda la apariencia de la juventud Los 
reiultados son instantáneos. Suma-
mente antiséptica. Ejerce una acción 
suave o calmante. Ha estado en uso 
por más de 75 afios. Envié 151 para una muestra 
F E R D . T . HOPKINS & SON 
New York 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G o u ^ p u d 
T E A T R O 
F A U S T O 
S ' Á noy 
M A R T E S 14 
G r a n E s t r e n o e n C u b a : HOY 9 3 4 
L a Carlbboan F i l m Co., presenta a 
THOMAS 
MEIGHAN 
E l actor favorito de todos 
los públicos, con el concurso 
brillante d» 
T H E O D O R E R O B E R T S , PAU-
L I N E S T A R K E y C H A R L E S 
O G L E 
en la Joya Paramount: 
C R E E D L 0 Y 
SERÁ VERDAD 
( I P Y O U B J B L I E V E I T S SO) 
Un drama de Intensas emociones, con interesantes escenas 
que entretionou y conmueven. 
Repertorio selecto de 
# "OAÍRIBBEAN F I L M OO." 
CONSULADO NUM. 112 
á I T 
H O Y y M A Ñ A N A 
5 ^ 
e n 
4 TANDAS ELEGANTES 9 ' / . 
R 
A y e r , d í a de estreno, se agotaron las localidades. U n é x i t o 
sin precedentes en Cuba. No p ie rda de ver la , 
E S T R E L L A S : 
A i l e e n P r i n g l e 
C o n r a d N a g ' e l 
M a e B u s c h 
H o b a r t B o s w o r t h 
P a t s y R u t h M i l l e r 
G r e i g h t o n H a l e 
¡ R e p e r t o r i o Ex t r ao rd ina r i o 
C A R R E R A Y M E D I N A 
S u p e r - p r o d u c c i ó n M E T R 0 - G O L D W Y N 
c 36SS ld-14 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A . — A R R T í . 14 D E 1925 
H A B A N E R A S 
<Viene de la página siete) 
RUMBÓ A E U R O P A 
De día en día . x " , 
'Nuevas despedidas. 
Numeroso el pasaje que llevará 
Ü paquebot francés E«pagno ad zar-
jar mañana de nüestro puerto con 
mmbo a Europa. 
Embarca un diplomático. 
M. Aymé-iMartín. 
Acompañado va de su distlngui-
la esposa el Encargado de Nego-
íios de Francia. 
Llegó ayer "por la vía de la Flo-
rida quien viene a ocupar el car-
fco con carácter de Plenipotencia-
rio, y es M. Gastón E . Lieber, el 
rual fué objeto de un afectuoso re-
íiblmiento por parte de distingul-
los miembros de la colonia fran-
cesa . 
Tiene tomado pasaje en el Eb-
>agne la Alarquesa de Larrinaga. 
Otra viajera. 
ÍLa bellísima Zuffoli. 
En su obsequio, y para su des-
pedida, "será el almuerzo que le 
ofrecen hoy en, el Lido Venlc« los 
cronistas. 
E l señor Oscar García Montee con 
su distinguida esposa, Carmen Sil-
va, forma parte del pasaje. 
Además respetable señora Nar-




Y entre otros viajeros más, Mon-
sleur Marzo, el famosó Marzo, de 
París, cuya representación queda 
en la Casa Borbolla. 
En unión del amable y entendido 
bijoutler va su gentil esposa. 
¡Feliz viaje! 
M A UI! . T E X T O U 
q ¿Cuál otro que Marle Tentón? 
(Reina de la Moda. 
Nuevos modelos. 
Recibidos de París.' 
Trajes lljeros, con predominio de | Sli magnifiCo . e imponderable 
ios tonos claros, propios de la i teüleur (le t hapeaux, montado a to-
tetación. J , I do gusto, se ha enriquecido con los 
Están en la flamante nuUson del m<>delos tan esperados. 
f'rado aue ostenta un nombre ra- ^ • , , 
(niliar entre nuestras damas ele- Sombreros de paja, 
jantes. | Y a de caJle, ya de vestir. 
. E L PINTOR V I L L A R 
Luis ViWar. i cionada hábilmente, se inaugura 
Joven pintor cubano. esta noche en la casa de la Asocla-
Sus obras, de las que se bacen i cjón de pintores y Escultores. 
Utos elogios van a ser conocidas: nueve> 
le nuestro público. • ' • . 
Una exposición de ella^ selec-¡ Sin requisito de Invitación-
DN D L L D E MODA 
boración con Antonio fPaso, muy 
graciosa, muy diyertida. v 
Se verá aquella sala radiante de 
animación. 
Con gran público. 
Enrique PONTANILLS. 
Función de abono, 
A la vez que de moda. 
Es la de hoy, corfo siempre los 
nartes, en nuestro teatro Principal. 
Liena ell cartel Mi tía Javlera, co-
media de Joaquín Dlcenta en cola-
S e r á n V 0 - ' a n i a u o s -
(Viene do la primera página) 
es Francisco Domínguez Roldan 
José Ordetx, residentes en fPa-
ís, para que asistan en represen-
fuclón del gobierno de Cuba al Con-
reso Internacional de Medicina y 
•armacia Militar que tendrá efecto 
111 del 20 a 25 de los corrientes, 
tstos nombramientos son con ca-
ácter honorífico. 
F A L L E C E UNO DE L O ^ PRECUR-
S O R E S D E L AUTOMOVILISMO 
R E C O M E N D A C I O N 
Una comisión del Ejecutivo del 
tertldo Popular visitó ayer al Je-
B del Estado para recomendarle el 
ombramlento del doctor Eligió E s -
rada Blanco para el cargo de Dl-
ector de la Granja Agrícola de 
anta Clara, . 
KOKOMO, Indiana, Abril 19.—(Uni-
ted Prefs).—Klwodd Haynes, uno de 
los primeros constructores de automó-
viles, murió en su casa, d© esta pobla-
ción, en la noche de hoy, a causa de 
una afección cardiaca que se desarro-
lló después un ataque de influenza. 
Tenía 66 años de edad. 
POR $55 ESTE BAUL ESCAPARATE "HARTMANN" 
Esto significa adquirir a prec'o popular el más suntuosa 
equipaje que se fabrica. En "Hartmann" todo es bueno, de ca-
lidad superior, y, de lujosa presentación. "Hartmann" da al 
viajero un sello singular de distrnción. "Hartmann" es dife-
rente, único. L a agencia exclusiva del "Hartmann" la tene-
mos nosotros. 
L L E G A A L A S S P I T Z B E R G L A 
E X P E D I C I O N AMUNDSEN 
OSLO, Noruega, 13.—(Por As-
sociated Press).—Esta mañana ha 
llegado a la bahía de King, Islas 
Spitzberg, el transporte naval 
"Farm" trayendo a bordo ui ex 
pldrador noruego Roald Amund-
se» y al americano Lincoln Ells-
wortij. 
L O S R E T R A T O S D E S A N C H I S Y A G O 
CONGRESO D E NOR^LALISTAS 
E l doctor Ramiro Mañallch estu-
o ayer en Palacio para cambiar 
mpreslones con el doctor ayas acer-
a del Congreso de maestros nor-
lallstas qu© se celebrará en mayo 
róxlmo, 
SIN E P E O T O 
Ha sido dejada sin efecto la ln-
autaclón de una fianza de $1.000 
restada por una compañía en fa-
or del procesado Luther Wasoll. 
UN INIHTLTO 
Ura comisión de ferroviarios dé 
• División de Camagüey visitará 
oy al señor Presidente de la Re-
libllca para Interesar el Indulto-de 
a obrero apelllidado Machuca, que 
impQe condena por asesinato. 
DIPl/OMATIOOS 
Ayer estuvo en Palacio a des-
wilrse del señor Presidente, por 
nbercar para su .país, el Encarga-
0 de Negocios de Francia, señor 
lenry Ayné Martin. 
Los nuevos Ministros de Dina-
tarca y de México, harán hoy una 
telta de cortesía al señor Presi-
ente, 
U L T I M O S 
M O D E L O S 
Acabados de * recibir 
ofrecemos una inmensa 
variedad de precioso^ mo-
delos.de sombreros en las 
más lindas combinaciones 
de colores para el verano. 
Antes de comprar exa-
mine nuestro gran surti-
do, donde hallará muchos 
de su agrado y ahorrará 
tiempo y dinero. 
Tenemos también los 
más nuevos que se pro-
duce en flores finas fran-
cesas. 
L A Z A R Z U E L A 
Zenea y Aranguren 
(Neptuno y Campanario) 
L Y D E S 
H A C O N Q U I S T A D O 
P A R I S 
C R E A N D O 
A M B R E DES P A C O D E S 
P E R F U M E E X Q U I S I T O 
D e v e n t a e n t o d a « l a s t i e n d a s d e s e d e r í a 
EXCLUSIVIDAD DE DURAN Y RIYAS ET CIE. DE PARIS 
A L SALIR AYER PARA LOS ESTADOS U N I D O S , . . . . 
! ron un té, servido con esplénai-
i da delicadeza. 
L a encantador* esposa del co-
mandante Stearn, acompañada de 
otras muy distinguidas damas, hi-
zo los honores a sus huéspedes. 
: Poco después de las siete, sali-
mos para la Estación del ferroca-
rril, donde otra vez se vló invadi-
do el andón por la multitud, repi-
tiéndose las aclamaciones al presi-
dente electo y a^Cube. 
E l general Machado puede sen-
tirse orgulloso de los agasajos re-
icibldos en esta primera jornada de 
i su viaje, que tanto ha de benefi-
ciar al buen nombre de Cuba en 
ÍI09 Estados Unidos). 
Zárraga. 
I D O S A L - M X - E R Z O S E N W A S H -
I N G T O N Y l N B A N Q U E T E EN 
N I E V A Y O R K E N OBSEQUIO A 
MACHADO 
NiUEVA Y O R K , abrill 13. — (Por 
United Press, por nuestro hilo di-
recto).—Entre las fiestas que se 
han fe celebrar durante los quince 
días que piensa permanecer en los 
Estados Unidos, el nuevo presiden-
te de Cuba, General Machaco, se 
cuentan' un lunch en la Casa Blan-
ca, ofrecido por el Presidente Coo-
lidge, un almuerzo dado por el Se-
cretarlo de Estado Mr. Kellogg, y 
un banquete que ha de efectuarse 
en esta ciudad, el 22 de abril, en 
el Hotel Astorla, donde el Gene-
ral Machaxio perá el Invitado de 
honor del Comité de'Ciudadanos. 
Sldney Z . Mltchell, presidente de 
la Comisión Organizadora, ha ter-
minado ilos detalles del Banquete, 
al que asistirán todos los repre-
sentantes de alguna actividad ame-
ricana que teng'an Intereses «ocia-
les o materiales en la República 
cubana. 
'Entre las personas que hablarán 
en el banquete, figuran el Gene-
ral Machado, Dwlght F . Morrow, 
de la firma de banqueros J . P . 
Morgan, Martin W . Llttleton y el 
ex-comisionado de Educación del 
Estado, doctor John H . Flnley. 
Dado el Interés de este aconte-
cimiento los discursos que se pro-
nuncian serán enviados por radio i 
i a los Estados Unidos y a Cuba. L a 
International and Cuba Telephone 
Co., ha preparado el envío de los 
discursos desde sus estaciones P . 
W. X . , de la Habana y W . O. R . , 
de esta capital. 
Arma Fltzlu, la famosa artista de 
Opera, creadora del role de la pro-
tagonista en "Goyescas", cantará en 
esa fiesta los himnos de Cuba y de 
los Estados Urildos. 
Al 
de las mujeres 
genial artista Sanchis Yago lo consagró el ilustre Martínez Sierra como el • 
n s. Nosotrc*, más afortunados, podemos llamarlo el pintor de ^ P^or 
cubana- En dos exposiciones ha mostrado la colección deliciosa de retratos de T̂ ** 
del gran mundo habanero hechc* a la sepia, con la exquisitez y el encanto que j ^ 4 * 
dable a tan gran artista y que sólo puede inspirar la gracia inefable de nuestro ^ 
I 
jeres 
Zuloaga ha dicho que la mujer cubana es el modelo ideal para las mis altM 
taciones del arte. Sanchis Yago confima con su obra esta noble opinión. tti*' 
La idea de reunir en un álbum una selección de estos retratos de mujeres 
das por Sanchis es verdaderamente feliz y simpática. Un álbum cenfeccionado i S ^ ' 
mente, en una edición limitada por doscientos ejemplares, adquiribles. soto, por su, •** 
ción. En la portada se grabará en oro el nombre de la poseedora. Y al Udo de^^* 
da retrato, reproducido con fineza absoluta, para que ningún trazo se pierda de la k^' 
original, una referencia literaria de Rafael Suircz Solís, alguna de las cuales L 
aparecido en el Suplemento Literario del DIARIO DE L A MARINA. ya ha 
Ej album^scrá impreso por el SINDICATO D E A R T E S GRAFICAS, U casa 
edita la revista S O C I A L que 
Por lo limitado de la edición se avisa por este medio a todas las personas 
para Cuba, se dirijan al artista Rafael Sanchis Yago o al escritor Rafael Suárez Sĉ f 
quienes informarán de todo cuanto con esta obra se relacione. Puede llamársela' B-AGR1^ 
se interesen por tener esta beHa e interesante'obra de arte, de un alto valor"* soci^ 
í r « Seto. 
quienes intormaran ae loao cuamo con csia uora »c rnauone. rueae llamárseles 
de once a doce de la mañana o de tres a cuatro de la tarde, al teléfono A-0301; & 
cribirles o verles personalmente en efi Hotel Plaza o «a la redacción del DIARIO* DF 
L A MARINA. 
Como decimos, los retratos son todos de damas del gran mundo, algunos de los 
qus el público ya conoce, otros que Sanchis Yago está terminand-) a ese objeto. 
Será una obra llamada a difundir por todo el mundo la exquisita distinción. bell«* 
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COMITE P A R L A M E N T A R I O 
I Í T B E R A L 
Los miembros -del Comité fParla-
lentarlo Liberal de Ja Cámara de 
©presentantes harán también hoy 
na visita de cortesía al doctor 
ayas. 
D E C R E T O S 
Por decreto presidencial se ha 
tepuesto: 
—Reducir a 20 años la pena de 
idena perpetua impuesta a Manuel 
o-dríguez Turrel, en camsa por 
leslnato. 
—Indultar a Diego Betancourt, 
lie suifría condena por homicidio. 
—Conceder dispensa de la pn-
llcaclón de los edictos para con- i 
laer matrimonio all sefior Angeí | 
érez López y a la señorita Pa 
ría Graciela Lambarrl Mederos. 
iDMIMSTRADOR D E L A C T E -
H'OTO'DE SANTIAGO D E CUBA 
Por otro decreto se nombra Ad-
dnlstrador del acueducto de San-
ago de Cuba al señor José López, 
»n el haber mensual de $200.00 y 
ira cubrir vacante por falleclmlen-
» del &eñor Aurelio Cabrera, que 
esempefiaba el cargo. 
l i s E % 
D E L U 
D R . H A L E 
' P A R A 
E P I L E P S I A 
Ataques , DtsJDe de S a n Vito C o a -
m i s i o n e s y EnlGemeAades que 
a fec tan e l S i s t e m a Nervioso 
REMEDIO DEL DR. H A L E 
m la formóla del mejor Especialista de lo* 
Nervio* en Nueva York, y ce vende con una 
G a r a n t í a o m Devue lve «1 O m e r o 
A D M I R A B L E S R E S U L T A D O S 
6 E O B T I E N E N P R O N T A M E N T E 
LO VCNDCN EN TODAS LAS BOTICAS 
I N FRASCOS GRANDES DE 10 ONZAS 
S » i i a * J O K I Í B O U , Ta«rae«la«l* 
Mentre y E s p i n o s a , « t e . 
Rlvero; Víctor Bilbao; Joaquín 
Oro; Rigoberto Fernández; Deme-
trio Méndez; Oscar Selgle; Carlos 
Machaúo; Andrés Campiña; Joa-
quín Ochotorena; Carlos Márquez 
Sterling; José Izquierdo. 
Teniente Santo Tomás; Antonio 
Martin; Gabriel García Cañizares; 
Alfredo Rodríguez Arango; José 
María Espinosa; José Franco; José 
R. Cruells; Joeé Várela; los alcal-
des de Madrugá, L a Salud y San 
Xlcolás; el doctor José A. Barnet; 
Angel J . Párraga; Nemesio Ledo y 
Diego Gasso; el doctor A. Bosque; 
Luis Febles; Isabel Goenaga; Dá-
maso Pasalodos; Ignacio Alfonso; 
Antonio M. Lozano; el jefe de 
bomberos señor Mayato; Matías 
Rodríguez Arango; Jüán C . Zamo-
ra; Juan Dieppa. 
E l gobernador de Matanzas ae-
ñor Gronlier; licenciado Jesús Ma-
ría Barraqué; coronel Amstrong; 
doctor Felipe González Sarraín; el 
doctor Oscar Gang; Santiago Cla-
ret; Roberto Lagomasino; Miguel 
Arango Mantilla; Miguel A . Díaz; 
Piedra. 
E l Jefe de la Policía Secreta se-
ñor Luis Menéndez; Nlck Adam; 
el senador Modesto Maidlque; Na-
poleón Gálvez; Mariano Guas; V i -
to Candía; Manuel Secades; José 
Calero; Luis Lecuona; el capitán 
médico doctor Federico Arias; Ci-
rilo J . Yarlni; coronel Charles 
Aguirre; el doctor Ortello Foyo. 
E l dlrectQr de la Habana Elec-
tric señor Frank Stelnha'rt; Silves-
tre Anglada; José Cabarrocas; E n -
rique Reina; Francisco Castro; 
Aquilino Lombard; Emilio Laredo 
B r u . 
E N O S D I N E R O ^ 
gastarán los papáa y mejor habilitarán a sns niños,, si visitan 
nuestro Departamento de Ropa Infantil. 
Venga a ver precios y calidades. 
¡ M U C H A S G A N G A S ! 
Warandoles de bllo, color„' a .; . . , . . . . $0.80 
Holanes dp. hilo, blancos y de color, a . . . 0.85 
Medias de seda, todos colores, a , . . . . 0.90 
Oran surtido de encajes valencién y gulpur; y de chales de 
blonda en blanco y negro. Camilietas P . R . , 3 85, abiertas y sin 
* mancas, de tedas las tallas. , . 
L A G L O R I E T A C U B A N A 
S f l N R ^ F ^ E L 3 1 
A N ^ X a O S ^ TraJiDo Marín. ' C 3217 al.t 15d 2 
CoWesías de empresas 
Como las leyes de ferrocarriles 
de los Estados Unidos prohiben 
que se den pasajes libres a perso-
nas, las empresas de vapores y 
ferrocarriles que utilice el general 
Machado y su comitiva acordaron 
cobrar solamente la cantidad de 
$1.45 por persona, cumpliéndose 
asi la ley. 
(Por Cable. ) 
D I A R I O . — H a b a n a . — Con un 
mar espléndido, que apenas si ba-
lancea el buque, aléjase de la Ha-
bana el "Governor Cobb" llevando 
a bordo, en paseo triunfal, al Ilus-
tre general Gerardo Machado, pre-
sidente electo de la República. 
Van con el general su hija An-
gela Elvira; la señorita Mercedes 
Madrazo; el doctor Carlos Manuel 
de Céspedes; el doctor Rafael Mar-
tínez Ortlz; el señor Rafael Sán-
chez Aballí; doctor Néstor G . 
Mendoza, con'su esposa señora Ali-
cia Párxaga; señor Cayetano de 
Quesada; Mr. Henry W. Catlin, 
íntimo amigo y abogado del gene-
ral, con'su esposa Mrs. Alma W . 
Catlin; el mayor Wllllam H . Shu-
tan; el coronel Carroll; Mr. Mont-
gomery Blear y Mr. Murray. Tam-
bién vamos José de la Luz León, 
representando a " E l Mundo;" To-
más Servando Gutiérrez, por " L a 
Lucha," y el que este cable firma, 
por DIARIO D E L A MARINA. 
E n cuanto dejamos de ver la cos-
ta cubana. Angela Elvira Machado 
apresuróse a tomar unas misterio-
sas pildoras preventivas del ma-
reo, ofreciéndoselas a sus amigas 
y compañeras de viaje. Loa honi-
brea -tomenzamos tomando modes-
tamente Whlte Rock; pero pronto 
descendemos al camarote mago del 
señor Néstor Mendoza, donde se 
nos sirven unos maquiavélicos cock-
I tails, más preventivos del mareo 
que las famosas pildoras. 
Charlando animadamente trans-
curren un par de horas y pasamos 
al comedor, donde no toaos los 
viajerog se sientan. 
E l general tiene a Mrs. Clatln 
a su derecha y a Mercedes Madra-
zo a su Izquierda. Todos los va-
lientes comemos con apetito, sien-
do el menú el habitual; pero con 
el aditamento de una simbólica y 
muy sabrosa "ensalada Machado" 
que satisface unánimemente. 
Elvira Machado y la señora de 
Mendoza no so decidieron a bajar 
al comedor, por miedo a que las 
pildoras no hicieran el apetecido 
¡efecto; pero nadie se mareó. E l 
i buque marchaba a extraordinaria 
i velocidad, favorecido por un mar 
i tranquilo, completamente "guber-
1 namental." 
Cinco horas justas tardamos na-
da más en desembarcar en el his-
tórico Cayo Hueso, donde una enor-
me multitud, en la que figuraban 
¡algunos miles de cubanos, espera-
ba al presidente electa, aclamán-
dole con el mayor entusiasmo. 
E l cónsul de Cuba y queridísi-
mo compañero Domingo Milord, 
presentó a las autoridades locales 
al presidente, que mostrábase com-
I placido de tan espontánea recep-
¡clóli. Ahora vamos al "Nary Yard," 
donde se tiene preparado un té 
en honor al general; y luego, visl-
; taremos el nuevo edificio del Club 
:San Carlos, de tan gloriosos recuer-
jdos. Después, si hay tiempo, reco-
¡rreremos la ciudad, saliendo a las 
i siete y media para Washington. 
E n Saint Augustlna, Jacksonvi-
¡lle y otras poblaciones, se prepa-
, ran manifestaciones públicas, de 
homenaje al general Machado, al 
paso del tren. 
Cuba es aclamada en los Esta-
dos Unidos. A Machado se debe 
tanto honor. 
Zárraga. 
D I A R I O . — Habana.—Amplio ca-
blegrama anterior. 
L a visita al Club San Carlos re-
sultó brillantísima, pues sus ele-
gantes sacones llenábanlos enorme 
gentío que aplaudió al general, vi-
toreando a Cuba entusiásticamen-
te. E l señor Néstor Bravo, en nom-
bre del Club, pronunció elocuente 
discurso de bienvenida, contestán-
dole él general Machado, con sen-
tidas frases de gratitud, dedican-
do fervoroso recuerdo a los emi-
grados revolucionarlos que tanto 
lucharon aquí por la Indepen-
dencia. 
Después visitamos el Club Ctíoa, 
donde repitiéronse las manifestacio-
nes de simpatía y afecto. E l pre-
sidente Interino del Club, señor 
Eduardo Gómez, habló brillante-
mente, contestándole de Igual mo-
do el general Machado. 
Luego visitamos, en automóvil, 
la nuev^ carreterta "Inter-Cayos", 
que ha de unir a Cayo Hueso con 
Miami. Es una obra realmente ad-
mirable y que ha dé beneficlai 
enormemente a esta parte de , la 
Florida. E l general Machado, en-
tusiasmado, felicitó a las autorida-
des del Cayo, recibiendo, agradeci-
dísimo, PI título de miembro ho-
norario de la Asociación de Carre-
teras, cuyo flomlclllo social está en 
Jacksonville. 
Con tal motivo el general Ma-
chado anunció su vehemente pro-
pósito de fomentar, cuanto le sea 
posible, la construcción de carre-
teras en Cuba, siendo aplaudldísl-
mo por todos los presentes, y muy 
especialmente por sus compa-
triotas. 
Por iMtlmo fuimos a la Estación 
Naval, donde el general fué recibi-
do pbr todos los Jefes y oflcl^es 
norteamericanos, presididos por el 
comandante Stearn, que le ofrecle-
E L J U E V E S D A R A N L O S O O O -
L t D G E U N A L M U E R Z O A M A C H A -
D O Ix \ C A S A B L A N C A 
WAiSiHfrrGTCN, abril 13 .—(Por 
United P r e s s ) . — E l Presidente de 
la República, Mr. Caívln T . Coo-j 
lldge y su distinguida esposa, se-
rán los anfitriones en un almuer-
zo que ha de ser servido en la Casa 
, Blanca el próximo Jueves, en ho-
j ñor del (Presidente eflecto de la Re-
1 pública de Ouba, General Gerardo 
I Machado, que ha de llegar el miér-
coles a esta capital. 
Entre las numerosas personas 
que han separado mesas para el 
banquete están las siguientes: 
Robert W . Atklns; B . L . Alien; 
Jaimes S. Alexander; E a r l D . 
¡Babst; Ed-win . H . Barker; Anson 
j w . Bnrchard; WIllls Booth; A . 
¡C. Bediford; John W . Duty; Hugh 
C . Fox; .Richard F . Hoyt; WllQard 
W . King; Henry M. Lee; R . B . 
: Loenlng; Seward Prosser; Manuel 
| Rienda; Horatlo S. Rubens; Ben-
jamín Strong; Albert Strauss; E d -
j wln P . Shattuck; B . P . Thomas; 
! Guy E . Trlp; H . C . Turner; Geor-
! ge E . Turmire; Maxwell M. Up-
son; Samuel L . Vauclaln; John Y. 
G . Walker; Frank D . Waterman; 
¡A . H . Wlggln; John WlHlams; B. 
| L . Wlncheli y WHllam H . Woodlu. 
T O D O C A Y O H U E S O C U B A N O S Y 
A M E H I C A N O S S A L E A RIBCIBIK 
A M A C H A D O 
K E Y WEST, Florida, abril 13. 
' (United Press) . Estando los mue-
Illes llenos hasta rebosar de ame-
ricanos y cubanos ansiosos de ver 
i al próximo Presidente de Cuba; el 
; vapor Governor Cobb llegó aquí a 
las 4:30 de la tarde llevando a 
1 bordo al General Machado,' Presl-
I dente electo de Cuba y a su comi-
tiva. 
De acuerdo con una proclama 
J promulgada por el Alcalde, F . P . 
iLadd, los edificios y calles de Key 
¡West estaUan vistosamente engalana 
Idos con banderas cubanas y amn-
; rlcanas cuando el General Macha-
do y su comitiva llegaron al puer-
to. 
Delegaciones compuestas por cu-
banos preeminentes y representantes 
de varias sociedades cubanas, pre-
sididos por eT cónsul Domingo I . 
Milord, así cótao los funcionarlos 
: munlclapales. Incluyendo al Alcal-
de , y muchos ciudadanos de pres-
tigio e importancia estaban prosea 
tes para recibir al General, 
i Después de la llegada y del re-
cibimiento oficial d'3 la comitiva 
¡cubana, «1 Ilustre huésped y su 
i acompañamiento fueron llevador 
al Club San Carlos, hermoso edl-
Iflcio construido por el gobierno cu-
bano para sus ciudadanos de esta 
| ciudad. 
Se enseñó al General y a sus 
j acompañantes todo el edificio J 
luego se les llevó a hacer nn ex-
| tenso recorrido por los puntos d« 
Interés de Key West. Incluyendo 
Stock Island, donde los tranajos 
en la carretera que va de los ca-
yos a fierra firme sobre los cayos 
de la Florida, fueron también exa-
minados . 
De 6 a 7 de la tarde el Capitán 
Clark D. Stearns, de la Armada 
de los Estados Unidos, y Mrs. 
Stearns, dieron a los visitantes una 
recepción, en su residencia del ar-
senal • 
Todos íos miembros de las socie-
dades cívicas y muchos Invitados 
"e unieron extraoflcialmente a los 
miembros de la delegación cuba-
na . Los funcionarlos del condado 
estaban también presentes, asi co-
mo jefes y oficiales del ejército y 
de la armada y de la Infantería de 
marina. 
Poco después de las 7 de la tar-
de, el General Machado y su comi-
tiva tomaron el tr^n para Wash-
ington . 
Zaydín:—Aquellos que tralgcn 
su certificado de elección, únicos 
que pueden ser discutidos. 
E l señor Claret pronuncia bre-
ves palabras corroborando la acla-
ración de la Presidencia; y el se-
ñor Guas dice que, si el señor Mar-
tínez trae e:o certlf'.ra.io, debe to-
mar posesión Inmediata del cargo. 
Con la venia de la Presidencia 
y con permiso del .u-ñor Sagaró, 
usa de la palabra el señor Caries 
Manuel de Ta Cruz, y declara qu-s, 
por la forma en que se desenvuel-
ve el debate, nota quo existe algu-
na dificultad para entrar en la vo-
tación. 
Germán Lópcx:—No veo el In-
conveniente., 
C . de la Crua:—Es un hecho In-
discutible qie existe \'na sentencia 
del Tribunal Supremo, basada cu 
preceptos legales, votados anterior-
mente por la Cámara. E s , tam-
bién, cosa conocida que, en mérito 
de esos preceptos I-sales, el Tr i -
bunal Supremo de Cuba le ordenó, 
en la parte dispositiva de su sen-
tencia, a la Junta Provincial Elec-
toral de la Habana que hiciera 
desaparecer de la lista de los can-
didatos, quitándoseles los respec-
tivos votos, a dos de los que figu-
raban en la columna correspon-
diente al Partido Liberal, los cua-
les fueron objeto de tachas corres-
pondientes . 
Planteado así el asunto, el Tri -
bunal Supremo dictó una resolu-
ción que no exponía nada a la Cá-
mara, que no le mandaba nada a 
este cuerpo colegislador, sino que 
le ordenaba a cierto organismo 
que estaba relacionado con ella, 
que no le entregara los certifica-
dos a esos dos candidatos, con los 
cuales pudieran presentarse en la 
Cámara. Y , entonces, cumpliendo 
esa sentencia, el organismo electo-
ral entregó los certificados a los 
sustitutos; mejor dicho, al susti-
tuto señor Ismael Martínez, y con 
él se ha presentado aquí; y cito 
el nombre, no para hacer la cues-
tión personal, sino para que pueda 
comprenderle más claramente el 
ejemplo. Frente a ese certificado 
del sefior Martínez, viene una re-
clamación de otra persona, que no 
puede desconocer que hay un pre-
cepto legal que anula sus derechos 
y que ha hecho que, a virtud de 
ese precepto, se haya expedido cer-
tificación por la Junta Provincial 
Electoral a favor del señor Ismael 
Martínez, alegando que él tiene 
más votos que éste, y que se pre-
senta para plantear el problema en 
términos tales que no se discuta 
la resolución, ni la atribución, ni 
la potestad del Tribunal; poique 
tonces la Cámara caería en una si-
tuación penosa. E l debate se plan-
tea diciendo: "hemos Ido dos per-
sonas a una elección y yo tje obte-
nido más votos que la otra. Pero 
debemos reconocer que ha sido ob-
jeto de tacha: hemos aceptado una 
sentencia de un Tribunal." 
Esos son los términos amplios, 
francos, del debate; y el Tribunal 
Supremo al dictar su resolución no 
desconoce la facultad de la Cáma-
ra, otorgada por el artículo 55 de 
la Constitución, cuando dice que 
será el Cuerpo Legislativa al cual 
pertenezca el Individuo el que re-
suelva en definitiva conforme a los 
preceptos de ese propio artículo^ 
55. Luego, la Cámara, que ahora 
está usando de la potestad consti-
tucional y discute el acta del se-
ñor Martínez, teniendo el señor 
Herrera mayor número de votos; 
está usando de ese precepto, aun 
para reconocer cuál pudiera tener 
la razón- Pero la Cámara puede 
llegar a declarar y reconocer cuál 
es el que debe llegar a ser procla-
mado . 
Añadió ti señor de la Cruz que 
planteado así el debate, entonces 
podrán decir los representantes, 
aunque !a Cámara proefame al uno 
o al otro, cuál es el que tiene de-
recho, si eg el que presenta el cer-
tificado de elección, o el que se re-
conoce que ha obtenido maj^or nú-
mero dr votos, pudleñdo hacerlo 
la Cámara sin que ello siente pre-
cedente. 
—"Quiero con ello concretar— 
dijo el representante habanero— 
que nuestra facultad llega hasta 
poder rechazar al propio certifica-
do de elección, cuando por estnp 
medios probatorios sepamos que 
debe ser aceptada otra persona." Guas Patfueras:—El doctor Cruz 
nos ha dicho qne podemos llegar 
a rechazar un certificado, nunca a 
Inventarlo. 
• C . de la Cruz:—De ningún mo-
do. 
Guas Pagneras:—Mas el doctor 
Cruz nos habla de dos candidatos; 
y a mí se me ocurre que la cues-
(tión se reduce a discutir un dlc-
. tamen. 
C. de la Cruz:—Yo quiero que 
is . S . , que es Inteligente, vea, con-
| creta y sucintamente, cómo yo 
desenvuelvo la teoría, para com-
| placer a los que aquí defienden la 
declaración de principios al apro-
bar esta acta, de que la Cámara, 
cualquiera que sea su resolución, 
tiene la facultad de decidir sobre 
esa acta. 
Guas Inclán:—A mi . juicio, si se 
aprueba ei/todas sus partes el dic-
tamen de la Sub-comlsión de Ac-
1 tas, no puede haber* problema; por-
que en ese dictamen se declara que 
está Cámara, libre y soberana, pu-
diera declarar inclusive grave el 
i arta del señor Martínez, si por 
cualquier motivo llegara al conven-
cimiento de que no debía procla-
marlo. De suerte que, si se acep-
tara la ponencia, habríamos de 
I sentar el precedente que quiere 
¡ sentar el doctor Carlos Manuel de 
la Cruz. 
Bravo Aconta:—El objeto de la 
moción que ha sido presentada es-
tá de Acuerdo con las indicaciones 
del doctor Cruz, para evitar que lo 
;que se está defendiendo que es la 
soberanía de la C á m a r a . . . 
Sr . Prefddonte:—De acuerdo con 
el artículo 8 2 del Reglamento, no 
se puede dar cuenta con la moción 
i antes de imprimirla y repartirla 
entre los señores representantes. 
Bravo Acosta:—Precisamente es-
taba viendo si algún compañero pe-
día la suspensión de preceptos re-
glamentarios . 
i 8r. de la Oruz:—Como empecé 
haciendo un ruego al señor Saga-
ró, y he expuesto lo que entendía 
como fundamental y básico del de-
bate, es decir, la constitucionall-
dad o inconstltucionalldad del pre-
cepto del Código Electoral, pidien-
do al señor Sagaró que esto reco-
nocido en el dictamen, como expo-
inía el señor Guas (hijo) de que en 
la Sub-Comíslón se había declara-
] do previamente que tenemos fa-
cultad para resolver sobre esos cer-
tificados para aceptarlos o decla-
rarlos graves, que nosotros al ha-
.cer esta votación conformándonos 
con el certificado remitido por el 
sefior Ismael Martínez Rivera te-
nemos hecha una opinión de lo que 
era el derecho otorgado por la 
Constitución, la Cámara de Repre-
sentantes en esta tarde no ha re-
conocido esa reclamación; pero no 
hablo para ol presenté: en lo por-
venir puede llegar a hacerse una 
reclamación como la que hizo el 
señor Trino Alejo, en cuyo debate 
yo tomé parte. E n estos mismos 
momentos escuchamos, de labios 
de clertog compañeros, de algunas 
tachas que se sustancian en la pro-
vincia de Oriente, donde a un can-
didato de aquella provincia han 
llegado hasta sacarle papeles del 
bolsillo y algunos documentos que 
él guardaba para probar acusacio-
nes que se le hacían. 
No quiero discutir un caso aisla-
ndo ni un caso concreto; sencilla-
! mente planteo el problema para 
que la Cámara, si lo tiene a bien, 
acepte o no un acta, sino para que 
se tenga en cuenta los diferentes 
hechos y cllcunstanclas que concu-
r r e n en una elección, la actuación 
de los agentes electorales y el es-
tado de cosas creadas, nadie podrá 
decir: "yo no tiré la primera pie-
dra;" porque todos hemos atrave-
sado el mhmo charco, con las ma-
nos y las plantas de los pies In-
tactos. 
Sagaró:—La- interrupción del se-
ñor de la Cruz ha -venido, como 
vulgarmente se dice, a poner el de-
do en la llaga; porque, aunque en 
esta Cámara el punto de mira del 
i debate ha sido. . . 
E l señor Quintín George inte-
rrumpe al señor Sagaró, para de-
cir que en '>1 caso del señor Eladio 
Ramírez, que es el candidato de 
Orlente aludido por el doctor de 
la Cruz, se ha procedido conforme 
a de'recho y obrando de acuerdo 
con la más estricta justicia, por 
cuanto se están depurando los he-
chos con verdadera imparcialidad. 
E l señor Soto Izquierdo respon-
| de ai señor George que al señor 
Eladio Ramírez se le ha dictado 
una providencia acordada en secre-
|to, y por un procedimiento ilegal, 
!como si se tratara de un delito y, 
! no conforme con esto, se le ha ve 
i Jado, se le ha registrado su casa 
particular. 
Tengo presentada a la Cámara, 
desde la legislatura anterior, una 
l proposición suprimiendo la tacha 
A nuestra negligencia se debe lo 
¡que está ocurriendo en Oriente, co-
^ o se debe esto también si hubié-
j ramos derogado el precepto a que 
jyo me refiero, j que yo varias ve-
La Juventud P r o g r e á s t T 
(Viene de la primera p îna) 
No hay quorum, y cae la se.u. 
Reanudada aquella. 4¡ |c ¡S2 
do a* y ta8 palabras aíectuoslsí 
del propio don Nicolás del eT 
maestro dea preeminente h o m W 
la colonia asturiana. El «o ? 
muerto. Su recuerdo Jmperecedí 
perdura entre nosotros, al tr-ví 
del tiempo, cada vez más DateiJ 
Más también ustedes, los frutos d* 
viejo árbol, constituyen para DM 
otros el mayor orgullo, la mayoí 
garantía, con miestras más era. 
des simpatías, considerándoles par' 
te escogida de nuestra gran k 
mllia asturiana". 
Inútil es decir cuánto, nos eos-
gratula ese generoso mensaje, • 
el que se enaltece, además, de o» 
do extraordinario, la obra psrio. 
dística de nuestro Director, y'M 
reconoce el amor que guarda paca 
la hidalga tierra de su ilustre pa-
dre. L a dectura de ese brillante do-
cumento, y las palabras que escu-
chó de labios de los comisionados, 
han llegado tiernamente al corazón 
de nuestro querido Jefe, y tanto él 
| como su familia, las sabrán agrá-
decer. E n cuanto al* DIA RUO DE 
L A MARINA, y que las acoje con 
honda gratitud; porque todo elo-
gio a la acción deearrollada por 
don Nicolás Rlvero y continuada 
por su hijo y sucesor en ed cargo 
de Director de este periódico, nos 
congratula y nos obliga. Sin esa 
cálida y excepcional dem^stractón 
de simpatía y afecto, podía contar 
con nosotros la Juventud í'rogTe-
slsta del Consejo de Vlllayón, so-
ciedad a la que deseamos larga TÍ-
da y positivos éxitos en el desem-
peño de su elevada flunclón cultu-
ral y benéíflca; pero después de lo 
que dejamos expuesto, sóflo tene-
mos qne manifestar que nos senti-
mos ansiosos de corresponder a 
tanta .gentileza, a bondad tanta, sir-
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ees solicité de la Cámara, no tu-
viéramos planteado el debate que 
en estos momentos tenemos. 
Albemi:—Sefior presidente: Ea 
vista de las manifestaciones hechai 
por el señor Sotq Izquierdo, en 
vista de la gravedad de estos he-
chos denunciados, yo someto s 1» 
consideración de la Cámara la si-
guiente proposición: que con sus-
pensión de preceptos reglamenti-
rios y, como ha hecho otras veces 
este cuerpo colegislador, entremo» 
a tratar de la proposición del »«• 
ñor Soto izquierdo. 
Sagaró:—Yo ruego a la Trtft-
dencla me ampare en el uso de 1» 
palabra, pues no estoy diapuesto « 
que se me Interrumpa más; apsr-
te de que todo esto que aquí se so-
licita no puede hacerse, puesto que 
es una proposición que fué presen-
tada en la legislatura pasada. 
Presidente:—La Presidencia '» 
a contestar al señor Alberni T 
señor Sagaró, y ruega a los se^ 
res representantes que n0 ^ g , 
uso de la palabra sin pedírsela 
la Presidencia. 
Albernl:—Le oigo con gist0-
P r e s i d e ^ e r - L o que Sü 
! propone en estos momentos, « 
improcedente. A„nAi. 
Esta proposición 
pertenece a la ^ ^ J ^ 
Además, no es del naomento. ^ 
tras la Cámara no termln 69 eg ^ 
bate y nombre *™cX tlto. 7 
está constituida y. P ^ J . 0 ^ 
puede tomar este acuerdo^ J 
A l b e m i : - Y o me r e ^ o 
recho de reproducir esta F ^ 
clón en esta sesión, o en 
slón próxima. podri 
P r « i d e n t e : - S u Sefiorfc ^ ^ 
hacerlo en su oportunidad, 
te momento, no. 
E l sefior Sagaró 3 
después, su discurso en ,» 
que se va a P006^ a / .eñor ^ 
FJ^neroa:—Nominal, sen 
sldente. p0r 
Pr^Idente: - -Notnlna¿ 
borlo solicitado un señor ^ 
^ ^ r o c e d e a la v o ^ - f 
Y el dictamen « aPrü tra o^J 
sesenta y cuatro votos ^ n ^ di 
v es proclamado repr 
señor Martínez Hivera- «eWj! 
, Explican sus votos 
| H e L 5 o r o ^ ^ o ^ T,̂  
de la Cruz, García ^ 
se suspenda la s e ^ ^ 
nuarla hoy; pero % " £ c i u <l*e 
duda del quorum, 7. i 
pase lista .--
prnision 
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" r ^ .Hovra y la A g m p a d ó n Art í s t ica GaDega. 
¡^tre P f , o r . ; r s ^ la Unión de Belmente y S o m i e d o . - L a 
>bk M ^ S N e ^ i r a - M a t i n é é en los Propie-
^ de 1 M e d i n a . - L o s de Lalín irán a L . Trop , 
taños ae mc , \¡~¿̂ nc cal.—Otras Noticias. 
^ ¿ ^ domingo, orga-
* ^ r í o H elementos de es-*i°v0TJ!ñ tnvo efecto en los Jectiviaad. tuvo ^ ^ un 
^tiales de Sa^ ^ del 
fu Cfmcoríedoira. De este 
C jesús L 0 \ . ,ornT1 rendidos 
0 
„ue se hicieron rendidos 
en aue se Q«fni v ex-
icres a 
W monumental y
^ 'mpanada de besugo par-
|ta, señora Baronesa de Al-
I la ¿ del almuerzo, y a 
í P ^ ó n de los gerentes 
^ inV1 Galarreta y Compañía. 
II t i ó n - r e u n í a en fraternal 
-!l l a l 7 empleados, invadieron 
í / l a artística Gallega la glo-
,de míe aquéllos celebraban 
t cantó, se bailó y los 
ística obtuvieron una de-
que los puso locos de 
¡rtitento: . ía señora Baronesa de '!tw les ofreció vestir, el domin-
el traje de la región próximo „ y formar parte del coro 
para cuyo efecto asistirá 
Ente la Presente semana a1los do este conjunco coral. 
JjjjOU PE BBLMONTE Y 
U SOMIEDO" 
r.gociedad "Unión de Belmente 
Comiedo" que acaba de nacer, 
Lnta con un número muy res-
íuble de asociados, de ciento se-
Mti y cuatro socios' como 10 de', 
Lestra el último recibo extendí-; 
i jara el mes en curso, cuenta: 
3 una l>üena administración, y 
Presidente social señor Rufino) 
krreguiz. secundado de los VIces ¡ 
¿ñores Salustlano González y Se-1 
Ldlno Menénder, y el señor Te- i 
Uro, señor José Jlarrón, no des- ¡ 
bisan un solo momento haciencfo 
lor engrandecer la sociedad. Así j 
i demuestra el que se esté pensan-
(o si se pueden conseguir los te-
rrenos para darles una fiesta a j 
lodos los asociados y sus familias I 
jara confraternizar y conocerse es-1 
•echando ,má9 , asl*los lazos de i 
entre las familias de unos y: 
liros. I 
La Sección de Propaganda con | 
presidente el señor Francisco 
hareí no descansa ni un sólo, 
lómenlo, tratando por todos los] 
edioj de hacer FOCÍOS a todos los 
ambos concejor, a fin de que to-
llos :que a estes dos. concejos 
irtenecen y residen en esta repú-
blica, sean asociados de la fLore-
:iente sociedad. 
Cnenta esta sociedad con una , 
amisión de Beneficencia para yi-l 
|itar a todos los que se hallen'en-^ 
'ennos en las diferentes . Quintas I 
«ra enterarse del estado en que 
h hallan y ver si neceisitan alguna \ 
m o si se les atiende y se les ' 
N U los auxilios de la ciencia 1 
"dica, y socorrer a todo aquel I 
lie lo necesite., un socorro para' 
m fin su presidente el señor Ma-1 
mo Menéndez," no descansa. 
Ula 14 del actual se celebra-' 
mta general ordinaria, para i 
tr asuntos réglamentarios para 
[«« cita Con esta fecha el señor' 
Pgrlo Juan A. López, el que* 
¿lén secunda los trabajos de' 
R J las comisiones > demás 
ĵonentes de esta sociedad. 
PIEDAD CIVICA "MUROS 
NEGREIRA" 
Webró junta directiva, el día 
m actual, entre varios acuer-
dos, se tomó el celebrar la jira, 
el día 7 del mes de junio, en los 
jardines de " L a Tropical", la cuál 
había sido suspendida, el 14 de 
Diciembre. 
L a Concisión de Fiestas de esta 
Sociedad, puso gran interés en ha-
cer que los señores asociados dis-
fruten de un día que les hará re-
cordar las romerías de nuestra te-
rriña. 
" P R O P I E T A R I O S D E MEDINA" 
ContiníHm con gran entusiasuiü, 
por parte de la comisión organi-
zadora, los preparativos para la 
matinée que celebrará esta asocia-
ción el domingo 19 dol presente 
mes. 
Dicha fiesta que será amenizada 
por la renombrada orquesta "Mé-
jico Blue Jazz Band" que prepa-
ra un grandioso programa consis-
tente en dieíz y «tete piezas en la 
que habrá algunos estrenos. 
Por dicho motivo no e!s de dudar 
que ese día se vean los elegantes 
salones de esta entidad en sus me-
jores galas, que asistirán bellas y 
hermosas mujeres que con su pre-
sencia darkn gran, realce a esta 
fiesta. 
HIJOS jDEL P A R T I D O D E LALUÍ 
• Esta sociedad celebva Junta ge-
neral extraordinaria el día veinti-
ocho del pasado mes de marzo, en 
la cual.se acordó "en firme celebrar 
la jira en proyecto, el día tres del 
próximo mes de mayo, la cual ten-
drá efecto en los jardines de " L a 
Tropical," debajo del abuelo ma-
moncillo. 
L a fiesta será a beneficio de los 
señores asociados en las condicio-
nes que detfermtna el reglamento 
social* por cuyo motivo esta so-
cidad ofrecerá a sus componentes 
una oportunidad p^ra que se reú-
nan todos los lalinenses, y disfru-
ten de una fiesta que dejará gra-
tos recuerdos a todos aquellos que 
de la misma disfruten; a la vez 
aue les hará recordar aquellos días 
de la infancia pasados en la tierra 
melga. 
Esta sociedad aprovecha, tam-
bién, la oportunidad para conme-
morar con esta fiesta el 13» ani-
versario de la fundación de la mis-
ma . 
PHOCRESO D E LOUSADA 
E l domingo próximo, -día dieci-
nueve, a las dos. de la tarde, en el 
palacio del Centro Gallego se Ace-
lebrará la sesión ordinaria de la 
junta general que se ha de verifi-
car con. sujeción a la siguiente or-
den del día: 
^cta anterior; balance trimes-
tral: lectura de correspondencia y 
apuntos generales. 
l o s E N F E R M O S d e l P E C H O I N T E R E S A e s t a L E C T U R A 
E L E N F E R M O A G R A D E C I D O P O R S i l C U R A C I O N . E S E L M E J O R P R O P A G A N D I S T A D E L A S B O N D A D E S D E L " G R I P P O L " 
. . . Vedado, 24 de Diciembre de 1924. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque, 
> Habana 
Distinguido doctor: 
Encontrándome con un catarro muy fuerte, y atacado de 
agudísima tos, me decidí a tomar su acreditado preparado "Grip-
pol", segurísima de encontrar en él un remedio infalible a mis 
males y efectivamente a los tres días de usarlo, la tos desapa-
reció, encontrándome ya totalmente restablecida por lo que al-
tamente agradecida, le envío las presentes líneas para testimo-
niarle una vez más la eficacia de, su excelente preparado. 
De usted atentamente, 
H E R M I N I A ALFONSO. 
.S!c.: 5a. número 70, Vedado. 
Pinar del Río, 26 de Mayo dee I M ó . 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque, 
Habana. 
Muy señor mío: 
He usado, con brillante rebultado, su preparación "Grippol", 
y con sólo dos pomos, fué lo suficiente para curarme un cata-
rro, el cual, otras medicinas no pudieron curar. 
Lo he recomendado, también a dos amigos míos y han obte-
nido idénticos resultados. 
Yo estoy muy agradecido de haberlo usado; y si pueden 
servirle de algo es^as líneas puadk» uti>'<5arlas, como usted mejor 
crea. 
De usted, atentament*.. . . 
MARIO GONZALEZ. 
Sr, Dr. Arturo C. Bosque, 
Cailbarién, Junio 20 de 1915. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Habiendo leído varias veces en un periódico de esa locali-
dad que daban a usted las gracias por el específico y tan nom-
brado "Grippol", que tan buenos resultados les había propor-
cionado y siendo como os verdad, no quiero ser menos que di-
chos señores, darle a usted las más efectivas gracias y al mis-
mo tiempo para que usted pueda dar publicidad a esta carta si 
lo cree conveniente. 
Hace algún tiempo que venía padeciendo de un dolor de es-
paJda y unos catarros que por muchas medicinas que he toma-
do, de nada me sirvieron, cuando creía llegar a encontrar re-
medios para mi curación, hasta que tuve la suerte do leer el 
anuncio del GiRIPPOL me determiné a tomarlo, cuando tomé el 
primer pomo noté mejoría; pero al segundo me encontraba com-
pletamente bien de todo aquel dolor de espalda y el catarro 
aqT;el tan fuerte que me caía. 
Le doy lás más expresivas gracias y queda de usted, atento 
y s. 8..q. b. s. m., • , 
R I G O B E R T O C A P D E V I L A M E L I A X 7 - " 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque, 
Habana. 
Muy señor mío gr de mi mayor consideración: Altamente he 
de quedar a usted agradecido por el gran beneficio que |he re-
cibido en mi salud con el uso dol G R I P P O L . Hacia tiempo que 
venía padeciendo de una pertinaz afección catarral, que a pesar 
de una infinidad de medicamentos, unos de botica y otras case-
mos, que había tomado, ningún alivio habla experimentado en mi 
dolencia. A l fin, una : eñora amiga mía rae recomendó el G R I P -
POL y a las primeras dosis fui sintiéndome mejorado y hoy me 
encuentro del todo restablecido. Desdo entonces no hago más 
que celebrar tan excelente medicamento. 
Yo le autorizo a usted para que haga pública esta carta, 
si quilere, y siempre estaré dispuesto a dar referencias y reco-
mendar su preparado, como lo hago cada vez que se me ofrece 
ocasión a todos mis amigos. 
Aprovecho con sumo gusto la ocasión presente para' ofrecer-
me de usted aftmo. S. S., 
Do.MiXGO C A B R E R A . 
tile.: Calle de Angeles número 1, Unión de Reyes, provincia 
de Matanzas. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque, 
Habana 
Señor de toda mi consideración: 
No cumpliría con mi deber sino expresara a usted mí pro-
fundo reconocimiento y sincera gratitud î or haber logrado (Tu-
rarme de un fuerte catarro bronquial con su magnífica medi-
cina G R I P P O L . 
Este testimonio lo doy movido por un sentimiento de piedad 
hacia ta inmensa legión de enfermos que ignoran el resultado 
maravilloso del medicamento referido. 
Quedo de usted con la mayor consideración, S. S., 
M A R C E L I N O GONZALEZ. 
S I c : Anduani número 5. 
Habana, Casa de Beneficencia, Febrero 7 de 1914. 
Sr, Dr. Arturo C. Bosque, 
f Habana. 
Muy señor mío: 
Tengo el gusto de manifestar a usted que su preparado 
G R I P P O L ea una medicina que cura de verdad; hacía dos me-
ses que venía padeciendo de una pertinaz tos a consecuencia de 
la grippo y con dos pomos que he tomado, .hoy mer encuentro 
curado. 
Esa med&ína es tan grata al paladar que las personas la 
toma"án gustosas para todos los padecimientos de las vías res-
piratorias. Queda agradecido a usted su aftmo y IS. S. 
^ (f.) MANUEL GAVTIiAN. 
Unióij de Reyes, Enero 1 de 1915. 
Cárdenas. 26 de Enero de 1912. 
Sr, Dr. Arturo C. Bosque. 
Señor: 
Tengo la satisfacción de decirle que he usado un frasco de 
su preparado "Grippol", por en-oentrarme padeciendo de una 
tos muy pertinaz y casi a mediado del pomo he obtenido tan 
buen resultado, que me encuentro impeilldo en prueha de agra-
decimiento enviarle a oisted esta «arta de la cuail puede hacer 
el uso que más le convenga. 
Queda de usted atento y S. S., 
C. A. BUSQUET. 
Sr, Dr. Arturo C. Bosque. 
Resnetable señor: 
Un sentimiento de gratitud mo impulsa a dirigirme a usted 
y hacer.e saher mi mis profundo agradeciinlci.ío hacia su ex-
celente mcrliclna "Grippil". 
Lo considero eficaz para la grippe, pues estando atacado 
de este mal, solamente un pomo que no llegué a concluir, fué 
suficiente para encontrarme sumamente curado. 
Puede hacer uso de esta manifestación en beneficio de las 
personas que ignoran el resultado de un medicamento tan va-
. lioso. 
(Fdo. )R. M. M A R R E R O . 
Ste.l Calle de Bolondrón, número 8, Unión de Reyes. 
Sr Dr. Arturo C. Bosque 
Habana. 
Muy señor mío: •• 
Padeciendo de un catarro grippal por espacio do un mes y 
habiendo probado con varias medicinas, no encontraba mejoría, 
me decidí a comprar "Grippol" y no había terminado el irasco, 
cuando desapareció el catarro pertinaz, encontrando eu él una 
medicina verdad. 
Me he decidido a testimoniarle mi agradecimiento, por ser 
usted el preparador del satisfactorio medicamento. 
Soy de usted con Ha mayor consideración. 
Victoriano D E . I A V E G A . 
P. D.—Publique la presento para general conocimiento. 
S|cc.: Marqués de la Torre y Princesa. \M 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Sagua, 12 de Febrero de 1923. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Habiendo ileldo en varios periódicos, varios testimonios del 
específico llamado "Grippol", me determinó a comprardo, pues 
padecía de un fuerte catarro y mucho dolor de cabeza y en 
seguida que tomó el primer pomo «entí el alivio de Ja oabefa 
y se me desapareció el fuerte catarro que desde hacía varios 
meses me tenl¿ mortificado y cuando tomé el segundo frásco 
me encontré penfectamente bueoo y en prueba de mi agradeci-
miento haga de la presente lo que crea usted conveniente y 
queda agradecido de usted, S. S., 
R . P U I G DIANA, 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
. ...,] Ciudad. 
Muy señor mío: _ 
Habiendo leido en oin periódico de esta locaüidad, varias 
veces en que le daban a usted las gracias por el específico tan 
nombrado y llamada "Grippol", que tan buenos resultados les 
había proporcionado y siendo como es "verdad, no quiero ser 
menos que dichos señores, darle a usted las gracias yal mismo 
tiempo para que usted le pueda dar publicidad a esta carta si 
lo oree conveniente, hacia algún tiempo que venía padeciendo 
de unos dolores y un catarro qme . por muchos medicamentos 
que he tomado de nada me sirvieron cuando no creía llegar a 
encontrar el remedio para mi curación hasta que tuve la suerte 
de leer el anuncio antes indicado y me determinó a tomarlo; 
cuando tomé eL-primer pomo noté una gran mejoría, pero a l 
segundo me /Encontraba completamente restablecido dél mal que 
venía padeciendo, y en prueba de mi agradecimiento hacía us-
ted por el buen resultado del mismo, le doy las m¿s expresivas 
gracias y queda de usted S. S. Q. B.t S. M., 
B . A L V A R E Z . . 
S j c : Jesús María, número 32. 
Sr. Preparador de " E l Grippoi". 
Muy señor mío: . v-
Esta tiene por objeto manifestarle la curación completa 
que he obtenido usando su magnífico preparado. Hace mucho 
tiempo padecía de un catarro crónico que me tenía sumamente 
molesto y por el cual tomé muchas medicinas. Hoy, gracias a 
Dios, me veo libre de tan penosa enfermedad y debo mi cura-
ción a los frascos de "Grippol" que he tomado. 
Le áutorizo para que haga de esta carta el uso que crea 
conveniente. 
De usted atta. y S. S. 
Eugenia F E R N A N D E Z 
S l c : 3, número 103, Melena del Sur. 
L A AURORA D E SOMOZAS 
L a junta ordinaria de Directiva 
habrá de celebrarse el martes día 
catorce del actual, a las ocho y me-
dia de la noche, en el palacio del 
Centro Gallego, con la orden del 
día que va a continuación: 
•Acta anterior; correspondencia; 
informe de Tesorería; informe de 
Propaganda; informe de la Comi-
sión de Fiestas; informe de la Co-
misiión de Visita de Enfermos y 
asuntos generales. 
• 2 1 3 3 
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SOCIEDAD ASTURIANA D E 
N E F I C E N C I A 
B E -
P. Gómez 2, antes Corrales, Ha-
bana. 
Estimado consocio: 
De orden del señor Presidente y 
m cumplimiento de fo dispuesto en 
'as Disposiciones Generales de 
nuestro reglamento, cito a usted 
para que concurra a la Junta Ge-
neral de tercera convocatoria, que 
¡)ara la reforma total de nuestro 
Reglamento, previo el dictamen de 
!a Junta Directiva, celebraremos 
el próximo jueves 16 del corrien-
le, a las ocho de la noc îe en nues-
tro local social Panchho Gómez nú. 
ineró 2, (antes Corrales). 




Para poder concurrir a esta Jun-
ta, es requisito indispensable se-
gún determina el Articulo 8 de 
nuestro Reglamento, la presenta-
ción del' recibo del último mes ven-
cido. 
E L D I R E C T O R D E L A SOCIEDAD 
O E B E N E F I C E N C I A . D E NATU-
R A L E S D E G A H C L 1 
B. L . M. 
al señor Director del DIARIO D E 
L A MARINA y tiene el gusto dé 
participarle, que ha quedado cons-
tituida la Sección de Propaganda 
de esta Sociedad de Beneficencia 
de Naturales de Galicia, integrada 
por los señores que se expresan en 
la nota adjunta. 
Angel Velo Fil'gueira aprovecha 
gustoso esta oportunidad para 
ofrecerle muy respetuosamente la 
seguridad de su aprecio y distin-
guida consideración. 
Habana, 10 de Abril de 1925. 
Situación de los Vapores lie Cabotaje D E C I E N F U E G O S 
J U V E N T U D G A L L E G A 
. L a junta de propaganda se ce-
lebrará el dia dieciséis de abril, a 
las ocho de la noche, en el • local 
social. 
Orflen del día: 
Tratar sobre el festival para la 
Sección de Recreo y Sport. 
rOVENTS T>E SANTA MARIA D E 
G A R B A L L U K ) 
L a junta directiva se celebrara 
en el local social, el día doce, a 
las ocho de la noche. 
Orden del día: 
Informe mensual; corresponden-
cia y aquntos generales. 
»m*Su v,U(io h\ ^atw» Sacrajneatos y la Bendición Papal 
«UM ^ aSradpñl^ padre' hermanos y hermanos políticos qua 
",T,a * Dios ^ 5.. rii3 .arri,S0S' qu** 86 sirvan encomendar cal] e Pa,..—"= Dos fntr^ .nourrlr boy a las nueve, a la casa número 
acompañar ii ALenidi de Wilson y Once, en el Vedado, 
ei caaaver ai Cementerio de Colón. 
to Habana, 14 de Abril de 1023. 
«0a (auBanT^13 '̂ Blcliar(i Harían (ausente), Alcldes Boul-
íf^cleia v p'' ^^onor (aueente), Barah., Adriana (ausente), 
í;e6a íana«T,V«v (ausente) Boulllon, Germán de Amat y 
0r t8-aacio^.)'JÍJuUo WWfcW y de la Pnente (ausente), 
w xoñareiy, Javier Ck<i-zález Cerdena. 
14825 ld-14 
P A R A E N T I E R R O S 
j u i n a s de lujo para 7 pa-
fnir0^' con chauffeur uni-
U nn y ohaPa particular. 
Jo. , por la mañana, y $6.00 
rr,1/1, í ^ ^ 6 - Auto cerrado pa-
ra duelo $8.00. 1 1 -
N A T U R A L E S D E L CONCEJO D E 
V I L L A Y O N 
E l día 14 (hoy) tendrá Im̂ gar 
en la Secretaría del Ctentro Astu-
riano, a las 8 de la noche. la cele-
bración de Ja Junta de Directiva 
ordinar?/.. 
Orden del día: 'Lectura del ac-
ta. Balance. Correspondencia. 
Asuntos Generales. 
J U V E N T U D P R O G R E S I S T A D E L 
CONCEJO D E V I L L A Y O N 
L a junta general la celebrará es-
ta solSedad el dfa diecisiete del co-
rriente, a las ocho de la noche, en 
la secretar^ del Centro Asturia-
no, con Ia siguiente Orden del 
Día: 
Lectura del acta anterior; infor-
me de la Junta Directiva: Informe 
de la Sección de Propaganda; Lec-
tura de Correspondencia; informe 
de Comisiones; una-fiesta y asun-
tos generales. 
HA QUEDADO CONSTITUIDA LA 
SECCION D E PROPAGANDA D E 
L A SOCIEDAD D E . B E N E F I C E N -
CIA D E N A T U R A L E S D E G A L I -
C L ^ E N L A S I G U I E N T E FORMA 
Presidente, el seííor Vico-Direc-
tor de la mbma señor Francisco 
García Naveiro, Vice-Presidente, 
Sr. Francisco Carracedo Samartín. 
Secretarlo, Sr. José María Insúa 
Pego, Vice-Secretario, Sr. Jo&é Vi-
¡ladeamigo Casal. Vocales, Sres. 
Manuel Lámelas Peña, Antonio 
Glnzo Díaz, Benito Conde Borrajo, 
Bala omero Quintairos Vázquez, Jo-
sé LourMro García, Manuel Sán-
chez Pérez, José Peña Buyo. José 
María Castro Saa. Casiano Lorenzo 
(Jómez, Antonio Figueroa, Antonio 
Rivas Martínez, Francisco Fernán-
dez, Manuel Agrá Rodríguez, Ju-
lián Vivero Darriba, Manuel Nasei-
ro Romero, José María Paz Bouza. 
Ramón Pita Seara, Antonio Valolra 
Yebra, Juan Yebra Gómez, José 
Iglesias Peletoiro, Ramón López 
Cancura, Francisco Cobo Fernán-
dez, José Bouso García, José An-
tonio Yáñez Rancaño, Antonio Ro-
dríguez Alvarez, Juan Bautista 
Agrá Paredes, Daniel Ledo Veiga, 
José Jurto Alvaro?. Jesús Tourou 
Bouso, Jesús Várela Poyan, Agus-
tín Piñón Rey, Manuel' AJvarez Ló-
pez, Emilio Cortizo Cibeira, Juan 
Veiga Ojea, José Pórtela, Inocen-
cio Fernández González, Antonio 
Infante Parapar, Juan Marcóte, 
Emilio Gómez Pérez, Angel Rodrí-
guez García, José Baamonde Gon-
zález, RJanue] Rey Rogo, Amaro 
I-ilar.co Crespo, José Rivera, Se-
rundlno Carlde Novo, Ramiro Pé-
rez Lens, Manuel Barreiro, José 
T^ijelra López, José Ramll Adoiv 
ni. Abelardo F . Galdo. 
Vapor Antolfn del Collado, en Vuel-
ta Abajo. Se espera el día 15. 
Puerto Tamfa. llegará, hoy a Nue-
vitas en viaje de ida. ^ 
Caibarién, en reparacióri. 
BoUvia. saldrá hoy de Nuevitas po-
ra la Habana. 
Gibara, llegará mañana a Puerto 
Tarafa en viaje de Id. 
Julián Alonso, llegará esta noche a 
Cienfuegos en viaje de ida-
Baracoa, en reparación. 
La Fe, en Caibarién. 
Las Villas, en Santa Cruz del Sur, 
I viaje de retorno. 
Clenfuegos, en Manzanillo, viajo de 
i ida. 
ManzanH'o. salió ayer por la ma-
ñana de Antilla para fíagua de Tá-
namo. 
| Santiago de Cuba, llegará, hoy a Gi-
i bara en viaja de retorno. 
Guantánamo, llegará hoy a Santo 
Domingo, viaje de retorno. Se espera 
' el día 18. 
Habana, llegará mañana a Guantá-
namo, viaje de ida. 
Eusebio Coterillo, salió ayer de 
I Baracoa a las seis de lá tarde. Lle-
gará el miércoles. Trae 5.800 raci-
mos de plátanos, 25.000 plátanos y 
' i)Q0 saco? de cocos, 
r Cayo Islambí. Saldrá, hoy do Clen-
I fuegos para la Habana. . -
Cayo Cristo, descargando en el ter-
cer espigón, de Paula. 
K.ipldn, atracado en el segundo es-
pigan de Paula. 
S T O t t A G O . 
- u x i G E s t i y o -
" C L U B BELMONTINO" 
L a Junta General ordinaria se 
celeJbrará el miércoles día del 
corriente mes a las 8 y media de 
la noche, en la Secretaria del Cen-
tro Asturiano. 
Orden del día: 
Lectura del acta anterior. 
Balancee. 
Correspondencia. 
Nombramientost de vocales. 
Asuntos Generales. 
D r i l 1 0 0 L e g i t i m o 
T R A J E 
L a Casa P é r e z 
La que más Dril Blanco Vende 
N e p t u n o 79 . T . A 5 7 3 8 
9d-14 
R I V E R A S D E L T A M B R E Y VA-
L L E D E L A MAHIA" 
Celebrará Junta Directiva, a las 
ocho de la noche del día 15. del 
¡ corriente en el local del Centro 
' Gallego. 
i Orden del día: Lectura del acta 
| anterior. Balance. Asuntos Gene-
I rales. 
Abril 1L 
LOS ROTARIOS. — BODA DISTIN-
GUIDA 
L a sesión rotaría de antes de 
1 ayer, jueves, efectuada en el espa-
| cioso sal ín del Hotel San Carlos, 
fué presidida por Mr. Gruham y ac-
tuó.de secretarlo, en sustitución del 
entusiasta José Ramón Montalvo. 
e,] rotarlo Ricardo Guerra , Morales, 
que desempeña el cargo muy acep 
tadameute. E l joven Rodolfo Ca-
rrillo, fué su auxiliar. 
Asistieron los siguientes rota-
rlos: Ear l Graham, Ricardo Guerra, 
Ramón Romero, Mr. 'Koop, Frede-
rick Hughes, Mr. S: mes, Greentree, 
Alvarez Margallo, Adalberto Ruiz, 
Frank Bohr, Domingo Urquiola, Re-
gino de !a Arena, Alejandro Ojeda, 
Frank Palacio, Evaristo MontaJvo, 
Luis del Cantillo, Daniel A m a d a y 
el doctor Mario Núñez Mesa, anti-
guo y muy entusiasta rotarlo que 
fué de este Club y actualmente ro-
tarlo de la Habana, que goza de 
grandes prestigios por su inteligen-
cia y hombría de bien como aboga-
do, y tiene profundos estudios he-
chos del rotarlsmo, cuyo Código de 
Etica y Compañerismo se sabe de 
raemoria. 
L a representación do la prpnsa, 
la de siempre: "J^a Corresponden-
cia", " E l Comerció" y el DIARIO 
DE L A MARINA. 
Después de haber pasado lista el 
secretarlo y leído el acta de la se-
sión anterior, leyó un telegrama del 
Genernl Machado, contestarlón a 
otro que loa rotarlos le dirigieron 
y les felicita por su actuación cí-
vica en el asunto del agua. 
Mr. Graham dirigió frases afec-
tuosas al doctor Mario Núfíez Me-
sa y éste, siempre atento, contestó 
muy acertadamente recordando el 
tiempo en que tomaba parte acti-
va en las deliberaciones de sus cx-j 
compañeros de Club. 
E l doctor Núñez Mesa fué muy! 
aplaudido. 
También fué leída una comunica-1 
ción de la Compañía Telefónica con-
testando que Ja clasificación eu la I 
guía de algunas poblaciones consis-| 
te que aquellos suscripiorcs parran; 
cuotas más alfcas de suscripción i 
que los de esta ciudad. 
E l presidente recordó que el pró-i 
ximo domingo, en los salones dolí 
Casino Español, se efectuarán las 
elecciones de Directiva del Club, i 
Es creencia general que el doc-' 
tor Adalberto Ruiz será nombrado 
Presidente, del Club. De ser así se-i 
rá un nombramiento muy acertado 
y merecido. 
E l batallador Femando Almrez.l 
Margallo. hizo inculpaciones a la 
Sanidad local por el mal estado de 
las calles (aguas estancadas, etc.),! 
, y por el abandono en que tiene 
todo lo perteneciente al Paseo de 
I Reina, donde, según afirma, exis-
I ten casos de enfermedades infeccio-
; sas, agr iando que debe procurar-
se por todos los medios, que ilos pe-
! rros que son muérios por la poli-
cía sean recogidos inmediatamente. 
| evitando de este modo el feo espec-
! táculo actual de tenerlos por es-
j pació de algunas horas en la vía 
pública. 
So pasará una comunicación al 
señor Alcalde Municipal y otra al 
señor Jefe Local de Sanidad. 
Y no, habiendo otro asunto de 
I que tratar ( se dió por' terminado 
; el acto. 




| DISTINGUIDA BODA \\\ 
Durante la noche del pasado Ju-
res tuvo efecto en la morada d^ la 
i distinguida familia Gran, situada 
I en la calle de Bouvón número 40, 
' una suntosa boda; siendo los con-
1 trayentes la gentil y bolla señorir 
I ta María Cristina Gran y Machín y 
' el apuesto joven Francisco Rivera 
¡ Freiré, ' del comercio de esta pla-
l za, perfcona muy distinguida. 
Ante un artístico altar, confeccio-
nado por los familiares de Ja des-
posada, en el cual se destacaba, en-
1 tre perfumadas flores naturales y 
| guirnaldas de verde follaje, una bo-
I nita imagen de la Purísima Con-
! cepción, unieron para siempre sus 
' destinos los citados novios, María 
I Cristina Gran y Machía y el señor 
. Francisco Rivera Freiré, habiendo 
efectuado su unión nuestro digno 
i párroco, c-1 reverendo padre Fran-
I cisco Garro. 
Los padrinos de la boda fueron 
i la respetable señora María Machín, 
i Vda, de Grau y el señor Luis Ma-
1 clijn. Como testigos,- figuraron los 
i señores Luis Grau y Ramón Vega. 
¡ L a concurrencia fué numerosa y 
escogida. 
Señoras: María Machín, Vda. do 
Grau; María Luisa Machín de Ar-
ce, Candelario Álvaroz de Ugalde, 
Carm?n Revira de Baeza. Petra 
Fuentes de Grau, Dolores Pérez de 
Aguilar, Isabel Núñez, Vda. do Nú-
ñez, Luisa María Grau de Echevei-
te, Carlotica Vlllaloboa de Grau. 
Matildlta Grau de Alvarez, Ceferi-
na de la Torre de Machín. 
Señoritas: Luisita y María Grau, 
Carmen, Leopoldina y Asunción 
Cao, Clorinda Machín, Luz. Cario-
tica y Lolita Grau, Pura Núñez 
Luisa, María y Pllarclta Cao, Be-
lencita - Baeza, Paulina y Leonor 
Machín, Nenlta Ugalde. Josofita Cao, 
Nena González,-Mercedes Pérez To-i 
reslta Díaz. Cuca Lopldo, Estrelli-! 
ta Núfiez, Olarlta y Emllita Grau. 
Había otras más muy bellas que no 
nos fué posible poder anotar. 
$ 3. 
S.0( 
L . Ghelnfsse: Los Medicamen-
tos Cardiacos-. Un tomo 
en pasta española $ 
G. Mogena: L a Sonda Duo-
denal. Algui as de sus apli-
caciones clínicas. Ilustrada 
con 25 figuras. Con un pró-
logo del Dr. Juan Madina-
veitla. Un .tomo en pasta 
española 
Marcei Larre: L a Obesidad y 
¡ su Tratamiento. Ilustrada 
con figuras. Con un prólo-
go del Dr. G. Marañón. Un 
tomo en pasta española . . 
Gh. Dopter: Las Disenterías. 
Estudio Epidemiológico. Un , 
tomo en pasta española . . f 4.00 
MedimaveUiá: Radiología del 
Aparato Digestivo. Ilustra-
do con 80 figuras con un 
prólogo del Dr. L . Urrutia' ^ 
Un tomo en pasta espa-
ñola 
Luis Urrutia: Cuestiones 
Oaetroenterológlcas. Prime-
ra Serle. Ilusirada con 18 
figuras. Un tomo en pasta 
española | 
Adolí StrumpeW: Investigív-
ción y Diagnóstico de las 
Enfermedades Nervlosa_s^ r 
Traducido del alemán por el 
Dr. López Peiáez. Un tomo 
'en pasta, española | 
Torre Blanco: Embarazo Ex-
irauterino. Con un prólogo 
del Prof. Sebastián Reca-
sens. Un tomo en pasta es-
pañola $ 
P„. Leguen: La Pielografía. 
Ilustrado con numeros.iji fl-
fcuras. Un tomo en pasta 
española $ 
González Campo. Lecciones de 
Patología^ Abdominal. Con s 
una ponencia sobra Indica-; 
clones quirúrgicas de la 
•fll'era del estómago y apen-' 
dlcitls y su discusión. Resu-i 
m n̂ de los métodos de L a -
boratorio api'cables a l a \ 
Especialidad. Un tomo en v 
pasta, española J 
López Durán: Lecciones sobre 
Tuberculosis pulmonar. Un 
tomo en tela $ 
C. Lugon«s: Temas de Patolo-
gía Quirúrgica. Dos tomos 
en rústica $ 
Hurry: Los Círculos Viciosos 
en Patología. Un tomo en 
rúptlca | 
Llambias: E l Sarcoma Infec-
cioso de la Gallina Contri- _ 
buclón al estudio de loa tu-
mores conjuntivos malig-
nos. Un tomo en rústica . . $ 
Várela: Clasificación Alemana 
de las Nefropatlas. Versión 
taquigráfica de las clases 
dictadas en la Cátedra de 
Patología Médica. Un tomo 
en rústica $ 
NOTA:—Estos libros se envían al 
Interior cargando sobro su precio el 
Importe del franqueo. La Moderna 
Poesía, Pl'Margall 135. Teléfono 






Los caballeros amigos de ambos' 
contrayentes fueron en grúa núme-
ro y no loa anotamos por no ha^ 
cer demasiado extensa esta rela-
ción. 
Todos fueron sumamente aten-
didoó y obsequiados con finos dul-
ces y licores y champán, por lo 
cual salieron,muy complacidos, de-
seando que los desposados ^open do 
eterna felicidad. Nosotros anfanoa 
nuestros votos a los da la concu-
rrencia, 
N Luís Simón-
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A — A R R T T . 14 D E 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 2610—Vapor ameri-
cano HEREDIA, capitán Burmelster, 
procedente de Colón y escalas, con-
Bignado a W. M. Daniel. 
Con carga, en tránsito. 
MANIFIESTO 2611— Vapor espaflol 
MAR BLANCO, capitán Caray, pro-
cedente de Génova y escalas, consig-
nado a J . Astorqul Co. 
DE GENOVA 
V L : 370 cajas vermouth. 
R del Canto: 1 caja mármol. 
J Pennlno: 135 bultos Idem. 
DE BARCELONA 
VIVERES: 
Cruz y Baguer: 22 bultos vino. 
F Llopart: 50 barriles Idem. 
Pita Hno: 50 Idem id«m. 
R Larrea Co: 138 atados fldeoa. 
Zabaleta Co: 50 cajas conservas. 
J Calle Co: 1,020 bultos fideos. 
Sama: 25 barriles vino. 
F C: 2 bocoyes Idem. 
F Suárez Co: 15 barriles Idem. 
J Gallarreta Co: 100 cajas anisa-
do. 
J M Rulz Co: 25 Idem Idem. 
J González: 30 cuartos vino. 
M González Co: 100 Idem Idem. 
Compañía Licorera: 10 pipas Idem. 
Graeils Co: 25 cuartos Idem. 
S González: 2 bordalesas. 4 cuarto 
Idem. 
BUSCEI-AirEA: 
B A: 2 cajas ropa. I 
J R Pagés: 4 cajas Impresos, 10 
Idem drogas. 
Sabl Hno: 26 cajas pan. 
Viuda Humara L : 8 barricas ma-
CeAlvarez Vald-s Co: 2 cajas tejl-
d0No marca: 40 bultos ferretería, 60 
barriles tierra, 3 cajas tejidos. 
DE PALAMOS 
Manzabeltla Co: 50 cajas aceite. 
E Sarrá: 6 fardos tapones. 
Sociedad Industrial: 60 Idem Idem. 
M P: 2 idean Idem. 
Pons Cobo Co: 500 cajas baldosas. 
Alvarez Rius Co: 555 Idem Idem. 
J Perna: 13,000 atados ladrillos. 
P H T: 7,490 Idem Idem. 
* DE VALENCIA 
V I V E R E S ; 
M S C: 100 sacos arroz. 
H A C: 100 Idem Idem. 
G L C: 100 Idem Idem. 
Z C: 100 Idem Idem. 
Galbe Co: 100 Idem Idem. 
L R: 100 Idem ídem. 
V H C: 100 Idem Idem. 
G S: 250 Idem idean. 
R L C: 250 Idem Idem. 
G C: 50 Idem Idem. 
T 8: 50 Idem Idem. 
A B S: 150 Idem Idem. 
N Merino: 3 bocoyes vino. 
S Barrete: 2 Idem Idem. 
G P C: 2«0 cajas conservas. 
Romagosa Co: 1 Idem muestras. 
Bonet Co: 1 Idem Idem. 
MIS CE LASTEA: 
Martínez y Rodríguez: 4 cajas Ju 
guetes. 
E Guzman Co: 5 cajas lámparas. 
Martínez y Co: 5 Idem Idem. 
L Farnes: 4 Ídem dominó. 
L Moreno Co: 3 Idem Idem. 
J Pernas: 1,525 cajas azulejls. 
DE ALICANTE 
V I V E R E S : 
^íalet y Pedre: 55 cajas pimentón. 
D S: 20 Idem Idem. 
T S C: 10 Idem Idem. 
P Govantes: 10 Idem Idem. 
H A: 25 Idem Idem. 
J C C: 15 Idem Idem. 
R López: 1G Idem Idem. 
A García Co: 10 Idem Idem. 
Fernández Trápaga Co: 100 Idem 
conservas. 
La Cubana: 18 fardos tejidos. 
T Peña Co: 100,000 tejas. 
DE MALAGA 
J Astorqul Co: 250 cajas aceite. 
G L C: 250 Idem Idem. 
DE CADIZ 
Santamaría Co: 1,000 cajas vermQ; 
70 Idem vino. 
R L C: 50 Idem Idem, 216 Idem 
coftac. 
C R: 75 Idem Idem, 25 Idem vino. 
G H B: 175 Ídem coñac. 
H M: 135 Idem Idem, 30 Ídem vi-
no. 
B Loredo: 50 Idem Idem, 205 Idem 
coñac. 
J G Morales: 1 bocoy vino. 
J M- C: 100 cajas coñac. 
García Hno: 2 botas vine 
R Larrea Co: 1 caballo. 
DE SEVILLA 
V I V E R E S : 
G H: 65 cajas aceitunas. 
R A : 28 Ídem Idem. 
D S C: 43 bocoyes Idem. 
G Librero: 20 Idem Idem. 
A Montaña Co: 30 Idem Idem. 
L G: 200 cajas Idem. 
Alonso Co: 100 cajas aceite. 
N Merino: 1,300 Idem Idem, 30 bo-
coyes aceitunas. 
V H: 200 cajas aceite. 
R A: 100 ídem Idem. 
G L : 50 ídem ídem. 
H A C: 250 ídem ídem. 
R W: 50 ídem ídem. 
V G C: 100 ídem ídem. y 
F S C: 100 ídem ídem. 
F T C: 100 ídem ídem 
A M C: 150 ídem ídem,.' 
L F Y: 50 ídem ídem. 
Codína y Pérez: 10 Idean, 20 boco-
res aceitunas. 
F B C: 250 cajas aceite. 
F G C: 300 Idem ídem. 
M N: 100_ldem ídem. 
C E C: 200 ídem ídem.. 
M S: 100 ídem ídem. 
S C: 250 Idem Idem. 
L G: 500 ídem Idem. 
A M C: 150 Idem ídem. 
J M C: 100 ídem ídem. 
MANIFIESTO 2614— Goleta Ingle-
sa ABSOP, capitán Banks, proceden-
te de Guanaja, consignado a la or-
den. 
En lastre. 
MANIFIESTO 2616— Goleta Ingle-
sa F . E . PRESGOTT, capitán Wal-
ter, procedente de Limón, consignado 
a la orden. 
En lastre. 
MANIFIESTO 2612— Goleta Inele-
la C. NORD, capitán Kínnerman, 
procedente de Phlllsburg, consignado 
i la orden. 
En lastre. m 
MANIFIESTO 2613.—Vapor amerí-
eano ESTRADA PALMA, capitán Phe 
lan, procedente de Key West, con-
Bignado a R. L . Brannen. 
VIVERES: 
Swift Company: 5.800 kilos puerco, 
to cajas ídem y jamón, 60 cajas aves, 
1.299 ídem mantequilla. 60 Idem tí-
tino, 4 ídem jamón. 15 tercerolas, 406 
unas manteca. 
. Diego Abascal: 900 cajas huevos. 
Cudahy Packíng Co: 10 huacales ja 
món 100 cajas menudos, 320 ídem 
salchichas. j 
L Roca: 20 tercerolas manteca. 20 Idem aceite. 
Armour Coanpany: 20,937 kilos man-
teca (no viene), 
González y Suárez: 1,597 piezas puerco. 
J Dold Packíng Co: 696 ídem Id. 
Wilson y Co: 1,034 ídem ídem. 
Stark Ins: 607 atadd^queso. 
F Bowman Co: 424 cajas huevos. 
A Quíroga: 800 Idem ídem. 
Cuban Fruít Co: 348 cajas limones. 
ansCEEANEA: 
Pljuán Hno. Co: 49.530 botellas 
Fábrica de Hielo: 667 atados fon-
dos .• 
P Gutiérrez Hno: 1,791 piezas ma-deras. 
Souto y Santana: 1.494 ídem ídem. 
Havana Coal Co: 84.369 kilos car-
bón . 
Fred Wolf: 149 cerdos. 
Lykes Bros: 291 ídem 
Peña Padrón: 163 ídem. 
MANIFIESTO 2616.—Vapor ameri-
cano MANZANILLO, capitán Stoiano. 
procedente de New Orleans. consig-
nado a W. H. Smlth. 
VAG*báTi8Lobo Co: 1.000 sacos maíz, 
1.800 Idem harina. 
Costales Fernández Co.: 3,000 ídem 
maíz. . 
Solo Armada Có: 300 ídem harina. 
C Pardo: 30 ídem ídem. 
M D Kenton: 30 ídem ídem. 
E & Co; 100 cajas conservas. 
E R M: 50 ídem Idem. 
MISCELANEA: 
Alvarez Menéndez: Co: 3 bultos te-
3idCe8nt.ral San Cristóbal: 1.250 atra-
^Herehey Corp: 4,016 piezas madera, 
^ i l e ^ r v ' p e T l e y a : 4,312 piezas Id. 
J M Fernández Co: 2.456 ídem Id. 
R Serrano: 2 caja* efectos. 
Larrea Hn o.Co: 26 ídem pintura. 
TU Sarrá: 1 caja tarjetas. . 
T Ppfla Co- 1.059 atados madera-
L E Aguírre Co: 400 cajas expío-
slvos. _̂  
MANIFIESTO 2617- Vapor hondu-
nado a Klngcbury Co. 
VIVERES: 
González y Suárez: 1.000 sacos ha-
rlBarraqué Maclá y Co: 800 ld«n id. 
R Larrea C: 250 ídem ídem. o00 
Idem avena, 300 ídem maíz. 
Otero y Co: 1.000 ídem maíz. 
R Suárez y Co: 250 ídem harina. 
Q iLLÚelos Co: 25 Idem garban-
zos. . 
J Pereda: 850 ídem sal 
F Ezquerro: 250 ídem harina. 
MISCEDANEA: 
G R Holllpnhant: 36 piezas made-
^klngsbury Co: 24'000 atados cortes. 
F Palacio Co: 20 fardos musgo. 
U Fernández y Co; 487 atados ma-
deAl¿gret y Pelleya: 124 piezas ídem. 
MANIFIESTO 2618.—Vapor ameri-
cano PARISMINA. capitán BUtchU, 
procedente de New Orleans, consig-
nado a W. M. Daniel, 
V I V E R E S : 
Pita Hno:: 5 barriles camarón. 
p Inclán Co: 10 ídem ídem. 
E Sustacha: 300 sacos maíz. 
M Barrera Co: 300 ldem *de™-
Costales Fernández Co: 300 ídem 
ídem. 400 ídem aven». 
Beís Co: 600 ídem ídem. 
Oriosolo Co: 500 ídem ídem. 
Otero Co: 1.000 Idem maíz. 
R Palacios Co: 2,000 ídem ídem. 
F Ervítí: 600 ídem ídem. 
M Barrera Co: 400 ídem avena. 
J V Co: 120 cajas macarrón. 
C y Co: 100 cajas jabón. 
M: 300 sacos maíz. 
M Larín: 1 caja harina. 
Swift Co: 1 tercerola óleo, 1 caja 
manteca. 
B- 200 sacos avena. 
Barraqué Maclá Co: 397 sacos ca-
fé 
Ño marca: 100 Idem frijol. 
No marca: 100 ídem fríjol. 
B Fernández: 300 ídem maíz. 
Armour Co: 25 tercerolas mante-
ca, 75 ídem ídem. 
. Otero Co: 1.000 sacos maíz. 
Beís Co: 300 ídem ídem. 
G Palazuelos Co: 25 ídem garban-
Z0Cabanin Co: 100 cajas salchichas, 
100 ídem ídem. 
J S: 400 sacos alimentos. 
Starks Insurance: 15 cartones man-
tequilla. 
MISCELANEA: 
A: 4,001 cajas latas vacias. 
A E : 98 atados mangos. 
Armour Co: 33 fardos sacos, 352 
atados cortes. 
H: 200 sacos parafína. 
T W Co: 20 cajas máquinas. 
M F Pella Co: 10 fardos tejidos. 
A Corral Co: 2 ídem ídem. 
Díaz Mangas Co: 2 ídem ídem. 
Martínez Hno: 3 Idem ídem. 
G L C: 13 Idem sacos. 
F Jursik: 17 huacales asientos. 
Abadin Co: 11 cajas calzado. 
García Co: 2 fardos tejidos. 
González y Llano: 5 cajas medias. 
Sabatés Co: 60 cajas algodón y pa-
pel, 1 tambor aceite, 1 caja goma, 
203 atados cortes. 
Sin marca: 2 camiones. 
L : 667 atdos reos. 
Swlfv- y Co; 3 cajas Impresos. 
F C Unidos: 3,031 atravesaños. 
Revista Cuba Odontológica: 5 ca-
jas papel. 
G R Holllpant: 2,025 atados ma-
dera. 
G: 48 ídem cortes. 
| | Sánchez: 2 cajas tejidos. 
Centro Asturiano: 1 ídem toallas. 
C y Co: 125 sacos semillas. 
S N: 14 barriles pintura. 
Solo Armada Co: 4 cajas juguetes. 
Godinez Hno: 4,000 atados cortes. 
E Lamadríd: .1.400 ídem ídem. 
S Carballo: 1 caja media*. 
R J D: Orn: 500 bultos yeso. 
S Jacinto Co: 5 rollos tejido». 
G Barañano Co: 3 ídem idean. 
J Pé/ez: 7 caja soalzado. 
F Pereíra Co: 10 rollos tejidos. 
R J DOrn: 600 sacos yeso. 
MANIFIESTO 2619.—Vapor ameri-
cano MUÑA MAR, capitán McDonald, 
procedente de New Orleans, consig-
nado a Ia Munson S. Line. 
V I V E R E S : 
J Castlello: 440 sacos alimento. 
Plñán Co: 300 sacos harina. 
Macau Hno: 200 sacos harina. 
M González: 600 ídem ídem. 
Barraqué Maclá Co: 300 ídem id. 
Real: 300 ídem ídem. 
García Co: 50 cajas conservas. 
Mestre Machado: 2,500 sacos ave-
na . ( 
Martínez y Ortíz: 300 ídem harina. 
M González Co: 300 ídem ídem. 
Armour Co: 500 Idem sal. 
F García Co: 300 ídem maíz. 
H Martínez: 300 ídem ídem. 
A Alonso: 300 ídem ídem. 
Beís Co: 1.200 ídem Idem. 
R Palacios Co: 2,500 ídem ídem. 
MISCELANEA: 
Ortega Fernández Co: 1,600 atados 
cortes. 
Ortega y Olivera: 80 tambores acei-
te. 
Barros Hno: 1 caja ropa. 
A Fusgo: 2 cajas accesorios. 
Roque Franceschi: 369 cajas bote-
llas, 1 Idem tapones. 
Droguería Johnson 370 huacales bo-
tellas. 
A Menéndez: 2 cajas ropa. 
Amavlzcar y Co: 2 Idem calzado. 
Muñoz y Agustl: 3 ídem guantes. 
F C Unidos: 959 piezas madera. 
Riera Roche Co: 30 barriles gra-
sa. • 
González Hno: 1 caja ropa. 
B Balblno: 2,000 atados cortes. 
Cuban Fruíts: 2,000 ídem ídem. 
" S E C O M P R A T O D A C L A S E D E P A P E l t S " 
" V I E J O S , L O S P A G A M O S B I E N " 
P A P í l í R A C U B A N A S . A . 
PUENTES GRANDES ÍEIEE0N0S{I:¡«3933 
J A Palacio Co: 2,00 ídem Idem. 
West India Oíl: 3,900 ídem ídem. 
F Wolfe: 23 vacas, 15 crias. 
Ellis Bros: 12 sacos mangos 
No marca: 2,000 atados cortes. 
Cuba Industrial: 6 tambores va-
CÍM' Carola Co: 2,000 atados cortes. 
Arredondo Pérez Co: 58 Idem acce-
sorios para cajas de cartón. 
S Wood: 1 plano y 1 banco. 
MAN/FIESTO 2620.-Vapor amerl-
canuo J . R. PARROTT, eaPltán " t" 
rrlngton, procedente de Key v\ est, 
consignado a R. L . Brannen. 
Armour Co: 62,640 kilos manteca. 
MISCELANEA: 
Ford Motor' 1.003 bultos acceso-
rios para auto. . 
General Electrical Co: l,6o3 piezas 
tubos. 
Crusellas Co: 27,079 kilos grasa. 
62,889 ídem sebo. 
E Sarrá: 17,535 Ídem ácido. 
J Antón: 44,833 botellas 
-Xompañía Proveedora: 600 sacos 
ceniza. . 
Lawrence B Ross: 4 autos, 4 cajas 
accesorios auto. . . . . . 
J Ulloa y Compañía: 10 bultos ac-
cesorios auto, 2 autos. 
Otaolarruchi Hno: 239 cajas vi-
drios. . „ , . . 
Salmen Bríck Lumber: 1,«60 pie-
zas ir. adera. 
J Planlol Co: 832 ídem ídem. 
A A Baker: 2,136 ídem ídem. 
P Gutiérrez Hno: 1,243 ídem ídem. 
Rodríguez Hno: 30,910 kilos gaso-
lina. 
García y Hno: 28,848 ídem ídem. 
Central Vertientes: 76 bultos ma-
quinaria. 
Central Violeta: 2,399 ladrilos. 
Central Mercedes: 2,777, Idem. 
MANIFIESTO 2621.—Vapor ameri-
cano M. F . E L L I O T T , capitán Mun-
rov, proceden^ de Texas Cltv, con-
signado a la West India Olí. 
West India Olí Refg. Co: 3.224,219 
galones petróleo. 
MANIFIESTO 2622— Vapor fran-
cés Espagne, capitán Barthelemy. pro 
cedente de Veracruz, consignado a E . 
Gaye. 
S F G: 1 caja libros. 
(7): 1 caja conservas. 
Nota: esta carga pertenece a su 
viaje de Europa. 
MANIFIESTO 2623.—Vapor ameri-
cano COLOMBIA, capitán Judson, 
procedente de San Francisco y esca-
las, consignado a la West Indles Shi-
pplng Co. 
DE SAN FRANCISCO 
VIVERES: 
Galbán Lobo Co: 200 sacos frijol. 
M Muñoz y Co: 70 cajas frutas. 
Alvarez y Co: 50 ídem ídem. 
S L Long: 50 sacos maní. 
M Nazabal: 60 ideih Idem. 
A Bugallo: 50 Idem Idem. 
Llameúo Portal 10 cajas bacalao. 
Ramón Larrea Co: 200 ídem ídem. 
Ibáñez y Co: 45 Idem frutas, 5 id. 
legumbres. 
J Jaumíra: 28 Idem ídem. 16 ídem 
frutas. 21 ídem conservas. 
Malet y Co; 7 ídem legumbres, 22 
ídem frutas. 13 ídem conservas. 
J Gallarreta Co: 165 ídem frutas. 
González y Suárez: 100 sacos fri-
jol. 
Kennsery D y Co: 182 cajas fru-
A Liyi: 1 caja muestras. 100 sa-
cos frijo. 
Q Hing: 60 ídem ídem. 
Kam Wong: 50 ídem Idem. 
Q Wah On: 50 4dem Idem. 
MISCELANEA: 
Minas Matahambre: 1 caja maqui-
na ría. 
Zaldo Martínez Co: 1 ídem libros. 
Hermanos Fernández: 5 ídem car-
tón. 
Vassallo Barínaga Co: 7 Idean Id. 
Crespo García: 43 huacales lava-
torios . 
K H Klamy: 1 caja tela. 
Electrical Equlpment: 4 cajas ac-
cesorios. 
Jenaro González: 200 sacos bórax. 
Larrea Hno. Co: 40 idem Idem. 
González y Suárez: 20 idem Idem. 
Godinez Hno: 9 cajas rótulos, 
M Ledon: 1 ídem idem. 
E L Dardet: 2 ídem ídem. 
Havana Fruít Co: 22 idem alieso-
rios máquinas. 
Casteleiro Vizoso Co: 40 saios bó-
rax. 
G R Mena McDonald: 20 Idem Id. 
Aspuru y Co: 20 barriles aceite. 
V Y Co: 160 barriles sebo. 
M A L : 25 idem ídem. 
J Amengual: 20 cajas loza. 
Purdy Henderson: 8 huacales ma-
deras. 
(Del Orlente: trasbordo del vapor 
PRESIDENTE C L E V E L A N D . ) 
MISCELANEA: 
W S Cheong: 3 cajas cepillos. 
R Sakakívara: 7 idem linternas. 
Poo Lung: 6 Idem porcelana. 
K Ohira: 4 idem ídem, 1 ídem 
muestras. 
M Isaac: 10 ídem tejidos. 
Amado Paz y Co: 9 ídem botones. 
H Luettich: 1 idem seda. 
D P C: 1 Idem Idem. 
K O: 6 idem efectos chinos. 
M Haslindo: 3 idem efectos de pa-
pel . 
Harris Bros y Co: 80 rollos petates, 
1 caja cepillos. 
Droguería Penichet: 1 caja cepi-
llos. 
J Martens: 2 cajas plumas. 
Andrés Fu: 3 cajas efectos chinos. 
F Fernández: 14 Idem botones y 
abanicos. „ , ¿, 
C S Buy: 10 idem efectos chinos. 
J Barquín Co: 4 idem sombreros. 
F W Woolworth: 6 cajas juguetes. 
R Skaklbana: 6 ídem ídem. 
López Rio: 2 ídem tejidos. 
G Emmermann: 6 cajas seda 1 Id. 
accesorios, 1 ídem juguetes, 4 idem 
abanicos. 
DE LOS ANGELES 
V I V E R E S : 
Galbán Lobo Co: 100 cajas conser-
VaOrts y Co: 200 ídem ídem. 
M Soto y Co: 200 idem 
González y Ferrer: 100 Idem id. 
Oraells v Co: 150 Idem ide.m. 
Suárez Ramos y Co: 200 Idem id. 
J Astorqul y Co: 200 ídem ídem. 
C Kchevarrl Co: 200 ídem ídem. 
Víadero Hno. Co: 100 
E Moran: 2 ídem chocolate, 1 ídem 
caramelos. 
López Río: 1 idem ropa. 
El Mundo: 97 rollos papel. 
DE LIBERTAD 
A C" 155 sacos café. 
C B: 65 Idem idem. 
DE CORINTO 
Sobrinos de Portillo: 500 sacos oa-
P J F : 79 idem Idem. 
Compa: 148 ídem Idem. 
F P C: 145 ídem ídem. 
C M- 1 caja parásitos. 
Solís Bermudez Co: 100 sacos café. 
S R C: 25̂  ídem ídem. 
M Gutiérrez: 7 cajas sombreros. 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
( Por The Associated Press ) 
MERCADO DE ORANOS 
DE CHICAGO 
Enrtegas futuras 
CHICAGO, Abril 13. 
Trigo 
Abre Cierre I 
^ayo 161^ "llei* 
Julio 146 1418? i 
























Mayo j, . .119 
Juilo 112% 
Septiembre 103 






R E V I S T A D E C A F E 
NUEVA Y O R K , abril 13. — (Por 
Associated P r e s s ) . — E l mercado 
de futuros en café abrió con alza 
de 24 a 31 puntos debido a las 
operaciones del comercio y de los 
bajistas para cubrirse, promovidas 
por las noticias de firmeza en ©1 
Brasi l . 
(Las liquidaciones produjeres aJ-
g-una Irregularidad después del 
avance a 17.72 para julio, pero 
esa entrega cerré a 17.65 y eQ 
mercado en general estuvo firme 
cerrando con avances netos de 23 
a 40 puntos. Las ventas se calcu-
laron en 63.000 sacos. 
Mes Cierre 





Marzo . . ^ . . . . 15.79 
MERCADO DE V I V E R E S 
NUEVA YORK, Abril 13. 
Trigo rojo Invierno 1.94 314. 
Trigo duro ínveírno 1.<1 314. 
Heno de 21 a 22. 
Avena de 66.50 a 61.00. 
Atrecho de 23 a 24. 
Manteca a 18.20. 
Harina de 8.60 a 9.25. 
Centeno a 1.27. _ . . . 
Grasa de 8 1|8 a 8 3|8. 
Maíz a 1.22 5|8. 
O eo a 12.50. , ^ rA 
Acelts semilla de algodón 11.50 
Arroz Fancy Head de 7.75 a 8.50. 
Bacalao de 11-50 a 15.00. 
Cebollas do 2.76 a 3.40. 
Frijoles a 10.00. 
Pupas de 1.85 a 3.65. 
MERCADO DE VIVE R E fc. 
DE CHICAGO 
CHICAGO. Abril 13. 
Trigo rojo número 1 a 1.71 1,2. 
Trigo número 2 duro a 1.60. 
Maíz número 1 mixto a 1.11. 
Maíz número 2 amarillo a 1.15. 
Manteca a 15.75. 
Costillas a 17.25. 
Patas a 19.75. 
Centeno a 1.16. 
Cebada de 0.78 a 0.83 i¡2. 
Avena a 46 114. 
R E S U E L T A S POR L A ESTACION CONTESTACION 
E X P E R I M E N T A L D E SANTIA 
GO D E L A S V E G A S 
E N F E R M E D A D AVIAR 
f i e 
sultados efi—,. 
' A t e n d e r ! 8 .e^o E l haber construido un tanque l e,,,,/'""^"00 a 1 
de hierro galvanizado 7 madera de ! cher 1"* n08 W ^̂ wW,"1̂  i 
E l señor Joaé Traviesa, vecino clerre hermético para la conserva-| ' 80bre bomba 161 "efi 
de Máximo Gómez 136, en San ción del maíz, en nada le evitaríí Icl0' etc-. con reia^ ^ V ' 
Antonio de loe Baños nos dice que para que sea picado por el gorgo-,vací6li del mai* i011 a k 
«u amigo el señor Juan Robaína Jo. pues cuando se hace la reco- : Parle que no _ ' ell«5i(n 
residente en la Finca "San Vicen- gida de la coHAcha en el campo ya I&pl,Car'dicha b^^1"1» pri^T'*! 
te" de aquel término Municipal, viene la mazorca infestada con el A , . , a ^ tT?1*»!! 
desea le Indiquemos un tratamlen-1 gorgojo o con la puesta de éste. I JM , 0 teneciOB 
to para combatir una epidemia que De no ser fumigado este maíz, ai ^ le ext^nsas Û¡ A \ 
!Lla_h. lvP-r_^nta^0.f°_8U crla de(Poco tiempo de ser almacenado s e l w o *mpleo ^ b í ^ v N 
notará el gran estrago que han 
causado en él los gorgojos. 
IVAS PAPAS DN CHICAGO 
:r i CHICAGO, Abril 1J. 
Abre Cierre l.as papas blancas de Wlsconsln, 
; fln sacos, se cotizaron de 0.80 a 0.90 
15.75 I d quintal; de Minnesota y North Da. Mayo. 15. 85 Julio 16.20 
Septiembre.. .» . . . .16.47 
16.02'kota, de 0.76 a 0.85; papas 
16.30 de Idaho de 2.20 a 2.4d. rosadas 
aves acabando con ellas. 
CONTESTACION: 
Siempre que un Médico es con-
sultado para atender a un enfermo! Ese mismo tanque que ha cons-
se le facilitan datos, es decir, sin- truídp el señor Sánchez, puede «er-
tomas de la enfermedad, para Que j . realizar la fumlea 
el Médico pueda sentar el diagnós- V / , P * J ^ 1 * 2 ^ , * 5? „ ? 
tico de la misma. Mquisitoa éste de ,as mazorcas, la cual no será 
del cual no es posftle prescindir,1 afeCtada en su calidad asi como 
" bono « 
C 
    i ir,! r cl cl      ^sa es la vida ñ • 
ya que son ellos los únicos que pue tampoco en la germinaci/Ju del ahoga, se aaffjia 1 ^Hátw 
den guiar al Médico para llegar a maiz. por el constante n H ****** 
descubrir una afección cualquiera . . mático para nhr, ^ e r - T M * 
y combatirla debidamente. i„ Unicamente puede ser conserva- tomar Sanah°<£ ,Con ^ l e n í 
Al consultarnos ueted afterca de do c] ™aI* año para otro sin LBma ^ a ^ g ° . ^ 
la enfermedad que padecen sus ^ 8ea PÍO»*» por el «orgojo, | vende ^ en todas la8 ^ 
aves, olvida involuntariamente que cuando las mazorcas son selcccio- > Neptuno v iw p6slto & 
nosotros necesitamos conocer los nadas de pico largo, es decir, aquer ^u^^ J ^"ique , Ha>, 
_ _ i 1— 4 ^ ! , , L . / , | nanogo ha tenido ~ -
i»Ví:!ec 
ACCI 
¡i* Elec pre 
I mal que les aqueja Has mazorcas que tengan 5 cm. de 1 Así lo n r ^ f ^ichog A 
LS más caracterteticae. ; paja sobre el largo de la mazor-I cnR v ,ny^, °I?Izan niuchog . 
, a fin de evitar la mor|ca, y además que éstas no se en-I ? án más. PorQUô ; 
ellas, todo lo Posible, cuentren dañadas ' icada8 por | v ^ t t l n a ? ^ 0 0 C v 
{lííS.d0SA¿a una en/ermredad alffún otro insecto, de lo contrario enlente para combatir e"^ tagiosa, debe usted tomar sin pér el señor Sáncliez .o obtendrá „ . | 
M0 Te!eP 
EL CHEQUE CONTRIBUCION COLEGIO DE CORREDORES 
D E F R A N C I / NOTARIOS COMERCIALES 
DE L A HABANA 
COTIZACION OFICXAXi DEL DIA 
13 DE ABBIXi 
CAMBIOS 
Una nueva invención financiera 
debemos hoy registrar en nuestras 
columnas. 
E l Gobierno francés acaba de 
crear un instrumento de pago y 
signo de crédito, hasta el presen-
te no conocido, movido por el afán siE Unidos cable, 
de no aumentar la circulación f i- i^'E. Unidos vista . 
dudarla de billetes más allá del! { ^ J ^ ^gg " ; 
límite de 41.000 millones de irán-j Londres 60 días . 
eos oro autorizado hoy día, y tatíí-1 jf3-1"'5 cable . . . . , 
biéu por el deseo de facilitar a los Bruselas*5 vista, 
contribuyentes el medio de antici- España cable.. . . 
par el pago de las cuotas de im- r:sP?lña ,vista •• " ^ , ¡ jtalia vista . . . . 
dida de tiempo, las siguientes me-
didas de Policía Sanitaria: 
1. —^Desinfección rigurosa por 
medio de loe vapores de azufre de 
todos los gallineros. 
2. —Desinfección cuidadosa y 
metódica del piso, perchas o ár- j 
boles dormitorios, nidos, bebede-
ros, etc. dedicados a las aves. J 
Alt. 2 
L O N J A D E L C O J W E R C I O D E L A H A B Í 
COTIZACION OFICIAI. DE I.AS VE KTAS A l PQa M A V E -
TADO DE AYER, 13 DE ABSrL ^ Y O a 
Tipos 
3. —Aislamiento de los enfer-: o ^ ^ ^ g de „ libraS) qq. 
mos en Jaulas u otros lugares apro Semilla de algodón, caja, de 
piados. 13.50 a 
4. —Administración de purgan-'Afr*clI<?! „ . ., 7C „ 
, ,„„ _ 1 i . . . j, Fino harinoso, qq. de 2.<o a 
3 |32 P. tes a todas la aves, sanas y enfer- .ajos: 
mas empleando para ello las si- Cappadres morados, 32 man-
guientes fórmulas. ' cuatnas . . . . . . . . . . . . 
Sulfato de magnesia 40 gramos, . 0 .' .man.' 
Agua hervida 1 litro. Primera, 45 * mancuernas!". *.'. 
Para dar una cucharada a cada Chilenos 
ave adulta o una cucharadita a 1 Arrox: 
3 |32 p 
4.78 % 
4.78 T4 
puestos. ^ Zurich vista 
Se trata del llamado cheque-cou- .longr Kong vista . 
tribución, el cual será una especie Amsterdam vista . . 
. . . . . j _ Couenhague vista., 
de efecto timbrado a vender en to- chr.stianla vista . . 
das las oficinas de Correos, pero a Eatocolmo vista . . 
precio más reducido del valor no- M ^ r e a i vista.. . . 
. • , . , ,, berlin vista 














Canilla viejo, quintal 
Sagon largo número 1, qq. . . 
Semilla S Q. quintal 
Siam .Carden núm. 1, qq. . . 
Slam Carden extra, 5 por 100 
quintal 





1 |32 P. 
Notarlos de truno bién tendrá dicho documento la es 
necialísima circunstancia de que el „ « _ t i T * , 
p , ' * . , „ / - Para Cambios: Julio César Rodrí 
valor, nominal del mismo será frac-
clonado en la cantidad de francos Para intervenir en la cotización ofi 
cada pollo dur nte dos días . 
Otra: 
Salol 1 gramo. 
Ruihardo 1 gramo. 
Magnesia Calcinada 2 gramos 
Miel y regaliza, C . S . para hacer ! . . < l u , D * a J 1 „ ' "r " •>n nfiHnmí: S!la'n brilloso, qq. de 5.75 a ¿U pimoras. , , J11 , Valencia legitimo, quintal.. 
Adminístrese 1 al día a los po- Americano tipo Valencia, qq 
Hitos o dos al día a las aves adul- Americano partido, qq. . . . 
tas. 
También puede usted purgarlas! ^ J * " quintal 3 .20 
dándoles aceite de ricino en la si-






Caí tía, quntal . 
Blancos medianos,'q^;^;-
Blai.cos marrow¿ eLrnn.-
qn. de 7.50 a ei-roPeoi, 
Blancos marrows á W ¿ñ 
Clancoo marrows a«eri¿ivj 
quintal «"nencanos, Colorados país, quintar " *• Garbanzos: ^ " « - l .. .. 
bordos sin cribar, quintal.. 
Harina: 
Ddetr9S205 ^ ú n . ^ c a , 8aco. 
De maíz país, qulritaV " 
Reno: 









ios - • 
. B Cubí 
1 gan 
y céntimos que cada comprador de- ^ J ^ B o 1 5 * J | J a Sn^ndez^1'' dita a íos Po1108 -v dos a las aves F 
SN L A BOLSA 
Comp. Vend. 
19 
see, a medida de sus necesidades. VLo B N O . : A . R. Campiña, Slndl 
Con dicho Instrumento de crédl-1 co-Presldentej Eugenio E. Car¿gol, 
to se podrán pagar a la Hacienda Secretario Contador. 
y Municipios todos los impuestos f í l T I T A r i f l M TW f U C f U í C C 
exigibles con posterioridad al 1 de t U i i L i i U U n UL t l l C l j l J L j 
enero de 1925, y la diferencia en-j 
tre el valor nominal del cheque-
contribución y la cantidad que efec-
tivamente se pague por él será la 
bonificación que el Tesoro públi- ^anco Nacional 15 
co abone a los contribuyentes que Banco Español . . . . . . lu — -
. , ... „„„ «onfviKii Banco Español, cert. con 
anticipen el pago de sus contribu-, e cinco por ciento ^ 
clones. Dicho margen de beneficio, »,rado 6 — 
aun no fijado, parece que será del Banco Español con la. y 
aun J „. torno 2a. cinco por ciento co-
8 por ciento, aun cuando se teme brad0 " Nominal 
que este tipo tan alto pueda per- Bar.co de Penabad . . . . Nominal 
judicar la colocación y renovación Nota.—Estos tipos de Bolsa son 
de los bonos de la Defensa nacio-
nal. 
Para facilitar su negociación, los 
cheques-contribución franceses po-
drán ser nominativos, transmisibles 







Aleta negra, caja, 





rar.'í. lotes de clncg mli 
uno  pesos cada 
MERCADO DE ALGODON 
COTIZACION OFICIAL D a 
PRECIO D E AZUCAR 
Refl.no la. Hershey, qq. . . 
mayores, diariamente. : Turbinado Provciencia, qq 
Al propio tiempo seria beneficio- Turbinado corriente, qq.. 
so que usted depositara en los be- Centrífuga Providencia, qq 
bederos una solución de perman- ;'ent- comente quintal... 
ganato de potasa, empleando para Bacalao: 
ello la siguiente fórmula: Nori'cga, caja 
Permanganato de Potasa 4 cen- Escocia, caja 
tígramos. 
Agua hervida 1 litro. 
E l permanganato de potásico em . Bonito y atún: 
pleado en estas condiciones, es un f-,aJa' de 15.00 a 
gran antiséptico no tóxico de las café: 
vías digestivas, cuyos buenos resüi Tuerto Rico, qq de 39 .00 a 
tados hemos tenido oportunidad de Pa1-" Qi- de 32.00 a .. . . . . 37.00 1 
apreciar muchas veces en esta Es - Centro América, qq de 34 .00 a 
tación Experimental Agronómica. 
L e . enviamos las circulares nú- Oa'«jnar»s: 
meros 1, 2, 3 y 4, que tratan del CaJa 9.00 a. 
Cólera, Higadillo, Viruela y Cata- cebollas: 
rro Contagioso (moquiyo). las cua 112 huacales 
les estimamos puedan serle útiles En huacales 
para combatir las enfermedades gn huacales, gallegas, 
más corrientes que atacan a las F£ ^ c ^ ^ m l r l c a n a s 
aves de corral. Del país, quintal 
CONSERVACION D E L MAIZ 
Jamón: 
Paleta, quintal, de 22 a 
Pierna, quintal, de 22 a 
Manteca: 
Pfqurnr4ir.eflnada.en ^^olas 
Menoa refinada"' q u l n u i " ! } • ' ! 
Compuesta, quintal .. 5 •Ul 
Mantequilla • 
Ddrr6a9.¿0taaS-de 112 llbra' «* 
qq., de 40 a ^ 
Maiz; 
Argentino colorado, quintal 
•'.rgentino pálido, quintal . 
De ¡os Estados Unidos, qq 
Del país, quintal .. .. . * 
Santo Domingo, da 3.50 a ' 
60.11 
Papas 
En barriles • 
1 Kn sacos, americanas. 
18.00 En t-acos, del país. 2-En tercerolas, Canadá.. JBI 
Semilla blanca.. § 
43.00 i Rosadas americanas, de 3.25 a 
Pimientos: 
de sy.OO a 37.00 ¡ Españoles, 114 caja 
CONSULTA: 
Cotlsadones deducidas por el proee- ¡ E l señor Eduardo Sánchez, co-
/ j cerrar ayer el mercado de New 







Diciembre ^ 24. 43 
Enero (1926) 24.14 
diauento señalado en el Apartado 5o. 














EXPORTACION DE AZUCAR 
l̂ as exportaciones de azúcar repor-
tadas en el día de ayer por las adua-
nas en cumplimiento de los aparta-
dos primero y octavo del decreto 1770 
fueron las siguientes: 
Aduana de Matanzas: 47,700 sacos. 
Destino: New Orleans. 
Aduana de Nuevltas: 91,880 sacos. 
Destino: New York. 
Aduana de Nuevltas: 14,000 sacos. 
Destino: Europa. 
Aduana de Manzanillo: 25,000 sacos 
Destino: Filadelfia. 
merciantc. Fray Benito, Oriente, , País, quintal 
nos consulta sobre fumigación del 
maiz y si existe algún procediraien- N¿VTO¿ p^is, quintal 
to de conservación del maíz sin Nebros orilla, quintal.. ['. 
qu© sea objeto de dicha fumiga- Negros arribeños, quintal . . 
«í^n Colorados largos americanos, 
(luintal 
Colorados chicos, quintal.. . . 
R i V E R O , Z E N D E G U I Y C I N C A 
BUFETE Y NOTARIA 
D R . F E L I P E R I V E R C 
Y A L O N S O 
ABOGADO Y NOTARIO 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
ABOGADOS 
Etrx/iTCIC3: 
BANCO CO>IERClAL D E C C B A 




H e r r a j e s p a r a E d i f i c i o s C e r r a d u r a s 
El Símbolo de Eficiencia 
C O R B I N 
T O S herrajes en loe muebles de 
una oficina c o n t r i b u y e n en 
grado tal a l buen aspecto de esta 
que todo hombre de negocios.de-
bería insistir e n que las cerraduras 
y d e m á s accesorios fuesen los má» 
atractivos j los mejores. 
L o s productos de este género 
marca Corbin satisfacen el gusto 
má» refinado y mejoran con e l uso. 
Agente para Cuba 
J O S E G A R C I A 
S a n Rafae l 1 0 2 , Habana . 




AMERICAN HARDVASC COaPORATTON. SDCESOBES 
fabrica* en New Britain, Conn., E . U. de A. 
















Patagrás, crema entera, quin-
tal, de 38 a .. . . ( . , . , . 
Media crema, quintal 
Sal: 
Molida, saco 
Espuma, saco, de 1.25 a 
ĵ untani 
Gibara . mera 1 

































Espadín Club, 30 mim caja.. 





Surtido, quintal.. . . . . . . 
Pierna, quintal 2I'M Iredo, Ral 
Tocmo: I 
Barriga, quintal .. IHUBMartín̂ z, 
T'Mrates: 
Españoles natural 114 caja.... 
Puré en 1|4 caja 
Puré en 1|8 caja 




A V I S O 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E 
DEPARTAMENTO DE PLUMAS DE AGUA 





















Se hace saber a ios concesio naros de servicios de 
pueden acudir a satisfacer sin recargo, las cuotas de, ^«j^jii' 
Trimestre, así como metros contadores del anterior, anas. ^ 
y aumentos canons que no han podido ponerse a l c° .ar ¡¡i 
ahora a las cajas de este Banco, sito en la calle de Ag 
meros 81 y ^3, entresuelos, taqul ¡las números 1 y 2 ae t̂e. 
comprendidas de la A a la L L y d o la M a la Z respecA1' 0 del" 
todos los días hábiles desde el día 1̂0 de Abril al 9 de "deli' 
corriente año, durante las horas de 8 a 11 de la ma°an| \ \ \ \ 
3 de la tarde, a excepción de los sábados que Be™ 0Jem,pdarán i* 
a. m. , advirtléndoles que el día 10 de Mayo de_19¿í) que^ 
cursos los morosos en el recargo del diez por cient0:..f-.t10 CDU" 
udadores el último recibo sa^ieoi deben presentar a los recaí 
do se trate de fincas que no estén numeradas, * 
busca de los siguientes. 
Habana, 26 de Marzo de 1925. 
P u b l í q u e e e . - í P ) J . M. D E L A ¿ ' ^ S T A . - ^ c a l d e M n n i ^ 
ISIDRO O L I V A R E S , Presidente de la Junta l^iquiu-» 
Banco Español de la Isla de Cuba. g ĵo 
CS579 









N . G E I A T S k C I A . 
SECCION DE CAJA DE AHORROS 
Seccioa 
Se avisa por este medio a los depositantes en est̂ mericana, I 
pueden presentar sus libretas en Moheda Nacional o ^ 
nuestras Oficinas. Aguiar 106 y 108, a partir del 1̂  ^ 31 <» 
bonarles los intereses correspondientes al trimestre ve 
Marzo de 1925. / Habana. Abril 7 de 1925. 
C3539 
lOd-i 
D I A R R E A S - C O L I C O S j . D I S t S N T ? ? ^ 
A N T I S E P T I C O I N T E S T I N A L I N F A L I B L E ^ g c c l O S ^ 
D I A R R E A S CRONICAS, C O L E R l F O R M E S ^ W r 
T A R R O I N T E S T I N A L , COLICOS, D I S ^ ^ , Í ^ T A S V^3^ 
D E V E N T A E N DROGUE RIAS Y F A R > ^ U i ^ 









,„.al de vl 





I y 0 ^ • ^ ^ ¿ e : 
>1 1 tl»rtĴ  Electric, «-v 
0 ^ l e C x ^ ACCIONES 
^cbos ^ ««ff;,» preferid"-- • ; 26 
««ailfc íitl»1* inmunes. • • 7 
3 t i p i C a ^ ^ « r e r a comunes. 2^ 
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dé las cale5 
pectivameii'íj 







^••cu¿a "Morgón ^ 
« ^ í f ^ e i o - ? 1 0 : -
6 B^fos hip. Ca Cur-




R Cuba Morgan 


















0 y ODUÍ*010008 
n cuba Speyer • 











9S ^p;cubai9i7, Puer- ^ % 






K ^ S * • « r 
r C. Unidos, perpo-
Jnc^TerritoriarCse-
B) en creulacion 
12.000,000.00.. . . 
r.M y Eliectricidad. l»5 
Ĥ -ana Electric Ry. 
"'vana tlectrlc Ry. 
H.D Gral. en circu-
lación $10.000 0Q0.. 
Electric S. de Cuba. 
yatadero la. nip. • • 
Cuban Telephone . . 
Ciego de Avila . _. • 
Csrvecera Int. prime-
ra hipotcea 
Bonos F. del Noroea-
,€ de Bahía Honda, 
a Guane |l.000,000 
tn circulación.. . . 
Bonos Acueducto Cien-
íuegos.. . • • 
Bonos Ca. Manufactu-
rera Nacional . . 
Bcuos Convertibles Co 
laterales de la Cu-
ban Telephone Co. — — 
Obligaciones Ca. Ur-
lanizadora del Pai-
que y Playa de Ma-









íLnco Territorial... . • ntlcl Territorial (benefi-
Tru'ot'co.' en"cir¿uraci6.; 
S5U.OO0.00 • • 
1̂ 0,000 • 
p. C. Unidos . . • • • • 
Cubar. Central prefs 
Cuban Central comunes.. 
F C Gibara-Holguín... 
Cuba R. R- • • ^ v ' ' " 
Electric S. de Cuba . . . . . 
• lavana Electric pfefs. . 
nlvana Electric comuneb 
f?lVcuTca de S. Spir tus.. 
Vueva Fábrica de Hielo.. 
Cervecera Int. Pre'sr -f • 
Lorja del Comercio prefs. 
ton a del Comercio com. 
Ca- Cartfdora Cubana . • 
Teléfono preferidas. . . 
Teléfono comunes . . • 
Ine'i. Telephone and ie-
legraph Corporation . . 
Maiadero Industrial . • • 
industrial Cuba . • • • • • 
' ^or 100 Naviera prefe-
ridas 
Naviera comunes . . •• 
Cuba Cañe preftridas 
Cuba Cañe comunes . . 
Ciego de -A '̂14 •• '•' 
! 1U0 Ca. Cubana ue 
Ptsca y Navegación, en 
circulación 550,000 pro-
feridas • • • • • 
Ca. Cubana de Pesca y 
Navegación en circula-
ción $1.100,000 comunes 
Union Olí Co ($650,000 en 
circulación.. . . . • • 
Cuban Tire and Rubba. 
Co. prefs • • • • 
Cuban Tire and Rubber 
Co. comunes. . . • • • • 
7 por 100 Ca. Manufac-
turera Nacional prefe-
ridas ' * - * *' 
Ca. Manufacturera Nacio-
nal, comunes 
Corsrar.cia Cooper Co.. 
Ca. Lilcorera Cubana co-
munes . . . • • •• • • • • 
7 ji.i}- 100 Ca. Nacional 
je Perfumería en clr-
cilación $1.000,000 pre-
feridas 
Ca. Nacional de Perfume-
ría, en circulación, co-
munes $1.300,000.00. . 
Ca. Acueducto de Cien-
f uege-s • • 
7 por J00 Ca. de Jarcia 
de Matanzas prefs.. . 
Ca. de Jarcia de Matan-
zas comunes.." 
Ca Cubana de Accldentea 
La Unión Nacional, Com-
paiUa General de Se-
gnro¿> y Fianzas, prefe-
ridas 
>d. id. beneficiarlas . . 
Ca. Urbanizadora de] Par-
que > Playa de Maria-
IUO, prefs . . 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Maria-
rao, comunes.; 
•Con:priftía de Construccio-
nns y Urbanización, pre 
ferinas 
Con:paftía de Construccio-




soüdtda de Calzado) 
prefreidas, en clrcula-





































L O N J A D E L C O M E R C I O 
JUNTA DII IEOTIVA 
Ayer celebró sesión ordinaria la ! se están tramitando en e l -Comité 
i.rsj/nnía Directiva de la Lonja del Co- ¡ de Quejas, y también porque en de-
l íl nerclo de la Habana, bajo la pre- terminados casos algunos de los 
sidencia del señor Florentino tíua- vocales integrantes del mismo se 
lez. y concurrencia de Ibs señores \ ven precisados á abstenerse de in-
Armando Pons, José Bakella, José! tervenir fin algún asunto, por te-
Antonio Palacio, Francisco Gutlé-'ner interés directo o indirecto, se, 
reí, José Llamas, Everardo Ace- acordó crear uî  Comité Auxiliar 
edo, Rafael Palacios, Gregorio de Quejas, que integrarán los se-
sategui, José Ballesté, Honorato ñores Francisco Gutiérrez, José 
Martínez, Gaspar Otero y doctor | Ballesté y Honorato . Martínez, 
istonio M. de Ayala. secretario. E1 delegado a la Federación: — 
Actas y Balance:— Fueron loí- Habiendo renunciado el señor To-^ 
1 aP^alas las actas de las, más Femánaez Boada su cargo de 
«Iones ce ebradas por la propia : delegado de la Lonja ante la Fe . 
:m en diez y diecisiete de mar-, cleraci6n de Corporaciones Econó-
próximo pasado, así como el ba-. micas> se para suatituirlo 
ice correspondiente a dicho mes. 
M Comité de Admisiones: — 
peno informe del Comité de Ad 
al señor Rafael Palacios 
Buró de Información:—A fin 
«ioce? fueron "¡'probada^ en tus Ide .qu® qu,cd?1 definitivamente or-
"spectlras categorías las siguien-! SaniZad0 el BurÓ de f o r m a c i ó n 
1(5 solicitudes de socios- ¡Comercial en beneficio de los so-
Tercera Categoría- Acosta y Icios' Se ^esi^nó un Comité, com-
«•«isnos, Habana- Sucesores de! p;>(Vo por los señores Jo^é Balce-
ittria y Prósper ' •,le8' Rafael Palacios y Gregorio 
Jwrta Categoría: Celestino Ro-I Us^teguI- ^ 
^w, Pi^r del Río: A Gómez RecursQ Contencioso Admlms-
| 8 - en C , Alquízar:"cebrián^ratTiV0:" •Inforinó el secretarl0 7 
ífiermano, S. en C • Habána Junta ratificó en todas sus par-
W demás solicitudes de asocia-1te3' Ia necesida(l en se vló la 
*" Presentadas fueron denegadas Loníd de establecer, por medio de 
'Marón pendientes del cunVpli- Su letrado. recurso contencioso ad-
'•«stü de algún requisito regia- mlnistratlvo contra resolución del 
^ n n . ¡señor alcalde municipal, toda vez 
^ Comité de Duelan • Tn t„« que éíite Persi8te en Querer cobrar 
^noció la Rnin^A ^ , J n' cuota sobre loa puestos del salón 
'frencliu, suscitada» ^ f ^ . de contrataciones, como si se tra-
^«n sido « a H e ? o . v I cuando es lo cierto que se trata 
del local donde los socios ejercen 
j las transacciones que es el objeto 
ÍUela»! 11 ? el estaao tía social de la corporación, y no es 
jas «n tramitad' 
^ b r i 51? e¡ P^ceder de los 
ConT referÍd0 C0mité 
sido satisfactoriamente re-
Tunblén 
^ BÜL̂ ? _t,ramltacíÓ1^ mere- ; admisible tributar dos veces por 
un mismo concepto. 
. v.Gártas Poderes:—La Junta co-
'̂ ud fuxiliar de Quejas: E n noció muchas cartas poderes, llega-
ue IOS Tnii/«V>«„ ^ J.. x - i ^ 
^ C A D O P E C U A R I O 
venta El w."'ltt en Pie. 
ífScioem:ercado Coti^ los 
Secciáa * 
aericana, 
do en 31 
jod-> 
ino. C 1 ? 
muchos asuntos que das de comisiones, representantes
de firmas extranjeras, que pasa-
ron al Comité de Admisiones, y 
con las cuales se hará la informa-
ción col-respondiente en beneficio 
de los s o í i o s . 
Seguro Obrero:—La Directiva 
ratificó 'a prórroga de la póliza 
del seguro obrero de la Lonja, 
efectuada por él presidente de la 
compañía " L a Alanza." 
E l 4 por 100:— Se dió por en 
ICIO.V GAiVADERA 
siguientes 
entatos7 X UB CUarto a 7 * 
' de n 
Paísy de 14 a i - , entav08 oliterada la Junta de que una Co-
tí.113^ de 7 y r»0*? americano. misión de la Lonja concurrió a la 
tos «eatavos a 8 y trGS ' Secretaría. de Hacienda, en unión 
¡de las demás corporaciones econó-
> ^tadaro^r T micas, a pedir, una vez más, la de-
í i t ! re8es bP„lf, . ^an6 i rogación del impuesto del Cuatro 
í > r o sa c o S f ^ ^ d f en este por Ciento. 
«-n a ios precios i Inquilinos:—Se ratificaron los 
os ^ o, i siguientes contratos firmados por 
„ da: de 45 a J 1 centavos. 
We!863 «aerificanJ centavos, 
"ero: Meadas en este ma-
• b7; Cerda: 102. 
^ ^ ^ U B t . i a l 
beneficiad 
el presidente: 
Primero: Con el señor Pedro Pe-
reda, departamento 419; segundo u 
|Con The Bradstreet Company, de-
| parlamentos 210 y 211, por un año 
i inás. 
Las calles Enna y San Pedro:— 
0 Se cotizan^^^8 en L a Presidencia informó de las 
tos: a ios siguien- gestiones hechas cered del honora-
El f ranco f r a n c é s se c o t i z ó 
ayer a l cierre de l mercado, a 
r a z ó n de 
1 9 F R A N C O S 
2 6 C é n t i m o s 
po r cada dol la r . 
R E V I S T A D E A Z U C A R 
NUEVA Y O R K , abril 13. — (Por 
Associated Press).—Aunque las 
Ideas de las refinerías locales no 
son superiores a 2.3|4 centavos pa-
ra los azucares cubajio^ en cual-
quiera posición, aún se cree qne 
pueden hallarse buenos negocios a 
ese precio. Los operadores y dos 
Intereses extranjeros que tienen 
mayor disposición a pagar mejores 
precios por los azucares de Cuba 
parece que han estlmuilado a los te-
nedores de azúcar para que sosten-
gan firmes sus precios por ahora. 
Esta mañana se ofreció muy poco 
azúcar de Cuba y Puerto Rico a 
menos de 2.7|8 centavos pero ha-
cía el cierre los vendedores hicie-
ron algunas concesiones ofrecién-
dose azúcar de Cuba a 2.13|16 
centavos costo y flete. Las esta-
dís t icas ' semanales de Cuba arro-
jan grandes exportaciones a las re-
finerías de los puertos del Atlán-
tico . E l precio local fué de 4.25 
centavos entrega. Cuando el mer-
cado estaba a punto de cerrarse, 
las refinerías (locales compraron 
3.000 sacos de iCuba a 2.3|4 cen-
tavos costo y flete. 
F U T U R O S !DE AZUOAB CRUDO 
E l mercado de fburos en crudos 
abrió desde sin cambio a un punto 
más alto y cerró de 1 a 3 puntos 
neto más bajo con ventas de 29.000 
toneladas. Las ventas más Impor-
tantes procedían, según se cree, de 
los productores, si bien los comi-
sionistas vendieron órdenes poco 
antes del cierre. Algunos pensaron 
que esto podría interpretarse «omo 
una próxima baja en el mercado 
de costo y flete, pero hasta las tres 
de la'barde no se anunció ninguna 
compra en ese mercado. 
May . . . 287 287 284 284 284 
June . . . — — — — 292 
July . . . . 305 305 302 302 302 
Arugust . . — — — — 309 
Sept . . . 3 1 9 319 317 317 317 
December . 325 326 325 325 325 
January . 316 316 314 315 314 
March . . 312 312 309 309 309 
AZUCAR R E F I N A D O 
No hubo cambios en la lista de 
precios de las refinerías hoy y casi 
ios únicos negocios que se ofrecie-
ron fueron algunas escasas órde-
nes a 5.75 centavos. Aunqife el 
comercio en general había esperado 
un aumento en los negocios des-
pués de Pascua, tal aumento no 
cristalizó hoy. 
E l mercado de futuros en refi-
nado estuvo nominal. 
F E D E R A C I O N N A C I O N A L 
D E C O R P O R A C I O N E S 
ble señor secutarlo de Obras Pú-
blicas, para la reparación de la ca-
W á " de *5 a sn Centavos. lie de Enna y tramo de la calle de 
«íero- 8acrificada8 centavos- ¡San Pedro, por ser de verdadera 





r̂:4?,110: 272; portador. 
194; La-j Asuntos Interiores: La Directiva i 
¡trató, también, de algunas comu-| 
¡nlcaciones y asuntos de carácter | 
'puramente Interior; y a las doce! 
nado p„ °,.entrada ai- del día se dló por terminada la se-
Islón. 
"Santiago de Cuba, abril 7 de 
1925.—Sr. Dr. Pedro Pablo Kohly, 
Presidente de la Federación de Cor-
poraciones Económicas de Cuba. 
Lonja del Comercio 44 2, Habana. 
> Muy distinguido eeñor nuestro: 
Tan lamentable, como injustifi-
cada, ha sido la demora sufrida por 
su atenta del 28 del pasado marzo, 
que hoy es q. llega a nuestro poder. 
Esto no obstante, y dada la Im-
portancia del asunto que se nos re-
comienda, con esta misma fecha 
nos dirigimos a los Honorables se-
ñores Presidente de la República y 
Secretarlo de Hacienda en la for-
ma que apreciará por las coplas que 
acompafiamoá. 
Mucho sentimos que, nuestra hu-
milde voz no haya podido formar 
parte del conjnnto de las que se 
hayan elevado a los altos Poderes 
en reclamación del cumplimiento 
de un compromiso tantas veces con-
traído con las clases económicas 
y el pueblo de Cuba; pero tenemos 
la confianza de que, nuestro queri-
do Representante Delegado en esa, 
el caballero señor Ramón Infiesta, 
se habrá d'gnado representamos en 
la magna Asamblea que se mencio-
na, ostentando, con la suya, nues-
tra personalidad. 
Perfectamente Identificados con 
esa Federación en causas como la 
que nos ocupa, queremos impartir 
con ella lo árduo de sus gestiones 
al logro de lo que con tanta jus-
ticia perseguimos. 
Haciendo presente, con nuestro 
saludo, a esa Respetable Entidad, 
de vuestra digna Presidencia, el de 
esta Asociación, nos es grato re-
pjtlrnos de usted muy atentamente, 
(f.) Pedro Abascal, 
Presidente. 
L . Oolás Heredla, 
Secretario General." 
Abril 7 de 1925.—Honorable Se-
ñor Secretario de Hacienda de la 
República de Cuba, Habana. 
Señor: 
Representando Inmerecidamente 
la Asociación Española del Comer-
cio y de la Industria do Orlente y 
Caraagüey, y por Indicaciones de 
sus Asociados, tenemos el honor de 
acudir a usted en demanda de apo-
yo a la petición hecha al Hono-
rable señor Presidente de la Repú-
blica, de decretar la derogación del 
odiado Impuesto del 4 por ciento, 
tan solicitada. 
L a Insistencia repetida de la Fe-
deración de Corporaciones Econó-
micas de Cuba en general, y de las 
mismas Corporaciones en particu-
lar, que desde hace mucho tiempo 
viene empleando en exponer las po-
derosas causas que motivan tal pe-
tición, nos releva de toda clase de 
consldieracloneis (sobre el particu-
lar: Pero conociendo los buenos de-
seos que, en pró de tan noble cau-
sa, os animan; y sabiendo de lo 
atendidas que son vuestras acerta-
das Indicaciones por el digno Jefe 
American Beet Sugar 
American Can . . 
Ajnerlcan Car Foundry . . . 
American H . & L . pref. . . 
American Ice 
American Locomotlve 
American Smeltlng Ref 
American Sugar Ref. Co. . . 
American Woolen 
Anaconda Copper Mining.. . . 
Atchlson . . 
Atlantic Gulf & West I . . . 
American Water works . . . . 
Alls Chalmers 
Baldwln Locomotlve Works . , 
Baltlmore & Ohlo . , 





Canadlan Pacific ,, A 
Central Leather /y. 
Cerro de Pasco'.. 
Chandler Mot 
Chesapeake & Ohlo Ry. . . . . 
Ch. Mllw. & St. Paul com. 
Ch. MHw. & St. Paul pref. 
Chic. & N. W 
C , Rock I . & P 
Chile Copper . . . . . . . . 
Cast Tron Pipe . . Lí . . . . 
Coca Cola 
Col Fuel . . . . . . . 
Consolidated Gas ' 
Corn Products 
Cosden & Co . . 
Crucible Steel 
Cuban American Sugar New. 
Cuban Cañe Sugar com 
Cuban Cañe Sugar pref.. . . 
Certaln-Teed Prodc 
Ch. & E . Ilinols 
Ch. & E . Ilinols pref 
Davldson 
Delaware & Hudson 
Du Pont 
Erle 
Erle First . .' 
Famous Players 
Flsk Tire . . . . , . . . ... . . 




Great Northern . . . . ._;.•« 
Great Northern Iron Ore . . . . 
Guantánamo Sugar 
Gulf States Steel . . . . . . 
General Electric . . . . ..j. . . 
Insplratlon ' ̂  . . 
International Paper 
Internatl. Mer. Mar. pref. . . 
Internan Tel. & Tel 
Independent Olí & Gas . . . . 




































































I-'ehigh Valley 74% 
Loulslana OU . . , ." . . !! . . 16% 
Maracalbo .7 . 1 26% 
Moon Motor . " ^ " £«% 
Miaml Copper'.. . . . . .'. 10% 
Missouri Pacific Rallwav.' . . 32% 
Missouri Pacific pref. r.. . . 75 
Marland "OU 36% 
Mack Truoks Inc 138 Vi 
Maxwell Motor -A" 103 
Maxwel Motor- "B' 66% 
« • Y . Central & H . Rlver . . 115% 
N Y N H & H 29% 
Northern Paccific . . . 60% 
National Blscult . . . . . 66% 
Norfolk & Western Ry. . . . . 127% 
Otis Elevator 103% 
Philadelphla Co 52 
Pacific Olí Co 55% 
Pan Am. Petl. & Tran Co . . . 75% 
Pan Am. Pt. class "B" . . . . 75% 
Pensylvannia '.. 43% 
Peoples Gas 115% 
Pere Marquette r. . . 65% 
Pierce Arrow 13% 
Pltts. & w . VlrgliUa . . . . 70 
Prressed Steel Car . . . . . . 53% 
Punta Alegre Sugar 43% 
Puré Olí 27 
Postum Cereal Cono. Inc. . . 113% 
Phillips Petroleum Co. . . . . 39% 
Philadelphla & Read Coal . . -.40 
Royal D-utch N. Y 50% 
Ray ConsoJ 12% 
Readlng 73 
Republíc Iron & Steel ... . . 44 
Replogle Seel 14% 
Standar Oil California . . . . 58% 
Standard Oil of In'dians . . . . 64% 
St. Louls & St. Francisco . . 66 
St. Louls & St. Francisco pref 80 
St. Louis Southwestern . . . . 45% 
Sears Roebuck 156% 
Sinclair Oil Corp 19% 
Southern Pacific 102% 
Southern Railway.. 84% 
SHudt-baker Corp 44% 
Stdard. Oil (of New Jersey) 41% 
So Porto Rico Sugar . . . . 70% 
Stewart Warner 60% 
Shell Union Oil '24 
Savage Arms 66% 
Standard Gas & Elec : 44% 
Texas Co 44% 
Texas & Pac . . . . . 49% 
Timken Roller Bear Co 40% 
Tobacco prod . . 98% 
Transcontinental Ojl . . .'. . . 4% 
Union Pacific j . . 140% 
United Fruit ^ . . 215 
U. S. Industria Alcohol . . . . . 82% 
UA S. Rubber 33 
OT S. Steel . . . . 115% 
Ütah Copper . . 85% 
Wabash pref. A. 63 
Westinghouse . . . . . . . . 63% 
Wlllys—Over 13% 
Wlllys—Over pref 90% 
Whlte Motors 61 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
La peseta e s p a ñ o l a se co t i zó 
ayer al cierre del mercado, a 
r a z ó n de 
7 P E S E T A S 
0 2 C é n t i m o s 
por cada dol lar . 
F O R C A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N BONOS) 
5IIEMBRO D E L A BOLSA D E L A HABANA 
e i S M M E S 
R E V B Í A D E B d S I V S T A D [ W f l 
NUEVA Y O R K , abril 13. — (Por 
Associated Press) ^—Las cot i /c ic-
nes de los bonos fluctuaron dentro 
de estrechos l ímites . E l total de 
venias, de cerca de siete millones 
de pesos, fué el menor de cualquier 
día de sesión completa en este año 
y reflejó la falta de interés especu-
lativo en el mecrado. 
iLa debilidad de los bonos fran-
ceses, atribuida a la demora en 
formarse un nuevo gabinete y a 
la necesidad de una ley que lega-
lice el exceso de circulación fidu-
ciaria, fué la característica de la 
sesión. 
Muchas de las emisiones guber-
namentales municipales y ferrovia-
rias so vendieron a los tipos más 
bajos del año . 
L a venta de acciones de la North 
Western deprimió el mercado de 
bonos, y muchas obligaciones fe-
rroviarias perdieron fracciones. En 
contraste con la pesadez del Nor-
thwestern, Omaha, Nortern Pacific 
y St . 'Paul, hubo buena demanda 
para Baltlmore anH Ohio del cua-
tro, división de Toledo, y para al-
gunos de los bonos de New Haven. 
Union Pacific y Katy. 
Las obligaciones del gobierno de 
los Estados Unidas desplegaron un 
tono firme. Los bonos deil tesoro 
del cuatro pasaron de 101 por vez 
primera y las demás emisiones se 
sostiTieron alrededor de sus tipos 
altos para 19 25. 
C L E A R I N G H O Ü S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearlng Huose de la Habana, 
ascendieron a $5.225,685.13. 
del Estado, es por lo que nos de-
terminamos a Interesarle se digne 
Interponer su valiosa cooperación, 
en beneficio de la misma. 
Estamos seguroa que vuestros 
consejos determinarán al Honora-
ble señor Presidente de la Repú-
blica a terminar el período de su 
Gobifirno, dejando al Pueblo de 
Cuba el más grato recuerdo de su 
brillaaite y beneficiosa ejecuotria. 
Por tan señalado e Importantí-
simo favor os damos las gracias, y 
no** es altamente gustoso de repetir-
nos de usted con el mayor respeto. 
Por la Directiva, 
(f.) Pedro Abascal, 
Presidente. 
(f.) L . Colás Heredia, 
Secretario General. 
Abril 7, de 1925.—Honorable Se-
ñor Presrdente de .la República de 
Cuba. Palacio de la Presidencia, 
Habana. 
Señor: 
E n nombre de la Asociación E s -
pañola del Clomercio y de la In-
dustria €a Orlente y Camagüiey, 
cuya representación, inmerecida-
mente ostentamos, tenemos el ho-
nor de dirigirle la preesnte Intere-
sándol, de nuevo, se digne decre-
tar la derogación del enojoso Im-
puesto del 4 por ciento, tan repe-
tidamente solicitado. 
Próximo a terminarse el período 
durante el cual habéis dirigido los 
destinos de la Nación con tanto 
acierto y beneficio para ella, sería 
ano de los muchos motivos, acaso 
de los más principales, a recordar, 
bendiciendo su patio por la Pre-
sidencia de la República, dejar cum-
plida la oferta que, en vuestro lu-
minoso Mensaje, hiclstéis al Con-
greso, de suprimir el mencionado 
Impuesto. 
Vos sabéis. Honorable Señor, las 
múltiples razones de índole diver-
sa, que abonan a las Clases Eco-
nómicas del País, para solicitaros 
tal gracia, y teniendo en cuenta 
vuestra nunca desmentida ecuani-
midad tenemos el convencimiento 
de que, acaso como despedida, da-
réis» al pueblo tan deeeada sorpre-
sa, motivando general y eterna gra-
titud. 
Nos es altamente grato, repetir-
nos de usted con la mayor conside-
ración y respeto. 
Por la Directira, 
(f.) Pedro Abascal, 
Presidente. 
L . Colás Heredla, 
Secretarlo General. 
NUEVA Y O R K , abril 13. — (Por 
Associated Press) .—ILa festividad 
de Pascua ha ejercido alguna In-
fluencia sobre los negocios en el 
mercado local de la hoja. Sin em-
bargo, se tienen' noticias de que 
algunas de las fábricas menos Im-
portantes que estuvieron cerradas 
de tiempo en tiempo waelven a 
trabajar a toda capacidad y se ha 
notado algún movimiento de com-
l pra de hojas de varios tipos por 
, esa razón. Desde Lancaster, Pa., 
: anuncian ila venta de 7.000 a 8.000 
1 cajas de tabaco vl^jo, una de las 
, mayores transacciones celebrada en 
I ese territorio en muchos meses. Las 
| noticias de yarlos centros tabaca-
leros del país Informan mucha ac-
¡ tivldad, más particularmente en 
| Virginia, Carolina, Georgia, Ten-
nesee, Ohlo y Kentucky, donde los 
plantadores están muy atarealios 
. en 'los preparativos para la nueva 
|cosecha. 
Conneccicut, semilla de Habana, 
peso fijo; Tripa'de semilla, de 8 
a 10; cajas medianas, 60 a 75; 
i capas obscuras, 45 a 50; segundas, 
i 60 a 75; capas claras, 90 a 1.25; 
tripas del Estado de Nueva York, 
de 8 a 10. 
Puerto Rico, peso actual: Gra-
dos sniperlores, 80 a 85; segundos, 
¡70 a 75; rezagos, 40 a 50. 
Habana, Remedios: 1.10 a 1.20; 
Vupelta Abajo, 1.10 a 1.20; se-
gunda^ 80 a 90; terceras, 60 a 
70. 
Wlsconsin, peso fijo; Semlll? de 
Habana, clase B, 18 a 20; bandas 
deil Norte, 45 a 55; bandas del 
Sur, 30 a 35. 
Ohlo, peso actual: Gebhardt ti-
po B, 28 a 30; iLittle Dutoh, 30; 
Zimmer, 35; tripas de Ohio, 7 a 
10. 
Pennsylvania, peso actual: Tri -
pas, de hoja ancha, 8 a l ü ; hojas 
anchas tipo B, 25 a 30. 
Connectlcut, peso actual: 
Semilla de Habana: capas cla-
ras, 90 a 1.25; capas medianas,.60 
a 80; segundas, 55 a 83; segun-
das cortas, 30 a 4o; obscuras, 35 
a 50. 
Hoja ancha: Capas claras, 90 a 
1.25; capas medianas, de 60 a 80; 
capas obscuras, 35 a 55; se-gundas 
largas, 70 a 90; segundas cortas. 
50 a 70; seguindas número 2, 40 
a 60; hojas superiores, 20 a 30. 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
Quieto y con tono de feiaelmz9945J 
Quieto y con tono de lirmeza estu-
vo ayer este . mercado. .Solamente se 
recibió cotización de New York. 
Hubo operaciones ei\u-e bancos y 
nanfjueros en cable libras a 4.78 3|4. 
COTIZACIONES 
Valor 
New York cable 
New Yo.'k vista 
Londres Vible . • 
Londres \ i3ta .. 
Londres 60 días 
Paris cable . . . 
l'ar's vista - . .. . 
/lamburgo cable 
Hamburgo vista 23 
¿Ispaña cable 14 
l.spaña vista 14 
Italia cable 4 
Ualia vista . . . . 4 
Bruselas cable 5 
Pruselas vista 5 
J-junch cable 19 
zurclh vista 19 
/ msterdam cah'e 39 
Amsterdam vista 39 
Toronto cable i 
Toronto vista i 
'long Kong cable . . . . . . 54 
























N O Í A S D E W A L L 
S T R E E T 
NUEVA YORK, abril 13. —(Por 
Associated Press) . — La venta bru-
ta de la KeíVinator Corporation, 
que se dedica a la especialidad de 
la refrlgeraición eléctrica, consis-
tió en $900.000 en el primer tri-
mestre de 1925. Las órdenes re-
cftñdas en marzo excedieron gran-
demente a las del mes anterior. 
NUEVA Y O R K , abril 13. — (Por 
Associated Press).—Tendencias al 
alza caracterizaron Ja sesión de 
apertura de la presente semana, 
conceutfándose principalmente la 
demanda en las especialidades y 
motores, varios de los cuales alcan-
zaron nuevas cotizaciones máximas 
para el año . Nueva debilidad se 
advirtió en las acciones ferovlarlas 
del noroeste, pero la venta de es-
tas acciones no logró desarreglar el 
resto de la lista. Por cuarta vez 
desdo las elecciones las ventas no 
llegaron al millón de acciones en 
una sesión completa. 
La fuerza de los motores se ha-
bía predi-ho en los informes acer-
ca de grandes ventas en la pri-
mavera . MarweLl Motors B avan-
zó 2.1|2 puntos. Maxwell A cerró 
con una pequeña fracción de pérdi-
da. Hudson mejoró dos puntos su 
cotización mientras ganancias de 1 
punto o 2 se registraron por Jor-
dán, Pierce Arrow preferidas, Wll-
lys Overland preferidas, Stromberg 
Carboratour y Nash. 
Fuerte apoyo de compra hizo su 
aparición en American Can que 
subió cinco puntos a 171, cerrando 
casi a su nivel máximo. L a fuer-
za de las comunes de la United 
States Steel, que cerraron 1 punto 
más alltas a 115.1|8, atrajo consi-
derable atención. Baldwin cerró 
más de dos puntos de alza, a 115.1|4 
La fuerza y actividad de la Ame-
rican Sugar, que ganó cuatro pun-
tos a una nueva cotización máxi-
ma para el-año a 71, fué un anti-
cipo al avance én los precios de 
los artículos y a la reanudación de 
los dividendos. Ludlum Steel es-
tuvo fuerte. Otros renglones tam-
bién fuertes en la lista Industrial 
fueron American Woolen. comunes 
y preferidas, Generan Electric, Ame 
ricfvn Arj'icuitural dremical (pre-
feridas. American Lindseed prefe-
ridas, Mathieson Alkall y Savage 
Arms, qme se hendieron de 2 a 5 
puntos sobre la cotización final del 
sábado. 
E l resurgimiento de ventas dp 
la Chicago Northwestern, que bajó 
a 47.518, se realizó a pesar de los 
Informes reiterando Ja seguridad 
del reparto de dlvldendó. L a debi-
lidad e esta amisión produjo ver-
tas por simnatía en otras emisio-
nes de empresas del oeste, cerran-
dr una fracc'ón más bajas U"ion 
Pacific, Soijti.ern Pacific, Cto'oagÓ 
Cieat WéstAr'i y Westrn PieiVi'. 
Ann Arbor, preferidas avinzaron 
más de tres puntos a un nne-.'> i i-
vel alto para 1925 de 51 . S U . H-JÍ.MI 
interés de comnra se notó también 
en West Virginia. 
El! mercado de cambios estuvo 
muv encalmado con motivo de las 
feistividar^s qUe se observan en el 
extranjero. Los tipo*? se sostuvie-
ron relativamente firmes, cotizán-
dose la I ' V a esterlina a poco me-
nos de $4.78 y los francos fran-
ceses alrededor de $5.17.1l2. 
L a A s o c i a c i ó n ( í e C o m e r c i a n -
t e s y l o s v e n d e d o r e s 
a m b u l a n t e s 
La Asociación de Comerciantes 
de la Habana se ha propuesto ges-
tionar, con firme persistencia, la 
adopsió de todas cuantas medi-
das se consideren necesario para 
evitar la competencia desleal que 
actualmente están haciendo al co-
mercio cubano los vendedores am-
bulantes . 
Ha logrado ya la entidad men-
cionada que los vendedores citados 
no pueden estacionarse para ejer-
6er su Industria, así como que 
tampoco se Ies permita expender 
sus mercancías durante* los días y 
horas en que los establecimientos 
mercantiles tienen que permanecer 
cerrados. Ss propone obtener aho-
ra la Asociación de Comerciantes 
que se someta a dichos vendedo-
res ambulantes a las mismas dis-
posiciones sanitarias que tienen 
que cumplir los comerciantes es-
tablecidos, no sólo en cuanto a sus 
viviendas se refiere, sino también 
a los' locales donde esos individuos 
han instalado varios negocios. 
Para llevar a la práctica est/t 
última medida, en la mañana del 
día de hoy se entrevistará con el 
señor secretario de Sanidad una 
Comisión de la Asociación de Co-
merciantes de la Habana, la cual 
hará entrega a dicho señor de un 
escrito, en el que se solicita que 
sean sometidas a una permanente 
y rigurosa inspección sanitaria to-
das aquellas perdonas que. como 
estos vendedores ambulantes, vi-
ven hacinados en reducidísimos lo-
cales, y ejercen su industria o co-
mercio sin observar las dlsposiclb-
nes que a este respecto existen. 
Informaremos, cumplidamente, 
acerca del resultado que en esta 
entrevista se obtenga, ya que se 
trata de un problema que, en ma-
yor o .menor grado, a todop afecta. 
M P R O V E N D O 
A C C I O N E S Y B O N O S 
D E P R I M E R A C L A S E 
Oficinas: Banco Nacional 226, 2 2 7 , 2 2 8 
Telefono A - 4 9 8 3 
2SÜ7 alL 31 J*-
M E R C A D O D E C A M B I O S 
( Por Tlio Associated Press ) 
COTIZACIONES MOKZiTAKIAS 
NUEVA YORK, Abril 13. 
Inglaterra: Libra esteri.na, 
vista 4.77% 
Librj esterlina cable . . . . 4.78̂ 4 
Libra tstrellna 60 á'.ev.. .. 4.74^4 
i3s]>ajla: l f^'Uis.. . . . . . 14.24 
Francia: Francos vista . . . . 5.17% 
Francos cable 6.18 
Suiza: Francos 19.31 
Bélgica: Francos vista . . . . 5.04 
Francos cable , 5.04% 
llalla: Liras vista . . 4.09% 
Liras cable 4.10 
Suecia: Coronas 26.93 
Holanda: Florines 39.87 
Noruega: Coronas 15.97 
Grecia: DraQmas..V 1̂ 78 
Dinamarca: Coronas.. . .• . . 18.36 
Checoeslovaquia: Coronas» , . 2.96% 
Vugreslvla: Diñares.. .7 . . 1.62% 
Rumania: Leis 0.46% 
to'..nla: Marcos 19.25 
Alemania: Marcos oro . , . . 23.80 
Arfrentlna: Pesos 38.37 
Austria: Coronas 0.0014 
Brasil: Milrels 10,80 
Canadá: Dólares 99.15;i6 
J'ípón: Yens 41.75 
China: Taeles 74.50 
PLATA EN BARKAS 




BOIiSA DE KIADF.ID 
MADRID. Abril - 13. 
Las coti^nciones del día íucron las 
titúlenles: 
Libra esterlina: 36.45. 
Franco: 33.58. 
SOESA DE BABCELON.I 
BARCELONA, Abril 13. 
Fa dollar se oollzó a 7.04. 
BOESA B E PAfiIS 
HARIS, Abril 13. 
' Los precios estuvieron hoy li recu-
lares. 
G E S T I O N D E L A C A M A R A 
D E C O M E R C I O C U B A N A 
E n la Secretaría de la Cámara 
de Comercio, Industria y Navega-
ción de la Isla de Cuba, se nos fa-
cilitó, para su publicación, el si-
guiente escrito: 
Habana, abril 11 de 1925. 
Cámara de Comercio, Industria 
y Navegación. 
Marta Abren, 11. 
Habana. 
Señores; 
Refiriéndome a su muy atenta 
del ocho del actual, en relación con 
solicitud hecha por su asociado el 
señor Pedro Guasch, quejándose de 
la firma estampada por el agen-
te embarcador por despachos reci-
bidos por ¡a Florida East Coast 
Car Eerry Cv, me place comunicar-
les que estamos tomando las me-
didas necesarias, garantizándole 
que en el íuturo será remediado 
el sistema de firmar documentos 
'en práctica, evitando de esta ma-
nera las quejas motivadas por di-
cho procedimiento. 
Atentamenie. 
( F . ) R. L . Brannen. 
Agente general. 
M E R C A D O L O C A L 
D E A Z Ü C A R 
Quieto y sin operaciones rigió 
ayer el mercado local de azúcar. 
Anuncian los señores Gumá y 
!Mejer que el movimiento de azúcá-
í res en todos los puertos de la Re^ 
pública, durante la última semana 
fueron 195,150 toneladas de arri-
bos; 138,525 toneladas exportadas 
|y 916.965 toneladas de existencia. 
Ayfer se exportaron por distintos 
puertos 178,580 sacos de azúcar. 
E l mercado americano permane-
ció sin cambio, cotizado a base de 
2 trece dieciseisavos a 2 veintisiete 
trelutldosavos centavos libra, costo 
y fletb. 
Se ofrecieron 10.000 sacos de 
Cuba para la segunda quincena (íe 
abril a 2 yeintisléte treintldosavos 
centavos libra, costo y\flete. 
P.̂ nta del 3 por 100: 46.10 frs. 
Cambios sobre Londres: 93.32 frs. 
Empréstito del 5 por lOC: 56.70 frs. 
E l dollar se cotizó a 13.48 1|2 frs., 
BOESA DE EONDB.ES 
LONDRES, Abril 13. 
- Consolidados por dinero: 57.. 
United Havana Rallway/: 92 3|4. 
Empréstito Británico-tiel 5 por lOOí 
102 1|8. 
Empréstito Británico tiel 4 112 por 
100: 97 3|8. 
BONOS DE EA EIBBRTAD 
NUEVA YORK, Abril 13. 
Libertad 3 1|2 por 100: Alto 101.14) 
tajo 101.11; cierre 101.12. 
Primero 4 por 100: SÍII cotizar., 
íepundo 4 por 100: sin cotizar. 
Primero 4 í]4 por 100: Alto 102; 
bajo 101.30;. cierre 101.30. 
Segundo 4 1|4 por 100: Alto 101.7; 
bajo 101.4; cierre 101.6. 
'J'prcero 4 114 por 100: Alto 101.27; 
bajo 101.25; cierVe .101.26. - [ „ 
Cuarto 4 114 por 100; Alto 102.5; 
bajo 102.3; cierre 102.3. 
KJ . S. Treasury 4 por 100: Alto 
101.1; bajo 100.28; cierre 100.30. 
U. S. Treasury 4 1|4 por 100. Alto 
105.3; bajo 105.3; cierro 105.3. 
linter. Tel. and Tel. Co. — Cierra 
88 3|8. 
VAEOSBS CUBANOS 
M EVA YORK, Abril l i ' . 
• .Hoy se registraron "as siguientes 
cotzaciones a la hora del cierre para 
los valores cubanos: 
" Deuda Exterior 5 1|2 por 100 1953. 
Alto 99 5|8: bajo 99 3|8; cierre 99 3|8 
Deuda Exterior del 5 por 100 1904. 
—Cierre 97. ^ 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1949. 
Cierre &2. 
Deuda Exterior 4 1|2 por 100 1949. 
Cie-re 84 314-, 
Cuba Raiiroad 5 por 100 de 1952.— 
AUo. 87 1(4; bajo 87 I|4; cierre 87 114. 
Kavana E . Cons. 5 por 100 de 1953, 
—Cierre 93. 
BONOS EXTRANJEROS 
NUEVA- YORK, Abril 13. 
Ciudad de Burdeos, 6 por 100 de 
1919.—Alto 81; bajó 80; cierre 81. 
Ciudad de Lyon, 6 por 100 de 1919. 
Alto 81 1|2; bajo 80 3|4; cierre 81 112. 
'Jiudad de Ma.-sella, 6 por 100 1919. 
Alto 80 114; bajo 80; cierre 80 14. 
Empréstito alemán del 7 por 100 
de 1949.—Alto 94 112; bajo 94 318; 
cierre 94 3|8. ' 
Errpréstlto francés del 7 por 100 
-de 1949.—Alto 86 112; bajo 86; ciérre-
se 114. \ 
Empréstito holandés del 6 por 100 
de 4.954.—Alto 103 1|8; bajo 103; cie-
•ire 103 118;. 
Empré .tito argentino aeí 6 por 100 
re 1957.—Alto 96 112; bajo 96 114; 
cieñe 96 1(2. 
Empréstito de Chile del 6 por 100 
Ce 1949.—Alto 100; bajo 99 314; cle-
!re 100. i 
Empréstito de Checooslovaqula del 
8 por 100 de 1951.—Alto 99 2|4; bajo 
99 114;. cierre 99 3|4. 
VAEOBES ÁZXT CAREROS 
NI EVA YORK, Abril ^3. 
American Sugar.—Ventas 32,400.—' 
¡Alto 71; bajo 67 3(8: cierre 71. 
Cuban American Sugar. — Ventas 
2.500.—Alto .30 114; bajo 29 1|4; de-
lire 30 114. ' 
i > Cuba Cañe Sugar.—Ventas' 2,900. 
Alto 13 3|8; bajo 13; cierre 13 3|8. 
Cuba Cañe Sugar, pref elidas.—Ven-
ías 4,000. Alto 59 lU; bajo 58; cie-
¡ rre 59 1|4. 
Punta A'pere Sugar.—Ventas 1,500 
|—Alto 43 7|8; bajo 43; cierre 43 314., 
B O L S A D E N E W Y O R K 
ABRIL li 
Publicamos l a to ta l idad 
de las transacciones en 
Boros en la Bolsa de 
Valores de New Y o r k , 
BONOS 
7 . 9 9 9 . 0 0 0 
ACCIONES^ / 
8 0 2 . 4 0 0 
Los checks canjeados 
en el O e a r í n g House 
de New Y o r k , i m p o r -
taron : 
5 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
P R O N O S T I C O D E 
T I E M P O P A R A H O Y 
CASA BLANCA, Abril 13. 
iDIARIO, Habana. 
Esta4o del tiempo, lunes 7 a. 
in. Golfo de Méjico, buen tiempo, 
barómetro alto en mitad oriental 
y bajo en la occidental. • vientos 
variables moderados. 
^Pronóstico Isla: buen tiempo 
hoy y el martes, excepto algunos 
nublados y lluvias aisladas, ligero 
aumento en temperaturas, terrales 
y brisas frescas. ^ 
Observatorio Nacional 
N . G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S 
H A B A r i A 
Agwar m-m 
Vendemos Cheques de Viajeros 
Pagaderos en Todas Partes del Mundo 
y Cartas de Crédito Circulares 
en las Mejores Condiciones 
"SECCION DE CAJA DE AHORROS" 
Recibimos Depósitos (n fsta M n , Pagando líterés al 3 per 100 Anual 
Todas estas operaciones puede* efectuarse también por correo 
B R I L 14 D E 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O ^ ; r c ^ 
E L S A N T O C R U C I F I ^ 
S IS LBOCIO.NKs ^J\J 
TRES FASES TENDRAN LAS GRANDES MANIOBRAS 
NAVALES QUE LAS FUERZAS DE LOS ESTADOS 
UNIDOS EFECTUARAN EN AGUAS DE HAWÁII 
E l almirante Koontz, jefe supremo de la flota, y el 
Mayor General Hiñes , jefe de Estado Mayor del E j é r c n o , 
d e s e m p e ñ a r á n en las maniobras la función de jueces 
EN L A PRIMERA F A S E SE PROBARA E L V A L O R QUE TIENEN EN 
L A G U E R R A LOS AEROPLANOS Y SUBMARINOS 
(Por Tilomas L . S T O R E S 
Corresponsal de la United Press 
WAjSHIMJTON, abril 13. — (Por 
United Press) .—Con paj-ticipación 
de todas las fuerzas guerreras mo-
dernas, al ataque contra las Islas 
Hawaii por la flota americana en 
sus ipróximas maniobras, será una 
reproducción exacta de lo que su-
cedería realmente si una potencia 
extranjera tratara de capturar esa 
avanzrada, que es la llave de pro-
tección de la costa del Pacífico. 
E l ataque <de la ilota de acora-
tados que forman la "fuerza azul" 
será dirigido contra Oahu, donde se 
halla Honolulú y la base naval y 
por eso está fuertemente fortifi-
cada. Cualquier potencia extrán-
Jera emplearía la misma táctica. 
Debido a la naturaleza de la 
guerra moderna, probablemente ha-
brá tres tases principales en el ata-
que : Primero. iba fase áerea y 
submarina a larga distancia; se-
gundo, el duelo de cerca, entre los 
cañonee de la escuadra y Ha arti-
llería gruesa de los fuertes alre-
dor de Honolulú y los cañones pe-
sados movibles, a lo largo de la 
costa; tercero, el encuentro entre 
tropas, si un desembarco llega a 
hacerse, y la infantería de marina 
de la ilota Hanzada contra las tro-
pas regulares y de reserva estacio-
nadas en Oahu. 
»POT supuesto, no se disparará un 
BÓlo cañonazo. De" las posiciones 
ganadas por las distintas unidades, 
dependerá la decisión sobre la vic-
toria. /El Almirante Koontz, Ailmi-
rante en Jefe de 1» flota y el Ma-
yor General Hiñes, Jefe de Estado 
Mayor del ejército desempeñarán 
el puesto de jueces. Además, ha-
brá un experto asignado a las fuer-
zas en Oahu, y otro con la flota, 
para observar los movimientos. 
L a flota de combate con todos 
sus auxiliares sale de San Fran-
cisco el miércoles. E n alta mar 
recibirá órdenes por radio ¡para ata-
car y capturar a Hawaii. Simultá-
neamente se darán instrucciones a 
las fuerzas en Hawaii, considerado 
como territorio enemigo del movi-
miento y las maniobras comenza-
rán . 
XE1 valor de los aeroplanos y sub-
marinos, que el Coronel William 
Mitchell dijo eran las prinoipales 
unidades de combate del futuro. 
Be probará en la primera fase de 
las maniobras. Aeroplanos de bo-
eervación procedentes de Oabu se 
enviarán a tratar de Ipcalizar la 
flota y aeroplanos de bombardeo 
los seguirán para atacarla. 
Una guerra mímica en el aire 
entre las unidades áereas terrestres 
y las de los acorazados, llevadas 
en el transporte de aeroplanos 
"Langley" probablemente B* (P»" 
ciará entonces. Algunos de los aco-
razados, puede que lleguen a ser 
descontados como destruidos en esa 
fase, los aeroplanos de Oahu pue-
den maniobrar en una posición que 
asegure un golpe mortal a alguno 
de los buques. Por otra parteólos 
aeroplanos de la flota pueden lo-
grar volar sobre tierra, si tienen 
cuidado y vencen a las fuerzas te-
rrestres . 
iLos submarinos tomarán parte 
en esta fase de la guerra. Salien-
do de Honolulú tratarán de manio-
brar en posiciones que pongan a 
otros acorazados fuera de combate. 
De igual modo, los submarinos de 
la flota, se esforzarán por llegar H 
la costa hasta ocupar una posición 
semejante a 'la de los submarinos 
alemanes que durante la guerra 
mundial hacían fuego contra la 
costa inglesa. Por supuesto, puede 
haber un combate también entre 
submarinos. 
Si la flota de combate logra pa-
sar con éxito la primera fase, en-
tonces surgirá el problema de rom-
per las defensas de la costa, de 
modo que las tropas puedan ser 
desembarcadas! (La costa de Oahu 
está bien protegida por su natu-
raleza rocosa. Al sur de Honolulú 
y de Pearí Harbor, donde está si-
tuada la base navail, varios fuertes 
provistos con artillería gruesa de 
largo alcance, estarán alerta. En 
el interior, hacia el norte, está 
Fort Scoffield. donde están con-
centradas las tropas para un mo-
vimiento hacía cualquier parte de 
la costa amenazada. L a artillería 
también puede moverse rápidamen-
te desde este punto por carreteras 
que recientemente han sido recons-
truidas . 
Un ferrocarril para mover arti-
llería gruesa ahora se extiende has-
ta la mitad de \\ isla. Y llegará 
a circunvalarla formando con su 
carga de cañones pesados, una mu-
ralla de hierro y fuego contra la 
invasión. Estos son los obstáculos 
que la flota tiene que vencer. 
Vinalmentc si se hace el desem-
barco, se empeñará la lucha entre 
la infantería de marinos contra las 
tuerzas del ejército de la isla para 
el veredicto final. L a flota conti-
nuará sus esfuerzos en la segunda 
fase sólo unos cinco días, y es aún 
probable que el ataque tenga que 
abandonarse y la defensa de Ha-
waii obtenga la victoria. 
SURCA LOS AIRES EL 
PRIMER "FOTINGO AEREO" 
EN LOS ESTADOS UNIDOS 
E X P E R I M E N T O CON A E R O -
P L A N O S E N L A C O S T A COMO 
B A S E 
WASHINGTON, abril 13 (Por 
United Press).—Una nota del De-
partamento de Marina publicada 
esta tardo anunci», que mienttraa 
los aviadoras de la Marina, con 
la expedición de Me. vMillán, ex-
ploran la ruta aérea al Polo, otros 
aviadores americanos intentarán el 
primer vuelo directo de California 
a Honolulú. 
Dos aeroplanos exploradores dt 
larga distancia de diseño absolu-
tamente tipo P. N. 9, serán en 
barcados oste mes desde la fábri-
ca de hidroplanos de Filadelfla, a 
San Diego, para ser armados > 
probados para el vuelo sobre ni 
Pacífico. Un tercer aeroplano que 
ahora esíá construyendo la Boeinr; 
Airplane Co. de Seattle también se 
usará, si se termina a tiempo. Los 
aeroplanos saldrán, bien dé San 
Ditego o de San Francisco. 
Esta prueba será la primera de 
Una serie que realizará la marina 
de guerra en el desarrollo de aero-
planos que operarán desde tierra 
«n vez de hacerlo con buques como 
bases, con objeto de emplearlos en 
operaciones de reconocimiento a 
larga distancia de las costas. 
E l tipo P. N. 9, es un ¡hidropla 
no tractor, con motores Packard 
gemelos que desairrollan 500 H. P. 
y pueden alcanzar una velocidad 
fle 170 millas por hora y llevan 
una triipulaclón de cinco hombres 
M I S T E R I O S O ASUNTO E N T R E 
UN A B O G A D O Y E L E M B A J A -
D O R I N G L E S E N L O S E E . U U . 
E L " L O S A N G E L E S " S A L D R A 
P A R A L A S B E R M U D A S , E L 22 
D E E S T E M E S 
L A K E H U R S T , N . J . abril 1 5 . -
(United Press) . E l dirigible "Los 
Angeles" de la Armada americana, 
hará un nuevo viaje a las Bermú-
das, el 22 de abril, según lo anun 
ció el jefe de la estación de Lake-
huart, Capitán C . W . Steele. 
'El enorme dirigible, al que se 
han hecho importantes reparacio-
nes, debió probarse esta tarde, pe-
ro el mal estado del tiempo hizo 
aplazar ia prueba hasta maiianu 
pór la tarde. 
A L G A R S S O N O R G A N I Z O UNA 
E X P E D I C I O N A L P O L O N O R T E 
F L A M O U T H . Inglaterra, abril 
13. — (ssociated Pres) . Grettlr Al-
garsson y los hombres que le 
acompañarán en su viaje de ex-
ploración al Polo Norte el mes 
próximo, calieron ayer de ^sta 
ciudad, en el pequeño vapor Is-
land para Liverpool, desde ^donde 
partirán para el Polo. 
La etapa final al Polo, se hará 
en un pequeño dirigible y Algar-
sson lleva consigo treinta tonela-
das de cilindros conteniendo 50 
mil pies cúbicos de gas para in-
flar el aparato. Aigarsson. 3oven 
de la Columbia critáulca, dijo que 
la expedición era "puramente in-
glesa" con el objeto de batir el 
record del capltái^ noruego Raold 
Amundsen. 1 
NEW Y O R K , abril 13 .— (Por 
United Press.)—Se ha enviado 
una citación para comparecer ante 
la Corte al secretario de Allanson 
B . Houghton, nuevo embajador en 
Gran Bretaña, y a otras cuatro per-
sonas preeminentes, después de 
una misteriosa queja presentada 
por Nathan N. Chadsey, abogado 
de esta ciudad. 
Chadsey fué detenido el lunes, 
-cusadu de conducta escandalosa 
'•uando fué a la oficina de Hough-
ton, en esta capital, y pidió ver al 
embajador. Al negársele la entra-
da en el despacho particular de 
Houghton, sa dice que amenazó con 
contar a los periódicos "algo que 
'.os dejaría f r íós ." 
Al ser presentado ante el Tribu-
nal después del supuesto escánda-
lo, Ch.'idsey, que declara haber es-
pado asociado con Alton B . Par-
ker, abogado defensor en la acu-
sación contra el gobernador Wi-
lliam Silzer, de New Jersey, pidió 
que se citara al citado Parker, en 
una ocasión candidato presidencial 
demócrata, así como a William 
Chivers, al juez Lewis L . Fawcest, 
a Dorothy Masón, investigadora le-
gal, y a "John Doe," secretario de 
Houghton. Después de haber mos-
trado dos cartas al magistrado, 
cuyo contenido no se dió a cono-
cer, se ordenó el envío de la» cita-
ciones . 
Chadsey prestó fianza de dos mil 
quinientos pesos, y será examina-
do mañana, por la mañana, a las 
once. Esta noche fué llevado a la 
prisión de Las Tumbas. 
E l embajador Houghton desmin-
tió en la noche de hoy que cono-
ciera a nadie de apellido Chadsey, 
y declaró que éste era, probable-
mente, un sinvergüenza. 
E L C O N S U L D E ESPAÑA EN 
N U E V A Y O R K S A L E P A R A 
E U R O P A 
E l muy estimado Sr. Cónsul de 
España en New York. Don Alejan-
dro Barea está preparando su via-
je a la madre patria en compañía 
de su distinguida esposa doña Pau-
ja de Berea y sus encantadoras 
hijas Anita. Celia. Sofía. Lolita y 
Carolina. Desembarán en la Coruñn 
y después de una permanencia de 
cinco meses regresarán a su hogar 
en New Rochelle. 
LA F I R S T A D E L A BANDERA 
E l Comité Pro Cuba ha recibi-
do una comunicación del Almlran 
te C. P. Plunktt en la que agrade-
ciendo la invitación que se le diri-
gió para asistir a la fiesta de lá 
jura de la Bandera que se verifi-
cará el próximo día 26 manifiesta 
que concurrirá a ella con su pla-
na mayor y un de?.tacamento de ia 
marina con bandera y música. E ! 
Sr. Alberto Barreras está encarga-
do de uno de los discursos oficia-
les. 
B A R R E Y 
L a Ford Motor Co. inauguró 
ayer la primera l ínea comercial 
aérea de los Estados Unidos 
D E T R O I T , abril 13. (Associa-
ted Preas ) .—La Ford Motor Com-
panv inauguró hoy lo que se dice 
es la primera línea comercial aé-
rea en los Estados Unidos, cuando 
el Maiden Dsarborn, monoplano 
de metal del tipo Pullman Aéreo, 
zarpó del aeródromo Fort, en 
Dearborn, a las 9.24 de la maña-
na, con un cargamento de corres-
pondencia y bultos para Ta fábri-
ca de Ford, en Hegewisch, Ill i-
nois, cerca de Chicago. 
E l aeroplano, piloteado por Ed-
die Hamilton, ejraviador del Real 
Servicio Aéreo, es uno de loe dos 
aeroplanos ''duralminium" que 
formarán el núcleo de un servicio 
aáreo para comunicar a la Ford 
Company en esta ciudad, con sus 
fábricas en Chicago, St. Luis, M . , 
St Louis, Mlnn., e Iron Mountain. 
Mich. E l segundo aeroplano esta-
rá listo para hacer las pruebas 
dentro de unos días. 
E l vuelo a Chicago se espera 
que requiera dos y media horas, 
pues se sacrificará la velocidad n 
la seguridad, según declararon hoy 
en la Ford Co. 
E L A E R O P L A N O D E L A F O R D 
MOTOR A T E R J U Z O E N CHICAGO 
CHICAGO, abril 13. (Associa-
ted Presa) .—'El aeroplano de la 
Ford Motor Company, primer apa-
rato comercial de la ruta aérea 
DetroiMJthlcago, aterrizó hoy en 
esta ciudad a las 11.13 de la ma-
ñana . 
E L P R O C E R FOTINGO A E R E O 
R E G A E 3 A A D E T R O I T SIN 
NOVEDAD 
D E T R O I T , abril 13. (United 
P r e s s ) . — L a botadura del primer 
"fotingo aéreo" por Henry Ford 
y su hijo Edsel, ha tenido éxito. 
Después de,su viaje a Chicago, 
el "Doncella Dearborn" terminó 
felirmente la segunda etapa de su 
vuelo de hoy, regresando aquí a 
las 5 y 30 p. m. 
SURCA 1/OS A I R E S E L P R I M E R 
FOTINGO A E R E O 
D E T R O I T , abril 13. (United 
Press) .—Henry Ford y su hijo 
Edsel han construido su prime 
ford aéreo. 
La "Doncella Dearborn" es un 
aeroplano lodo de metal que, lle-
vando mil libras d» carga y co-
rrespondencia, voló con pleno éxi-
to hasta Chicago, en la mañana 
del hoy, y comenzó el vuelo a tra-
véis de las nubes en su viaje de 
regreso, sin percance alguno. L a 
primera etapa se hizo en dos ho-
ras y cuarenta minutos. 
Se considera por muchos este 
vuelo como un acontecimiento de 
primordial importancia en la his-
toria de la aviación comercial ame-
ricana . Después de haber revolu-
cionado la industria automovilista, 
el famoso manufacturero ha hecho 
albora su debut en el aire. 
Pronto ee verán volar aeropla-
nos gemelos de la "Doncelal Dear-
born" entr^ Chicago y Detroit, 
Saint Paul. Saint Louis y las mou-
tañas Iron, en Michigan, si los 
preparativos de la Ford Motor 
Company se llevan a la práctica. 
No se llevó pasajeros on el vii--
lo inicidl. Un pilotó y su mecáni-
co compartieron el camarote del 
aeroplano con la consignación d*» 
la planta de armar de Ford. 
E l aeroplano rué construido por 
la Stout Metal Airplane Co. , una 
subsidiaria de la Compañía Ford. 
Esta casa construirá los aeropla-
nos que serán operados por la 
American Airways Limited, corpo-
ración de $3.000,000 recientemen-
te formada por Edsel Ford y otros 
setanta y cinco preeminentes hom-
bres de negocios. 
La compañía hará un servicio 
tret3 veces a la semana entro Dts-
troit y Chicago, de acuerdo con los 
planes actuales. 
' Los aeroplanos se usarán exclu-
sivamente para los negocios "le 
Ford, declaró Edsel Ford. 
A S P E C T O D E L A CONCURRENCIA QUE ASISTIO A N O C H E A L A EXPOSICION D E A R T E I T A L I A -
NO INAUGüRADA ANOCHE E \ E L "DIARIO D E L A MARINA" 
GRANDES REMOLCADORES 
VIGILARAN LA RUTA D E 
COMANDANTE P. ZANNI 
L a vigilancia c o m p r e n d e r á la 
ruta M i n a - T o - J a p ó n - V a n c o u v e r , 
del vuelo circunmundiál 
E L P R I N C I P E D E G A L E S P A S O 
L A T A R D E A Y E R E N L A S 
C A R R E R A S 
ACCRA, Costa de Oro, Africa Oc-
cidental, Africa 13. —— ( Associated 
l'ress ) — E l príncipe de Gales pasó I 
»-sta tarde en el hipódromo, quedán- ¡ 
aoseh a¿ta la última carrera. Entre 
carrera y carrera estuvo convereando , 
con su acostumbrada gentileza entre | 
sus huéspedes. Toda la comunidad 
británica se hallaba presente, y ade-
más asistieron numerosos nativos. 
Aunque se advirtió ilimitado entu-
siasmo, el pueblo se mostró respetuo-
io hacia el Príncipe de 'a misma ma-
nera que se hubiera hecho en cual-
quiera carrera de caballos de Ingla-
terra. 
E l Principe embarcará mañana en 
el crucero de combate "Repulse" y 
desembarcará en un pureto de Nige-
ila en la madrugada del miércoles. 
El i PKINCIPE DE OAXJBS ISA POR 
CTK A NZOZBXA 
LONDRES, Abril 13. — (United 
Press).—La Ageucia Central News 
ha recibido un derfpacho de Accra, 
rectificando la noticia sobre la deci-
sión del Príncipe de Gales, acerca de 
no visitar a Nigeria en este viaje. 
Tal determinación ha sido abandona-
i'a y el heredero del trono inglés de-
f'e llegar a esta posesión británica 
mañana. 
BX. PRINCIPE DE GALES O ARA 
APOSTANDO EN LAS CARRERAS 
ACCRA, Costa de Oro, Africa Oc-
cidental, Abril 13. — (Unit#>r Press). 
— E l Príncipe de Gajes conserva aún 
su suerte en las carreras, aunque se 
«.ncuentra lejos de sus caballos y pis-
tas familiares. Después de una ma-
ñana muy ocupada, Eduardo asistió a 
unas carreras hoy y logró poner su 
dinero al ganador. 
VANCOTJVER, C. B., abril 13. 
— (Por la Associated P r e s s . ) — L a 
Compañía Internacional de Remol-
ques de este puerto anunció hoy 
que dos de sus poderosos remolca-
dores de altura convoyarán al co-
mandante Pedro L . *2anni, aviador 
militar argentino, durante la etapa 
Mina-To, Japón-Vancouves, de su 
vuelo circunmundiál. 
Mr. Frank Gilkey, alto funcio-
nario de la empresa, dice que es-
tán ultimadas ya las negociaciones 
con el señor Patricio D. Murphy, 
agente de Zanni, y se hallan pre-
parados los remolcadores; pero que 
todavía no se han firmado los con-
tratos . 
Güíjcey dice, también, que los 
remolcadores "Canadá" e "Imbre-
ría" se hallan en condiciones de 
hacerse a la mar inmediatamente, 
llevando poderosos aparatos in-
alámbricos, con js l objeto de que 
los dos buques, uno en el punto 
de partida de cada etapa, y otro 
en el de llegada, se hallen en co-
municación constante. Tan pronto 
como se ultimen otros preparati-
vos de menos importancia, los re-
molcadores habrán de ir a Uapón 
por la ruta de la Cplumbia Britá-
nica, costas de Alaska e Islas Aleu-
tianas, preparando en el trayecto 
lugares de descenso y depósitos de 
provisiones para el comandante 
Zanni. 
La salida de Zanni de Tokio, si-
guiendo a la inversa de la ruta de 
los aviadores circunmundlales nor-
teamericanos, está señalada para 
el «irimerQ de mayo; y Gilkey dice 
que se hará todo lo posible por no 
retrasar el viaje. 
E L A U D A Z M O V I M I E N T O R E -
N O V A D O R D E L T E A T R O G U I L D 
R E C I B E M E R E C I D A CONSA-
G R A C I O N 
NE!W Y O R K . 13.— (Pon Asso-
ciated Press ) .—El modesto y titu-
beante experimento artístico efec-
tuado hace seis años por un puña-
do de amantes de la es té tvo—nos 
referimos al "movimiento d.»! Tea-
tro Guild" que a juicio de muchos 
ha dado lugar al nacimiento de los 
"pequeños teatros" de este país e, 
indudablemente, influyó de\ modo 
notable en la escena americana 
eontemportí,nea—tuvo esta noqhe 
digna coronación para su merecido 
triunfo artístico con motivo de I» 
Maugura'ción del nuevo ¡Teatro 
Guild. construido con un costo de 
$500,000 en la calle R3( Este, a 
corta distancia de Broadway. E l 
"Teatro Guild", como lo indica BU 
nombre (Gulld-gremio y por lo 
tanto: ^teatro gremial o coopera-
tivo") es una sociedad anónima 
que t̂ ene por accionista al público. 
Desde Washington, el Presiden-
te Coolidge, oprimió hory un botón 
eléctrico y el telón de boca se le-
vantó para dar comienio a la "pre-
mlere' del Teatro Guild pp su pro-
pia casa, representándose la come-
dia de Bernard Shaw "César y Cleo 
patra", cuyos principales, papeles 
estuvieron! a cargo de Lionel At-
wlll y Helen Hayea. 
E l nuevo teatro, que está consi-
derado como uno de los mejores 
del mundo,! constituiye una reali-
dad merced al plan desarrollado 
por Walter Pritchard Eaton, me-
diante el cual los $550,000 en bo-
nos emitidos por la empresa fueron 
Miscrltos por 2,000 personas 
E l coliseo da acomodo u 912 
personas y se afiegura que au es» e-
naro es el más grande de Nê v 
York a excelencia de la Metropoli-
tan Opera House y unos cuantos 
lugares más dedicados a la pre-
sentación de espectáculos de gran 
montaje. 
C U A T R O N E G R O S F U E R O N 
A R R E S T A D O S P O R L A M U E R T E 
D E A D K I N S 
D A L L A S , Texas, abril 13.— (Por 
Associated Press).—Cuatno negros 
íueron arrestados esta madrugada 
por suponérseles (complicados ou 
la muerte de Ryan Adkins, de 25$ 
años de edad, y de su jrven com 
pañera, cerca del campo de la Uni-
versidad metodista del sur. 
Los negros fueron arrestados 
on un campo no Jejos de la esce-
na de la tragedla. L a policía (lijo 
que había encontirado una camir 
sa manchada de sanigre en el lu-
gar en que practicó las detencio-
nes, pero loa negros niegan que sea 
suya. 
Dos negros atacaron a la paro-
ja. Adkins j una mujer que le 
acompañaba estaban paseando en 
automóvil cuando dos vigorosos 
morenos saltaron sobre el automó 
\ i l y dieron muerte a Adkins a 
palos. 
L O S C A D A V E R E S D E L A F A M I -
L I A C U N I N G H A M S E R A N 
E X H U M A D O S 
E L A V I A D O R P E D R O Z A N N I 
R E C I B I O U N M O T O R D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
El aviador Pedro Zanni recibió un 
motor de los Estados rnidos . . . 
T O K I O , abril 13 —cAssocia-od 
Press j . E l aviador comandante Pe 
dro Zanui de la Argentina, recibió 
hoy una poderosa máquina de loa 
Estados Unidos para su aeroplano, 
en el cual se propone reanudar su 
vuelo alrededor del mundo. típt3 
vuelo fué Interrumpido en Tokio a 
causa del mal estado del tiempo 
durante el invierno para acometer 
un viaje a través del Pacífico. 
CHICAGO, aorll 13 .—(Por ia 
Associated Press . )—Los médicpi 
forenses del Condado de Cook, en 
Illinois y del condado de Porter, 
Indiana, se prepararon hoy paro 
exhumür los cadáveres de cinco 
miembros de la familia de David 
Cunnlnghanit para examinar sus 
vísceias, a íín de comprobar si en 
ellas existen huellas de veneno. 
Las autoridades han redoblado 
sus esfuerzos para aclarar el mis-
terio de laa cinco defuncionsí>; y 
los dos casos de convulsiones re-
pentinas, ocurridas en la familia 
en los últipios seis años . La su-
puesta auto'ra de estas muertes, 
Mrs. Anna Cunningham, está cus-
todiada eu un hospital de esta 
ciudad. 
E l estado de David Cunnin-
gham, J r . , de veinticuatro años de 
edad, que se encuentra gravemeu-
te envenenado, no había cambiado 
en la mañana de hoy. 
Una hija, Mae, de diecisiete 
años de edad, es el único supervi-
viente de la familia, y declaró que 
durante el pasado año padeció, pur 
dos veces, de una enfermedad mis-
teriosa. 
Después de haber sido sonuítMa 
durante todo el día de ayer a un 
interrogatorio por los médico.5 y 
los alienistas, éstos manifestaron 
quo Mrs. Cunningham estaba pa-
deciendo de psicosis epiléptica. 
MISTERIOSAS MUERTES 
SN NUMERO DE SEIS EN 
E MEDIODIA FRANCES 
Una detenida c o n f e s ó haber 
envenenado a tres personas 
que cuidaba como enfermera 
?SSVIES, Francia, abril 13 .— 
(Por la Associated Press . )—Han 
causado honda sensación entre los 
seis mil hálbitantes de la arcaica 
ciudad de St. Gilleg, seis misterio-
sas muertes ocurridas casi en cir-
cunstancias idénticas. 
Las sospechas abrigadas por el 
pueblo culminaron hoy en el arres-
to deu Antoinette Scierri. L a po-
licía sostiene que la detenida con-
fesó ya haber envenenado a tres 
personas que cuidaba como enfer-
mera. Declara, también, la poli-
cía que la acugada citó como cóm-
plice suya a Resalle Gire, dicien-
do que fué Mlle. Gire la que le 
propuso que envenenara a sus víc-
timas con un preparado utilizado 
en el, distrito para matar los insec-
tos de los v iñedos . 
E l pueblo está enfurecido, y la 
policía \yvo que meter en la cár-
cel a Mlle. Scierri, para evitar que 
la linchasen, al declarar que hab'a 
asesinado a Louise Chapelles y a 
su amr&nte, hermano político suyo 
a la vez, M. Ressignól . Añade la 
policía que por esos asesinatos, la 
mujer detenida cobro ochocientos 
francos. 
La Gire niega su complicidad con 
la Scierri, y dice que, por el con-
trario, ella misma cayó enferma 
después de emborracharse de vino 
en casa de ésta. Las autoridades 
policíacas aseguran que la Scierri 
siente morbosa pasión por hacer 
sufrir a los que la rodean. 
E l R. P. Oraa, de gratísima me-
moria en esta ciudad, nos ha re-
mitido un hermoso articulo dedi-
cado al Viernes Santo y escrito 
expresamente para el DIARIO DE 
L A MARENA. . 
Aunque haya llegado tarde a 
nosotros, no queremos privar a 
nuestros lectores del placer de 
leerlo y releerlo. 
He aquí el artículo: 
Mi libro!, dadme mi libro!, de-
cía poco antes de morir un santo 
religioso; y pedía su crucifijo. A 
sus pies habla durante su vida 
orado mucho, buscando solución a 
los problemas más difíciles, estu-
diando la más transcendental de las 
ciencias. Ese es el libro en que 
el Seráfico San Buenaventura 
aprendiera aquella ciencia sublime 
que causó la admiración del mis-
mo Angel de las escuelas, Santo 
Tomás de Aqulno. 
ILib.ro precioso! Oh! si lo 'leyéra-
mos siquiera el día de Viernes 
Santo! 
Ahí está, abierto de par en par 
ante nuestros ojos atónitos de es-
tupor santo, y sin embargo, cuán-
tos cristianos lo miran con ojos 
de asombro ante lo desconoci-
do! . . . Y siendo un libro tan fácW 
de leer! Como que está escrito con 
caracteres de sangre. . . grabados 
con duro hierro. . . con agudos 
olavos. . . con punzantes espinas. . . 
con penetrante lanza! . . . ¿Qué di-
ce? Mirad! l e ed ! . . . dice cari-
dad! . . . dice humiüdad. . . dice 
obediencia... y horror al peca-
d o . . . amor hasta la muerte! . . . 
y dice más claramente aún dolor! 
sufrimiento! martirio!. . . Dolor! 
que cosa más desabrida! más ás-
pera, más horrible! Si el mundo 
no sabe más que de placeres! Ha-
blarle de dolor es un contrasentido, 
es <una locura; . . Cierto que sí, ya 
lo dijo, siglos ha/ce, uno que no 
sabía otra ciencia qne la de Cristo 
crucificado. "Sermo crucis", la 
ciencia de la Cruz es para los ju-
díos escándalo, para los gentiles 
neoedadü para los que nos hemos 
de salvar la sabiduría de Dios. 
¿Y no queréis estudiarla? Siquiera 
una lección, en Viernes Santo! 
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UNA P A R T E D E L A P R E N S A I N -
G L E S A A T A C A A V O N 
H I N D E N B U R G 
L O N D R E S , abril 13 J—United 
Press) . Dirigida por la cadena de 
periódicos de Lord Rothermere, 
una parte de la prensa Inglesa ha 
comenzado a atacar la candidatu-
ra del Mariscal de Campo Ton pin 
denburg para la presidencia de la 
república. 
E l Daily Malí censura la idea de 
que la postulación qe Hlndenburg 
sea una prueba de la supervivencia 
y resurgimiento naclonaliffta que 
tuvo tanto que ver con la incuba-
ción de la guerra. Ahora el Daily 
Express de Lord Beaverbrook, se 
ha unido a la campaña con un edi 
torial, pidiendo a Von Hlndenburg 
que retire su candidatura. 
Aún Un voto substancial a favor 
de Von Hindenburg aunque no sea 
elegido causaría reacciones desfavo 
rabies en Francia, y quizás Polonia 
y Checoeslavla también reacciona-
rían peligrosamente, dice el 'Ex-
press. Francia insistiría en el man 
tenimiento de sus armamentos en 
las proporciones actuales y según 
la prensa en general los argumen-
tos de los franceses al ver q.ie la 
necesidad obligaba a Francia a gas 
tar dinero que debía emplearse en 
el pago de las deudas, en compia 
de armamentos, se fortalecerían 
considerablemente. 
A U M E N T A E L T I P O D E S E G U -
R O S S O B R E L O S A P A R A T O S 
R A D I O T E L E F O N I C O S 
N E W Y O R K , abril 13.—Asso-
ciated Press .—Los ladrones han 
dado lugar a que las compañías oe 
seguros aumenten sus primif& so-
bre los aparatos radiotelegráflcog y 
radiotelefónicos, fijándolas en ua 
180 por ciento. 
Varias personalidades pertene- I 
cientes a compañías dedicadas a: 
ese negocio, dicen qne los tipos vi-
gentes hasta ahora alcanzaban uní 
promedio de $17.50 por cada nJ l 
pesos asegurados, pero en lo su-
céisTvo la proporción será de |50 
por cada $1.000. 
Esta elevación equipara la pri-
ma sobre aparatos de radiocomuni-
cación a la que rige para las pie 
les de lujo, acrecentadas también 
a consecuencia de los grades ro-; 
bos perpetrados recientemente en! 
grandes peleterías neoyorklnas. 
Calcúlase que sSTo en la ciudad 
de New York han sido robados 
más de $1.000.000 en aparatos de 
UN FUTURO MILLONARIO MAS 
EN LOS ESTADOS UNIDOS 
CHICAGO, Abril 13.—(United Press) 
—Otro miembro del prupo de los ni-
fios más ricos de los Estcdos Unidos 
vlft la lúa el lunes, cuando le nació un 
hijo a Mrs. Dellora Anpel Noriss, he-
redera de los J38.O00.OO0 que dejó 
John W. Gates. 
Mrs. Norlss y su esposo, Lester No-
rtes, tiene otro hijo, una nlfia de 15 
meses, que sanó un premio en el con-
curso de maternidad de los Estados 
Centrales el año pasado. 
Nortla fué artista que prometía mu-
cho en su Juventud, sin tener fortu-
na alguna, a no ser la que le sonrió 
en su aventura amorosa el casarse con 
Dellora. 
S E P R O P O N D R A UNA S O L A 
E M I S I O N B A N C A R I A P A R A 
M E X I C O 
CIUDAD D E MEXICO, abril' 13. 
(United P r e s s ) . — E l señor Lego-
rreta, administrador del Banco Na-
cional de México, visitará París y 
conferenciará con los banqueros eu-
ropeos, quienes, se tiene entendi-
do, han heaho magníficas ofertas 
para efectuar una emisión banca-
ría única según ñe supo de buena 
fuente hoy en esta capital. 
Se espera en los circuios finan-
cieros que así el Gobierno baria 
un ahorro de cincuenta millones 
de pesos oro al año, de los cua-
les veintiún millones se aplicarían 
a la deuda exterior y una canti-
dad Igual a la flotante. También 
se supone que 25 millones se aho-
rrarán a fines de abril, después de 
lo cual, basado en las economías 
del Gotbierno de Calles, Legorreta 
fácilmente podría obtener un em-
préstito . 
L A R E S I D E N C I A D E L O S P R E -
M I E R S B R I T A N I C O S . E N L A -
M E N T A B L E E S T A D O 
TA B L E ESTADO 
LONDRES, abril 13. ' ( l ínited 
P r e s s ) . — L a histórica morada si-
tuada en el número 10 de la ca-
lle Downig, que ha alojado duran-
te tantos años a los primeros mi-
nistros ingleses, está en tales con-
diciones de inhabitabllidad que se 
cree que será derruida en breve. 
Con el nñmero 10 será derruida 
también la casa número 11. don-
de los ministros de Hacienda han 
formulado siempre sus presupues-
tos . 
E l "Daily Express" dice que la 
oficina de Obras Públicas erigirá 
en el sitio de ambas casas derrui-
das, nuevos edificios. 
E l dolor! Que existe es eviden-
te, pero ¿porqué sufrimos? SI se 
lo preguntáis* a la filosofía no 
cristiana, hallaréis ^que, sin poder 
negar el hecho, no acierta a expli-
cároslo o se pierde en divagacio-
nes, tan oscuras como infundadas, 
que pueden sintetizarse en razón 
tan poco filosófica como la de que 
sufrimos, porque estamos necesa-
riamente determinados a sufrir! 
Menguado consuelo el que se pro-
porciona al alma que sufre, susu-
rrándola a! oído misteriosamente: 
"eres una víctima de la fatalidad! 
Sufres porque el destino quiere 
que sufras!" 
Enfermo de muerte uno de los 
prohombres del determinismo, Hi-
pólito Taine, visitábale el sabio 
rector de la Universidad Católica 
de París, Monseñor D'Hulst; y fué 
dirigiendo la coirversación de suer-
to que natural y lógicamente pudo 
hacerle esta pregunta: -"—"Pero, en 
resumidas cuentas, ¿no echáis de 
ver en el Universo, a la par de una 
ley de fatal necesidad, la posibili-
dad siquiera de una ley de amor? 
—No!, replicó el moribundo; yo 
me represento la naturaleza como 
ana doncella de admirable hermo 
«r.ra, vestida de suntuoso ropaje, 
que avanza majestuosa, mientras 
el ruedo de su vestidura aplasta 
las hormigas qne se atraviesan a 
su paso. Voy a ser aplastado, co-
mo una de tantas. . ." Y hacía es-
ta trágica profesión de fé, con 
pasmosa frialdad, pocas horas an-
tes de morir! 
Fuera de la religión católica, a 
la pregunta, ¿porqiué sufro?, no 
obtendré otra recuesta que "por-
tirano que se goza en atormentar 
a sus criaturas". Respuestas tan 
desconsoladoras como, por fortuna, 
falsas. Más en cambio, cuán lle-
na de verdad, a la par que de sua-
vísimo consuelo, está la respuesta 
que la doctrina católica da a pre-
gunta de tan punzante realidad y 
de tan invariable actualidad! Con-
siderándola ha escrito uno de los 
más escépticos escritores del siglo 
19 (Thlers): " L a poderosa reli-
gión llamada el cristianismo, ejer-
ce sobre el mundo un no interrum-
pido dominio, y lo debe, entre 
otras causas, a una ventaja que 
exclusivamente €»Ha posee. ¿Sabéis 
cuáles? Pues el ser la única que 
ha dado una explicación sastifac-
toria del dolor, diciendo: no hay 
sino un solo Dios, que ha sufrido 
E l mismo y ha sufrido por nos-
otros; y al mostrarlo en una cruz, 
subyuga a los hombres, satisfaclen 
do su razón, con la Idea de la 
unidad de Dios y conmoviendo su 
corazón con la deificación del do-
lor. Y , cosa admirable!, ese Dios 
doliente, presentado sobre aína 
cruz en las agonías de la muerte, 
ha sido mil veces más adorado por 
los hombres, que el Júpiter impa-
sible, sereno y tan majestuosamen-
te bello de FIdlas!" 
Cierto, el cristianismo explica el 
dolor: mirando al crucifijo, le-
yendo en él, se encuentra al ins-
tante respuesta a la pregunta, ¿por-
qué sufrimos?. . . ¿a qué viene el 
dolor? Sufrimos porque Dios es 
Justo y porque Dios es bueno; su-
frimos porque pecamos; sufrimos 
para no pecar; sufrimos porque 
fueron oíros; sufrimos ngá;cmfw 
pecaron otros; sufrimos para que 
otros no pequen. Porque es el 
dolor reparador, preservativo, re-
dentor y salvador! E s la del do-
lor ley de expiación, promulgada 
por un Dios justo, pero es al mis-
mo tiempo ley de preservación y 
redención promulgada por un Dios 
bueno. 
Comenzó el dolor en el mundo 
como pena; corrieron las primeras 
lágrimas, cpmo expiación del peca-
do por Adán cometido, que viene 
Inficionando a toda su descendencia, 
en manera no menos cierta que 
misteriosa. Ahí tenéis la primera 
razón explicativa del dolor. Pero 
impóneseno© además como expia-
ción de las innúmeras faltas perso-
,-astra; T e ^ r r u - r . 
de la vida, tengo n,,? 7 el «̂Sl 
es muy Justo que' Í J ^ M sién admirableTr suT^Í 
franqueza. Cuántas v ^ ^ J 
« o s repetirla humn^ deb̂ l apostrofar airados a , .en Te»il ôncia! O u á n t ^ v ^ ^ í í l 
lor. nuestra e ? f e r S ^ ^ J 
miseria, nuestro B U ^ ^ I 
tros reveses t é m p o r a ^ 0 ' 5 
más que el saldo debido^ 
ta de nuestros pecados' 
Porque pecamos! ! SulrlH 
Modelo de fervorosos mu, quien en 1852 eJrTbkT"^ 
, babor perdido Tsu L l ^ * 
¡Mjo Primogénito ^ ' S o b ^ J 4 ««i Iza. sentía los carbonJ 1 ' ^ 
Ide la Justicia d i v ^ y » 
| chaba con amargura erroJĵ  
i antes me parecieron nen-nL ' ^ 
do mi cuenta de l¿X^'é 
1 años más tarde, en 1855 n 
te le arrebataba tres hliL fil-
tro días y en u n a c u m a ^ S 
go suyo escribía: "sé que Ĵ 1 
go necesidad de decirte 
no castiga jamás sin justicia 
iserlcordia; que el corazón qne? rece quiere triturar, 6e W Í , 
por el contrario bajo su 9 
, Lloro, pero amo! SJIÍTO, pero Z i 
| no estoy oprimido, sino de ¡ A 
H a s . . . Oh! Dios mío! 
desesperación y dejadme el dolr 
Cómo ponía de manifiesto al kl piar así. Luis Veníllot lo qu« * 
mismo antes escribiera: "mincieil 
el hombre más grande que de J 
dillas." 
Cierto que en no escasas octój 
nes nos negamos soberbios a coJ 
fesarlo, pero verdad es que en i\ 
fondo de nuestras almas rmtu 
luna voz portentosa que nos di»:I 
"sufres porque pecaste!". Lw J 
de expiación que al pecado siga el 
dolor; ley penal que se oampif 
aun en el orden físico; cuanto mili 
en el moraíl. 
No lo olvidemos y su recumj» sea fruto precioso de la lectura iell 
libro en este día de Viernes Santa 
Antonio ORAA, S. Y. 
Marzo, 1925. 
M O V I M I E N T O MARITIMO 
NUEVA YORK, Abrii 13.—Llí-| 
garon el Lovstakken, de la Hat»-
na; el Calmares, de la Hbana; a-lió el Carabinier, para Santa I* 
cía. 
BALTIMORE, Abril 13.-Uí-
gó ei Vika, de Baracoa. 
F I L A D E L F I A , Abril 13.—Llej* 
el Anavore, de Caibarién. 
NUEVA ORLEANS, Abril 13.-
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S A R R A 
LA MAYOR 
S U R T E A'TODA» UAS ^ M A C I A ^ ; 
A B I E R T A TODOS LOS DUS » 
M A R T E S TODA !-A KOCHK. i 
k — ^ 
FARMACIAS QUE EST 
ABIERTAS HOY 
M A R T E S 
Concordia 200. ^ 
San Francisco y Porvenir. 
Pérez y Villanueva. 
Infanta númeor l07-
San Leonardo y Flore*. ̂  
Cerro número 458 • 
Carlos I I I y Oquendo. 
Concordia y Oqaendo. 
San Miguel y LealvaQ. 
Salud y Gervasio. 
Galiano número 60. 
Reina número 71. 
Corrales y Cienfuegos. 
Aguila número I M -
Monte número ¿¿*-
Consulado y Colón. 
Aguila y Barcelona. 
Teniente Hoy y CM"£ 
Tejadillo y ComppflW* 0f 
10 de Octubre número 
Compostela y Conde-
San Lázaro "úmero 
Jesús del Monte número 
Florencia y J d U ™ ^ ; 
Condesa y Campanario 
35 v-2 (Vedado). ^ , 
10 de Octubre n ú m * ^ 
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^ r f c trató 
/ ¿ r e U de este asunto 
pROyECTO^FlNANCIERO 
, • ete.puente aprobaría 
^ fn de aumento en la 
proyecto de ^ los billetes 
circulación ^ 
A L E M A N I A R E T I R A SUS 
U L T I M O S B I L L E T E S 
D E I N F L A C I O N 
B E R L I N , abril 13. (AÉSO-
ciat«d P r e s s ) . — E s t á n siendo 
retirados de la circulación los 
últimos billetes de banco que 
durante la pasada era de in-
flación fueron emitidos por fa-
bulosas cantidades de marcos, 
prácticamente carentes de va-
^ L o s tenedores de billetes ae 
den mil millones de marcos, 
conocidos por la '•primera emi-
sión" y fecihados el 26 de oc-
tubre de 1923, y los poseedo-
res de billetes de 10,000 mi-
llones de marcos fechados el 
el de noviembre de 1923, han 
recibido ya aviso de redimir-
los antes del 20 de abril de 
1925. 
SOCIALISTAS SON AMOS 
abandonado el proye . 
de un gabinete transitorio 
Associa 
un ay. 
cmQ que m 
i justicia y a, 
'razón „. 
' se lê üi, 
^0 su mano 
tro, pero cw 
sino de roíi 
o! quitadme], 
dme el dolc" 
nfiesto, al ¿ 
T̂ot lo que ^ 
¡ra: "nuncl9 
ide que de re. 
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Erbios a cot 
es que en el 
almas resuem 
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•ste!". iL^e, 
pecado siga el 
iue se cumplí 
:o; pcuanto z¡¿ 
y su recuerdo 
! la lectura del 
Viernes Santo, 
>RAA, S. Y 
MARITIMO 
brli1 13.—Llí-













i^firo óe Hacienda dol Ga-
tüilsir0 , ñamado esta 
f í l P ^ ' i ' t e Doúmergue de 
el P r ^ n 'or^istentc rn la 
pf'f0.' un ê™*íc d0 ̂  
^ « n r c h a r nu proyecto uc 
^ • S los límites de .a Hr-
^ ^ S z í ' h a sido recomen-
í ^ e s i S e n t d de tal Mi-
ftiodía^boy^decla en 
& parlamentarios que M 
^ c l i r í a la oferta para 
^ U í - q u e hasta ahora s . 
Ta aceptar el encargo do 
'Tcobi^o se cree que lo 
Jen el « s o de que fracasen ? JL** de M. Brland, 
f p ? S ^ el salón de confe-
' de la Cámara que cual-
1 Gobierno de coqjición que se 
Le tendría una vida pequn-
Z sSalistas son los verda-
í5 dueños de la situación y no 
m dispuestos a ayudar a nln-
Goblerno de coalición, incll-
-j como se haHan a apoyar a 
, Gabinete Herriot. 
,08 Eocialistas se oponer, a la 
nación de Gobierno por M. 
ai v están utilizando la resi-5-
ciá pasiva, lo que ha motivado 
petición de mayor tiempo por 
te de M. Briand. 
i la formación de un Gabinete 
irino para tratar solamente de 
fases más urgentes del problc-
fiMiciero también se oponen 
socialistas. 
UüMO AXTNOIARA SU D E -
























'ARIS, abril 13.— (Por Associa-
Press).—El ex primer ministro 
and, a quien el presidente Dou-
rgue ía pedido la formación de 
bínete, abandouó a última hora 
li tarde de hoy la idea de com-
tarlo hasta mañana, 
anunció a las seis de la tarde 
poco después visitaría la man-
del Ejecutivo para Informarle 
esta noche aún no había po-
completar su labor. 
«AND AFIRMA Q F E S E HA 
UMH)\A1)0 LA IDEA D E UN 
GABINETE TRANSITORIO 
^RIS, abril 13 (Por Associa-
Press).—El ex primer minis-
Briand informó esta noche al 
«lente Doumergue que no po-
darle una respuesta definiti-
*wa del encargo que le hizo 
¡¡ne formase Gobierno, hasta 
"JM Por la tarde. Está espe-
j a resolución del consejo na-
del, partido socialista res-
s« deseo de partiicipar en 
Gabinete. 
«Wés do áejar al Presidente 
F j w , M. Briand dijo a los 
"ronsalcs de la prensa que la 
cítir11 Gabinete de 48 horas 
pillease el proyecto de ley 
^ao la circulación fiducla-
«anco de Francia y al mls-1,1 r i o Um'te de los vrésta-
^««lado, se había abandona-
f!S!"enC,a d9 M- Bria"d con 
Wch, Se relebró después de 
uctuoso día de conferencias 
I ll u n de formar Ga-
iin Pnn ™ t i v a de constl-
'al ¿ i " " 0 P a s i o n a l para 
1 leealS de Fran<;ia dentro 
% del P -^P6 muoh0' 'a 
^pocoela^resiclei'te. pero en-
j. J0^ apoyo excepto por par-
.̂ idoraha KZíe- Declaró ^lopoS ohĥ o a hacer 
a ^ h a ¿ P o r ^mPlir la pro-




EV0OnS í A T A D O S 
J 3 (Por AssocEa. 
[ C A N A 
HeS presentS Ultima ron la 
r"?01 basada * el Gablne-
ue su nrooTo^-
? • Briand. a quien 
5 organ 
bidente 'n^6 esta 
^ a b i n e í e ^ ^ ^ 0 ^ ^ ^ 1 -^i1616- ^sltó esta ma-
tros. « « • Para aeleíc. onar 
•̂•uid 
de espera los 
su programa 
f conocer la ac-
5 £u*Iall8ta Para r""1011 del 
\ d ^ n e n a ,J08 de ese par 
fm Poder uelta de ™-
P ^ C ^ * * * 1̂ día 
^u6Ssidades soe dlce que 
E 
E L 
E l doctor Ernesto Barron 
ha sido nombrado consejero 
de la d e l e g a c i ó n de Chile 
P A R A L O S N I Ñ O S 
Los jardines de la m a n s i ó n 
presidencial se vieron ayer 
invadidos por alegre a lgarab ía 
MRS C O O U D G E F U E L A M A D R E 
Se calculan en m á s de 3 7 mil 
n iños los que asistieron a la 
fiesta de la Casa Blanca , ayer 
R E C U E R D O S D E T R I S T E Z A 
S E R E U N I R A E N A R I C A 
Nada se sabe respecto a la 
nueva nota que se dice v a a 
enviar P e r ú a los E . Unidos 
WASHINGTON, abril 13. (Uni-
ted Press, por nuestro hilo direc-
to) . L a embajada chilena anunció 
esta tarde que el'doctor Ernesto j 
Barros Jarpa, ha sido nombrado! 
consejero de la delegación chile-j 
na a la Comisión Plebiscitaria que.,] 
bajo la presidencia del Generail 
Persing, se reunirá en Arica. 
E l Departamento de 'Estado ha 
recibido la nota chilen^, accedien-| 
do a fa devolución de la Provincia; 
de Tarata a Perú y a efectuarla 
tan pronto como el árbitro deter-j 
mine *Ias condiciones de la tras-! 
paso. L a nota no ha de publlcarsB 
hasta que Mr. Coolidge no prepa-; 
re la repuesta que ha de darse a 
la misma. \ . , 
L a salida del General Persliinsj 
para ,Sur América se .anunciará! 
tan pronto como regrese ae Missou; 
rí, probablemente en los últ'mos 
días de la presente semana. 
ULTIMAS V E R S I O N E S Y RDMO-
KdüS S O B R E LA A C T I T U D 
l'EHLAJNA 
WASHINGON, abril 13. — (Uni-
ted Press, por nuestro hilo airée-
te) . L a representación ífTplomáti-
ca del Perú en esta ciudad ha in-
formado a los periodistas que no 
sabe nada respecto a las intencio-
nes del gobierno de Lima acerca 
del acatamiento del Laudo Arbi-; 
tral sobre Tacna y Arica. 
E n tanto dichos diplomáticos su 
han limitado a n^g'̂ r los rumores,] 
afirmando 'que el gobierno peruano> 
está resuelto a enviar una nueva; 
nota al gobierno americano, ma-
nifestando que, en vista de que 
no se le conceden las garantías 
solicitadas, no puede hacer acep-
tar el Laudo del Arbitro. 
Respecto a la posición del Mi-
nistro peruano señor Velarde. se 
ha confirmado la presentación de 
su renuncia a raíz de la publica-
ción del laudo, afirmándose que el 
Presidente Legula se negó a acep-
tarlo . 
Hasta ahora no se espera cam-
bio en la situación, porque los di-
plomáticos consideran estaa dife-
rencias como una cuestión legal, 
y no diplomática, y el Ministro se-
ñor Velarde, personalmente, ha 
sabido granjearse el respeto y la 
admiración de todos los funciona-
rlos del gobierno eij Washington, 
y de sus compañeros en la Diplo-
macia . 
Triste d ía para Mrs. Coolidge, 
por ser el aniversario de la 
muerte de uno de sus hijos 
WASHINGTON, abril 13. — (Por 
Associated fPress) .—Con la alegría 
en el corazón y la sonrisa en los 
l/abios, los niños «de Washington 
invadieron hoy los jardines de la 
Gasa Blanca y jugaron con los tra-
dlclonailes "huevos de Pascua" ba-
jo la cariñosa vigilancia de Mrs. 
Coolidge. 
E l tibio sol de un perfecto día 
de primavera acabó de corufirmar 
el éxito del infantil acontecimiento. 
Después de almorzar, el Presi-
dente apareció durante unos mi-
nutos en el pórtico Sur para salu-
dar a sus miles de jóvenes hués-
pedes. Mrs. Cooilidge salió antes 
que él, pero su entrañable deseo de 
jugar y mezclarse con los niños 
quedó frustrado en parte, puesto 
que los dos perros que llevaba con-
sigo se pusieron tan contentos y 
traviesos que la primera dama de 
la República tuvo iiue retio-arse 
con ellos. 
Los empleados apostados en las 
puertas del jardín calculan en más 
de 3 8.377 los niños que obtuvie-
ron acceso a los terrenos, o sea 
2.000 más que el año pasado. Per-
diéronse más de 40 padres, pero 
las girl-scouts habían establecido 
varias tiendas de campañas y un 
servicio de auxixllo y no tardaron 
en dar con los niños extraviadoe. 
Dos mujeres se desmamaron aun-
que a los pocos momentos volvie-
ron en s í . 
Las infantiles actividades se re-
dujeron a Jugar con los huevos de 
Pascua, saltar y correr. 
Ya bien avanzado el día la banda 
de la marina de guerra de los E s -
tados Unidos dió una retreta per-
mitiéndose la entrada a las perso-
nas mayores quienes, hasta aquel 
momento, sólo habían podido In-
gresar en compañía de sus hijos y 
a razón de una por familia. 
(Después de oir el "Star Span-
gled Banner", Mrs. Coolidge dió 
un adiós a la concurrencia y se 
acabó la fiesta. 
Hoy era también ©1 aniversario 
del natalicio de Calvin Coolidge Jr, 
fallecido el pasado verano. De no 
haber cortado la Parca el hilo de 
su vida, hubiese tenido ya 17 años. 
L A ARMADA PROBARA UN NUE-
V O TIPO DE HIDROPLANOS 
E X P L O R A D O R E S 
A L O S 76 ANOS D E E D A D F A L L E C I O A Y E R E N T O K I O E L 
C O N D E H I R A T A . E X - L O R D G U A R D A S E L L O S D E L E M P E R A D O R 
E 
TOKIO, abril 14. (Associated 
Press).—Durante la mañana de 
hoy y a los 7 6 años de edad, ha 
fallecido en ésta el Conde Tosu-
ke HIrata, exlord Guardasellos del 
Emperador. 
E l Conde HIrata tuvo una ca-
rrera política muy activa. Fué se-
cretario-jefe del Consejo Privado 
en 1888. y director de la Oficina 
de Legislación desde 1889 a 1891, 
año en que ingresó en la Cámaia 
de los Pares. Más tarde desempe-
ñó la Cartera de Agricultura y Co-
mercio y luego la de Gobernación. 
Fué nombrado guardasellos en 
1922. 
Durante su juventud, el Conde 
HIrata estudió en Alemania y a su 
regreso al Japón perteneció al 
claustro de la Universidad Impe-
rial de Tokio. 
Se cree que forman parVe de 
una organizac ión que trataba 
de sobornar a las autoridades 
UN S U P U E S T O S O B O R N O 
R e s o l v i ó el Tribunal Supremo 
que el arbitraje obligatorio 
en la industria, no es legal 
R E C U R S O S P R E S E N T A D O S 
WASHINOITON, Abril 13.—-(Asso-
ciated Press).—Hidroplanos do la ar-
mada, un nuevo tipo de aparatos ex-
ploradores para larga distancia, se-
rán probados este verano en un vuelo 
sin escalas desde California a Hawali. 
El vuelo más largo que se ha inten-
tado sobre el agua por naves aéreas 
más pesadas que el aire. Los buques 
de guerra se estacionarán probable-
mente a lo largo de una ruta de más 
de 2,000 millas con el fin de proteger 
a los aviadores en caso de accidentes. 
Se s imuló é s te cayendo en la 
trampa los dos agentes y su 
cargamento de 150 mil pesos 
N E W Y O R K , abril 13. Associa-
ted Press.—Como consecuencia de 
las pesquisas practicadas hoy en 
Brooklyn por el Comisario Federal 
Raskln, han sido detenidos y mas 
tarde puesto? en libertad provisto-
nal bajo fianza de 2,500 pesos, dos 
individuos a quienes s© supone 
agentes de la "escuadra del ron". 
Al mismo tiempo la policía ha 
emprendido la caza de dos indi-
viduos más que se creen sean cóm 
plicea de una oganlzación fraucu-
lenta que intentaba en vano soboi-
nar a las autortdades del servicio 
de guardacosta con el objeto de 
traer licores desde la "zona dél 
ron" en una embarcación del Go-
bierno y venderlos a los contra-
bandista de tierra. 
Ambos individuos se identifica-
ron ante el Comisario como Harry 
Murphy y J . C . Maloney, ambos 
de Manhattan, y fueron apresados 
por los oficiales del guardacosta 
" C . G . 203", quienes aparentaron 
aceptar el plan, fueron a la "zona 
del ron" guiados por los agentes 
contrabandistas, embarcaron en su 
lancha whiskies v champagnes por 
valor de $150. CO0 y, regresando, 
a New York, entregaron a las au-
íoridades federales los do» hom-
bres y las cajas de bebidas, 
i ISáfbase 'que en focha reciente 
íos representantes de la "escuadra 
del ron" han tratado repetidas ve-
ces de sobornar a los oficiales del 
servicio de guardacosta para que 
los ayudaron a introducir licores 
de contrabando. 
E l buque-depósito del cual fué 
tomado dicho cargamento de lico-
res huyó mar adentro al ver qu« 
aprendían a los dc\s agentes, y 
por lo tanto no pudieron dar con 
él los outters enviados hoy en su 
busca. Aunque se guarda absolu-
ta reserva en cuanto al nombre del 
susodicho barco, los oficiales di-
cen que arbolaba la bandera bri-
tánica. 
• Citados de antemano» el " C 
G . 203" se reunió a la canoa au-
tomóvil de los agentes en la ba-
hía de New York y tras ella fué 
hasta el "budue-madre" donde se 
encontraban los licores. 
E l Supremo d ic tó este fallo 
en relación con un caso que 
sucedió en San Francisco 
WASHINGTON, abril 13. — (Por 
Associated P r e s s ) . — E l arbitraje 
obligatorio en las disputas indus-
triales es inconstitucional, según 
resolvió hoy el Tnnunal Supremo. 
Este fallo fué dictado en dos 
recursos presentados por la Char-
les Wolf Pakinng Conupany, de To-
peka, Kansas, contra resoluciones 
industriales dictadas por los tri-
bunales de ese estado. 
(Continúa en la última página) 
mercialeS- e industriales se ver/in 
obligadas a suspender pagos. Ade-
más, para atender al pago de los 
sueldos de los funcionarios, el Te-
soro necesitará, por lo menos, 
•100,000.000 de francos. 
Muchos senadores y diputados 
de todos los partidos sostienen que 
las cuestiones políticas, al menos 
por el momento, deben dejarse a 
un lado; que el país se encuentra 
atravesando por una posición trá-
geia que debe resolverse por mQ-
dlo do medidas excepcionales. 
Por esta razón un Ministerio de 
fransición presidido^ por Anatole 
de Monzie, que llegó a ser minis-
tro de Hacienda en el Gabinete de 
Hcírriot, sucediendo a M. Clemen-
crl&is, está ganando terreno en los 
tel, sólo una semana antes de la 
círculos políticos. L a sola aspira-
ción de tal ministerio, según se 
explica, sera la dp normalizar la 
situación, del Banco de Francia, 
que, según se supo ©n los últimos 
debates financieros de la Cámara 
dá los Diputados, habla excedido 
pj límite legal' de la circulación. 
M. Briand hizo saber claramen-
te a M. Doumergue que necesitaba 
más tiempo para consultar con los 
distintos grupos políticos. Anunció 
que volvería a visitarle a las seis 
de la tarde. 
UN RAYO MATA A T R E S T U R I S -
T A S E N ALEMANIA 
B E R L I N , Abril 13. — (Associated 
Press).—Una exhalación eléctrica ma-
tó a tres personas que figuraban en 
un grupo de turistas que estaba vi-
sitando • la fortaleza de Koenigstein, 
cercana a Dresden, quedando heridos 
23 más. 
HOTEL ALAMAC 
BROADWAY Y C A L L E 7Í 
NEW Y O F K 
El preferido por la colo-
nia cubana por sa confort y 
elegancia, sus nuevos apar-
tamentos, concctao'os de do» 
y fres dormitorios. Y reco-
nocidos por la atención es-
pecial del Dpto. Hispano 
creado por su gerente a 
quien se dirigirán, el señor 
Antonio Agüero 
UN V I O L E N T O T E M B L O R D E 
T I E R R A E X P E R I M E N T O 
A Y E R K I N G S T O N 
KINGSTON. Jamaica, (.Miril 13.— i 
(Associated Press).—Un violento tem-
blor de tierra que duró cerca de 2 se-
gundos se experimentó a las 12.20 de 
la tarde de hoy en Kingston. 
Ocasionó ¿ran excitación en el ba- j 
rrio Comercial. Algunos edificios su-
frieron averías. 
BR0CV£ TKMBIiOR EN LA CAPITAL 
S E JAMAICA 
KINGSTON, Jamaica, Abril 13.— | 
(United Press).—Hoy se sintió uñ vio-
lento temblor de tierra en cuatro se- ¡ 
gundos, en esta población a las 12 al 
20 de esta tarde. Aunque el pueblo 
presa de pánico a las calles y plazas, 
no se han registrado daños materia-
les de importancia. 
M E L L O N DICE QUE F R A N C I A NE-
C E S I T A MEJORAR S U SISTEMA 
T R I B U T A R I O 
F A L J X ) DKIJ SUPREMO S O B R E 
L A -R HISDICION F E D E R A D FN 
LOS CASOS DE H I KlvGA O 
LOCKOUT 
WASHlNiGTüN, abril 1,3. — ( P o r 
Associated Press) .—Con arreglo a 
un fallo expedido hoy por el Tr i -
bunal Supremo, cuando las huel-
gas obreras o lockouts Industria-
les no traigan como consecuencia 
una Influencia coercitiva sobre el 
comercio ínter-estados, el Gobierno 
Federal carece de facultades para 
intervenir. 
E l Supremo ha expedido este 
fallo en relación con un caso su-
cedido en San Francisco, lugar don-
de una sociedad industrial de esa 
ciudad, el Consejo Industrial de 
California y otras organizaciones 
patronales más, han violado la ley 
Sherman Anti-Trust al luchar en 
favor de la norma industrial del 
"taller abierto", opuesta, a la de 
"taller cerrado" que las uniones 
trabajadoras mantuvieron en vigor 
hasta 1921. 
Como parte de su campaña los 
patronos implantaron un sistema de 
permisos mediante el cual pólo po-
dían obtener efectos y materiales 
los contructores que accediesen a 
unirse al susodicho movimiento pa-
tronal. Al entei'arse un tribunal 
Inferior de que eran Indispensables 
esos permisos para la compra de 
materiales y efectos de construc-
ción, fuera del Estado de Califor-
nia, falló que tal medida coartaba 
illegalmentc 'el comercio inter-es-
tados. 
No obstante, el Tribunal Supre-
mo, aceptando la tesis del Magis-
trado Sutherland, dictó un fallo 
diciendo que en dicho caso la obs-
trucción causada en el movimiento 
comercial Inter-estados no era lo 
sujficientemente definida para cons-
tituir una violación de la ley Sher-
man Anti-Trust. 
N . de R . — E l sistema de "ta-
ller abierto" (open-shop) permite 
al patrono admitir en su industria 
a toda clase de trabajadores, estén 
o nó agremiados. 
Ell "taller cerrado" (closed 
shop) sólo tolera que se dé traba-
jo a los obreros pertenecientes a 
ilas "uniones" o sociedades de re-
sistencia . 
(Continúa en la última página) 
WASHINGTON, Abril 13.—(United 
Press).—El restablecimiento financie-
ro de Francia, depende en gran parte 
de un sistema mejor de impuestos, a 
Juicio del Secretarlo del Tesoro, Mr. 
Mellon. 
Las actuales dificultades son única- i 
mente en la hacienda del gobierno, se- i 
gún se indicó hoy en el Tesoro. E l : 
pueblo goza de tanta prosperidad co- i 
mo cualquier otro y los negocios son 
buenos. El pueblo francés nd está 
acostumbrado, como el Inglés y el 
americano, a los impuestos sobre utili-
dades y naturalmente se resienten de 
esta forma d© Impuestos, se explicó. 
L O S S A L V A J E S E S C O C E S E S SON 
DIGNOS D E IMITACION S E G U N 
UN PASTOR LABORISTA 
LONDRES, AbrilJ^.—(United Press) 
— E l mundo será perdonado si imita 
lo que hacen los salvajes del río Cly-
de; salvajes lo serán, pero ahora que 
según el Reverendo James Barr que 
los feroces escoceses referidos no 
beben más que agua. 
David Kirwood, John Wheotley, y 
otros laboristas de la delegación es-
cocesa al Parlamento, son conocidos 
como "los salvajes" debido al modo 
de expresión brusco con que piden la 
reforma solcialista de la sociedad in-
glesa. Sus palabras y acciones en la 
Cámara de los Comunes a menudo 
prueban la propiedad del nombre da-
do a su grupo. 
"Cuando ustedes oyen hablar de los 
"salvajes del Clyde", dijo Barr, que 
es también laborista, dirigiéndose a 
una reunión de prohibicionistas, "no 
olviden que todos los "salvajes" son 
estreitos secos" 
U O P I N I O N D E 
L O S S O C I A L I S Í A S 
D e s p u é s de los cuatro d ías 
de crisis, falta saber si los 
socialistas darán su apoyo 
T I E N E N 104 D I P U T A D O S 
Como no ha dejado a los 
socialistas ninguna salida, 
tendrán que decidirse hoy 
* T U T E B A Ñ A S C O N 
B 0 N B A " P R A T 
I I 
BrVLFOUR A S I S T E A L BANQUETE 
EN S U HONOR EN ALEJANDRIA 
ALEJANDRIA, Egipto, Abril 13.— 
(United. Press).—«Al banquede ciado 
hoy aquí en su honor por la colonia 
británica, ha asistido a pesar de los ru-
mores indicando que su penosa expe-
riencia en Damasco, lo habla determi-
nado a permanecer a bordo del buque, 
hasta llegar a Marsella. 
Después del banquete Balfour regre- j 
só a su camarote. Ningún incidente 
ocurló en la fiesta. 
H A B I L M A N I O B R A D E B R I A N D 
Se cree que Briand trata de 
debilitar las fuerzas de los 
socialistas, hoy muy poderosos 
PARIS, abril 13. (Associated 
P r e s s ) . — L a crisis ministerial es-
tá entrando en su cuarto día, y los 
únicos resultados de los tres días 
de consultas entre el Presidente 
Doumergue y los más preeminen-
tes políticos de los partidos de la 
izquierda, han sido plantear a los 
socialistas la cuestión de si, por 
104 diputados en la Cámara man-
teniendo el equilibrio del Poder, 
se proponen entrar o no en un Ga-
binete presidido por Arístides 
Briand y asumir alguna de la res-
ponsabilidad del Gobierno. 
L a maniobra de M. Briand no 
ha dejado escapatoria alguna a los 
socialistas; éstos . deberán decidir 
mañana su actitud y anunciarla 
con toda claridad. M. Briand ha 
arrojado sobre ellos la responsabi-
lidad de demorar la formación de 
un Gabinete en los momentos en 
que graves problemas se hallan 
pendientes de la solución del Par-
lamento . 
Se esperaba que M. Briand, a 
quien pidió el Presidente de la 
República que formase. Gabinete, 
daría hoy su respuesta a M. Dou-
mergue, pero tropezó con tales di-
ficultades que se vió obligado a pe-
dir más tiempo. Informó al Pre-
sidente que no podía dar una res-
puesta definitiva hasta mañana 
por la tarde, pues estaba esperan-
do la decisión del Consejo Nacio-
nal del partido Socialista acerca 
de su participación en el nuevo 
gobierno. 
L a idea de formar un minlfite-
rio de "cuarenta y ocho horas" con 
el propósito de presentar a la ra-
tificación del Parlamento un pro-
yecto de ley autorizando al Ban-
co de Francia para elevar el lí-
mite legal de la circulación fidu-
ciaria desde 41,00.0000,000 a 45 
mil millones, que fué discutida du-
rante todo el día, se abandonó a 
última hora. E l próximo Informe 
del Banco de Francia, correspon-
diente al miércoles, no debe ofre-
cer más que 43,000.000.000 de 
francos papel en circulación. 
L a Idea de un gabinete de "cua-
renta y ocho horas" partió de M. 
Robineau, gobernador del Banco 
de Francia, y de M. de Monzie, 
ministro de Hacienda, y ambos vi-
sitaron hoy a M. Briand con el 
objeto de ganajle para el punto 
de vista que sostenían, que era la 
necesidad de legalizar la emisión 
del curreney. M. Briand les con-
venció de que era un movimiento 
inoportuno sosteniendo que el país, 
oficialmente informado la semana 
pasada de que el Banco habla ex-
cedido el lim;/1 legal de la circu-
lación, no había llegado a ser pre-
sa del pánico y podía, por tanto, 
hacer frente otra semana a la si-
tuación . 
Los Intimoá amigos de M. Briand 
dicen que las negociaciones efec-
tuadas por el siete veces primer 
ministro, tuvieron por objeto de-
bilitar a los socialistas y reducir 
el gran poder que ejercieron du-
rante la permanencia en el Poder 
del gobierno de M. Herriot, más 
bien que formar un gobierno, que 
sabe estaha por anticipado conde-
nado a una brove vida. Declaran 
que Briand ha acorralado a los so-
cialistas contra la pared, y ade-
más, que si M. Painlevó u otro 
estadista de los grupos de la iz-
quierda presidiera un ministerio 
con la cooperación de los socia-
listas, éstos quedarían muy debi-
litados a causa de los aconteci-
mientos de los tres últimos días . 
Este partido celebró hoy una con-
ferencia y sus miembros se divi-
dieron casi por mitán en lo que 
respecta a la participación de re-
presentantes socialistas en el Go-
bierno . 
L a situación estaba estaciona-
rla esta noche y probablemente lo 
estará otras veinticuatro horas, 
pues M. Briand está dispuesto a 
dar su respuesta final al Presi-
dente Doumergue, solamente des-
pués que los socialistas hayan de-
clarado su actitud. Mientras tan-
to, el Presidente no volverá a ce-
lebrar nuevas consultas. 
Las probabilidades son que el 
caso de una negativa a formar 
gobierno por parte de M. Briand, 
lo forme M. Painlevé o algún otro 
de los grupos dg la izquierda, no 
manifestándose contrario a acopiar 
el Ministerio de Estado en tal Ga-
binete el propio M. Briand. La 
crisis bien puede durar toda la 
semana antes que un Gabinete se 
presente ante la Cámara con una 
declaración ministerial para pedir 
un voto de confianza. Mientras 
tanto, se continúa anticipando las 
acostumbradas combinaciones y cá-
A T E N T A D O C O N T R A UN E X 
M I N I S T R O B A V A R O D E L 
Q U E S A L I O H E R I D O 
B E R L I N , abril 13. (Asso-
ciated Press) . — E l doctor E r -
nest í'oshner, exjefe de la po-
licía de -Paviera y uno de los 
jofes más reaccionarlos de 
Baviera, ha sido fatalmente 
herido al ser atacado el auto-
móvil en que viajaba, cerca de 
la frontera entre Baviera y 
Austria. 
E l doctor Poshner, primer 
ministro, ministro del Interior 
y de Estado de Baviera varias 
veces, hace poco fué puesto en 
libertad en la fortaleza de 
Landsberg, donde cumplía con-
dena por sú complicidad en 
la revuelta HItler-Ludendorff, 
que agitó a Alemania en 1923 
T R O T E F I N D E U N 
E n terrible lucha por su 
libertad, el pobre simio 
hal ló una trágica muerte 
LA L U C H A D U R O S E I S H O R A S 
L a fuga del mono fué causa 
de inmenso pánico entre los 
cientos de personas presentes 
NUEVA Y O R K , abril 13. — CPor 
Associated Press) . — E l pobre Joe, 
mono de cinco años perteneciente 
a La especie de íos cinocéfalos, que 
formaba parte de la colección de 
simios del jardín zoológico del Par-
que Central, prefirió la muerte a 
pasar el resto de sus días prisio-
nero en una jaula. 
Con una furia verdaderamente 
selvática, Joe tuvo a raya durante 
más de seis horas a toda una le-
gión de guardianes y agentes de 
policía. Firme en sus ansias de li-
bertad, rechazó cuantas golosinas 
se le echaron como ce-bo y evadió 
una docena de lazos hábilmente 
lanzados contra é l . Por último no 
hubo más remedio que darle un 
balazo en e/l corazón cuando esta-
ba a punto de saltar desde una 
ventana de la casa de monos del 
parque, a corta distancia, de la 
Quinta Avenida. 
A provee/han do el espléndido 
tiempo reinante muchísimas per-
¡ sonas habían acudido al perqué y 
i había en la casa de monos varios 
, centenares de ellas, sobre todo mu-
i jeres y niños, cuando Joe "je exas-
peró ante la curiosidad que des-
pertaba, arrancó dos de las barras 
. de hierro de su celda y se lanzó 
sobre Qa multitud. Los allí pre-
I sentes se precipitaron locos de es-
j panto sobre las defc salidas ifiel 
local. 
Un guardián avispado cerró to-
i das las puertas de la casa de mo-
! nos antes de que el enfurecido ci-
nocéfalo saliese al exterior. Empe-
zó luego la caza y ésta se prolon-
gó durante seis horas con un en-
sordecedor acompañamiento de 
agudos gritos lanzados por los 75 
cuadrumanos allí alojados. Por úl-
timo. Joe se subió a una ventann. 
la abrió y. estaba a punto de ti-
rarse cuando el policía Borge hizo 
un disparo que puso punto final a 
la simiesca aventura. 
F A L L E C I O HAYNES. FABRICANTE 
DE AUTOMOVILES. EN KOKOMO 
KOKOMO, Indiana, Abril 13.— (As-
sociated Press). — Elwood Haynes, 
constructor de automóviles de esta 
ciudad, falleció en la noche de hoy, 
víctima de la Influenza. 
Mr. Haynes estuvo gravemente en-
fermo varios días. 
balas, fruto de la fantasía. Más 
1 de diez parlamentarios son men-
cionados para la jefatura del Go-
bierno, mientras pasan de 50 los 
•diputados de la izquierda que han 
oído el zumbido de la mosca mi-
nisterial para una cartera u otra. 
Paul Painlevé, presidente de la 
Cámara de los Diputados, a quien 
se menciona Insistentemente para 
la jefatura del Gobierno, es uno 
de los hombres de ciencia más re-
nombrado de Francia. Fué mate-
mático y botánico desde la niñez 
| y se dedicó a la política después 
que su fama como hombre de cien-
cia llegó a ser mundial. Numero-
sos parlamentarlos visitaron hoy la 
Cámara con el fin de convencer a 
i M. Painlevé de que debe aceptar 
la tarea de formar un gabinete y 
salvar a los grupos de la Izquier-
I da de la desintegración. 
E l presidente de la Cámara se 
había Ido una hora antes y se le 
j oyó que decía a su chauffeur que 
¡ siguiera al Bosque de Bolonia. 
Varios grupos de diputados se 
echaron a localizar su automóvil 
y al fin lo hallaron detrás de la 
pista del hipódromo de Long-
champs y vieron a Painlevé con 
una lupa en una mano j ' una pe-
Í queña planta en la otra. 
"Creo que he hallado un ver-
dadero ejemplar ahora", dijo el 
presidente de la Cámara. L a lar-
; ga palabra latina con que el hom-
i bre de ciencia describió la planta, 
| fué "griego puro" para los dipu-
| tados, según dijeron después al re-
1 latar el incidente. 
L O S A T A Q U E S A 
V O N 1 D E N B U R G 
Los republicanos, que hasta 
ahora h a b í a n sido indulgentes, 
se despachan y a a su antojo 
C O N T R A S U H O J A D E M I L I T A R 
Hablando de sus cacareados 
servicios en la guerra, hacen 
burla de su gran incapacidad 
VON L U D E N D O R F F Y H'OFMAN 
Dicen que los verdaderos 
h é r o e s de la batalla de 
Tannenberg fueron ellos 
(POR C A R L D . GROAT) 
Corresponsal de la United Press 
B E R L I N , abril 13. , (Por nues-
tro hilo directo). L a "TéíTen Ga-
rra1' de que hicieron gala, él, co-
mo generalísimo y sus demás aso-
ciados en su diversos puestos, 
durante la guerra mundial .empie-
za por fin a cernirse amenazadora 
sobre el candidato a la Presidencia 
de la República de los monárqui-
cos alemanes:el mariscal Von Hin-
denburg. 
Los republicanos, que hasta aho-
ra lo habían tratado con bastante 
indulgencia, censuran hoy violen-
tamente eu cacareada hoja de ser-
vicios en la guerra y se burlan de 
su manifiesta incapacidad para go-
bernar. Ahora llegan hasta el pun 
ío de afirmar que Von Hindenburg 
no ejerció .influjo alguno en .la 
batalla de Tannenberg, y que los 
héroe» en las cruentas q-efriegai 
de los lagos Massurianos fueron 
Von Ludendorff y Von Hofman, 
quienes lograron salvar a Alema-
nia de la avalancha moscovita qua 
amenazaba desplomarse soore la 
Prusia OiientaJ.. 
Se han publicado en estos días 
una porción de críticas de algu-
nos jefes militares de alta gradua-
ción, y entre ellos ha llamado mu-
cho la atención la firmada por un 
antiguo compañero de armas ne 
Von Hindenburg, en la cual use-
gura que el veterano mariscal co-
noce sí la técnica y el mecanismo 
complicado de la guerra moderna 
y sabe organizar a maravilla im-
ponentes paradas y vistosas revis-
tas, pero que el verdadero cerebro 
de estratega en el 'Estado Mayor 
almán que le preparó todos sua 
éxitos fué el General Von Luden-
dorff. 
Los socialistas van aun más le-
jos, al sostener que Von Hinden-
burg no ha sido nunca más que 
r.n simple "instrumento de otros", 
y que en la actualidad está desem-
peñando un papel idéntico al qaa 
siempre se le asignó, sirviendo de 
figura de fachada a ios monárqui-
cos . 
Además, pregunta sm rebozo al 
viajo caudillo donde estaba cuan-
do Alemania tuvo que hacer fian-
te a tantas y tantas amargas ho-
ras de durísimas pruebas a raíz 
del armisticio, y por todos los me-
dios a su alcance tratan de crear, 
en la opinión pública la impresión 
de que el Mariscal Von Hinaei,-
burg no ha sido nunca ,aún en 
sus épocas de mayor gloria, más 
que un juguete del capricho de 
otros ŷ  un militar que sólo ha ga-
nado sus batallas en las oficinas, 
en los casinos y en las revistas mi-
litares . 
E L CONSEJO D E EMBAJADORES 
P E R M I T E A BULGARIA R E C L U -
T A R T R E S M I L SOLDADOS MAS 
SOFTJX, Buflgaria, Abril 13.—(As-
sociated Press).—El Consejo de Em-
bajadores de París ha autorizado a 
Bulgaria, a petición de esta nación, 
para que hasta fines de Mayo engro-
sé las filas de su ejército con 3000 re-
clutas más. Tal petición fué hecha so 
pretexto de posibles disturbios co-
munistas que, no obstante, constitu-
yen hasta ahora una probabilidad muy 
remota. 
:AMBIOS DIPLOMATICOS > NOR-
TEAMERICANOS 
WASHINGTON, Abril ,13.—United 
Press).—Se declaró por persona auto-
rizada esta noche, que Jefferson Caf-
fery, constijero de la Embajada ame-
ricana en Tokio sucederá a "Warren 
Kobins como consejero en Berlín. Ro-
bins fué nombrado consejero en Ro-
ma, sucediendo a George Summerlain, 
nombrado recientemente Ministro en 
Honduras. 
L A M E J O R 
• • i 
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E D I T O R I A L E S 
UNA FIESTA SIGNIFICATIVA 
L a espléndida recepción ofrecida 
por el Presidente electo, general 
Machado, a la sociedad habanera 
en el magnífico edificio del Yatch 
Club, es un acto que, además de 
ocupar un espacio preferentísimo en 
la crónica social, reclama también 
un comentario en esta sección del 
DIARIO DE L A MARINA, porque, 
indudablemente, se aprecian en él 
aspectos de gran importancia, que 
no deben, en manera alguna, pa-
sar inadvertidos. 
El Presidente electo ha querido, 
por una razón de delicada cortesía, 
corresponder a los agasajos recibi-
dos desde la fecha de su elección, 
demostrando su agradecimiento a 
sus amigos, y al propio tiempo, su 
carácter sencillo y deme orático, de 
hombre que no se considera endio-
sado ni colocado por encima de las 
obligaciones que la urbanidad y la 
cortesanía imponen en la vida so-
cial. Al rendir ese testimonio de 
afecto a quienes le han agasaj'ado 
con entusiasmo, precisamente antes 
de tomar posesión de la Presiden-
cia de la República, el general Ma-
chado ha puesto fuera de discusión 
que el saldo de esa deuda de gra-
titud lo realiza él mismo, por su 
propia cuenta, no a cargo de los 
fondos del Tesoro público. E l ge-
neral Machado, que ha procedido 
con esplendidez, sin duda alguna, 
lo ha hecho a costa de su bolsillo 
particular, no para que la Nación 
corra con los gastos. Ccn gran sen-
tido político y una alta noción de 
sus deberes sociales, el Presidente 
electo ha liquidado compromisos y, 
a la vez, ha dado un excelente ejem-
plo. Buenas señales ambas, que el 
DIARIO D E L A MARINA recoge y 
cementa vivamente satisfecho, como 
un feliz augurio. Pero en el ban-
quete se aprecian todavía otros as-
pectos. Para la organización dei 
acto, el general Machado, con una 
elevación de miras que habla mu-
cho en su favor e indica un pro-
ceder nuevo entre nosotros, sclicitó 
y obtuvo la cooperación de elemen-
tos sociales del mayor prestigio, 
prescindiendo en lo absoluto de to-
da consideración de orden político, 
o mejor todavía, inaugurando una 
política de más amplios vuelos, na-
cional en el genuino concepto del 
término. En virtud de ello, el ge-
neral Machado apareció rodeado de 
personas de gran relieve, sin distin-
ción de filiaciones ni de grupos, co-
mo el Presidente de Cuba, que si 
cuenta con el apoyo de las masas 
populares de posición muy modesta, 
a los cuales obsequió la misma no-
che, tiene asimismo a su lado, como 
caballero y como Primer Magistra-
do de la República, a teda la so-
ciedad cubana, sin distinción de 
clases ni de jerarquías. 
El banquete, pues, ha sido una 
demostración brillantísima de altas 
cualidades de carácter, de noble 
inspiración patriótica, de cordiali-
dad cubana, y tie que el general 
Machado se propone, con sus ac-
tos, hacer buenas sus promesas. La 
sociedad habanera demostró, por su 
parte, qué inmensos progresos ha 
realizado Cuba en el orden políti-
co en los últimos años, y con qué 
decisión está al lado del Presidente 
electo, para ayudarle y colaborar 
con él en la gran obra de afirmación 
cubana que se halla dispuesto a rea-
lizar. 
EL PELIGRO ESTIVAL 
que el departamento de Sanidad 
acudió con la prontitud debida y 
desplegó en su labor profiláctica 
una celosa actividad, no pudo evi-
tarse que el terrible morbo segase 
numerosas vidas, llevando tristeza 
y luto a los hogares, y sembrando 
el pánico en toda la ciudad. 
Después de un poderoso esfuerzo 
la epidemia fué vencida, y si bien 
de entonces acá no se ha registrado 
un solo caso de fiebre tifoidea, no 
podemos asegurar que su derrota 
haya sido definitiva. Se aproxima la 
época de los calores, propicia como 
ninguna al brote y propagación de 
enfermedades infecciosas. No puede 
decirse que hayan cesado las causas 
generadoras de la pasada epidemia 
tiíoideica; antes al contrario subsis-
ten con análoga virtualidad. El 
agua pura de la taza de Vento con-
t'núa mezclándose con el caudal ce-
nagoso del Almendares, y, según ja 
opinión de autorizados baclereólo-
gos, entre los detritus que arrastra 
la corriente del río es lógica y pro-
bable la existencia del bacilo de 
Eberth. L a época de frío, que aca-
bamos de pasar, es inclemente pa-
r?. la vida de esos gérmenes noci-
vos y les resta positivamente, gran 
parte de su eficacia morbosa. El in-
vierno es un poderoso germicida. 
Pero, transcurrido éste, debe temer-
se, con fundamento, que su recobra-
da virulencia cause estragos en la 
ciudad. 
He aquí una de las cuestiones que 
piimero deben afrontar los futuros 
Secretarios de Sanidad y ê Obras 
Públicas, conjuntamente. "Salus po-
puli suprema lex". Sea captando nue-
vos manantiales, sea instalando fil-
tros suficientes e idóneos, el pavoro-
so problema debe quedar resuelto de 
una vez para siempre. Esperar a que 
sobrevenga la epidemia para acudir 
después a ella, es criminal desidia. 
La higiene de un pueblo, sustentada 
sobre la eficacia terapéutica de in-
yecciones, vacunas y sueros antitífi-
cos, es una higiene ficticia. Es hora 
ya de que el pueblo no tenga que 
mercar el agua de manantiales par-
ticulares para apagar la sed sin pe-
ligro de muerte. 
DISCIPLINA Y SERIEDAD 
de disciplina parlamentaria. Y de 
seguro que no desmerece gran cosa 
respecto de ellos nuestra Cámara, 
conde es menos común el apasiona-
iriento que la indiferencia. 
Recientemente M. Painlevé. que 
es único entre los políticos por sej 
un gran matemático, y único entre 
lt)s matemáticos por ser un gran po-
lítico, tuvo que recurrir a medidas 
extremas para dominar los tumultos 
de la Cámara francesa, uqa de las 
más ruidosas asambleas parlamenta-
rias del mundo. Entre otras refor-
mas, consideró Painlevé las de ins-
talar un poderoso megáfono para ha-
cerse oir y un timbre eléctrico gi-
gantesco para acallar, supletoria-
mente, los gritos de los legisladores. 
Puede que el doctor Zaydín no 
tenga que recurrir a similares ageíi-
te? mecánicos de dominio, porque, 
como decíamos, nuestra Cámara no 
s»- distingue tanto por la indiscipli-
na y el clamoreo como por la eva-
sión a los pasillos y la falta de serie-
dad en el concepto que sus miem-
bros suelen tener de la representa-
ción que ostentan. Estas sí que son 
flaquezas habituales. La deserción 
de los escaños con el fin premedita-
do de paralizar toda acción con-
junta; el desgano de la investiga-
ción, del discurso y el debate; la 
privanza de la gestión pvehecha; la 
frivolidad en el ánimo con que se 
comparece y asiste, son indicios de 
esa falta de ponderación de su al-
to encargo tan común en nuestros 
representantes. 
El doctor Zaydín no es un gran 
matemático entre los políticos; pe-
ro sí es un hombre de cátedra y de 
disciplinas. Si al servicio de esa 
gravedad metódica sabe poner su 
juventud y sus dotes de simpática 
persuasión, podrá hacer mucho por 
cambiar el tono psicológico de la 
acción cameral; harto necesitada de 
ello. 
LAS INFRACCIONES A LA LEY 
punemente no se puede convertir en 
letra muerta una Ley, aunque en el 
país nadie exija responsabilidades a 
quienes la infringen ni a quienes lo 
consienten, cuando de su incumpli-
miento se deriva daño para elemen-
tos extraños. No conviene perder de 
vista, por múltiples motivos, que los 
derechos asignados al hombre en su 
condición de factor humano de tra-
bajo, se han unlversalizado y están 
amparados por un organismo inter-
nacional. Cuba contribuyó, como sig-
nataria del Tratado de Versalles, a la 
constitución de ese organismo, y des-
de que inició su valiosa acción en 
Washington, no ha dejado de concu-
rrir oficialmente a todas las confe-
rencias celebradas para mejorar la 
vida del obrero. Hacemos notar es-
to, porque a algo obliga. 
LA CIENCIA Y LA ECONOMIA 
ESPAÑOLA 
Todo hace suponer que el reciente 
caso de meningitis cerebro-espinal 
ha sido un brote esporádico sin ca-
rácter epidémico alguno. Mas cuan-
do la alarma comienzóf a aminorar, 
una nueva amenaza sobrecoge a los 
habitantes de la Habana. ¿Cuál? 
En el recuerdo de todos está la 
epidemia de fiebre tifoidea padeci-
da en el último verano. Por más 
Con su elección a la Presidencia 
de la Cámara de Representantes, 
preséntasele ahora al doctor Zaydín 
una oportunidad envidiable en que 
introducir cierto espíritu de seriedad 
y de disciplina en el ambiente de 
esa distraída asamblea. No nos refe-
rimos—bien se comprende—al mo-
das operandi teórico, al régimen fun-
cional que se halla suficientemente 
previsto y regulado por el Reglamen-
te de la Cámara. Aludimos más bien 
a aquella suerte de disciplina no es-
cr'ta y, sin embargo, imprescindible 
para la eficacia de todo cuerpo de-
liberador, que depende de las acti-
tudes personales, del concierto psi-
cológico de conductas e intenciones, 
ael diario comportamiento indivi-
dual que deben llevar a sus labores 
conjuntas los representantes de h 
Nación. 
Disciplina y seriedad, hemos di-
cho. Sin duda la primera de estas 
condiciones es la de más difícil lo-
gro, aunque la segunda entrañe su-
perior importancia. Tradicionaltnen-
te. el concepto de la disciplina rigu-
rosa parece reñido con el de la "ca-
meralidad^- legislativa. Las asam-
bleas políticas de todos los países, 
particularmente las llamadas "bajas" 
o de carácter representativo, gozan 
de una invariable reputación de 
pugnacidad y espíritu levantisco. 
Desde las "Houses" más o menos 
flemáticas hasta las "Dunas", "Cham-
bres" y "Reichstags", esos cuerpos 
legisladores ofrecen, a nuestros paí-
ses más inexpertos, pocos dechados 
ARTEAGA 
En el mes de Febrero se dir'gió 
1? Cámara de Comercio de Cueto, 
pueblo de la región oriental, a los 
secretarios de Gobernación. Justicia 
y Guerra, y al Tribunal Supremo, de-
nunciando determinadas infracciones 
a la llamada Ley Arteaga. 
También se dirig'ó la citada cor-
poración al Gobernador de Oriente, 
y esta autoridad provincial inició 
una investigación jnra comprobar 
si se prohibía a los trabajadores del 
Central Preston, contra e! que iba 
la denuncia, circular libremente por 
los caminos que conducen a la finca; 
pero no tomó en consideración lo 
fundamental del asunto, que era y 
sigue siendo la manifiesta infracción 
a la mencionada Ley. 
Por su parte la prensa de la Ha-
bana excitó el celo de los poderes 
Ejecutivo y Judicial, cuya acción 
desconocemos. Nosotros hicimos más: 
a impulsos de la simpatía que nos 
inspira la Asociación de Hacenda-
dos y Colonos, y confiados en los 
sanos propósitos que ha enunciado 
y que deben regir las relaciones de 
sus componentes con los trabajado-
res que emplean, pusimos en ma-
nos de uno de los más significados 
elementos de la Junta Directiva de 
sociedad, por medio de uno de nues-
tros redactores, pruebas evidentes da 
la infracción denunciada por la Cá-
mara de Comercio de Cueto, con-
sistentes en fotografías de los "tic-
kets" que utiliza la United Fruit 
Company, en la "Preston División". 
Esos "tickets" fueron reproduci-
dos en grabado por algunos perió-
dicos, y seguramente han sido acom-
pañados a las denuncias producidas 
por la Cámara de Comercio de Cue-
to. Esto bastaba para que se proce-
diese a castigar la infracción; pero 
nada han hecho, a lo que parece, las 
autoridades obligadas por su minis-
terio a cumplir y hacer cumplir las 
leyes. Tal vez espere el Gobierno a 
que se dé el caso iijsólito de que 
una corporación que representa a 
clases capitalistas, acuda, si no ha 
seguido ese camino alguna entidad 
obrera, a la Oficina Internacional del 
Trabajo, y que como consecuencia 
de ello, en la próxima Conferencia 
de Ginebra se plantee la cuestión. 
Tal cosa cabe en lo posible, y hay 
que evitarlo, por los efectos que se-
guramente produciría en la corrien-
te migratoria que todavía nos fa-
vorece, y de la cual no nos es da-
ble prescindir. 
L a tolerancia que se viene man-
teniendo, debe tener un límite. Im-
La prensa española se ha conmo-
vido porque la de Francia procla-
ma, c;mo gloria de la medicina ga-
la, la primacía de la cirugía vas-
cular, en la operación llamada arte-
riotomía. Francia dice que el pri-
mero en ejecutarla es el doctor Mou-
re. Hace veinticinco años, dice el 
doctor Goyanes, que eso se practica, 
con excelente éxito, en España. 
Como se ve, la aviesamente lla-
mada "barrera espiritual"' de los 
Pirineos, sirve tanto para denigrar 
a España como para estafarla. Pe-
ro, ¿hay estafa, verdaderamente? 
Lo que digan los periódicos de Pa-
rís poca resonancia puede tener en 
los centros científicos. L a ciencia 
se entera difícilmente de esas mar-
tíngales populares y patrioteras. A 
buen seguro que al doctor Moure 
(¿no es el que asiste a S . M. el 
Rey de España?) ninguna gloria le 
vendrá con este triunfo subrepticio. 
Más le alcanza por mantener la sa-
lud del Monarca que por restarle 
vigor a la cirugía española-
España, en eso, como en otras 
muchas cosas, goza de muy buena 
salud. Tan buena, que mientras se 
le trata de restar ciencia por los 
médiecs franceses, los financieros 
n: rteamericanos (y esto sí que saben 
de higiene nacional) se disponen a 
invertir grandes capitales en Espa-
ña. Nos lo comunica el cable, to-
mado de declaraciones del Embaja-
dor Moore. 
También Moore es especialista 
que atiende a Don Alfonso. Y cuan-
do el Rey se aviene a tomar estos 
medicamentos yanquis es porque 
comprende que han de sentarle muy 
bien a la salud del reino. 
Es muy significativo este interés 
financiero de Norteamérica por la 
vida económica de España. Y es 
muy simpática esta preferencia del 
Monarca por las actividades ameri-
canas en la industria del país . Del 
dinero y las inversiones europeas po-
cos recuerdes gratos se tienen allí. 
Detrás de las empresas inglesas y 
francesas está la vigilancia tiráni-
ca de sus gobiernos, que piden para 
sus súbditos procedimientos y conce-
siones que en sus países no se usan 
y que tampoco tolera España para 
los industriales propios. Los yan-
quis están acostumbrados a moverse 
dentro de competencias equitativas 
y estrictas, y es de suponer que no 
buscan en España privilegios irri-
tantes ni monopolios abusivos. 
Un hecho elocuente lo ofrece el 
empréstito de doscientcs millones de 
dólares que los Estados Unidos se 
disponen a hacerle al Gobierno es-
pañol . 
Es muy de lamentar que la pren-
sa de Madrid st preocupe más del 
descrédito que los médicos franceses 
tratan, inútilmente, de llevar íobre 
la ciencia española, que del crédito 
que los financieros de Ies Estados 
Unidos propalan sobre la economía 
hispana. El funcionamiento vascu-
lar de España lo garantiza Moore y 
puede pasar sin Moure. No es una 
simple razón de especialidades eufó-
nicas . 
LA CRISIS FRANCESA 
en el orden económico, M. Herriot 
extremase sus intransigencias con 
los católicos, no sólo desarrollando 
una política abiertamente hostil a 
las aspiraciones de éstes, sino ofen-
diéndolos y vejándolos con sus in-
temperancias de lenguaje, como 
ocurrió en la sesión de la Cámara 
de Diputados el 20 de marzo, cuan-
do manifestó "que el espíritu del 
laicismo no era opuesto al cristia-
nismo de las catacumbas, sino al 
cristianisma de banqueros que pre-
valece actualmente", provocando 
uno de los más formidables escán-
dalos de que se tiene memoria en 
la citada Cámara. Natural era que 
quien a tales agresiones se lanzaba 
en los precisos momentos en que, 
pasando por encima de la ley, im-
ponía al Banco de Francia la obli-
gación de emitir papel per valor 
de la enorme suma mencionada más 
arriba, fuese atacado por sus ofen-
didos adversarios con máxima ener-
gía. L a irregularidad de ese pro-
ceder en una cuestión financiera 
tan delicada, podía dar al traste 
con el vacilante crédito de la Re-
pública, a menos que el responsa-
ble de ella sufriese el condigno cas-
tigo, consistente, en este caso, en 
la inmediata dimisión. El 3enado 
así hubo de comprenderlo y su vo-
to adverso puso término al gobier-
no del célebre ex-Alcalde de Lyon. 
Su probable sucesor, M . Arístides 
Briand, pertenece, como M . He-
rriot, a las izquierdas francesas, 
triunfantes en las últimas elecciones 
parlamentarias, pero sus declaracio-
nes a la prensa revelan criterios 
más templados, de conciliación y de 
concordia, únicos que pueden ser-
vir para que Francia una firmemen-
te todos sus hijos en la resolución 
de los difíciles y apremiantes pro-
blemas que tiene planteados actual-
mente. 
D E DIA EN DIA 
Especulando a lo Julio Verne, 
pobre las consecuencias climatoló-
gicas yue pudieran originarse de 
construir un malecón entre Cayo 
Hueso y Cuba, un distinguido com-
patriota escribió una sugestiva no-
vela titulada " L a corriente del 
golfo", en la que se pintaba a E s 
paña teniendo que pedir la paz, 
anonadada por los efectos de la 
gigantesca obra de ingeniería, rea-
lizada sigilosamente por un grupo 
de rervolucionarios cubanos. 
Cuando leímos el interesanta 
relato, nos dimos a pensar que su 
autor, confiando demasiado en los 
Estados Unidos, se había lanzado 
a construir irnaginatitvamente el 
muro de centén a la gran corrien-
te de agua templada, sin acordar-
se más que de las referidas con-
secuencias climatológicas, dejando 
al garete las que pudieran afectar 
a la geografía política, que podrían 
no ser grano de anís, por lo quo 
se refiere a la libertad de Cuba. 
SI. en efecto, todo el mundo ve 
en la lengüeta de la Florida uu 
brazo ambicioso que se adelanta 
hacia nuestro país, ¿qué pasaría 
cuando el brazo se alargara hasta 
tocar en la costa cubana? Con se-
guridad que " L a corriente del 
golfo" tendría una segunda parte 
en la cual los revolucionarios cu-
banos se dedicarían febrilmente por 
las noches a la tarea de volar el 
muro, para que las aguas siguie-
ran su curso milenario. 
Un caso real, en cierto modo pa-
recido al caso imaginativo que nos 
ocupa, nos da la raaón en nues-
tras suposiciones: E l río Grande 
de Méjico, desviando su corriente 
por consecuencia de varias creci-
das, trazó un nuevo cauce que pu-
so de la parte de los Estados Uni-
dos cuatrocientos acres de tierra 
mejicana. Bueno, pues se quedaron 
con ellos y ahora anda dando ca-
rreras el señor Calles para que se 
los indemnicen, no sin pensar en 
la manera de evitar que el río 
fronterizo se siga saliendo de ma-
dre, cosa de que los americanos 
no se salgan con la suya. 
Que es la de atrapar cuanto te» 
rritorio les viene a las manos. 
C A R T A S D E A L E M A N I A 
L E I P Z I G : L A CIUDAD Y L A 
F E R I A 
(Do nuestro Corresponsal) 
libre intercambio de productos—y 
de ideas—-entre los hombres de di-
versas razas " diversas lenguas, 
desaparecieron de la faz de la tie-
rra. 
No creemos—hay quien opina lo Terminada la guerra, firmado el 
contrario—que Leipzig figure en- Poco venturoso Tratado de Paz de 
tre las más bellas ciudades alema- Versalles, cuando en Alemania los 
ñas. Le son, a nuestro juicio, su-j problemas del presente eran tantos 
periores Dresde por la elegancia,: y tan angustiosos que nadie se 
NUEVA 
Munich por su valor de arte, Franc-
fort por su simpatía hospitalaria y 
su vitalidad, Hamburgo. . . porque 
Hamburgo es una de las más her-
mosas ciudades del mundo. ¿La tra-
atrería apenas a apartar los ojos 
del Hoy y del Ahora, para pensar 
en el Mañana y el Después, la ciu-
dad de Leipzig tuvo un momento 
genial de inspiración v atrevimfen-
dlción cultural de Leipzig? Una de to: restablecer la Feria. Restable-
las más Tuatres y densas de Euro-.cer en seguida, sin dilaciones, sin 
Pa, sin duda alguna. Y el presen-1 detenerse siquiera un momento a 
te no desmerece en modo alguno i reflexionar sobre si el mundo es-
del pasado. Grandiosa Universidad, j taba ya maduro para una empresa 
museos riquísimos Instalados con Que había de ser ante todo un ac-
esplendlez y gusto, amplios y no- to de aproximación y cordialidad 
bles edificios para Instrucción y re-1 Internacional. ¿Temeridad, impru-
creo del pueblo. E n las artes gráfi-i dencia? Al contrario: clara com-
eas y en la música Leipzig sigue prensión de la nueva realidad y 
ocupando hoy, todavía, una . posi- e:sacta percepción de lo que el pú 
clón sin rival. Pero los encantos y! blico internacional quería. Los pe 
riquezas de Leipzig tienen, como el ¡Enlistas anticiparon un fracaso rui-
carácter sajón de sus habitantes, ¡ doso. Pero la feria se celebró en 
algo de recóndito que el extran- marzo de 1920 y fué más que un 
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0 de v Pero 
Con TU* 
3 P o p u l ü ^ d l ^ 
4* ch 
el tiempo 
Así es en Leipzig, cincuenta se-
manas al año. Pero hay, cada año, 
una semana del mes de marzo y 
otra semana del mes do septiembre 
en que las puertas de la ciudad se 
abren de par en par y las gentes 
fce echan a la calle materialmente 
con los brazos abiertos. Son las 
E r a lógico que así sucediera. En 
seis años el mundo se había trans 
formado. Si no todos, muchos de 
los obstáculos y barreras levanta 
dos entre los pueblos por la i gue-
rra permanecían en pie. Nadie, an-
te el espectáculo que Europa ofre-
cía entonces—ni ante el que ofre 
ce ahora—podría atreverse a afir-
semanas d© íeria. L a Feria de Lelp-j mar como en 1914, que "todo el 
zig es. como todo el mundo sabe. ¡mundo es una Inmensa feria abier-
una Institución secular, de origen ta todo el año". Y ya que, por des-
medioeval y generación espontánea. Sracia no es así todavía, bueno es, 
,Los comerciantes de Europa y deiPor lo menos, que Leipzig ofrezca 
Asia dieron en escoger Leipzig co-'al mundo una feria de vez en 
L a situación de Europa continúa 
siendo inquietante, confusa e in-
cierta. En Francia, la enorme carga 
de la deuda, agravada por los gran-1 
des gastos del Ejército, la Marina [ 
y la Aviación militar, mantienen el 
presupuesto en perpetuo déficit, pro-1 
vocando la depreciación del franco. 
Los cablegramas de la semana úl-
tima han dado a conocer que el 
Banco de Francia, por imposición 
del Gobierno, hubo de emitir dos 
mil millones de francos más de los 
que legalmente podía poner en cir-
culación. Es sorprendente que en los 
momentos en que la nación france-
sa atraviesa una crisis tan delicada 
Leemos en un colega: 
"En un accidente automovilista, 
ha perecido un yerno del señor 
Antonio Maura". 
E l despacho omite el nombre del 
distinguido caballero, cuya desgra-
cia deploramos. 
Por lo visto el corresponsal es 
de los que creen que al ser uno 
pariente de un personaje, ya está 
de más su nombre propio y pierde 
su Importancia personal. 
Algol hay de eso, ciertamente. 
E l mismo Don Antonio fué alsrñn 
«lempo "el cuñado de Gamazo". 
hasta que el señor Gamazo fué "oí 
cuñado de Maura". Poro, en «rlr-
cuixstan^cias determinadas, debe 
prescindlrse de esos títulos fami-
liares que pueden prestarse a con-
fusión. 
E l meidente. en fin, nos re-
ruerda al ocurrido hace algunos 
años con la esquela de defunción 
d^ un vecino de la Víbora, que 
salió publicada en un precipitado 
colega, sin el nombre del difunto, 
ni siquiera la firma del que invi-
taba al sepelio a nombre de todos 
los familiares. Y como, a mayor 
abundamiento, se trataba de una 
de tantas calles sin numeración 
los vecinos de la "cuadra" que se 
citaba, se pasaron el día recibien-
do visitas de amigos y deudos que 
llegaban ahogándose de ansiedad a 
saber quién era el fallecido. 
mo punto de cita, porque en las 
rutas de norte a sur y de oriente 
a occidente la ciudad ocupa una po-
sición central privilegiada. L a fe-
ria tuvo durante siglos una impor-
tancia esencial en el comercio de 
Europa. E r a necesidad. A ella acu-
dían los mercaderes de todas las 
tienas y de todas las lenguas. En 
el centro de Europa atómica, de 
comunicaciones lentas y difíciles, 
de pueblos que se ignoraban unos 
a otros, Leipzig era el oasis don-
de se encontraban las caravanas de 
mercaderes y el lugar de descanso 
preferido en los viajes y correrías 
de sabios y curiosos. Una Bolsa 
universal, no solo de productos, si-
no de Ideas al mismo tiempo. 
Natural e Inevitable había de ser, 
por lo tanto, que la entrada en una 
nueva época caracterizada por des-
cubrimientos que hacían las comu-
nicaciones y transportes cada día 
más fáciles y rápidos, causara a 
la Feria de Leipzig una pérdida 
sino de prestigio, de Importancia 
efectiva. Y así ocurrió, en efecto, 
durante todo el siglo pasado. A 
medida que iban siendo más y más 
veloces los ferrocarriles, mayor el 
número de los viajeros, más pró-
ximoB. de hecho, unos a otros los 
diversos países, la Feria de Leip-
zig Iba quedando, por así decirlo, 
despegada de la realidad. Seguía 
celebrándose: nada se extingue tan 
lentamente como una tradición. Pe-
ro había perdido una gran parte de 
su sentido real, de su finalidad 
práctica. Muc|ios /se preguntaban 
si las Ferias, como Institución, no 
habían perdido ya en Eurfljía toda 
razón d« ser. ¿No era todo el mun-
do una inmensa Feria abierta todo 
el año? Cuando la guerra sobrevi-
no, la Feria de Leipzig estaba en 
franca decadencia. 
Pero con la guerra se derrumba-
ron muchas ilusiones y no pocas 
realidades. ¿La unidad cultural de 
la Humanidad era una realidad o 
una ilusión? ¿O participaba a la 
vez de una y de otra? E r a , segura-
mente, una ilusión que comenzaba 
a realizarse y que la guerra mató 
en un día, de un solo y rudo gol-
pe. Los pueblos volvieron a ser no 
solamente enemigos, sino—y ello es 
mucho peor, ciertamente, desde un 
punto de vista moral — extraños. 
Entre unos y otros la civilización, 
valiéndose de sus medios más po-
derosos supo elevar murallas in-
franqueables y la distancia entre 
Berlín y Londres, entre Vlena y 
París fué mayor. Infinitamente ma-
yor de lo que había sido en la Edad 
Media o en los tiempos antiguos, 
puesto que vivían totalmente aisla-
das unas de otras. E l comercio, el 
V E R S O S S E L E C T O S 
POEMAS D E L RBMORDXMXElfTO 
A veces un 
y cruzabas las 
I 
silencio sobre los dos (cala. 
manos, y abatías la 
(frente, 
y asi estábamos, mudo3. en una actl-
(tud fría. 
como si alg-o muriese en los dos de 
:* (repente. 
Só.lo que ere fingida aquella Indi-
(f Gr6ncia, • 
ansiábamos tú y yo cantar nuestro 
, , . . (aleluya; 
luchaba mi amor propio, callaba tn 
. , (Inocencia hasta que me vencía una lágrima 
(tuya. 
To entonces, de rodillas, tu perdón 
. . . . (Imploraba; 
en tu candido rostro todo me per-
• . * , (donaba, 
y era inefable. Intensa, la reconcllla-
íción. . . 
¡Ah! mis besos devotos, estremecl-
que al resbalar tus UntófíS' mênu-
yo JamAs los olvido./ .^ y " a ó ^ r / ^ : 
(do perdrtn. 
II 
Porque no Horas nunca; y hoy te ho 




Que el mundo se lo agradece, lo 
prueban los 100,000 visitantes lle-
gados desde hace un par de días 
de toda Alemania y de todos los 
países de Europa y Ultramar, mul-
titud curiosa, compleja, activa, un 
poco abigarrada, entre la cual no 
es raro descubrir, delatados por el 
tipo o el acento, o ambas cosas a 
la vez, numerosos españoles, tanto 
de España como de América. Río 
humano que en esta magnífica y 
primaveral mañana de domingo en 
que la feria se Inaugura, se aprieta 
y discurre, a pequeños pasos y a 
grandes gritos, por la Peterstrasse 
y el Brühl, invade el nuevo Pala-
cio subterráneo de la exposición 
construido en el centro de la ciu-
dad, bajo las losas seculares del 
histórico "Markt" y se desborda ha-
cia las afueras donde a la sombra 
del gigantesco monumento a la Ba-
talla de las Naciones, se alzan los 
hangares, los vestíbulos, los oober-
tizos y Palacios, cada año más nu-
merosos, de la Moderna Feria de 
Leipzig, una feria como no la so-
ñaron siquiera los mercaderes que 
hace siglos celebraban en el 
"Markt" sus asambleas: la Feria 
de la Técnica, Maquinaria, arte y 
materiales de construcción, instru-
mentos científicos. Inventos y des-
cubrimientos (la novedad de este 
año es la "Feria" de las aplicacio-
nes Industriales y científicas del 
calor), generosa exposición, en fin, 
de ia fecundidad y el ingenio de 
todo un pueblo ofrecida por la ciu-
dad de Leipzig a la curiosidad y a 
la emulación de los demás pueblos. 
Con estas modernas "Ferias de ''a 
Técnica" adquiere Leipzig un títu-
lo cierto a Ja gratitud del mundo. 
Eugenio Xammar. 
Leipzig, marzo de 1925. 
d e m j e n 
C O M O S E A R R E G L A N A L G U -
NAS C A L L E S 
Habana, 8 de abril de 1025. 
Sr. Director del DIARIO DE MA-
RINA. 
Señor: Hace poco tiempo se ter-
minó la reparación de la cuadra 
de la calle Rodríguez entre Flo-
res y San Benigno, Jesús del Mon-
te, y ya se encuentra en el mismo 
estado en que se hallaba antes de 
empezarse a efectuar la reparación, 
a pesar de que el tramo arreglado 
no ha sido recibido todavía por la 
Secretaría de Obras Públicas. Ro-
gamos a usted, como vecinos de 
la cuadra citada, que escriba algo 
en el DIARIO para que el arre-
glo de la calle no sea aceptado 
hasta que el contratista no lo ha-
ga de nuevo. 
Muy atentamente de usted, 
Robnstiano Fernández.—Evaris-
to Ferrer. 
yo te veo ante 
Rodolfo Gaona, el as taurino de 
los aztecas, se cortó la coleta en 
la plaza de la capital mejicana. 
Fué emocionante la ceremonia. 
41 funcionar las tijeras, dobló tris-
temente una campana, reproduc-
ción de la célebre campana de Gua-
najato, y la banda lanzó al aire las 
notas de la, canción "La Golondri-
na". Entro la concurrencia hubo 
lágrimas y desmayos y ahogados 
suspiros. 
E l diestro so mostró también 
, Importa que no 
(estés a mi lado: 
mi, y estoy arrodl-
(Uado... 
£S&% v % \ ^ s ^ r c r , 
(corazón. 
Para que nunca tengas de mi un 
y0 te ofrezco las 1 ^ ^ ^ ^ m f ^ 
. (mordimiento. 
¡T sin embargo! Hoy «lento un dul- I 3 7 
Porque no llora, nunca ^ h o ^ T ^ i ̂  DECIDIRA E L F U -
T U R O D E L A S I G L E S I A S EN 
R U S I A 
¿ P U E D E N C O R T A R L O S P A R -
T I C U L A R E S L O S A R B O L E S D E 
L A S C A L L E S ? 
Vedado, 10 de abril de 1925. 
Sr. Director del DIARIO DE MA-
RINA. 
Señor: ¿Pueden cortar los par-
ticulares los árboles de las calles? 
Creo que es casi una salvajada 
hacerlo y atentar contra el orna-1 
to y la higiene de la ciudad y que.! 
por lo tanto, ni los particulares ni 
nadie debiera poder derribar un 
árbol de la calle, ya que se trata 
de algo due sólo los años pueden 
crear poco a poco y que no es po-
sible fabricar ni hacer crecer a 
voluntad. Pero es el caso que en 
esta barriada hay propietarios que 
cortan los álamos, supongo que sin 
autorización, porque se les antoja 
o por odio salvaje al follaje, que! 
tan grata sonVbra proporciona en | 
los portales de las casas de estas 
largas callee, llenas de sol. 
Le ruego, señor Director, que 
en beneficio del ornato, de la hi-
giene del bienestar del vecindario 
y del respeto que deben merecr 
las Ordenanzas Municipales y lasj 
Leyes, llame la atención en el) 
DIARIO para que por quien co-
rresponda se evite la tala de ár-
boles en el Vedado. 
Su attento y s. s . , 
J o s é Lu i s Díaz. 
ÍÍ,C0 A S ^ l 
^ i m p o ^ a ^ 
«ran ma7<frg e l e ^ 
^ y neutrales T 0̂8- rr ^' 
funcionarios 80I; ^ C 
"enen mayor£* 
©n las dos f««, rel> 
blicano en ej ( W ^ k l 
a Smith ea e j ^ ^ o ^ 
do. el ^ e r n o ^ 
Ha ido a esa . 
con 
¿Qué podía hacer 
latura hostil' ;«I 
pasiva y mal' hrnZ?v * l 
^tlese'en i L l T ^ ^ 
resoluciones desaceí l . ' ! < 
glslatura y a b s t S ? ^ ^ 
dativa'? l*n€rse de ^ 
Ha preferido ton**, 
ha salido bienVTe * y «•«• 
Pran éxito, p o r q ^ V a 
con destreza y Z l 
' a la L S ' 0 ^ 
figuraban la reduccS. ^ * 
tribuclones - ^ e 
Pesadas en est^Eetadn " S 
8Wn de 300 m l l C ° ^ , l í » 
Para suprimir Jos ^ 
en los caminos y otras 
menor magnitud; pian 
ron Inaceptable los jefe? 4 
yoría republicana de k 
ra E l Gobernador, conle^ 
elflos. pero no logró couvea 
Entonces Smith acudió. 
nlón publica o. cerno Ai M, W 
a - qUe ^ p0rmeOn^^^ 

























_ 108 I iCirdenale 
y Gobernadores' • 
diarios más importantes ¿ 
Estado. En un largo discZ 
expuso su plan, que. como le, 
nlfestó no era de partido, Z 
ra aliviar a los contrlbojeJ 
servir al interés púMico. 
iLuego les pidió que le 
preguntas, si necesitaban _ 
formes. A 'las que le dijere; 
testó con Prontitud y 
gracias a su perfecto conocí 
to del asunto. 
Los más do los diarios, sli 
tinción de partido, lo apoyan, 
sueltamente. E l , entretanto, 
nunció cuatro o cinco dlic 
breves, con más ciíras que 
oas. en varias localidades del 
tado; dlsoursos que fueron r 
grafiados o irradiados y UIII 
ellos, lanzado desde la resida 
del Gobernador en Albany. E 
ta campaña el radio ha hecho 
papel. 
iSmith opina que el mejor 
para irradiar un discurso es el 
hado por da noche, cuando la 
te, alegre porque tiene por é 
mu día de descanso, está má« 
puesta a escuchar. Agrega qm 
discursos no deben ser largoi 
que, ante todo, se debe poner 
ellos heohos, más fáciles de 
dar que la palabrería. 
Hesultado de la campaña: í 
pronto los Senadores y R«l 
tantes repuhfllcanos comeniarn 
recibir cartas y telegramas 
se les anunciaba que si no TI 
ban la reducción de los Imp 
no tendrían probabilidades ie 
reeflegidos. 
Perspectiva alarmant«. 
publícanos de la Legislalun, 
que Hstos, no habían taWoja 
cuenta de que no hay 
más seductor que el de pagar 
nos Impuesto. Habían dado 
un maniobrero más intelige11-4 
ellos y que había de ganar 
r>»e, fuese el que fuese el 
Hace. Si la Legislatuia volito 
plan, el crédito sería paraje 
tor, el Gobernador; si lo 
ba, constaría que un Go-
democrático había ^ e r i d o , 
las cargas de los co^^¡ 
y una Legislatura republ**» 
había opuesto a ello. 
Y como ese' Gobernador M -n 
candidato en la última ^ " ¡ ¿ j 
acaso vuelva a e n ^ 
28, este lance babría P ^ T ^ 
buena carta en el juef 
del partido demc>crátlC f' es» 
Los caciques se 
última trinchera; COIf"laI!, 
Smlt que aceptarían 
pre qüe él les Pre6en^áctic»í 
economías factibles 
los gastos del E s t a d o ^ uJfj 
dir el déficit Que ori^rta . 
baja en las contribuyo 






































































conmovido. Pero debió ser sólo u 
los efectos de] público. Luego, lo I MOSCOU, Abril 13.—(United Press), 
más probablíT es que en la intlml- —Bn brev« convocara un concillo 
dad de su hogar y tras haber com- todas las Iglesia^ rusas para consi-
probado ol buen estado do su for- ! derar la situación surgida debido a la 
tuna, cogiera la coleta como quien ínuerte del Patriarca Tikhon. E l Sino-
coge un alacrán muerto y lo echa-j do de Moscou ha dirigido una precia-
ra por la ventana diciendo: ma a todos loa creyentes, para que 
¡Bah. pelillos a la mar! Y que ! mantengan la unidad eclesiástica al 
le aprovechen a cualquier "pela-¡anunciar la próxima reunión del con-
—Nada mas 
reV'^POndió Smith. 
Y cuarenta V ^ 
pués les envió 1 ^ j 
en los gastos, «ue sum 
llenes de dollars; 1° ° uesto* 
ra equilibrar los P ^ 
como estas ^ ^ L l n ^ 
caíbles, porque no r0p, 
dido ningún servicio ^ „ 
nos capitularon. Eiccjoiies efl 
bó el Plan ^e reo ^ 
impuestos I>or unan^ltt!¿. 
y la Asamblea ^biajj 
L e í a tiempo que no ^ ^ & 
to un éxito como éste 
tica americana. dî Zi 
—<B1 Gobern^70h8repul< 
Hutchinson. tnlembro ^pno^ 
de la Asamblea- ^ V i o d f ^ i r 2 ^ 
Ha hipnotizado * l™S*c*l0Í K 
al público 
él quiere. 
BU P n * ^ ^ e 
do cilio. 
No. dear Mr- "itzh es ^ í de hiptotismo. S m i J ^ ^ 
hecho lo q n e j f j o ^ 
por esto ha r l ^ r n » ^ 
¡Lo que él ha se 
ponga. f *ra 6n y ^ f » 
más que tene^a Ja lega11 
virla. dentro de i* # 
deoeucia. ^toulo ^ 
lio 
= s s ¡ r s s r B 3 s ¡ i í 
B a s e B a l l J a i - A l a i 
N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t l e t i s m o , T e n n i s , G o l f 
N o t i c i a s D i v e r s a s 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A B R I L 14 D E 1925 P A G I N A D I E S I S I E T E 
0 J 
otoñan** 
áticos . " í " 
Í L 7 ^ r c 0 M I E N Z 0 E N L O S E S T A D O S U N I D O S L A G 1 A M T E M P O R A D A D E B A S E B A L L D E L A S 
Ú O * P ^ Y O R g g _ P A R A J ^ A Q U E E X I S T E I L I M I T A D O E N T U S I A S M O D E M I L L O N E S D E F A N A T I C O S 
» P f f i & S G A N A D O R E S D E L P E N N A N T D E E S T E A N O 
, . , T « T r n " D E C A D A C L U B , D E SUS M A N A G E R S Y D E COMO S E E N C U E N T R A N 
*o ¡i ibrll 
HrA ves de la Nacional, en Ja Liga Ame-! dos aquí como los mejores, pero los 
13.— (umieu . el Chicago el Boston y el ¡ Senadores están en una forma ex-
^ m^'y sei6 o l U ^ rtina''Cleveland, parecen destinados al i célente, y en San Luís y en De-
^ A s D u é s de baber \eJ™'j ót porque no tienen elementos, trolt los fanáticos esperan mucho 
^ • ^ n s a temporada ^ j ^ ^ prá/;ticaS) para espe-j de la habilidad de Sisler y del vie-
^urante ^ C L<,uitaron I rar que hagan alguna demostración, jo Ty Cobb. 
e J u ? * e W P X " a n d o aísTo-! Icep?able. , Aparentemente la lucha en la 
IdoB. están ce- Los apostadores en la Nacional. Liga Amencana ha de ser mas m-
veto a'.^í S e lafeCba JZ'J de la i dan Como favoritos a los Gigan- tensa que la de la Nacional, los 
^ S ^ Liga Americana ts orevendo que Me Graw tiene teams de la L ^ a de Bao Johnson 




ir otras ThJ?.1! 
pIan «me A 
^ T E A M S E N C A D A C I R C U I T O E S T A N C O N S I D E R A D O S 
^ E R T O N A : A L S f ^ V s ^ ^ O C U P Á R U S E G U N D A D I V K I O N 
A L R O M P E R U T E M P O R A D A 
¡ P U Y B A L L ! 
C R O N I C A D E J O E V I L A 
bedul 
^ I r c a para hoy los an fácümente como lo hizo en 19211 pa^do el leader solo tenía 25 jue-




Chicago. piratas en 
nfiA. AMERICANA 
tfshtagton en New York, 
í í S en Philadelphia. 
fte Sox en Detroit 
^eams^en cada circuit^ 
24 s s el te el últi o, ie tr s 
i v-* „ ^ i ^ , , 0 i Qu® 108 Gigantes quedaron 4.0 jue-Poderosos al bate ^ f ^ e^cua-! delante de log Br ^ 
dra ,de lanzadores, los .Gigantes aban en el BÓtano de la Na_ 
tienen team para ganar sin sust0-j cíonal 
En la Liga Americana, -es más 
difícil escoger un favorito. Los yan-
kees, naturalmente, son considera-
' de la ¿*¿ f 1 Jerados como posible's 
'r. c o n í e S ^ de Pennant. Son los Gi-
^ coavence,. Dodgers, los Piratas y 
! ^ ^ ^ a i , , Sdenalefi en la Nacional y el 
•omo <M dljol^is ios Yankees los Senadores 
>r encima di 
ern adores" 
^^gres en la Americana. 
Cardenales han sido puestos 
mtantes de wM^'los Rojos del Cinci, porque 
^ ^ s , a? Snmás. y su Pitching Staff es 
republicano,) .¡or Los Cubs de Chicago, están 
arSo discoruj « de forma, mientras Maranvi-
iue. como le,, .w Se partió un tobillo recien-
Partido, BÍK, ^ no pueda volver al juego, 
contribuye^ « i0¡ Athletics del Filadelfia 
PUMico. eúm0i hubieran perdido los 
5 <nie le bit-, ĵejos de la primera, Hauser y 
«sitaban míj» pitcher Heimach, hubieran po-
'e le dijeroaa lo considerarse como favoritos, 
7 segmii ine Connie Mack tiene dos es-
fecto conociij ¡lias del box en Groves y Co-
Todos los mana^gers de la Liga 
Nacional, con excepición de Me 
Graw, fían sus esperanzas en Jos 
cambios de jugadores realizados. 
E l Mono Amarillo, tiene en su team 
más experiencia colectiva que nin-
guno de sus contrarios, contaoido 
con el mejor infield del base hall. 
Kelly, Frisch, Jackson y Groch, con 
los emergentes Terry y Lindstrom. 
E l outfielder de Me Graw, Meu-
sel, Wilson, Young, Walker y Sou-
thworth, no dejan que desear, y 
sus pitchers, Nehf, Ryan, Barnes, 
Bentley Scott y Me. Quillan, ve-
teranos, con Gowdy y Snyder en 
home. hacen palidecer a sus con-
trarios. Y tras ellos, tienen aún 
reservas de suplentes, que le ase-
gurarán el nuevo Pennant de 1925. 
me-
que los Phillies y los Bra-'Goorge Sisler, Manager del San Luis 
f l e u r o p a v e n c i o a l o s 
: í \ m p e o n e s d e l m u n d o 
Í diarios, sin! 
lo apocaron 
entretanto, g  
5 cinco dtaci 
clíras q-ue red 
calidades del 
iue fueron nfl 
iados y unn 
sde la resida 
a Albany. Bu 
iio ha hecho e_ 
ARCELONA, Abril 13. — (United; los del Europa, sin perder los bríos 
1 i «"""•""̂  teíLm ^ balomPié Eu- Inician otra brutal acometida, que no 
discurso eâ l! ^ qDe ÍStá comPuesto Por los me-, fué goal, porque el guarda'meta ame-
- cuajido l/n ĵusadores de Cataluña' lo8r,5 an0-iricano envió la bola al comer. Pero 
.., 5»» una sensacional victoria sobre j de nada le valió esto porque casi 
team Uruguayo que conquistó el | mediatamente vió con gran pena como 
tiene por delu 
so, está má« di 
. Agrega «¡uk 
ín ser largoi 
e debe poner 
fáciles de rea 
rería. 
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n el pW' ** r 
esenta^, 
t y 
impeonato Mundial en los recientes 
«fos Olímpicos. 
luititud tan compacta que era 
mente imposible el encontrar 
nificante lugar donde colocar-
ía espectador de los más delgados, 
stitfio. 
i vuelta de honor, los Sud 
recibieron una estruendo-
ovación, pues se han captado las 
M" del hospitalario público bar-
Por su exqueita caballerosi-
abién los muchachos catalanes 
Has calurosas y entusiastas pal-
wn que los alentaban a que re-
"•i su hazaña del otro día. cVe-
^ a los Campeones del Mundo. 
w*rse el sorteo de campos, le 
Que tenía el vientrf a su favor 
ípa. 
*** el juego con un completo do-
equipo Uruguayo, que con 
ataque llevaron la bola has-
catalán, pero merced a una 
«'a jugada del guarda-meta, 
tarse que culmnara. en un goal 
«lúe Sur emericano. 
ĉhachos barceloneses se re-
rápidamente y respondieron 
treataque, que constuvieron a 
" defensas Uruguayos. Pero 
los barceloneses hacían su primera 
anotación. • | 
Después de haber descansado como 
es de ritual, empezó el segulldo tiem-
po, esta vez con el campo favorable 
para los Uruguayos. 
Se iniciaron las hostilidades con un 
violento ataque de los americanos qu© 
tras de grandes esfuerzos lograron 
meter un goal, del empate. E l público 
a pesar de ser este goal perjudicial al 
equipo de sus simpatías, aplaudió el 
esfuerzo de los americanos. 
Cuando los sur americanos estaban 
amenazando seriamente el goal espa-
ñol el referee tocó el pito anunciande 
\a terminación del juego. 
La inmensa, muchedumbre entusias-
inada se desbordó por el terreno y 
cargó en hombres ambos jugadores, 
puesto que todos se portaron admira-
blemente. 
El capitáji del equipo suramericano 
iieclaró a varios periodistas que le pi-
dieron su opinión sobre el juego, que 
! nunca, ni aun en los Juegos Olímpi-
cos, se había enfrentado contra un 
equipo que tuviese una cohesión tan 
admirable y una tan firme decisión de 
vencer, como el team catalán. 
LOS GIGANTES BLANQUEARON 
¡TA EL DIA 25 AL TEAM DEL EJERCITO. M 
jráctic*» 
ado para ^ 
originarla 1*) 
¡bucioues. ^ 
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mundo, señalado efectuado hoy, con un score de 
i el Commoa- 7 por 0. 
E l team del Ejército silo pudo . ^i-,** A rue lo&rar Que no de sus hombres al 
C . d e fecha ^ 6319 danzara la segunda base. E l New 
K T Í n ' Sue Ee hall,, nl ^ ^ (JUe York bate* bastante fuerte, dis-
-l8ds hace unos mt tinguióndo8e MeuseI y Lindstrom 
<Je tener nn .̂,SeS a con en este departamento del juego al 
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El hn f 13 • (Unlte<i' WESPOINT, N. Y», abril 15. 
Hght i • ev!ltre stanislao (United Press ) . Los Gigantes de 
ersteln v chIleno. y Me Graw arrollaron a los cadetes, 
1 ex'cnampio júnior ganándoles el Juego de exhibición espera mucho de Rip Collins y Sil 
Si Bill Doak, el famoso pitcher 
de "aaliva" hubiera firmado, el 
chance del Brooklyn hubiera sido 
considerable, pero sin este lanza-
dor. Vanee. Grimes, Ernhardt y el 
Menor Leaguer Jess Petty, no pue-
den sostener con eficiencia la tem-
porada. 
I x » piroftas están probando a 
Niehaua en la primera y a Moo-
re en ,la intermedia, además, les 
falta del Pitching Staff, Aldridge, 
que se ha negado a aceptar las con-
diciones propuestas. 
Rickey, con Hornsby y Bottom-
ley, tiene una máquina formidable 
en los Cardenales. Además, ha com-
prado al catcher Schmidt para al-
ternar con el maravilloso receptor 
cubano González, y tiene en la ba-
tería de lanzadores, a Mails Phem, 
y otros pitchers nuevos. 
Los Rojos, están fuertes en lan-
zadores, bien en el bate, pero han 
perdido a Jack Daubert, en la pri-
mera base. L a pérdida de Maran-
ville. Hollocher y Grigsby, ha pues-
to fuera de concurso a ios de 
Chicago. 
L a excelente calidad de sus pit-
chers, puede llevar a los Yankees 
ai Campeonato. Sus bateadores es-
'án listos para su mejor esfuerzo, 
aunque Ruth no esté en la línea 
todavía. E a r l Comb, el nuevo cen-
ter field, es una gran adquis'.cion, 
pero la suerte del team del Coro-
nel Rupert, han »de decidirla ex^i.i-
sivamente los lanzadores. 
Hoyt y Pennock, deben lucir tan 
bien como siempre, y en lugar de 
Bush, los fanáticos tienen a Urban 
Hocker, que fué la estrella del San 
Luis, y que ahora podrá demostrar 
en la Metrópoli, su calidad estelar. 
Sobre Sam Jones y Shawkey, hay dad 
m • 
Boston ka ha visto invadido por un grupo de atletas notables, como lo demuestra la presente fotografía, donde se encuentran Willie Plant. Cham-
pion americano caminador (de izquierda a derecha); Johnny Martin, ref^r^e de boxeo; 'WlUle Hitóla, Faavo Nurmi y Granville; este último es la 
estrella negra canadiense del sport del "caminao", un andarín famoso como Plant. Ellos Llegaron a Boston para tomar parte en «1 mitin atlético 
anual de los Bits. Nunnl, según un cable que publicamos en estas páginas, fué suspendido ayer por la Asociación Occidental de la Unión Atlé-
tica de Amataurs por no haber concurrido a l?s competencias de los Caballeros de Colón en San Luis. 
C R E E H E N R Y I " B I G " W A Y N E 
F A R R E L L A L EL MIERCOLES CON ZBYSZKO Y CONTRATO PARA PELEARE 
G E O . S I S L E R 
D I C E Q U E S U 
W A S H I N T O N CON LUNBUN AL DIA SIGUIENTE MATCH A l 5 ROONDS GONPAUL C L U B H A R A 
C O N C H A N C E B U E N P A P E L NUEVA Y O R K , abril 13.— ÍAsso- | NUEVA YORK, abril 13.—(Asso--
ciated Press).—'Big' ItVayne Munn/ciated Press).—Mike McTigue cam-| 
, está en Nueva York para discutir! peón de peso completo ligero del ' . _ 
Y dice que la d e m o s t r a c i ó n de los un contrato sobre una excutsión I mundo, firmó esta noche uu con-! Dice él rnanager de los Browns, 
Senadores en los úl t imos jue-
gos puede hacer variar de opi-
nión a los expertos. 
(POR H E N R Y L . F A R R E L D ) 
X E W Y O R K , abril 13. (Por 
nuestro hilo directo). L a forma 
desplegada por los jugadores del 
Washington, al final de las prác-
tÍQp,s de primavera, pueden obli-
gar a cambiar de opinión a los ex-
pertos que creyeron a los actuales 
campeones del Mundo, sin chance 
para esta temporada. 
Los senadores han logrado so-
lamente empatar una serie a doce 
juegos con los Gigantes, pero con 
eso basta. Eso no demuestra sino 
la legalidad de la Serie Mundial, 
ganada por los senadores, porque 
dos rollings *n el último juego, 
saTtaroli sobre la cabeza de Linds-
trom . 
John Me Graw, y todos los quo 
con él. han pensado en la seguri-
de que los Gigantes gafarían 
de 3 meses por Europa con garan- trato para enfrentarse con Paul 
téa en metálico de $100.000. L a Berlambach, pugilista de peso com-
propuesta excursión comenzaría el ¡ pleto ligero de Nueva York en un 
1 de junio y Munn quedaría obliga- match a 15 rounds que se celebra-
do a luchar con los mejores lucha-1 rá el 19 de mayo en el Stadium de 
dores de Europa sin arriesgar su1 los Yankees. como primera lucha 
título. I para la fiesta anual con destino al 
Munn luchará con Zybyszko en fondo de la leche, según se anun-
Filadelfia el miércoles y con Lun-.c ió üoy. 
bun en Boston el jueves. Los pla-
nes para un match con Lewis en ¡ 
Michigan City. Indiana, aún no se 
han completado. / 
que no espera que sea de ellos 
el pennant, pero que harán 
una fuerte resistencia. 
algunas dudas. Pero si Jones des-
pliega su actividad de 1923, los 
Yankees ganarán al seguro. 
Los Senadores van al diamante, 
con el mismo team del año pasa-
da Harris no quiere correr chan-
ces con novatos, y solo ha recluta-
do a tres viejos lanzadores, Grcgg, 
Reuther y Coveleskie. llevando co-i 
mo emergente a Mike Me. Nally. 
Ty Cobb, el leader de los Ti-
gres, está preocupado por la segun-
da baise. O'Rourke, la está jugan-
do bien, pero es mal bateador, y 
Cobb está esperando decidirse cn-
ei próximo campeonato, tienen al-
go que les preocupa, en las demos-
traciones de sus pitchers, después 
de regresar del Sur . Las dos últi 
mas exhibiciones con el Washing-
ton, parecían evidenciar que Me 
Graw, no tiene más que un pit-
cher del que puede depender siem 
pre, el viejo Artbur Nhf. 
Hugh Me Quillan fué arrollado 
por los senadores el sábado, y 
Jack Scott, de cuya reacción tanto 
se ha hablado, no duró un inning 
ep el juego del domingo, contra ios 
Campeones dél Mundo. 
Faltos de los servicios de Frisch, 
tre éste y Haney. E l éxito de los Groh y Lindstrom) los Gigantes es-
Tigres, depende de la demostración tuvleroH ^n maIas C0nd¡ci0nes en 
los dos últimos juegos de la Serie de Dutch Leonárd. que fu^ una es-
trella con las Medias Rojas de Bos-
ton, y el éxito de otros dos zurdos, 




0 hoy. La 
'cion6g 
de pedido un p(/-ha 
lones IÍe^p? Wra estar 
aI Afrentarse con 
ieffe 
3o 
aue se '^tf 
no 15 
r y Hoppe se 
d i e r o n los honores 
disparar cada uno de ellos un ho-
me run. fj , 
j y^anfk Gow|{ty ^|ue alcanzfl el 
grado de Sargento durante la pa-
sada Guerra Mundial, se hizo car-
go d© conducir a los Gigantes a 
este sitio en automóviles . Muy 
cerca detres mil espectadores pre-
senciaron el desafío. 
L a anotación por entradas fué la 
siguiente: 
Army . . 000 000 000— 0 7 4 
Gigante» . 300 030 Olx— 7 10 4 
Baterías: Roosma. Bllss y Sou-
yest^r Johnson, lanzadores derechos 
de hermoso record. 
Cuando Baby Dolí Jacobson se i y^ashington. pudo 
decida a jugar, los Browns merecen ¡ cuando Harris fué 
Mundial de Primavera, pero hay 
que recordar que igual les ocurrió 
a los Senadores el año pasado, por 
la ausencia de Bluege y de Peckin-
paugh. 
L a potencia de las reservas aei 
verse {ayer, 
expulsado del 
Cloud-Bank g a n ó el premio 
de la Reina en "Kempton" 
LONDRES, abril 13.— (Associa-
ted Press ) .—El potro castaño Cloud 
Bank, hijo de Nimbus y Berenge-
re. ganó el Premio de la Reina co-
rrido hoy en Kempton Park; con 
Eastern Monarch en segundo lugar 
y Wandering Monk en tercero. Do-
ce caballos fprmaban en la arran-
da. 
Colud- Bank pagó 5 a 1 en las 
SSAN L U I S , abril 13 (Por nues-
tro hilo directo).—Los Browns, 
¡ esperan hacerlo mejor este año, 
I qu^ en la última temporada. No 
^ pretendemos que el pennant sea 
nuestro, pero haremos el mejor es-
fuerzo para tratar de disputárse-
ío a los otros clubs. Creo que te-
i nemos mejor team que el de 1924. 
! Perdimos a Shocker, pero tenemos 
a Joe Buah, que es mejor, no sólo 
i porque es más joven, simo porque 
' latea más. E l año pasado, se de-
l&arrollaron ciertas^tendencias con-
tra la disciplina en el team, poro 
i t.£te año han sido rectific:rdas a 
tiempo v frab.ijaremos con más 
cordialidad y harmonía. Este año 
j ha de ser dura la luoha para el 
¡team que gane el campeonato, y 
| nosotros estamos dispuestos a to-
apuestas. E l Premio de la Reina mar una buena parte en esta rudí-
es para animales de 3 años para sima contienda. 
arriba y se discute sobre una 
tancia de, milla y media. 
L a carrera valió mil libras 
terlkiaa al ganador. 
dis-
terreno por el Umpire Walker, an-
tes de ocupar su posición • E n TU~ 
gar de usar el veterano Me Nally, 
que es el "Hombre del Minuto", 
Harris usó al novato Adams que 
lo 
atención. E l enorme centerMeld es 
un bateador único. Además Sisler 
está entusiasmado con sus pltcherá, 
Bush y Gastón de los Yankees, que 
alternarán con Van Gilder* Danforth 
y WIngart. E l team no se debili-i lució muy bien, y l  mismo ocu-
tará ahora por la tercera base, con-I rrió con Kelly, un pitcher recluta, 
tando con Robertson; Los yanKees, por otro lado, de-
Connie Mack, como dijUnos an-! mostraron gran forma derrotando 
tes, comienza la temporada con unía los Dodgers 10 a 7. E l team de 
fuerte handlcap, a menos que Blng i Higgins, tiene un sesenta pe* cien-
Miller excelente bateador, pueda to de eficiencia en sus pitchers, y 
ponerse con éxito los zapatos del pnede ganar la serle. 
Bddle Collins, manager de las Una lesión ob l iga rá a Scott 
Medias Blancas, adolece de la fal 
Jac!*: Bailas, atleta griego que viene 
lubliando con éxito grande en Haba-
na Park, Anoche derrotó a Stanley 
Zajak. 
Se habla de posponer el 
bout de Wil ls y Weinert 
NEW Y O R K , abril 13.— (Por 
United Press) .—La pelea entre 
Harry Wills y Charley Velnert. 
señalada para Polo' Grounds el 19 
de junio puede ser trasladada al 2 
de julio. La proximidad de la pe-
lea para e] Fondo de la Leche el 
\29 de mayo y In pelea entre Gib-
bons y Tunney f»l 1 ? ^ Junio SK-
indican como razón del ramhlo. 
Los promotores rieneu que cou^pa-
reccr ante la Comisióq de Boxeo 
el jueves por la tarde y pedir un 
cambio de fecha, \ 
ROMERO ROJAS PELEARA 
CON STRIBLING EL 2?-
El Filadelfia Nacional le 
g a n ó la serie al Atletics 
P i d e n q u e s e 
P o s p o n g a e l 
C a m p e o n a t o 
d e l o s B o x e r s 
Pero es muy dif íci l que sean 
complacidos los Sudamericanos 
amateurs, s egún Cuddy. 
BOSTON, abril 13.— (Por Uni-
ted Press).—Los miembros del 
team de boxeo amateur sudamerl-
que competirá en la Arena de 
Foston con los am^teufrs america-
nos y canadienses en el campeo 
nato internacional que comienza «l 
2 2 de abril, llegaron aquí esta 
noche. 
Los miembros del team desem-
barcaron e« New York el lunes. 
Fueron recibidos con entusiassmo 
trinto aquí como en New York por 
grandes delegaciones. 
Los boxeadores fueron recibidos 
en Boston por Willliam Cuddy, de 
la Unión Atlética de Amateurs, quo 
ios acompañó a la Arena dondo 
presenciaron los preliminares en el 
campeonato nacional atlétloo ama-
teur. Habla ocho boxeadores, un 
manager y tres delegados en. «1 
grupo. 
Dificultades respecto a la fecha 
en que los sudamericano^ deben 
comenzar sus peleas aquí surgieron 
cuando se supo que los boxeado-
res entendían que las peleas ln-
terr^.cionales comenzailáJi el; 15 
de mayo. Las peleas están señala-
das para comenzar el 2 2 de abriL 
Los sudamer/canos sugirieron que 
se demorase el programa hasta el 
15 de mayo, en parte porque G-ui-
llormo Silver, Ught weigbt urugua 
yo tiene la mano dereoha lesiona-
da, y también para permitir a otro 
boxeador que llegue de la Argen-
tina. 
Cuddy declaró a la United 
Press que sería Imposible pospo-
ner las peleas, pues los gastos que 
esto ocasionaría serían inmensos. 
Se espera* que las difatienclas se 
resolverán mañana. 
Los sudamericanos fueron pre-
sentados a los fanáticos en la Are-
na y recibido^ favorablemente al 
aparecer. Algunos de los hombrea 
tienen exceso de pe&o, pero con ex-
cepción de Silver, están' todog en 
buenas condiciones. 
I os amateurs canadienses que se 
enfrentarán con los americanos y 
sudamer-icanos en las peleas Inter 
nacionales llegarán aquí el 20 de 
abril. 
Los Estados Unidos han ins-
cripto dos hombres en cada claso 
y el Canadá y Sur América uno en 
cada una. E l team americano con-
sistirá de los ganadores y los que 
queden en segundo lugar en el cam-
peonato nacional amateur que se 
está celebrando ahora en la Arena. 
Á r a m í s del Pino v o l v e r á a 
pelear en los Estados Unidos 
NEW Y O R K , abril 13.— (United 
Press) .—Aramís del Pino, el llght 
weight cubano que perdió aquí eu 
primera pelea contra el chileno Loa-
za, ha logrado firmar una nueva 
pelea en Scranton Pa., el día veinti-
cuatro de este mes. 
Su oponente aún no ha sido de-
signado, pero se tiene entendido que 
será Billy Polack o Johnny Sacco, 
dos buenos hombres en su división^ 
Del Pino se ha estado entrenan-
do con gran entusiasmo y cuidado 
en los últimos días, midiéndose 
siempre para evitar que un exceso 
de trabajo vuelva a debilitarse. 
Suspende a Paavo Nurmi la 
Asociación Occidental e la 
Unión At lé t ica de Amateurs F I L A D E L F I A , Pa.. abril 13.— 
(Associated Press).— Los naciona-j 
les del Filadelfia ganaron el jue- ~~" 
go final de la serie para el cam- por no haber comparecido a 
peonato de la ciudad a los Atlét i ' 
Baba Ruth no p o d r á jugar 
como era su deseo, en e| 
p r i m e r encuentro 
E i chico de Georgia y a se en-
^ cuentra en la div is ión pesada. 
eos, en el día de hoy, 8 a 3, ha-
hicéndoles 7 carreras en el primer 
inning a Willis," lanzador de Mack. 
En los restantes 8 innings, Andrews 
y Maker no perpiitieron a los Phi-
llies más que una sola carrera, 
pero los hombres de Mack no pu-
dieron tampoco aumentar las 3 pri-
meras carreras que se anotaron en 
el primer innin\g frente a Oeschger. 
L a serie final quedó 5 a 2 a favor 
de los P'nillies. 
C. H . E 
Ph'Ja (A) 300 000 000—3 8 0 
Phila (N) 700 001 000—8 11 1 
Baterías: 'Willls, Andrews, Mee-
ker y Cochrane, Perkins; Oeschger, 
Mitchell, Knight y Henlinc, Wen-
dell. 
competencias d 
ros de Colón. 
as 
i los Caballe-
K SÍOW^IMM ' — "Jnitert Baterías: 
t* y ^ de cara^í"1 c a ^ n ^ Heiser, 
M ! 08 « lesaw ex-campeón. ter, por el New York, 
,
por el Army. 
Baldwln, unney v Hartley, Meu-




Prlmer3 * 7  
íe «O ta *e3ión y con un 
00 oonía^0,! ^ r tiro ga-
con ilí,e_ScAae"er fué el C f ^ ^ r a g e de5 
C ; 1 ^ nand0 300x81. 
6 ^ S - S T - B M l . To-
Hopp 
tal S00. Mayor tacada 165. A vera-
ge 50. N / 
Schaeffer 3-42-0-60. Total 95. 
Mejor tacada 50. Average 23 3-4. 
Noche Schaeffer 0-1-142-21-54-82. 
Tota] 300. Mejor tacada 142. Ave-
rage 50. 
Hoppe 0-0-4-27-57. Total 81. 
Mejor tacada 57. Average 15-1-5. 
ta de un buen short stop, y susj 
pitchers, fuera de Robertson, Faberi 
y Thurston, son demasiado flojos.' 
Tris Speaker del Cleveland, está 
a romper su famoso record 
NUEVA Y O R K , abril 13.-^-(Asso-
ciated Press).—Mientras los Yan-
kees comienzan mañana su cam-
paña por el pennant de la Liga 
Americana, el poderoso bate de Ba-
• I be Ruth contúiuará encerrado en 
N E W Y O R K , abril 13.— (Unitedisu saco de viaje en Nueva York, 
haciendo experimentos con gran nú-1 Press).— Everett Scott, short stop | junto a su propietario, prisionero 
mero de fielders y pitchers reclu-jdel New York Yankees, puede per- contra su voluntad en el hospital 
tas. pero puede sorprender si el | manecer sentado en el banco cuan-
NUEVA Y O R K , abril 13.—(Uni-
ted Press).— " E l heavyweight" 
chileno Quintín Romero Rojas va 
a enfrentarse con e"I sensacional pu-
gilista de Macón. Ga., You^g Stri-
bling, en un encuentro de diez 
rounds que ha sido concertado por 
" S t u f í f Me Innis libertado 
por los "Braves" del Boston 
N E W Y O R K , abril 13—{United 
j Press).—Paavo Nurml ha sido sus-
1 pendido par la Asociación Occlden-
. tal de la Unión Atlética de Ama-
I teurs de acuerdo con un telegrama 
recibido hoy, por Morey Hulbert. 
| Presidente de la Unión Atlética de 
[Amateurs, de Robert 'Probet, pre-
sidente de la comisión de inscrip-
ción de la Associación Occidental. 
L a acción se anuncia como re-
sultado de no haber comparecido 
Nurmi en las competencias de loa 
Caballeros de Colón en Saint Louis. 
Sejgún las reglas de la Unión Atlé-
tica de Amateurs, Nurmi no podrá 
tomar parte de nuevo en competen-
cias atléticas de track americanas,* 
hasta que la suspensión se retire 
\^or la Asoiciación OccidetmtaJ, o 
anulada por la comisión nacional 
d eínscripción. 
E l no comparecer yNurml en 
BOSTON, abril 13.— (Associated Saint oLuis se debió a enfermedad. 
Press).—"Stuffy" Mclnnis, prime-1 Contrajo un catarro en Otawa, la 
ra base de los Bravés del Boston, pasada semana y ahora se encuen-
que se negó a ir al sur con el club I tra en su departamento aquí. Una 
de la Liga Nacional esta primave- investigación de su estado se hizo 
el Commercial Atletic Club de Bos-¡ ra, a causa de una naducción en el; por los funcionarios de la Unión 
ton y se celebrará el día 27 del sueldo, ha quedado incondicional-
presente 
Hall" de 
mes en el 
esa ciudad. 
"Mechanics 
maravilloso Uhle recobra su forma j do los Yankees se enfrenten con los 
anterior. Senadores el jueves por la tarde. 
Los fanáticos de Boston, Lî ga y de ese modo interrumpir su fa-
Americana. verán muchos novatos jmoso período de continuo servicio 
este año. E l Managel Fobl, está: que hQsta ahora asciende a 1,291 
reconstruyendo las líneas del team, juegos consecutivos. Scott no ha 
y tiene jugadores con madera de dejado de jugar su posición en nin-
campeones. 
Ya los umplres están listos para 
la frase sacramental: i 
¡Play Ball! 
gún juego regular desde que esta-
ba con el Boston Red Sox en 1916. 
Scott ha sufrido una lesión en 
la pierna derecha. 
Aunque el champion bate pidió 
que se le diera de alta para asis-
tir en el juego inicial, los médicos 
le ordenaron que permaneciera en 
cama, a causa de tener la tempe-
ratura áe 100 grados. 
En vez de aplaudir a sus com-
pañeros desde el banco, como es-
peraba, ee verá obligado a seguir 
la batalla por teléfono y enterarse 
de los detalles por la prensa. 
Young Stnbllng( hasta hace po-
cos meses, peleaba en la división de 
peso semi máximo, de la cual ha 
tenido que salirse a causa de su 
considerable desarrollo físimo. 
Brasil venció a Zurich, 1x0 
monte en libertad, según anunció 
esta noche Emil E . Fusch, vicepre-
sidente del club. 
Mclnnis jugó con los Braves dos 
temporadas, viniendo al Boston des-
de el Cleveland. 
Z U R I C H , Suisa. abril 13.— (Uni-
ted Press).— E l team de ba-
lompié del Brasil derrotó al team 
balón pie del Brasil derrotó al team 
' de Zurich hoy aquí 1x0. 
FácS t r iunfo del "Moreno" 
QUINCY. Massachussets, abril 
13.— (United Press ) .—El team de 
balonplé del acorazado argentino 
"Moreno", derrotó al team local 
de armenios y americanos con sco-
re de 5x0 el domingo. 
Atlética de Amateurs. y se telegra-
fió a las autoridades de Saint Loula 
que no podía hacer el viaje. A la 
hora que debía comparecer se anun-
ció su suspensión. 
E l Presidente H^lbert, «n (eu 
contestación a la Asociación Occi-
dental repite la Información sobre 
el estado de Nurml, y pide que la 
comisión Occidental reconsidere BU 
acción. Nurml está señalado para 
comparecer en Minneapólla el Jue-
ves por la noche, y después conti-
nuar a Los Angeles y Sann Fran-
cisco, pero a menos que una acción 
favorable sobre su suspensión se 
tome, su viaje al Oeste puede ser 
cancelado. 
F A G I N A D T E C T O C H O M L A K I O D E U M A R T N A . — A R R T L 14 D E 1925 
L a ausencia de Bill Jacobson no se hará sentir con la presencia 
del novato Bennett, quien ha babeado m a g n í f i c a m e n t e . 
J O E B U S H E S P O S I B L E Q U E A C T U E £ N E L J U E G O I N I C I A L 
.^OR S A M P E T E R S ) 
yKW Y O R K , Abril 11.—Con 
Viaíty JIcManuE, la célebre segun-
ia basa, en el Une up regular y las 
magnificas condiciones que ba de-
mostrado su cuerpo de pitchers, los 
5t. Luí" Browns, de la L'iga Ame-
ricana, esperan temer muy buen 
principio eu la campaña basebole-
•a de este aüo. E l team se halla 
m magnificas condiciones y pese a 
a opinión de algunos críticos que 
rntienden que ellos se encuentran 
nliy débiles con la ausencia de Bill 
hicobson, eu outfiielder estrella, el 
manager Sisler espera tener este 
f̂io mejor suerte que el anterior, 
u ÍMI e m p e ñ ó l e conquistar el tra-
po en la Liga Americana. 
Claro está que el St. Luis con 
Jacobson en s.u posición regular 
íbtaria mejor defendido, ñero Ben-
lett, su sustituto, ha bateado tan 
»xiraordin:trIamrnte en las prácti-
;as, que lu rebeldía de Bill ya no 
preocupa a ningún "sanluieeñü". 
Sisler, según so tiene entendido, 
ibrirá la temporada con Joe Bush, 
idquhido de lus Yankees; la elec-
rión es bastante acertada.. IJush 
se ha portado durante los últimos 
•ncuentros en condiciones magnlfi-
^is y se halla listo para darle a 
ios Brown? tu primer triunfo de la 
temporada. 
Gastón, la otra conquista de los 
Vankees,» ^a tenido muy buena 
primavera y ge siente satisfecbo 
•on su nuevo team. Quizás podrá, 
darle a los Browns unas nuevo o 
iiez victorias en la temporada. De 
aiás, no lo creo capaz.- Giard, ve-
nido al team también como resul-
tas de ese cambio con los hombres 
íe Huggins, es una incógnita. Su 
repord en las Menores es bu 
pero falta saber si puede reprodu-
cirlo en l^s filas del St. Luis. 
De los veteranos de la pasada 
emporada, tenemos a VanGilder, 
Davis y a WIngard, (Luienesk han da-
lo 'muy buenas demostraciones, 
liaciéudole concebir al manager 
?is4er una risueña esperanza. Dan-
'orth, el excelente zurdo, ha estadu 
dando "traspiiés" durante las prác-
ticas, pero casi siempre hace lo 
mismo. No entra en juego hasta 
mediados de Mayo. 
Scvereld estará a cargo de la de-
fensa del back stop, teniendo a Ro-
go y a Dixon como auxiliares. Es-
, te muchacho Dixon procede del 
I St. Paul de la Ass. Americana, y 
Sisler le ha sometido a un fuente 
tralnnisig. trayendo por resultado 
que el novato esté ya en juego con 
los lanzadores del club. Además 
batea rudamente y puede sustituir 
sin ninguna dificultad ai Severeid 
en caso de peligro. 
Con el Ingreso de McManus a las 
filas, Sialer ocupará la primera, 
enviando a Robertson nuevamente 
a la tercera, con Gerber en el cam-
po corto y Manus en la segunda. 
De esta manera, el infield se halla-
rá convenientemente defendido, 
pudiendo considerarse como uno 
de los mejores de 1̂  L iga . 
Mientras dure la ausencia de Ja-
cobson, el novato Bennet se encar-
gará de la defensa del certer field, 
y como su batting y flelding han 
sido, por lo menos ihasta aho^i, 
magníficos, es de esperarse que du-
rante el tiempo que ocupe su po-
sición, llene cumplidamente su co-
metido. Al lado de Bennett se en-
contrarán los insustituibles Johnny 
Tobin y Kenn. Williams, el rival 
de Babe Ruth en la Liga. 
Además, en caso de que Bennett 
no dé resultado, Sisler cuenta con 
Joe Evans, un buen sustituto de 
outftelders, quien tiene la madera 
suficiente para ocupar ese puesto 
regularmente en cualquier Club de 
la misma Liga. 
Con todo este prospecto de pla-
yers, Sisler espera comenzar la 
campaña basebolera do 1925 lle-
vando la delantera. E l sabe positi-
vamente que tiene en los Yankeos. 
j Detroit y Washington, muy fuertes 
contrarios, y dará a su máqulmi 
de ataque toda su potencia coa el 
fin de conquistar por primera vez 
el pennat de la Liga Americana. 
E L N O S L E R U S O F U E V E N C I D O 
E N 2 7 M I N U T O S P O R T . M 1 A K 1 
E 
E L D O I 
EL EQUIPO GIJONES, 2x0 
L a c o m b i n a c i ó n Federico-MacJ¿id 
en la l ínea de ataque está sur-
tiendo un efecto sorprendente 
en el "once" m o n t a ñ é s . 
Vertimos observando en todos 
los partidos de segunda categoría, 
que U n sólo una buena Huea de-
lantera puede llevar un equipo al 
triunfo, ya que por ahora no exis-
ten máe medios y defensas. 
L a combinación Federico- Ma-
drid en la línea delantera de la 
Juventud está surtiendo un efecto 
sorprendente y que será mayor a 
medida que eetos dos jugadores 
se vayan conociendo, pero crea-
mos que en todos los casos debe 
Imperar la . más estricta discipli-
na y sumisa obediencia hacia el 
capitán del equipo, pues lo contra-
rio puede acarrear perios fracasos 
ya que donde no hay cabeza no 
puede haber piés . 
Durante el tiempo que" duró el 
partido, los del Gljonós se limita-
ron a mantenerse a la defensiva; 
tan sólo dos arrancadas los lleva-
ron hasta los dominios de la Ju-
ventud, una de las cuáles pudiera 
haber culminado en un goal si el 
back Vélez, que actuó fce una 
manera maravilla(sa. y el Sereno 
guardameta Antonino, no lo hu-
bieran evitado con su pericia. 
E n cambio los de la Juventud 
atacaban con la impetuosidad de 
la "Furia Española", y los bom-
bardeos a la meta del Gljonés se 
sucedían sin Interrución. Dos 
schpots rematados brillantemente 
por González y Montero no se hi-
cieron efectivos gr&clas al largue-
ro que los detuvo; algunos más 
de los Intrépidos Jugadores, Mon-
tes, Tapia, Madrid, Federico y Ga-
lán fallaron, bien por el marco de 
la puerta que los detuvo, o ble» 
por la maestría y serenidad del por 
tero Suárez y del defensa derecho 
del Gljonés 
González ,el medio centro de la 
Juventud se dedic Óa estropear to-
das las combinaciones que forja-
ban los gljoneses; Montes, el me-
dio Izquierda l legó a aburrirlos; 
Pagoaga, el célebre defensa hiz» 
mucTTÓ, pero no todo lo que suele 
hacer; y Federico y Moya que se 
portaron estupendamente metieron 
los dos goale de la victoria. 
, Y tanto los del Gljonés como los 
de la Juventud jugaron muy lim-
pio y se portaron correctamente 
por lo cual hay que felicitar a am-
bos equipos. 
Ese encuentro será sin l ímite de tiempo, teniendo que quedar 
ve ix ido uno de los dos. i 
• 
Leppanen, c*, hombre que hizo 
tablas con el campeón Zbyszko, en. 
el Torneo Internacional de luohas 
que M viene celebrando en el Sta-
dlum de H»bana Park. se enfrenta 
on el programa do esta nuche con 
el estupendo atileta de la modernn 
Grecia, Jack Bailas... 
Bailas es un relámpago sobi-e el 
colcrón... Leppanen ha de encon-
trar en este muchacho un rival tan 
fuerte como el mismo Zbyszko, y 
ello nos permite asegurar que los 
espectadores que asistan a la run-
c.on de esta noche presenciarán 
una batalla de gran emoción y 
gran trascendencia para los anales 
del deporte do las llaves. 
E l atleta de Notro Dame, Nickolg 
Lutze, también figura en las con-
tiendas de esta noche, midiendo sus 
profundos conocimientos con los 
del Conde Zarinoff, en quien ven 
todos los críticos una gloria Intanl-
table en los ejercicios atlétfcos. 
He aquí una relacló» completa 
del programa de esta noche: 
Primer asalto libre, a treinta 
minutos. 
Jack Bailas (Grecia) 205 Ibs. 
vs. Cha» Leppanen (FmlaBdla) 212 
Ibs. 
Segundo asalto Ubre, a treinta 
minutos. 
Tarro Miakl (Japón) . 18S Ib», 
vs. NIck Gotoh (Lltuanla). 215. 
Tercer asalto. Ubre, a treinta 
minutos. 
Nlckols Lutze (Notre Damo) 
210. vs. Conde Zarinoff (Ukranía) 
201. 
Cuarto asalto, libre, a decisión 
final sin limitación de tiempo. 
Wladeck Sbyszko (Campeón In-
ternacional 2S2 vs. Iván Roma-
noff (Rusia) 220. 
Resultado de las carreras de Danny Kramer le g a n ó por 
ayer celebradas en Bowie decisión a Curiy Wilskur 
, P R I M E R A CARRERA.^—Milla y 
media, para potrancas de 2 años! 
11,200. 
Georgc Ray 116 Morris $47-70 
16.80 6.80. 
Cozy 113 C. Lang 3.20 3.40. 
Prlncess Apple 113 Stutts. Fue-
ra. Tiempo 49:2-5. 
También corrieron: Lemmoe. L a -
dy Cbilton, Marat, Virginia's Chol-
ee, Alceste, Janetta. (Cozy y Prln-
cess formaban entry) 
SEGUNDA C A R R E R A 6 1-2 ftir- I ¡I p n J - ' I r J , r r p r J , 
longs $1,200 de 3 años y más . Re- I ÜUU gdUU l a C d U e i a 
106 Harvy $3.30 
Huggins $4.40 
Le ofrecen $10.000 por pe-
lear a OTJrien, s egún 
Z B Y S Z K O D C M I N O S I N G R A N D E S D I F I C U L T A D E S A L C O M I -
C O J U p i O D E L A P A L E S T I N A , M A N K 0 
E L A T L E T A ESPAÑOL CASTAÑO, E S T A E N L A H A B A N A 
Muy interesantes hienas las de 
ayer en ei nuevo Stadium Habana 
Park, Industria esquí: a a Sanv Jo-
sé, donde se está celebrando el tor-
neo internacional de lucha libre, 
habiendo grandes premios y una ta-
ja de oro y piedras preciosas va-
lorada en $5,000, la que se en-
cuentra exhibiéndose en las vidrie-
ras de " E l Encanto", San Rafael 
y Galiano. 
Buen golpe de público asistió, 
los fanáticos de ese tan emqcionan-
te sport que aquí se cuentan por 
millares desde la celebre tempora-
da del Nacional donde se reventó 
aquel coloso ruso - or levantar más 
de una tonelada de peeo, entre la 
barra de hierro y los hombres que 
pendían de ella. 
En los cuatro eventos de Ja no-
che, de ayer hubo solamente una 
tabla, los tres restantes fueron de-
cisivas, es decir, hubo un vencedor 
en cada una. En la primpra lucha, 
la marcada entre Jack Bailas y 
Stanley Zajack. de Grecia el pri-
mero y de Slovakia el segundo, que-
dó vencedor el griego después de 
realizar enormes osfuerzos. L a se-
gunda lucha llevada a cabo entre 
isick Lutze, yankee) y .Demetrio 
Tofalos Cgñego) resultó en unas 
hohrosás tablas, los honores que-
daron divididos. E l tercer encuen-i 
tro correspondió a "Wladeck Zbysz-
ko (campeón de Polonia) y el ju-
dío campeón de la Palestina Cyclo-
pe Manko, siendo una victoria pa-
ra el polaco que debió haber ven-
cido al Judío bastante antes CSÍI 
tiempo en que lo hizo. Y la cuarta 
y última de la noche fué la del ja-
ponés Miakl con el noble ruso Con-
de Zarinoff. Esta fué una lucha 
sangrienta, el japonés sangró bár-
baramente por las orejas debido a 
tremendas llaves que 'le aplicó el 
ruso, pero éste fué al fin venci-
do, en 27 minutos, por una doble 
llave que le aplicó el nipón a un 
brazo y cuello. 
CASTAÑO S E E N C U E N T R A E N L A 
HABANA 
E l luchador espdñol Castaño se 
presentó anoche ante los empresa-
rios del Torneo Internacional de 
luchas que se -viene celebrando en 
la Habana. 
Castaño últimamente estuvo en 
los Estados Unidos, quedando en 
segundo lugar en el mil veces co-
mentado Torneo de Boston, donde 
N E W Y O R K , abril 13.—(United 
Press).—Paddy Mullins, anunció 
esta noche que recibió un telegra-
ma de Big Donaud promotor de 
Los Angeles, ofreciéndole a Tommy 
O'Brien, $10.000 para boxear con 
Ace Huggins el lightweight califor-
niano que recientemente hizo lucir 
bien inferior a Joe Benjamín. Do-
nald quiere efectuar el encuentro 
en Los Angedes algún día del mes 
de junio. 
Paddy está tomando en conside-
ración la oferta. O'Brien es en el 
presente el favorito para ganar el 
torneo eliminatorio de peso ligero 
en New York. Mañana en el nuevo 
Casino de Manhattan, boxeará con 
Pal Moran de New Orleans, en el 
star bout « 1 2 rounds. 
figuraron los mejores luchadores 
del mundo. 
Castaño es joven. Apenas tiene 
veinticuatro afios, y ha mejorado 
tanto, que los críticos más notablco 
no tienen Inconveniente en declarar 
que es actualmente uno de los tres 
mejores luchadores de la época. 
' Castaño no ha llegado a un 
acuerdo. Parece que hay algunos 
obstáculos que lo ImiMden... 
Sabemos que Castaño tiene des-
de hace mucho tiempo Intenfclones 
de derrotar a Wladeck Zbyszko y 
nos parece justo que se le ofrezca 
en ese torneo una oportunidad. 




Polo Star 97 
$3.40. 
Play On 105 Brannlc« $3.00. 
Tiempo 1:23 4-5. 
También corrieron: Jingle, Won-
der Llght. Lady Gaffney, Peace Pal, 
The Clockmaker. 
T E R C E R A C A R R E J A 6 1-2 fur-
longs $1,200. Tres años y más . 
Reclamable. 
Lieut. Farrell 106 Fisher $33.50 
$9.80 $4.00. 
Hidden Jewel 110 Me Auliffe 
$4.40 $2.,80. 
Neptune 113 Stutts $2.40. Tiem-
po 1:22:4-6. 
También corrieron Saint Mlt-
chael, Julia M., Vitamine. Ticacy, 
Dr. Harrington. 
C U A R T A C A R R E R A 3-4 Milla. 
$1,200. Tres años y más . Recla-
mable. ¿v 
Evergiade 116. StuU» $5.70 
$3.80 $2.60. 
Lady Glassen 105. Fields $5.60 
$3 40 
Hoót Mon 107. Harvey $3.70. 
Tiempo l:15-<l-5. 
También corrieron Hidalgo, Free-
dom Cali, Tod Rcnnesor. * 
QUINTA C A R R E R A 1 milla y 
70 yardas $1,500. Handicap Dunes 
de ^acua. Tres afios y más. 
Reá Wingfield 112 Stutts $5.00 
$2.70 Fuera . 
Tomasine 95 Brown $4.50 Fuera. 
Thimble 100 Harvey Fuera. 
Tiempo 1:48:1-5. 
También corrieron Settlng Sun. 
S E X T A C A R R E R A S 1 milla 
l - U $1,200.. 3 años y más . Recla-
mable. 
Sir Leonld 103 W. Harvey $4.80 
$3.40 $2.50. 
Rosa Yetta 95 Huggins $9.70 
$ 6 50 
Domijohn 96 McTague $3.40. 
Tiempo 1-^24-5. 
También corrieron Poedie, Gla^ 
dys V . Louanna, Dr. Huff, Wakea-
gasso. 
- SEPTIMA C A R R E R A : 1-16: Mi-
lla $1,200 3 afios y más Reclama-
ble. 
OJdtimer 109 ^Mangan $22.70 
12.70 ^ .20 . 
Bloesomhouse 100 McTaeue 5.20 
4.30. 
Stockade 98 Harvey 3.70. Tiem-
po 1-53:3-5. 
También corrieron Royaline, 
Hands Up Frank Monroe, Juno, Se -
itlsh Cblet. 
Pista seca, tiempo claro. . 
P I T T S B U R G , abril 13.—(Asso-
ciated Press ) .—El peso pluma de 
Filadelfia Danny Kramer ganó es-
ta noche la decisión de los jueces 
sobre Curley Wilsbur, poseedor del 
título canadiense, en un bout a 10 
rouuds aquí celebfrado. 
Con sus terribles golpes, K r a -
mer derribó a Wllshur en los 
rounds cuarto, octavo y noveno. 
S Y D N E Y , AustraJla. abril 13.—-
(United Prees).—Durante la carre-
ra por la famosa copa Sydney, 6 
caballos y tres jockeys cayeron jun-
tos. Los jockeys fueron Marden, 
Frauklyn y Roblnson que resulta-
ron lesionados gravemente. L a ca-
rrera fué ganada por LUy Pond, con 
Wind Bag en segundo puesto y So-
lid Ivory en show. 
Frankie Genaro d e r r o t ó por 
puntos a Dundee en doce 
rounds 
MANSFIELD. C , abril 13.— 
(Associated Press).— E l campeón 
de peso mosca, Frankie Genaro de-
rrotó esta noche por puntos a Al 
Dundee, bantam de Manfield, en 
un bout a 12 rounds aquí celebra-
do. 
Genaro mantuvo su superioridad 
en casi todos los rounds. 
Johnny Horvath, de Cleveland, 
ganó la decisión sobre Johnny Mar-
tín de Memphis en una semifinal 
a 8 rounds. 
Fron tón H A B A N A - M A D R I D 
Luz 





Maruja. Llevaban 18 bole-
Los azules eran Lolita y Mary; se 
quedaron en 2ú tantos y Uevabna 24 
bloetos que se hubieran pagado a 
$3.27. 
PRIMERA QUINIELA % 
EUSEBIÜ 
$4.48 



















H A N A N 
E L Z A P A T O D E D I S T I N C I O N 
HORMAS NUEVAS - PIELES EXCLUSIVAS • MODELOS DE ACTUALIDAD 
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B E V E R L I 
C R A I N 
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C H A R O L Y 
M A T E 
T o d a s las M e d i d a s S t a n d a r d , 
E s p e c i a l i d a d e n M o d e l o s p a r a 




Eibarresa y Gracia. Llevaban 29 
boletos. 
Los azules eran' Antelina y Jose-
fina; se quedaron en 22 tantos y lle-
vaban 33 boletos que se hubieran pa-




Tantes Btos. Dvdo. 
M. Consuelo. 
üloria 
Gracia.. . . . 
Josefina . . . 
Petra. . ' - . . . 

















Cuezala y Joaquín. Llevaban 10 bo-
letos. 
Los blanco» eran Pistón y Cárate; 
st quedaron en 20 tanto» y llevaban 





Tantos Btos. Dvdo. 
Maruja.. . 
LollU .'. . 
Cannunchu, 
Encarna . , 
Paquita . . 
















LMÍts^ y Encarna. Llevíban 10 bo-
letos. 
Los blancos eran Sara y Caxmen-
chu- se quedaron en 26 tantos y lle-
vaban 19 boletos que se hubieran pa-




Tantos Btos. Dvdo. 
M. Consuelo 
Gloria 
Josefina . . , 















T E R C E R PARTIDO 
BLANCOS 
$ 5.06 ' 
Luz y M. Consuelo. Llevaban l« 
toleots. 
LOÍ azules eran Gloria y Petra- M 
ouAdaron en 27 tantos y llevaban 18 
nietos que se hubieran pagado a 
EL DIA 19 SE CELEBRARA ÜN 
SIMPATICO FIELO CAVENLA 
P I S Í A O E L ' l D A D O í E N N i r 
Y en él c o n l r n d c r á n los clubs 
que no es tán inscriptos en la 
Unión Atlét ica de Axnateurs. 
. L a Unión Atlética de Amateurs 
de Cuba parece que al fin se ha 
dlapueeto a hacer mucho máa por 
los aporta, siendo un poco más li-
beral de lo que habla sido hasta 
•1 principio. Ahora so ha propues-
to dar calor también a las Iniciati-
vas de los clubs no Inscriptos en 
BU seno, y a ese objeto permite 
qne bajo sus auspicios se efectúen 
competencias de Track entre las 
sociedades que no figuran en la 
lista de sus adictos. 
Dicho organismo ha designado 
al entusiasta joveu Antonio Helna 
como Ddegado de esas competen-
cias, y él ha sido q u í ^ ha venido 
ocupándose cor. la constancia que 
en él es habitual, de toda la orga-
nización de esé evento. Y a la con-
vocatoria se ha publicado, y ésta, 
según nos dice el Delegado, se ce-
rrará el día 15, o séase mañana 
martes; así es que los clubs que 
deseen participar en esa contienda 
deberán enviar su solicitud do in-
gresu, con tiempo. 
Para este Field-Day se han Ins-
cripto hasta ahora sólo dos clubs, 
que son Atlétlco del Prado y Atléti-
co del Angel; pero es casi seguro 
que de hoy a mafiana se inscriban 
también el Deportivo Hispano Amé-
rica y Deportivo del Malecón, y 
ya con. estas cuatro sociedades pue-
de muy bien ofrecerse úna bonita 
competencia. 
Dicha fiesta tendrá lugar el día 
19 en la pista del Vedado Tennis, 
que es la que está ahora de moda, 
lo que quiere decir que el éxito 
social hay que darlo por descon-
tado. 
Aguiar, delantero criollo, tr iunfó peloteando i 
zola.—Juamto y Jáuregu i llegaron a ^ l 1 ' 8 0 ^ ^ 
P A R A H O Y , L O S H E R M A N O s I e r d o z A r n ^ . ^ 
SEGUNDON Y A N S O U NTRA ^ 1 
¿Cuántos hombres poncheó Wal-
ter Johnson la pasada temporada? 
¿Cuál es ahora el número de struck-
outs, que tiene dados? 
¿A quién le ganó Terry McGo-
vern el título feather weight? 
¿Hay algún record para carre-
ras de 500 millas? 
¿Estuvo alguna vez el Kansas 
City en la Liga Nacional? 
¿Con qué batting average se re-
tiró Napoleón Lajoie de las gran-
des ligas? 
R E S P l ^ E S T A S A L A S P R E G U N -
TAS D E A Y E R 
Walter Johnson mantiene el re-
cord mundial para juegos pitchea-
dos en una liga con 680 juegos. 
"Cy" Young pitcheó más do 800 
durante su carrera, pero todos no 
fueron pltchcados en la misma li-
ga. 
Vardon ha ganado el Champion 
de golf de Inglaterra en seis oca-
siones. 
Él record de natación para una 
milla es de 22.34", sosteniéndolo 
Mise Arn* Borg. 
Raúl Capablanca es el Champion 
de Ajedrez del mundo. 
Si el catchor pifia el tercer stri-
ke y tirando a primera completa 
el out, al pltcher se le anotará un 
ponchado, al catcher un error y una 
asistencia y a la primera base un 
out. 
(Busque mañana S P O R T F O L I O ) . 
Copyright by Public Ledger Com-
pany. 
El Equipo Bras i l eño Tr iunfó 
por 1 a 0 sobre el Sao Paulo 
Z U R I C H , Suiza, abril 13.—Asso-
ciated Press .—El equipo brasileño 
de soccer de Sao Paulo, derrotó hoy 
a un fuerte eleven de Zurich, 1 a 
0. Los jugadoroF suizos desarrolla-
ron una furolsa defensa contra el 
Juego científico de los brasileños, 
y los últimos no pudieron anptar 
después de haber hecho su primer 
goal en el primtr periodo. 
FRONTON J A I A L A I 
1KABTZI8 14 DZ ABKXIi 
A LAS J ^ P M 
Punción en honor de los dueños 
de hoteles "« la riorlda 
Primer partido a 35 tantos 
Mallagaray y Larrinaga; blancos; 
Mllian y Jáuregui, azules 
A sacar blancos y azu'es del 9 1,2 
Primara quiniela 
Marcelino; Irigoyen Mayor; 
EÉTUÍIUZ; Cazalis Menor; 
Qrdoza Menor: Larruscaín 
Segundo partido a ¿o tantos 
Hermanos Erdoza, blancos; 
Gabriel, Cazalis Menor, Anso'la, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 1|2; 
aule* del 9 1¡2 
Segunda quiniela 
llano; Higinio; Aguiar; 
Tanernilla; Odriozola; Juanito 




Aguiar y Odriozola. Llevaban 62 
Lotatos* 
Lo« blancos eran Juanito y Jáure-
gql: «e quedaron en 12 tantos y lle-
vaban 44 boletos que se hubieran pa-
Rado a $4.00. 
PRIMES A QUINIELA 
GABRIEL -
$ 6 68 
Tantos Btos. Dvdo. 
Gutiérrez . . . 
Irigoyen Menor 
Gabriel . . . . 
Teodoro . . . . 















El seguijdo partido fu* suspendido 
por indstposlclón de Martín, estando 
iguales a 6 Untos. No hubo prorra-
teo, y la Mutua devolvió el importe 
ê los boletos. 
8« Jugó un parido adicional entre 
Cazalla Majuor y Teodoro, blancos, 
contra Irigoyen Mayor y /Utamlra, 
"tvilea, a 25 tantos, sin apuestas mu-
t.i^a. Lo ganaron los blancos, qua 





Tantos Líos. Dvdo. 
Luco . . . . 
Mlllán.. .. 
^lola . . ^ 
/insola . . 
LarrinaRa. 










Se s u s p e n d i ó el segundo, a seis i 
faron Cazali 
Como a los cautivadores señores de 
la Empresa, les dló por dar función 
el lunes, día de ¿mable galvaoa musul-
mana, los fanáticos y las fanáticas, 
que en jamás salen los lunes, como ro 
sea para dar lustre rosado a las uñas, 
o cortarse con gracioso recorte la me-
lena, quo deja vtv el mármol rosado 
de las nucas, no quisieron desairar la 
cortesía, con el corte negativo de la 
ausencia. Contestaron e la cortesía 
del «nvlté con la gentileza de la pre-
sencia, y en la presencia el aplauso, 
la alegría, el ruido y la bulla que pre-
side exalta y ameniza todas las bri-
llantes ficstag del veterano Jai-Alai. 
—Señores; un lunes que parecía un 
mineóles fenomenal; noche mágica; 
horas deslumbradoras y sonora carca-
jada de la ovación. Así está de fana-
tizado ol numerosos e intenso fanatis-
mo por la pelota a la vizcaína, que nos 
sabe mejor que el bacalao a la Idem, 
plato mundial. 
—Señores cautivadores de la Empre-
sa; ¿no pueden usteder dar o celebrar 
una matlnée, todos los domingos, por 
la mañana, después de la misa de 
dfe?:, como se hace en San Sebastián 
donde se bañan los fteyes de España? 
Y a otra copa.. 
DEBUTA OTK.O CRIOLLO 
T debutó con éxito, triunfando. Se 
Uama Aguiar; los que le vieron pelo-
tear en La Catedral de la Pelota, sa-
ben que es de la clase de segunda, de 
los buenos, con seriedad, con amor 
propio profesional, primera condición 
de' hombre que pisa cancha y pelotea 
con cesta. 
Peloteó un buen prólogo, de azul, 
con Odriozola, contra los de blanco, 
Juanito y Jáuregui. Una preciosa de-
cena la primera; otra vibrante en la 
segunda; la parte final la ganaron 
con una coda brillante Aguiar, el sim-
pático debutante y Odriozola, el mon-
slur da los pantalones francaises. Los 
dos blancos, que estuvieron bien tam-
guales.—En el afcj 
« y Teodoro ^ 
'blén- ^«laron en L , 
-.Choca. Agm^j 811 »«. ^1 
LA «CEA Oa»w 
No estaba anun u ^ * 1 * 
'grande en verdad y f ' 
lote*^. de b ^ ' ' R ? ^ 
y Teodoro, contra L ^ <¿ 
QUIn Irlgoyín 108 1« 
P-o no t e m i n a f ^ < 





y otro en ,ei8". 'u¡¿*** 
•a caaandoaga der íc^ * 
Se retira. 
Se suspende. 
^ devuelven los gnai 
ê Pasa a uno a ¿ 
De blanco. R|cardo c 
ro, contra los de aau, S"8 y 
Ven y Altamlra P J ü 
el Grn Justicia ^ r ^ ^ 
cordla y Lucena, de ^ J » » 
está campan», saqu. d.i „ ^ 
* r * i o . y J o a Z i r ^ > 
a l a campanilla con la « w . ^ 
do. como se demostré ant,rS 
Partido, .aqw ^ di* ST«I 
Aunque las dos parejaa 
da una por su lado-l0. KT ^ 
delante y Jo. azalea por 
pareceres Wnte3 c o n v l O 
empate fenómeno en 19 Qu. n * 
estupendo en 20. 21 y 22 y 
daron los dos azules ^ 
s a f ü r 0 " 0 ' " ' ^ " ' ^ 
^AS QTTISXBLAg 
Gabriel, entrenándose pani ¡ 
me partido de hoy. se Uevó u 
ra quiniela. De ia 
gunten ustedes: Millán 
ra los lunáticos. 
Hoy caen los aleros, rodarán 
meneas, las tejas volarán; sOrfa 
estampía todoa los anuncios katlft 
porque hoy pelotean la Hora G¡M 
los Hermanos Erdoza. contra GtM 
Segundón y Ansola. 
¡El terremoto del Japfin! 





^0S te1" V'pelante 
tallero11 a 1 
Ti tarde. 
^ las bis 
en !• 
f fe l «Hl 
f i acabó 
V bueno- L 
, mueba 
tro «fgun' T pelotea 
r, T Graci 
¿ y J 
^inte en 
Ros. Y ^ 
Los hj,, 
une no c 





fon ¡a íí»a 
" i bobos. 
POí 
como si 
\\ por la 
K a l vibr Madrid, 
'entusiasi 
. í 
( 0 É S p su 
E i Jurado de las carreras d e s e s t i m ó la protesta presentada sobri 
el Duessemberg, de Milton Me Bride, y anoche le fué ente 
gado el check por valor de $3 .000 y los trofeos. 
Y a >puede decirse oficialmente do del trífico en aquol lugar; p: 
que Milton, McBrlde es el triunfa-! cedió a estudiar si era apllcabl» 
dor de la carrera do Primera Cate- precepto contenido en el Artd* 
goría celebrada en Ja mañana del moprimero del Reglamento, 
domingo. E l Jurado se reunió en la cual so rigieron las pasadas 
mañana de ayer en el Salón Rojo'ras; por unanimidad, acordó: 
de " L a Lucha", adoptó el acuerdo A.—Que a pesar de los defec 
de desoetimar la protesta hecha por! de forma observados en la protai 
el señor Berenguer, a nombre de | sea ella tomada en consideradói 
B.—Desestimar la misma praa 
ta, adjudicándose el premio ob» ¡j" c.on 1 
nido por el driv^r Mac Bride»» lí,0I]y,arc 
mismo; pues ni por ia forma es? 
ocurrieron loe hechos, ni por 
J . Ulloa y Co., contra el Duessem 
berg que piloteó el driver america-
no. 
E l Jurado estaba integrado ca-
si en su totalidad, presidiéndolo 
el Dr. Ignacio de la Torre, y des- i espíritu que informó el al 
pués de conocer la protesta y de- precepto reglamentario, ñipo: 
liberar sobre ia misma, acordó | diferencia de los tiempos, ^ 
aceptarla a pesar de los defectos i ciararse con lugar la repetid 
de forma que se dijo que en ella testa, 
se advertía, pero después de tomar 
declaración a los señores Ulloa y 
McBride, y a los señores • Delega-
dos que, presenciaron el percance 
sufrido al ya citado drlver al caer 
en la cuneta, la desestimó. 
Nosotros éramqs partidarias de 
que se descalificara a McBride. te-
niendo en cuenta los razonamientos 
de los señores Ulloa y Co., así 1° i currencia y —-
hicimos público ayer cuando resé- log vencedores en los J*0111,; ̂  
ñamos dicha competencia, pero al que ie fueron entregados i» 










uto el C 
club de 
"cordelito 
en la ASÍ 
Vto. Bno.—J. Ignacio de ll! 
rre, Presidente.—Ramón Mj | 
Secretario. 
E L R E P A R T O DE LOS 
Por la noche se efectuó con 
entusiasmo la repartición « 
premios a los distintos tn» 
res. Al acto asistió una gr» 
l ésta aplaudió » 
«ce. 
Jurado, estimamos que 
motivo suficiente para ello, pues son 
todos sus componentes personas in-
tachables, Incapaces de adoptar una 
resolución sin antes estar bien do-
comentados para ello. Aplaudimos 
pues, la resolución, y al misino 
tiempo' enviamos -una felicitación 
al popular piloto americano por su 
hermoso triunfo, pues uno de los 
motivos que tuvo en consideración 
ese organismo máximo, fué el ae 
la diferencia de tiempo empleada 
en el recorridq por McBride y Po-
taje". . 
-A continuación ofrecemos el ac-
ta levantada por el señor Ramón 
Montóte, Secretarlo del Jurado. 
"Yo, Ramón Montoto y Castro 
Palomino. Secretarlo del J W ^ t t * 
las carreras en el Circuito L a No-
che". 
C E R T I F I C O : 
Que el acuerdo tomado en la so-
slón celebrada por el Jurado de las 
carreras " L a Noche" en el día de 
hoy, es el 8iguleute:% 
"En la ciudad de la Hpbana, a 
los trece días d|) mes de abril de 
1925, y reunidos en el salón K O -
jo de " L a Lucha", los miembros 
del Jurado que actuaron en las ca-
rreras celebradas ayer y Patroci-
nadas por el periódico " L a Isoche 
v presidida por el Dr. José Ignacio 
de la Torre, Vicepresidente del mis-
mo, tomaron los acuerdos ^sigulen-
íes * 
P R I M E R O : Traída sobm la me-
sa la documentación relativa a la 
protesta de los señores J . Ulloa y 
Ca., contra el carro Duessemberg. 
láanejado por el drlver Milton Mac 
Bride, y en la cual ?e pide la des-
calificación del mismo; ol Jurado, 
con ideraudo, no solamente la ex-
presada docume'nta\lón. sino /loa 
Informes de los yoplos Interesa-
dos, Sres. Ulloa y Mac Brido, de 
loo miembros del Turado que pre-
senciaron el hecho, objeto de la 
protesta, digo, que motivó la pro-
testa y del teniente de la Policía 
Nacional, Sr. Alfredo Alvarez Fuen-
tes, que también presenció loe mis-
mus hechos, y que estaba al man-
ióos y los checks. 
Milton McBride fué I 
més aplaudidos al ^ 
dos los premios. ^ e c j 1 1 0 ^ 
Dr. Miguel de Céspedes un 
pulsera, y un check ?or ^ 
? 3£m0iilo Solómno. e l P 0 ^ ' 
taje", fué también objeto^ 
aclamaciones ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Como ganador del ^% e y ^ 
en la Primera Categoría,^ ^ el flE 
$10Í 
IUI UO V "" " • 
te último donado por 
y además una Copa. 
rrancfsco Villa ueKe 
































la primera vo^e.--- -¡¡fi 
entregados dos checks, uno j 
lor de $800 y otro Por,* 
•Mu? ti 
• es p 
'en li 
máquina. oreniios P0, 
Estos fueron los p r e ^ ^ 
Primera Categoría. ^ ^ {0 ^ 
a reseñar los pre*>os y 1* cnb, 
gorías inferiores, s^" £ord 
ra. en las cuales re u l t ^ , 
fadores Emilio So ór^n ^ j , ^ d( 
nio Jané, r e s p e c t l ^ ^ 
- Por es\e tr unfo ^ 
^ . 3 0 0 Por u n ^ ^ 
otro, una Copa ? f ue í«9fl H 
Gustavo 
secundo puesto recio 
CoPa-. ... vencedor^ 
recibió u» cera C a t e g o r í a . — - - ^ co
por valor de *9tu ' gsflé 
tonlo Hernánder Qu;ugn8 Co 
gundo lugar, ' ¡pQ 
de nuestro comf^r eí> ^ 
to Ruií. Horacio GO , 
dó en tercer lugar. »n ^ 
üor Ramón R ^ " ..Bi 
pecial de la "WJ 
consistente en í0"' 
"Potaje", c0^ ^ C( ;, , 
salió ian t a ^ ^ « • 
pues el tot*I ^ S i ^ d ^ 1 
va atiende a ia c agrad 
Se pasó «ra uocn^ 
la glorieta de ^ y ^ 
band se e n r a ^ 0« ,0 
simpática " « f * brocW .J, 
Noche" " I T Ó ct autoJB0* 
Us comp-tencias j 6 









D I A R L O D E L A M A R I N A . — A B R I L 14 D E 1925 P A G I N A D í E C l N U E y h 
lo 
^ 6 t e > ' d e l 0 S nOCtUrnOS 
. Toda la gracia, 
a < N S^, «es elega0^- ^ dlstlnción el 
S Rancia . /^e^o por ,a tar-
en 
o0 ^ n r e 'Al lante , s i ^ -
^ f a n í S m o . de cuyas 
t r es no falta ni un 
»iembÜ0p8 funciones con dos gandes tu" mpieto que 
2 » de e f paJac> las 
rist0 a de las mágicas ra-
maSahoras de peloteo, de 
Vez horal.„ L encanta-
r í a „  agas d 
Diez  , de zozobra, de encan 
Tü* *t£^ná' Z Lo de *a. r N . e m o c ^ ^ g a n t e s 
v los Tier"n_ ei vaivén. 
f'»del8D!epelotear los 30 tantos 
Uron 8 n0 fueron nada 
1» ̂ blancas, Luz y Maruja. 





6 <1Ue CazJ 
'a- <l«r«ch. , 
itrc s 
diez 
S ' ^ i C e S f o t r a superior 
antts 
i 19. * Que c« 
y 22. T 
0. vloltnto, 
«lose parfl e¡ 
se Ueví 
1 segunda 
Woí Los 1 
'olarán; saldrá 
muncios lumi,̂  
n la Hora ft 
za. contra Gi¿ 
i JapCn! 
i", arraso, 
_ _ A la Anarquista le suministraron otra 
[ w ^ X ^ n G r a c i a -
, „ , . t i s tas pelotearon otro gran partido. E l 
¿ c ? ^ 8 r a ? . J L t u r ñ o s . lo ganaron W i t a y E n c a m a . 
E n el primero, de 25 tantos, com-
batieron, como siempre de manera 
estupenda, obseSuián^n°8„f °^0^° í tere^lnméjorabíes condiciones pa-
r» esa pelea. Todas las tardes ha-
M o r a n C r e e 
h a d e V e n c e r 
Todas las tardes hace training 
en ese lugar, el muchacho es-
pañol y el tanque a l e m á n . — 
Los toros del 18. 
Confiado se muestra Jim Moran 
de su pelea del sábado en el Arena 
CoJon. con Paco Trespalacios. Se-
gún ba indicado ayer a todos en 
su trainning camp se encuentra en 
mejores condiciones que nunca. Y 
agrega: "SI TrespaJaclos pesa igual 
que yo, ganaré, de todos modos ga-
naré". 
Se encuentra Moran, efectlvamen-
T E X R I C H A R D 
Ocrireepondencl» espe^Ul para el DIARIO D E L A MARINA 
Por Bob E D O R E N 
decena morldo 
1, 2, 3, 
travieso, saltarín, 




f olita y Mary, que aguan 
^cha mecba, quedaron en 
" ^ . r e e n t r a las 
S e a r o n las blancas. Elba-
Pe- contra azules, 
defina. Un empate 
una, ptro pasmante 
1t!ftGvaíoWfí . 
aD v acabaron los pasmos 
E ¿ns La Elbarresa y Gra-
creen en mis beberías 
' y dinamiteras, jugando 
® I JT de elefantes bonitos, 
J e r í n de mí, de Josefina y 
la dinamita.̂  ^ 
Seíluf^asona, y la Anarquls-
m ]a guasa. 
os-rodarán Ujj*!!» l>ob0?-
POR LA XOCHE 
ríomo si no hubiera pasado 
. por la tarde, por la noche 
.jVi vibrante peloteo en el Ha-
Madrid, todo, gracia, elegan-
entuslasmo, 
enorme y emocionante partido los 
chicos de la cesta. De blanco. Pis-
tón y Gárate y de azul, Guezala 
y Joaquín. Empataron, rudamente, 
bravamente, furiosamente, en 8, 9. 
11 y 17- Ganaron los de lo azul. 
Los dé Id blanco quedan ¿n 20. 
En el segundo, de 30 tantos, 
que salieron a pelotear las blan-] 
cas Sara y Carmenchu, contra las 
azules, bolita y Encarna. Con un 
vaiv*n atildado, bravo y extenso 
pelotean dos decenas de papaúpa, 
la primer» furiosa y la segunda 
rabiosa, empatando en ^, 7, 8, 11. 
12 y 18. Y en el 22 y 23 de la 
tercera. E n lo restante mandaron 
las dos azules, que peloteando muy 
bien coronaron los 30. 
Las blancas quedan pn 26. Fué 
buen partido. 
Esperábamos con razón un buen 
fenomenal, ya que salieron a pe-
lotearlo estas parejas casadas con 
cuenta-gotas. Ete blanco. Luz y Ma-
ría Consuelo, contra las azules, 
Gloria y Petra. Y ningún fenome-
nal. Pasó triste, lento, monótono. 
Ni un empate, ni una violencia, ni 
una sola alarma. Acompañado por 
la orquesta del tan tan, nació, mu-
rió, fu ése. No dejó ni el m&a leve 
recuerdo de grandeza. Las blan-
cas, siempre por delante y las azu-
les,'siempre por detrás. ¡Tan-tan sin 
tantarantán! 
Ganaron Luz y María Consuelo. 
Gloria y Petra, quedan en 27. 
L a vida comienza hoy. 
L A S Q U I N I E L A S 
Por la tarde: 
L a primera, Ensebio. 
L a segunda, María Consuelo. 
Por la noche. 
L a primera, Lolita. 
Y la segunda, Elbarresa. 
Se habían extinguido las diez ho-
ras del vibrante peloteo del lunes 
elegante. 
Hoy. martes salao. 
Don FER N A N D O. 
T e j a r S a n J o s é 
V e n c e O t r a V e z 
Fueron derrotados los ladrilleros 
por el estrecho margen de una 
carrera. 
ce su training en magníficas condi-
ciones en el Arena Colón. Y lo ha-
ce a la vista del público. Los faná-
ticos todos tienen ocasión de saber' 
el grado de eficiencia y de capad-i 
dad boxístlca que tiene el vence-
dor de Ricardo Alis. Porque no han1 
querido los promotores tener en | 
Moran un "gallo tapado" como sue-
le decirse, sino un señor que se pre-
senta y someto a la mirada de los 
fanáticos, sin vacilaciones de nin-
gún género. 
También hace itrainning en ti 
Arena Colón, ííchandelanphen, d 
tanque alemán, que se batirá el rú-
bado con Martín Pérez, el Ternbie 
Cocinero. E l alemán, que es 'in 
toro pegando y recibiendo golpes, 
dará una emocionante pelea con to-
da seguridad. 
Los componentes del pr.^iaraa. 
que de Igual modo que los anterio-
res hacen su training en el Aren?. 
Colón, y están perfectamente 're-
parados para .¿a pelea. Carlos Fra-
ga y Young Snuxh, loa dos contrin-
cantes de la segunda pelea; Urb .nn 
Solera y Martín Campos. (FirpUo), 
que servirán de aperitivo. Todos 
muy bien. . . gracias. 
Para esa magnífica función se 
encuentran las entradas a la ven-
ta en la Casa Tarín O'Réllly 83. 
donde deben procurárselas los fa-
náticos jorque es posible que el E n esta ingeniosa caricatura, el cé lebre Bob Edgren nos muestra co-
día de la pelea las taquillas tengan mo el hoy millonario de Madlson Square, fué en sus "buenos tiempos" 
El pasado domingo Re anotó otro 
triunfo ©1 Tejar San Jos?^ la novena 
d« la manigua capaz de enfrentarse 
con un team de Vga. grande, la que 
ha tenido el suficiente cartel para que 
vean sus Juegos personalidades como 
el sefior Abel Linares, Tlntl Molina, 
Valentín González y otros que no re-
cordamos, pero que sí sabemos que-
daron Plfamente satisfechos de lo que 
presenciaron entre esto» dos clubs. 
Tejar San José y Ladrilleros, esperan-
do sacar de ellos bastante material 
para el campeonato de verano que se 
encuentra en organización. La nove-
na que derrotó el Telar es una forf-
mada por el veterano manager de ba-
se ball manigiiero ĝue responde al 
pintoresco nombre deTascuanine. 
Véase el score: 
TI! JAR 3AN JOSE 
V. C. H. O. A 
3b. 
E l juego final que estaba anunciado no se pudo celebrar porque 
al c k b de " L a Prensa" le falt ó un jugador. — D e s p u é s j u -
garon un mate h de e x h i b i c i ó n 
Pedemonte 5 
Posada Iff 4 
López cf. . . . 3 
Ferrer ss 4 
Hernández tí". . . 
Pedemunte*ttb p 
Marquetti 2b Ib. 
Benllez rf 
Romero rf. . . 
Valdés p 
Bauzá. 2b 
el triste cartelito de marras: "Se 
acabaron las localidades". 
esentada sobti 
ie le fué entn-
•feos. . 
aquol lugar; p¡ 
i era aplicable 
J en el ArLdi 
íglamento, por 
a consideraaó 
la misma pro 
:tario, ni por 
tiempos, debeí 
la repetida p 
a|fo inesperado no sucede, es cosa decidida ya que el p e q u e ñ o 
'o/pedero amateur actué en esa pos ic ión durante la c a m p a ñ a 
de 1925. — Pedro Dibut, dicen los crí t icos americanos, 
tiene asegurado su puesto en el staff de los Reds 
EL ATLETICO DEL ANGEL 
COMPETIRA EN TRACK 
un decidido minero en las vastas regiones de Alaska. 
New York, abril 11.—Creo inne-1 vamente fortuna, volviendo más tar 
cesarlo, al presentar a usted a Texfde u Nevada. Lucía como un ver-
Rickard, el czar de todos los pro- dadero magnate. Tenía un palacio 
motores, el decirles que fué el que nada podía envidiar a Monte 
"hombre que puso el nombre de Cario, tenía un gran número de mi-
Texas eh el mapa sportivo". ñas, y alcanzó una gran notoriedad 
cuando anunció que se metería a 
promotor de boxeo con el objeto 
. , . i i i ' - manee 
Los muchachos de la histórica Texas 
Tex Rickard, el texano, nació en 
Un rancho de uno de los pueblos ¿e co]o:car ..BUg paí¡re8 mlnero8 eu 
más toscos de Texas, pero no per- ei mapa sportivo-, Esta idea C(y 
aneció allí porque comprendió que g16 fUerZa y Rickard por pura- ca-
no daba nada para hacerse sualidad Se convirtIÓ en promotoi 
Loma e n v í a n un fuerte equi- famoso por aqueles tiempos. Tan de la pelea NeIg0n contra GanB 
i • j i j ' ' pronto como tuvo la edad necesa-1 
po a las competencias del d i a | r } a para poder coger un caballo,! Desconociendo a fondo el nego-
diecinueve ensillarlo y marcharse a buscar for- ("io' Rickard estableció un record 
Ituna por los pueblos del norte. Ri- de PaSo al dar al ganador 34,000 
Los muchachos de la histórica ckard tranquilamente r e a l z ó la Pesos en piezas de oro. Su nombre 
Loma del Angel que defienden los j operacióI1 v pronto se vló^meíido tornó eran auge y el improvisado 
colores del club que representan esa: WyomIng, bakota y otros pueblos. Promotor, envuelto en lá fiebre de 
barriada, continúan expansionándo-; slempre en bUgCa de "buena caza", boxeo, dejó sus terrenos mineros, 
marchando a New York donde ofre-
Por aquel entonces Tex no gus- ció como promotor, un pago de 
taba de vivir en las ciudades, ya SlOi.OOO al ganador de la pelea 
que en ellas no podía andar en ca- Jeffrtes-Johnson. Al principio todo 
misa como acostumbraba en el el mundo le consideró un loco, pe-
Oeste, por siempre anduvo de' ro él celebró el encuentro, hizo dl-
campo en campo, aprendiendo con iftro en él y marchó a Paraguay 
ello muchas artes de los cow-boys, donde compró un buen rancho y se 
fué a vivir a él 
Totales 34 9 11 27 11 £ 
LADRILLEROS 
V. C. H. O. A. 
Casañas If 4 2 1 1 0 1 
Miranda Ib 1 2 1 10 0 0 
C. Correa ss 5 2 1 1 2 1 
M. Fúnes cf •* 0 2 1 1 0 
L . Correa 3b 5 1 1 2 2 0 
García rf 1 0 1 0 0 0 
Delgado 2b 3 0 0 2 1 0 
Iglesias c 2 0 0 1 0 0 
Pedroso c. ' 2 0 0 2 0 1 
Reyes 2b. rf 4 T ' 0 2 0 0 
Infanzón p. rf. . . 4 0 0 2 4 0 
Totales 35 8 7 24 10 3 
Anotación por entradas: 
Ladrilleros . 
T. San José 
100 000 820— 8 
200 032 02x— 9 
SUMARIO: 
Three base hits: B. Pedemonte M. 
Fúnes. 
Two base hits: M. Fúnes, L . Co-
rrea, C. López. 
Home runs: R. Ferrer. 
Sacriflce hits: Reyes, Benítez. 
Sacriflce flys Correa. 
Bases por bolas Valdés 4 Pedemon-
te 3, Infanzón 4. 
Struck outs: por Valdés 1 por Pe-
demonte 1, por Infanzón 2 por Co-
rrea 1. 
Umpires: Cárdenas, Martinex. 
Tiempo: 2 horas 35 minuto». 
Scorer: A. Suárer. 
EN EL STADIUM CARIBE 
HABRA FIELO DAY EL 
PROXIMO DOMINCO 19 
Oficialmente debieron jugar antier 
" L a Prensa" y "Cuban Telephone" 
pero este juego fué declarado for-
feit a favor de los chicos del Te-
léfonos por haber faltado un pla-
yer "prensista" en el momento de 
comenzar, pero poco después dió 
comienzo un match de exhibición 
entre los mismos clubs anotándose 
entonces una franca victoria loa del 
"cañoncito", dejando en dos carre-
ras a sus contrarios, mientras ellos 
anotaban nueve. 
E l Dr. Clemente Inclán obsequió 
con un magnífico bate al player 
de " L a Pren«a" A. Montíel el cual 
disparó de cinco viajes que fué al 
bate, cuatro indiscutibles hits en-
f.re tilos uno de dos esquinas,'otros 
de los que más se distinguieron eh 
el uso de la jeringuilla lo fueron 
A. Barrios de " L a Prensa" y J . E . 
Venturá de los Telefonistas, los 
cuales se anotaron dos hits de cua-
tro veces al bate cada uno. 
Con motivo de ser el homenaje 
al profesor Alberto Barba, era muy 
grande la animación que se notaba 
en la parte alta de la glorieta, don-
de una orquesta de diez profeso-
res ejecutaba de manera maravillo-
sa las selectas piezas del progra-
ma que s ehabía confeccionado pa-
ra esta fiesta. 
Todas las piezas tuvieron que ser 
repetidas y algunas como "Titina" 
"Oh, la la" " L a Camaronera" y 
"Hoy me toca a mí", fueron toca-
das tres o más veces. 
Nuestro estimado amigo Hilario 
Fránqulz, cronista de sports de 
nuestro colega " L a Prensa" obse 
Carmen de la Grana, Elisa Jorcano, 
Otilia Fernández. Celia Escobedo, 
María Fránqulz, Aidé Galdurralde, 
Mary Rodríguez, Angelita Lobato, 
Eloísa Avila, Gracia Rodríguez 
Carmellna Reyes, Herminia Hernán-
dez, Bebita Ríos, Asunción Fari-
ñas, Nena AJvarez, Adriana Plá, Tía-
ría ^adura, Esperanza, Dorlla Alon-
so, Estela Roig, Lolita Gómez, Zoi-
la López, María Antonia Fe-nán-
dez. 
Un encantador grupito formado 
por las señoritas Josefina, Ruydíaa 
y Nena Menóndez. 
Según rumores que circulaban 
en la glorieta, es probable que muy 
pronto se lleve a efecto la inaugu-
ración de un nuevo Campeonato, 
donde tomarán parte los clubs Cu-
ban Telephone, L a Prensa y otroa 
más que aún no sé cuales serán. 
Véase el score á continuación: 
Serranillo. 
LA PRENSA 
V. C. H, O. A. B 
Barrios cf. 
Rodríguez Ib. 
Barrios c rf. 
Montiel ss . . 
Otero 2b. c. 
Ruiz rf. 2b. 
Junquera If. 





Totales 34 IT 9 24 15 
CURAN TELEPHONE 
V. C. H. O. A. 
Ventura lf . . L . J . González Ib. 2b 
J . K. Ventura ss p 
C. Lugo cf 
L. Hernández p. rf. 
F . Descalzo rf. . . 
La Prensa 
C. Telephone 
se en el campo de los sports. A l 
principio había sido el baseball la 
fuente que los guiara a establecer-
se, después hicieron su Ingreso en 
el basket, organlzando.su presiden-
te Novo, un campeonato Inter-no-
vicios que culminó con la conquis-
ta de la copa "Luis De Solo" por 
el equipo de la sociedad. Ahora es llegando ha^ta convertirse en un 
quió a todas las damas y señoritas 
con una copla del danzón "Hoy m e i j . Fernández rf 3b 
toca a mí". Este danzón fué de-|A. San tana 2 b Ib 
.. . t> u 1 » R. Pajarea 3b. ss 
dicado por Barba a la simpática! M- R¿sado c 
sección que con ese título aparece 
todos los días en " L a Prensa". 
Entre la numerosa concurrencia 
pude anotar algunos nombres, los 
cuales aparecen a continuación: 
Señoras: María Lezcano de Gon-
zález, Sra. de Blain, Mercedes Fer-
nández de Moroña. Mercedes To-
rres, Sra. de Oliva, Angela Nava-
rro de Pajares. Büanca Menéndez 
de Navarro, Carmen García, Con-
cepción Fernández de Hernández, 
María Teresa Duarte de Fernández 
da Lara. 
Señoritas: Herminia Piñol, Aure-
lia Facclolo. Lolita Ortega, Emilia-
Portes, Josefina Ortega, María Lu.i-
sa de las Doblas, Rita Am'aral, Odi 
Totales 29 2 5 24 14 6 
Anotación por entradas: 
112 102 02— 9 
000 000 11— 2 
SUMARIO: 
Two base hits: A. Barrios, Lalroha, 
Junquera, J . González, Montiel. 
Sacriflce hits: A. Rodríguez. 
Stolen bases: R. Barrios, J . E . Ven-
tura. J . Otero 2. Junquera, Santana. 
Struck outs: Hernández 1, Ladrona 
3, J . E . Ventura 5. 
Bases on balls: Hernández 2, Lal-
rona 2. J . E . Ventura 5. 
Dead balls: J . E . Ventura/a Lal-
rona, Lairona a Rosado. 
Time: 1 hora 55 minutos. 
Umpires: Baró (home) Menéndea 
(bases), 
Compet irán los colegios Gran An-
tilla, Be lén , de la Salle, Haba-
na e Instituto. 
lia y Nélida Betancourt, María de1 Scorer: Julio Fránqulz 
C H O 
E l próximo domingo, día 19, ten-
drá lugar en el Stadium de la Uní-
P P 
(Por R . P A R I S ) 
I N G 
versidad el 2o. Fieldday Intercole-1 
Al cabo de dos; gial de Cuba, que orga-nlzado por E¡L T O R N E O D E S I N G L E S F E M E N I N O S CONVOCA1DO P O R E L 
el track quien llena sus mayores i verdadero experto. E n esta sitúa-i años, se aburrió, lo vendió y se di-! ia Liga Intercolegial que preside el C L U B F E R R O V I A R I O , TUVO E L PASADO DOMINGO BKÜLLANTISI-
esfuerzos, y para ello, se hallan ción, lo sorprendió el hallazgo de rigió a explorar los terrenos indios,! entusiasta Dr. Julián M, Ruiz, pro- MA IXAUGURAíTOX.—MARGOT D E L A T O R R J E N T E Y MARIA 
practicando lo convenientemente la mina de oro en Alaska y hacia sin encontrar en ellos nada de ex-i mete ser un franco éxito para los L U I S A F E R N A N D E Z , E L I M I N A R O N A DOS D E L A S MAS F T E R -
con el fin de enviar un buen team allá marchó Rickard en ímsca de traordinario. Después retornó a I organizadores. 
New York y envuelto nuevamente 
en la ola de boxeo que fluía por la 
No siempre han de tener núes- mientras que de suá bolas lentas1 a las competencias que bajo los fortuna. Varios meses de pesquisa 
as pasadas s playera mala suerte. Quinta- debe hacer menos uso. De todas auspicios de la Unión Atlética se | tuvieron por resultado que Tex se 
r AJ^a ¿Ím. i ^ f á ^ o en desgracia y: maneras. Hendricks parece con- verlficará el próximo día 19, pa-: encontrara un yacimiento y pronto ciudad 4e los rascacielos, comenzó 
L ! ? 1 1 ,í (,Kel(,C°1,im?us le enviará a tentó con el cuhano y será usado ra aqUeiios clubs no inscritos en la i consiguió una fortuna capaz de com.a promotear peleas championables 
ios en la prota# club de Infierior categoría con como pitcher-tapón en los juegos gni6n por motivos de su poca sol- i - - í.cu-i--- >.„Ia^T* 
cordelito" correspondiente, pe- de mayor aprieto durante la pró-
en la Ass. Americana podemos ¡ xima campaña, 
el premio obíBKw con un player más. E l es, ¡ Con esto puede verse claramente 
Mac Bride í Oleares, bien conocido de que Dibut. a quien muchos de nos 
vencía monetaria. 
E l Atlétlco del Angel quiere 
r la ftmaea?: i íanáticos, por haber actuado | otros esperábamos ver caer en es- tri!infar' ? * ese efecto ha orgam-
>chos ni porí ^Msotros bajo la bandera del ta temporada, seguirá su camino zado un buen track team Par" di-
rmó ' el alad» ^ Tenni3 Club, Club Atlétlco: victorioso con las huestes de Jack cbas competencias, estando integra-
Los cinco mejores planteles edu-
cacionales de Cuba compiten por la 
supremacía en el track and field; ¡ cabaJileroso presidente de las hues-
son éstos: el Instituto de la Haba- tes ferroviarias, se vieron favore 
Ciba, Bejucal y más tarde ha-; Hendricks. Esa advertencia que do por Antonio Arredondo, como cho al pocker; Tex viendo en ello Gróunds el dueño del viejo coli 
bandera Caribe, que fué don-j le hace Jack - Ryder a Dibut, de capitán, y Carlos Volta, Mario Cruz,! un buen negocio y despertando en seo Madison Square. 
ís se distinguiera. | la velocidad y menos uso de la Manuel Gil, Luis D'Escoubet y Atíl-I su espíritu el deseo de promotear i 
aritos fué a Louisrville con 'bola lenta, será seguida perfecta- ceto Caraballo. "Este team—nos di- algo, estableció un "negocio de esa j Tex Rickard es el promotor más 
los cosas: un buen deseo de I mente por Pedro, pues él sabe bien ce Enrique Rouco, el presidente de ¡clase". Su inexperiencia se hizo 1 atrevl(l0 del niundo, pero conoce el 
prar todas las fábricas habidas de ¡Así tuvo la de Jess Williard y Mo-
jamón, en el supuesto que este ar-jran en Madlson Square Garden, la i ' 
tículo estuviese por las nubes. ide Dempsey-Williard en Toledo, l a b r a n Antilla y Academia Habana; go por ^ \ . c l ^ ^ ^ ^ : 
!de Dempsey-Carnentier en Jersey! habiéndose Inscrito 97 atletas en- síslma y distinguida, que acudió en 
Pero la ambición es mala, y esoiCty, y otras Importantes, y actual-i ciernes, si bien algunos de ^ 0 6 ' ^ * ĉ ^^^^ 
fastidió a Rickard. Sabido es que ment¿ metido ya en el negocio es j ôn conocidos ya del público por partidos señalados para la inaugu-
los mineros gustan de jugar mu- el promotor de jpoxeo de Polo 
Itamón'Mo: a un_club del base hall ¡que Ryder es un eminente crítico la sección de sport—es lo suficien-! evidente a los pocos meses cuando n6^0^0 ^ de esta manera ha tenido 
5 LOS PREMtóJ 
efectuó con! 
partición dê  
tintos tria*" 
ó una grasMíl 
iplaudió a toWI 
los momenfM|,j 
regados lo' 
" fué uno dê j 
j serié 
Recibió 1» 
y sus opiniones son admitidas bas-
tante bien por los directores del 
team Rojo. 
G A L I A N A . 
RABANA-MADRID 
MARTES 14 S S ABRU. 
A LAS 2 % F Bt 
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y con un corazón "ne 
te cubano" dispuesto a ha-
triunfar contra cualquier 
ce. Mérito Acostá, fué el in-
'or de Olivares en el Louls-
Pero ya dentro de él, fué el 
ío torpedero quien se encar-| 
«darse a conocer. En el cam-i 
^training del Louisville ha-1 
año muchos novatos, to-! 
bastante buena categoría,1 
«efin leemos en el Sporting 
; José Olivares ha sido pre- ] JPrhner partido a 25 tantea 
* todos, y permaneoerá du- Cuezala y Gárate, blanicos; 
^ta temporada, por lo me-j Esquivel, Euseblo y Joaquín, azules 




^ o ' S e a O ^ r e s . ^ e ™ : r.rnndo partido • ZO ̂ ntoT^ 
ltonalba tejido i ^ n u e n d t - 3 a f f r a r l 0 y Con8uelín' bl"nC08: 
aperamos que no sea esa Mary y Gloria> azule8 
P Ilnal de su carrera i ^ sacar blancos y azules del cuadro 11 
nj l'l03 Pl^ers cubanos qu-e, Sejmnda «miníela 
juenos por ahora, no ten-¡Elbarresa: Consuelln; 
es a Un descenso de Lollna; Josefina; 
en ]«„ v Dibut, nuestro re-l Glor,a: Petra 
ls ^ 8 «uestes del Cinci;ina- Tercer partido a 30 tanto» 
i. la Liza •Ma^^-i ^ - Elbarresa y Lolina, blancos; 
Maruja y Josefina, azulea 
A sacar blancos del 14; azules del 13 
su actuación en el íield day_ del 
pasado año, o en los que se cele-
bran sancionados por la U. A. 
A. C . 
r T o v a i ^ P Í ' u calldad de utility in 
: Wl ¿1, ausencia de Ballenger, I 
, n.nnlar^Kttón h a rebelde al club por 
- e^P.TÍí í E ? ^ 1 ^ i o . es casi casi lo 
Las eliminaciones de este field 
day, se celebrarán el viernes a las 
2 de la tarde, lo que sienta un pre-
cedente muy digno de imitación, 
temente fuerte para asegurarnos la, quedó totalmente arruinado. Entre muchas más victorias que derrotas 
victoria. Carlos Volta, es excelente ! los amigos que Tex había conseguí-i en su carrera. Ha roto todos los 
para distancias cortas. Manuel Gil do en esos días, se hallaban Rex recordS de salarlos dados, así como 1 pues no se debe exigir a un atletji 
encaja perfectamente en los 400|Beach y Gamett Coen, quienes ha-ilos de ganancias recibidas. Le pagó que compita el día siguiente de ha-
metros en tanto que Luis D'Escou-1 bían jugado foot ball juntos en Chl-!a Dempsey y a Carpentier unos berse efectuado las eliminaciones y 
bet y el capitán Arredondo los re-1 cago y que se hallaban en Alaska-5 500'000 P^sos, pero él tomó un mi-i mucho menos, si estos atletas son 
servo como gran sorpresa". ! en busca de los tesoros encerrados! llón 626,580. Firpo y Dempsey le de categoría colegial. Este acuerdo 
A juzgar por estas manifestacío- en las minas, porque entendían que obraron 575,000 pesos, y él le sa- de los directivos de la Liga Inter-
s, el Atlético del Angel presenta- "con foot ball solo no se vivía". c6 a su pelea $1.188,822. Otras de ¡ colegial de Cuba, merece una fe-
sus ganancias fueron la pelea F i r - licitación que no le escatimamos. 
po-Wllls donde ganó 700,000 pe-i t, , jx„ „„ 
sos. Dempsey-Williard, 452,522 pe-! E8te fIel* tlene *U 
sos. Firpo-Williard, $390.857 y i Programa oficial que será algo d^-
Benny Leonard-Lew Tendler, don-! no de.la importancia de las Com-
rt0 «o^a <iR7 fift9 naana petenclas. E l programa traerá las 
rá un fuerte team y si llega a con-1 Cierta noche, Tex Rickard fué vl-
qulstar la victoria, será la terce- i sitado en su palacio por un mine-
ra consecutiva que obtenga en lasircf que le aseguró haber encontrado 
lides del sport, primero en baseball,! oro en una de sus minas. Tex se en-
luego en basket y por último en el tusiasmó con la noticia 
track. 
E l track-team del club que repre- "Volvamos a las minas, mucha-
senta la aristocrática Loma defen- chos" le dijo a Beach y a Garnett. Inotear 
derá sus colores en los siguientes "No", Iq contestó Beach, "ya ten-
eventos: I go bastante con las minas. Me voy 
Carreras de 100 metros: señores hacia el norte y me dedicaré a es- según ios cálculos que 
Antonio Arredondo y Carlos Volta.; cribir historietas sobre esto". Algunos de esos millones 
de sacó 367,862 pesos 
A Tex Rickard le ha dado el pro-
de boxeo hasta la 
fecha, unos 10 millones de pesos, 
los cálculos e ha hecho. 
se han 
Carreras de 200 metros: señores (Beach es actualmente un famoso | e8fumad0i pero actualmente está 
ibió *s00 y 
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'lal '^n !,n en 8U crónica 
1 haníP rting News": "En-
m con V , , team• n03 en-
c n Pedro Dibut, lan-
Quien a juzgar por a d^H ga del Estado de - donde ganó .800 por 
¿^ente JUegOS' Permitlen-
> Ampias rerage ^ 1 - 0 8 
í o b S n POr j,Ueg0' y el' 
. ^ 'a n i COn los Reds a 
> l tar PHn8ada temporada, ha 
ft^star un „ 6U «mpeño 
• ¿ . ^ a NaHUJL,nUG.vo. Pennant 
Mario Cruz y A. Arredondo 





principales reglas del evento, los 
records mundiales y olímpicos has-
ta la Olimpiada de 1924 inclusive; 
y los records de Cuba, de ln U. 
A. A. C. de la C . A . U . y de la 
Liga Intercolegial de Cuba, con-
tándose en estos los nuevos records 
hechos en el field day que el Cole-
construyen.'o en New York la are- gio de la Salle celebró en marzo. 
T E S A S P I R A N T E S D E L E V E N T O . — L O S NUMEROSOS " D E F A U L T S " 
R E G I S T R A D O S , NO D E B E N T E N E R D E S A G R A D A B L E R E P E T I C I O N 
iLos predios de Mr. Webster, el! permitido tres games en el primer 
set, continuó fabricando una cade-
na de juegos sucesivos, hasta adju-
dicarse también el segundo, con un 
rápido "love set". 
Simultáneamente con este 'parti-
do, se celebró en el court número 
dos, el señalado entre las señori-
tas Gisela Comallonga y Carmellna 
Agentado, ambas representantes mo-
rales de 'los colores defl ILucky T . 
C , oMeniendo la primera de las 
mismas un apretado triunfo con el 
score: 6x3 y 6x4, aunque esta ano-
tación no es un* fiel reflejo de la 
magnífica resistencia que ofreció la 
señorita Alentado. 
ración del campeonato de singles 
femeninos que, en discusión de una 
hermosa copa donada por el Club 
local, se celebró en sus magníficos 
courts. 
Aunque los colores de ninguna 
sociedad estaban oficialmente re-
presentados en estas Interesantes 
justas, las simpatías personales de 
las mumerosas candidatas a la con-
quista del trofeo, despertaron una 
envidiable animación entre nues-
tro fanatismo local, con la conse-
cuencia de que, como digo antes, 
los partidos, preliminares se desa-
rrollaron ante un público que, por 
su número y cailidad, garantiza sin 
la más ligera duda, el éxito reso-
nante que se han de anotar los 
"Pulgarcitos", en el doble apecto, 
deportivo^y social, de esta simpá-
tica competencia. 
"Yo me iré para Méjico", dijo'na boxístlca más grande del mun-
do, y en ella sacará Tex todas las 
en Almendares Park, bajo la san 
ción de la Liga Intercolegial de Carreras de 1,500 metros: Juan Carnet. Alaska es "demasiado frío" 
Wesias y Luis D'Escoubet. | para mi. y buscaré íortuua por la' ™ / n — ¿ ^ Z r ni1 
Salto alto y largo: Antonio Arre-1 baja California. De esta manera 8e:verdader0 baño de"oro I E1 stadium estará seguramente 
dondo y Carlos Volta. separaron los tres amigos. . . ¡repleto de público ansioso de ver 
Shut put: Aniceto Caraballo y Copyright 1925 By The Bell Syn- a los estudiantes en acción el vier-
Arredondo. Rickard fué a Dawson e hizo nue- j dicata Inc. | nes y domingo próximo. 
A L D E S C O R R E R L A CORTINA 
Li la Camacho, lia joven tennista 
que ha hecho sus primeras armas 
en los courts del Lucky Tennis Okib 
y que, sin vacilación alguna aifirmo 
que tendrá que ser muy seriamente 
considerada por nuestras más no-
tables jugadoras en un futuro muy 
próximo, se anotó la primera vic-
toria que se registró en el torneo, 
al vencer a iLoló Portillo, su sim-
pática rival, en un match que no 
ofreció en ningún momento peli-
gro alguno pára la eventual gana-
dora, qiulen después de haberlle 
P A R G O F L A C O H I Z O U N M A L N E G O C I O P o r R U B E G O L D B E R G 
^ £T]- AI f a l que 
' ^ c t e ^ , dewle la* co-
8°br6 S 5 2 ^ « Enquirer, 
^ n^enteTl0 compatriota 
0 Olbut 16 'orma: "Aum,„« 
nuestro 
'ónie?. " " V f * RÚ'^era ann5 fxber cubano, 
^ r ^ M o C ^ año no k r api tu- "uenn. mío» R f c B i n n , n n a ' ^ e s los 
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UNA GRAN F I N A L I S T A 
Sin duda, podemos así calificar 
a la señorita Margot Torrriente, 
después de la demostración ofre-
cida en su match contra María A. 
Preyre, la cual por su actuación 
en ¡los pasados campeonatos nacio-
nales, es bien ventajosamente co-
nocida por nuestros fanáticos. 
E l primer set de este interesan-
te partido, se lo anexó la señorita 
Freyre con score: 6x3, no sin an-
tes tener que vencer la tenacidad 
de su adversaria, pero al ser rea-
nudado el juego, bien fuere por 
agotamiento físico o por una fâ no-
rable reacción de su contrincante, 
la jugadora vedadista no pudo 
abrir brecha en la sólida defensa 
de su adversaria, quien sólo Je 
permitió un "game" aislado en el 
resto del match, adjudicándoselo 
con el score finafl: 3x6; 6x1 y 6x0. 
Como un ligero comentario afl 
márgen de este partido, me tomo 
la libertad de aconsejar a la seño-
rita Freyo-e que elimine su Incierta 
y peligrosa tendencia a colocarse 
en el centro del court durante los 
"rallies", ya que ello, a más de ser 
teóricamente poco aconsejable, pu-
do apreciar ayer en la práctica que 
era la colocación más insegura que 
podía adoptar, al costarle la pér-
dida de un gran número de puntos. 
LEA ¿&T/*̂ fC> / v -
CONTRATO, f / V T v e w 
£4 TA - bOiWH&t 
PeRFBC ̂ HAXte E S K 
T O : (woTeces. 
UN A D E R R O T A I N E S P E R A D A 
Fué la sufrida por la señorita 
María Poyo, otra de las señaladas 
I por la cátedra como grandes favo-
I ritas, a manos de la señorita María 
ilLuIsa Fernández, en un match en 
| el que 'los eternos nervios feme-
ninos jugaron un papel dedslvo. 
Sin que pretenda aminorar el valor 
de la buena victoria de la Jugadora 
vedadista, a fuer de franco debo 
confesar que el nivel del Juego de 
la señorita Poyo, sufrió un sensi-
ble descenso en su matrih, lo que 
puede únicamente atribuirse al 
factor que cito más arriba. 
Es de todos modos, acreedora la 
señorita Fernández a una sincera 
felicitación por su victoria, ya que 
ella la obtuvo sobre una adversarta, 
a mi juicio, superiora, pudievlo 
demostrar incidentajlmente, un gran 
control de sus nervios y un buen 
dominio en el "back-hand". E l 
score de este partido fué: 6x3 y 
6x4. 
(Cpntlnúa en la última página) 
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A R Q U I T E C T U 
SECCION A CARGO DEL ARQUITECTO SEÑOR ENRIQUE GIL Y CASTELLANOS 
C O N S T R U C C I O N 
V e n d i e n d o A r q u i t e c t u r a 
E l problema de hacer que los 
propietarios aprecien en lo que va-
leu los servicios de un Arquitecto 
para ronstruir sus ca«as, existe en 
los Estados Unidos al igual que en-
tre nosotros. Y para resolverlo, la 
Revista "Pencil Points" ha ideado 
un original concurso de artículos, 
sobre la mejor manera de vender 
arquitectura, esto es de demostrar 
la nacesldad del profesional al fren-
te de la obra. 
E l primer premio de dicho con-
curso correspondió al articulo de 
Mr. Torrance Fiske que copiamos 
a continuación, como también lo 
haremos-con otros varios artículos 
de los concursantes que estimamos 
de extraordinario interés para nos-
otros. 
E n una junta reciente del Colegio 
de Arquitectos, el Inteligente com-
pañero de profesión señor Coleto 
planteó este mismo problema de la 
"Necesidad de educar al propieta-
rio" y aunque su proyecto fué ti-
tulado " E l Sueño de una No-che de 
Verano", no nos parece tan utópi-
co como en aquella junta se le juz-
gó sino por el contrario merecedor 
do que se le estudie detenidamente. 
He aquí el artículo de Mr. Fiske: 
"Yo escribo francamente como 
On novicio que ha dejado hace me-
nos de dos años un negocio finan-
ciero por el estudio de la Arqui-
tectura. Si mis ideas no les gustan 
a algunos miembros de esta pro-
fesión, ellos no deben tomarlas en 
consideración por provenir de uno 
que sabe poco de Arquitectura. Si 
t ienen.a lgún valor, es porque diez 
años qe experiencia en los nego-
cios y el haber residido en una ciu-
dad del Oeste Central, donde los 
Arquictos perecen de inanición y 
loa contratistas florecen, me han 
dado el punto de vista crítico de 
un lego en la materia. 
Parece que las principales difi-
cultades son dos: la falta de gus-
to artístico del público en general 
y el fracaso de los Arquitectos pa-
ra ganar la confianza del mismo con 
su manera de actuar. No es lógico 
esperar que exista en la mayor par-
te de nuestro pueblo un desarrollo 
sentido de la belleza. Este es de-
masiado nuevo. E n el Oeste toda-
vía existen BUS pioneers. Nunca en 
la Historia se ha desarrollado el 
Arte sin estar acompañado de la 
ociosidad y riqueza. E l tiempo 
cambiará esto. Ya lo está cambian-
do> pero mucho puede hacerse por 
medio fae la educación. Muchas su-
gestiones fueron hechas en el Edi-
torial del "Pencil Pints" correspon-
diente al mes de octubre, las que 
pueden ser ampliadas por los arti-
culistas con vista de las condicio-
nes locales. 
Pero yo quiero hablar de la se-
gunda dificultad: E l fracaso de los 
Arquitectos ante la competencia, 
porque la corrección de esta es más 
rápida y de mejores posibles resul-
tados. 
¿Por qué el contratista obtiene 
el trabajo? Porque es mejor venden 
dor, mejor hombre de negocios que 
el Arquitecto y porque resuelve sus 
problemas de un modo mas prácti-
co. Ellos operan con sentido común. 
EUos pueden discutir con el propie-
tario la economía de los planos, el 
mérito relativo de la» diferentes 
clases de construcciones, la renta. 
¡la perspectiva de negocios y hasta 
la situación política. Ellos son cor-
jtos en teorías y largos en prácti-
ca. Es verdad que rara vez tienen 
.sentido artístico, pero las cualida-
des que reúnen hacen que lleguen 
|fácilmenf> a un acuerdo con el 
! eminentemente práctico propieta-
irio, con quien están tratando. 
E n el Oeste está considerable-
mente extendida la Idea de que los 
I Arquitectos son "teorizantes y ar-
!tlstas" cuyos términos quieren sig-
nificar "poco prácticos y fuera de 
'la realidad". Ciertamente los hom-
bres de aquella profesión no reci-
ben la consideración que merecen. 
Ha.sta que esto sea remediado no 
aumentará gran cosa la cuenta dei 
| Arquitecto en el Banco y la belle-
za de las ciudades. 
Algunas veces la primera impre-
sión vale más que las consideracio-
nes ulteriores. E n mi primera vi-
sita a la' Escuela de Arquitectura 
i me llamó la atención el entosia 
que se le daba al estudio de los 
anteproyectos o bocetos que esta-
ba en desproporción con el de los 
demás elementos del problema. Des-
pués de todo, pensé yo, es el Edi-
ficio el que vale. Y un Arquitecto 
me dijo en días pasados: Los gran-
des Arquitectos del país son gran-
des por los edificios que han cons-
, truído y no por los que han deli-
neado. 
Cuando yo tenía Bonos que ven-
der, el mejor argumento para su 
venta era empezar por comprarlos 
para mí. No puedo por menos que 
pensar si el mismo sistema no se-
ría aplicable en el problema del 
; Arquitecto. 
L a esencia de la arquitectura es 
la belleza y ningún Arquitecto 
creerá lo contrario, paro en esta 
época es necesario adaptarse a laa 
circunstancias, que son una clien-
tela práctica y una enorme compe-
tencia con hábiles y "vivos" aunque 
! no artísticos, constructores. L a 
Í clientela aprecia más pronto un 
buen edificio que uno artístico. E l 
pasado verano- me decía el mana-
ger de la Montgomery Ward & Co. 
enseñándome con orgullo su nuevo 
edificio: Nosotros estamos hacien-
do más negocios y más baratos por 
la espléndida presentación que te-
. nemos. 
Para ganar la necesaria confian-
za del público creo que es necesa-
¡río que los profesionales de la Ar-
quitectura hagan un amplio estu-
(ílo de sus propias faltas, de la 
competencia con que luchan y de 
la clientela con que tratan y pro-
1 ceden de acuerdo con sus resulta-
dos". 
Hemos dado preferencia a# ante-
rior artículo por el_ hecho de haber 
| obtenido el premio del concurso, pe-
1 ro en realidad no encontramos en 
él ideas prácticas con que resolver 
el problema de que se trata. ¿No 
existen entre nosotros Arquitectos 
capaces de resolver el problema de 
¡ vender arquitectura de un modo 
más práctico que el autor premia-
do? Creemos que sí y publicaría-
mos con gusto todas las soluciones 
que se nos enviasen. E n otros ar-
tículos no premiados, encontramos 
sin embargo otras Ideas dignas de 
ser conocidas, las que daremos a 
conocer sucesivamente. 
D E C O M A C I O H I N T E E I O l 
COMEDOR D E L A CASA D E L A C1ALLE MARINA ESQUINA A 27, D E L S E S O R CARLOS M I G U E L 
D ^ C E S P E D E S . A R Q U I T E C T O : SEÑOR C E S A R G U E R R A . 
C O S A S Q U E P A S A N 
( D E L A R E V I S T A INVENCION Y 
CONSTRUCCION) 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S M O D E R N O S 
Materiales p a r a Fabricación 
D A M O S S I E M P R E L O M E J O R 
i d a d e B é l g i c a 4 y 6 
• T e l é f o n o A . 4 2 9 6 O 
M A R M O L G R I S D E L A 
I S L A D E P I N O S 
Escaleras: Pasos de 0.03 y Tabicas de 0.02, $9.00 metro. 
Pasamanos: de 0.04 1|2 x 0.08, $4.25 metro lineal. 
Guarderas: de Cartabón y faja, de 0.20, $4.60 metro l inea l 
E S P E C I A L P A R A P A N T E O N E S 
C A S T I Ñ E I R A Y R O D R I G U E Z 
Infanta y Pedroso. T e l é f o n o A - 3 7 2 0 . 
F á b r i c a d e M o s a i c o s H i d r á u l i c o s 
" L A M A L L O R Q U I N A " 
M i g u e l N a g r a n e r 
Colorido y brillo garantizado. Grandes existencias. Se ha-
cen dibujos s e g ú n encargos. Material y manbulaciÓD in-
mejorables. 
SAN J O S E No. 36 E N T R E MANGOS Y R E M E D I O S , J . D E L 
M O N T E , T E L E F O N O 1-1145 
E l Cliente Visto Por E l Arquitecto 
Cualquier ocioso Que se pusiera 
a seleccionar las preguntas, de los 
clientes que visitan a un arquitec-
to, podría llenar una buena colec-
ción de sendos libros. 
¡Ay, Santo Cielo! ¡Cuántos pro-
blemas a resolver! ¡Y, cuán difíci-
les todos! 
E l vía-crucis, empieza tan pron-
to ".os "croquis" hechos por el in-
teresado, son puestos en la "mesa 
de trabajo". 
—Mire, Sr. Arquitecto—dice ei 
propietario en c íemes—aquí está, 
de una manera esbozada,, lo que yo 
quiero.—Y desenrolla un papel lle-
no de rayas, números y letreros, 
echando a explicar, con lujo de de-
talles, su proyecto. 
E n la mayoría de los casos, los 
dibujos^presentados, no se ajustan 
a los deseos expresados por el 
cliente en su larga peroración; vi-
niendo, por consiguiente, las modi-
ficaciones, las intermicables modi-
ficaciones que deshacen completa-
mente, el trabajo inicial. L a goma 
liace su obra destructora y es co-
pa de volver a empezar otra vez. 
Pero casi siempre, el cliente 
trae su "alma hecha",, todos los 
cambios, vueltas y revueltas, gi-
rar sobre el' mismo tema, no en-
contrándose solución al conflicto. 
Como el' profesional, no ya por 
egoísmo, sino por una elementa! 
delicadeza, trata de complacer los 
deseos ^e BXi cliente, propone inno-
raciones que mejoren el proyecto, 
t, sobre todo que l'o "hagan posi-
ble", sin necesidad de exclamar 
por lo llano, "esto no sirve". 
E s más; en ocasiones, hay que 
halagar al cliente, díciéndole que 
tiene una gran intuición, que cono-
ce mucho en materia constructora; 
que Gandí, a su lado ,es un mal 
albeñll, etc. 
Pero, no siempre el resultado 
responde a la intención y a toda 
propuesta del arquitecto, que se 
aparte de su "ruta" el cliente res-
ponde: 
—Sí, sí; su idea es muy buena, 
pero lo que yo quiero es esto, lo 
que está en este pianito. 
Hasta que uno, falto de argu-
mentos convincentes, tiene . que 
"hablar craro", haciéndole ver, que 
iMs croquis, son unos disparates, 
tjue no se ajustan a "escala", que 
¡as/ "leyes vigentes" lo prohiben, 
quá los principios científicos, o no 
!o aconsejan o lo refutan termi-
nantemente. 
Por fin, rgsignado concede al ar-
quitecto. Ja confección de su pro-
yecto", no sin antes- hacerle mil 
reflexiones y otras tantas adverten-
cias. 
Pero, ai presentar las "telas* 
¡adiós paciencia! E l cliente no es-
tá conforme con las distribuciones 
y medidas. 
— ¡ Q u é lást ima!—Suele decir. 
Yo que deseaba tener el cuarto de 
baño en este rlnconcilo. 
—Dése cuenta—responde el ar-
quitecto—que Sanidad, no permite 
r;sta clase de servicios, en lugares 
donde no llegue "luz directa". 
—Bien; y ¿por qué usted hace 
los cuartos tan grandes. Estos son 
plazas de toros. Yo los deseo de 
tres por tres, nada más. 
—¿Con tres sesenta de puntal? 
¡Imposible! No ve usted que en-
ionces no da loe 36 metros cúbi-
cos. . . 
—¿Qué es eso de 36 metros cú-
üicos? 
—Pues, verá. . . Y he aquí al' ar-
quitecto explicando los 36 del 
ala. . . 
—Bien—exclama, resignado a la 
fuerza—y esta ventana que usted 
pinta aquí, ¿a dónde da? 
—Esto no es una ventana, es la 
escalera que conduce a los altos, 
"vista en planta".' 
— ¡ A h , vamos! Yo creía que era 
una ventana. ¿Y dónde está el' pa-
tio? 
—Aquí. 
—¿Todo ésto? Pero hombre; si 
yo no necesito tanto patío! 
— E s que Sanidad exige el 33%. 
— ¡ T a t e , con Sanidad! Si podrá 
hacer uno en su casa lo que de-
sea . . . ¡E^to es horrible! ¡No ha-
go nada! Usted perdone. Adiós. 
Y hecho una furia se levanta pa-
¡ ra retirarse, sin tomar en cuenta 
LICENCIAS DE OBRAS 
L o s m a e s t r o s d e o b r a s y s u r e s p o n $ a h j | ¡ 
blio ^nse; 
pietario Fernando Ortiz; G-eneral 
Carrillo, niimero 57. 
Arquitecto, José Ramón Franca; 
i propietario, Miguel Martínez; Pa-
dre Várela, número 639. 
Arquitecto, Cristóbal Díar; pro-
pietario. tCtristóbal Díaz; Perseve-
| rancla, número 21. 
I Arqulocto, Joaquín Barrena; 
: propietario, Julia Rodríguez; E . , 
entre 19 y 21, Vedado. 
Arqulecto, Lmls Bonlch; propie-
tario. Lorenzo Ludgardo; Branch 
esquina a Santa Rita. 
Arquitecto, Pablo Oteiza; pro-
i pietario, Mercedes Grosa; Serafines 
! 8 ! 8 -
Arquleicto, Gregorio Pérez de 
Gabancho; propiotario, José López; 
San Isidro, número 76; 
Arquitecto, Francisco Montalvo, 
propietario, iLuz Rtvas; J . Clamen-
te ¿enea, número 140. 
Arquiterto, Santiago Choca; 
propietario, Daniel Santiago; Bru-
Zión s| 22 y 24, Reparto Ensanche, 
Habana. 
Arquitecto Agaplto León; pro-
pietario, Jo»é Jiménez; Dolores en-
tre 14 y 15, s|5M| Lawton. 
Arquitecto Luis Delfín Valdés, 
propietario, M. Teresa Varona; R. 
M. Alonso, 159. 
Arquitecto, Lorenzo Rodríguez; 
propietario. Margarita Rodrigue^; 
San Frantcisco s|16 m| 7. 
Arquitecto, Luis Delfín Valdés; 
propietario, M. Penado V. de la 
Llama; en F . de Castro y Com-
promiso. 
Arquitecto, M. Martínez Nebto; 
propietario, América García; Calle 
2 si B, Vedado. 
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M A G R A W E R Y L A C E R R A 
A Y E S T E R A N No. 9 T E L E F . U-1656 
Gran taller de blocks de cemento para cubiertas de techos 
patentados 
B L O C K S H U E C O S D E 5" x 1.00 m. 
„ 4" x 0.80 m. 
B L O C K S MACIZOS D E 3 " x 0.75 m. 
Se fabrican blocks de losa hueca, previo encargo desde 6" 
de peralto hasta 10" 
Recomendamos nuestros blocks de malla patentados, para 
evitar rajaduras en ce los rasos 
Existencias para servir en el acto cualquier pedido 
f á b r i c a d e M o s a i c o s " L A C U B A N A " 
L A MAS G R A N D E D E L MUNDO T R E S M I L L O N E S E N E X I S T E N C I A 
MODERNOS Y E L E G A N T E S DIBUJOS, P R E C I O S Y C A L I D A D SIN C O M P E T E N C I A 
San FeKpe y Ensenada. Cable: "Hidrául ica". T e l é f o n o 1-1033. Habana. 
Sr. Alfonso González del Real, 
Arquitecto. 
Muy seftor mío y de mi más res-
petable consideración: Leída su 
carta en el DIARIO 1>E L A MARI-
NA del 24 pmc. pasado marzo, en 
la sección de Arquitectura y Cons-
trucción, bajo el título "A los 
Constructores de Obra«", tengo la 
satisfacción de contestar, a íin de 
corrobprar una vez más lo expues-
to eni mi comunicado del día 10 
del mismo me* bajo el título que 
encabeza estas lineas, y el que us-
ted tacha de monstruoso, así como 
los comentarlos hechos al pío del 
mismo por el perlóditeo " E l Mun-
do", y no sé si también los de L A 
MARINA. 
En primer lugar y aludiendo H 
mis muchas ocupaciones y con jus-
ta razón como ya demostraré más 
adelante, ol desconocimiento de la 
Orden Militar 2 66 de 30 de Junio 
de 1900, cuyo texto íntegro en la 
parte que se relaciona a mi comu-
niícado dice así: " L a Facultad re-
glamentará los estudios para maes-
tros de obras y expedirá títulos 
de talos después de cursados aqué-
llos y Terlflcadas las pruebas que 
ella determine. 
"Las matrículas para estos estu-
dios, se harán en la Facultad que 
cobrará también los derechos de 
examen de grado. 
" E l título de Maestro de Obras 
expedido por la Escuela Profesio-
nal de la Habana da derecho pa-
ra ingresar en la Escuela de Inge-
nieros de la Universidad. 
"A estos' alumnos se le tendrá 
en cwenta las asignaturas aproba-
das por la Escuela Proíesional. 
"De los Estudiantes" 
"Para ingresar como estudiante 
en la Universidad se requiere te-
nor 18 años y el título de Bachi-
ller en Letras y Ciencias o uno si-
milar debidamente acreditado de 
Coleigio o instituto extranjero". 
Por lo que, sin haber sacado en 
consecuenca lo que la Facultad se 
ha servido reglamentar, deduzco 
que la susodlcsha carrera de Mae«-
iro do Obras es una graduación en 
el transcurso de lo.s estudios do 
Arquitecto e Ingeniero; y para ma-
yor demostración de ello, vemos 
Olue» las jautoridadiéfe ¡hacen caso 
omiso de los murTnos que dedica-
dos a esta profesión se hacen lla-
mar así; tanto más, cuanto que 
en el desempeño 4e sus fundones, 
no son otras que las de maestro, 
sin que nadie se lo prohiba, cre-
yendo que no será por benevolen-
cia de las d ignas autoridades, sino 
por no encontrar justificada tal 
prohibición. Pues la referida Or-
den Militai dtada, más bien pare-
ce dictada a amparar a aquellos 
que estudiando la digna carrera dr: 
Arquitecto y que por causas que 
no hacen al caso, no llegan a ter-
minarla, y que con el fin de que 
tengan algún provecho los estu-
dios (verificados, se les confiere 
esc t í tulo; lo que a pesar de ello, 
y si existen los Maestros de Obras 
(que no conozco ninguno) ¿cómo 
no se oponen a que lee( usurper 
BUS derechos en las mismas, quien 
no está autorizado para ello? 
¿Cómo ustedes los facultativos, 
que son los llamados a defendar 
esta clase, admiten en el desempe-
ño de sus funciones a personal no 
autorizado debidamente y s!n nin-
gún escrúpulo y para todo lo que 
se relaciona con la obra, hacen uso 
del que usted, conocedor de esa 
crden, llama encargado, y el que 
no Maestro? ¿Acaso sus actuacio-
nes no son las mismas?, aunque 
desde luego sin responsabilidad di-
recta, que es lo que en mi comuni-
cado pedía para la tal llamada cla-
se Encargados de Obras. 
E l uso hecho por ustedes de «s-
ta clase, no nos demuestra y vie-
ne a corroboraj* una vez más, que 
si no son los maestros que la ci-
tada Orden exige, son en verdad 
los maestros que en las obras ha-
cen falta, aunque lamentando Jes-
graciiadamente q;ie en su mayoría 
desconozcan casi o por completo la 
misión que desempeñan. 
¿No cree usted que la ignoran-
cia de éstos obedece en parte a su 
citada Orden?, por exlgírseles en 
ella una cantidad y forma de es-
tudios que sólo está reservado pa-
ra cierta clase social que pueden 
permitirse estos. 
¿Y el que sus ¿ondiciones eco-
nóm ras se lo permitan, ha de de-
dicar sus estudio» a ser un sim-
ple maestro de obras, que es como 
si digéramos refiriéndonos a ma-
temáticas el valor del cero a la iz-
quierda, que aunque tiene -valor 
positivo no lo tiene real? 
Debido a lo anteriormente ex-
puesto, ¿no oree debería de refor-
marse esa Orden por nuevas dispo-
siciones en que se reglamentaran 
estos estudios en/ forma que la cla-
se que a ello se dedica, pudiera 
efectuarlos y de una manera fac-
tible al alcance de los que dedica-
dos a la práctica do la profesión 
puedan llegar a gozar y con el sa-
orificio consabido al máximum de 
los beneficios que la misma les 
permite ^ sin tener que usurpar 
un púesto que en realidad le per-
tenece. 
Pero poniéndome en el caso qme 
usted me cita de que solamente yu 
me podía referir a los constructo-
res y contratistas, aunque de nin-
guna manera a éstos últimos, por-
que para ello no se precisa tener 
conocimientos del ramo, si no ha-
cerse dotar de personal técnico y 
práctico, o mejor dicho, de Arqui-
tecto e Ingeniero y del por ustid 
sapiente encargado o maestro (h 
obras, como querramos llamarle, 
supuesto que sus funciones son las 
mIsm«B; pero que usted también 
ve mal4 por conferirle derechos 
que yo no ho solicitado, como el 
de operar Impune y libremente den-
tro de la profesión; ¿acaso al re-
formar esta orden en forma que 
estuviese al alcance de los que a 
ello se dedican, no se reglamenta-
rían, y de esta forma sería casti-
gado cualquier acto cometido fue-
ra de su Incumbencia?, pues más 
bien creo que de eFta forma, exis-
tiría menos la ImpunidaQ como us-
ted dice, debido a la dignidad pro-
fesional y al mismo tiempo dejaría-
mos de lamentar lo que a cada pa-
so hacemos, en particular en la» 
obras de poco costo hechas a ca-
pricho de su dueño aconsejado ^or 
ul saplenrisimo maestro, a pesar de 
tei.er su director facultativo (aun-
que de la escala de los que usted 
llama firmones) y en las que v6-
I mos una mezcla y desproporción 
de los distintos órdenos de arqul-
j lectura tan sensible de lamentar, 
1 demostrándonos al mismo tiempo 
•con ello,'el abandono del faculta-
tivo, asi como el completo desco-
nocimiento del que la ejecuta. 
Con lo exoueeto anteriormente 
no se si habré logrado hacerme 
comprender, pues por la falta de 
costumbre de escribir, se me hac« 
más difícil, pero apesar de todo, 
¿usted no vería con gusto y aun 
cómodo para el desempeño de sus 
funciones, si sue subordinados en 
la obra, Intérprete, encargado o 
maestro, (como quiera Llamarle) 
fuesen competentes para eil desem-
peño de sus cargos, con lo que au-
mentaría su tranquilidad respensto 
a la solidez de la misma? Pues 
aunque quiera demostrar lo contra-
rio, ¿puede dar fé el facultativo 
de la buena ejecución de sus obras, 
sin haberse convertido en esclavo 
de las mismas como lo es el ancar-
gado durante su ejecución? pues 
éste qu^ es el Mamado a hacer cum 
pllr sus mandatos, no es al aue evt-
Je del operarlo y con demostracio-
nes algo teóricas y prácticas, el 
cumplimiento de sus mandatoi y 
el quñ vela por qqe las distintas 
unidades de obra se ejecuten en 
debida forma tanto de dosificación, 
manipulación y empleo d« los ma-
íorlales, como de la esbeltez y so-
lidez de la misma, por usted reco-
mendado? ;,no es el llamado a ad-
vertir a su jefe o facultativo de to-
do aquello que durante el trans-
curso de la obra observe y que en 
muchos casos es casi imposible ver-
los y menos el q\ie no está cons-
tantemente en ella?, por lo que, si 
»us deberes * i t 
ma' mal p o S re<>So 
^Itecto drcua, ^ « S ' -
Perceptibles. eü , 08 coacS 
B<* acarrea m t 1 ^ 
lo que con eil* . br& J fej 
f i n a d a persona114 m V 
^lone8pueetana' y ^ 
^a maestro d e ^ V 
®fl a la qne y0 nt% 
comunicado y ta?,6 ^ „ 
^ se le d l e s V a w 1 8 ^ ; 
«orla de la del ^ íUJ 
exámen, a f m L 0per««o,7 
apareciera el c u i p ^ / V 
tas causas que mntf deU»í> 
c o n s t r u c c i ó n ' ^ 0 ^ 3 
a *u cargo se hallan T11* I 
mlnaclones, como 
andamies, e l e v a d o r S ^ 
los que rara ve^. S 
vos se ocupan de l ,10"1^ 
t^as va a U v d f ^ ^ 
Jadores de la ^ 
No queriendo serle mí 
con mi contestación d-
recuperando datos 
en lo sucesivo ml v ^ % 
aunque no bien e x u S / H 
usted tacha de m o S H 
mismo tiempo q,ue J?*¿Í 
de operarlo en la actu^HH 
o nermlten. aprovecho S 
ta ocasión para ofréceme 
affmo. y s. s q. b. fl ^ 1 
Francsíco MEDI.\\ ifl 
6|c.: Trocadero, 31. bajj1 
fe 
1 «"'..clonef 
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BOLSA D E M A I E W E S D E C O N S I K 
Id. Id. 120 pies altura, 2,000 
litros, $ 2 0 6 . 0 0 — V í c t o r G. Mendo-
za Co. 
Id. Id. 120 pies altura 4,000 li-
tros, $ 2 8 3 . 0 0 . — V í c t o r G. Mendoza 
Co. 
Cabillas de acero: $2.70.—Dod-
wells Cuba Ltd. 
Cal: $3 .80 .—Méndez y Ca. 
Cabezotes: $1.75.—Eduardo Lam 
barrí. 
Cemento, $3.75 barril.—Compa-
ñía Cubana de Cemento Portland. 
Fundición hierro colado en co-
lumnas $0.0 4 l ibra.—José A. Foi-
ra. 
Ladrillo Catalán de Gerona: $40 
el millar.—Pons, Cobo y Ca. 
Ladrillos para azotea 6x12 a 
$32.00 el millar.—G. Toca y Ca. 
Ladrillo para azotea de Cíenfue-
gos: $37.00 el millar.—Pons, Co-
bo y Ca. 
Losas para azotea: $38.00 el mi-
llar.—Sebastián Magraner. 
Losas de cemento huecas para 
cubierta^: $1.50 m2. — Sebastián 
Magraner. 
Losas de cemento huecas con 
malla: $1.55 m,—Sebastián Magra-
ner. 
Losas de cemento macizas:: 0.85 
peeos m2.—Sebastián Magraner. 
$8.50 ai.. Mármol piso 
niño. 
Mármol de Isla dê Plnoj, 
leras, $9.00 m2.—CaítlñelraV 
dríguez. 
Madera pino tea: $56.000 
de pies.—Gómez y Hermano. 
Madera de cedro: $180.00 
de pies.—Vanus y Paredes. 
Madera de pino blanco: fl 
millar de pies. — Gómeij] 
mano. 
Masilla: $1.60 barrll.-L 
Méndez. 
Mosaicos: desde $70.00.-1 
baña. Nuevo Almendares. 
Piedra blanca en la obr»; 
m3.—E. Lambarry. 
Piedra picada: $1.50.-0 
de Potosí 
Planeas de yeso 48x32 a 
una.—Ellis Bros. 
Tanques para agua: J0.03 ^ 
tro.—Mora. 
Tejas americanas: $6.00 
Steels Produts Co. 
Tejas de fibro-cemento: 
pie 2.—D'Orn y Co. 
Tubos de barro 6": $0.41 
Alió y Ca., Pons. Cobo y Cj 
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(Continúa en la página VM EN 
¡ S I U N O S E D I E R A C U E N T A ] 
del d a ñ o positivo a ojos y nervios de lo relumbrante de la 
paredes pintadas de blanco—esas pinturas de agua o leá* 
das que tanto abundan en Cuba y en todos los Trópicoí 
(donde menos d e b í a haber pDr la brillantez del sol) coo 
qué gusto, d i spondr ía , tratándose de. una casa en conslmc-
c ión , que 
SUS PARfDES SE PINTARAN EN TONOS 
que descansan los ojo¿5 y calman los nervios 1 E ig 
te, al repintar las paredes de una casa y a habitada, 1* 
buscaran estas pinturas de aceite—que aunque de aceite,? 
lavables, no bril lan—son mats. Aquí en Cuba, en los & 
largos y brillantes de verano, ¡ con qué gusto los ojos * 
cuentran algo que absorbe la luz, en lugar de rene] 
Piense nada m á s en tener las paredes de sus habltacf^ 
pintadas de azul claro o verde claro, en lugar de ese b 
tan acostumbrado aquí — cuanto mejor dormiría usté r 
cuanto menos nerviosa estaría la familia. 
VEA las Muestras de estas PINTURAS ¿e Pared enColoíesSi«| 
en "Neptuno 19", y ahora o la próxima vez que va ja ^ 
ted a repintar su casa, no sólo emplee las pinturas ^ 
ta Cal idad Lowe Bros, sino también, (en las P a ^ d e S ^ 
pinturas especiaJes de aceite E n Tonos Suavei a que 
dedicado este anuncio. 
E D G A R A . R E Y N O L D S 
(Distribuidor para Cuba de Lowe Bros. Co ) ^ 
"Neptuno 1 9 " Apartado M e r c a d ^ 6 
Telf . A - 0 1 0 2 1216 Te,f* A 
Se ilqul 
































C R E S P O Y G A R C I A , S . a i C 
E F E C T O S S A N I T A R I O S Y MATERIALES 
D E CONSTRUCCION 
Especialidad en toda 
clase de azulejos 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L MONTE, M Y 100 
T e l é f o n o M-9010 
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vida de I** 
lama. lo" 
'erle ^ , 
1111 Wea iu 
ofréceme 
"O' 31. 
Se * i ^ ^ ^ 
U ^ t J l r o S M V L a 
I íícu^f-afB? bajos esl|..ii77. 
cu- an Lioo"- - _ 
'^sen la ml8roa-14877-21 Ab 
-^v^ÓCALi P Abosado, o persona Buíete ^ Abo?a y repre-"rll-ce dediaue a1o más céntrico de Ívones. equina a San 
H^uede verse de 8 a iz 
i n ^ l l a s Telefono M-3940. 1 » ' c«hre alhajas. '̂¡.^O Ab. 5e1, iformes ^ &¿f0no M-3940. »^ sobre alhaj s. ^ g.^O Ab. 
^ • -.̂ c/̂ e -ITT. t«r. 
2 Kís ¿ V í ^ . p ' ^ -
entre 
Llave e 6._i7 Ab 
í T ^ ^ ulia cuadra de Obispo 
Sntrico a "nfio por BU capacidad 
E Obrapla 60¿sPoOi alniacén o ci 
rror:a Patria. Informan_ calle 
M U T 
^ i ^ f s ' ^ í ni   
S r !nfc Vedado. Altos de Mi**.t A Tel. F-1573. _ . «ni»' . p veaa.uv. rffluüiaM,H Tel F-1573. ôíperltiad- aet- 14896.—1 8 Ab, 
O l e r e s de c a s a s i a l q u i l e r e s d e s a s a s 
En la calle de América Arias núme-
ro 105 (ante» Trocadero) se alquila 
el fresco y ventilado piso principal 
con sala, saleta, comedor tres cuar-
tos, cocina de gas. instalación sani-
taria completa con abundante agua 
a todas horas, para informes en la 
planta baja. 14925__19 ab< 
EN RAYO, 84 
alquilan los bajos, con sala, come-
fe Hnro amolla» habitaciones, doblen 
dor. cinc° 7™ "ñ. Alquiler ochenta 
bafl?n8coCnesnos CondlVffes: fiador y 
y ^f-mllFa de moralidad. Pedir llaves 
r i n f S " -1 ^éfono A.6318. Su du-
fto en O'Rellly 19. 14973_2(l eb. 
ALQUILO HERMOSA CASA CON 500 
metro» con frutales, jardín, portal, 
«ala. saleta, cuatro cuartos aranaes. 
Jbaftp intercalado, erran comedor /al 
fond... cocina de g«is, cuarto y servicio 
de criados. Ci^arrUl 8 entre Estrada 
Palma y Libertad. Informan en el nü-
mero lü. „k. 
1,4878—16 ab. 
LOMA DEL MAZO. JOSE ANTONIO 
Saco 28 entre ü'Farrll y Avenida de 
Acosta. Se alquila un chaleclto nuevo 
oara corta familia. 
v 14826—16 ab. 
CERRO 
CASA DE APARTAMENTOS 
SC ^ s ^ a ü o r i ^ ^ r a ^ a b a ^ d e 
^onstffir S J » S n u i 86 y 88 entre 
Bernaza y Villegas, compuesto de Mr 
i= Amedor cocina y calentador de 
?r̂ 8 habitaciones con baño com-
ffet'o intercalado, cuarto y bafto de 
Síados Precio $70.00. Informan en la 
misma. ^ 0 14907_17 ab. 
SE ALQUILA MODERNA Y ELEGAN-
te casa planta alta, sala, saleta, reci-
bidor, bafto Intercalado, cuatro habi-
taciones y demás servicios. Tamarin-
do 20. Informes A-9607, la llave en 
la bodega de dicha finca. 
14959—18 ab. 
MARIANAO, C E I B A , COLUM-
B I A Y POGOLOTTI 
SE NECESITAN 
CRIADAS DÉ MANO Y 
MANEJADORA^ 
SE SOLICITA UNA JOVEN PARA 
cuidar dos ñiflas, calle 16, entre A y 
B. "Villa Pilar". lUpWtO Aimenda-
r̂ s 14897.—16 Ab, 
SE NECESITA UNA CRIADA QUE 
entienda aigo de cocina, para ramuia 
extranjera. Calle 16, entra A y vi-
l'a Pilar". Reparto Almendares 
14898.—16 Ab. 
SE NECESITA PARA EL VEDADO 
una crleaa y una cocinera, sueído $30 
y otra criada para matrimonio solo 
americano en el campo, sepa algo co-




SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española para cuartos de criada de 
manos, también salie «oser algo, desea 
C°rtla famllia y seria. Es trabajadora 
y tiene buenas - referencias. Informan 
Maloja 12, teléfono M-7S69. 
14833—16 at». 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cna española para criada de cuartos 
o de comedor, lleva tiempo en el país, 
tiene buenas referencias de las casas 
uonde ha trabaiido. Teléf. F-1438. 
14830—16 ab. 
URBANAS 
' CRIADOS DE MANO 
—T̂Tl TTT, HERMOSO 1er PISO 
S^L<S¿ Ge^aslo nflm 131. *ntr« 
ie 11 compuesto de sala sa-
^d cuárto?P comedor cocina, 
Ní* n̂iVto y cuarto y bafto de 
b»80' C0̂ rfo $80.00. La llave en los 
l̂í0>n7oman B número 142. es-
Teléfono F-1S87. 
qnlna » 14363—16 ab. 
1 
—77^7AN LOS ALTOS DE LA 
SE ^ Miguel 166, entre Oe^asio y 
clMhfr ambada de fabricar. Se com-
^ HA sala recibidor, cuatro cuar-
Ponev intercalado, comedor al fon-
t0Strto y «eViclo de criada. In-
4». cuar ° frente (panadería), forman en frenie ^ 4&61_21 ab< 
58.50 al., 
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•ro 6": $0.45.4 
s, Cobo y Cj 
-o de 4": (0.ILI 
-rrSTñA DB FABRICAR, EN LA 
An. de Frwco número 9. entre Es-
VOWIM ni. w aldulla. el 
"•• A nl«n de la espléndida casa com-
fU.n,d¿Pde «ala recibidor, saleta de 
C r al fondo, cuatro habitaciones. 
Srintercaledo y servicio ^ ĉ -
il. Precio $65.00. Informan: teléfono 
i iíg2 Campanario húmero 224. 
14958—16 ab. 
ÍFALQUILA CASA MODERNA COM-
«iMta de portal, sala, comedor, saleta, 
ír.. cuartos, cuarto de bafto interoa-
,5o cocina, servicio de criados y un Hmoso patio. Precio $50.00 al mes 
v dos meses en fondo. Bruzón. entre 
Pozos Dulcas y Montoro, Ensanche de 
14940-16 ab 
<!B TRASPASA EL CONTRATO DE 
en local con estantería y mostrador 
nropio para cualquier giro por estar 
en punto comercial. Calle Merced 10, 
informan en el mismo. 
14935—16 ab. 
S ALQUILA EN CERRADA DEL PA-
seo casa compuesta de tres amplias 
hibltaclonea, tjala, saleta, comíjftor, 
cocina de gas, servicios completos y 
íí críalos. En los altos tiene dos am-
plias habitaciones y servicios. La casu 
más fresca de la Habana. Informan al 
teléfono A-4131. 
14972—21 ab. 
SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO DE 
San Rafael 43 es nuevo, lujoso y con 
todas la» comodidades, propio para un 
matrimonio de gusto. Informan y las 
llaves en San Miguel 91, bajos. 
14975—23 at). 
CORALES. 55. ALTOS 
Se alquila esta hermosa casa, compues-
ta de cuatro habitaciones sala, saleta 
comedor, cocina y bafto. Informan al 
Udo en "El Vesubio". Corrales y Fa«-
toría- 15001—16 ab. 
PARA COMERCIO 
Se alquila en Monte acera comercial 
espléndido local, salón corrido, sin co-
lumnas piso dp granito. Informan 
Monte y San Nicolás, sastrería El Pue-
bl0- Jb005—18 ab. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS 
Amargura 70 entre Aguacate y Com-
poatela sala, antesala, tres habita-
ciones, abundante agua, la llave en el 
bajo. Informan teléfono 1-3693. 
Dajo 14971—17 ab. 
SE ALQUILA EL PRIMER PISO DB 
Belascoatn 113, con balcón a dos ca-
lles cuatro cuartos, dos salas, doble 
servicio, hafto intercalado, agua abun-
dante, cocina de gas con su calentador. 
Informan en la sastrería 
14997—16 ab. 
EN EL COUNTRY CLUB PARK. 
frente al lago, se alquila tpagnltica 
residencia de lujo, amueblada. Pra-
do $275. Informes García TuttOn y 
Ca. Agular y Muralla- Tel. A-2856. 
15010—18 ab. 
GUANABACOiA, REGLA 
CASA B L A N C A . 
En Regla se alquilan los altos de 
la casa Martí núm. 15, frente al par-
que, a dos cuadras del paradero; 
tiene recibidor, sala, comedor, cua-
tro cuartos, cuarto de baño, cocina; 
servicios sanitarios, etc., con agua 
abundante. Informes, Martí 14, bo-
dega, teléfono N-01-1213. Regla. 
14860 21 ab. 
V A R I O S 
SE ALQUILAN LOS .ESPLENDIDOS 
bajos de Lealtad 146-A entre Salud y 
Reina, sala, recibidor, cuatro amplios 
cuartos, comedor al fondo, servicio 
completo y cocina de gas. Informan 
en la Zarzuela. La llave en la misma. 
14996—16 ab. 
COJIMAR. EN EL REPARTO DE LA 
Loma se alquila un confortable cha-
let de dos pisos. Tiene sala, comedor, 
cuatro habitaciones, bafto, etc. Infor-
man al teléfono M-2091. 
14952—21 ab. 
VEDADO 
(-E ALQUILA EN 30 PESOS AL mes 
1?. hermosa de mampoeteiia, calle D, 
número 13, entre 4 y 5. Reparto Bue-
na Vista, Marianao, la llave en la 
bodega de esquina a 5, portal, cala, 
saleta, dos habitaclopes, comedor, pa-
tio y traspatio. Para más informes: 
Sr Vidal Galiano, 95. Teléfono A-
C0Ó7. ' 14S95.—19 Ab. 
VEDADO; .CASA AMUEBLADA. .SE 
alquila con muebles la casa número 
122 de la Avenida de Wilson, antes Li-
nea, compuesta de jardín, portal, noli, 
recibidor., sala, cuatro habltacionetw 
dos baftos intercalados, jcomedor al 
fondo, pantry, cocina, cuarto y baño 
para criados, patio, garage con cuar-
to y baño para el chauffeur. Infor-
ma en Habana número 49, altos. Te-
léfono -A5174. 
14945—17 ab. 
SE ALQUILA LA CASA CALLE 25 
««tre Paseo y 2, Vedado, con sala, co-
medor, tres cuartos, bafto con agua 
caliente, cocina, cuarto y baño da 
criados. Informan calle 17 número W, 
entre 16 y 18, Vedado. 
14927—21 ab. 
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Se alquilan los lujosos bajos de la 
letra D de San José 124, entre Lucena 
y Marqués Gonzíllez, con sala. salet«,. 
treg habitaciones, salón de comer, 
cuarto de criado y doble servicio sa-
nitario con calentador. Informa sefior 
Alvarer, Mercaderes 22. altos. El pa-
Wl dice dónde está la llave. 
14080—17 ab. 
SE ALQUILA EL C O M O D O T V E N T T 
«o primer piso de la casa Economía 
.• c.0" «spaoiosa sala, comedor, cua-
'.In. î 0101168 y doble servicio. A 
;«nl!a de moralidad. No le falta nun-
Sv. w3' Bl papel dlfe dflnde está la •.V íornia seflor Alvarez. Mercade-w número 22, altos. 
14981—17_ab. 
? ACABADA DE C O N S T R U I R -
Lícío'p" l08 lu30603 altos y bajos de 
í S,B.en^merta 56- entre Marqués 
caUdr, ;̂ e8 habjtaciones. baño Inter! 
afUKa fr'a y ^^nte y cocl-
<M hora* w a- &e Pueden ver a to-
^ " ¿ / ^ t 0 ™ 1 8eftor Alvarez, Mer-
14982—17 ab. 
s . AVISO 
f »lquila un espléndido local para 
"̂ en, barrio comercial puertas a 
£ 1 uiS1 6 COnviene se k ven-
muebles de escritorio y báscula 
vV1 mismo. Informan San Ignacio 
^Lamparilh 
-19 ab. 
£ ? 56 entre Y San Ni-
t ; Peloso pi50 alt0 o bajo, fres-
claro con o sin muebles, sala, 
pUirl, ^Uart?• cocina. bañc>. es-
al timbre del elevador. 
n i . a 
LES 
m 
faltos d^l A L Q l J I U N 
^ C r e l : Tafasa R̂VO 32, en-
•fclPrX ' lndustria. a dos cuadras 
Ma^ n- bufete del 
• «lefono A-3538 
^mas de P Jj a n cuadras. Pf"" 
íentos con Lnl0'' ,C°mcKlc>* Aparta-
S asn, T 6 ^ ^ cuartos de 
^ ^ c i o j'11^1?^ caJiente y 
c¿ v LCnac}ô  ^léfono 
•aierior. a y no^e y «reno en el 
SSaracom5 ^ ^ ¡ ^ ¡ 1 
^ 8' ^ s C v ^ Inf0rman Mura-
hÍmien?oeeU;¡Va?ente Para «ta-
b, Italia (¿lia ^ b a Í 0 de Ave^a est0 L ño) número 3 ^ 
S í * ^ i c i í 0 ! t Cien 
HeI. VedaT" Tn 0rman 15 JÚÍíono F-1370. 
' ^ I - I S ab. 
VEDADO A l'RECIO MODICO SE AL-
qullan en la calle Terctra nümero 
381 entre dos y cuatro, cuadra de muy 
bpen vecindario dos pisos altos, uno 
compuesto de sala, cuatro cuartos, ba-
fto inodoro, comedor, pantry, cocina 
dos cuartos y servicio para criados y 
otro de sala*, gabinete, cinco cuartos, 
bafto. inodoro, comedor, pantry, coci-
na, ¿QS cuartos y servicio para cria-
dos. Informan en los mismos. 
14870—17 ab. 
Se solicita una casa moderna y 
cómoda, con cuatro habitacio-
nes, garage y jardín. En Víbora 
o Vedado. Informan en el Telé-
fono A-1748. 
14932—17 ab. 
Se solicita una nave para depó-
sito de mercancías, en las inme-
diaciones de Desagüe, que no pa-
gue más de sesenta pesos men-




Para matrimonio de buen gusto 
ofrecemos habitación con toda asis-
tencia en la esquina de Trocadero 
y Consulado, segundo piso del café. 
$120 mensuales o $26 a la semana. 
Teléfono A-1058. 
Casa por apartamentos acabada de 
fabricar en la calle 21 No, 352, Ve-
dado, al fondo de la esquina de Pa-
seo. Se alquilan apartamentos de 2 
espaciosas habitaciones, cocina, cuar-
to de baño y demás servicios a $35. 
1497,7—17 ab. 
JESUS D E L MONTE, V I B O R A 
Y LUYANO 
UN HERMOSO CHALET 
Se alquila en punto alto y fresco de 
la Víbora,- Vista Alegre 14, entre San 
Lázaro y San Anastasio a dos cuadras 
de la Calzada con ocho cuartos, gran 
garage y todas las comodidades y e» 
un sanatarlo por sus condiciones, en 
punto alto e higiénico. Informan en 
el No. 12. 
TJ O 1415—22 ao. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS SAN-
ta Irene y San Indalocio, con 3 habi-
faclones, sala, saleta, comedor, servi-
cios Informa bajos. Teléfono 1-3257. 
14861.-21 Ab. 
SANTOS SUAREZ Y SAN JULIO, 
ajquilo únicos altos 75 pesos, sala 4 
.-•uartos, comedor, cocina, bafto de la. 
intercalado, servicios para criados y 
tíos terrazas. Informan en la botica 
al frente. 14858.—16 Ab. 
SE ALQUILA CASA SAN FRANCIS-
CO número 31, entre Armas y Porvenir, 
Víbora. Compuesta de portal, sala, 
comedor, antesala, cocina, baño in-
tercalado, servicio de criados, entra-
ba Independiente para los mismos y 
(>00 metros cuadrados de arboleda en 
«=•1 patio de la casa. Informan en la 
t-odega de Porvenir y San Francisco, 
Vitara y la llave en la misma. 
14851.—16 Ab. 
CASA EN GANGA GRANDE Y MO-
derna; se alquilan en ciento diez pe-
ños al mes, los espléndidos altos de 
esta casa, tiene dos escaleras de mar-
mol, hace frente a tres calles, cuenta 
con doce hermosas habitaciones to-
das con balcón a la calle, gran sala, 
amplio comedor, cocina, bafto y ser-
vicios, (igual para criados), grandio-
sa azotea, es casa para crecida fami-
lia, viajeros o amplias oficinas. In-
jorma: Junquera. 1-3151. 
14902.-16 Ab. 
RE ALQUILAN LOS ALTOS DE SE-
rafines número 45, al fondo entre San 
Benigno y San Indalecio, a dos cua-
dras del Puente de Agua Dulce, cons-
ta de sala grande, comedor.tres cuar-
tos y servicios. Informan: Teléfono 
1-3256. Manuel Baílate. 
14914.—16 Ab. 
ALQUILO CASITAS CON PORTAL 
pitio independiente 26 pesos departa-
mentos altos, dos piezas servicio, 
balcón independiente, dos cuadras,. 
LIft'ea Concha Enna y Cueto. Luya-
nó. Teléfono 1-5033. 14̂ 18.-19 Ab. 
GRAN LOCAL. SE ALQUILA EN l/> 
más céntrico y mejor de Palatino, pro-
pio para pequefia industria o taller, 
con un gran patío, sirve también pa-
ra vivienda. Informan Palatino núme-
ro 5. bodega. 
14988—19 ab. 
HOTEL "MANHATTAN" 
Propietario: A. Villanueva. 
Las fachadas de este mo-
derno e higiénico hotel, dan 
frente al cada vez más 
lindo parque del "Gran Ma-
ceo" y al mar. También 
pasan por deiánte del mis-
mo cientos de tranvías en 
lodas las direcciones. Sus 
cien habitaciones (casi 
siempre llenas), están pro-
vistas de baño particular 
y telefono. A pesar de tan 
grandes ventajas, los pre-
cios están al alcance de las 
personas que les gusta vi-
vir con comodidades. Tel. 
M-7924. 
C 2557 Ind. 14 ms 
Monte 69, frente al Campo de Mar-
te, se alquilan habitaciones; este es 
el mejor lugar de la Habana, $13, 
y $15, y con balcones a la calle $28. 
14871 18 ab 
SE ALQUILA UNA HABITACION a 
hombres solos o matrimonio sin niftos, 
rasa particular con teléfeno y luz. 
Informan: Maloja, 187, moderno. Te-
lefono M-8964. 14917.—16 Ab . 
SE ALQUILAN HABITACIONES Y 
departamentos Progreso, número 27, 
Teniente Rey, 33, esquina a Habana, 
San Ignacio 92 y 43, esquina a San-
ta Clara, Luz, 33, casi esquina a Ha-
bana, Sol, 113-114 entre Ejido y Vi-
llegas, Egido 9, entre el Hotel San 
Carlos 5 la Iglesia, Maloja 131, entre 
Campanario y Lealtad y Bernaza 57, 
entre Teniente Rey y Muralla, hay 
habitaciones desde 10, 15, 20, 25, 30 
y 35 pesos. Informes en la misma 
14919.—13 Myo. 
BAYO 49. SE ALQUILA UNA AM-
plia y hermosa habitación a matri-
monio sin niftos o a hombres solo», 
cosa de moralidad. 
14953—16 ab. 
SE ALQUILAN HABITACIONES' A 
personas de moralidad en la mejor 
casa de Inquilinato de la Habaqa. Son 
muy ventilados y la casa es de re-
ciente construcción] A $6.00 por quin-
cena, con luz eléctrica. Villa Almen-
dares, Bruzto entre Pozos Dulces y 
Mohtoro, Ensanche de la Habana. 
.14939—19 ao. 
HOTEL " L A PURISIMA'' 
Se alquilan departamentos y habitacio-
nes con bafto y sin hiifto desde 45, 80. 
120 y 150 pesos mensuales, por días 
habitación y comida para una persona 
dos pesos en adelante, se han hecho 
grandes reformas, nunca falta el agrm, 
grandes tanques. Hay capilla en la ca-
sa, mjsa los domingos a las nueve. 
Se hospedan vario*» sacerdotes, exclu-
sivamente a personas de estricta mo-
ralidad, los tranvías pasan por la 
puerta para todos los laidos de la ciu-
dad. Máximo Gómez S (antes Monte), 
esquina a Zulueta, teléf. A-1000. 
14918—13 my. 
Se solicita una buena manejadora, 
blanca, que hable inglés o francés, 
que no tenga inconveniente en viajar 
por los EUtados Unidos y Europa en 
compañía de familia y al cuidado 
dos niños. Se necesita que tenga muy 
buenas recomendaciones y se le da-
rá magnífico sueldo. Presentarse de 
doce a dos de la tarde en la calle 
Marina número 14 bajos, esquina a 
27. 
14941__18 ab. 
SE DESEA COLOCAR UN BUEN 
criado de mano pnra casa particular 
o de comercio, sabe servir la mesa a 
'a rusa y sabe planchar ropa de ca-
nanero, tiene muy buenas recomenoa-
ciones de las casas en que ha traba-
jado. Para más informes llame al te-
léfono A-1673. • -
' 14956—16 ab. 
AVISO IMPORTANTE 
Si usted desea vender alguna de sus 
propiedades o comprar o hipotecar, pue-
de usted llamar al teléfono A-0062, 
donde será usted sumamente atendi-
do, pues cuento con grandes compra-
dores, que ai momento realizan cual-
quier operación por difícil que sea. 
Nuestro lema es seriedad y honradez. 
Informan: vidriera dei café El Nacio-
nal, San Rafael y Belascoaln, Sardi-
ñas. 10499—10 Ab. 
URBANAS 
COCINERAS 
SE DESEA UNA BUENA COCINE-
ra, que sea formal, para casa seria 
v paga segura. Calle 21, 329, entre 
A y B. Vedado. ' . 
14922.—16 Ab. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra, también una criada de manos. Ca-
lle 25 número 419, entre 4 y 6, Ve-
dado, t 
14957—16 ab-
SE NECESITA UNA MUJER DE ME-
diana edad fcara cocinar para do» 
personas y ayudar a la limpieza. Calle 
8. número 44 entre 15 y 17, Vedado. 
14954—19 ab. 
SE SOLICITA PARA COANAR Y 
limpiar mujer joven. Tres de familia. 
Sueldo 25 pesosl Recomendación. 13 
entre 16 y 18, Vedado. 
14944—16 ab. 
CRIADO DE MANO SE COLOCA. SIR-
vp a la rusa y española, tiene muy 
nuenas referencias de las casas que 
na trabajado, también se coloca para 
arreglar Jardines y cuidar animales, 
entiende de hortalizas. No le Importa 
153̂  81 c<Lmpo- Informan teléfono F-
14979—16 ab. 
COCINERAS 
LNA PENINSULAR DESEA COLO-
carse de cocinera, sabe cumplir con 
fcu obligación, entiende española, crió-
la y francesa, sabe algo de dulces, 
no duerme en la colocación. Salud, 
79, entre Lealtad y Escobar, bajos. 
14893. —16 Ab. 
SE DESEA COLOCAR UNA BUENA 
cocinera en casa de - moralidad, es se-
na y formal, pretende ganar de 
0̂ a 35 pesos. Informan: Fonda de 
la Machina. Calle Muralla, letra B. 
14903.—16 Ab. 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-
ra espaftola sabe repostería. Informan 
Obispo 52, altos. 
. 14965—16 ab. 
BLENA COCINERA SE tOLOCA SO-
lo para cocinar sabe hacer dulces, ha-
cer plaza y variar. No duerme en la 
colocación. Informan Tel. A-9362. 
14962—16 ab. 
SE SOLICITA UNA SEÑORA PARA 
cocinar y ayudar a los quehaceres de 
la casa Aguiar 9, segundo piso, iz-
quierda. 
G. P.—16 ab. 
EN HABANA 158, A.LTOS. SE NECE-
sita una cocinera que sea limpia. 
14984—16 eb. 
V A R I O S 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha española de cocinera puede ha-
cer plaza, no duerme en la fiplocación. 
Informan Teléfono A-4747. bodega. 
1 1948—16 ab. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha éspafiola para matrimonio solo, 
entiende de cocina o para criada de 
cuartos, es persona serja, tiene reco-
mendaciones. Informan Cicnfuegos 12, 
zapatería. 
14343—16 ab. 
SOLICITO PERSONA QUE APORTE 
dos mil pesos para ampliar negocio 
en el giro de muebles." establecido ha-
ce cinco aftos en punto céntrico de la 
Habana. Informan en San Francisco 
23-C altos entre Valle y Zanja, Haba-
na. Horas üo 12 a 6 p. m. 
15017—17 ab. 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCtlA-
cha de cocinera o de criada de manos, 
âbe trabajar bien, tiene buenas re-
ferencias dfc donde ha trabajado, en-
tiende de dulces, cocina a la ameri-
cana también. Informan en Jesús Pe-
regrino 76, pasnje, habitación 14, en-
tre Soledad y Castillejo. 
14936—16 ao. 
SE DESEA Í .̂BER BL PARADERO 
de la joven María Rodríguez, natural 
do Mondarlz (Esnafia). Sus pgdres vi-
ven en Ccufla. Hace 4 años estaba. en« 
Sagfla la Grande. La desea su prima 
Angustia Rodríguez. Su dirección es: 
Calle Habana esquina a Luz número 
16, fonda. Habana. 
14SS5—19 ab. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
peninsular de mediana edad para co-
cinar y ayudar a la limpieza, sabe 
cumplir con su oMiqaoión,''lleva tiem-




tres, han de ser competentes. Cerro 
número 865. 
14937—16 ab. 
SOLICITO SEÑORA PARA TODO 
servicio de caballero solo, indispensa-
ble muy buenos informes. Monserrate 
135, ferretería y locería "El Mundo", 
seftor Rolg a todas horas. 
u>oü6—16 ao. 
SE OFRECEN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha de criada de mano en casa de mo-
ralidad, sabe cumplir con su obliga-
ción y su domicilio: Aguila, 152, al-
tos. 14905.-16 Ab. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
de criada de mano o manejadora. In-
forman en San Lázaro, número 7, 
VIbcra, entre Milagros y Santa Cata-
lina. Teléfono 1-2551. 
14854.-16 Ab. 
FE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
tíe mediana edad para los quehaceres 
de un matrimonio o para cocinera. In-
i'orman: Tenerife, 3. 
14901.—16 Ab. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑO-
J'H de mediana edad española para los 
quehaceres de un matrimonio. Amar-
gura, 77, altos. 
14904.-16 Ab. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
peninsular, lleva, tiempo en el país, 
!o mismo para cilada de mano que 
para ayudar a la cocina, es honrada 
y trabajadora. Informan: Apodacat 
número 71. Teléfono M-3079. 
14920.—16 Ab. 
SE DESEA COLOCAR UNA SESO-
ra española de mediana edad para 
todos los quehaceres de casa, es for-
mal y trabajadora, tiene buenas re-
ferencia;; en Zanja y Gaiiano, bodega, 
dan razón. 14909.—17 Ab. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
espoñalo de criada de manos o para 
limpieza lleva tiempo en el país y sa-
be cujnpllr enn su obligación. Para 
informes diríjanse al teléfono A-
4398. Pregunten por María Prada. 
14964—16 ab. 
SE DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-
chas peninsulares de criadas de manos, 
una entiende algo de cocina. Informan 
en Factoría 100. 
14946—16 Cab. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española para cuartos o de criada de 
manos y sabe coser y no tiene preten-
siones. Informan Paula 29, do 8 de 
la mañana a 5 de la tarde. 
1Í930—16 ab. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE 
color con buenas referencias, de mane-
jadora o para habitaciones y otra pa"a 
limpiar por hofas. Príncir'a 11-C, entre 
Hornos y Carnero, altoii 
14923—17 ab. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha de color, para criada de manos o 
cocinera, no tiene inconveniente en 
ir al campo, preguntar por Mercedes 
en Monserrate 13 7, Habana. Habla in-
glés. , 
14820—17 ab. 
SE ALQUILA LA CASA MILAGROS 
96 esquina a Lawton, una cuadra de 
los carrito», compuesta de tres cuar-
to?* sala, saleta y portal, en 45 pe-
sos. La llave en la bodega. Informan 
Corrales 30, altos. 
14926—23 ab. 
H O T E L VENECIA 
Casa para familias. Situado en Cam-
panario 66; esqunina a Concordia. La 
cama más ventilada de la Habana, 
construida con todos los adelantos mo-
dernos para personas de moralidad re-
conocida Habitaciones con servicios 
privados. Agua callente a todas horas. 
Espléndida comida. Precios reducidísi-
mos. Teléfono M-3705. 
14928—20 ab. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española para manejadora o criada de 
manos. Informan al tel. M-33S4. 
145)70—16 ab. 
DESEA COLOCARSE UNA~JOVEN BSp 
paftola para criada de mano1? o ma-
ndadora, sabe cumplir con su obliera-
ción y lj[«»va tiempo en el país. Infor-
mes en fimpedrado 80, altos. 
14985—16 ab. 
SE DESEA COLOCArt UNA) JOVEN 
española de criada de manos. 'leva 
tiempo en el país. Teléfono M-5627. 
lbU04—16 ab. 
UNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA Co-
locarse de criada de manos o mane-
jadora, es formal y sabe cum;ilir con 
su oblisTíiclón. Informan Teniente Rey 
77, teléfono M-3064. 
14969—16 alk 
ALQUILO MANUEL PRUNA NUME-
ro 4 2 entre Municipio y A rango. Por-
tal, sala, tres cuartos grandes, cocina, 
servicios, patio, techos monolíticos. 
14S78—16 ab. 
EN AGUIAR 47 PROXIMO A OEICI-
nas. parques y paseos se alquilan mo-
dernas y ventiladas habitaciones con 
vista a la calle. Agua corriente, casa 
de moralidad, precio módico. 
16009—16 ab. 
CRIADAS PARA L I M P I A R 
HABITACIONES Y COSER 
EN CUBA 47 ENTRE OBISPO Y 
Obrapla se alquila un cuartlco en 10 
pesos a un hombre solo o dos amigo*. 
Es muy fresco y ventilado, se exigen 
referencias. Razón en la barbería. 
14999—17 ab. 
JOVEN ESPAÑOLA DESEA COLO-
"arse de criada de cuartos, prefiere 
poca familia, sabe trabajar. Infor-. 
man: Belascoaln, 31. Sastrería. 
14915—16 Ab. 
SE OFRECE UNA JOVEN PARA CO-
ser y limpiar una o dos habitaciones. 
Informan en San Francisco número 
32, letra A, Víbora. 
14882—18 ab. 
OC1NERA Y REPOSTERA ESPA-
ñola deseg. colocarse en casa de mo-
ralidad, sabe bien su íificio, no duer-
me en la colocación, se le pagan los 
viajes. Tenérlfe 64. altos. 
14863 16 ab. 
UNA BUENA COCINERA FRANCESA 
solicita caíia, es repostera, tiene in-
mejorables referencias. Dirigirse Calle 
4 número 147, entre 15 v 17. 
14978—17 nb. 
SI. DESEA ¡COLOCAS UNA SF.SORA 
parn la cocina y otra para manejado-
ra p criaría d--- manos. Informan Tn-
qulsidor 31, altos. 
15007—16 ab. 
CHAÜFFEURS 
MECAÍIICO MUY COMPETENTE EN 
automóviles,, europeos y americanos, 
soldador autópreno. bapca empleo. Frank 
IMbbern, Teniente Rey 15. 
14955—16 ab. 
TENEDORES DE LIBROS 
JOVEN TENEDOR DE LIBROS CON 
inmejorables reO?renoia» .de impor-
tantes casa» de esta capital ofrece sus 
servicios al comercio, fijo o por horas. 
Llame al teléfono A-3257, pregunte 
por Tenedor de Libros. 
14966—17 ab. 
VARIOS 
JOVEN ESPAÑOL RECIEN LLEGA-
ilo desea co'ocarse en comercio u ofi-
cina. Informan: Sol, 8. 
14921.—16 Ab. 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN 
de 20 años, español para fonda, café 
b ayudante chofer. Informes: Ayes-
terán y San Pablo. Carnicería. Te-
lefono M-2984. 14900.—16 Ab. 
En el Malecón pegado a Galiano, 
vendo linda casa de tres plantas en 
$35,000. Da excelente renta. Puede 
admitirse al 6 OjO lo que quiera de-
jar el comprador. Es una oportuni-
dad. Dueño Malecón 56, entre Ga-
liano y San Nicolás. Llamen al tim-
bre . 
15018—18 ab. 
SE VENDE EN JESUS DEL MONTE, 
2, caca a una cuadra de la Calzada de 
portal, sala, saleta, 2 cuartos y ser-
.icio, juntas o separadas $5,500, las 
dos. Informan en Marques de la To-
rre, 36. 1-6714. 14802,—16 Ab. 
SB DESEA COLOCAR UN JOVEN es-
pañol dependiente café o fonda o 
cualquier clase comercio, tiene alguna 
práctica. Informan: Teléfono A-6620. 
14888.-16 Ab. 
SOLARES YERMOS 
VENDO EN LA CALLE DE FLOREN-
cía cerca de Crusellas, un gran sol'ir 
dq 1090x38.17 con'314 de madera en 
$2.000 en Los Pinos, junto al para 
dero, casa de portal, sala, saleta, tret-
i cuartos madera, tejas francesa, 6x48 
I varas $2.700; en Hoyo Colorado dos 
casas madera con 6.140 metros de 
terreno $4.000, Informa el Sr. Gon-
zález. Calle de Pérez 50 entre Ense-
nada y Atarés, de 2 a 6. 
14539—13 ab. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
G/fNGA $5,000, V É ^ B O D E G A en 
Calzada sola ^ ^ a c l U d a d d̂ ^ 
inrgo 35 P^os alquiler ia cantlna7« 
jago, venta 40 pesos, l0U" " infor-
cala moderna, no corredores. Infor 
man: Sto, Tomás. 33, Ceno, de 1¿ en 
adelante. 
VENDO MI CASA DE COMIDAS POR 
tcnê ; que atender a otro n»goclo deja 
más de trescientos pesos Ubres sin 
los gastos al mes, es propia para un 
matrimonio o dos socios, la casa se 
presta para fonda, alquiler paeo i-
pesos. ll tyo 69 entrada por Sitios, pre-
guntar por Anselmo í ^ 0 ^ ab. 
VENDO LA CASA CALLE DE DE-
samparados número^ 52, frente a loa 
Muelles, al lado de los Almacenes de 
la Compañía de Armour, computa de 
una superficie de trescientos cuatro 
metros y su precio a $75 el metro. R. 
MonteUs, Habana 80, de 10 a 12 y de 
3 a 6. 
14047—21 ab. 
BUENA INVERSION 
Se vende la casa Marqués González 
109, entre Figuras y Benjumeda, de 
una sola planta,, de construción mo-
derna de primera, conrrsuesta </e sí> fu 
saleta corrida, cuatro habitaciones, ba-
fto intercalado con todos los aparatos 
y agua caliente en los mismos, servi-
cio de criado, cocina, etc. $5.500 de 
contado y $7.000 a pagar en 4 aftos 
con el 8 por 100. Se puede ver de 7 a 
11 y de 1 a 5. Informa su duefto se-
ñor Alvarez, Mercaderes 2̂, altos. 
14983—17 ab. 
GANGA EN ALMENDARES 
Vendo casa mamposterla y azotea con 
jardín, portal, sala, saleta, comedor y 
Precio $4,800. Entregando $1,830 y el 
tres cuartos, cocina, servicRTs y patio, 
resto a 80 pesos al mes y sin Intere-
ses. Su dueño calle Fuentes número 14, 
esquiqa a Díaz, Reparto Almendares; 




(2) pisos primera de primera, cerca de 
la Urt̂ tersidad se venden (2) moder-
nas casas gemelas en lo más alto de 
Neptuno (magnífica inversión a baso 
de ¡renta) sempre están alquiladas. 
Precio $23.000 cada una con solo 12 
mil puede adquirir una. No corredo-
res, úndustrla 126, altos, teléfono M-
\122. También vendo magnífico chalet 
en el Vedado, de (2) plantas, verda-
dera ganga: $27.500 (con facilidades 
de papo). SI tiene poco dinero com-
pre una casita moderna en Luyanó. 
Renta $30 y la doy eñ $2,750. 
15012—16 ab. 
LINDA Y NUEVECITA 
casita en la Habana (a plnzos> con-
diciones $1,350 en el acto del traspaso 
(ante Notarlo) rePTo de $3,200 a razón 
de $30 mensuales, para amoi tizar, rons-
ta de salita, comedorclto (3) "tabita-
clones, Baño, coena, patio, azotea cotí 
escalera, etc. Techos monolíticos y ran-
chada de cantería (admite altos). Ha-
go negocio en el acto. Venga por la 
llave a Industria 126. ailt'is. Si no le 
crusta la Habana, ven Luyanó le vendo 
una casita en $2,750 con facilidades 
rie pago. 
15012—16 ab. 
AVENIDA DE CONCEPCION 
Víbora. En esta hermosa Avenida, con 
el tranvía por su frente vendo (2) ca-
sitas nuevas, siempre alquiladas; cons-
tan de portal, sala, comedor, dos cuat-
tos, baño y servicios. Las dos, en $7,500 
una sola $4,000. También vendo una 
casa pegada a la (íalzada en $6.500. 
Tengo solares pequeños en Concep-
ción y 13 (la mejor esquina $500 con-
tado, resto a plazos. Dueño en Indus-
tria 126, altos. Teléfono M-4722. Vea 
m! casita de Luyanó en $2,750. Es un 
regalo, 
15012—16 ab. 
EN LO MEJOR DE LA HABANA 
ptara fabricar (2) pinitos. Está, de 
Carlos III a San Rafael, mide 5.20 
por 16.40 metros con medianeras, etc. 
Precio 'f4.000. Con sólo ?2,000 puede 
adquirir. Vendo una casa en Vives y 
Florida en $6,000 y en el Barrio del 
Pilar la casita do Romay número 70, 
en $3,000 contado y poco a deber. No 
corredores. Industria número 126, al-
tos. Teléfono M-4722. Compre una casi-
ta nueva en Luyanó por !S1,750 contado 
y $1,000 con facilidades. 
15012—16 ab. 
JOVEN ESPAÑOL DE 22 AÑOS DE-
sea colocarse en oficina de casa de 
comercio o como secretario. Cuatro i 
años de experiencia, trabajos genera-
les de oficina, mecanografía y nocio-
ves de inglés. Va al campo. Inm£>era- • 
bles referencias. Diríjanse ol señor | 
Carballeira en el DIARIO DE, LA MA. ! 
RIÑA. Teléfono M-7714 de 8 a 12 a. 
m. y de 3 a 6 p. m. 
14950—17 ab. 
Ep el Malecón casi esquina a Prado 
vendo moderna casa 4 plantas, al-
quiladas, dando excelente renta, en 
$45.000, facilidades deV^ago, puede 
dejarse cuanto quiera el comprador 
al 6 por 100, Dueño Malecón 56 
éntre Galiano y San Nicolás. Llamar 
al timbre del elevador. 
15016—18 ab. 
SOLAR DE ESQUINA 00 x 40 ME-
t:08 en la Víbora, Juan Bruno Zayas 
y Lacret, acera de la brisa, a tres 
•uadras del tranvía de Santos Suá-
•.•ez, a $8.50 el metro dejando parte en 
hipoteca. Fernández. Teltfono 1-5105. 
14890.—18 Ab. 
Solares a plazos. Reparto Almenda-
res solo $100 de entrada y $10 cada 
mes miden 8x20, 8x30, 8x44, 14x47. 
10x22. Todos pegados a la línea, 
planos y demás informes, señor P. 
Quintana, Belasooaín mimeiro 54i, 
altos, entre Salud y Zanja, teléfono 
M-4735. 
15014—16 ab. 
BARBERIA. SE VENDE UN ACRi-DI-
tado salón en un gran punto comer-
cial y de tránsito de la Habana en 
condiciones ventajosas, por querer re-
tirarse su dueño. Informan en nein«* 
2, vaciador. 14870—17 ab. 
BUENA BODEGA 
Vendo en la Habana. próxima a i* 
Calzada d'el Monte, tiene buen contrato 
y paga poco alquiler. Precio í4-00!?rfl 
contado $2,500 y el resto a plazos. Más 
informes señor Quintana, Belascoaln 
54, altos. Teléfono M-4735. 
15013—16 ab. 
Vedado. En calle 1 7 vendo 4 solares 
acera sombra de 13.66x50 metros 
cada uno a $20.00 el metro. Calle I 
a veinte metros de la calle 23 ven-
do solar acera sombra de 20x53.1 ¡2 
metros a $35.00 metro. García. Ofi-
cios 18, Dpto. 506. teléfonos A-9417 
y M-7307. 
14993—17 ab. 
AÍturas' del Río Almendares. Calle 
Avenida de la Paz vendo solar de 
18.14x47.22 varas acera de sombra 
y brisa a $10.00 vara. García, Ofi-
cios 18. Dpto. 506, teléfonos A-9417 
y M-7307. 
14991—17 ab. 
¡ESTO Si ES DIVINO! VENDO 350 
metros de terreno en la calzada ae 
Jesús del Monte, en el punto comer-
ciai, cerca de !a esquina de Toyo. Co-
mo mo hace falta dinero lo doy a 28 
pesos metro. No corredores. Santa 
Emilia 21, entre San Benigno y Flo-
res, teléfono 1-5806. < 
J5002—16 an. 
Víbora. Loma ^ Mazo, calle O'Fa-
rrill a tres cuadras calzada vendo so-
lar de esquina de 20x46 metros a 
$8.00 metro. García. Oficios 18. Te-
léfonos A-9417 y M-7307. 
14992—17 ab. 
SE VENDE UNA CARNI&ERIA EN E L 
centro de la ciudad por embarcarse el 
que trabaja o se arrienda con sufi-
ciente garantía. Informan Antón Re-
cio y Gloria, bodega, hasta las diez y 
después de las tres de la tarde. 
14987—19 ab. 
COMPRA Y VENTA DE 
CREDITOS Y VALORES 
CREDITOS D E L GOBIERNO 
C E R T I F I C A D O S 
Compro grandes y pequeñas 
cantidades con módico descuen-
to. También facilito dinero con 
garantía de los mismos. Opera-
ción en el acto, Celestino Ló-
pez, guiar 78, bajos. Teléfono 
M-3617 
U O 14707—16 ab. 
DINERO E HIPOTECAS 
31N PAGAR CORRETAJE SE DA en 
primera hipoteca cualquier cantidad 
.10 mayor de 12,000 pesos al 7 por 
ciento, para la Habana y al 8 por cien-
to para los Repartos, ¿obre fincas 
urbanas. Igualmente sobre solares de 
ios Repartos Mendoza. Víbora y Mi-
ramar y fincas rústicas en la pro-
vincia de la Habana a interés con-
venciohal. Dirigirse a Joifi Alexan-
Jre, en Obispo, núm. i l . 
14843 —23 Ab.. 
Solares. Habana. Calle Estrella ven-
do solar de 7x42 metros a $31.00 me 
tro. Calle Santo Tomás acera som-
bra 29.14x47 metros a $30.00 me-
tro. Calle Cádiz cerca de Infanta so-
lar de 7x22 a $12.00 vara. Calle Cá-
diz cerca Infanta solar de 15.50x20 
a $15.00 vara. García. Oficios 18. 




Urgo. Abono mensual: $25. Tomo en 
primeria hipoteca esta cantidad so-
bre un terreno en la Víbora, haciendo 
la mejor esquina con una superficie de 
600 varas (está valorizado en $5,000). 
No pago corretajes. Llame al seflor 
Armando al M-4722. Lo mismo vende-
rla mi casita de Luyanó en $2,750. Es 
moderna y renta $30 mensuales. 
15012—16 ab. 
Joven, veinte y ocho años, 
desea empleo. Español, in-
glés, francés, experiencia 
trabajo oficina. R. H. Apar-
tado 1 761. Habana. 
14988—20 ab. 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, 
SOLARES YERMOS Y ESTA-
BLECIMIENTOS 
COMPRAS 
SE COMPRA UNA CASITA QUE 
valga, tres mil trescientos pesos, ha 
de tener por lo menos 2|4 y demás-
comodidades de una casa, títulos lim-
ploc y libre de gravamen, para tratar 
Crespo número 15, altos, Modesto Al-
varez, de 12 a 2 p. m. En la misma se 
vende un juego de sala, de majagua* 
estilo Luis 14, 
14911.—21 Ab. 
URBANAS 
VENDO EN LA CALLE OCTAVA, 
Víbora, casa dos plantas, cuatro cuar-
tos, garage, $9.500; calle Santos Suá-
rez, con tranvía al frente 6 cuartos 
$13.000; Santa Emilia 5 cuartos Ka-
rage $15,000; San Bernardino, portal 
sala, 4 cuartos, uno de criado, bafto ln-
teicaladc. patio, gran traspatio, 11000 
pesos; otra, portal, sala, .recibidor, 3 
cuartos saleta al fondo, patio, traspa-
tio. $8.500. Informa el Sr. Gonzá-
lez, calle de Pérez No. 50, de 2 a 6 
14539—13 ab. 
VENDO EN NEPTUNO CERCA DE 
Basarrate, casa de sala, recibidor. 3 
cuartos, bafto intercalado, saleta al 
fondo, cuarto criado y demás serviclou 
renta $165 en $23,500; una esquina en 
Sublrana; otra en la Calzada Luyanó, 
dos plantas, moderna. $23.000; tengo 
varias esquinas en la Habana y Jesús 
del Monte y casitas desde $3.000. In-
forma el Sr. González, calle de Pérez 
No. 50. de 2 a 6. 
14539—13 ab. 
HERMOSO C H A L E C I T O 
Vendo en uno de los puntos más 
pintorescos del Reparto Almendares, 
próximo a la residencia del señor 
Montalvo y frente a doble línea; su 
terreno mide 800 varas cuadradas, 
es de esquina, está muy bien fabri-
cado de construcción de citaron y 
de primera, techos decorados y se 
compone de portal, sala, gabinete, 
tres cuartos, baño intercalado com-
pleto, jol al centro, comedor al fon-
do, cocina, agua fría y caliente en 
todos los servicios, garage, cuarto 
y servicio de criados; hermoso jar-
dín por ambos costados. Precio ba-
rato y con facilidades de pago. Due-
ño señor P. Quintana, Belascoaín 
54, altos, teléfono M-4735. 
15013—21 ab. 
Propietarios. Hallándose urbanizan-
do el terreno Falla Gutiérrez y pró-
xima la construcción de regios edi-
ficios, estos terrenos aumentarán 
grandemente en valor, antes aprove-
che la ocasión de invertir bien su 
dinero comprando solares en esta 
zona, la mejor de la Habana por su 
situación. Tengo en venta solares en 
Jovellar, Hospital y Vapor. Llame al 
teléfono A-9417 y con planos y pre-
cios pasaré a informar. García, Ofi-
cios 18, teléfonos A-9417 y M-7307. 
14995— 18 ab. 
Víbora. Reparto "Mendoza" calle' 
José A. Cortina vendo solar de 24 
por 64.86 varas a $6.50 vara. Gar-
cía. Oficios 18. Teléfonos A-9417 y 
M-7307. 
14996— 17 ab. 
TOMO $5.500 EN P R I M E R A 
hipoteca al 8 010 sobre (2) modernas 
propiedades en Luyanó, que consten 
de portal, sala, 2 cuartos, baño inter-
calado, comedor al fondo, cocina, patio 
y pasüos, techos monolíticos (mide 
10x22.60 m.) Se toma por un año 
prorrogable a otro. Informes directa-
mente con el Interesado al teléfono 




o hipotecas urgen colocar $87,733. En 
lo que falta de mes si es en compre, 
se desea invertir en varias de tama-
ño (chicas) que garanticen renta. Se 
le dará preferencia a los pedido* de 
hipotecas por largo plazo y a bajo In-
terés. Venga a verqie con las escritu-




ESTABLECIMIENTOS V A R I O S 
CAFE Y FONDA. $7.000 
Con $4.000 de contado y el resto en 
cómodos plazos, situado en lo mejor de 
la calle I-Inbaina. P. Quintana. Belas-
coaln 54 altos, entre Zanja y Salud. 
CAFE Y FONDA. $10.090 
Con $6.000 de contado y el resto a 
pagar. en cómodos plazos, situado en 
la calle Cuba. P. Quintana. Belas-
coaln 54, altos, entre Zanja y Salud. 
CAFE Y FONDA. $6.500 
i Con $4.000 de contado y el resto en 
cómodos plazos, situado en lo mejor 
¡de la calzada del Monte. P Quintana. 
', Belascoaln 54, altos, entre Zanja y 
¡ Salud. 
FONDA Y CANTINA, $1,000 
Con $2,000 de contado y el resto a pla-
nos cómodos. P. Quintana. Belascoain 
No. 54, altos, entre Zanja y Salud. 
14279—16 ab. 
SE VENDE 
La casa situada en la calle de 
Enrique Villuendas (antes Con-
cordia) número 12, entre Agui-
la y Galiano. Precio: $50,000.00 
y además reconocer un censo dé 
$482.75, Informes: García Tu-
ñón, Aguiar y Muralla. Telé-
fono i\-2856. 
15011—18 ab. 
EN $1,800 CASA DE MAMPOSTERIA 
techos de cemento, pisos de primera 
con portal, sala, vestíbulo, leuarto, 
cocina y servicio, fachada con dos 
ventanas y entrada de automóvil. So-
to, 28, esquina a Guadalupe. Repar-
to Juanelo. Luyanó. 
14859 —19 Ab. 
SE VENDE EN LO MEJOR DE LA 
Avenida de Serrano, una casa con por-
ra', sala, saleta, tres cuartos bajos, 
uno alto, saleta al fondo, servicios mo-
tiernos, -«beina, traspatio, patio cemen-
tado y entrada parn automóvil te-
chos de concreto, cr/i 46S varas cua-
dradas. Trato directo con su dueño 
A-2906. "«JCD.—16 Ab. 
En el vedado, calle 21 esquina a M. 
se vende un magnífico chalet francés 
que ocupa, con sus jardines tres mil 
ciento noventa metros. Parte de estos 
terrenos se venden también separada-
mente. Cualquieroferta razonable se-
rá atendida. Dirigirse a Rodríguez. 
Consulado 44, altos. El Dr. Juan B. 
Núñez Pérez reside en el chalet ac-
tualmente. 
" 15003—3 my. 
BODEGA. $19.000 
Situada en una de las mejores caria-
das de la Habana contrato 6 afios, 
venta diaria y todo de cantina. $80: 
doy facilidades de pago. Sr. Quin-
tana. Belascoaln 54, altos, entre Zan-
ja y Salud. 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
PRIMERA ENSEÑANZA PREPARA-
TORIA, BACH1LL1 VATO, COMER-
CIO E IDIOMAS 
Está situado en la espléndida Quinta 
San José de Bellavlsta. a una cuadra 
de la calzada de la Víbora, pasando 
el crucero. Por su magnífica situación 
es el colegio más saludable de la ca-
pital. Grandes dormitorios. Jardines, 
arbolado, campos de sports al estilo 
de, los grandes colegios de Norte Amé-
rica. Dirección: Bellavlsta y Primera. 
Víbora. Teléfonos 1-1894 a L.600a. 
Pida prospectos. * 
15000—13 my. 
PARA LAS DAMAS 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Una señora, seria, que por llevar mu-
chos artos trabajando ha llegado a es-
pecializarse en el arreglo de las ma-
nos; que pinta o tlñe el pelo como la 
que mejor; y las cejas las deja pre-
ciosas, con pinzas, se ofrece a hacer 
cualesquiera de las cosas mencionadas 
a precios baratos, en su domicilio. Es-
cobar 54, bajos. Recibe avisos por'Te-
léfono M-4076. 
14551—10 my. 
MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUINAS DE ESCRIBIR. ME UR-
líe realizar un gran lote de 100 má-
quinas donde hay Underwood, 5 Re-
rr.ington 10, Royal 10, Royal 5, Mon-
che 3, Fox modelo Fox portátil nue-
vas Smith Broos WiUlan modelo 5, 
Oliver L, 10, nuevas Wlingliton 5, 
Víctor modelo 5 y muchísimas más 
de otras marcas conocidas todas, se 
garantizan por un año, se venden se-
uaradas y pueden verse a todas bo-
tas en Indio, 39, hay máquinas des-
ce 10 pesos. 148SS.—17 Ab. 
GANGA, $5.500 
Vendo bodega, café y fonda, situada 
a una calzada de mucho tránsito, con-
trato 7 años, alquiler $25. Br. Quin-
tana. Belascoaln 54, altos, entre Zaq,-
ja y Salud. Urge su venta. 
REPARTOS ALMENDARES Y 
LA S I E R R A 
nuevo Vedado, vendo bonita casa tipí 
chalet, compuesta de Jardín, portal 
sala, gabinete, tres habitaciones, cuarto 
baño, comedor, coclnsi, servidos y 
cuarto de criados, garage, patio v es-
calera a la azotea, preco $6,000 de 
contado y $6,000 al 8 por 100 Total 
$12.000, y vendo otra más grande en 
$14,500 y otra más chica en $8,000- y 
tengo dos en construcción una en $6 ¿00 
y otra en $9.000. Doy facilidades' de 
pago. Llame al FO-1306 y FO-1077 
Pregunte por el sefior Dorado. No co-
rredores. 
14889—19 ab. 
VENDO BODEGA $4 .000 
Contrato 8 años alquiler $35; venta 
garun'i zada $70; casi todo de cantina 
vista nace fe. Si usted lu ve la com-
pra. P. Quintana. Belascoain 54. altos 
entra. Zanja y Salud. Se dan facllide-
des de pago. 
BODEGA. $4 .750 
Situada en la calle Manrique. Bom en 
esquina, buen contrato y no paffa al-
quiler. Doy facilidades de pago. Señor 
Quintana. Beiascoain 54, altos entre 
Zanja y Salud. 
14279—16 «v». 
SE VENDE GRAN VIDRIERA DE 
Cigarros y tabacoos y billetes de lo-
'.eria. Avenida Mcnocal número 42 
148i.2—21 Ab. 
SE REGALA UNA BODEGA 
Por no ser bodeguero ni querer serlo 
tampoco (¡Dios me Ubre!) regalo en 
$600 bodega que fué famosa y que 
puede volver a serlo quien entienda ei 
negocio. Queda a favor de compra-
dor $200. fondo del alquiler, caja con-
tadora que vale $200. Mercancía y en-
seres. ¡91abao! Informan en Mercado 
Doico, por .Monte. Bodega La Aplana-
dora, de 5 a 13 a. m. 
14942—16 ab. 
GRAN OCASION. EN, $750 SR VENDE 
una vidriera de tabacos, clgarrot. v 
quincalla, informan en la misma. Cha-
cón y Agular, café. 
15019—20 aj). 
UN PIANO Y UNA PIANOLA. VEN-
do por irme a Espafta: una pianola 
flamante Aeollan, moderna, muohou 
rollos y banqueta en $455 ftcostó 976) 
y mi piano moderno de cuerdas cru-
zadas, nuevo, en $225. San Miguel as 
bajos, cerca de Campanario. 
14998—16 ab. 
INTERESANTE 
fi usted necesita comprar muebles no 
iv haga sin antes visitar la casa Gon-
i-ález y Díaz, Neptuno, número 167, tê  
léfono M-8844, gran almacén de mue-
b'e'-. finos y corrientes y ahorrará us-
ted dinero, vendemos al contado y a 
plazos. Las ventas para el interior 




LLAME A L TELEFONO M-8844 
C3693 - SOd-14 Ab 
ME VOY Y VENDO: JUEGUITO LA-
qué lapizado fino $85; juego cuarto 
tres cuerpos con chiffq îer $365; lám-
paras; juegulto recibidor cuero $45; 
espejo dorado fino $45; buró cortina y 
silla .$30; sillones, pianola, piano. Solo 
particulares. San Mlgiiel bajos, iz-
quierdo, 
14998—16 ab. ' 
AUTOMOVILES 
CADILLAC 
Se vende un magnífico Cadillac, de 
5 pasajeros, tipo Sport, carrocería 
FLETWOOD, casi nuevo y acabada 
de pintar. Se da muy barato por 
embarcarse su dueño. Informan es 
Manzana de Gómez, 231. de 9 a 
11 a. m. y de 3 a 5 p. m. Teléfo-
no M-1472. G. P. 3 en. 
F A G I N A V ^ I i N f l D O S D I A R I O D E L A M A R I N A . — A B R I L 14 D E 192^ 
A U T O M O V I L E S 
APRENDAN A C H A U F F E U R 
" K E L L Y 
5e enseña el manejo y el mecanismo 
jel automóvil moderno en muy corto 
tiempo y aprecio módico. Clases se-
paradas para señoritas. Sobre cur-
ios y títulos de chauffeurs, infór-
nense en la Gran Escuela Automo-
rilista Kelly, San Lázaro, 249, fren-
te al Parque de Maceo. Para pros-
pectos manden 6 sellos de a 2 cen-
iavos. 
C 3126 30 d l a b 
DAMION FORD SIN FIN. SE VEN-
le uno con seis meses de uso, propio 
»ara víveres finos, panadería, tinto-
rería u otra Industria. Para verlo y 
tratar: Zanja, 74.' 
14572.—19 Ab. 
B E R T I E T 
Tamlón. So vende uno para reparto 
le víveres, café, pan etc., con magní-
Íica carrocería cerrada en buen esta-o de trabajo en 400 pesos. Informa r trata por el teléfono F-1004. Seftor 
fojo. 14867.—26 Ab. 
BE VENDE E L PACKAIID MAS BO-
aito que hay en la Habana, con ca-
trocena especial, Frlblfi, pintura nue-
ra y seis gomas nuevas. Informan: 
Talle Aramburo, número 4, de siete a 
toce, antes del meridiano. 
14886.—19 Ab. 
tAMION SINFIN CARROCERIA CE-
rrada arranque eléctrico, se vende en 
Concordia 182, garafro. Pregunte por 
ílaudlo. 14899.—16 Ab. 
OPORTUNJDAD. SEl VENDE UNA 
(arrocería propia para reparto d© ví-
rores, cigarros, tabacos o dulcería. Se 
da barata. Informan Antonio Díaz, 
Blanco y Nueva del Pilar, bodega. 
14924—16 ab. 
CADIL.LAC DB 7 PASAJEROS, NUE-
ro, por tener poca familia prefiero 
camUiarloi por una ^uña de buena 
marca o por un terreno, o también 
lo vendo. Infanta esquina a Zanja. 
Materiales de construcción. Teléfono 
D-2887. 
14853—19 ab. 
C A R R U A J E S 
C A R R O D E C U A T R O R U E D A S 
Be vende por necesitar el local utll 
para lecheros, panaderos, cafeteros 
He, precio único 125 pesos. Para 
tratar en el teléfono F-1004. Señor 
Fojo. 14864.-25 Ab. 
E N E L Á R E T E 
tk* vende un carro y una muía en per-
fectas condiciones y un aparato de 
tostap café de cuarenta kilos, se da en 
proporción. Informan en Máximo Gó-
mez 400, tostadero de café El Arabe. 
L4912—13 my. 
M A Q U I N A R I A 
Se vende un motor con su bomba, 
en perfecto estado, de medio caba-
llo, con sus correas. Ha estado fun-
cionando hasta la fecha; se quita 
por otro de más fuerza. Prado 77-A 
bajos, a todas horas. Se da por 
menos de la tercera parte de su 
costo. 14906 21 ab 
Y I G R E 
Para maestros de obras o trabajo 
upropóslto se vende uno en -buenas 
condiciones y barato, precio 90 pesos. 
Informa y trata: Teléfono F-1004, 
Señor Fojo. 148C5.—25 Ab. 
M I S C E L A N E A 
Se vende un billar en un gran sa-
lón, Monserrate y Animas; hace un 
buen diario. Se vende por no poder 
atenderlo. Véalo y hable con el 
coyme y si quiere ver al dueño, en 
Canteras y Hornos de 9 a. m. a 7 
P- m. 14910 16 ab. 
SE DESEA COMPRAR UN EL.EVA-
dor. pequeño, de uso, para pocas per-
sonas que esté en buenas condiciones. 
Informan Prado 113, altos, señor To-
rlblo González. 
14986—16 ab. 
SE VENDEN DOS PRECIOSOS GOBE-
llnos muy baratos. Informan San Ka-
fael 126. 
15008 16 ab. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
RETIRO MENSUAL PARA SEÑORAS 
y señoritas en el Convento ue María 
Reparadora, de aquí en adelante solo 
será por la tarde empezando a l̂ s 3 
p. m. la conferencia a las 4 y media 
meditación. A las 5 bendición del 
tantísimo Sacramento. Este mes se-
lá el viernes día 17 como prepara-
ción para el hermoso mes ele María 
14851,—16 Ab. 
P E R D I D A S 
A B A N I C O 
antiguo, de nácar con incrustacio-
nes de oro, que tiene una marca de 
familia por la que se puede identifi-
car, se extravió en fiesta del sábado 
en el Yacht Club; antes de buscar-
lo por la Policía, se ruega a quien lo 
haya encontrado lo devuelva a Cuba 
19 altos, y será gratificado. 
14970—16 ab. 
C R O N I C A C A T O L I C A 
L A S E M A N A S A N T A E N L O S T E M P L O S D E L A H A B A N A 
L A I G L E S I A D E L S A G R A D O C O R A Z O N . D E R E I N A 
Con gran solemnidad se colebra-
ron. los cultos de Semana Santa, 
en da hormosa Iglesia de Aeiua. 
Jueves Santo 
Desde las 5 de la mañana, en 
que se fraaquearon las puertas de 
la Iglesia se sucedieron las comu-
nionoa, aumentando progresivamen 
te. acencándóee a recibir a Jesús 
Sacramentado cientos de fieíles. 
L a íiltima dur6 desde laa 7 y 30 
hasta después de las 8, consumién-
rlose cientos de Sagradas Fórmulaa 
los Reverendos OP. Aüonso, de Be-
l*n, y otro sacerdote de iReina, se 
sucedían en esta sagrada mlelOn. 
E l cronista que suscribe que 
tuvo el honor de ayudar a este 
hermoso acto, contempló como los 
cientos de fieles se sucedían acer-
cándose a la Mesa Bucarística. 
A las 8 Y 30, dieron (principio 
loa oí lcios propios del día, oílcian-
do el Superior de la Residencia 
Kdo. P. Esteban Rivas. 
Terminada la misa se organizó 
la procesión al monumento, siendo 
conducido eíl Santísimo protae^io-
nailmente hasta quedar depositado 
en dicho lugar. 
E l monumento que se había le-
vantado en el altar lateral de San 
José, estaba adornado con profu-
sión de variadas y ¡fragantes flores 
en jcombinación de multitud de 
luces, su adorno se defbía a delica-
das manos de piadosas señoras y 
señoritas. 
©uñante el día y noche fu% muy 
visitado. 
A las 6 ,p. m., ell iconcurso de 
fieles era numerosísiimo, a esa ho-
ra dió principio el ejercicio de los 
Quince Jueves, con eQ rosario re-
zado por el Hno. C. üurantez, lo 
mismo que el ejercicio del Santísi-
mo. Ocupó la sagrada cátedra el 
Rdo. P. Esteban Rivas que pro-
nunció un helio sermón sobre la 
Eoicaristía. 
A las 7% se Inició el desfile de 
aquel enorme concurso de adora-
dores. 
Viernes Santo * 
Dieron principio <Rs cultos a las 
8, con la pasión cantada y la ado-
ración de ía Cruz por el pueblo, 
cuyo ajeto duró largo espacio. Si-
guió la procesión de retorno al mo 
nnmento como el día anterior. 
E n la misa de este día que ?s la 
do Presantificación, el celebrante 
constume la Sagrada Hostia que 
desde el día anterior permaneció 
tn el monumento para ser adora 
da por los fieles. 
A las 12, Ja hermosa iglesia es-
taba ocupada totalmente en su In-
terior y ólaustro, a esa hora se pro 
nunció al sermón de las Siete Pa-
Lahras por los Reverendos Padres. 
Qruz, las tres primeras y Padre 
Galán, las cuatro últimas ambos 
oradored hicieron gala de sus co-
nocimientos teológicos. 
Ein el intermedio de cada pala-
bra, orquesta y voces ejecutaron 
una labor ddlícada y digna de to-
do aplauso. 
A las 7 y 30 p. m., solemne 
Vía-Crucis cantado y sermón de la 
Soíledad, que pronunció el profe-
sor del colegio de Belén, Rdo. tP. 
Pelegrín Frauganillo. 
Sííbado Santo 
A las 8, los oficios correspon-
dientes a este día. L a misa de 
G-lorla que fué solemne; ofició el 
Superior P. Riva» 
U s t e d n o v e n d e r á , 
s i n o a n u n c i a 
e n i o s p e r i ó d i c o s . 
D l i l O D E m M I 
EN' L A TOLRSTA D E L A 
M E R C E D 
También en esta iglesia a cargo 
de los P. P. Paules, resultaron los 
cultos solemnes. 
Jueves Santo 
(Las comuniones fueron muy nu-
merosas, sucediéndose constante-
mente hasta las 8 y 30 de la maña-
na. 
A las 9, dieron principio los cul-
tos con la misa solemne de comu-
nión. 
Ofició el R. P. Rodríguez, O. M., 
acercándose a la Mesa Ducarlstica, 
numerosos fieles. 
L a procesión si monumento, re-
suQtó como en años anteriores so-
lemnísima; llevó el Guión el 
Exorno. Sr. Marqués de la Real 
Proclamación y las varas del Pa-
lio, los señores General Rafael 
Montalvo. 'N'éstor Mendoza, Miguel 
G. de Mendoza, Peter Morafles, 
Gonzalo Morales y Víctor G. de 
Mendoza. 
Los cultos dert Jueves y Viernes 
Santo, son de la inliciativa de la 
Escma. Sra. Marquesa de la Real 
Proclamación, Serafina Montalvo 
de Morales. 
E l monumento, situado en el al-
tar mayor, lucía un delicado y ar-
tístico decorado, siendo muy visi-
tado hasta úiltima hora de la no-
che. 
Viernes Santo 
IDeron principio los oficios del 
día, con la pasión cantada, siguién-
dole la adoración de la Cruz, ter-
minando con la procesión de retor-
no al monumento^ llevando el 
Guión y varas del Palio loa mis-
mos señores que el día de Jueves 
Santo. 
A las 12, era también imposi-
ble penetrar en el templo, por el 
numeroso concurso que acudió 
a escuchar el sermón de las Siete 
Palabras, que fué pronunciado por 
el Rdo. P. Antón, ejecutando en 
los Intermedios, la orquesta y vo-
ces una labor delicada. 
A las 7 p. m., solemne Vfa-Cru-
ois cantado, y sermón de la Sole-
dad, que pronunció el Rdo. P. Ro-
dríguez C. M. 
Sábado Santo 
A las 8. los oficios del día, y 
solemne misa de Gloria con or-
questa. 
món de l a Eucaristía y procesión 
al monumento; éste estaba ador-
nado con gusto déHcado, con pro-
fusión de flores y luces. 
A las 4, sermón del Mandado, 
en el cual se lavaron los píes a 12 
niños. 
A las 6, el piadoso ejercicio de 
los. Quince Jueves al Santísimo. 
Seguidamente solemne canto del 
Stabat Mater y a las 8, Maitines 
de Tinieblas. 
L a capilla fué visttada constan-
temente. 
Viernes Santo 
A Gas 8 a.m., ejercicios del día 
con pasión cantáda y procesión de 
retorno al Monumento. 
A las 2 p. m., sermón de las 
Siete Palabras, seguido del Vía-
Crucis. A toa 4 y 30, Maitines de 
Tinieblas. 
A las 7 p. m., sermón de la 
Soledad, terminando con el canto 
del Stabat Mater. 
Todos los sermones fueron pro-
nunciados por la comunidad de los 
P.P. Pasíonletas. 
Sábado Santo 
A las 8, los oficios defl día y 
a las 9, solemne misa do Gloria. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L P I 
L A R 
E n a parroquia de 'Nuestra Se-
ñora del Pilar", se han celebrado 
los siguientes cultos en la Semana 
Santa: 
Miércoles Santo. A las ocho y 
media, a. m., gran función a Jesús 
Nazareno, en la cual predicó el M. 
Y. Canónigo Peniteúciralo de la 
Catedral de la Habana. Ledo. San-
tiago G. Amigo. 
L a parte musical fué Interpre-
tada por orquesta y veces, bajo la 
dirección del reputado maestro se-
ñor Eustaquio López. 
Jueves Santo.—La Misa de la 
Institución tuvo lugar a las 8 a. 
na ., recibiendo la Comunión pas-
cual, los socios del Apostolado de 
la Oración, Pajes del Santísimo Sa-
cramento y congregantes de la Sa-
grada Familia, los cuales asompa-
fiaron" al Santísimo Sacramento en 
la procesión al Monumento, el cual 
ern muy artístico e iluminado con 
profusión de luces eléctricas y de 
cera. 
Ofició el Padre Manuel Espino-
sa, Párroco de la feligresía. 
A las 7 p. m. el Párroco rezó la 
estación y el Santo Rosario. A esta 
hora pronunció ei Sermón de la 
Pasión, el P. Saturnino Ibáñez, de 
la Congregación de la Misión del 
'.emplto de la Merced. 
Fué muy visitado el Monumea-
ío. 
Velaron a Su Divina Majestad, 
lus Asociaciones antes nombradas. 
Viernes Santb.—Los oficios del 
cía, fueron celebrados con gran so-
lemnidad. 
BH concurso de fieles adoró la 
Cruz con profundo respeto. 
A las dos tuvo lugar el sermón 
de las "Siete Palabras", y a las 7 
p. m. sermón de la Soledad. 
Ambos fueron predicados por el 
merltísimo Misionero Paul', Padre 
Saturnino Iháñez. 
Sábado Santo.—Los Oflcfbs de 
este día fueron: Bendición del 
fuego nuevo, pila bautismal, canto 
(?e Profecías y Misa de Gloria. 
E n todos I03 cultos de la Sema-
na Santa, ofició el ce'oso Párroco 
Padre Espinosa. 
L a parte musical fué dirigida 
por e] organista do! templo señor 
Eustaquio López. 
E X L A C A P I L L A D E LOS P4>. 
PASIOXISTAS, D E L A VIBORA. 
A las 8, misa solemne de Euca-
ristía, en ella comulgaron todas 
las congregaciones que radican en 
la iglesia y numerosos fieles, ser-
I G L E S I A D E B E L E N 
Como se habido el tan celebrado 
templo se cerrará por tnasladarse 
Lleció la Residencia de la Compañía 
3e Jesús de la Habana, su culto ha 
quedado reducido a lo más indis-
pensable. Pronto este antiquísimo 
tempi ose cerrará por trasladarse 
el Colegio para Marianao, lo cual 
sucederá en el entrante curso de 
1925 a 1926. 
Celebró, únicamente los Divinos 
Oficios de Jueves, Viernes y Sába-
do Santo, pero desplegando gran 
pompa. 
Ofició el Rector P. Camilo Gar-
cía, asistido de los dejnáa Padres y 
Hermanos. 
E ] Viernes Santo a las seis de la 
mañana, se rezó el Santo Ejercicio 
del Vía-Crucis. Y por la tarde, me-
ditación sobre la Soledad de la 
Augusta Madre Dios. 
Fué dirigida por el Hermano E s -
peso; S. J . E í Monumento confec-
cionado por los Hei manos Orive y 
González, S. J . E r a uno de los más 
esplendorosos. 
Fué esta ia última Semana San-
ta del templo de Belén. 
Y a propósito de Belén. 
¿Por qué no convertirlo en pan-
teón de hombres llustree de Cuba? 
Sería un destino digno del que 
fué célebre Colegio de Belén, que 
ti P. Benito Vlfies Inmortalizó con 
?us leyes sobre los Ciclones trópi-
rales. 
Y atmblén a propósito del P. V l -
fies. 
¿Por qué honorable Señor Alca-
de, no se le cambia el nombre a la 
-'alie de "Luz" por el de Benito 
Viñes? 
Este insigne benefactor de Cuba, 
b'en se ha ganado ese homenaje. 
¿Qué le parece nuestra petición 
al buen Rotarlo, mi estimado ami-
go Ensebio Dardet? 
¿Y a los antiguos alumnos del 
Colegio de Belén? 
Yo les prfegunto: ¿merece o no 
merece, llevar ese nombre, una de 
iag calles de lorf costados del Colé 
glo de BePén? 
No mencionamos la de frente 
porque la lleva él del gran Evelio 
de Compostela, el primero entre los 
primeros, bienhechores de Cuba. 
Eso sería desnudar a un santo 
por vestir a otro. 
Pero cambiándose a "Luz" no se 
lesionan los méritos de nadie y se 
hace Justicia a un sabio cubano, 
I.orque aunque haya nacido en E s -
paña en Cuba y para grorla y bien 
de Cuba, aquí l levó a cabo su des-
cubrimiento metereológlco, y en 
Cuba descanean sus despojos mor-
rah'c. 
Satisfechos quedaríamos si co 
mo final de la Semana Serta en 
Belén, quedase perdurado en una 
U C E N C I A S D E O B R A S 
(Viene de la página veinte) 
Arquiteoto, Gustavo Coya; pro-
pietario, García y Comesaftas; Pa-
sajes 8| 22 m| 83 Reparto Vlvan-
co. 
Arquitecto, Gustavo A. Rolg; 
propietario, José García; Octava, 
entre D. y Bacaales. 
Arquitecto, A. Pones de (León; 
propietario, Ramón Díaz; Prieto, 
11, entre D y E , Reparto Batista. 
Aírquhecto, Lorenzo Rodríguez; 
propietario, Virginia ¡Campos; San 
Julio entre Zapotes y San Beruar-
diño. 
Arquitecto, Gustavo Moreno; 
propkvtaiio, Rosarlo S. -de Vlla; 
27, número 345, Vedado. 
Arquitecto, Francisco Sigarroa, 
propietario, Francisco F . Aguirre; 
San Antonio esquina a Milagros. 
Arquitecto, Gustavo A. Roig; 
píopíetarlo, Cesáreo C. Pérez; Ar-
nao, el 2 M|2, Reparto Santa Ama-
lia. 
Arquiteoto, Mario Lens; propie-
tario. Graclella Calderón; Avenida 
República, número 100. 
Arqulecto, Rodrigo G. Saavedra; 
propietario, Serafín Suárez; Beílla-
vlsta, e ître Olmos y Santa Lutgar-
da. 
Arquitecto, Manuel Rlcoy; pro-
pietario, Bruno Gómez; Santa iCa-
talina, número 48. 
Arquitecto, J . R. García Font; 
propietario, Emil ia D. Jordán; Re-
yes, entre Luz y Pocito. 
Arquitecto, Ramiro J . Lbern; 
propietario, Julio Morera; fPocito, 
entre San Lázaro y San Anastasio. 
Arquitecto, Arturo Marques; 
propietario, Renó Pérez Abreu; F . 
M. Párraga y Santa Catalina. 
Arquitecto, Jorge Durán; pro-
pietario, Gustavo Ramírez; 21 en-
tre 10 y Ptsaje Crechería. 
Ajrquitecto, Francisco Sigarroa; 
propietario, J . AJlveJo; Zequelra, 
entre Patria y Terrenos de la 
Quinta Santovenla. 
Arquitecto, Manuel Llerena; 
propietario, L . Zarragoltla; Gene-
roso Sánchez 
Arquitecto, Lauderman; propie-
tario, Pedro Pérez; 3a. y F . , Ve-
dado. 
Arqultefcto, Rogelio Sanatana; 
propietario, Agustín Díaz; Mila-
gros, s| 15 m[ 22. 
Arquitecto, Lorenzo Rodríguez; 
propietario, Ana y Ramón L . y Pé-
rez; Avenida de Santa Amalla, en-
tre Alvarado y Martí. 
Arquitecto, Emilio Juncosa; j-ro 
pletario, Jerónimo Hernández; Do-
mínguez, 23. 
Arquitecto, Rogelio Santana; pro 
pletario, Agustín Díaz; Milagros s, 
15 mi, 12, Reparto Almendares. 
Aruitectq, Gustavo Coya; propie 
tario, Bernardo Ortega, Genaro 
Sánchez. fi| 5 m| 5, Reparto San 
José. 
Arultecto, Silvino Pardo; propie 
tarto, Ignacio del Valle; calle Po-
cito 11, Víbora. 
Arultecto, Arturo Marques; pro-
pietario, Honorato Martínez; fPrín-
clpe Asturias, entre Santa Catali-
na y San Mariano. 
do sus calles el nombre del P. Vi-
ñes. 
C T L T O CATOLICO P A R A HOY 
El' Jubileo Circular un el temple 
del Espíritu Santo. 
E n San Francisco y í ' e^n, su-
emnes cultos a San Aa^n'o de 
Padua. 
En los demás templos las Mi-
sas rezadas y cantadas de costum-
bre. 
C O N F E K E N d A S R E L I G I O S A S VARA S O L A M E N T E HOMBRES 
E l 27 del actual darán comienzo 
t-n el templo del1 Corazón de Jesús, 
onferenclas para solamente hom-
bres, a las cuales invita la Anun-
ñata a los caballeroa de la Haba-
na. 
Las Conferencias serán pronun-
ciadas por -los Ilustrísimos y Rev-
dmos. Señores Arzobispo de Ta Ha-
bana y Guatemala, Monseñores Ma-
nuel Ruíz y Monseñor Muñoz y Ca-
purón, y el Obispo de Camagüey 
.Monseñor Enrique Pérez Serantes. 
Las antedichas Conferencias son 
en conmemoración de las Bodas de 
Oito de la Anuncíala. 
SECCION ADORADORA NOCTUR^ 
NA D E L A HABANA 
Se prepara una grandiosa Vigi-
lia de Propaganda en Regla, para 
a noche del 25 al 26 del actual. 
L a Adoración invita a la misma 
a los amantes de Jesús Sacramen-
tado. 
P E R S I S T E N C I A D E L A E S P I R I T U A L I D A D 
E S P A Ñ O L A E N A M E R I C A . 
C O N F E R E N C I A D E L SEÑOR 
P E R E Z ANGULO 
E n la Sala Mozart, de Barcelo-j 
na, el catedrático de aquella Uni-
versidad don Eduardo Pérez Agu-
do, dió una Intéresante conferen-1 
cía sobre el tema "Persistencia de! 
la espiritualidad española en Amé-
rica." 
L a conferencia era la torcera y • 
última del ciclo organizado por la | 
Junta de Damas para el presente 
año. 
L a Sala Mozart estaba totalmen-
te ocupada por un distinguido au-
ditorio formado, en su Inmensa ma-
yorfa, por señoras y señoritas. 
E l \cohferenciante steñor Pénez I 
Agudo, después de dedicar un ga-
lante saludo a las bellas damas que 
habían ido a escucharle, pasó a 
desarrollar el tema de su confe-
rencia. 
Comenzó recordando la magna 
epopeya del descubrimiento de 
América, recabando para España 
toda la gloria de este hecho gran-
dioso, ya que aunque Colón fuera 
extranjero—aunque tampoco está 
esto muy probado,—era español el 
dinero que Invirtió en su empre-
sa y españolas sus embarcaciones y 
la tripulación que le ayudó a rea-
lizar su grandioso empeño. Dedicó 
una vibrante loa a la teína Isabel 
Ja Católica, generosa colaboradora 
de Colón. 
Después pasó a estudiar suscin-
tamente el período^ de la coloniza-1 
ción. "España—dijo,—HeVó allí su ; 
espíríltu, su lengua y su religión, 
y generosamente fundió su raza' 
con las razas aborígenes que pobla-
ban la América. Y no sólo dejó 
grabado^ en los habitantes de aque-' 
lias tierras sus rasgos y carácter | 
rísticas físicas, sino también los 
morales." 
Por esto hoy, después de varios 
siglos, la raza realiza 'su obra, y 
en América todo .recuerda a Espa1 
ña. 
Hasta en los lugares más recón-
ditos del lluevo (c(yitVnente, hay 
gentes que viven intensamente en 
el amor y en el recuerdo a la ma-
dre patria. 
Así, resulta halagüeño para un 
patriota ver como todos los años, 
los indios del Ecuador, celebran 
con una pintoresca ceremonia la 
entrada dé los Reyes Católicos en 
Granada. 
Hablan también de España— 
añadió,—los nombres de muchos 
de sus pueblos y ciudades. E n el 
vasto continente, hay varias po-
blaciones que se llaman, en re-
cuerdo de otras nuestras, Zarago-
za, Guadalajara, Córdoba, Oñate, 
Cartagena, Granada. Y algunos de 
estos nombres no existen en una, 
sino en varias repúblicas. 
Con esto, América no hace sino 
pagar con amor lo que por ella hi-
zo España, que le llevó su lengua, 
su cultura, su religión y su san-
gre. 
L a obra de los misioneros espa-
ñoles en la colonización de Améri-
ca, es esto buena prueba. Sólo on-
ce años después de la conquista 
de Méjico, aquellos misioneros ha-
bían publicado libros difundiendo 
su santa doctrina en doce idiomas 
Indígenas, para la más fácil com-
prensión de los Indios. 
Además, España, creó universi-
dades . gloriosas como la de Méji-
co, la de San Marcos, la de Bogo-
tá y tantas otras. 
L a Imprenta fué también conoci-
da en la mél ica española cien años 
antes que en la parte colonizada 
por Inglaterra. 
Por esjo. en el nuevo continente 
persiste nuestra espiritualidad, se 
habla nuestra lengua, se adoran 
nuestros santos. Las vírgenes de 
Montserrat y la del Pilar, por ejem-
plo, son tan populares en América 
como en nuestro país. Y así como 
nuestro espíritu devoto ha alzado 
en el centro de España una Imagen 
al Corazón de Jesús, de Igual mo-
do, en la cordillera de los Andes, 
en un palsajd de Inmensa belleza, 
la devoción americana ha leyanta-
do un magno monumento al Cristo 
de los Andes. 
E l señor Pérez Agudo terminó 
con una vibrante loa a América y 
haciendo votos porque cada vez 
sean más estrechas y más efusivas 
las relaciones hlspano-americanas. 
E l señor Pérez Aguido fué muy 
aplaudido por la selecta concu-
rrencia. 
C U E N T 0 S 
EXTRANJEROS E L A M O R A B S U R D O 
—Sí—dijo la señora de Navres—; 
este desenlace trágico me ha impre-
sionado mucho; pero aunque hubiera 
sabido de antemano lo que Iba. a 
ocurrir, hubiera hecho fo que hice. Te 
contaré la historia, que sólo conoces 
en parte Hace tres años pasaba poi 
bonita, y aún por seductora 
—¡Estabas irresistible, querida!—-
exclamñ la señora de Préville 
—Pero era pobre Los que me ga-
lanteaban procuraban no comprome-
terse demasiado. Sólo dos me hacían 
la corte sin reserva alguna, y los dos 
eran ricos: Antonio de Nevres y Fe-
Upe de Gonzannes. 
Me gustaban los dos, especialmente 
Gonzannes, que parecía el más ena-
morado de los dos. Pero tué Nevres 
quien pidió mi mano. 
—Déjeme reflexionar unos días—le 
contesté. 
Lo que quería era hablar con Fe-
lipe, para que se decidiera como De 
Nevres. Pero me contestó con evasi-
vas. Comprendí que no quería casar-
se con una mujer pobre, y llena de 
Indignación di la conversación por ter-
minada. Poco después, era la señora 
de Nevres. 
había dejado nunca de amarme, y que 
la vida sin mi le era Insoportable. 
Sus palabras aumentaron el desprecio 
que sentía por él. Me limité a con-
testarle que si volvía a Insistir en 
sus pretensiones, me vería obligada a 
cerrarle las puertas de mi casa. 
Pasaron cerca de tres años. Ama» 
ba a mi esposo con un amor, si no 
muy apasionado—tal vea no sea ca« 
paz de sentir el amor pasión—, muy 
tierno. Amaba sobre todo a mi hija 
Fué entonces cuando volví a ver a 
Gonzannes, que había estado ausente 
de Francia, desempeñando un modes-
to cargo diplomático. Nos encontra-
mos en sociedad, y él halló el medio 
de entablar amistad con mi marido. 
Aquello me contrarió; pero mi orgu-
llo me impidió demostrarlo. 
L a actitud de Felipe fué al princi-
pio muy correcta; parecía haber ol-
vidado el pasado; pero no tardó en 
mostrar sus ocultas Intenciones. Las 
alusiones a nuestros años de Juventud 
y a su dicha perdida por su culpa, 
fueron cada vez más frecuentes. Yo no 
respondía una palabra y desviaba la 
conversación. 
Un día se decidió. Me dijo que no 
Durante unas semanas su actitud 
cf mbló. Afectaba indiferencia y evi-
taba quedarse a solas conmigo. Anto-
nio, la niña y yo emprendimos nues-
tro veraneo en nuestra casa de cam-
po. Felipe, invitado por mi marido a 
pasar unos días con nosotros, no 
tardó en reunírsenos. Entonces tuvo 
lugar la escena clásica. 
Una tarde que estaba sentada Jun-
to al .estanque, Felipe se sentó a mi 
lado. Estábamos ocultos por un ma-
cizo. 
Felipe estaba muy pálido. Había 
adelgazado mucho. Me miraba con ojos 
de fiebre y arrodillado ant* mí, me 
dijo entre sollozos que al no quería 
corresponder a su amor no le que-
daba más recurso que la muerte. 
Comprendí que sus palabras eran 
slrceras; pero su sinceridad me repug-
naba tanto como »u sufrimiento. Mo 
levanté para alejarme de su lado, y 
no dejé de observar que nc me había 
propuesto el divorcio para casarse 
conmigo. 
Me detuvo, me cogió la mano y dijo: 
—¡SI nc me ama usted... esta no-
che ! . . . 
—¡Acabemos esta escena • ridicula! 
—le contesté casi brutalmente. 
—¡Me condena usted a muerte, Lui-
sa! ¡Sin usted la vida es imposible! 
— ¡Siempre es posible no conducir-
se como un cobarde o como un granu-
ja I—exclamé, y me alejé de su lado. 
Lo demás, ya lo sabes. Aquel Feli-
pe que tres años antes no había que-
rido aceptar la carga de mi pobreza, 
se suicidó disparándose dos tiros en 
la sien. Bien sabe Dios lo que he su-
frido por eso; pero repito que si las 
cosas tuvieran que volver a pasar, 
haría 'lo mismo que he hecho 
J . K R O S N Y . 
PARA E L 19 DEL/ A C T U A L 
E l 19 del actual se verificará en 
la Catedral, grandiosa función re-
ligiosa con el plausible motivo de 
ser "Proclamada" por Monseñor 
Ruíz, Arzobispo electo de ra Haba-
na. 
Asistirán los Prelados de Ma-
tanzas y Camagüey, Monseñores Se-
veriano Sainz y Bencomo y Enri -
que Pérez Serantes. 
Concurrirán los Arciprestes, Pá-
rrocos, Ordenes Religiosas, Orde-
nes Terceras, Cofradía», Congrega-
ciones religiosas y Asociaciones cí-
vico-religiosas. 
Lorenzo Blanco. 
DIA. 14 DE ABRIL 
, Este mes está consagrado a Ja Re-
surrección del Señor. 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la Iglesia 
del Espíritu Santo. 
Santos Justino, el Filósofo, Tlburclo 
y Valeriano, mártires; Pedro Gonzá-
lez (vulgo San Telmo) dominico, y 
Lamberto, confesores; Santa Llduvlna, 
virgen. 
San Tlburclo y San Valeriano, már-
tires, en Roma, en tiempo del empera-
dor Alejandro, los cuales convertidos 
a la fe católica por las exhortaciones 
de Santa Cecilia, y bautizados por 
San Urbano, papa, confesando a Je-
sucristo, fueron azotados con mano-
Jos de varas) y por último degolla-1 
dos. Sucedió el martirio de estos gran-] 
des Santos al principio del tercer si-1 
glo. Los cuerpos • fueron enterrado* 
a cuatro millas de la ciudad, cerca 
del lugar, donde fueron martirizados. 
Desde ol cuarto slglo^ fueron venera-
dos con público culto en toda la Igle-
sia. 
En año 740 el papa Gregorio I H re-
novó su sepulcro, y hacia el fin del 
mismo siglo, Adriano I, mandó edi-
ficar en honra suya una iglesia. E l 
año de 821 fueron trasladados sus san-
tos cuerpos a Roma, Juntamente con 
el de Santa Cecilia, por el p^pa Pas-
cual, _ quien los colocó todos en una 
Iglesia dedicada a esta Santa Virgen. 
C O M P R E 
I f l M E J O R DE L A S A G U A S DE C O L O N I A F R A N C E S A S 
E Z A V I N 
•••••••• .»•••••. 
M i l * 
L I T R O 
•4 
$ 2 . 5 0 
- 1 . 3 0 
- 0 . 8 5 
- 0 . 5 6 
DE VEHTA E« TODAS l A S PERFUMERIAS Y FARMACIAS 
• ••O f 
Depósito: 
NESTOR SARDINAS [ante? Jesús Peregrino] m 
TELEFONO U-2283 
Jt 
C O S A S Q U E P A S A N 
(Viene de la página veinte) 
'.os trabajos que ha proporcionado. 
E u estog casos, viéndolo todo 
perdido, ei arquitecto, se llena de 
prudencia y con diplomacia exqui-
sita, calma a su cliente y so dis-
pone a arreglarlo todo ¡todo^ ¡has-
ta hacerle unos altos, sin bajos!... 
Y de ese modo, al cabo de tanto 
ajetreo, y de laspar esto y pintar 
aquéllo, los planos se terminan, las 
memorias y especificaciones se re-
dactan y, aquí empieza la segunda 
parte, que, según Sancho, ninguna 
ha sido buena; los honorarios. 
—¿Cuánto usted me va a cpbrar 
?or los planos y l'a,dirección? 
—Por los planos, le voy a co-
brar 200 pesos. . . 
— ¡ Q u é me dice usted: 200 pe-
sos por hacer cuatro garabatos,1 en 
meros de cuatro horas! 
—-No es ei tiempo lo que ê pa-
ga, es la obra del artista. Cual-
quier otio, sin la habilidad de un 
del'ineante, tardaría en hacer unos 
verdaderos garabatos, un mes. Co-
lón, tardó menog en cascar el fa-
moso huevo, que los snbios en dis-
cutir la manera de pararlo, sin 
tatito. 
—Déjese de cuentos; ya yo sé 
)o que tengo que darle. ¿Y cuánto 
me lleva por la dirección? 
—150 pesos mensuales. 
—¡Horror! ¿150 pesos por dar 
paseítos a la obra? 
1—Dígame—responde el arquitec-
to—¿Cuánto le paga usted al ca-
pataz de la obra? | 
— Y o . . . 4 pesos diarios. Y an-
tes <ie ser interrumpido, exclama; 
pero trabaja y me hace trabajar a 
la gente. . . 
— Y yo, señor—no debo ganar 5 
pesos diarios, llevando la respon-
sabilidad de esa obra, aparte el 
trabajo que me ha cootado calcular 
la resistencia de los materiales, re-
pt^tir las cargas, distribuir ei hie-
rro, etc.? SI al capataz se le cae 
una pared ¿a dónde corre usted? 
Sea lazonable, amigo mío. 
—Bien. Todo sea por Dios!—di-
ce ei cliente convencido de lo ex-
puesto por su arquitecto. 
Y la casa se hace de acuerdo 
con la estética, con Ya. Ley y con 
los intereses del' amo. Todo se pue-
de arreglar con buena voluntad. 
Por tanto, caro lector, no obs-
tante lo expuesto, no dejes de ha-
cer tu casa a la primera oportunl-
dfd que tengas. Ven y tráeme tus 
•'croquis", que yo haré tus antojos 
y si es necesario "raspar" las "te-
las" se rasparán, y si quieres el 
baño debajo de la cama, se te hará. 
Ya buscaremos la manera de que 
llegue "luz directa". . . ¡Pues no 
faltaba más! Para algo uno es ar-
.luitecto. . . \ 
Indudablemente, los arquitectos 
están iluminados por 3anta Marta. 
a i s 5 » 
J0SE F;>% 
mentó 5i4 V ,anco r . 
Consulté de - ^ ^ E P E Í ^ I 
sábados cárn a 4. ma« Dlíll»fcl 
AaiU2. Domicilio' í5• aUoi v ' V j 
KSPECIAUSTA DEU W C I A 
B O L S A D E M A T E R I A L E S . . . 
(Viene de la página veinte) 
í. Alió y Ca., Pons, Cobo y C a . 
Tubos de hierro de 2": $0 .80 .— 
J . Alió y Ca., Jons, Cobo y Ca. 
Vigas de acero de 4": $0.80 m i . 
—Francisco Rodríguez. 
Vigas de acero de 5": $3.50 qq. 
—American Steel. 
Vigas de acero de 7": a 12": 
$3.80 qq.—American Steel. 
Vigas de acero de 12" a 15": 
$3.90 qq.—American Steel. ^ 
Vigas de acero de 18" a 20": 
$4.00 qq.—American Steel. 
Yeso: $1.70 saco.—Ellls Bro-
thers. 
Yeso en barril: $3.50.—Pons, Co 
bo y (Jo. 
Rejas con cuadrado de ^ " : 
$3.50 m2.—Macrino Martínez. 
Rejas con cuadrados de %": 
$4.00 m2.—Macrino Martínez. 
Persiana de cedro cte. de 2": 
$10.50.—I. Friere. 
Puertas de cedro» cte. de 2": 
^7.50.—I. Freiré. 
Canales de hierro galvanizado de 
6": $0.20 pie lineal.—Iribarren y 
Lebeuf. 
Instalaciones sanitarias: $40.00 
cada aparato.—José Armada 
Cocinas de gas de 3 hornillas: 
$15.00 .—Díaz Hnos. 
Cocinas de gabinete, 4 hornillas 
para gas: $30 .00 .—Díaz Hnos. 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
F E L I P E R I V E R O 
Notario Públ ico 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
Abogados 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
Aguiar n ú m e r o 73 
Dptos. 710-11-12. Te l . M-1472 . 
Dr. E U O R O S E L L O MONTANO 
Abogado y Notario 
Herencias, Divorcios, Asuntos hipote-
carlos, rapidez en el despacho de las 
escrituras con su legalización. Nep-
tuno, 50, altos. Teléfono A-8502. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO v 
G A R C I A . F E R R A R A Y DIVIÑO 
Abogados. Aguiar, 71, 5o p'so. Te-
léfono A-2435. De 9 a 12 a. m. y de 
2 a 6 p. m. 
S A U L SAENZ D E C A L A h u K R A 
ABOGADO 
Gumersindo Sáenz de Calahorra 
PROCURADOR 
Se hacen cargo de toda clase de asun-
tos judiciales, tanto civiles como cri-
minales y del cobro de cuentas atra-
sadas. Bufete, Tejadillo 10. teléfonos 
A-5024 e 1-3693. 
Dr. Mario de Franco y Beoto 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64, Telf. M-4067. 
Estudio privado, Neptuno 220, A-6350. 
Ledo. R a m ó n Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana, 57, teléfono A-9312. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. CARLOS GARATE BRU 
ABOGADO 
Cuba, Í9. Teléfono A-2434 
Ind. 3 Mzo. 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las 
escrituras, entregando con su legaliza-
ción consular las destinadas al extran-
jero. Traducción para protocolarlos, 
de documentos en Inglés, Oficinas, 
Aguiar 66. altos, teléfono M-6579. 
C1000. ind. 10 f. 
Edmundo Gronlier Gonzá lez 
ABOGADO Y NOTARIO 
Francisco A , G o m a r a n 
ABOGADO 
Asutar 73, 4o. piso. Telf. M-4319. 
8950. 25 Jn. 
EstórnaEo Tn, ^ 
Tratamiento dí 1estino / V, 
ol método de Rlas hen>orr̂  
es. Jueves v CoSíSí* 
/ e l ^ í 
14844 
De regreso de m, vialfl ^ 
»e ha vuelto a hacer „o Por 
bínete de consoffi | l 
presadas. 3 en > » h( 
• -, — 14820 
DR. G U U J ^ R M O L O P E T R ^ 
ROSA m i 
Medicina : hombres, mujeres, i 
nos y mnos y especialmente ¿ 
medades de las glándulas i ^ , 
y de la nutrición. Trastorno, ^ 
viosos. (neurastenia, histerismo ¡1 
presión, abulia, mal genio. trisW 
insomnios Palpitaciones)^ meD£, 
Debilidad sexual, pérdidas, ü n ^ 
cía. Irastornos y padecimientoj i 
la menstruación y del embarazo 
mitos albúmina). Gordura miu 
obesidad, flaquencia exagerada. J 
ños anormales en su desarrolli & 
telectual y físico, (mudos no sorda) 
atrasados, raquíticos, incompleto!, 
idiotas en mayor o menor grado, «t 
Bocio en sus varias formas, Coimi 
siones. ataques epilépticos, vértigot 
Enfermedades de la piel. Enfermak-
dea crónicas, rebeldes a los trau-
mientos corrientes: Reumatismo, 
Diabetes. Asma. Nefritis. Dispepsia, 
Colitis, Enterocolitis. Tratamiento «• 
pecial de la calvicie. Lagunas 46, ka-
jos esquina a Perseverancia, de 5 j 
7 p. m. $5.00. Los domingos, de 
4 a 6. Teléfonos A-8549 y A-690I 
Las consultas por correspondencia, 
del interior, se acompañarán de gircj 
postal. 14338 8 my 
Dr. JUAN PORTELL 
De los Hospitales de París y del Ii» 
tltuto de Investigaciones Neuroblolí' 
gleas de la Universidad de Berlín, 
Consultas de 4 a 6 p. m. Refugio!, 
altos. Teléfono A-4923. 
9366. 5 ab. 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria 57. 
Dr. José A . Fresno y Bastiony 
Catedrático de operaciones de la N 
cuitad de Medicina. Consultas, lm 
miércoles y viernes, de 2 a 6. p"f 
esquina a 19, Vedado, teléfono F-m 
Q Ind. ii iL 
Dr. A N D R E S GARCIA RIVERA 
Catedrático titular de la E8C,ue|*1í! 
Medicina. Enfermedades troP'0»1"' 
parasitarias. Medicina eterna. 
sultas de 1 a 3 1|2 p. m. San JUí» 
117-A, teléfono A-0857, ^ ̂  
D O C T O R A AMADOR 
Especialista en las enfermedad^ 
estómago e Intestinos Tratam* 
de la colitis y enterUIs P ^ P ^ 
miento propio Consulta ^ 0 ¡ « , 
a 3. Para pobres, lunes, niierv« 
viernes. Reina. 50. — 
D R . R A M I R O CARBONO 
Especialista en «nfenn^ades ¿ * 
ños Medicina en SE.N.ERAÍLF A-I^ 
de 2 a 3. Escobar 142. leu. 
Ind. Habana. C8024 
D O C T O R STINCER ^ | 
Catedrático de ^A™C¡r* Catedrático de ^ ^ l ^ U . C^jJ de la Facultad de Me?'n(ra Clrtf* 
no de la Quinta Covadonga. „> 
general. Consultas de 2 a V|¿tift 
número 25, entre 17 X 1 • 
HEMORROIDES ^ 
Curadas sin o P ^ ^ ^ ^ ^ S c i ^ 
miento, pronto yulr 8us oc^ 
diendo ol enfermo seguir ^ 
clones diarias y « '"J^ 32, PoU^ 
de 1 a 5 P . m. Suarez ^ 
Médico. Cirujano y Ayu m g édico irujano * ^Medicina- <g 
^ción de la Facultad de M p l j g 
co años de interno en eig ¿ j j 
llxto García . Tres a Enferni*W. o anos « V " Tres años « ixto García . Tres a Eníerffl^¡ 
argado de las hal" , Enajenado'?̂  
g losas y P"8*"1,03 Medicina g s  resuntos 
reconoclin'f? 
Teléfono U-lJ»1' ono U-ia»^ —--.y 
MEDICO DEL SANATÜ ^ pS-
DONGA Y HOSP^ 
Enfermedades me"fe* ¿e(1,a. ^ 
C o n s u l t a ^ d e ^ ^ g T ^ ^ 
Dres. Afredo ^ 
Roldan y 
Manuel V i ^ Í £ r * 
^ a ? e c S ^ d l c a ^ H ^ 
funda, E.ecu' éfon0 A * 
1 a 4 P . m-rtY3 HABAN Ü'tr 
1 a 4 p. ni. Y,1 Habana 
Marti número 3J. " 
11240 
Ex-interno del "?Jn,edaüe« üit»íJJ 
peclalista en e"le8tivas. Conloí 1 < 
y de l»s vías d i ge* ot)res ^ c-
1 a 3. Gratis « ios , 
miércoles y viernes. ^ 
rro 440-C. , j4950--A 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A B R I L 14 







-ODO •5L1 -* i i37' ji " 
^Ulista en «"'Acciones lOtt»; 
de * * —' 
-— 
-̂-~rT~r~^ Buslamante 
í-1 íf- partos y eI?1V!.eg y viernes, d« 
¡SÍ'. ConS8oUl Domicilio 16 entro 
^ T Á D Ó L F Ó R E Y ^ 
. « intestinos. Consultas de 
3 - «^J. 'sin I p ^ i i n T a -6 a untos especiales sm duodenal, 
^ J ^ s ^ n - n c ^ / a l e s . La»-
altoŝ  4 ab. 
V ^ T K W S . v diabetes. Con-
T u ^ ^ S ^ o l e s / viernes da 
^SoXTiiU. Habana. ^ 
MEDICINA EN GENERAL 
M^ ^ Tratamiento de las he-Co^-./.fnor e1 Procedln1Íent0 ôrroides Por i P JNT ANTOLN? DE 
Sude. ^tllTlZe. teléfono A-4410, 
dPeÍSa 7 P- ™- 22 ab. 
9393. 
i i m ú i o CLINICO 
MERCED. Núm. 90 
, « A.0861 Tratamientos por <'S-
: * L0S POBRES. GRATIS 
* -„,«ia.des del estómago, intestinos, 
ffio Páncreas, corazón, riñón y pul-
hlf:̂ V enfermedades de señoras y nl-
de la Piel, sangre y vías urlna-
v partos, obesidad y enflaquê l-
t.nto afecciones nerviosas y manta-
enfermedades de ios ojos, gargan-
r,.r(7 v oídos. Consultas extras 
S Reconocimientos $2.00. Comple-
. ron aparatos, $5.00. Tratamiento 
Iderno de la sífilis, blenorragia, tu-
Sos is , asma, diabetes por las nue-
vt* inyecciones, reumatismo, parál-
u neurastenia, cáncer, úlceras y al-
«rránas inyecciones intramuscula-
"fvTas ven^ (Neosalvarsán;, Hayo. 
Y ultravioletas, masajes, corriente» 
î tricas (medicinales alta frecuen-
S » i s de orina (completo $2). 
angre, (conteo y reacción de Waser-
man) esputos, heces fecales y líqul-
dTcéfa-.o-raquIdeo. Curaciones, pagos 
semanales, (a plazos). 
DR. ERNESTO R. DE ARAGON 
Director de la Clínica Aragón. Profe-
sor auxiliar de la Facultad de Medi-
cina Cirugía abdominal. Tratamien-
to médico y quirúrgico de las afeĉ Jo-
nes jenitales de la mujer. Tratamien-
to de la esterilidad y prueba de Ru-
bín Oficina de Consultas: Manrique 
í (Edificio Carrera Jústlz). Teléfo-
m A-9121, 1-2861. 
CJ031 31 d 1 mẑ  
DR. GABRIEL M. LANDA 
Facultad de París, Nariz, Garganta y 
Oído». Visita a domicilio. Consultas 
de 3 a 5. Campanario, 57, esquina a 
Concordia. Teléfono A-4529. Domici-
¡lo 4 número 205, teléfono F-2236. 
p 30 d 15 oc. 
-f-
DR. E. PERDOMO 
Consultas de 1 a 4. Especialista de 
vías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo, hidrocele, sífilis, su trata-
miento por inyecciones sin dolor. Je-
sús María, 33, de 1 a 4. Telf. A-1706. 
DR. J . M. VERDUGO 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Curación radical de la úlcera estoma-
CAI y duocenal y de la^oUtis en cual-
quiera de sus períodos, por procedi-
mientos especiales. Consultas de 5 a 
4. Teléfono A-4425. Prado .60, bajos. 
C11028. Ind. 6 do. 
Dra. MARIA GOVIN DE i - Í E Z 
Dra. MARIA PEREZ GOVIN 
MEDICAS CIRUJANAS 
D« la Facultad de la Habana, Escuela 
Práctica y Hospital Broca de París. 
seSoras, partos, niños y cirugía. De 
| a 11 a. ni. y de 1 a 3 p. m. Gerva-
»lo 60, teléfono A-6861 
cms. ' Ind. o. 
DR. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Enfermedades de la Piel y Señoras, 
«ha traa.adado a Virtudes 143 y me-
41o, altos. Consultas: de 2 a 6. Te-
léfono A-9203 
. -S!"0_ ' - Ind. 21 ton. 
v DR. MANUEL BETANCOURT 
ttagia^lS^--,, f̂ecia^mente bleno-
5 uretra directa de la vejiga y 
J a 5 PP- 50n8ultas de 10 a 12 y de 
^mposf.?̂ ?8,0/ I4. entre Aguacal y 
•—t̂ !lela> teléfono F-2144 y A-1289. 
A>^tA- COMESANA 
te P0r oposición de la Escuela 
rrwr» . Mediclna 
CORAZON Y PULMONES 
^ S ™ A ^ GENERAL 
Qufna4aa« 6- Vlrtudes 70 es-_10997 a San Nicolás 
16 ab. • XD H.U . 
> f c s n 1 í o J a v i e r ^ Velasco 
nes, es-
í ' S R Í ? U c l ? A U D R I G A S 
pa0íai6n- ConSukaHte oafecclones y í- V.0' 52 baí^ de 2 a 4 en Cain-C2o679- ' teléfonos A-1324, 
31 d 1 
DR- MIGUEL VIETA 
ESPECIALISTA sexual . P̂ 'Udad ^SPECIALISTA 
~-— ttl_lU9> de 2 a 3, 
« • ^ • P E D R O A. BOSCH 
S C S I t|.éfonConsultaa 
LAUDERMAN 
í ^ t j ^ ^ e n ^ ^ Canaria. Me 
^ o f l 0 Í 0 B ¿ - a f n T u ^ V ^ o r e a n : 
Sí" del I ? " 1 ^ rEMKLTAS BRATLS * 1<¿ 
K \ * ¿ TÍ^16 562 ariS03 en Je-
9001; eléfono i.̂ 1̂11'"4 • 
31 mz. 
P R O F E S I O N A L E S 
DR. JOSE LUIS F E R R E R 
VICE-DIRECTOR Y CIRUJANO DE 
LA ASOCIACION DE DEPEN-
DIENTES 
Afecciones venéreas, vías urinaria* / 
Enfermedades de señoras. Martes Jue-
ces y sábados, de 3 a 5 P rn. Ubra-
pía, 43, altos, teléfono A-4364. 
DR. REGUEYRA 
Medicina Interna en general, con es-
peXlldad en el artritlsmo. reum.iU--
mo, piel, eczemas, barros, úlceras neu-
rasteniâ  histerismo, dispepsia, hlpeT-
ctoíhidrla. acidez, colitis. Jaquecas, 
neuralgl^. parálisis y V***-
medades nerviosas. Consultas de 1 a 
4 Jueves, gratis a los pobres. Esco-
bar, 101, antiguo. 
DR. C. E . FINLAY 
Profesor de Oftalmología de la Uní-
versidad de la Habana. Aguacate -7. 
altos, teléfonos A-4b41, F-1778. Con-
sultas de 10 a 12 y de 2 a 4 p. m. o 
por convenio. 
DR. EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y crónicas. 
Casos incipientes y avanzados de .u-
berculosls pulmonar. Ha trasladado 
domicilio y consultas a Animas, i.¿, 
(altos), teléfono M-1660. 
DR. J . LYON 
De la Facultad de París. Especialidad 
en la curación radical de las hemorroi-
des sin operación. Consultas de 1 a 
3 p". m. diarlas. Correa esquina a Sau 
Indalecio. 
DR. GONZALO PEDROSO 
CIRUJANO DEL HOSPITAL MUNI-
CIPAL- DE EMERGENCIAS 
Especialista en vías urinarias y en-
fermedades venéreas. Cistoscopla y 
Caterlsmo de los uréteres. Cirugía de 
vías urinarias. Consultas de 10 a 12, 
y de 3 a 6 p. m. en la calle de Cu-
ba, 69. 
E . F I T E R R E 
Especialista de la Facultad de Par!«. 
Enfermedades de los niños. Consu.tas 
de 4 a 6. Lealtad, 116, bajos, telé-
fono A-6142. 
P 30 d IR m. 
DR. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las er.ler-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas de 12 a 2. G, nú-
mero 116 entre Línea y 13, Vedado. 
DR. MANUEL MENCIA 
Catedrático de la Unlvers'dad' 
MEDICINA EN GENERAL 
Tratamiento moderno de las aíecclo-
nes pulmonares y digestivas. Consul-
tas de 2 a 4, Industria 16, bajos. De 
lunes a viernes. Teléfono A-8324. 
11415. 9̂ ab. 
DR. JOSE V A R E L A ZEQUEIRA 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina, Director y Cirujano 
do la Casa de Salud del Centro Gai le-
go. Ha trasladado su gab nete a Ger-
vasio 126,- altos, entre San Rafael y 
San José. Consultas de 2 a 4. Telé-
fono A-4410. 
DR. EMILIO J . ROMERO 
MEDICO CIRUJANO 
t̂6d̂ MMCwd,!, la Universidad Nado-Sv.^ dlco de vlslta de la Quinta 
general-30 d 26 
Dr. Valentín García Hernández 
Oficina de Consultas Luz, 15, M-4014, 
Habana. Consultas de 1 a 5. Domici-
lio, Santa Irene y Serrano, Jesús ^iel 
Monte, 1-1640. Medicina interna. 
DR. LAGE 
Medicina general. Especialista estó-
mago. Debilidad sexual. Afecciones 
de señoras, de la sangre y venéreas. 
De 3 a 4 y a horas especiales. Telé-
fono A-37B1. Monte 126, entrada por 
A ngeles. 
"POLICLINICA HABANA" 
Suárez, 32. Teléfono M-6233 
DIRECTOR FACULTATIVO 
DR. FORTUNATO S. OSSORIO 
De Medicina y Cirugía en general. Es-
pecialista para cada enfermedad. 
GRATIS PARA LOS POBRES 
Consultas de 1 a 6 de la tarde y de 7 
a 9 de la noche .i Consultas especiales, 
dos pesos. Reconocimientos $3.o0. 
Enfermedades de señoras y niños. 
Garganta, nariz y oídos. (OJOS). En-
fermedades nerviosas, estómago, co-
razón y pulmones, vías urinarias, en-
fermedades de la piel, blenorragia y 
sífilis, inyecciones intravenosas para 
el asma, reumatismo y tuberculosis, 
obesidad, partos, hemorroides, diabe-
tes y enfermedades mentales, etc. Aná-
lisis en general. Rayos X, masajaa y 
corFlentes eléctricas. Los tratamien-
tos y sus pagos a plazos. Teléfono 
M-6233. 
ANALISIS DE ORINA 
Completo, 2 pesos. Prado 62, esquina 
a Colón. Laboratorio Clínico-Químico 
del doctor Kicardo Albadalejo. Te.é-
fono A-3344. 
C9676. Ind. 22 d. 
DR. EMILIO B. MORAN 
ELECTRICIDAD MEDICA' 
PIEL, VENEREO, SIFILIS 
Curación de la uretrltis, por los ra-
yos infra-rojos. Tratamiento nuevo y 
eficaz de la Impotencia. Consultas de 
1 a 4. Campanario, 38. No va a do-
micilio. 
C3425. 30 d 2 m. 
DR. CELIO R. LENDIAN 
Consultas todos los días hábiles de 2 
a 4 p. m. Medicina Interna especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Con-
sulado, 20, teléfono M-2671. 
DR. F . GARCIA AMADOR 
Especialista en Enfermedades de 
la Piel, Sífilis y Venéreos 
Acaba de regresar, después de haber 
trabajado .en especialidad en París, 
Berlín y Londres. Ha Instalado su ga-
binete en Concordia, 44, esquina a 
Manrique. Consultas: de 10 a 12 y do 
4 a 6. Teléfono A-4502. 
C2763. 30d-l mzo. 
ALMORRANAS 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento Inyectable. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
dlendo el enfermo continuar sus tra-
bajos diarlos. Rayos X, corrientes eléc-
tricas y masajes, análisis de orina 
completo, a $2.00. Consultas de 1 a 
5 p. m. y de 7 a 9 de la noche. Mer-
ced 90. Teléfono A-0861. 
Dr. Enrique Fernández Soto 
Oídos. Nariz y Gaf-ganta. Consultas, 
lunes, martes y jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O, entre Infanta y 27. No hace 
visitas. Teléfono U-2465. 
DR. JUAN R. O'FARRILL 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 2 a 4. En Agustina y 
Lagueruela, Víbora. Telf. 1-3018. 
DR. OROSMAN LOPEZ 
DENTISTA 
Profesor de la Escuela Dental de la 
Universidad 
Especializado en la corrección de :a» 
imperfecciones de la boca, dependien-
tes de trastornos en la posición de los 
dientes naturales 
Escobar 102. Telf. A-1887. 
11502—ID Ab. 
DR. ABILIO V. DAUSSA 
Especialista en Tuberculosis. Cura-
ción por procedimientos modernos; ce-
se rápido de la tos y ¡a fiebre. Au-
mento en el apetito y peso, detención 
del desarrollo de la lesión. Asma, Co-
litis, Diabetes, Reumatismo, Inyeccio-
nes Intravenosas, corrientes eléctricas, 
masaje. De 9 a 11 en Belascoaín 613D, 
entre Carmen y Lagunas, de 1 a 3, 
en Salud 59.(15.00). Pobres de ver-
dad, martes, jueves y sábados, M-7030. 
DR. RICARDO ALBALADEJO 
Especialidad en vías urinarias. Tra-
tamiento especial para la blenorragia, 
impotencia y reumatismo. Electrici-
dad Médica y Rayos X. Prado, 62, 
caíiyina a Colón. Consultas de 1 a 5. 
Teléfono A-3344. 
C1539. T"d. 15 m. 
P R O F E S I O N A L E S 
DR. J . B. RUIZ 
De los hospitales de Flladelfla. New 
York y Calixto García. Especialista 
en venéreas. Examen visual de la ure-
tra, vías urinarias, síflU» y enferme-
dades vejiga j cateterismo de loe uré-
teres. Neptuno 84, de 1 a 3. 
C2068. 31 d 1 Ms. 
DR. MANUEL LOPEZ PRADES 
MEDICO CIRUJANO 
De las Facu-tades de Madrid y la Ha-
bana. Con 34 años de práct'ca profe-
sional. Enfermedades de la sangra, pe-
cho, señoras y niños, partos. Trata-
miento especial curativo de las afec-
ciones generales de la mujer. Consul-
tas diarlas de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 93, teléiimo 
A-0226 Habana. 1 1974—26 Ab. 
ENFERMEDADES SECRETAS 
Antiguas, mal curadas y prostatltls. 
Impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
rantidas en pocos días sistema nuevo, 
aler.ián. Dr. Jorge Winkelmann, es-
pecialista alemán, 25 años de expe-
riencias. Obispo, 97, a todas horas del 
día. 
3639. 1 my. 
Policlínica Internacional 
Director: 
Dr. David Cabarrocas y Ayala, Leal-
tad 122, entre Salud y Dragones. Con-
sultas y reconocimientos de 8 a. m. 
a 7 p. m. $l.uu, Inyección de un Am-
pula intravenosa, $1.00; Inyección de 
un número de neosalvarsán, )2.00; 
Análisis en general, $2.00; AiAlis s 
para sífilis o venéreo, $4.00; Rayos X 
órganos, $10.00; Inyceclones Intrave-
de huesos. 7.00; Rayos X de otros 
nosas para sífilis o venéreo, asma, 
reumatismo, anemia, tuberculosis, pa-
ludismo, fiebres en general, eczemas, 
trastornos de mujeres, etc. Se regala 
una medicina patente o una caja de 
Inyecciones al cliente quo lo nlda. 
Reserve su hora por el Telf. A-0344. 
JOSE H. MATA TRUJILLO 
Médico Cirujano. Enfermedades ner-
viosas, con tratamiento especial a los 
epilépticos, corea. Insomnio, histeris-
mo, neurastenia y debl ldad sexual. 
Consultas de 3 a 5, lunes, miércoles 
y viernes, teléfono M-5131. Consula-
do 89, 
10782. 15 jn. 
DR. HORACIO F E R R E R 
Especialista en enfermedades de los 
ojos, garganta, nariz y oídos. Consul-
tas por la mañana a horas previa-
mente concedidas, $10. Consultas de 
2 a 5, $5. Neptuno 52, altos, teléfo-
no A-1885-. 
C9882. 30 d 1. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
PR. CARLOS V. BEATO 
Cirujano Dentista. Afecciones de la 
boca en general. De 8 a. m. y de 
l p. m. a 5 p. m. Egido 31. Teléfo-
no A-1558. 
DR. ALBERTO COLON 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en caries dentalee». Rápi-
da curación en dos o tres sesiones, 
por dañado que esté el diente. Trata-
miento de la piorrea por la Flsiotera-
£ la bucal. Hora fija a cada diente. >e 2 § 5 p. m. Compostela 120, altos 
esquina a Luz 
14232—7 my. 
CLINICA DENTAL 
En Obispo 97, hallará Vd. garantía, 
economía, rapidez, pues son las tres 
cualidades que enaliecen al Dr. Artu-
ro Albernl Yance como dentista ame-
ricano. Telf. M-1845. Pida hora. 
ROGELIO C R U C E ! 
DOCTOR EN CIRUGIA DENTAL 
Especialista en la colocación de dien-
tes de' espigas en una sola sesión de 
dob horas. Confección de dentaduras 
postizas, puentes y coronas. Trata-
miento de la piorrea alveolar y otras 
eaifermedades de la boca y encías. 
Consultas diarias de 8 a. m. a 6 p. 
m. Virtudes 128, bajcB. Telf. A-9459. 
13477—2 My. 
DR. PEDRO R. GARRIDO 
CIRUJANO DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y 
Habana. Especialidad en enfermedades 
uc --t tioca que tengan por causa afec-
ciones de las encías y dientes. Dentis-
ta del Centro de Dependientes. Con-
sultas de 8 a 11 y de 12 a 3 p. m. 
Muralla 82, altos. 
10670. 16 Ab. 
DR. H. PARILLI 
CIRUJANO DENTISTA 
De las Facultades de Flladelfla y Ha-
bana. De 8 a 11 a. m. Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 5 p. m. Ciru-
gía déntal en general. San Lázaro 
318 y 320. Teléfono M-6094. 
DR. VALDES MOLINA 
CIRUJANO DENTISTA 
Aven'da de Italia número 24, entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-85J3. 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. Traba-
jos se garantizan. Consultas de 8 a 
l l y d e l a í p . m. Los domingos 
hasta las dos de la tarde. 
14S43 ' 12 my 
DR. GUERRERO DELANGEL 
DENTISTA MEJICANO 
Técnico especial para extracciones. 
Facilidades en el pago. Horas de con-
sultas de 8 a. m. a 8 p. m. A los 
empleados del comercio, horas especia-
les por la noche. Trocadero 6Í-B. fren-
te al café El Día. Te.éfono M-83&6. 
DR. ARMANDO ROIG 
CIRUJANO DENTISTA 
Consultas de 5 a 3. Bernaza, 49, al ios. 
C2080. 30 d 22 F . 
* O C U L I S T A S 
CLINICA DE ENFERMEDADES 
DE LOS OJOS 
Prado No. 105. Teléfono A-1540 
Consultas de 9 a 12 y de S a 5. Habana 
Dr. Francisco María Fernández 
Oculista del Centao Gallego y Catedrá-
tico por opos'clón de ia Facultad de 
Medicina 
Dr. Luis R. Fernández 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercedes'' 
DR. A. C. PORTOCARRERO 
Oculista. Garganta, nariz y oídos. 
Consultas de l a 4; para pobres, de i 
a 2. $2.00 al mes. San Nicolás, 52. 
Teléfono A-8e27. 
DR.. JOSE ALFONSO 
OCULISTA 
Especialista del Centro Asturiano 
NARIS, GARGANTA Y OIDOS 
Calzada del Monte, 386. Consultas de 
2 a 4. Teléfono M-2330. 
C Ind. 4 d. 
G I R O S D E L E T R A S El vapor 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
103. Agular 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cacle, facilita car-
tao de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran letras a corta y larga vis-
ta sobre todas- las cap.' a.es y ciuda-
des Importantes de los Estados Unl-
doc Méjico y Europa, asi como sobre 
todos los pueblos de Espafla. Dan car-
ias de crédito sobre New York, Lon-
dres. París, Hamburgo, Madrid y Bar-
ceU na. 
CAJAS RESERVAS 
Lac tenemos en nuestra bóveda, cons-
•fulas con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar 
valo-es de todas clases, bajo la pro-
pia custodia de los inieresados En 
esta oficina daremos touos los deta-
llef. quo se deseen. 
N. GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
J . BALCELLS Y CO. 
S. en C. 
San Ignacio, Núm. 33 
Macen pagos por el cable y giran le-
tns a corta y larga vista sobre New 
Yora. Londres, París y sobre todas las 
capltsles y pueblos de España e Islas 
Balí-nrcs y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros "ontra Incendios 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
Línea Holandesa Amer icana 
VAPORES CORREOS HOLANDE-
SES 
El vapor holandés 
' . ' E D A M J 9 






Pró lidas: roximas sa 
Vapor "EDAM", 25 de abril. 
Vapor "LEERDAM", 16 de mayo. 
Vapor "SPAAKNDAM", 6 de Junio, 
Vapor "MAA8DAM", 27 de junio. 
Vapor 'EDAM". 18 de Julio. 
Vapor "LEEKDAM", 8 de agosto. 
Vapor "SPAARNDAM" 29 de agosto 
Vapor "MAASDAM" 19 de Sepbre. 
Vapor •'EDAM,•. 10 de Octubre. 
VERACRUZ Y TAMPICO 
Vapor "LEEKDAM", 17 de abril. 
Vapor "SPAAKNDAM" lu de mayo. 
Vapor "MASSDAM", 29 de mayo. 
Vapor "EDAM", 21 de Junio. 
Vapor "LEEKDAM", 12 de julio. 
Vapor "SPAARNDAM" 2 de agosto. ̂  
Vapor "MAASDAM". 21 de agosto. 
Vapor "EDAM", 13 de#septlembre. 
Admiten pasajeros de primera cla-
se y de Tercera Ordinaria reuniendo 
todos ellos comodidades especiales pa-
ra los pasajeros de Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, ca-
marotes numerados para dos, cuatro y 
seis personas. Comedor con asientos 
Individuales. 
Excelente comida a la española. 
Para m̂ s informes, dirigirse a: 
R. DUSSAQ. S. en C. 
Oficios, No. 42. Teléfonos M-5640 
y A-5639. Apartado 1617 
"COMPAÑIA DEL PACIFICO" 
"MALA REAL INGLESA" 
El hermoso trasatlántico 
" O R C O M A " 
de 23800 toneladas de desplazamien-
to Saldrá FIJAMENTE el día 18 de 
Abril, admitiendo pasajeros para: 
VIGO. CORUÑA. SANTANDER. 
LA PALLICE. ROCHELEE 
Y LIVERPOOL. 
Precios del pasaje incluso impuestos: 
Primera: |259.49. Segunda $148.83. 
Tercera, Igual que otras Compañías. 
Cocineros y reposteros, médico y ca-
mareras españoles para las tres ca-
tegorías dé pasaje. 
COMODIIXAD, CONFORT. RAPIDEZ 
Y SEGURIDAD 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA, FRANCIA 
e INGLATERRA 
Vapor "OROOMA' 18 de Abi\ 
Vapor "ORTEGA" 4 de Mayo. 
Vapor "OHlTA", 16 de Mayo. 
Vapor "OROPESA", 10 de Junio. 
Vapor "OROYA". 24 de Junio. 
Vapor "ORIANA", 8 de Julio. 
Vápor "OKCOMA". 18 de Julio. 
Vapor "ORTEGA". 5 de Agosto, 
Para COLON, puertos de 
PERU y de CHILE y 
por el ferrocarril Tras-
andino a Buenos Aires. 
Vapor "OROPESA", 26 de Abril. 
Vapor "ESSEQUIBO", 27 de Abril. 
Vapor "OROYA", 10 de Mayo. 
Vanor "ORIANA". 24 de Mayo. 
Vapor "EBRO" 25 de Mayo. 
Vapor "ORCOMA" 7 de Junio. 
Para NUEVA YORK. 
Salidas mensuales por los lujosos 
trasatlánticos "EBRO" y "ESSEQUI-
BO". Servicio regular para carga y 
pasaje, con trasbordo en Colón, a 
puertos de Colombia, Ecuador, Costa 
Rica y Nicaragua, Honduras Salva-
dor y Guatemala. 
PARA MAS INFORMES 
DUSSAQ Y CA. 
Oficios. 30. Teléfonos ^-6540 
A-7218. 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
MARIA NUflÉZ 
Factíltattva en partos. Comadrona del 
Centro Balear. Tratamiento da las em-
barazadas. Inyecciones y anállasla. 
Comultaa pata laa asociadas y par-
ticulares de 1 a 2 p. m. Aspada 10o, 
bajos. Teléfono U-1418. 
13890 4 my. 
G I R O S D E L E T R A S 
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba números 76 y 78 
Hacen giros de todas clases sobre 
todas las ciudades de Kspafia y sus 
pertenenciaa. Se reciben depósitos en 
fitenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble giran letras a corta y larga vis-
ta y dan cartas de crédito sobre Lon-
dres París, Madrid, Barcelona y 
New York, New Orleans, Flladelfla y 
demás capitales y ciudades de los Es-
lado* Unidos, Méjico y Europa, aaí 
-;on.o sobre todos los pueblos. 
VAPORES CORREOS DE LA COM-
PAÍíIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Antw A. López y Ca.) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
-vuopBpj Sduuojui ro| sopoj BJBJ 
dos con esta Compañía, dirigirse a 
su consignatario. 
M. OTADUY 
SAO Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Habana 
ALFONSO XIII 






20 DE ABRIL 
a las doce de la mañana, llevando 
la correspondencia pública, que só-
lo se admite en la Administración 
de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de billetes. De 8 a l l 
de ia mañana y de I a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a 
bordo DOS HORAS antes de la mar-
cada en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
todas sus letras y con la mayor cla-




San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900 
Habana 
A I N G L A T E R R A D I R E C T O 
E N 14 D I A S 
HAMBURGO SOUTH AMPTON 
HAVANA 
HAVANA v PLYMOUTH 
HAMBURGO 
Servicio rá-pldo de pasajeros y co-
rreo por los hermosos buquea nuevos 
de motor de doble hélice y de 9.800 
toneladas de desplazamiento: 
R I O B R A V O R I O P A N U C O 
DE LA 
" O Z E A N U N E " 
Dotados de 40 camarotes Individua-
les. "Sultes de Lujo", camarotes pa-
re dos y tres personas, salones para 
niños, lujosos salones y comedores 
LA ULTIMA PALABRA EN CON-
FORT Y COMODIDAD 
Estos barcos tienen cabida para 30 
pasajeros de intermedio. 
"RIO PANUCO" 
Llegará a la Habana procedente de 
Vera cruz, Tempico y Qalveston, sobre 
el dta 27 de Abril, saliendo el mis-
mo día para Plymouth y Hamburgo. 
"RIO BRAVO" 
Llegará a la Habana procedente de 
HamburRO y Southampton sobre e' 
día 7 de Mayo saliendo el mismo día 
paro Veraoruz, Tamplco y Galveston. 
Para- Informes etcétera, dirigirse a: 
Agentes Generales en Cuba -«̂  
LYKES BROS, INC. 
Lonja, 404-408. Teléfono M-6955 
Habana 
Naviera de Cuka" S. A. 
8. SAN PEDRO 6.—Dirección Tele«T4flc»: EMPRENAVK. Apartado 1041. 
A-5315.—Información General. 
A-4730.—Depto. de Tráfico y Fletes. 
A-6136.—Contaduría y Pasajes. 
TELEFONOS: A-3966.—Depto. de Compras y Almacén 
M-52í)3.—Primer Espigón de Paula. 
A-5634.—Segundo Espigón de Paula. 
BSZiAOIOX DE LOS VAPORES QTXE XSSTAIT A LA CARO-A EN ESTE 
PíERTO 
COSTA NORTE 
Vapor "PUERTO TA»APA" 
Saldrá el sábado 11 del actual para NUEVITAS, MANATI y PUER-TO PADRE (Chaparra). 
Vapor "Or3ARA" 
Saldrá el sábado 11 del actual, para TAUAFA. GIBARA (Holguín, Ve-
lasco y Bocas). VITA, BANES, NIPE(Mayaríf AntlUa, Presten) SAGUA 
DE TANAMO (Cayo Mambí),. BARACOA, GUAXTANAMO (Caimanera) y 
SANTIAGO DE CUBA. 
Este buque recibirá carga a flete corrido, en combinación con los 
F. C. del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa), para las estaciones sl-
LA REDONDA, CEBALLOS, PINA. CAROLINA. SIL VERA, JUCARO, FLO-
RIDA, LAS ALEGRIAS RAFAEL, TABOD NUMERO UNO. AGKAMONTE. 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto todos los viernes para los de CIENFUEGOS, 
CASILDA, TUNAS DE ZAZA, JUCAUO, SANTA -CRUZ DEL. SUR MANO-
PLA GUAYABAL. MANZANILLO, NlQUERO, CAMPECHUELA, MEDIA 
LUNA, ENSENADA DE MORA y SANTIAGO DE CUBA 
Vapor "JULjair AXiONSO" 
Saldrá el sábado 11 del actual para los puertos arriba menclonadoi 
LINEA DE VUELTABAJO 
Vapor "ANTOIiIN DEI. COLLADO" 
Saldrá de este puerto los días 10. 20 y 30 de rada mes a las oeno de 
la noche pora los de BAHIA HONDA KIO BLANCO, BERKACOS. PUERTO 
ESPERANZA MALAS AGUAS, SA.STA LUCIA ^Mlnas de Mataharabre), 
UIO DEL MEDIO, D1MAS, ARROYOS DE MANTUA y LA FE. 
LINEA DE CAIBARIEN 
Vapor "LA PE" 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Calbarlén, reci-
biendo carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde 
el miércoles hasta las nueve de la mañana del día de la salida. 
LINEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
SERVICIO DE PASAJEROS V CAKQA 
(Provistos de telegrafía Inalámbrica) 
Vapor "HABANA" 
Saldrá de este puerto el sábado, día 11 del actual a las 10 a. m. di-
recto para GUANTANAMO, (Boquerón) SANTIAGO DK CUBA, PUERTO 
PLATA (R. D.) SAN JUAN, PÜNCE, AGUADILLA y MAYAGUEZ (P. R.) 
Vapor "OI ANTA2ÍAMO" 
Saldrá de este puerto el sábado día 25 del actual a las diez de la ma-
ñana, directo para GUANTANAMO (Boquerón). SANTIAGO DE CUBA. 
SANTO DOMINGO. SAN PEDRO DE MACOR1S (R. D). SAN JUAN, PON-
CE, AGUADILLA Y MAYAGUEZ (P. R). De Santiago de -Cuba saldrá el 
sábado día 2 de Mayo a las 2 a. m. 
IMPORTANTE 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque de drogas y 
materias inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimien-
to de embarque y en los bultos la palabra "PELIGRO". De no hacerlo 
así, serán responsables de los daños y perjuicios que pudieran ocasionar a 
ia demás carga. 
AVISO 
Los vapores que efectfian su salida los sábados, recibirán carga so-
lamente hasta las 4 p. m. del antérior al de la salida y los que la hagan 
loa viernes la recibirán hasta las 11 a. m. del día de la salida. 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
. Vapores Correos F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL CON EL GOBIERNO. FRANCES 
TODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA, ATRACAN A LOS 
MUELLES DE SAN FRANCISCO 0 MACHINA, PARA EFECTUAR EL 
EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPAJES 
Y MERCANCIAS 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para VERACRUZ 
Vapor correo francés "ESPAGNE", saldrá el 3 de Abril. "CUBA" saldrá el 18 de Abril. 
"LAFAYETTE" saldrá el 3 de Alay'v 
"ESPAGNE", saldrá el 18 de Mayo. 
"CUBA", saldrá el 3 de Junio. 
AVISO 
A los señores pasajeros, tanto es-
pañoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España, sin antes pre-
sentar sus pasaportes, expedidos o 
visados por el señor Cónsul de Es-
paña. 
M. OTADUY 
Habana. 2 «fe abril df 1917. 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Habana 
Para CORUÑA, GIJON, SANTANDER y SAINT NAZAiRE 
Vapor correo francés "ESPAGNE" saldrá el 15 de Abril a las 12 del día 
NOTA: El equipaje de bodega y camarote se recibirá en el muelle de 
San Francisco o Machina (en donde catará atracado el vápor) solamente 
el día 14 de Abril de 8 a 10 de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. El equi-
paje de mano y bultos pequeños los podrán llevar los señores pasajero» 
al momento del embarqué el día 15 de Abril de 8 a 10 de la mañana-
Para CORUÑA. GIJON, SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés "LAFATETTE" saldrá el 15 de Mayo 
"CUBA", saldrá ?! 16 de Jupio. 
H .. "ESPAGNE, saldrá el 15 de Julio 
"CUBA" saldrá el 15 de Agosto. 
Para VIGO. CORUÑA. SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés "CUBA'. saldrá el 30 de Abril 
, „ "ESP-VCNE". saldrá el 30 de Mayo. 
., "LAFA"iETTE", saldrá el 30 de Junio. 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES DE 
ESTA COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON LA CASA PATHE 
Para SANTA CRUZ DE LA PALMA SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA y EL HAVRE 
Vapor correo francés "NIAGARA", saldrá el 2 de Julio 
'"DE LA SALLE" saldrá el 14 de Ágostl 
IMPORTANTE 
Buena comida a la española y camareros y cocineros españoles 
LINEA DE NEW YORK AL HAVHE. PLYMOUT^ Y BURDEOS. 
En esta agencia se expiden pasajes por esta linea, por los rAoldn» m 
lujosos trasatlánticos "PARIS". "FRANGE", "SUFFREN" ^ O ^ H A M 7 
BEAU". "LA SAVOIE". "LA LORRALNE", etc. etc. ' KOC"AM-
O'Reilly número 




y TAMPAINTER-OCEAN S. S. Co. 
Operadores de vapores del Gobierno de los BE. UU- 4e ^^r,r<J 
anuncia log siguientes cambios en los nombres de las lineas «¿mi • 
presenta y maneja: 0 
L I N E A D E E S P A Ñ A 
« será conocida por la: 
G Ü L F W E S T M E D I T E R R A N E A N U N E . 
la que mantendrá un servicio rápido y mensual, por ^ P O ^ T ^ r ? 0 ^ 
ro de primera clase, de PUERTOS DEL GOLFO DE MEXIGU a 
PUERTOS PORTUGUESES y ESPAÑOLES DEL ATLANTICO, retor-
nando vía puertos cubanos, según se presente carga. 
También a PUERTOS ESPAÑOLES DEL MEDITERRANEO y a 
PUERTOS DEL NORTE DE AFRICA, vía puertos cubanos, cada 
días. 
L I N E A D E L L E J A N O O R I E N T E 
será conocida por la: 
A M E R I C A N P I O N E E R L I N E 
(Atlantic Gulf & Oriental S. S. Co . , Agentes Operadores) 
Tres salidas regulares cada mes, de PUERTOS DEL NORTE DEL 
ATLANTICO y PUERTOS DEL GOLFO a JAPON, CHINA, FILIPI-
NAS, COLONIAS HOLANDESAS, retornando vía puertos cubanos se-
gún se presente carga. 
Para tipos de fletes y demás Informes diríjase a:¡ 
T A M P A I N T E R - O C E A N S . S . C o , 
• / 
E . N. du Treü, Admor. para Cuba 
Oficios 18. Edificio de Casteleiro • Departamento 513 
Telf. M-730e.—Habana. 4 
M I S C E L A N E A M I S C E L A N E A 
SK VENDEN TODOS LOS ENSER1CS HERMOSA PUERTA DE CAOBA pn 
nevera y armatostes, nuevos, de un morosamente tallada, se vende mu 
establecimiento por tener que desocu- barata, también varias puertas vidnj 
par el local Informan en Condesa 27 ! ras de cristal. Pueden verse en í 
esquina a Lealtad, de 8 a 11 v de 1 Verdad". Monte y Cárdenas. 
a 4, 14605 14 ab. 
14525—14 ab. 
Peluquería de Señoras y Niños 
MADAME G I L 
Obispo, 86. Teléfono A-6977. 
Habana 
Casa la más completa y espe-
cialista en todos los trabajos de 
conservación y realce de la Be-
lleza femenina. 
Esta Casa es hoy, más que pre-
dilecta, la mimada de la High Li-
fe Capitalina, por la ejecución 
perfectísima de sus trabajos, ga-
rantizados. 
Dispone de 22 gabinetes inde-
pendientes, atendidos por un es-
cogido personal en igual número. 
Prontitud, seriedad, confec-
ción. 
L I F E 
C O L C H O N E S , 
COLCHONETAS 
Y ALMOHADAS 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede usted adquirirlo! en nues-
tras casas de Teniente Rey y Ha-
bana, San Rafael y Consulado y 
Belascoaín 61 
Camas» Cunas, Mosquiteros 
Muebles de Mimbre italiano. 
REFORMAMOS COLCHONES 
DEJANDOLOS COMO NUEVOS 
FABRICANTES 
APTDO. 1997 T E L F . A-6724 
C 166!» Ina 16 F 
BODEGUEROS. SE VENDEN DOS 
mostradores de Los paradbs del Ce-
rro/í" Casi regalados. Tel. 1-1274. 
144 42—17 ab. 




S. Rafael, 12. Teléfono A-0210. 
Trabajos artísticos en todo lo 
referente a su giro. 
Especialidad en tintura. 
Salón para niños, manicure, 
masaje, cejas, corte de melena, 
ondulación Marcel. 
BOVEDAS Y PANTEONES 
SI en un momento preciso necesita 
uno, véame, y si desea Cederla tam-
bién. Esta casa se hace cargo de tras-
lados de restos, bajo los siguientes 
precios: de personas mayores con ca-
ja de mirmol. a $22.00; de zinc o ma-
dera a $14.00. No haga usted sus tra-
bajos en el Cementerio sin antes pe-
dir precio a esta casa. Se hace car-
go de trabajos para el campo. Mar-
molería La Primera de 23 de Rogelio 
Suárez, teléfonos F-2382 F-1512 K-
2957. Calle 23 núm. 458, entre 10 y 12 
junto al paradero del Cementerio. Es-
ta casa no tiene agente*. 13165 20 ab 
A LOS MAESTROS HABILITADOS. 
Se vende un colegio particular en muv/ 
buenas condiciones, cor ausentarse la 
Directora. Llamen al 1-2441 
130U ' 8 ab 
DEPARTAMENTO DE COLCHO 
NETAS, COLCHONES. C O J L 
NES, E T C . 
De todos estos artículos pre 
senta " E l Encanto" la más ea 
tensa y flamante variedad. 
A los precios más módicos. 
Colchonetas, surtido complet 
de tamaños y calidades, des 
de $1.80. 
Colchones, de varias clases, a] 
tos y bajos, desde $7.00. 
Edredones ("confortables"] 
de seda, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otoma 
no, de seda, bordados, de tercio 
pelo. . . Desde $1.50, 
Cestos de mimbre para ropi 
usada, para viaje y otros usos 
en todos los tamaños y formas 
desde $1.75. 
Mosquiteros do punto y d< 
muselina, en todos los tamaños 
desde $1.50. 
Mosquiteros con aparato, ei 
varias formas y tamaños, desdi 
$5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa 
ratos, en todos los tamaños 
desde $5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa 
ratos, en todos los tamaños, des 
de $2.50. 
Se vende una magnífica estación d» 
radio de 100 vatios, con todos su 
accesorios, me tor, dos acumuladore 
y cargador, pizarra, chuchos, caar 
to de trasmitir, antenas, etc. ei 
$400. Puede verse en H. No. 93 
altos. Vedado. 
14629 18 Abr 
PARA LAS CARRERAS 
Fotfigrafos. vendo prlsmAticos vde oca-
sión, franceses y ¡ilemanes, a $35.00; 
uno grande, especial, se ve a tres 
millas, costó $150; eh $65; Cámara 
Grafle, lente lióos. F-5. $55; Speed 
Korlaks Qrafle tamaño postal, lente 
Collnear Vallender, $45. Muchas cáma-
ras y lentes. También de galería y 
todo lo de fotografía de ocasión. Te-
niente Rey 106, frente al DIARIO. 
14474—17 ab. 
PELUQUERÍA DE CABEZAS 
LA MAS GRANDE DE LA HABAM 
Neptuno 38. A-7034. 
Esta gran ijeluquerla cuenta hoi 
con la selección de todos los mejorei 
peluqueros de esta capital como son 
Fernández, Rodrlí̂ uez, Pérez Garcíi 
y Santos. Muy conocdlsimos entre la 
principales damas de la buena socj© 
dad que los reconocen como muy ex 
pertos en el rizo, corte de melena 
en todos los estilos y con la maya 
perfección. Tres peluqueros más pán 
el servicio de los niños, muy flnoi 
en su trato y servicio económeo. Tfei 
expertas manlcures, dos masajista 
científicas, una buena y fina pedlcu 
rlsta americana; un experto y ráptdi 
rara el rizo permanente, el que lo ga 
ranttza por un afio y se hace en un» 
sola hora, por VEINTE PESOS todi 
la cabeza; dos Expertos n̂ tintura 
con el ENE líápldn, que dura SKII 
MESES cada aplicación. 
Del propio pelo cortado o caído di 
la misma dienta confeccionamos lo 
Moños de moda para confundir li 
melena. 
SE TRABAJA LOS DOMINGOS 
A-7034 
1 2 9 9 5 > 0 ab. 
LECHE PURA 
Si quiere tomar leche fresca, cruda 
e!ll^íne!lte pura a 25 ct8- litro. llam< 
al'Telf. F-3584 y le será servida Bs 
ta vaquería Jamás ha sido multadi 
por Sanidad. 13501—-1 Ab 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A . — A R R I T . 1 4 D E 1 9 2 5 
M I S C E L A N E A 
Urge vender carro chico, en muy qRuEei;íyAcBa6nipínLaTr?oS- B ^ S S l S 
A L Q U I L E R E S D r C A S A S 
buenas condiciones y muy barato. 
Escobar 76. 
14723—14 ab. 
Surtido completo de los afamados B I -
L L A R E S marca "BRUNSWICK". 
Hacemos venta» a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pide catá logos y precios. 
H a r t m a n n B a j a . 2 . O ' R e i l l y , 1 0 2 
S a n t i a g o d e C u b a . H a b a n a . 
C 9789 89 d 1 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
MANRI-
estoa 
altos para' corta familia" És casa 
nueva y se e*tá terminando de pintar. 
Paxa verla d e T a l l y d e l a S . 
14714—15 ab. 
SB A L Q U I L A N LOS BONITOS A L T O S 
de Habana 204, casi esquina a Mer-
ced, con entrada independiente, esca-
lera de mármol, hermosa sala y tres 
habitaciones; los carros por la es-
quina. Informan en Amistad 70. Para 
verlos de 3 a 4. 14584 14 ab 
C O N D E S A 27. KSQUINA A L E A L T A D 
se alquila esta casa propárada con 
todos 'os en j^ro y armf.tobtes para 
bodega o cualquier clase d9 estable-
cimiento y también se venden loo en-
seres y armatostes. L a llave e Infor-
mes en la misma de 8 a 11 y de 1 
a 4. Su dueño en el Vedadr, calle 18 
No. 10 entre 9 y 11. Te l . F-2130. 
14525—14 ab. 
P I S O P R I N C I P A L E N $70 MENSUA-
les. se alquila Jesús Marfa 47. poi 
Damas con ^al«, recibidor, dos habita-
ciones, com^&or. cocina y dobles ser-
violos. L a llave e informes en Lux 
No. 24. Sr , Fraga . 
^ 14526—18 ab. 
P A R A C O M E R C I O 
Se alquila el bajo Belascoain 613 P . 
entre Figuras y Carmen. nu«va, puer-
ta de cristales, cocina de gas. Infor-
mes L a ¿¡arzuela. 
14545—16 « b . 
L a S e m a n a S a n t a e n l a P a r r o -
q u i a d e l C e r r o 
P R O G R A M A 
DOMINGO D E RAMOS 
A lna/á IA-—Solemne bendición 
d? palmas y misa canuuia. 
A ISÉ 7 y media p. m . — E l devoto 
ejercicio del Vla-Crucia y plática. 
L L N E S . M A R T E S Y M I E R C O L E S 
SANTO 
Triduo a Jesús Nazareno. 
A la^ S 111 •—Misa uei día. 
A IJS.7 y media p. m.—Santo ejer-
cicio Jei \ ia Crucls y cánt icos piado-
sos. 
L a s plát icas del TrUuo setán a 
rargo de un Padre de la Congregación 
de ja Misión. 
M I E R C O L E S S A N T O 
Grandiosa solemnidad a toda orques-
ta te Jesús Nazareno a jas 9 a . m . 
predicando el K . P . Hilario Chau-
irorivio, C . M. 
J U E V E S SANTO , 
A 3a« 9 a. m.—Oficl is del d í a — 
Tei minada ia Misa se tá llevada S U 
D I V I N A M A J E S T A D proceslonalmen-
te al Monumento. 
A las 3 p. m.—Tierna ceremonia d«l 
L A V A T O R I O en la cual harán de 
Apóste les D O C E ANC1ANITOS PO-
B R E S , que serán socorridos por la 
raridad de los fieles. E n este acto 
conmovedor predicará un R . P i Paúl. 
las 7 y media p. m.—Ejercicio del 
Vía Crucls, y sermón por Mons. Gar-
cía Bernal, Notario Ec les iás t i co d« 
esto Arzobispado. 
V I E R N E S SANTO 
A las 8 y media a . m.—Oficios pro. 
píos oel día, con la adoración de la 
Santa. Cruz. 
A mu 7 y media p. m . — S e r m ó n d« 
Sol» dad, por el R. P. Jo^é Viera. E n 
estes cultos, notables artistas inker-
pretArán obras de puro &abor clásico, 
bajo la dirección del reputado Profe-
sor S r . Pedro Pardo. 
SABADO SANTO 
A 'as 8 a . m.—Bendic ión del Fue-
go Sagrado, .del Cirio Pascual y de la 
P i la Bautismal, terminando con la 
Mlcr de Gloria. 
DOMINGO D E R E S U R R E C C I O N 
A lom 9 a. m.—Misa solemne de 
Reí<uriección predicando Ó. Párroco . A 
las 6 p. m. , último día del Circular, 
los ejercicios propios aei día y pro-
cesión con el Sant í s imo. 
E l Párroco suplica a ¡os catól icos 
generosos una llihosna para las aten-
ciones del cuito y socono de los po-
bres. 
¡Conmemoremos dignamente el Sa-
crificio del Hijo de Dio&! 
Cf423 6d-5 
S E A L Q U I L A UN Z A G U A N P R O P I O 
para za,patero o cosa parecida en $10 
Villegas 67 entre Obispo y Obrapía. 
T e l . M-7127. 
14819—15 ab. 
S E A L Q U I L A E L A L T O D E L A CA-
sa Suárez 67 y 69, esquina a Misión, 
compuesta de sala, saleta, recibidor. 
4 hermosas habitaciones, ba^o y co-
cina de gas. Muy fresca. E l tranvía 
por el frente. L a llave e informes 
en la colchonería, en los bajos y tam-
bién informan en el Te l . 1-6148. 
10782—17 ab. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A L Q U I L A M O S . G A L I A N O Y R E I N A 
antiguo Mercado de Tocón, dos pisos 
altos, acabados de fabricar, con cua-
tro posesiones cada uno. Abundante 
agua. Informan: Peletería L a Gran 
Bretafta. Mercado de Tacón 23 y 24. 
14384—16 ab. 
S E A L Q U I L A E L 
G R A N D E L O C A L 
Q U E O C U P O E L 
C E N T R O O B R E -
R O : Z U L U E T A : 
"37. P R O P I O P A -
R A U N A S O C I E -
• D A D . E N " E L E N -
C A N T O " . I N F O R -
M A N . S O L I S . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E B E -
lascoMn. 56, de moderna construcción 
compuestos de recibidor, sala, saleta' 
comedor, cocina, cinco habitaciones 
aormitorlos, con baño intercalado' 
cuarto y servicios de criados. Infor-
man al lado o por el teléfono F - O -
1598. 14660.—17 Ab 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L U -
garefio 26, a una cuadra de la "nea 
de Carlos I I I , cíente al parque; te-
rraza, sala, tres cn.-titos, comedor, ba-
ño intercalado, cuarto, servicios de 
criados cocina de gas. Alquiler ?70. 
Llaves en la bodega e inlerman en 
Mercaderes 27. Aguilera. 
14468 17 ab 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D O S A L -
tos modernos compuestos de sala, sa-
leta 4 cuartos, doble servicio sanita-
rio 'y cocina de gas $75. Príncipe 28 
y medio dos meses o fiador. Llaves 
e informes su dueño en loa bajos. Te-
léfono U-2004. . 
14514—14 ab. 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA 
Infanta 67, altos, esquina Estrel la, 
compuesta de sala, saleta, tres habita-
ciones, baño moderno, servicio de cria-
dos y cuarto para criados cocina de 
gas y escalera para la azotea. Infor-
mes: Buergo Alonso y Co. Infanta 47 
Teléfono U-1157. .'„ •'. 
14360—16 ab. 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
Se alquilan dos espléndidos locales, 
acabados de fabricar, para estableci-
mientos, calle de Neptuno 230. In-
forman San Lázaro 478 altos. 'Telé-
fono U-1918. 
14341—23 ab. 
J U S T I Z N U M . 1, E N T R E 
O F I C I O S Y B A R A T I L L O 
S e alquila un a l m a c é n ¡ d e 
dos plantas con 1100 me-
tros de capacidad, con ele-
vador para carga, y en 
el tercer piso una vivienda 
independiente. S e admiten 
proposiciones. Se puede 
ver a todas horas. Infor-
mes t e l é fono F - 2 I 3 4 . 
Ind 14 e 
A V I S O S 
Varadero "Almendares", R í o AJmen-
dares y Calle 15, Vedado, Habana . 
Se construyen y reparan toda clase 
de embarcaciones de trabajo y pla-
cer y se hacen planos. S e garantizan 
los trabajos. Maestro constructor: 
Emiliano L e ó n . 
11760 24 ab 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A PARA 
corta familia en Virtudes 143, por 
Gervasio. Precio |56. Informan en la 
Carnicería. A-4552. 
14811—15 ab. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E N E P 
tuno 342 entre Infanta y Basarrate. 
Sala, saleta < cuartos, comedor a l 
lonao cuarto y servicios de criados, 
cocina de gas. Precio $95. L a llave en 
los bajos. Informan en C 221 entre 
21 y 23 Teléfono F-Gfi50. 
' 14790—15 ab. 
S e a l q u i l a l a c a s a S a l u d . 
16 , p r o p i a p a r a e s tab le -
c i m i e n t o . E n " E l E n c a n -
l o " , i n f o r m a n . S o l í s . 
C 1917 
Ind 27 t 
S e alquilan e sp l énd idos bajos en 
Manrique 142, casi esquina a Re ina , 
cinco habitaciones, lujoso b a ñ o in-
tercalado. S a l a , recibidor, comedor, 
agua fría y caliente en todos los ser-
vicios. Informan en el segundo piso. 
C 11541 Ind 21 de 
Se alquila en Compostela 195 es-
quina a Velazco, primer piso, dos 
e sp lénd idos pisos, acabados de fabri-
car, compuestos de sala, 3 cuartos, 
comedor, b a ñ o con servicio, cocina 
ae gas y calentador, precio *50 y 
$60. Informan Mural la 71. Telé^ 
fono A-3450 . 
14005—26 ab. 
C A S A A M U E B L A D A 
Se alquila en la Habana, Virtudes 
70 esquina a San Nicolás, punto cén-
trico, a media cual ra de Qallano. Pa-
ra 1 do mayo y por siete meses, pro-
pia para familia corta y exigente, con 
todo el confort moderno; ea alta y de 
esquina; tres a>npllas habitaciones con 
baño intercalado, y en el segundo pi-
so un departamento completo; tiene 
sala, antotmla, bello comedor, hall am-
plio, repostería, etc., y garage para 
doi» máquinas . Para máa Informea, 
l lámese al Telf . A-6095. 13380—17 Ab. 
P A R A C O M E R C I O 
Todo nuev« y moderno, «e cede un 
bonito local, con muy bonitas y mo-
flernaa vidriera» y armatostes en cua-
dra de una calzada de mucho tránalto. 
He da muy barato por tener que ausen 
tarse. Informan Kelna 107. Locería. 
14805—16 ab. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A L Q U I L O C A S I T A P A S E O E N T R E 5a. 
y 3a., Vedado. Entrada Independien-
te por costado del número 80. con 5 
habitaciones, baño, cocina, patio, abun-
dante agua e instalación eléctrica. L l a -
ve en el número 82. bajos. Telf. F -
« 5 0 . m u 21 ab. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de San Rafael y Basarrate, con 
tres cuartos, sala, recibidor y demás 
cervicios en 60 pesos. L a llave en la 
lodega. informan: Teléfono M-2604. 
14325.—23 Ab. 
SE A L Q U I L A K L F R E S C O Y Mo-
derno bajo de Marina 21, casi esqui-
na a Vento, frente a la fuente del 
Parque de Maceo, con aalo. comedor, 
trea habitacionea. baño intercalado, co-
cina de gas y aervlcio de criados. L a 
llave en el número 19. Puede verse 
d e S a l l a . m. y d e S a S p . m. 
Informes: te léfono A-6420 
14692 < 1B ab-
SE A L Q U I L A N L O S HERMOSOS A L -
tos de la casa calle de Suspiro núme-
ro 8, acabados de modernizar a media 
cuadra de la Calzada del Monte. L a 
llave en el n ú m . 10. Para más in-
formes, calle de Lus . 91. 
14637 15 ab. 
M á x i m o G ó m e z , 330. E n la misma 
manzana de Crusellas, un buen local 
para establecimiento, sin regal ía . L a 
llave en la pe le ter ía de la esquina. 
Informan en Jesús del Monte 620, 
t e l é f o n o M 2 1 8 . L . R . Ind. 3 ab 
S E A L Q U I L A N 
C a s a s - D e p a r t a m e n t o s e n l a C a l -
z a d a d e C r i s t i n a N o . 1 0 
completamente independientes y com-
puestos cada una de sala, comedor, 
tren habitaciones, cocina, baño y pa-
tio co ntodos los servicios e Instala-
ciones sanitarias moderaas. Pueden 
verse a todas horas. Informes en el 
Departamento, número lr 
13001.-15 Ab. 
SB A L Q U I L A N LOS B A J O S D E L A 
moderna casa San Lázaro 218 com-
puestas de salo, comedor, dos habita-
clones baño intercalado completo, co% 
ciña de gas, cuarto de criados y gran, 
patio. Informan en Monte 170, telé-
fono A-2066. 14148 15 ab 
S a l ó n para comercio, se alquila en 
la calzada del Monte, próx imo al 
Mercado Unico. Punto inmejorable. 
220 metros de cons trucc ión moder-
na, alquiler muy m ó d i c o . Informan 
en Manzana de G ó m e z 260. T e l é -
fono A-2021 . 1265. 9 ab 
C 1916 Jnd 27 fb 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO de 
Neptuno 16. con cuatro cuartos, sa-
la recibidor, comedor y dobles ser-
vicios sanitarios, en buenas condicio-
nes. Informan en los bajos. 
14590 19 *b 
POR A U S E N T A R S E SU D U E R O d 
vivir a Europa, se alquilan para el 
5 de Mayo Jos espléndidos altos amue-
bladoa o sin muebles de Carlos I I I 
221 altos, con hermosa terraia. as-
ía. ' antesala, cinco grandea cuartos, 
baño intercalado a todo lujo, baño de 
criado, agua fría y caliente, salón de 
comer, pantry y cocina. Informan en 
la mlama. 14600 21 ab. 
S E A L Q U I L A N E N L A CASA M A X I -
mo Gúmea (Monte) 1«3. unos venti-
lados altos para corta familia, con to-
dos sus aervicios inclusive cocina de 
gas en módico precio. Informan en 
loa bajos. 26 ab. 
V I R T U D E S . 1 1 5 . A L T O S 
Se alquila esta hermosa casa. Tiene 
sala, saleta, 4 cuartos, comedor, co-
cina, b a ñ o cuarto criados y servicios 
Muy fresca, con buen frente y piso 
de mármol en «ala y saleta. L a llave 
en los bajos. Informes C u t a 16 de 
8 a 11 y de 1 a 4. T e l . A-4885 
V E D A D O , S E A L Q U I L A UNA H E R -
mosa y fresca casa en la calle 25 
entre F y G, compuesta de sala, hall, 
comedor al fondo, cuatro cuartos, ba-
ño intercalado, cuarto de criados y 
garagp. Teléfono F-22,J9. 
14821 23 ab 
V E D A D O . S E A L Q U I L A S L O S A L -
tos F entre 17 y ID con aala. come-
dor, recibidor, seis cuartos, baño in-
tercalado cocina gas y carbón, cuarto 
y dervicio de criados. Informan ai 
lado de la bodega 
14749—17 ab. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S A L -
toa de la casa calle 23 entre Paseo y 
Dos. Vi l la Petra, con 6 habitaciones, 
baños intercalados, sala, saleta, ser-
vicios de criados y garage. Informes 
Oómex y Hon. GaMano 104. Teléfono 
A-1796. 
14812—22 ab. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
calle H número 200. entre 28 y 26. 
Vedado, con cuatro cuartos dormito-
rios, agua caliente etc modernos y 
muy frescos. Precio $135.100. Infor-
ma R. Méndez, te lé fono A-2446, Ha-
bana 86. 14464 19 ab. 
S E A L Q U I L A LiA H E R M O S A CASA 
de 27 y 2, en el Vedado, compuesta 
de dos plantas, en los talos, gran 
portal, sala comedor y dos habitacio-
nes y un gran garage, servicios sanl-
tarjoa y cocina y buenas habitaciones 
para chauffeur, en los altos 4 gran-
dea habitaciones^ un buen baño con 
todo el servicio aanltario. cuarto de 




S E A L Q U I L A N L O S HERMOSOS al-
tos de la casa calle de Valle 46, es-
quina a Basarrate. a una cuadra do 
Infanta. Informan «n los bajos, la bo-
dega, te léfono U-2246. 14624 14 ab 
A L Q U I L O U N E S P L E N D I D O L O C A L 
en lo mejor de la calle Neptuno. sin 
regalía. Tossas, te léfono M:-8043, R i -
ela 98 14623 14 ab. 
A L O S B O D E G U E R O S 
P r ó x i m o a terminar la fabr icac ión de 
dos plantas, admito proposiciones 
por la planta baja que tiene un sa-
lón de 9x8 metros y a d e m á s dos ha-
bitaciones, calle 21 esquina a 10, 
o Pasaje C r c c h e r í e , Vedado, acera 
de la sombra. Informes en la misma 
14372—16 ab. 
CASA A M U E B L A D A E N L A C R E S T A 
de la Loma del Vedado, arboleda, 
césped, buena sombra, portales, gara-
ge. Se alquila desde mediados de ma-
yo. Calle 8 número 19 esquina a 11. 
Teléfono F-2150. L lamar por las ma-
ñanas. 14111 14 ab. 
S E A L Q U I L A N E N V A L L E 5 UNOS 
altos y unos bajos. Las llaves en la 
bodega de Valle y Espada. Informan 
teléfono A-1894. 14683 1 my 
M A L E C O N 317, LUJOSO PISO. S A L A 
comedor, 4 cuartos, baño intercalad(# 
servicio de criados, independiente, 
elevador. Precio $160. Se exigen ga-
rantías de moralidad. 
14577—15 ab. 
A R A M B U R O . 4 2 . P R I M E R P I S O 
A roeda cuadra del parque aa Trillo, 
compuestos de sala, recibidor, 4 habi-
taciones, baño Intercalólo completo, 
comcilor al fondo, cocina de gas y 
sor»• iilo de criados. L a llave e in-
formes: L i b r e r i l Albela. Belascoain, 
32-B. Teléfono A-6893. 
13943.—14 Ab. 
Se alquilan muy baratos 1c s espa-
ciosos ^ frescos altos de S u á r e z 96, 
la llave en los bajos, informan en 
Angeles 5 3 . T e l é f o n o M-2104 . 
14638 14 Abr 
S e alquila un gran local propio para 
a l m a c é n o establecimiento en la ca -
lle de Muralla. L a llave en casa de 
F e r n á n d e z Castro y C o . Informan en 
la Pe l e t er ía L a Americana. Belas-
coain 28. 
1 4 4 7 9 _ 1 6 ab. 
Se alquila S a n Miguel No. 21 , casa 
' acabada de fabricar, con sala, co-
medor, tres habitaciones, b a ñ o in-
tercalado, cuarto y servicios de evi )-
dos, cocina de gas y agua caliente, 
acera de la brisa. Informan Inqui-
sidor 2 8 . T e l . A-6483. 
14263—15 a b 
Se alquilan el primero y segundo 
piso, altos, por separado de la casa ¡ 
Concordia 64, entre Perseverancia y ¡ 
Leal tad, compuesto cada uno de sa-
la, saleta, cuatro cuartos, comedor' 
al fondo, gran b a ñ o cocina de gas, 
cuarto de criado con servicio indepen 
diente y d e m á s comodidades. Precio 
$150 el primero y $120 e! segundo. 
Informan en los bajos. 
13771—14 ab. 
S e a l q u i l a n los a l tos d e B e m a -
z a 4 6 . c o m p u e s t o s d e 18 a m p l i a s 
h a b i t a c i o n e s r e c i e n t e m e n t e p i n -
tados y r e p a r a d o s . I n f o r m e s e n 
M o n s e r r a t e 1 1 7 , E l V i z c a í n o . 
14194—17 ab. 
C A L L E C Y 29. V E D A D O . S E A L -
quila una casa de planta alta acabada 
de construir compuesta de recibidor, 
ynla, comedor, hall y gabinete, cuatro 
cuartos, dos baños, cuaito y servicios 
de criados, cocina y calentador de Ras 
con agua abundante. Informan eh 
la m'sma. 13940.—16 A b . 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L Ü Y A N O 
P A R A A L M A C E N D E V I V E R E S 
Con frente a las calles de Paula y Ha-
bana, so alquila un local de 450 m. 
cuadrados, propio para un almacén de 
víveres, por estar prfixlmo a los mue-
l le» . Informan en la bodega de Pau-
la 45, esquina a Habana. 
i:?250—16 Ab. 
S E A L Q U I L A E N DESAGÜE, 60, UNA 
casa ülta, compuesta de sala, come-
dor trea cuartos, cuarto de baño con 
sus accesorios y cocina de gas. Pre-
cio 45 pesos. Informa: D r . Alejandro 
Castro. Campanario, 235. Teléfono A -
2502. 14329 —16 Ab. 
A V I S O 
A la buena sociedad habanera. Que 
estoy montando un gabinete a todo lu-
jo. Planta baja, puerta a la calle, en 
Villegas 44. casi esquina a O'Reilly, 
donde puede parar su máquina y es-
perarle. Avisaré traslado oportunamen-
te Por ahora. Obispo 37 Qulropedis-
ta Alfaro. 12241 24 ab 
A L Q U I L O A B A R B E R O S CON F A -
milla casa nueva, dos pisos, propia 
para el objeto. Clenfuegos, número 
•1, Informan: Infanta y Pocito. Ban-
dín. Véala antes. 1430S.—18 Ab. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
A L Q U I L O E N 65 P E S O S E L P R I M E R 
piso de Factoría 59, esquina a Misión 
<.'• -n seis baleónos, sala, comedor, tres 
habitaciones y servicios. Informan en 
el segundo piso. 14823 17 ab. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E B A -
yona 2, cojnpuestos de sala, saleta, 
galería, 7 cuartos, cocina, comedor y 
doble servicio. L a llave e informes: 
Figuraij, 3. Teléfono A-0884. 
14847.-17 Ab. 
S E A L Q U I L A P K O P I O P A K A E S T A -
blecimiento la esquina acabada de fa-
bricar Arbol Seco y Maloja. Informan 
en la bodega. 
, 14370—1« ^b. 
E N S E T E N T A P E S O S , A L Q U I L O ca-
sa San Miguel 298, esquina Basarrate, 
con sala, saleta, tres habitaciones, ba-
ño, co-dna y demás s é r v e l o s . Moder-
na, de una sola planta. L a llave en 
el 292 e informan: 23, número 1S5, 
t-ntre H e 1, Vedado. 
14186—15 Ab. 
S E A L Q U I L A L A CASA San Ignacio. 
13, para comercio. Informan en Cal -
zada 82, Vedado. 13377.-14 Ab. 
A L Q U I L O P R E C I O S O S A L T O S , MUY 
frescos, entrada independiente. Pro-
greso, 5, casa esquina Aguacate, her-
mos í s ima sala, comedor, dos grandes 
labitaciones. baño, cocina. Informan: 
l!>-23/9. Buena garantía 75 pesos. 
14857.—16 Ab. 
V I L L E G A S N U M E R O 6 5 
ICntre Obispo y Obrapía; Se alquilan 
os bajos j a r a negocio, vivienda o 
solo negocio. L a llave al lado en la 
rerreterla " L a Universal", precio 160 
pesos. Para tratar: Te lé íono F-5685. 
14866.—5 Ab. 
SE A L Q U I L A N L O S ESPACIOSOS Y 
frescos bajos de la casa Indio 14, en-
tre Rayo y Monte, compuestos de sa-
la saleta, comedor, cinco habitacio-
nea, cocina de gas y baño intercala-
do. Alquiler barato. Informan te léfo-
no M-5528. 14113 15 ab. 
SE A L Q U I L A UN L O C A L P R O P I O 
ipara barbería, lechería, t intorería o 
pequeño ¿omercio en Santa Clara. 7. 
14140 17 ab. 
M U R A L L A 67 
Se alquila para comercio, casa de 
moderna cons trucc ión , compuesta de 
dos plantas. Precio $260. Informa 
e' s eñor F r a g a . Mural la y Compos-
tela, cafo. 13265 16 ab 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E IN-
fanta esquina a San Rafael, compues-
tos dé cuatro hermosea habitaciones, 
sala, saleta, su espléndido comedor, 
un departamento en la azotea, con su 
servicio, su terraza, sy baño inter-
calado y todos sus servicios a la mo-
derna. Informan en San Miauel 211 
esquina a Infanta, altos ferretería. 
S e sol i ieta u n a c a s a c o n c u a t r o 
o c i n c o h a b i t a c i o n e s , j a r d í n y g a -
r a j e , en la H a b a n a , V í b o r a o V e -
d a d o , p a r a f a m i l i a so lvente . I n -
f o r m e s : T e l e f o n o A - 1 7 4 8 . 
13969 14 ab. 
V E D A D O 
P A R A A L M A C E N D E V I V E R E S 
Se alquila Compostela 195 y 197 
esquina a Velazco , con frente a 2 
calles, a l lado de la casa Armour, 
muy p r ó x i m o a los almacenes de la 
W a r d Line , e sp lénd ido local acabado 
de construic, superficie 400 metros. 
Precio $160.00. Propio p a r a ' a l m a -
c é n , d e p ó s i t o u oficinas. Informan: 
" L a C o l o n i a r . Mural la 71. 
14006—26 ab. 
SK A L Q U I L A N L O S A L T O S D E IN-
fanta No. 106. casi esquina a San 
Rafael • compuestos do 4 hermosas 
habitaciones, sala, saleta, su baño in-
tercalado, terraza, un departamento 
en la azotea con su servicio y todos 
sus demás servicios a la moderna. ¡ 
Informan en Sen Miguel 211 esquina 
a Infanta, altos Ferretería. 
14070—14 ab. 
S E A L Q U I L A N B A J O S D E 21, N U -
mero 285. con jardín, portal, recibidor, 
sala, comedor, hall, tres habitaciones, 
baño completo, cocina de gas, garage, 
cuarto y servicio de criados. Precio 
140 pesos. Informan al lado. 
14653.—16 Ab. 
S E A L Q U I L A P R O P I A P A R A CO-
mercio, la esquina do Desagüe y San 
Carlos, frente al Nuevo Frontón . I n 
forman S. Rodríguez. Zanja 140 B . 
Teléfono IJ-1307. 
_ 14744—26 ab. 
E S P L E N D I D A CASA. S E A L Q U I L A , 
cuatro baños, mangueras para el Jar-
dín y garago mucha agua y ningún 
ruido porque tiene Bomba Prat. Gar-
cía y García, Mximo Gómez 2-0. 
13076 30 ab 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B l £ -
C I M I E N T O 
E n Belascoain 613-E, entre Figuras y 
Campen, una casa nueva, preparada 
para establecimiento. Precio 80 pe-
ios . Para informes en San Miguel 100 
Carlos Rodríguez. _ 
14664.-^17 Ab. 
^ . ^ S V Í 1 ^ W A L T O S DE Con-
cordia, 122, entre Gervasio y Belas-
coain, con sala, saleta, 5 cuartos, ba-
r.o intercaado, comedir al fondo, co-
a * calentador de gas y servicio 
de criados. Informan al i í . 
, 14884 —16 Ab. 
S E A L Q U I L A N EN S A N T A C L A R A 
número 41 esquina a Cuba, tres cai 
sas acabadas de fabricar, compuestas 
» n t « r o - i ^ Saleta• *tre8 cuartos, baño 
intercalado, comedor, cocina, y cuarto 
Oe criada con sus servicios. Tienen 
'odos los adelantos modernos y sien-
do inquilinos de nuestro agrado so 
Precl0 medico. Inforinan aUí 
Rodríguez y Cía. 14874 —18 ^ 
oẐ arZJ22- B£J°S- T R E MAR-
?» i n í t £ ez.,?r duendo, propios pa-
í n o ^ ^ ' k - Tlenen sahi- reclbi-
r íVL - t ^ 0 habitaciones, comedor co-
^i l t? -1 fon^0- cuarto de baño com-
pleto con calentador, cuarto y servi-
^ i , i 0 ^ 0 8 , coci,na da Sas. L a llave 
u e ? a esquina a Oquendo. In-
formes Habana 186. Teléfono M-1541. 
14^51-^17 ab. 
S E A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S 
altos de Aguacate 20, Todo a la moder-
na, compuesto de «ala, recibidor, cin-
co cuartos, baño intercalado, comedor 
cocina y servicios de criados. L a llave 
en los bajos. Informan San Rafael 60 
T e l . A-2069. 
! 14757—15 ab. 
S E A L Q U I L A E N I N F A N T A Y CON-
Cor<Si?i. t1 1)180 s**»ndo de la esqul-
na,edlflclo de reciente construcción 
compuesto de recibidor, sala, cuatro 
cuartos, baño intercalado. co>nedor. 
cocina de gas y doble servicio. L a 
llave en la bodega. Razón Teléfonos 
M-8213 y A-6597, 
I47C7—17 ab. 
E S P L E N D I D O S A L T O S SE A L Q U L 
lan en Tejadillo 10, segundo piso, 
construidos con todo el confort y co-
modldatles necesarias a propósito pa-
ra familia que le guste vivir con de-
cencia. Informes en la misma. 
14784—15 ab. 
Stí A L Q U I L A E L PISO INTERM33-
dto de la moderna y espaciosa casa, 
calle Cárdenas No. 1, casi esquina a 
Monte. Informan Suárez No. 87, Ha-
bana . I , 
14688—18 ab. 
Se alquilan en noventa pesos los a l -
tos de la casa. Aguila 99, compues-
tos de sala, saleta, cuatro habitacio-
nes y d e m á s servicios sanitarios, p a -
ra familia u oficina. L a llave en los 
bajos e informes en Tejadil lo 4 5 , 
de 9 a 12 y de 1 a 5 . 
14652 15 Abr 
S U B I R A N A Y PEÑALVER, S E A L -
quila magníf ico local acabado de fa-
lirlcjy;, propio para cualquier comer-
cio. Informan: teléfono F-2444. 
14650.-^16 Ab. 
S U B I R A N A Y P E R A L V E R , ' S E A L -
qu.'lftn acabados de fabricar, lindos, 
frescos y cómodos altos, sala, come-
dor, tres cuartos, baño intercalado 
completo, calentador, cuarto de cría-
los, cocina y servicios. I ueden verse 
a todas horas. Informan: t e l é f o n o 
F-r,444. 14650.—16 Ab. 
Aguiar 138, entre Muralla y S o l . 
Se aquila un piso alto muy ventila-
do y fresco, compuesto de sala, re-
cibidor, cuatro habitaciones, b a ñ o 
intercalado, amplio comedor, cocina, 
cuarto y servicio de cr iada . Precio 
$ 1 1 0 . 0 0 . L a llave en lo s -bajos . 
14681 16 Abr 
E D I F I C I O E S P E C I A L D E 
D E P A R T A M E N T O S P A R A 
F A M I L I A S 
S e a l q u i l a n D e p a r t a m e n -
tos e n e l e s p l é n d i d o E d i f i -
c i o , c u y a c o n s t r u c c i ó n se 
e s t á t e r m i n a n d o . P a s e o d e 
C a r l o s I I I , h o y A v e n i d a d e 
l a I n d e p e n d e n c i a , e s q u i n a 
a O q u e n d o , a dos c u a d r a s 
d e B e l a s c o a i n . L u g a r c é n t r i -
c o y el m á s al to de l a C i u - " 
d a d . Se c o m p o n e n d e s a l a , 
c o m e d o r , tres c u a r t o s d e 
d o r m i r , b a ñ o , c o c i n a y c a -
l e n t a d o r de gas , c u a r t o y 
b a ñ o d e c r i a d o s , d e s p e n s a , 
h a l l c e n t r a l , pas i l los , e tc . 
T o d o s t i enen e n t r a d a inde -
p e n d i e n t e p a r a los c r i a d o s . 
I n s t a l a c i o n e s d e e l e c t r i c i -
d a d , gas y t e l é f o n o , i n d e -
pendientes , e n c a d a uno . 
S e r v i c i o de a s c e n s o r d í a y 
n o c h e . T o d o s c o n e s p l é n d i -
d a s v i s tas de l a C i u d a d , d e l 
m a r y d e l c a m p o . M u c h o 
f re sco . P r e c i o s m o d e r a d o s . 
Se r e q u i e r e n r e f e r e n c i a s . 
G a r a n t í a s u sua l e s . G a r a j e 
c o l i n d a n t e . I n f o r m e s : 
O ' R e i l l y . 1 1 . D e p t o . 4 0 7 . 
18737 19 Ab. 
S E A L Q U I L A UNA A C C E S O R I A pa-
ra cortr. familia con servicio inde-
pendiente, luz eléctrica, agua abun-
dante. Zequeira, 13, una cuadra de 
Monte y cuatro del Mercado. 
1*833.—16 Ab. 
S E A L Q U I L A P A R A E L D I A 20 oí 
alto de Habana, 131, entre Muralla y 
Sol. Informan: Muralla, 44 y teléfono 
1-2787. 14678.—1» Ab. 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS A L -
tos Esperansa, 36, con sala, comedor, 
* cuartos, baño intercalado, agua frík 
y callente, nunca falta, cocina de gas. 
Precio 65 pesos. 
1*6Í7.—17 Ab„ 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S 
de la manzana de Luz, Oficios 35, 
propios una parte p^ra café y res-
taurant, todo lo demá.s que se quiera 
por ser el mismo local que ocupó siem-
pre el nombrado café y dulcería de 
Luz. hermoso local frente a los para-
deros de Guánabacoa, Regla y Casa 
Blanca. E l resto del local como ea 
muy grande se alquila todo o en par-
te, segün convenga habiendo algunos 
que deseaban verlos y no se podían 
enseñar por no estkr desocupados Hoy 
se pueden ver de 8 a' 10. Informes en 
Prado 21 altos. 
13856—15 ab. 
Compostela 106, hermoso sa lón de 
500 metros para restaurant y c a f é , 
equipado de todo {con mesas y can-
tina y los altos con 29 cuartos cada 
uno con su b a ñ o privado amuebla-
dos, agua caliente y fría. Informan 
Ferretería Cuatro Caminos. T e l é f o n o 
1-1218. I n d . — 4 ab. 
S E A L Q U I L A E N 200 P E S O S L A ca-
sa Paseo, entre 17 y 19, tiene habita-
oiones altas y bajas, no tiene garage. 
InformaJi: te léfono 1-4252. 
14746.—17 Ab. 
S E A L Q U I L A N DOS CASAS E N L A 
calle Concepción 187 y 189, Víbora, 
compuestas de s.^Ja, saleta, tres cuar-
tos, baño in Crcalado, comedor, coci-
na y ouarto Í J criados con servicios. 
Tranvía por el frente y agua abun-
dante. Informan en el 191. 
14833 28 ab 
Se alquila, casi frente a la Estac ión 
de L o s Pinoa, una casa con portal, 
jard ín , sala, saleta, cuatro habita-
ciones, piso de mosaico, servicios sa-
nitarios y patic. Informan en L e a l -
tad. 40. alto». Telefono A-2059 . 
G Ind. 26 oc. 
V I 1 ¿ I N ? 0 C H A L E T Ü A L Q U I L A E N 
ArfffJo Naranjo. L a l l ive en la ca-
lle de Luz. quinta de García Montes 
que reside en el Vedado. Calle F 19¿ 
1468»—16 ab. 
"f". « • r v i c { o e C o ^ W C > r ^ 
A-9523. 
SB A L Q U I L A UNA C A 8 I X A E N L A 
linea de Santos Suárez y Flores a 
dos cuadras de la otra línea de' la 
Calzada. Consta de portal, sala, cuar-t?JC,"a y demA» sérvelos . Precio 
135. Informa «u duefio Monte y Zu-
lueta. Vidriera de tabacos de la bo-
dega. T e l . A-2435. 
14655—13 ab. 
^ Churruca Í 1 
Cana3. Cerro ¿ i melk ^ 
compuesta de Sa]a ^ ^ U 
tos. cocina, bafil * i ^ 
<kga de U e. • ^ « T N 
f o r m a n „ cT^ 
de 1 a 4 T f - r 1 ,6. de « N -
S E A L Q U I L A CASA MODKRNA, MA-
nuel Pruna 86 entro Calzada y Pedro 
Pernas, Luyanfi. tres cuartos, magní-
fico baflo, sala, comedor y portal, en 
$55. L a llave en la bodega. 
14534—14 ab 
P A R A B O D E G A S E A L Q U I L A GRAN 
esquina en un gran barrio. Informa: 
Sr . Díaz . Concepción y Novena. Ví-
bora, Lawton. 
14552—13 ab. 
V I B O R A , E N L A O U E R U E L A A UNA 
cuadra de la Calzada y frente al Loma 
Tennis, se alquila un hermoso chalet, 
con Jardín, portal, sala, comedor, un 
gran cuarto de bafio y servicios, co-
cinas de carbón y gas, cuarto de cria-
dos y servicio y ducha. E n los altos 
cuatro habitaciones y amplio hall y 
otro bafio igual al de los bajosé la 
escalera es de mármol . Informan en 
Ii3018 y al doblar en Agustina al la-
do de la esquina. 13376—2 My. 
S E A L Q U I L A N DOS CASAS A C A B A -
das de construir en San Francisco, 
Lawton, a media cuadra del tranvía 
directo entre Aconta y Once. Sala. 3 
cuartos de 4x4. recibidor, comedor y 
bafio completo. Informan T e l . 1-1302 
y ^ 5 0 6 . L a llave al lado. 
14682—14 ab. 
S E A L Q U I L A 
Una hermosa casa en la calle de L u s 
Caballero entre O'Farri l l y Patrocinio 
con aala, gabinete, saleta, 4 cuartos 
cuarto de bafio. patio y cuarto de cria-
dos, toda decorada como para familia 
de gusto. Precio módico . Informan; 
Gancedo, Too, y C a . Concha 3. Telé-
fono 1-101». 
14180—17 ao. 
S E A L Q U I L A E N $20 CON L U Z . CA-
aita interior.' nueva, dos departamen-
tos, cocina y baño independiente. Mi-
lagros 124 entre Lawton y Armas, 
próximo tranvía directo. 
14517—17 ab. 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L MONTE 
465, esquina a Altarriba Hermosa ca-
sa, bajos, portal, dos calles, recibi-
dor, sala saleta, cinco cuartos, hall, 
comedor terraaa fondo cocina, pantry, 
bafio, garage con dos cuartos altos 
y servicios $160.00. Puede verse des-
de las diez de la mañana hasta las 6. 
Informan te léfono F-5692 
14459 14 ab 
SE A L Q U I L A L A B U E N A CASA Ca-
lle Segunda número 1. entre B . L a -
gueruela y Gertrudis, Víbora Infor-
man B . Lagueruela. 26 
13950 17 ab 
V I B O R A . S B A L Q U I L A L A CASA 
San Lázatu 37 entre San Francisco 
y Conoepclón, con sala, saleta, 4 cuar-
tos, pi-tlo y Cyaapatlo con arboleda. 
Precio $55. L a llave en el 27 A . In-
formes Teléfono A-3073. MAximo Gó-
mez 293. 
14772—18 ab. 
s i ; A L Q U I L A U N A M O D E R N A C A S A 
acabada de fabricar; consta de saín, 
comedor, tres cuartos patio, bafio in-
tercalado. Informes sefior FéÜx Ro-
dríguez, O'Farr i l l y Cortina. Víbora. 
14458 19 ab 
S E A L Q U I L A E N SANTO S U A R E Z 
calle Serrano No. 3. una casa con 
porta], sala, dos cuartos, cocina, bafio 
Intercalado y garage. Precio $45 00. 
Ultimo precio. Informan en la mis-
ma. T e l . A-3382. 
- 14801—15 ab. 
SE A L Q U I L A UNA C A S I T A E N Por-
•\4nir y Dolores, Pasaje L a Mambisa. 
con sala, comedor, dos cuartos, coci-
na, bafio, toda de cielo raso. L a lla-
ve en el chalet de L a Mambisa te lé-
fono 1-1241. carritos de San Francis-
co, Reparto Lawton. 14114 17 ab. 
S E A L Q U I L A CASA CON 2 CUAR-
tos^ servicios, tipo chalet, tranvía al 
frente. Reparto Batista, calle D entre 
J) v lo . Informes en la bodega es-
quina. Precio $38.00. 
14799—15 ab. 
J E S U S D E L M O N T E , S E A L Q U I L A N 
ios altos sala, recibidor, cuatro ha-
bitaciones, bafio intercalado, servicio 
j-ai-» criadas, gr.s y electi icldad. Bom-
ba e léctr ica . Quiroga y Delicias, una 
cuadra de la Calzada. 
14321.—18 Ab. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A B . L A G U E -
ruela 37. Tiene Jardín, portal, sala, 
recibidor, tres cuartos, comedor al 
fondo, patio, traspatio y tres cuartos 
más con curada Independiente. Pre-
cio $55. Duefio: Oervasio 178. 
14516—16 ab. 
A L Q U I L O PINTADOS. A R R E G L A -
dos y rebajados de precio, los altos 
Jesús del Monte 49 7. cinco cuartos, 
t>afios, servicios, sala, saleta, etc. Te-
léfono FO-7014. 
14147—14 ab. 
C E R R O 
^ alquna ' T * * 0 ^ 
Prensa, 34 „„, Peso. , 
v a b o , % 0 d c ? - a ^ i U c , J ^ ; « ¿ í ' ¿ ' V i d * 
frndo. L a Ha^ *a"i ^ ^ « ¿f ¿ 
* — h a . 
TAMBIEN SP /TT---62*"""11 4k 
SOA los bajos d i^QUlLAK to. 
le P o r t a l / 0 ^ la ™«ma £ « U 
O E R U O . s F ~ 7 Í ^ T r - ^ ^ u i ? 
taclón muy l í h ^ ^ ^ r ^ 
« l í r i c o , L b r i ^ c V ^ n 
trece pesos. I„>~r^n mode^J1^ 
número 24-B. rorm»n «a £ V * 
SE A L Q U I L A H E R V I 7 
"uoa, número 60 R ^ r ^ 
tres cuartos, eocirv. 5ta1' ¿ S i J i 
oordla y S a n ^ J f e a n ^ 
tui'i Z\\n 
S E ALQUILA TTM ^ T " - ü a 
T u l l p á n ^ y ^ U N P I S O X ^ . 
bitaclones, todas dan' con cuatrn ? 
comedor^ hafto V ^ * \ * ™ \ * $ 
te, acabada de plntfr * írI* 
y ventilado. I n f S j ' / L 1 ? , ^ 
« . ^ altos. por A y e a V r ^ 1 ^ ' ^ 
Tejas con bafio com̂ lT" 
dante. Precio razonable|V-ae't ^« 
S E ALQUILA E N L A CATT".—^ 
Cerro 551, una casa D* 
mostrador'y a r m a C u . P r » 5 
una bodega o nuesto ^ ' ,pr(Wa u* 
fono 1-6991. d8 írut»». í ! í 
_14549--2o * 
Si. E N $35 A L Q U I L O C A S A ~ C O V ' ^ . ^ ' « t * corrida dos ouarto? 
cocino, todo grande v ' 
SE A L Q U I L A N DOS C A S I T A T m . 
calle de Cueto esquina a VeSJStf! 
media cuadra de la Calzas SML1! 
cha; son modernas e Informan 
misma o en la bodega. K m t9 ? 
S E A L Q U I L A LA CASA C A L l i í S 
melles 47-B. Cerro, entre Daolz y T 
larde, compuesta de sala saW 
m»dor y cinco cuartos. Informan « 
el 47-A- 14441 u ^ 
G U A N A B A C C A , R E G L A y 
C A S A B L A N C A 
G U A N A B A C O A 
Calixto García, 94. Se alquila la 
derna casa acabada de reformar, bi» 
nos servicios sanitarios, sala, ooat. 
dor, cuatro habitaciones, patio j tn» 
patio. Telf . M-06-5101. 13236—16 Ab, 
M A R I A N A 0 , C E I B A , COLUI 
B I A Y P O G O L O m 
SANTOS S U A R E Z , N U M E R O 3 Y me-
dio, se alouilan los altos y los ba-
jos acabados de pintar, jala, comedor, 
cuatro cuartos, bafio, cuarto de cria-
dos, cocina J' servicio. L a llave en los 
bajos. Informan: teléfono F-2444. 
14660.—16 Ab. 
S E A L Q U I L A E L A L T O Dfc T E N E -
rite 23, casi esquina a Antón Recio, 
an CO pesos. L a llave en la bodega. 
Informan: Muralla, 44 y en 1-2787. 
14678.—19 Ab. 
A v i s o . A l c o m e r c i o e n g e n e r a l 
Se alquila una c^Ba en buen punto, 
propia para depósito de almacén para 
garage, tostadero de café, depósito 
de leche, taller de carpintería, herre-
l ia, mecánica tren de lavado, botica 
o cosa análoga, no dejen de verla, se 
presta para todo. Informan: EStévez, 
ó4, bodega. Teléfono A-8981. 
14671 —19 Ab. 
S E A L Q U I L A K L F R E S C O Y V E N -
tllado segundo piso alto de la mo-
derna casa Aguiar 19, compuesto de 
gran sala, saleta, comedor al fondo. 
4 cuartos, bafio. cocina y calentador 
de gas cuarto y servicie de criados. 
Precio $125. Informan en los bajos 
y puede verse de 9 a 12 a. m. y de 
2 a 5 p. m. 
14728—18 ab. 
A P A R T A M E N T O S B A S A R R A T E 
P A R A PEQUEÑAS F A M I L I A S 
Recibidor, alcoba y lujoso baño pri-
vado. Servicios de alumbrado y te-
lé fono . Comidas a su vivienda. Con-
fortables y ventilados. Precio 35 pe-
sos. Quedan algunos disponibles. San 
Rnfael 246, entre Basarrate y Mazón 
una cuadra de Infanta. 
14658.—16 Ab. 
E S C O B A R . 4 2 
So alquila el lo. y 2o. piso de esta 
moderna casa, cada piso tiene 3 cuar-
tos y bafio Intercalado, agua abundan-
te* caliente y fr ía . L a llave en la 
misma d e 8 a l l y d e l a 4 . Infor-
mes: Salud, 34. Teléfono A-5418. 
14666.—18 Ab. 
SE A L Q U I L A L A E S P A C I O S A CASA 
para comercio o famllin, calle Suá-
rez 106. Para verla de 9 a 11 a. m. 
y de 1 a 4 p. m. Para más Informes 
Campanario 24. Te l . A-6673. 
14683—14 ab. 
S E A L Q U I L A N UN PISO A L T O Y 
uno bajo, el lo. en Corrales, 69, a una 
cuadm del Campo Marte, con sala, 
comedor, tres cuartos, cocina y do-
más servicios oon patio y terraza en 
55 pesos. 2a. L u y a n ó . Marqués de la 
Tolere, número 5 L A. a una cua-
'1ra «'.» la Calzada, con las mismas 
comodidades del lo. en 45 pesos. Te-
léfono A-1091. 14676.—15 Ab. 
CASAS D E E S T I L O BSPAiTOl. 
D E L T I E M P O D E L R E N A C I M I E N T O 
Acabadas de. edificar, se atquiian 
cuatro casas que ocupan la cuadra 
completa, de 2í entre 4 ^ 6 , cons-
truidas con la mayor pureza en el 
precioso estilo Renacimiento Espa-
fiol. Todo en las mismas, desde los 
más insignificantes detalles arquitec-
tónicos hasta la clase de vegeiaoiún 
de sus jardines, se ha ajustado rigu-
rosamente a este estilo lleno de en-
canto, tan en boga hoy en California. 
E n el interior también ae ha procu-
rado el reunir a todas las posibles 
comodidades y agrados la mayor be-
lleza v refinamiento del aspecto. Ca-
da casa se compone de planta alta y 
baja, perfectamente independientes y 
que se alquilan por separado. Los 
pisos constan de los siguientes depar-
tamentos: pequeño pórtico de entra-
da exclusivamente para resguardar y 
proteger al que llegue del sol o de 
la lluvia mientras espera aue le 
abran; vest íbulo, sala, portal, ••'•el la-j 
do de la brisa y a la sombra, conir 
pletamente privado, ounstruído en el 
estilo de "serró" frances&, es decir, 
que puede usarse o todo abierto co-
mo un portal corriente, o cerrado eom- ! 
pletamente de cristales transparentes, 
en los días de viento, de frío o de 
lluvia, y que constituye, por tanto, 
un verdadero salonclto de confianza, 
apropósito para ser arreglado con mim-
bres, palmas, pájaros o séase esos lu-
gares encantadores donde "estar en 
la casa", a lo que los arquitectos 
americanos llaman "aun parlors". Tie-
ne además cada piso 4 cuartos, todos 
a la brisa, hall y un baño precioso y 
regio. Además de constar dichos ba-
ños de todos loe aparatos y acceso-
rios del máa refinado buen gusto a 
la vez se ha tenido en cllon en cuen-
ta desde los toalleros y jaboneras in-
crustadas hasta las repisas, espejos 
y ganchos de colgar; de modo qu'e los 
que habiten las casas encuentren en 
ellas cuantas comodidades el confort 
moderno ha Inventado para el mayor 
agrado de la vida, y que hasta aho-
ra nunca eran provistos en las cusas 
para alquilar. Tienen también los pi-
sos comedor, pantry. preciosa cocina 
de gas con sus calentadores, cuartos 
de criados con magníf icos servicios y i 
espaciosos garages con entrada por 
el fondo de las casas. Además del 
los detalles enumerados llamamos la 
atención de las personas interesadas | 
para que ae fijen al ver las cosas en i 
JIU fino decorado, en sus puertas aca-
badas como verdaderos muebles la-
queados en el mismo tono de iulor 
que los departamentos a que corres-
ponden; •n los sobrios, pero «.legan-
tes herrajes de toda la casa, todos 
da bronce fino sin excepción; en que 
cada departamento tiene su toma co-
rriente y «u timbre eléctrico conec-
tado a su cuadro de llamadas (el del 
comedor con su llamador de pie para 
ser usado desde debajo de la mesa); 
y por últ imo, que se han dejado dos 
salidas para el teléfono, de manera 
que se pueda desear indistintamente en 
el hall o en el primer cuarto. Todas 
estas casas están listas para entrega 
inmediata. Pueden verse a cualquter 
hora e Informes respecto de las con-
diciones de «u arremlamlento se ob-
tendrán en Cuba No. 16. bajos, te-
léfono A-4886, de 8 a 11 y de 1 a 4 
todos los días- L a s solicitudes se 
cursarán por riguroso turno. 
C3eri 7d-13 
SB A L Q U I L A E N P A M P L O N A 14, S E -
gunda del Pasaje, Je sús del Monte, 
una casita propia pans matrimonio; 
fresca y bonita. Informan en la car-
nicería. 14634 14 ab. 
N A V E A L M A C E N , S E A L Q U I L A 
Una hermosa nave» de cerca de 600 
metros, propia para almacén o indus-
tria, pudiendo fác i lmente adaptarse en 
una parte, una vivienda al frente muy 
fresca y ventilada, situada en la callo 
Marina a una cuadra de la Calzada de 
Concha. Hay chucho de ferrocarril a 
una cuadra. Informes: Clancedo. Toca 
y Co. , Teléfono 1-1019. Calzada de 
Concha No. 3. 
14179—17 ab. 
E n Marianao, se alquila ia casa Ge-
neral Lee 33, con siete habitad* I 
nes. Informarán General Lee núnj 
11. t e l é fono F . 0 . 7106. 
14829 19 ab. 
SE A L Q U I L A CASA NUEVA L U . I O -
samante decorada, propia para matri-
monio de gusto. Portal, sala, come-
dor, dos cuartos, bafio completo In-
tercalado instalación eléctrica y de 
agua callente. Calle Pasaje No. 18 
entre General Lee y Laoret. Reparto 
Santos Suágrez. Precio $50. Teléfono: 
A-9068. 
14718—14 ab. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E R E -
forma número 124, sin estrenar, con 
sala, tres cuartos amplios, bafio inter-
calado completo, comedor al fondo. 
Precio módico. L a llavo en la bodega e 
Informan en L u y s n ó 132, de 2 a 6. 
14613 19 ab 
S E A L Q U I L A N LOS B A J O S Y L O S 
altos por separado en Princesa *7 es-
quina Marqués de la Torre, los bajos 
tienen gran sala, comedor, tres cuar-
tos, baño moderno y cocina de gas. 
Loa altos tienen nn cuarto m á s . In-
forman en frente. Teléfono 1-2733. 
Miranda. 
14490—15 ab. 
V I B O R A . M I L A G R O S 9 7 
entre Octava y Porvenir, a una cua-
dra de los tranvías y casi frente $.1 
Parque Lawton, 3 cuartos, cuarto de 
befío, patio y traspatio. L a llave al 
lado. Informes Salud 34. Teléfono: 
A-5418. 
14299—15 ab. 
Reparto Almendares, alquilo lujow 
chalet. Primera entre 14 y 16. Jar. 
din, portal, sala, gabinete, hall, tw 
cuartos, b a ñ o , pantry cocina, comfr 
doi al fondo, dos cuartos criado, 
con servicios, garage, patio. Precio 
$100. Informes Cerro 593. Telefone 
M-7166. „ . 
14739-14 ab^ 
M A R I A N O . R E A L 64, SE ALQcIU esta casa muv amplia y ventlUd.-
S.rve para cualquier clasa de «Ub* 
cimiento, industri» degdslí°'A 
L a llave en Keal 66. Su ¿ufo « £ 
Vedado, calle 16 No. 10 entre 9 y a 
Teléfono F-2130. ^ 
Alquilo, el muy fresco y precie so 
chalet, Lagueruela 32, V í b o r a , a dos 
cuadras de la calzada y 'paradero 
del t ranv ía , con sala y comedor es-
paciosos, hall , seis grandes habita-
ciones con tres b a ñ o s intercalados 
de lujo completos, terrazas per am-
bos lados, miradores con pararrayos, 
cocina de gas y c a r b ó n , motor y 
bomba para evitar la falta de agua, 
tres habitaciones de criados, con la-
vabo, b a ñ a d e r a y servicios, garage 
para des m á q u i n a s , cuarto de chau-
ffeur con servicios, labaderos, mil 
metros de jardines cementados con 
canteros, gran var iac iós de plantas 
y flores. Informes señor Ruiz L a w -
ton 27, T e l é f o n o M 9 8 5 . 
14648 14 Abr 
j Departamentos en el paradero de la 
V íbora v en la cale Patrocinio No.7 
se alquilan herraoscf do reciente fa-
br icac ión , con sus servicios cada 
juno. Tienen agua a todas horas. Ii> 
¡ f o r m a n : O'Farr i l l No. 15. T e l é f o n o 
1-1037. 
1 4 3 4 3 _ 1 8 ab. 
A V E N I D A D E COLUiMBIA T CO* 
í ^ p S Í Í Buen Retiro M - i e n ^ S . ^ 
quila hermoso chalet c.0" 0ncl30¿ .1 
Tiene 1.800 varas «e jsrdln. » 
tos, sala, saleta, comedor y 
mismo Informan. 
A I X i U I L Q ROMAT 31LOS SANOS T 
ventilados altos lado Monte. Cielo 
raso para las familias que quieran 
salud. Sala, saleta, tres grandes cuar-
tos, cocina gas, servicio a la moder-
na. Llave bajos. 
14580—15 ab 
SK A L Q U I L A UN L O C A L CON DOS 
accesorias propio para un estableci-
miento, pues hay bastante barriada; 
se da contrato; en Santa Emi l ia y Q6-
mez. Informes en la misma. 
14J34.—14 Ab. 
« S A L Q U I L A N MODERNOS Y CO-
modos cuartos de dos locales, (salita 
y cuarto) en 14 pesos, con luz, casa 
de ordon. J . de] Monte. 166. P 
Agua Dulce, al l í informan. 
14666.—21 Ab. 
Jesús del Monte 283 , altos del c a f é 
de Toyo, E n este edificio reciín cons-
truido, se alquila una casa de sala, 
saleta, comedor, tres habitaciones, 
b a ñ o completo con agua abundante, 
caliente y fría, servicio para criados 
Informan en la azotea. 
1 4 6 9 2 - 1 5 ab. 
Se alquila la casa calle S a n L á z a r o 
No. 5 entre Dolores y C o n c e p c i ó n 
Barrio de L a w t o n , compuestos de 
sala, saleta, comedor, tres cuartos, 
b a ñ o moderno, cocina de gas y de 
carbón gran patio, entrada indepen-
diente. Informan en L u z . 4. V í b o r a . 
A . V . ind. 7 ab. 
C O R R E A 19 SB A L Q U I L A E S T A CA-
sa. con Jardín al frente, portal, sala 
y saleta muy amplias, cuatro grandes 
habitaciones, comedor, cocina de ga* 
baño completo, cuarto y servicio d« 
criados, patio y traspatio acabada d» 
pintar. L a Uav© 0 informes en el nú-
mero 11. 
140VÍ—14 ab. 
niipiim y' v,,* I 
S E A L Q U I L A "NA (JA^TA « • 
« f ^ e s ^ ^ 
{odas horas, entre T r o c a d " - ^ 
S E A L Q U I L A L A CASA S T M ^ 
ndmero 21, esquina a. „?i n la x̂t' 
paradero Calzada y / " " 1 0 *rul, W 
nkla de Columbia, jardín p o r » ^ 
r-aza, sala, hall. Ksb,n,tí0r bailo H' 
UcUmes, magnífico comedor D« ^ 
joso con todos l ° s t o X K 
y caliente, cocina toda.",U JmAqulní* 
hensa, garage P f * ^ d o * 
cuarto y servicios de cr« ^ 
95 pesos. ParJ5 m^el6ín(fno ?-<>•'n' llaves: Loma. 86. Te'cin ^ 
G . Maurlz- .^tl^-^f^ít 
R E P A R T O B U E N A V l f T A ^ D, entre 2 y 4, cercaA2?' Pnreclo. ^ b¿n; ee alquila en módico pre^ ^ 
nu^v», cOmoda con Porta>afl0 teUrt» 
rlor tres habitaciones. J * " 0 Lley.« 
lado V servicio de criau" • QU¡D». 
j ' forn íe s en la b o d e g a ^ ^ V 
V A R I O S 
C E R R O 
SB A L Q U I L A E L A L T O D E 27 T 
Baños, con salo, comedor, tres habi-
taciones, cocina con servido de gas 
y bafio completo. Informan en la bo-
dega. T e l . F-1839. 
14729—14 ab. 
E S P L E N D I D A C A S A 
Se alquila en S80 mensuales, Conceo-
oMfl 33, entre San LAzaro y San Anas-
tasio Víbora, con sala, dos ventana», 
recibidor 4 cuartos, comedor corrido, 
cocina, bafio. patio y traspatio. Tran-
5 ? , * j 'rente. Llav» en la misma. I n -
forman por «i T e l . M-2e93, de 2 a C 
14691—14 ab. 
C E R R O 693. A L Q U I L O A M P L I A T 
ventilada casa rodeada de jardines, 
tres cuadras de la esquina do Tejas, 
compuesta de terraza, sala, dos cuar-
| tos. comedor, baflo completo. Teléfono 
M-716Í. 
14788—14 ab. 
E N E L V E D A D O . S E A L Q U I L A UN 
local para carnicería con una casita 
al .s'le. compuesta de portal, sala y 
un cuarto con sus servicios. Infor-
man en Calle C y 29, Vedado 
12941.—1S Ab. 
Se alquila la c ó m o d a casa de E n -
senada 14 B . Tiene sala y saleta, 
tres hermosas habitaciones. L a s l la-
ves en ia bodega de Ensenada 16. 
frente a Santa A n a . 
1 4 7 2 1 - 2 1 ab. 
S E A L Q U I L A UNA M O D E R N A CA-
1 sita en San Joaquín No. 1, letra A. 
entre Estévez y Santa Rosa, se com-
| pone de sala, dos habitaciones, buen 
bafio intercalado con servlcln oomple-
|to, instalación de agua callente y frío, 
¡cocina y 0atio. Informan al lado d« 
I la misma y en Muralla y Compostela. 
Vidriera de tabacos. 
14709—15 ab. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A UNA CAsa 
Erando lujosa y hermosa. Luí» E s t é -
vez. 3, entre Calzada y Príncipe de 
Asturias. Informan al lado número 
*• . 19 Ab. 
S E A L Q U I L A N UNOS MODERNOS Y 
ventilados altos en la calzada del Ce-
rro esquina a ColOn. a cuadra y me-
dia del paradero, cop sala, comedor, 
tres cuartos grandes, en $45 y otra 
en la misma, con sala, comedor y dos 
cuartos oon todos sus servicios mo-
dernos, gaa y electdcldad. Gana 180 
e informan al lado, te léfono I-e9»l. 
1409'( 17 ab. 
R E S I D E N C I A S D E L ^ 
lanto para c u l ü v o . r " & 
para Jardines ¿ u * * ^ 5 
ciór. «anitarla 7 J ^ ^ e t r o s i*lt. 
calzada y dista 3 pí»» * L 
í r r i t o s . R ^ a *0 ^ l o ftb 
chero. Guanabaooa. ^ '^^Uj^ 
ría- -— ^T5Á-Qu;I!' 
S E A L Q U I L A - H ^ g T C A S A . 
ta e;, ^&/tT^tr^ 
con capacidad para ^ U ^ ,4 
na a Párraga. Víbora, i j * * ^ 
. ̂ ensuaie». V" Rafti^n o mj 
portería. Para u^uS^^^O 
en la azotea, con »u m nl<, j 
diente, solo a un iñof es ^ J^-t 
^ r ^ n i l y £ ™0Ücf^ 
corto famUia- •>„„inS- ún100-, ti\ 
y piden r e f e r e n c ^ ^ ^ ^ j 
Informan en Comp 
14837 
y c i i i 
O T A R I O D E L A M A R I N A . — A B R I L 14 D F 1925 
I Ñ A V E I N T I C I N C O 
H A B I T A C I O N E S 
« N U 
M885 11» 
-lQuiian mue. 




I Habitaciones con o sin muebles, con 
llavobos de agua corriente en casa 
'acabada de construir, magníficos ba-
ños y servicios sanitarios, agua pcr-
manenle. Situado en e! centro co-
mercial. Precios módicos. Lomposte-
la 66 entre Teniente Rey y Amar-
i8 Uk . i 1 
a, s v POtJM 
Cllrb<5n ^ S k 
co. A J.^COÍ.! 
rán. e , H | 
Informan « ü 
A CALLE ^ 
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reformar, > 
>«, sala, oon* 




la la casa Ge-
iete habitado I 




14 y 16. Jar. 
neto, hall, tm 




3 9 - 1 4 tb.^ 
SE ALQÜ1U 
i y ventl'ii». 
asa de establfr 
idslto. etc. «tó 
lu dueño »n •! 




ion ocho cou* 





compone « • 
llave «I» 
número ». » 
cadero y & 
orna, frente« 
edor, baño •« 
.tos. as"» 
íulejeada. 
4 3 ^ 1 8 3 -
3 TA- P - ^ J 
o precio. <»* 
J . sala, coi^ 
dos. ^ r » 1 
, ja esquli* 
)6.-l< ^ • 
14850. - -17A^ 
j n.rtamentos con vis-
fepl^^/venriladas habitaciones 
K u ^ y V lavabos de agua co-
C«CPICJ i $35 en adelante, bue-
^ • - ^ con agua caliente a to-
' baños ccon a r V s servicio8 y or-
K b o ^ - . ^ o T e l - M-6569. 
j ^ ¡ - ^ ¡ ^ r ^ o r a l i d a d . 
L una habitación baja, bien 
^ S a con lavabo de agua co-
iir',,e ! hombres solos o malnmo-
^te: l i ^ Genios 23 entre In-
sulado. 
14731—14 a' . 
J ^ T H A B ^ ^ 
•,„ fr^ca v clara habitación 
l» ^«"'^ n.mio má^ céntrico del ba-
E» en r^rdal calle Amargura 16. 
b e S ^ a San I ^ c ^ ab. 
H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N 
H O T E L V A N D E R B I L T 
7prea y Mazón. Loma de la UmverBl-
f l S ^ J c i o n a l . Se alaullan h^Uaclo-
i L o ^ r a m ^ n f e K C a " ^ e orí 
* a O R I E N T A L " 
r b S ^ o n R e f aJmuZeUb& f ¿ ¿ » 
camodas con vista a la calle. A pre-
clus razonables :1..B T W J u ^ r ^ r • -
- o r i E R E H O S P E D A R S E ÜIEN? Co-
mida a la carta, servicio esmerado. 
^DlénS idas habitaciones. t e n s ó n 
como¡eta desde 5S pesos. ^ admiten 
abonados al comedor a 23 .tesos, casa 
confianza y moralid^.l hay ylgi-
lante nocturno. Punto -^ntnco. Dra . 
« m M 44 esquina Galiano. altos A l -
K Teléfono A-3080. I ^ O T - I S Ab 
GRAN H O T E L 
Residencias para familias 
Avenida del Brasil (Tenifnte Rey) 
entre Monserrate y Zulueta 
Propietario: Francisco Hernández 
Sol. Casa de primer' orden, en lo 
más ccntrico de la ciudad. Habita-
ciones amplias, con teléfonos, depar-
tamentos privados y todo el confort 
moderno. Gran cocina. Precios mo-
derados. Teléfonos: Centro privado 
M-9896, M-9897, M-|9898. Admi-
nist'ación: A-1002. Dirección cable-
gráfica: SOLROMA. 
9767 13 ab. 
C H A U F F E Ü R S 
SE S O L I C I T A UN C H A U F E U R ML-
cánico de mediana edad, con referen-
cias de casa do familia donde huya 
servido. Presentarse «T» ¡a Quinta r-a-
latino el lunes o martes. , . 19 
C 3667—3 d 12 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E O F R E C E N 1 
s, , r A UNA E S P A R O L A DTC 
criada do mano. Sabe cumplir, no hfty 
Que ensenarla; lleva tiemp¿ en el país 
i lene reforenolas. Sueldo $25 a $30. 
informan Gervasio 23. 
14788—15 ab 
S E O F R E C E N 
D E S E A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N 
^r1ada d<» manos una muchacha es-- • ""ci MP anos una uenacna e 
ra ñola, recién llegada, muv honrad 
."•abajadora y ysin pretensiones. Tieii> 
| quien la garantice e Informan en Ma 
'"Ja 160, por Escobar. 
SE A L Q U I L A U N H E R M O S O A P A K -
tam^nto compuesto do dos habitacio-
nes, recibidor, con teléfono, belc6n a 
la calle, agua a todas horas y entrada 
io mismo buenos baños . Habana 51. 
altos, entra Empedrado y Tejadillo. 
14511—19 ab. 
M O N S E R R A T E 93 A L T O S . E N T R E 
Lamparilla y Obrapta. se alquilan ha-
bitaciones con lavabo de agua co-
rrifnte, con muebles, agua callente. 
Precios reducidos. Otros Informes en 
la misma. 14080-16 ab. 
J ^ - ^ T m r OBRA PIA 51, C E R C A 
I * P^rdo v oficinas. Habitaciones 
1̂  ^ m é n t ó s , vista a la calle, ser-
F ^ S o y comida a la carta de«-
n f ^ p s Á dos $65.00. Hay agua 
fclSte a todas ^ s . ^ ^ , ab. 
i, cañe, con o sin muebles, y 
rf» tlpri^r $30. toda asistenc a, por 
l ^ l . S la i^isma se solicita s.o-
un cuarto. Neptuno 156, a l -
J'0 ^ r« Fscobar y Gervasio. 
Gt en Esc0 14808—15 ab. 
H ^ T n " l 0 ^LTOS. EN CASA D E 
I n h o n o r a b l e , se. alquila un de-
'«.mentó con balcón a la calle, a 
• I f T ^ r a del malecón, por sus 
' í l d e s de mplitud. fresco e hlgl.e-
/ " S n baño, con abundante agua 
H v aliente, debe ser la preferida 
P14 Jah7ileroa del comercio que de-
g cf^auiUdad. Trato excelente y 
Tmiaa^nai y bien condimentadas. 
Prtcio» módicos. i4~sg—19 ab. 
HOTEL " L E O r 
GALIANO Y ANIMAS 
v«iléndidas habitaciones amuebladas 
' I n muebles. Comida por abono o 
i_rarta Elevador d© día y de no-
^ r c a s ¿ de moralidad absoluta, 
í cenos que Será muy bien atendi-
•si q 14641.—21 Ab. 
Uv C\SA DE F A M I L I A S E A L Q U I -
lia nna habitación con o sin muebles 
hwnbres o señoras solas o matri-
l-romo sin niños, se da comida si se 
líMoa, hay teléfono. Campanario, • 89, 
L O M A D E L A U N I V E R S I D A D 
F n Basarrate 18, esquina a San Miguel 
Oí>¿ur.do piso, se alquilan habitaciones 
.•on toda asistencia a matrimonio, ca-
talieros o señoras solas 1C 
13296.—lo, AD. 
H O T E L PRADO 85 
ANTIGUO C A F E " E L P U E B L O " 
Paseo de Martí 85. 
José Buria y Cía. 
Habitaciones lujosamente amuebla-
das, a precios reducidos. Baños, agua 
caliente, desde $1.00, $1.50 y $2.00 
por día. Nuestro restaurant es jus-
tamente celebrado por su inmejo-
rable servicio y sus precios popu-
lares. Elevador, Café, Hotel, Lunch 
y Cenas, Teléfonos: Hotel A-0060. 
Café. A-0009 y Oficina A-9106. 
Habana. Cuba. 13 382 17 ab. 
PEÑALVER 116, E N T R E A R B O L SE-
co y Subirana. se alquilan espléndidos 
apartamentos de dos habitaciones, con 
su cocina y su fregadero independien-
te a precios módicos . Informan en la 
misma y en Cristina 40 esquina a 
Concha. 
14382—16 ab. 
i líos. 14640.—14 Ab. 
Propio para comisionista o profesio-
nal. Se alquila un departamento 
compuesto de sala y recibidor en los 
1 altos de Aguiar 138, entre Muralla 
Iy Sol. Infcrman en los bajos. 
' m 16 Abr 
lA.HOMBRES SOLOS D E R E S P E T O 
|y moralidad, alquílanse inmejorábles 
I habitaciones, con y sin muebles.' Ca-
lía limpie, de orden y absoluta tran-
|i;uilídad. Gal laño 111, altos. 
14662.—17 A b . 
EDIFICIO E M P E D R A D O 4 
|Se alquilan magníficos apartamentos 
Ir habitaciones con vista a Ta calle mo-
Iwiio? servicios, tranquilidad absolu-
I V mucho fresco y buén elevador. 
Iumblén hay comida criolla y ameri-
InM.'. 
14568—17 r b . 
H O T E L S A N C A R L O S 
l̂ enida de Bélgica, (antes Egido). 
I Teléfonos M-7918. M-7919 




Apartamentos para Farifilias 
. Habitaciones 
pío Restaurant. Cocina Española y 
criolla 
PIDA P R E C I O S P O R M E S . 
14574 19 ab. 
P A S E O C A R L O S 111 E I N F A N T A 
E n casa de lami l la ' respetable, se al-
quilan habitaciones a personas se-
rlas y tranquilas, d§sdé $40 ¡̂n ade-
lante, todo comprendido con comida/ 
También se sirve comida -a domicilio; 
abonado por mes precios especiales. 
Se admiten abonados al comedor. Casa 
Almendares. T e l . U-2357. 
13791—15 ab. 
H O T E L T O R R E G R O S A 
Fin de temporada. Dispongo de es-
pléndidas habitaciones todas con ser-
vicio privado y completo de tim-
bres, teléfono, agua caliente y fría, 
personal competente en todos sus 
puestos; precios módicos para fami-
lias estables, elevador constantemen-
te y automático. 11740 22 ab 
E N L O MAS C E N T R I C O A L P I E D E 
teatros y paseos, casa moderna y de 
moralidad y cuantas comodidades se 
pidan, se alquila una o dos habita-
ciones. No importa ser matrimonio o 
caballeros pero han de ser honora-
bles. Industria 168, primer piso, entra 
Barcelona y Dragones. T e l . A-0646. 
14486—17 ab. 
D E P A R T A M E N T O S D E DOS H A B I -
taclones, cocina y patio, rodeados de 
jardín y con vista a la calzada, a 21, 
23, 25 y 31 pesos Cristina 40, esqui-
na a Conoha, antigua Qt.lnta Mai-
berty. 145S9 19 ab. 
En lo mejor de la población, frente 
a! hotel Sevilla, ofrecemos elegantes 
y frescas habitaciones amuebladas y 
con toda asistencia, para matrimo-
nio, con balcones a dos calles y exce-
lente trato, Trocadero entre Prado y 
Consulado, altos del café, segundo 
piso. Ind. 24 d 
A V I S O 
K l Hotel Roma, de J . Socarrás, se 
trasladó a "Amargura y Compostela, 
casa de seis pisos, con todo confort, 
hab.taclones y departamentos con ba-
ño, ag'ua caliente a tochta horas, pre-
cios moderados. Teléfonos M-6944 y 
M-6C45. Cable y Telégrafo Romotel. 
Se admiten abonados al comedor. U l -
timo piso. Hay ascensor. 
E N L A N U E V A C A S A D E L U Z 33 S E 
alquilan departamentos a la calle e 
interiores,, con su servicio sanitario 
completo y habitaciones desde $8, 10. 
12, 13, 14, 16, 18, 20, 30, 35 y 40 pe-
sos. Bernara 57, se alquilan habita-
clones debde 16 y 18 pesos en ade-
lante. 12438—26 Ab. 
H O T E L . " F L O R D E C U B A " 
de Felipe P é r e z 
E n este antiguo y acreditado hotel se 
• Iqv.üan habitaciones dfjsUt. .'. V pesos 
mensuitles en adelante; para pasaje-
ros, hay habitaciones de 1. 2 y 3 pe-
tos matrimonios, $2.00 v $2.50¡ ngua' 
corriente en todas las habitaciones; 
baños fr íos y calientes; cocina supe-
rior y económica, servicio esmerado. 
Se admiten abonados deade 25 pesos 
en. adelante: cocina espailola, criolla, 
francesa y americana. Ind. 
S E A L Q U I L A N , 
Departamentos para oficina y habita-
ciones para matrimonios sin niños y 
hombres solos, desde $15 en^adelahte. 
Cuba 36. 13676—15 ab. 
h ^ i f n V o 1 ^ / ' ^ MAGNIFICO ^ E -
n í'rpmi , ^ " ^ ^ a bombrea BOÍ 
5to innui .n^ • ^ K * 3 ^ de E m i l i a y 
J SAN I G N A C I O 12 . 
S f & f t ^ " J " ^ 3 y ventiladas 
^ ft la c l V aP^amentos ^on bal-
1 Pernos 1 y serviclos sanitarios 
14567—17 ab. 
"BRAÑA" Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
Las mejores casas para familias, to-
das, las habitaciones y departamen-
tos con servicio sanitario, las más 
barata, frescas y cómodas y las en 
que mejor se come. Teléfono A-9158 
Lealtad 102. 
£ A S A P A R A F A M I L I A S 
Alquila habitaciones altas y bajas, 
con y sin muebles, agua corriente, 
grandes baños, con y sin comida, ser-
vicio de criados, a precios reajusta-
dos. Manrlqua 123 entre Reina y 
Salud. 13759—4 jny. 
E D I F I C I O C U B A 
Empedrado 42. E n este moderno edi-
ficio se alquilan amplias y ventila-
das habitaciones con Luz. Hay eleva-
dor hasta las dos de la madrugada 
Precios módicos, desde $20 a $23. Agua 
abundante. 
14713—16 ab. 
S E A L Q U I L A 
Hermoso departamento de dos habita-
ciones con vista a la calle. Monte 2 
letra A. esquina a Zulueta, casa de 
todo orden, . 
' 14734-^15 ab. 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S 
y habitaciones, accesorias y casitas 
i ^an Ignacio 43 y 92, esqufna a 
.. Clara, Teniente Rey, 33, esqai-
Tabana. Progreso 27. Bernaza, 
£ ., C-irazao 12, Maloja 131, Luz 33. 
cas; esquina Habana Sol, 112 y 144 
ontre Egido y Villegas, habitaciones 
de todos los precios desde 10, 15, 20, 
25 y 30 pesos en adelante. 
1143Ó.—19 Ab. 
A C U S T T N POMAR F O L G O S O . D E S E A 
saber da su hermano Pollcarpo t'u-
mar, qu* se dirijan a Santa Catalina 
No. 13, Cerro. ,„„ ,0 „K 14527—18 ab. 
14793—15 ab. 
PARA CRIADA DB MAjÑO D E S E A CO-
locarse una joven española . Sabe 
cumplir ron su obligación Informan 
en Línea 158. T e l . F-3157 
14 795—!•€ ab. 
S E O F R E C E M U C H A C H A P E N l N -
sular para cocinar y ayudar a la lim1 
pieza, se coloca por 15 pesos con tal 
de que le admitan un niño que tiene, 
s(ln quo iest« tnabaje). Se coloca 
donde quiera que le salga. Calle de 
Néstor Aranguren, entre Juan Delga-
do >• Goicuria, Reparto L a F'.ort sta. 
Víbora. 14651—15 ab. 
S E O F R E C E N ENSEÑANZAS 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A N S E Ñ O R I T A S 
Señorita: SI usted desea bailar en uno 
de los bailes más decentes de 'a Ha-
bana, la Sociedad de Ballesy-Habana 
Sport", solicita señoritas para oanar 
pago. Garantizándo'» ? 1 • 2» ^ L , ' n ^ 
a Viernes y $5.00'por el ^bado y el 
Domingo- Tendrán -que ser Pre£"-n^: 
das pos un familiar o persona aue inH 
garantice. Para . m á s l n í 0 ^ « n i d , l ¿ 
girse a "Galáthea". Prado J Teniente 
Rey, do 1 a 4 p. ^ U l % v _ _ ^ ab. 
Desean colocarse dos muchachas es-
pañolas, de lavandera criadas de 
mano. Tienen buenas icferencias. 
Saben planchar toda clase de ropa. 
Villegas 103. Tel. A-1553. 
. 14780—15 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UN K A T R I M O -
nlo recién llegado, no tienen familia 
junto ella, sabe de cocinera, de criada 
mano, de manejadora, sabe de todo. £1 
sabe un poco de jardinero y de mano, 
no tienen inconveniente en Ir para e¡ 
c^mpe, los dos saben leer y escribir. 
Er.terr.n: Calle Neptuno, £49. Domin-
go Lorenzo. Teléfono A-9316. 
14668.—14 Ab. 
J A R D I N E R O , D E S E A C O L O C A R S E 
con 10 años da práctica, su hace cargo 
de la casa o quinta mientras vayan 
los dueños al Norte o a Europa, co-
mo tiene hecho, cerca de la Habana, 
litme recomendaciones de las mismas 
que garantizan su buena- conducta, la 
dirección Calzada San Lázaro, esqui-
na a Hospital. Ferreter ía . Teléfono 
M-4429. 14655.-15 Ab. 
UN C A B A L L E R O CON L A R G A E x -
periencia comercial, d.?stee. empleo co-
mo corresronsal español- inglés , jefe 
de oficina o trabajo análogo, donde 
pudiera demostrar su Idoneidad y ca-
pad lad efectiva. Sr . Martínez. Tele-
fono 1-1630. 
14775—15 ob. 
C O C I N E R O S 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O ESPAffOL 
fine?, muy llmpu» con excelentes ga-
rant ías . Engllsh sp-íken, solicita casa 
particular, hotel o comercio. Cuarte-
les 3. A-3O£0. 
14778—15 ab. 
J O V E N . D E S E A E N T & A R E N E L co-
me; ció de Imprenta u^Vbjetos de es-
crltorlo para la venta, a pequeño 
rueldo y comisión, versado An el ra-
mo y en el comercio en general, po-
see el í rancés y contabilidad. J . Ló-
pez. Buenaventura, 70. 
14677.—14 Ab. 
P R O F . W I L L X A i M S . A - J 525 
E l Baile "Por Excelencia". 
sus quince", su transformación c0 n-
pleta por la tarde y al d f " - " Por 
la noche dirá: "Quo siga ol bal « • To-
dos los bailes modernos de salón que 
usted elija; curso completo * l - _ ^ ' a -
?es privadas y a domicnio. No es aca-
demia. Apartado 1033. Informa el ten 
léfono A-1525 de 3 a 7 p. m. 
13034 ilP- , 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N P E N I N -
sular de T i a d a de mano o cuartos. 
,.>abe cumplir con su obligación y tie-
jne quien la recomjer.de. Desea casa 
ae moralidad y buen trato No le Im-
porta sranar $5.00 menos, pero quieiv 
casa formal. No se coloca fuera de la 
Habana. Te l . M-9158. 
1480"—15 ab 
S E SOLICITA 
Un vendedor para las provincias de 
Camagüey y Oriente, que conozca 
el giro de dulces y confituras. Buen 
sueldo y comisión. Tiene que traer 
informes y garantías. Cueto y Ro-
dríguez. Luyanó. 
14665 17 Abr 
SE O F R E C E UNA M U C H A C H A E s -
pañola para manejadora o criada de 
cuartos. Entiende algo de cocina. Tie-
ne referencias de la casa donde tra-
bajó. Empedrado 49 bajos. Informen. 
14804—15 ab. 
S O L I C I T O $75,000.00 P A R A D E S A -
rrollo magníf ico negocio. Doy par-
t icipación y g a r a n t i z ó o s hipoteca 
primer lugar. F inca vale doble, be-
ñor X . Apartado « ^ ^ . ^ j ^ 
P A R A A M P L I A R U N NEGOCIO EN 
marcha, con Agencia exclusiva, se ne-
cesita un socio con $20.000 asegu-
rando una utilidad no menor de 50 0|0 
al a ñ o . Informan en la Notaría del 
Ledo. Manuel Pruna L a t t é . Habana 
No, 89. Sr . Domínguez . 
14741—14 ab. 
S O L I C I T O H O M B R E F O R M A L QUE 
disponga de dos o tres horas por la 
mañana, para la limpieza de una casa 
Galiano 111. altos. lv' i 
14737—14 ab. 
P E L U Q U E R I A DORA. S E N E C E S I T A 
un buen peluquero; pnede ganar suel-
do o a la mitad. Informan en la Víbo-
ra, San Francisco número 1 esquina 
a Delicias. 14436 15 ab 
P O R T E N E R Q U E A T E N D E R A otro 
asunto con urgencia, solicito socio 
c,ue aporte $1,300 pesos para explota-
ción de bodega y fonda, que marcha 
en magní f i cas condiciones económi-
cas en la carretera de Ceiba a Pogo-
lotti cerca dei nuevo Colegio de Be-
l é n . ' Informan: San Francisco y Va-
por. Bodega. 1432S.—16 .Ab. 
S E S O L I C I T A UN A G E N T E 
que tenga aptitudes para ganar $250 
mensuales o más. depende, de usted 
mismo, para la Habana o Matanzas. 
Colón, Jovellanos. Santa Clara, Cien-
fuegos. Sancti Splritus. Remedios. 
Ranchuelo Calbarién, Cárdenas, ba 
gua la Grande, San Cristóbal, Pinar 
del Rio, Santiago de Cub{i Manzanillo 
Bavamo. Baracoa, Gibara. Guantána-
mo" Holguín, y otros m á s . Banco N«va 
Sc.ptla. Departamento 205. Cuba y 
O'Uellly. Habana. 
143 ir,—18 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA' J O V E N 
española, de criada de mano o mane-
jadora. Tai.iblén sabe un poco de co-
cina. Tiene buenas referencias. In-
forman Amistad 98. altos. 
14686—14 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
españolfi, para criadai de mano y otra 
para cuartos, sabe coser, o para ma-
nejadora. Tienen buenas recomenda 
clonea de donde trabajaron. Informan 
Habana 126. T e l . A-4792. L a Palma. 
14701—15 ab. 
D E S E A N C O L O C A R S E D r s MUCHA-, 
chas con familia de moralidad, una 
de criada de mano o manejadora y 
la otra para coclnat-. Informan en el 
Teléfono M-3473. 
14724—14 ab. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS H E R M A -
nas recién llegadas de criadas de ma-
no o manejadora. Prefieren juntas. 
Infanta 47 esquina a Sitios, Teléfono 
U-1467. 
1447C—17 ab. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares de criadas de mano,, nna 
entiende un poco de cocina. San R a -
fael 141, por Ocjuendo. 
14771—15 ab. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
MODISTA Q U E C O R T A Y C O S E por 
figurín toda clase de costura de se-
ñora y de niños, bordados de todas 
clase^ desea encontrar casas para co-
ser por días; también recibe el traba-
jo en su casa. Concordia 179. altos de 
la taberna, te léfono M-9E70. 
14840 19 ab. 
D E S E A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N 
para cuartos o comedor, en casa de 
familia honrada, una muchacha espa-
f.o'a con mucha práctica y buenas re-
ferencias de las familias a quien ha 
servido. Informan en Maloja 160 por 
Escobar. 
14792—15 ab. 
S E A L Q U I L A A P E R S O N A S D E Mo-
ralidad una habitación y un departa-
mento, junto o separado en Malecón 
No. 3. a unos pasos de Prado. Hay 
agua callente y fría en loa baños y 
duchas. Segundo piso, izquierda, se-
ñora de Allende. 
13911—15 ab. 
V E D A D O 
S E D E S E A N A L Q U I L A R UNA O DOS 
habitaciones a caballero, señora o ma-
trimonio solo, en casa de señora sola, 
con luz, te léfono y baño y buena co-
municación de carrog. Calle 19 núm. 
139, entre K y L , Vedado, teléfono F -
2053. 14834 21 ab. 
N E C E S I T A M O S V E N D E D O R E S 
Tenemos dos plazas disponibles pa-
rí,, dos buenos vendedores de vinos y 
licores de Importación e.spañola. Da-
mos $75.00 de sueldo y buena comi-
sión sobre las ventas y si los que 
cubran estas plazas dan buen prome-
dia de venta subiremos este sueldo a 
•10C.00 o $126.00 según merezcan. E s 
una magní f ica oportunidad para quien 
«ta trabajador y quiera prosperar, Rí-
vas y Cía. S. en C , Lamparilla, 31. 
14154.—1.4 .Ab. 
S E O F R E C E UNA J O V E N ESPAÑOLA 
para sirvienta de cuartos, siendo po-
ca familia y considerados, para todo. 
Sabe coser, práctica en el servicio 
fino. Tiene buenas referencias. I n -
forman: Animas 15, altos. 
14798—15 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española, parh comedor o cuar-
tos o para el servicio de matrimonio 
Iamericano; lleva tiempo en el país y 
i sal.v cumplir con su deber. Tiene 
buenas refereniias. Informan Reina 
No. 98. Tintorería . 
14806—15 ab. 
M A I S O N G E O R G I N A 
Hotel para familias. Calle 7 y H Te-
^fono F-4774. . 13279.—1 My. 
V E D A D O 
C A L L E M E S Q U I N A A 23 
Se alquila un Departamento 
de planta alta, independiente, 
con sala, comedor. 4 cuartos, 
cuarto de baño, cocina y ca-
lentador de gas, cuarto y servi-
cio de criados. Precio modera-
do. Informes: O'Reilly 11. De-
partamento 407. Te!. A-4817, 
14009—16 ab. 
S O L I C I T A M O S C O M E R C I A N T E S Y 
revendedores, abanicos, espejos, tije-
ras, cachimbas, boquillas aretes, glo-
I os de goma, lápices, cuchillas, san-
ios, betún, libretas, navajas, etc. J u -
guetería, prenderla y quincalla m á s 
barato que todos. Remitimos catálo-
go 800 art ículos diferentes. L a Anti-
llana. San Miguel, entre Lucena y 
¡Be lascoa ín . Apartado 2344. Habana. 
Itilempre novedades. 
14659.-19 Ab. 
D E S E A N C O L O C A R S E MOS MUCHA-
ctoki en casas de moralidad, una para 
i .lartos, la otra de criada de mano. 
Prefiero familia que vaya a España. 
Informan en el T e l . M-4660. 
14807—lu ab. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
S O L I C I T A UNA E S P A D O L A UNA 
familia de moralidad para Ir a Euro 
pa con señoras o n iños . T i m e referen-
cia. E s formal y no ae marea. Infor-
man Teléfono 1-3439. 
137D5—14 ao. 
I ¡REVENDEDORES!» S O L I C I T A N S E . 
Juegc de collar Ba-ta-clan y par de 
Aretes Ba-ta-clan a $1.60 la docena. 
L a mayor ganga del a ñ o . Venga o es-
criba. E l A lemán . Calle Habana 95. 
14103—18 ab. 
J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -
gada se ofrece como criada de • cuar-
tos y para todo servicio domést ico; 
tiene personas respetables que la ga-
ranticen. Informes Industria 51 telé-
fono M-5379. 14oS8 14 ab 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O 
repostero en casa de comercio o par-
ticular. Sabe su ob'lgaciftn y nc tie-
ne pretensiones. Intorman Teléfonos 
A-1386 y A-5163. 
14755—15 ab. 
B U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O E N 
general; conoce a la perfección su ofi-
cio; cualquier restrurant. comercio o 
particular. Informan en Monserrate y 
Empedrado, bodega, te léfono M-7054. 
14594 14 ab. 
UN H E L A D O R . D E S E A C O L O C A R S E 
en un hotel o ca fé . Lleva tres años 
de práct ica . Lo mismo hace helados 
que hace repostería . Informan Luz 48 
Teléfono A-9666, 
14700—14 ab. 
Ü Ñ E S P E C I A L C O C I N E R O Y í l E -
postero ofrece su sérvtelo a casa par-
ticular o comercio. Sabe cocinar es-
pañola y criolla y muy Ümnio en su 
oficio. Informan Te l . I-619'7. 
14706—14 ab. 
E N F E R M E R O . D E MUCHA P R A C T I -
ca se ofreee para cuidar enfermo par-
tlcular. No me importa ir al campo 
o al extranjero. Tengo recomendacio-
nes de los enfermos que tongo asistido 
y do la Clínica donde trabajé . In-
forman <m San Ipnaclo 90. Pregunten 
por Emilio González en ;a misma, un 
criado de mano. 
14703—14 ab. 
A C A D E M I A Y C O L E G I O 
•*MORALES•, 
SAN R A F A E L 259, MODERNO 
Y AVENIDA MENOCAL 102 
(ANTES INFANTA) 
T E L . A-9756 
Directores: Carlota Morales de Gutt^ 
rrez y Federico Gutiérrez Albeinl4 
Primera y Segdnda Enseñanza, Ta< 
qulgrafla. Mecanografía, Inglés , Pu-
pilas, medio pupilas. Mecanógrafo» en 
un mea ensañándoles toda clase da 
trabajos fio oficina y distintos siste-
mas de máquinas de escribir. Curso 
especial de Ari tmét ica Mercantil Y 
Teneduría de Libros de 8 a 9 P, m . 
Sistema práctico y moderno. Se cofa-
ponen máquinas de escribir. 
14099—16 ab.. 
C R I A N D E R A S 
UNA J O V E N ESPAÑOLA, R E C I E N 
llegada, se ofrece pera criandera con 
buena y abundante leche. Se puede 
ver el niño con dos meses de dar a 
luz. Lamparilla 59. altos 
14719—14 ab. 
CHAUFFEÜRS 
C H A U F F E U R C O R R E C T O , M A N E J O 
toda clase de máquinas, tengo 6 aflos 
de experiencia, mucho conocimiento de 
mecánica y magní f icas recomendacio-
nes, deseo encontrar familia que de-
see chauffeur para trabajar, solo de 
nocho. Informan T e l . M-2717. 
14783—16 ab. 
RE O F R E C K UN C H A U F F E U R E S -
pafiol, para casa particular. No es pre-
tencioso. Informan T e l . A-2308. 
14787—15 ab. 
C H A U F F E U R M E C A N I C O 
español( con sus herramientas com-
pleta» y la» mejore» referencias de 
casas particulares y talleres de me-
cánica, se ofrece a familia honora-
ble y solvente. T e l . M-2013. 
14477—14 ab. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL. P R A C T I C O 
en toda clase de coches, ofrece sus 
servicios a casa particular o de co-
mercio; es hombre serio y tiene reco-
mendaciones personales de las casas 
donde trabajó. T e l . A-9998. 
14743—14 ab. 
A L O S P R O P I E T A R I O S . G R A N C E N -
tro de Propietarios. Nos hacemos car-
po de pagar las contribuciones y plu-
mas de agua, de fincas urbanas y 
rús t i cas . Industria 115, altos. T.elé-
fono M-9368. Carlos Sariol. 
14716—16 ab. 
Joven alemán, de buena educación, 
desea codocarse como criado en dis-
tinguida casa. Habla español, inglés 
y francés y tiene recomendaciones. 
Abajo José, Trocadero 7. 
14715—19 ab. 
C O R R E S P O N S A L E N I N G L E S 
Oficios No, 18, Departamento No. 513 
14200—17 ab. 
I N T E R P R E T E , P E R F E C T I S I M O E N 
francés, inglés , español, a lemán e Ita-
liano, experimentado en exportación e 
importación, busca colocación en se-
guida, C3168—Ind. lo , Ab. 
E N F E R M E R O DIAZ, G R A D U A D O con 
mucha práctica, para cuiuar enfermqs 
ofrece sus servicios. T e l . F-4690. 
15192.—21 A b . 
ENSEÑANZAS 
I N G L E S E N 6 M E S E S 
Por profesor graduado y procedente 
de la Universidad de Pennsylvania, se 
compromete enseftársejo en 6 meses 
por un sistema completamente nuevo 
en Cuba. Extrictamente a domicilio. 
Teléfono A-0403. 
146C6—15 ab. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
S R T A . D O C T O R A E N P E D A G O G I A , 
v con oráct lca en la enseñanza, se 
ofrece para .dar clases a domicilio. 
Informan en San Miguel 76, altos, te-
léfono A-6440. 14596 14 ab. 
T E N E D O R ' D E L I B R O S J O V E N . Mo-
desto y con muchís ima práctica, de-
sea hallar alguna casa para llevar la 
contabilidad por horas, a precios mó-
dicos. Razón, teléfono A-6851. 
13838—80 ab. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A 
Y M E C A N O G R A F I A . U N I C A 
P R E M I A D A E N E L G R A N CON* 
C U R S O P R O F E S I O N A L C E L E -
B R A D O E L 2 8 D E M A Y O D E 
1922. C O L E G I O P A R R O Q U I A L 
E L E M E N T A L S U P E R I O R . D L 
R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S , 
L O M A D E L A I G L E S I A D E J E -
SUS D E L M O N T E . C L A S E S 
N O C T U R N A S . S E A D M I T E N I N ^ 
T E R N O S . 
C 8704 Ind 15 mx 
¡ A T E N C I O N ! B A I L E S . 
¡ A T E N C I O N ! 
Clásicos, fantás t i cos y de salón. Igual 
para teatró y cine. Dos profesoras y 
profesci de los extranjeros que ense* 
ña en poco tiempo toda ciase de baln 
les, por poco dinero. Aprovechen por* 
que están, aquí un mes solo ñadí 
m&.s Aguila, 131, primer piso, 
13189,—16 A b . 
P I A N O S O L F E O H A R M O N I A Y man-
dolina enseñanza completa por la se-
ñora A . Serrano de G . de Castro, pro-
fes ira graduada y premiada en el Con-
servatorio Nacional de Madrid, con 
acadenua incorporada. Informes: M-
6303, también a domicilio. 
13ÓJÍ.—18 Ab. 
Lecciones práct icas de I n g l é s 
y francés . Conversación para estudian-
tes aventajados. Preparación para B a -
chillerato., Clases individuales o co-
lectivas a domicilio o en casa del 
Profesor. Santa Clara 19 altos, télé-
fono A-7100. i_ 13174 30 ab. 
Experto tenedor de libros, se ofre-
ce para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros por horas. 
Hace balances, liquidheiones, etc. 
Salud, 67, bajos, teléfono A-181 I . 
C 750. Alt. Ind 19 
APRENDA INGLES EN POCAS 
«emanas. Necesita solamente 15 mi-
nutos diarios con nuestic nuevo y 
práctico método. Garantizamos por 
escrito éxito seguro a cada discípu-
\ lo. Asombroso resultado en pocas 
! lecciones. Diploma al terminar. Pi-
1 or. información. The Universal Ins-
itilute (D-56) 123, E . 86 St. New 
York. Ext. 38 d 15 mz. 
T E N E D O R D E L I B R O S J O V E N S E 
ofrece para llevar toda clase de con-
tabilidades por horas o todo el día; 
puede dar referencias. Escribir a 
Francisco T. Prado 70. altos o te lé-
fono A- 7174, de 12 a 4. 
;14287 14 ab 
V A R I O S 
SE D E S E A C O L O C A R UNA C R I A D A 
española recién llegada, para cuartos 
v sabe coser á mano y a máquina, en 
casa particular. Vedado, calle H núm. 
237 esquina a 25. Isaura Castañeda. 
14604 . 14 ab 
C R I A D O S D E MANO 
S E O F R E C E N C R I A D O D E MANO, 
fino y un cocinero, chino. Tienen bue-
no^ referencias. Informan Teléfono: 
M-9578, 
1 4800—15 ab. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A O MA-
nej^dora y una buena cocinera. Luz 
número 59. 
. 147^3—15 ab. 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O'Reilly 13, te léfono A-2548. Cuando 
usted necesite un buen servicio, como 
cocineros, criados, dejendientes, fru-
gadores, porteros, jardineros, . etc. 
Llame a e í ta acreditada agencia que 
garantiza su aptitud y moralidad, ope-
rarios en todos giros y oficios; nos 
encargamos de mandar toda clase de 
trabajadores para coloúlas e Ingenios. 
Villaverde y Compañía ORelHy 13. 
te léfono A-2348. 14179.—15 Ab. 
L CAMPO 
uri chalKl£ 
freno de J 
iaa. I* 
r c Á 3 ^ 
MelreK £ 
f a m r ¿ t -
tad. 1. ¿ f t i 
BERNAZA 36 
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COn bnalcón a la ca"e y 
S ^ P f - Pecios módicos, Es-
¿ ^ - L _ L _ i 3 7 0 4 ^ - 1 6 ab. 
fe'*» c o í C 1 flHABITACION CON 
.Tel- M-38^4r P 0- ^ rte farai- ' 
^ ^ r r r - — l 14042—ir. ab. . 
Vhi6,1 Cen-0 I f i / ^ í . t r a t a s . Cal-
^.h*bltecloneS v i"- En ORelHy 77 
" t̂os. nes y departamentos muy 
14521—17 ab. 
R E I N A 121. A L T O S . CASA D E MO-
dfr-rna constrneción. se alquilan dos 
habitaciones en la azotea, 4 en el pri-
mer piso, muy amplias, un departa-
mento con dos habitaciones, sala y 
comedor todo con baños Intercalados | 
en la misma un comedor y cocina. 
14531—16 ab. 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A MANE-
jadora. peninsular, soltera, para un 
niño recién nacido.. Tiene que saber 
muy bien su obligación y gustarle- los 
n iños . Si no es as í que no se presen-
te. Buen sueldo. Sra . de Coll i . Pala-
cio Presidencial. 
14765—15 ab. 
L A A G E N C I A " L A UNION" 
De Marcelino Menéndez es la única 
que en cinco minutos facilita todo el 
personal con buenas referencias. Pa-
ra dentro y fuera de la Habana. L l a -
men al Telf . A-3318, Habana 114. 
14621 18 ab. 
Prado 31, altos. Se alquilan des ha-
bitaciones con toda asistencia y con 
vista al Prado. Espléndido baño con 
agua fría y caliente. Casa de fa-
milia. 
14644 15 Ab 
?*.V L^TTíT nazi  . 
te Ía R ^ ^ S T ^ 0 ^ C \ V E N I -,t-ion«ep.Ubllca). se alquilan dos 
^ a . l d ^ ^ ' ^ ' H a í ^ t e f é f ^ n o ^ v - A H O M B R E S S O L O S 
^ " ->0 bay nanel «n lo . . . . 
p*rtr 
W U E E R 
hay papel en la 
14472—14 ab. 
eraios e« \ e8c*ulna, 
E C O N O M I C O 
cuatro habl-
dor, ^ 'V 
ft„l^< 
en ia J . 1» 
U pc6modana P*ra Industria o 
^ Cerrada . ^"da. Carm*n v 
P A R A B U F E T E . S E A L Q U I L A U N 
espléndido departamento con pisos de 
marmol, dos ventanas a la calle y en-
trada Independiente por amplio za-
g u á n . H a sido siempre notaría. Pre-
cio 50 pesos, Aguiar, 60. 
C3665.—3d-12 . 
P A L M B E A C H . L A M P A R I L L A NUM. 
64. Se alquilan habitaciones amuebla-
das, con baños privados. Luz toda la 
noche. Entrada a todas horas. 
12857 16 ab 
cjue deseen vivir tranquilos, amplio y 
ventilado, todo el rededor un hermo-
so cuarto Independiente. Carmen, 62, 
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"BIARRITZ' 
' U ¿ 3 P S ¿ Habitaciones 
"ados ai%?Lc*l len^. So ad-
,er' adelanté d^r a 15 P^os 
8ervvln- Trat0 Inmejo-
. « t o r n "Prendas . Indus-
¿ . ^ ^ ¿ ^ A L Q U I L A 
k Am i ^ "na- habi-
^ / tad 83 A, altos 
^—14 ab. 
E N F A C T O R I A 49 S E A L Q U I L A UNA 
accesoria y una habitación interior, 
mucha comodidad y agua abundante 
y luz, tres cuadras del Campo Marte 
14720—14 ab. 
M A T R I M O N I O SOLO. HONRADO, al-
quila a matrimonio sin niños o señoras 
solas, un departamento Compuesto de 
sala y dos dormitorios, todo a la ca-
lle, en casa nueva. Rayo esquina a 
Ma'oja, segundo piso, Irqulerds. 
14608 19 ab. 
P A L A C I O L A S U R S U L I N A S 
EBglÁO 9, antlgro Colegio do Ursuli-
nas, entre el Hotel San Carlos y la 
Iglesia, se alquilan departamentos y 
habltaolones para personas de gusto 
eos* amplios corredores para fiuniliae 
de estricta moralidad. Se pido toda 
oíase rtn referencias, lirtormes en la 
misma. Telf . A-5542. 11434—19 Ab. 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A 
para una niña de 4 años . Ha de tener 
referencias de casas donde haya es-
tado ma-nejando. Sueldo $25 . y uni-
formes. Calle de Flgueroa entre Mila-
gros y, Libertad. Villa Dolía. Repar-
to Mendoza. Tranvía de Santos Su.;-
rez^ . 
14711—14 ab. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S . AN-
tlgua de Roque Gallego. Sol 104. Te-
léfono M-3172. Se ofrecen toda daso 
de asientos y se necesitan todos los 
qu^ vengan. So atienden los pedidos 
del Interior. 
14559—15 ab. 
D E S E A .COLOCARSE UN J O V E N E s -
pañol, de criado de mano de 2b años 
de edad, cuenta con muy buenas ro-
ferencias de las casas donde ha traba-
jado Lleva 6 años en el p a í s . Inror-
man'San Lázaro 28T. Pregunten por 
Cándido. T e l . M-3b62. 
14818—15 ab. 
SH D E S E A C O L O C A R D E C R I A D O 
ae mano un joven español para casa 
de comercio o portero o ayudante, 
tiene buenas referencias de la últ ima 
casa que ha trabajado. Informan por 
el teléfono A-94S9. 14S43__15 Ab_ 
MUCHACHO J O V E N . ESPAÑOL D E -
sea colocarse de criado de mano o 
portero Sabe trabsjar y tiene refe-
rencias. Calle Y núm, 195. 
14447—17 ab. 
S E O F R E C E UNA S E Ñ O R V V I U D A 
de moralidad, con buenas referencias, 
para encargada de una casa $e fami-
lia o para cuidar una oí lclna. Para 
más Informes Lamparil la, 47, altos. 
14824 17 tib 
O F R E C E SUS S E R V I C I O S UN M u -
chacho, con buenas referencias y co-
nocimientos de Oficina y agencia á i 
Aduana. Sin grandes pretesiones. In-
forman en Oficios. 18, Depto. 204 te-
léfono M-4323. 14832 17 ab. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y Dere-
cho. Se preparan para ingresar en la 
Academia Militar, Informan en Nep-
tuno, 220, entre Soledad y Aram-
buru. Ind. 2 ag 
C L A S E S D E S O M B R E R O S 
"Sistema Parri l la" a domicilio. Pro-
fesora: Sri ta . Marina Herrera. Teléfo-
no A-5630. 12004—30 A b . 
SRTA. E X T R A N J E R A , H A B L A N D O 
alemán y francés, desea colocarse co-
mo institutriz. Tiene buenas referen-
cias. T e l . A-3349. Pregunte por la se-
ñorita Paulina. 14760 16 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UN MUCHACHO 
español, de 20 a ñ o s . Entiende de ayu-
dante de cocina o dependiente casa 
particular o de otra clase trabajo. In-
forman L a Rosa 14, Cerro Llamen 
al Teléfono M-7379. 
14796—15 ab. 
3D C O L O C A UN E S P A O L D E M E D I A -
na edad, do 'portero o sereno. Tiene 
buenas referencias. Informan Indus-
tria 110. T e l . M-3578. 
14754—16 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E J A R D I N E R O Y 
hortelano, muy práctico en la confec-
ción de ramos, centros de mesa y de-
más trabajos de flores y también hace 
adornos rúst icos de cemento. Imita-
ción a madera. Infortnan Soledad 24 
letra A . Depósi to de helados. 
14766—15 ab. 
S E O F R E C E I'N B U E N C R I A D O D L 
mano; sabe trabajar y tiene recomen 
daciones de las vcasas en que trabajó. 
E n la misma se ofrece un joven pa-
ra segundo criado, portero camarero 
o depc auiente; tiene magní f 'cas refe-
rencias. Habana 126, te léfono A-4792. 
14464 18 ab. 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
en San Nico lás 142. 
14540—13 ab. 
N E C E S I T O T R E S C R I A D A S D E MA-
no; dos. para cuartos. Sueldo $30.00; 
otra sepaycoser; otra para señor solo; 
dos camareras; ocho criadas más $25; 
un criado $40; dos camareros $25 y 
tros muchachos españoles $15. Haba-
na 128. • ^ 
14571—14 ab. 
C O C I N E R A S 
S E N E C E S I T A UNA B U E N A CÓCI-
nora repostera, que sea aseada y se-
pa hacer plaza. SI no sabe cumplir 
con su obligación, quo no se presen-
te Casa de moralidad. Calle 11 entre 
4 f 6, Vedado^ 14 828 16 ab. 
L A C O M E R C I A L . Telf. A - 2 3 8 8 
Agencia de Colocaciones' de Emilio 
Canelro. Centro de negocios en gene-
ral. Absoluta garantía y aptitud. Las 
señoras pagaran tan solo un .po&o por 
su empl^fi». Sirvo cuadrillas grandes y 
chicas para el campo, Monserrate 119 
13700 4 my 
.^EÑOR F O R M A L Y C O C I N E R A D E 
profesión desean colocrase en casa de 
moralidad. Línea, entre N y M 19. 
14S19.—16 Ab. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S . 
M U C H A C H A ESPAÑOLA S E O F R E -
i'o para criada de mano, tiene' refe-
rencias. Cuba, 121, altos. 
14856.—16 -Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
;-a de mediana edad en casa de mora-
lidad, sabe cocinar a la española y a 
la criolla. Duermo en la colocación. 
Teléfono M-4S8T. 
14887.—15 Ab. 
M E C A N O G R A F O Y C O R R E S P O N S A L 
en Inglés-Español , se ofrece. Práct ico 
en oficina de viajes y servicio consu-
lar. Inmejorables referencias. Consu-
lado 69. T e l . M-7380. 
14773—15 ab. 
SE O F R E C E UN SEÑOR D E 40 AÑOS 
para cuidar una finca o para hacer 
cualquier clase~.de trabajo; tiene re-
ferencias. Dirigirse a la calle 22 en-
tre 17 y 19, núm. 75, Vedado. Leo un 
poco pero no escribe. Pedro Alonso 
Moreiras. 14583 14 ab 
S E O F R E C E N DOS ESPAÑOLAS, una 
para cocinera y la otra para criada 
te mano. Informan en Barcelona, n, 
o.ltos. . 14879.—17 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E XTNA C O C I N E -
ra y una criada de mano españolas . 
Informan: Neptuno 20. 
^ 14761—15 ab. 
iDÉÍSEA C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra e spañola . In íorman Inquisidor 27 
Teléfono A-0324. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E s -
pañola que, sepa cumplir con su obli-
gación y que duerma en la casa. Car-
los I I I , número 207, altos de La 
bodega. 14S42.—16 A b . 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA R E C I E N 
llegada. Desea colocarse de criaida do 
mano. Sabe de costura. Informan San 
Pedro 6. T e l . A-5394. 
¡ 14759—15 ab. 
14755—15 ab. 
BB S O L I C I T A P E N I N S U L A R Q J B 
sepa cocinar para los quehaceres do 
un matrimonio, dormir fuera de la 
colocación. Villegas 115. primer piso. 
^ 14021—14 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha peninsular, de criada de mano o 
manejadora o de comodor. Tiene bue-
nas referencias. Informan Calzada 73 
Ferreter ía . T e l . F-1278. Vedado. 
• 14758—15 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española, de cocinera. Sabe cum-
plir. Informan Industria 92. Teléfono 
M-I636. 
14777—15 ab. 
C O C I N E R A S E S O L I C I T A P A R A 
trabajar por su cuenta, buena cocina 
• comeKlor. on casa de huéspedes . 
Frado 113 altos, frente al Habana 
P a r k . 
ISSFS '-IS ab. 
S E O F R E C E UNA C R I A D A O MANK-
jadora, una buena cocinera, un mu-
chacho de 15 aflos y un competente 
criado. Luz 39. A-8438. 
14762—16 ab. 
SH S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E 
sepa cecinar, para servir a un matrt-
mr alo con dos niños, bnen sueldo. Co-
rrales 217. bajos. Sra. do Alonso, 
14742—14 ab. 
S O L I C I T O UNA C O C I N E R A I N G L E -
s a francesa o americana, que duer-
ma en la colocación. No doy ropa do 
cama. Sueldo $40. Calle N esquina a 
25. Recibo: de 11 a 12 m , 
14735—14 ab. • 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española, de criada de mano. E s 
formal. Tiene buenas referencias y 
garant ías . Informan Monte íí6. altos 
do L a Retreta. 
. 1477.4—17 ab. 
S E D E S E V C O L O C A P UNA SEÑO Tí A 
de njedlana edad, do criada de mano 
o ayudante do cocina. Tnfnrm«n en 
Monte 811. 14C06 14 ub. 
SE O F R E C E UNA C O C I N E R A D E 
mediana edad, sebe cocinar a la crio-
lla y n la española . No tiene familia. 
Lo mismo se coloca en casa particular 
que i; el comercie. Informan Agua-
cate o7, entro Obrapía y Lamparilla 
a! fondo de la casa Mosquera. 
147S6—15 ab. 
Colocadosr ayudante oficina, Cen-
Ual San Isidro $50; Tenedor de L i -
bros, Central Narcisa, $160; Gover-
nes. Central Media Luna $80; Co-
rresponsal francés, trabajo extra 
$35; Gcvernes con Mrs. Arango 
$60; Taquígrafo con Jacob Dold 
Pkg. C o . , $35 semanales; Meca-
nógrafa y oficinista con Universal 
Impor. Co. $80; Taquígrafo en es-
pañol con Turull & C o . , $70; Go-
bernanta alemana, con Sra . Cama-
razza. Navajas $80; Office boy, con 
Starke & C o . , $7-50 semanales; 
Ayudante de oficina y taquígrafo, 
con Pedro Pelegrin, Pina, $50, casa 
y comida; Mecanógrafo, inglés y 
españe!, con Fidelity Co. $100; Una 
nurse con Dr. Mencia $45; Chau-
ffeur con Mr. Randall $100, casa y 
c mida; y muchísimos otros. Beers 
&c Company Havana, Establecida en 
1906. 
C3636 3d-12 
P R O F E S O R F R A N C E S 
del Colegio Ruston, da lecciones par-
ticulares y colectivas en su casa y a 
domicilio. Enseñanza de primer orden. 
Robert Rest, Neptuno, 17 2. Teléfono 
A-0567. 13234—1 My. 
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A " 
CUBA, 68, E N T R E O R E I I L Y 
E M P E D R A D O 
Enseñanza garantizada. Instrucción 
primaria. Comercial y Bachillerato, 
pare ambos sexos. Secciones para pár-
VUÍOJ. Sección para dependientes del 
Comercio. Nuestros alumnos de Bachi-
llerato han sido todos aprobados, 22 
profesores y 30 auxiliares enseñan ta-
quigrafía en español e Inglés, Gregg, 
Oreilana, Pitman, mecanograf ía a l tac-
to en 30 máquinas, completando nue-
vas últ imo modelo Teneduría de l i-
bros por partido doble, gramática , or-
tografía y redacción, cálculos mercan-
tilos. Inglés primero y segundo cursos, 
francés y todas las clases del comer-
cio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos . Cursos 
rapidísimos, garantizamos el é x i t o . 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magníf ica allmen-
lación, espléndidos dormitorios y pre-
cios módicos , i ida prospectos o llame 
al te léfono M-a768. Cuba 58, ¡entre 
O'Reilly y Empedrado. 
13225 2 my 
Clases de día y de noche. Se ense-
ña el manejo y el mecanismo del 
automóvil moderno en muy corto; 
tiempo y a precio módico. Clases se-» 
paradas para señoritas. Preparación 
especial, para chauffeur. Sobre cui* 
sos y títulos de chauffeurs infórmen-» 
se en la Gran Escuela Automovilista! 
"Kelly" San Lázaro, 249, irente al 
Parque de Maceo. Para prospecto^ 
manden 6 sellos de a 2 centavos. 
C 20Ó9 31 d 1 mz ' 
Academia de ing lés "ROBERTS'*1 
Aguila. 13, altos 
Clases nocturnas 6 pesos C y . al mes^ 
Clases particulares por el día en líj 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma in-
g lés? Compre usted el M E T O D O NO-
V I S I M O R O B E R T S reconocido unlver-
salmento como el mejor de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el úni-
co racional a la par sencillo y agrada-
ble; con él podrá cualquier persona do-
minar en poco tiempo la lengua ingle» 
sa, tan necesaria hoy día en esta Repú^ 
bllca. Tercera edic ión. Pasta, $1.50.,, 
13564 3 My. 
f A R A L A S D A M A S 
M A S A G I S T A 
Luz Rodríguez. Tratamiento c ient í f i -
co. Especialista en rn/ermedades ner-
viosas, defectos ' f ís icos , obesidad y • 
f laquencia buenas formas, nuevo s is-
tema para recuperar energías. Te lé fo -
no M-6944. de 1 a 2 14593 26 ab,; 
I ta l iano, lecciones prác t i cas 
y conversación. Clases a domicilio ai 
en casa del Profesor. Santa Clara 19, 
altos, teléfono A-7100. 13176 30 ab. 
Si desea vender su mantón, se 
compro, pagándole más que nadie;] 
y si necesita uno de lo mejor, se lo 
vendo más barato que nadie. Con-
cordia 8 y Aguila, teléfono M-9392, 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
se le enseña a bordar gratis, comprán^ 
donos una máquina Singer, al contado 
o a plazos. Se cambian y reparan.. 
Agencia de "Singer", en S . Rafael y 
Lealtad y academia de bordados Mi -
nerva, te léfono A-4522. Llovamos ca-i 
tálogro a domicilio si nos avisa. 
14523 11 ray ' 
SANCHEZ Y TIANT Colegio de niñas 
Avenida de Simón Bolívar (artes Reina) náms. 118 y 120. Telf. A-4794 
La parte más alta de la Habana. Veinte años de fundado. Bachillerato, 
enseñanza superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alumnaj 
internas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
. 13864 6 my 
Colegio "AMELIA DE VERA" 
52 D O C T O R A S D E L A U N I V E R S I D A D H A N E S T U D I A D O B A . 
C H I L L E R A T O E N E S T E P L A N T E L . I N T E R N A S " Y E X T E R N A S , 
G A L I A N O No. 2 0 . T E L E F O N O S : A - 5 8 0 1 , A - 1 0 9 7 . 
11124 17 ab 
SE OP'RECE UNA C O C I N E R A Q U B 
r,abe cumplir con su obligación. L o 
mismo para la Habana que para fue-
ra. Teléfono A-7920. 
14810—15 ab. 
S:; D E S E A C O L O C A R S F ^ O R A E S -
pañola do cocinera; fabo cocinar e la 
criolla y a la española y francesa: 
no duerme en la oolocaclón ni sale de 
la Habana. Informan en Jesús María. 
23, teléfono M.213G j 
14586 15 ab 
UN J O V E N A L E M A N , Q U E H A B L A 
nn poco el ing lé s y frnacéa, desea co-
locación en casa de famlMa como 
ayudante jardinero,- etc. Tiene bue-
nas referencias. Informan: Francis-
co K . Neptuno, 305, segundo piso 
14673.—14 Ab. 
D E S E A COLOCARSE PARANCRI.aDA 
de casa do moralidad una española. 
Inquisidor 3, altos, Dorlnda. 
14625 14 ab. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
penlnsrlar con una cor'.a lamilla, lle-
va tler.ipo en «l país , saou cocinar > 
k'yuoa á Ja limpieza en Carmtn, 21, 
nlforir.a" 1 4675.—14 Ab. 
J A R D I N E R O C O M P E T E N T E S E ofre-
oo para casa particular, Ingenio, ot .̂ 
Dlrfglroe n Joaquín Vendrell San MÍ-
giKl, 76, altos, te léfono A-6140 
14595 14 ab 
D O N C E L L A E S P A D O L A , H A B L A N -
do bien francés, desearía regresar a 
Europa con señoras . No tiene preten-
¡dones de sueldo. Buenas referencias 
Calie 11 No. 62. Te l . F-2173. 
14696—14 ab. 
COLEGIO A C A D E M I A P U M A N 
GÜTiada del Cerro n ú m e r o 599 , esq. a P a t H a , T e l é f o n o : M-6032 
Pupilos y medio pupilos. 
Bachi l lerato , Ingieso , Comercio, P r i m e r a E n s e ñ a n z a . 
Garant izamos el bachll1erato en dos aftos, clases atendldai 
por los sefiores C a t e d r á t i c o s , Completo é x i t o en los ceutros ofi-
ciales . 
Ampl ios y ventilados locales y dormitorios, Campo da De-
portes, Jardines y arboleda. 
Comida abundarte y nutr i t iva . 
10 a ñ o s de es tablec ido—Diplomas oflcfale* 
Severidad y diacipl lun. 
Acadomla P i t m a n : T a q u i g r a f í a en I n g l é s y E s p a ñ o l , Mecano-
graf ía , ContabUJidad, Clraniátiu» y R e d a c c i ó n . 
Manzana de G ó m e z 208 y 209, T e l é f o n o : M-7035. 
Director: U . F H I ^ K I i F E R N A N D E Z 
l O d - l l 6 d ' 2 £ 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E LA M A R I N A . — A B R I L 14 D E 192! ) 
P A R A L A S D A M A S 
¿Cuáles son las tres cosas 
que no admiten competen-
cia de la antigua y acre-
ditada Peluquería " L a Pa-
risién", de Salud 47? 
E l corte de melena. 
El rizo permanente. 
Y la tintura Margot. 
c 3635 10d-12 
P I L A R peluquería de señoras y ni-
ños. Peinados $1.00; masaje 60 cts. 
manicure 50 cts; lavado de cabeza 
60 cts; teñido del cabello desde $5. 
Ccrte de melenas 60 cfs. Trenzas, 
moños, postizos, cabello. Aguila y 
Concordia, teléfono M-9392. 
14002 6 my 
M A R I A N O G I L 
Creador de la famosa melena Miñón 
sigue siendo el único especialista en 
Cuba en el corte de melenas y sus 
creaciones se distinguen por su arte 
y elegancia. Belascoain 117. altos, 
una cuadra de Reina. Tel. A-2582. 
Peluquería de señoras. 
13396—17 ab. 
Corte el pelo a sus niños por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
francés. Niños 50 centavos; niñas 
modelo "Garzóo". "Niñón", "Juana 
de Arco", 50 centavos. Señoritas, 60 
centavos. Peluquería "Pilar", Agui 
la y Concordia, teléfono M-9392. 
14002 6 mz 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Vendo los muebles finos de unn 
casa, incluyendo adornos, vajillas, 
todo es nuevo y bueno. Se vende 
junto o separado, de 10 de la ma-
ñana en adelante. Progreso 11, altoj 
14813—22 ab. 
S E V E N D E N ESTOS M U E B L E S D E 
una oficina; nna caja de caudales ca-
si nueva de buen tamaflo marca Dl«-
bold una máquina <Xs escribir Under-
wooa, otra Royal, tres bureaua tres 
escaparates, un estante, sillas de los 
bureaus. y las máquinas. Informan, 
te léfono A-0376. Departamento 219, 
Lonja del Comercio. 14611 14 ab. 
MAQUINAS D E SUMAR. TODAS L A S 
mAqulnaa ne venden debidamente re-
paradas y *e grarantlran por un a ñ o . 
Tenemos una Burroughs tipo de ban-
co "Book Keep" con motor, hay Dal-
ton, Bnrroughs planas, Sunstrands. 
American Amco, etc., hay máquinas 
desde J25. Gran surtido en protectores 
de cheques. Se remiten al Interior. 
Bergua y Llameda. Te l . M-9320 y 
M-9388. Cuba 15. Mencione el anuncio 
14729—18 ab. 
A T E N C I O N . P O R E M B A R C A R M E 
para España, liquido taburetes forra-
dos en baqueta y cuero crudo y sin 
forrar hay también de niño a precios 
bumamente barato^. E n ¡a misma se 
vende por lo que den una carnicería 
con todo al corriente y lista para 
vender carne. Informan en Enamo-
rados y San Benigno, a todas horas. 
14301.—18 Ab. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Se vende en $60, un escaparate 
marca mayor con lunas biseladas, un 
estante aparados y un lavabo gran-
de, tpdo en buen estado. Villegas 
No. 77, bajos. 
14727—14 ab. 
C O M P R O B A U L E S . M A L E T A S 
Todo lo de viaje. Cajas de caudales, 
contadoras, máquinas de f-acrlblr. fo-
nógrafos , armas, todo objeto curioso. 
Voy en seguida. TelrM-4878. Tenien-
te Rey 106 frente al D I A R I O . Recor-
te este anuncio. Guárdelo. 
14474—17 ab. 
M U E B L E S Y P R E N D A S _ 
V E N T A CAJA CONTADORA, la más 
moderna, un molino de café nuevo. 3 
toldos y marmol mostrador de cúa 
tro metros, se dan a mitad de precio 
Junto o separados. Informan: Indus-
tria y San Miguel. Bodega 
14661.—14 Ab. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
ABONOS A $15. 5 P L A T O S . P O S T R E S 
I y pan el que v i lera . Bernaza 69. a l -
tos, laqulerda, esquina a MuraU^ te-
A U T O M O V I L E S 
léfqno M-4501. 13738 16 ab. 
MAURICIO 
Experto en tintura para el cabello, 
recoloración y decoloración, ondu-
lación, melena, peinados a domici-
lio y en su gabinete de Scin Rafael 
72, entre Lealtad y Campanario. So-
licite su tumo. Teléfonos M-1318 y 
F . 0 . 7287. 12287 25 ab. 
P A R A S E R R U B I A 
Para conservarse rubia; para aclarar 
el tono de su cabello, para lucir un 
tono seductor use Extracto de Manza-
nil la Alemana "The Gold Sun", (El 
Sol de Oro) . Pídala en droguerías y 
sederías Importantes. J . Seavedra. 
fian Miguel 40. T e l . M-30S7., 
13745—14 ab. 
Mantones de Manila, mantillas y pei-
netas españolas en todos colores, 
trajes típicos de todas épocas, pelu-
cas blancas, pinturas para artistas y 
aficionados, con un gran surtido de 
disfraces para el Carnaval; se sir-
ven Compañías de teatro y aficio-
nados. Concordia 8 y Aguila. Telé-
fono M-9392. 
14002 6 my 
Fuera Canas. Obtenga un hermoso 
color negro o castaño, usando " L a 
Favorita", tintura instantánea vege-
tal, a base de Quina. Estuche: $1.00 
De venta en boticas y sederías. De-
pósito: "Peluquería "Pilar", Aguila 
y Concordia, teléfono M-9392. 
14002 6 my. 
14002 6 my 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia. ¿De-
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser, al contado o a pla-
nta? Llame a l teléfono A-3881. Agen-
cia de Slnger. Pío Fernández . 
13369 2 my 
¡NO S E A P U R E , SEÑOR! 
Si usted, caballero, está escaso 
de fondos y tiene el compromiso 
de asistir a alguna recepción o bo-
da, donde precise ir vestido de 
etiqueta, y no la posee, no se apu-
re que en seguida la puede conse-
guir de las tres bes (buena, boni-
ta y barata), en " L A Z I L I A " de 
Suárez 43 y 45, donde a la vez le 
darán dinero, si Jo necesita, por 
cualquier alhaja u otro cualquier 
objeto que represente valoi. 
S I L L A S D E V I E N A Y O T R O S OB-
¿etos. Se venden cuatro docenas, dos 
espejos grandes de pared, una caja de 
Ciiudales tamaño regular, un escrito-
rio con rejas de hierro y dos ventila-
dores. Para tratar: Nueva del Pilar, 
46, con el señor Sarrio. 
14873.—19 ^.b. 
L A L I B E R T A D . T E L . M - 3 6 6 2 
Casa de compra-venta. Se Realizan 
grandes existencias de Joyería, mue-
bles y ropas de todas clases a cual-
quier precio. Compro alhajas,, mue-
bles, ropas y objetos de arte, guar-
dando absoluta reserva en las opera-
ciones. Visite esta casa y se conven-
cerá. Pida precio sin pena y notará 
gran diferencia. San Nico lás 254 es-
quina a Gloria. Teléfono; M-3662 Se 
compran y venden y cambian plano-
las, muebles, victrolaa y cajas de 
caudales. Pagamos los mejores pre-
c'os- 14848—13 My 
S E V E N D E UN B A U L E S C A P A R a -
lo tamaño grande, e s tá nuevo y se 
^ i ^ V * I?itad de su ¿ r e d o . Empe-
drado 42*. Departamento 216. 
• 14855.—16 Ab. 
Se compran máquinas Singer y se al-
quilan a $2.00 mensuales; se faci-
lita dinero sobre las mismas, deján-
dolas en poder de su dueño. D. 
Schmidt. Aguacate 80, teléfono A-
8826. -14838 13 my. 
S E \ E N D E X LOS M U E B L E S D E 5X1 
wfi09m*dOIi de P6ña Pobr« 1«. bajos. 
14 ab. 
MAQUI ÑAS D E E S C R I B I R . T E X E -
"V5/0^» maquinas con* la 
mejor garant ía y a los más bajos pr*-
o o!- -R a>; i ;nde^ood de todos pre-
stock Corona. L . C . Smith Bros. S 
Premier, Monorch. Remlngton 7 la 
máquina ideal para aprender, etc etc 
Se garantizan todos por un año Ber-
gnia y Llamedo. Te l . M-9S20 M-93!« 
Cuba Ib. Mencione el anuncio 
14770—18 ab. 
COMPRO P I A N O L A S E N C U A L Q U I E R 
estado. Llamen al Teléfono M-4084 
También toda clase de muebles. 
14790—12 my. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y enseflanza de bordados 
gratis. Llevamos catálogo a domici-
lio. Av í senos al teléfono A-4622. Agen-
cia de Slnger. San Rafael y Lealtad. 
14523 11 my 
S E V E N D E UN BONITO J U E G O D E 
cuarto de meple. propio para señorita: 
e«>tá como nuevo; puede verse en Com-
postela 116. altos. 
14445 17 ab. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a Francesa: fábrica de espejos, con 
la maquinaria más moderna que exis-
te importada directamente de París , 
ejecuta cualquier trabajo por más di-
flcfl que sea, como espejos art í s t icos 
americanos, París y Venecia, transfor-
ma los viejos en nuevos, toilette, ne-
cesalres, vanltls, mano y bolsillo. F a -
bricamos adornos salón, carrousel, es-
pejos convexos, molduras, parabrisas 
laterales, grabados últ ima novedad, fa-
roles, reflectores de cualquier clase, 
espejos de automóvi les , repisas de 
cristal; para frisos y cortamos piezas 
por más complicadas, todo en cristal; 
taladros en el mismo de cualquier cir-
cunferencia y grueso. Azogamos con 
los mejores procedimientos europeos, 
garant ía absoluta. Hacemos todos los 
trabajos imposibles de realizar en Cu-
ba hasta la fecha. Reina 44, entre San 
Nicolás y Manrique, te léfono M-4607. 
Se habla francés, alemán, italiano y 
p o r t u g u é s . „ 
11455—13 Abri l . 
SE V E N D E UNA C A J A D E CAUDA-
les a prueba de fuego, Yale alemana 
en $160, ü l t lmo precio, de dos tone-
ladas de peso. David Polhamus. Ani-
mas 90, bajos de 1 a 2 y de 6 a 8. 
C 359S 10 d 10 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
de todas clases, sobre todo siendo mo-
dernos. Pagamos los mejores precios. 
P I A N O S Y ^ Á U T O P I A N O S 
los compramos de todas marcas y en 
cualquier estado; máquinas de coser 
y de escribir. También le presUmos 
dinero sobre los mismos. Llame al 
te léfono M-1914. 
V E N D E M O S 
muy baratos un grandioso surtido en 
Juegos de cuarto, de comedor, de sa-
la y de recibidor, todos modernos e 
infinidad de muebles sueltos, todo a 
precio de ocas ión . 
L A S U L T A N A , S U A R E Z N o . 3 
13418 2 my. 
Camisas buenas a precios razona-
bles. " E l Pasaje". Zulueta 32. 
C 3540- ind. 9 ab. 
A P L A Z O S 
Se venden muebles de todas clases y 
cajas de caudales, de varios tamañas, 
todo barato. Préatamos sobre toda 
clase de prendas y objetos de arte, 
pase por " L a HispaJio Cuba" y se con-
vencerá . Telf . A-8054. V i l l í g a s í , ior 
Monserrate. 1388S—3 My. 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
d e s a l a d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
d e b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i é de 
m á r m o l d e V e r o n a , e n 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
o n l a C a s a V i l a p l a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juegos de cuarto, $100, con escapara-
te de tres cuerpos, $220; Juegos de sa-
la, $68; Juegos drf comedor, $75; esca-
parates, $12; con lunas, $30 en adelan-
te; coquetas modernas, $20; aparado-
res, $15; cómodas, $15; masas correde-
ras, $8.00; modernas; peinadores, $3; 
vestidores, $12; columnas de madera. 
$2; camas de hierro, $10; seis sillas 
y dos sillones de caoba, $25; hay sillas 
americanas, Juegos esmaltados de ga-
la, $96; s i l ler ía de tados modelos; lám-
paras, máquinas de coser, burós de 
cortina y planos, precios de una ver-
dadera ganga. San Rafael 115, telé-
fono A-4202. 
I M P O R T A N T E . COMPRAMOS C A J A S 
muebles de oficina. Llame al Telé-
fono M-3288. 
14075—6 my. 
POR E M B A R C A R S E L A F A M I L I A SE 
vende muy barato un juego de sala 
caoba, /muy fino y un tabique o divi-
s ión; tres cuadros muy finos y una 
lámpara nueva. Puede verse en Jesú3 
María 26 altos, derecha. 14444 17 ab 
A V I S O . V E N D E M O S N E V E R A S , S i -
llas y mesas para café y fonda y 
otros muebles. Apodaca 58. 
14076—16 ab. 
" L A P E R L A " 
A n i m a s . 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que 
corrientes. Gran existencia en Juegos 
de saia, cuarto y comedor, escapara-
tes, camas, coquetas, lámparas y toda 
clase de piezas sueltas, a precios in-
v e r o s í m i l e s . 
D I N E R O 
L o damos sobre alhajas a Infimo in-
terés . 
Vendemos Joyas finas. 
Vis í t ennos y verán . 
A N I M A S , N U M E R O 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C I A . 
S. en C . 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a lmacén importador 
de muebles y objetos de fantasía, sa-
lón de exposición, Neptuno 169, entre 
Escobar y Gervasio, teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento. Juegos de cuarto. Juegos de 
comedor. Juegos de sala, sillones de 
mimbre, espejos dorados. Juegos de ta-
pizados, camas de bronce, camas de hie-
rro, camas de nifto, burós escritorios 
de seftora, cuadros de sala y come-
dor, lámparas de sobremesa, columnas 
y macetas mayól icas , figuras eléctri-
cas, sillas, butacas y esquinas dora-
das, portamacetas, esmaltadas, vitri-
nas, coquetas, entremeses, cherlones, 
mesas correderas redondas y cuadra-
das, relojes de pared, sillones de por-
tal," escaparates americanos, libreros, 
sillas giratorias, neveras, aparadores, 
paravanes y s i l ler ía del país en todos 
los estilos. Vendemos los afamados 
Juegos da meple, compuestos de esca-
parate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chiffonler y banqueta, a $186. 
Antes de comprar, hagan una visita 
a " L a Especial", Neptuno 169, y serán 
bien servidos. No confundir, Neptuno 
159. 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de muebles a gus-
to del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen «"Ji la es tac ión . 
Muebles finos, modernos, de oficina 
victrolas. máquinas, objetos de arte 
y joyas. Compramos a mayor pre-
cio. Piñón y Hermanos, Corrales y 
Factoría. Teléfono: M-7337, 
13847—19 ab. 
N E V E R A S 
Si desea esmaltar su nevera, redon-
da o cuadrada y sin distinción de 
marca, llame a Santiago Vázquez ex-
encargado de los talleres de la Casa 
Roblns. que por poco costo se ias deja 
como nuevas. También esmalto toda 
¡ c la^ 'c l e muebles y mimbres. Hago co-
lines y coloco cretonas y tapizo mue-
bles. Llame al Teléfono M-2121 E s -
tévez 132. 13841—19 ab 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Cerré oficina. Vendo regaladas 3 má-
quinas Remington, Royal, Underwood 
SO, 40 y 60 pesos. Hay Underwood siii 
estrenar. Monte, 69, altos de Mari-
hona. Habitación 4. De 8 a 12 
14619 21 Ab. 
P E R D I D A S 
P e r d i d o . U n p u l s o d e br i l lantes y 
saf iros e l s á b a d o p o r l a noche . 
E l q u e lo e n c u e n t r e s e r á m u y 
b ien r e c o m p e n s a d o . V e r a s e ñ o r 
J o u f f r e t . A d m i n i s t r a d o r d e l H o -
tel S e v i l l a . 
C3506 3(1.8 
- L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de jo-
yería fina, procedente de préstamos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
También se realizan grandes existen-
cias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico interés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa 
y se convencerá. San Nicolás. 250, 
entre Corrales y Gloria. Teléfono 
M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
I N T E R E S A N T E . VENDEMOS C A J A S 
de caudales, de todos tamaños y con-
tadoras de varios modelos. Apodaca 
No. 58. 
14076—16 ab. 
M U E B L E S B A R A T O S 
Ganará dinero si antes de comprar ve 
nuestro variado surtido en juegos com-
pletos y piezas sueltas; juego de cuar-
to marquetería, Í110; comedor, $75; 
sala, $50; saleta, $70; escaparates, des-
de $10; camas, $7; cómodas, $14; apa-
rador $14; mesas correderas, $7; si-
llas, $1.50; si l lón, $3; y otros que no 
se detallan; todo en relación a los pre-
cios antes mencionados. También se 
compran y cambian en 
" L A P R I N C E S A * 
S . R A F A E L . 1 0 7 . T E L F . A - 6 9 2 6 . 
L A C A S A D I A Z Y C H A O 
Compramos muebles que estén en buen 
estado, pagándolos más que nadie. Da-
mos dineio sobre joyas y muebles en 
todas cantidades, con un módico inte-
róo. Neptuno lü7 y 1S9, Telf . M-11Ó4. 
1»438—12 My. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno 191-193, entre Gervasio y 
Belascoain, teléfono A-2t)10. Almacén 
importador de muebles y objetos de 
f a n t a s í a . 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento. Juegos de cuarto. Juegos de 
comedor, juegos de mimbre y creto-
nas muy baratos, espejos dorados. Jue-
gos tapizados, camas de hierro, ca-
mas de pino, burós escritorios de se-
ñoras, ciyidros de sala y comedor, lám-
paras de sobremesa, columnas y ma-
cetas mayól icas , figuras eléctricas; si-
llas, butacas y esqu ñas dorados, por-
ta-macetas esmaltados, vitrinas, co-
quetas, entremeses, cherlones^ adornos 
y figuras de todas clases, mesas co-
rrederas, redondas y cuadradas, re-
lojes de pared, sillones de portal, es-
caparates americanos, libreros, sillas 
giratorias, neveras, aparadores, para-
vanes y s i l ler ía del país en todos los 
estilos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
Juegos de recibidor f in ís imos de me-
p^, cuero marroquí de lo más fino, 
elegante, cómodo y sólido que han 
venido a Cuba, a precios muy baratí-
simos. 
Vendemos los muebles a plazos y 
fabricamos toda clase de modelos, a 
gusto del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, se dg. en todas cantidades, co-
brando un módico interés, en L A N U E -
VA E S P E C I A L , Neptuno. 191 y 193, 
teléfono A-2010,, al lado del café " E l 
Siglo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles 
y prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos mueblea. 
AVISO. S O L O P O R UN P E S O L I M -
plo. arreglo y preparo para coser y 
bordar una máquina de familia, paso 
a domicilio. Llame al A-4ol9. F . G . 
Sartos. 139';:.—16 Ab. 
G A N G A . V E N D E M O S MAQUINAS D E 
escribir, Remington y Underwood, una 
ds sumar Borroughs en buen estado. 
Apodaca 58. 
14076—16 ab. 
S E V E N D E UN A U T O P I A N O E N T E -
ramente nuevo, de marca renombrada, 
con botón silenciador y todos los ade-
lantos m á s modernos, sumamente ba-
rato. Puede verse en Manrique 76, 
antiguo, bajos. 
13769—14 ab. 
I A T E N C I O N I 
J U E G O D E C U A R T O $ 7 8 
Escaparate, cama, coqueta, mesa de 
noche, banqueta, todo nuevo y sus lu-
nas biseladas. 
J U E G O S D E C O M E D O R : "0 
Vitrina, aparador, mesa redonda, 6 s l -
ilas, todo de cedro y caoba, lunas bi-
seladas y tapas de cristal. 
J U E G O S D E S A L A $ 7 0 
Seis Billas, 4 sillones, sofá, espejo, 
consola y mesa de centro, todo de cao-
ba, nuevo y bien barnizado. 
J U E G O S E S M A L T A D O S 
De sala, cuarto y recibidor, muy fi-
nos, todo muy barato. Aceptamos ven-
ta a plazos; tenemos toda clase de 
muebles para entrega inmediata. L a 
Casa Vega, Suáre» 16, entre Córrale» 
y Apodaca. Teléfono A-1583. 
10985—16 Ab. 
¿Quiere ahorrar dinero? Dése una 
vuelta por Neptuno 211 " L a Cesa So-
to y Kivera". Gran almacén de mue-
bles finos a precios sin competencia; 
también los hay corrientes baratís i -
mos ventas al contado y a plazos. 
Teléfono U-2856. Nota: las ventas a l 
interior no pagan embalaje. 
C 3154 30 d lo. ab. 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N 
Suárez n ú m . 7, esquina a Corrales 
Teléfono A-6851. " L a Confianza" 
A L H A J A S 
Liquidamos un inmenso surtido de 
alhajas de todas clases y precios. 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
recibidor y toda clase de piezas suel-
tas a precios increíbles . 
R O P A S 
Tenemos un surtido inmenso de to-
da clase de ropa saldándola a cual-
quier precio. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, victrolas, 
máquinas de coser y escribir y toda 
clase de instrumento de música. ' 
Suárez n ú m . 7, esqu-na a Corrales 
'La Confianza". Telf. A-6861 
V Ind. 
Q U E M A Z O N . V E N D E M O S S I L L A S 
Viena, nuevas, importadas por esta 
casa. Apodaca 68, 
14076—16 ab. 
COMPRO POR OCHO DIAS TODA cla-
se de muebles finos en buen uso, pa-
gándolos muy Bien. Llamen a] te léfo-
no A-2253. 14446 17 ab. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
Vendo en precio de sacrificio un 
violín que tiene 183 años de anti-
güedad, marca Joseph Guanarius, del 
año 1742. Progreso 11, altos, entre 
Villegas y Aguacate. 
14814—22 ab. 
A F I N A D O R Y R E P A R A D O R D E P I A -
nos; llame usted al te léfono U-2578 
y será servido a su satisfacción, me-
diante una exigua cantidad. Marina 
46. Habana. 14609 16 ab. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
S E V E N D E UN P I A N O ( A L E M A N ) , 
; i . Gors y Kal lmam color caoba con 
recíado de marfil y en estado como 
nuevo, se da barato y facilidades pa-
ra el pago, y una máquina Slnger de 
ovillo. Aguila 211, esquina a Estre-
l la . 14161.—15 Ab. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
U B R O S . C O M P R O 
Compro libros de todaa clases y cual-
qu'er cantidad. Evite estorbos en ca-
sa y también la polilla. Atiendo debi-
damente. L l á m e m e al Telf . M-5591 y 
acudiré al acto. No tenga pena. 
13444—22 Ab. 
H I S T O R I A D E G A L I C I A 
(Compendio). Por Ramón |Marcote, 
Bibliotecario del Centro Gallego. Obra 
ilustrada con profusión de grabados, 
de gran interés para todos los que de-
seen conocer los más culmtoantes he-
chos históricos de la región gallega. 
L a cubierta e s tá en cuatro colorea y 
representa a la heroína María F i ta 
defendiendo la Corufla contra los in-
gleses en 1589. L a bandera y el es-
cudo de Galicia también están en co-
lores. Se vende a l precio de $1 50. 
Pedidos al autor. Cuba, 24, Habana. 
12889—14 Ab. 
P L A T I L L O S M E X I C A N O S TODOS 
los días Mole, Enchiladas, Tacos y 
tortillas. Cocina Bspaftola, Criolla y 
Francesa. En ninguna parte comerá 
m á s a gusto. Café-Restaurant " E l 
Casino Ó'Reniy 87. T e L M . ^ o . 
14704—14 ab. 
Sabrosa comida a la criolla y espa-
ñola, en casa de familia particular, 
se admiten abonados al comedor y 
se sirve a domicilio. M-527o. 
14470 24 ab. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
KN H I P O T E C A S E DAN D E $300 A 
$4 600 sin comisión. Habana y sus 
Repartos, también $5,000 a $30.000. 
Neptuno, 29. Basar "Campoamor", de 
9 a 11 y de 1 a 3. D íaz . 
14311.—16 Ab. 
A L O S D O C T O R E S 
Y A L O S C O M E R C I A N T E S 
Urge la venta de un Sedan Ford, 
prácticamente nuevo, de una puerta 
por cada costado, acabado de repa-
rar y pintar, ruedas de alambre, con 
todo género de garantía. Ultimo pre-
cio $450. Un camión Ford carroce-
ría de reparto cerrada, en perfectas 
¡condiciones, pintado y decorado a 
I gusto del que lo desee $350. Lo 
! vende "Unica Casa en Cuba". Car-
¡los III esquina a Luaces, frente a la 
¡Quinta de los Molinos. 
14722—14-ab. 
D I N E R O P A R A 
H I P O T E C A S 
e n p e q u e ñ a s y g r a n -
des p a r t i d a s a l t ipo 
m á s b a j o d e p l a z a c o n 
l a m a y o r r e s e r v a y 
p r o n t i t u d . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a . 5 0 . 
C 3629 5 d 12 ab 
D O Y E N H I P O T E C A $ 6 0 . 0 0 0 
A L 7 P O R C I E N T O 
Junto o en tres partidas de $20,000 
Deseo garantía y buena s i tuac ión . 
Véame d e 9 a l l y d e 2 a 3 . Empe-
drado 30. Dpto. 10. Teléfono M-1911 
Mazón. 14615.—14 Ab. 
SE V E N D E U N C H A N D L B R . T I P O 
Sport, 5 pasajeros, gomas nuevas, aca-
bado de pintar, motor a toda prueba. 
También se cambia por una cufia. I n -
forman Reina 114. Garage. González 
T e l . M-6786. 
14669—14 ab. 
L O NUNCA V I S T O , UN D O C H E E N 
buenos condiciones en 180 pesos, es 
una ganga, no deje de verlo. Salud y 
Rayo. Garage García. Teléfono M-
463c. 14670.—14 Ab. 
SE V E N D E UNA B O N I T A CUÑA S T U -
debak»- con 6 gomas nuevas, clauso 
y sirena, . muy elegante, 1 Palge de 
7 pasajeros; 1 Mercedes con 6 gomas 
nuevas y 4 faetones con zunchos de 
goma. Ganga, Agua Dulce 10, te lé fo-
no A-2821. 14614 16 ab. 
D E O P O R T U N I D A D . S E V E N D E U N 
camión Dodge Brothers de una tone-
lada. Precio de s i tuac ión . Informa: 
Manuel Domínguez . Concha y Juana 
Abreu. Luyanó, taller de mecánica. 
14645.—14 Ab. 
C A D I L L A C T I P O 57 E N $650, 7 PA-
snjeros, en buen estado. Merced 16. 
Teléfono M-9582 
14535—14 ab-
Dinero en hipotecas. Se facilita des-
de $300 hasta $100,000 sobre ca-
sas y terrenos al tipo más bajo en 
plaza. Informes gratis. Banco Nova 
Escocia. Departamento 206, de 10 
a 12 y de 2 a 3. 
14697—15 ab. 
POR E M B A R C A R , V E N D O MI C H A N 
dler con rueda, de alambre y cinuo romas nuevas. Lo doy en $360. In-orman Crucero L a P U y a 9 y 14. Te-
léfono ^0-1515. 
14501—14 ao. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
Lo facilito al í 112. al 7 y al 8 o;o 
según cantidad y tiempo. También lo 
facilito en cantidades de 200 en ade-
lante. Empedrado 49, de 2 a 5. Juan 
Pérez . Teléfono A-1617. 
14732—21 at>. 
DOY $50.000 E N H I P O T E C A E N 
partidas no menores de $2.000 para 
la Habana y sus repartos. También 
doy sobre terrenos yermos, tipo des-
de 6 112 010, trato directo. Si su pro-
pieda,'! lo que quiere tomar llamando 
al Te l . M-2284. También damos para 
fabricar. 
14705—14 ab. 
H I P O T E C A , S E DA 3.000 P E S O S E N 
primera hipoteca. Informes de 12 a 1 
y dubpués de las 4 cualquier hora. Ca-
lle i y 35, depósito de carbón. Mi-
guel Afantlcobas. 
133.'8—21 Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R E N H I P O T E -
oa varias partidas de dinero, no ma-
yores de $20.000, sobre casas en la 
¡Habana, Vedado, y J e s ú s del Monte. 
Interés: del 7 a 8 por ciento anual. 
| Informan: Bufete Dr . Garrido. Edl -
i ficio Banco Nueva Escocia departa-
mento 310, Cuba y O'Reilly. De 2 a 5 
Se trata solo con los Interesados. 
14240—17 ab. 
Ganga de ocasión. A la primer ofer-
ta razonable vendo automóvil cuña 
cuatro asientos, seis cilindros, seis 
gomas, ruedas alambre, Barcelona 
núm. 13. 
14433 15 ab 
S E V E N D E UN CAMION F O R D l 'HE-
parado para cualquier industria par* 
tintorería, tren de lavado o v íveres 
finos Se vende en proporción. Infor-
man en la calle 23 No. 395 entre Dos 
y Cuatro. 
14378—1 1 ab. 
GRAN G A R A G E E U R E K A 
E L MAYOR D E L A HABANA 
D E 
ANTONIO D O V A L • 
Esta casa cuenta con el mejor local 
para storage de automóviles. Espe-
cialidad en la conservación y lim-
pieza de los mismos. Novedades y 
accesorios de automóviles en gene-
lal. Concordia 149, teléfonos A-8138 
A-0898. C 9936 Ind 18 d 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E CINCO V A C A S J E R S E Y 
de lo más fino que viene a Cuba. E s -
tán aclimatadas, recent ínas y de mu-
cha leche. Vista Alegre y Luz Caba-
llero Víbora. Reparto Mendoza. 
13879—15 ab. 
M U L O S . V A C A S Y C A B A L L O S 
Kecjbimos el lunes 75 mulos de supe-
rior calidad y propios para todas cla-
ses de trabajos. Tenemos mulos do 
uso y bicicletas nuevas muy baratas. 
También recibimos 50 vacas Holstem 
y Jersey de lo más fino que se im-
porta para Cuba, muchas de ellas re-
gistradas de pura raza. Tenemos ca-
ballos finos de Kentucky marchado-
res y de trote a precios muy arregla-
dos. Vi i í t enos y saldrá usted compla-
cido. Vendemos a precios sin compe-
tencia. Harper Bros. Calzada de Con-
cha 11, esjulna a Fomento, Luyanó. 
Habana. 13546—3 my. 
C A B A L L O S . V A C A S Y M U L A S 
A c a b a m o s d e r e c i b i r c i n -
c u e n t a v a c a s de p u r a r a z a , 
l e c h e r a s . J e r s e y . H o l s t e i n y 
G u e m s e y r e c e n t í n a s y p r ó -
x i m a s a p a r i r . 
T e n e m o s 2 5 m a g n í f i c a s 
J a c a s y y e g u a s m u y f inas , 
c a m i n a d o r a s , y c u a t r o so-
b e r b i o s s ementa l e s d e p a s o , 
de las m e j o r e s g a n a d e r í a s 
de K e n t u c k y s e g ú n c o m -
p r u e b a n sus p e d i g r e e s . 
U n b u e n lote d e m u í a s 
m a e s t r a s e n t o d a c l a s e de 
t r a b a j o s a g r í c o l a s . 
T o d o s estos a n i m a l e s pue-
d e n v e r s e en c a s a d e : 
J O S E C A S T I E L L O Y C í a . 
C a l l e 2 5 , n ú m e r o 7 , entre 
M a r i n a e I n f a n t a . 
T e l . U - n 2 9 . H a b a n a . 
C 10984 Ind 5 d 
A R T E S Y O F I C I O S 
S A L O N C 0 S M 0 P O U T A 
Peluquería de J . Molina. Obrapía 91. 
entre Bernaza y Villegas, bajos del 
Hotel "Cosmopolita', teléfono A-4478t 
E n este salón ofrecemos un servicio 
esmerado a aquellos caballeros de bar-
ba más delicada y cualquier forma de 
corte de cabello, con entera perfección, 
pruebe y se convencerá. Precios en el 
salón 20 y 50. Además se sirve a do-
micilio. Corte de melenas, ondulación 
Marcel, masaje y demás servicios de 
peluquería. Una hora f i ja para ca-
da cliente. No sábados ni domingos. 
Servicio, H .Oo . 12947—14 Ab. 
H I P O T E C A S Y V E N T A S 
Como condueftos y autorizados para 
vender dos grandes fincas para fun-
dar injrenio en Orlents, donde pasará 
ii* carretera Central y el nuevo fe-
rrocarril; deseamos, tratar con las 
personas que tengan interés, a quie-
res daremos facilidades en esta ven-
la . Vendemos maderas del país en 
grandes partidas. Buenas esquinas y 
<.>tras propiedades en esta capital, y 
hacemos hipotecas de 20,000 pesos en 
adelante. Oficina Aguhcia 98, por 
Manrique. Alfredo Frades e hijo. 
Teléfono A-1416. 1417S.—15 Ab. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i -
gue l F . M á r q u e z . C u b a , 5 0 . 
D I N E R O 
No reparamos intereses. Prés tamos so-
bre alhajas y objetos de valor. L a 
Hispano Cuba. Villeeas 6, por Aveni-
da de Bélgica (antes Monserrate). Te-
léfono A-8054. 13889 2 my 
C O R R E D O R E S 
112 0 | 0 A 1-112 010 E X T R A 
Según tipo y tiempo. Cancelación con 
sólo ires meses. Tiempo que quieran, 
t^spe'r'aiidad: Dinero paia fabricar en-
tregado por plazos y sólo 4 por cien-
to u' primer ano. Teié íono A-4368'. 
Señor Roque o S r . Falber. Teniente 
Key y Compostela. Altos, botica. 
13238.—lo. Myo. 
D I N E R O E N H I P O T E C A , D E S E A co-
locar 20,000 en primera ai 6 por cien-
to, otra partda de tres mil al 7 por 
cierto. Dirigirse a la señora del De-
partamento 35 del hotel L a Esfera, de 
12 <> 2. Dragones y Amistad .teléfono 
A-82&0. 13935.—14 Ab. I 
R A S T R O D E T O Y O 
Piezas y accesorios de uso de todas 
marcas incluso surtido piti-as para 
camiones White y auto .ar. Octavio 
Sorel, J e s ú s del Monte, 3ü9. (ferrete-
ría I.a Esperanza) y Marqués de la 
Torre 4. Teléfono 1-3566. i3¿56.—3 My 
S E V E N D E UNA CUNA D O C H E E N 
l-.uenas condiciones. Garage San Joa-
quín . J e s ú s del Monte 117. Antonio 
Huía. 13189.—22 A b . 
A U T O M O V I L E S 
A N T E S D E C O M P R A R U N AUTOMO-
vil o camión no deje de ver lo que 
ofrece Frank Rob'ns Co. , |Vives y 
Alambique. Autos Marmon y camiones 
White y Autocar reconstruidos llevan-
do la misma garantía escrita que da 
la fábrica con los nuevos autos y ca-
miones de otras marcas a precios ba-
rat í s imos . Compren donde hay confian-
za y garant ía y el mayor y mejor 
taller de Cuba. 
F R A N K ROB1NS C O . 
Vives y Alambique 
C2516—30d-12 Mzo. 
M A Q U I N A R I A 
I N T E R E S A N T E 
Si usted tiene motores de petróleo, ga-
solina, alcohol, vapor, en mal estado, 
garantizo «I dejarlos nuevos, siendo 
nuestra especTS-lidad la fabricación de 
pistones, torneo de cilindros y cons-
trucción de piezas. Nuestra mejor ga-
rantía: 55 años de establecidos y sol-
vencia moral y económica. Pida pre-
supuesto. Taller de Maquinaria y Fun-
dición R e s e l l ó . Habana 103. Teléfo-
no A-2992. 111186—17 Ab. 
D»no. otro rva ,̂ 4 c í , , ^ 1 ^ 
f « tres c u a r t o a l ^ P a t i ^ n » ? » ? 
Informa: Sr p,V5 ^ v . , , , » S 2 S 
íono M-ÍOOS PsüA- A g ^ «^Vj 
S E V E N D E L A M A Q U I N A R I A 
completa de una fábrica de gaseosas. 
No tiene más que dos años de uso. y 
parte de ella 6 meses. L a vendemos 
por haber montado otra de mayor ca-
pacidad y se da muy en proporción. 
Puede verse a todas horas en la Fá-
brica de Hielo y Gaseosas, Güira de 
Melena 13297 23 ab. 
AUTOMOVILES 
Se vende un elegante Packard ce-
rrado. 6 ruedas de alambre, 6 pasa-
jeros, completamente nuevo. Tam-
bién vendo una bonita cuña Buick 
do último modelo, propia para pro-
fesional u hombre de negocios. 
Garage Doval, San Lázaro 99-B, 
teléfono A-2356. Habana. 
C 1946 Ind. 28 fb 
A P L A N A D O R A D E C A R R E T E R A 
Vendo una marca American de 12 a 14 
toneladas, de muy poco uso y en per-
fectas condiciones, lista para traba-
j a r . Precio de oportunidad. Informa: 
G . Gi l Neptuno 60 altos. Teléfono 
A-8502. 
14066—16 ab. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
M A N U E L L L E N I N 
E L . D I A R I O D E L A MARINA' se com-
place en recomendar ei»i.c acreditado 
corredor; compra y vende casas, so-
lares y establecimientos. Tiene inme-
joranles referencias. Domicilio y ofl-
'•ine. Figuras 78, cerca do Monte. Te l . 
A-6ü21. De 11 a 3 y dé 5 a 9 de la 
noche. 
1399S.—16 Ab. 
COMPRO S O L A R E S A L TAMAÑO 
que propongan, al contado; los que 
venden a mitad de su valor. Teléfono 
A-8783, de 6 a 7 y de 1 a 4. 
12942 14 ab. 
F . F A N D I N O 
Compro y vendo casas, solares y es-
tablecimientos dinero en hipoteca. Si 
usted desea a lgún negocio en este sen-
tido, llame al te léfono M-7662 o véa-
me, que al momento se lo facilito. 
Chacón y Aguacate. Vidriera del Café, 
frente al Palacio. 13196 30 ab 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O AUTO 
móvil francés marca Panhard. L a n -
dolet, en muy buen estado, acabado 
de remontar y vestir de nuevo, por 
no necesitarlo actualmente su dueño. 
Puede verse a todas horas en la calle 
17 número 6.7. emre J o I Vedado. 
142S9 16 ab 
GANGA. S E V E N D E MUY B A R A T O 
dn Fcrd "Sedan" en excelentes con-
diciones. Puede verse en M y 23, Ve-
dado. Pregunten al portero. 
14303.-18 Ab. 
AUTOMOVILISTAS 
Cuiden su dinero1 no compren ni 
vendan sus autos sin ver primero los 
que tengo en existencia; carros re-
gios, últimos tipos; precios sorpren-
dentes; absoluta garantía y reser-
va; grandes facilidades en el pago. 
Narciso, Doval, Oficinas y garage. 
San Lázaro 99-B, entre Blanco y 
Galiano, teléfono A-2356. Habana. 
C 1946 Ind 28 fb 
H I P O T E C A S 
Doy partidas desde $1.000 a $25,000 
en la Habana al 6 112 0{0 y en los 
Repartos del 7 al 8 o o, si tiene bue-
na garantía en dos días hacemos ne-
gocio. Teléfono 1-2647. Paz No. 13. 
Santos Suárez. J e s ú s Vil lamarln. 
13750—4 my. 
H I P O T E C A S 
Para invertir en la ciudad y sus al-
rededores al 7 por 100 de Interés, 
tengo un millón de pesos. • Amistad 
136 
13852—19 ab. 
1 A R A E L C E R R O Y O T R O S BA-
rrios deseo colocar varias partidas de 
fllnerr en hipoteca a bajo interés . Di-
rigirse al señor Rodríguez . Santa Te-
resa E , entre Calzada y Caftongo, de 
12 s 2 y de 6 a 9 de la noche. Teléfo-
no j «¡772. 13753. —14 Ab. 
A H O R R E T I E M P O 
Para hipotecas, cualquier cantidad. 
Interés desde el 6 112 OiQ. Dirigirse 
a Rogelio García. Oficios 18. Depar-
tamento 506. Tels. A-9417. M-7307 
13636—18 ab. 
ATENCION 
Si usted necesita comprar un auto-
móvil de uso, en inmejorables con-
diciones, visite al Garage Eureka. 
de Antonio Doval, Concordia 149. 
Existencia: De 2, 5 y 7 pasajeros. 
Marcas: las de mayor circulación. 
Facilidades para el pago. 
C 9935 Ind. 18 d. 
GUAGUAS. S E V E N D E N V A R I A S D E 
la Empresa L a Compañía. L a s hay 
desde $600 con- asientos como los tran-
v í a s . Un camión "Renault de 3 1|2 to-
neladas en chassis. También se cam-
bian por terréhos o casas. Para ver-
l i s en el Garage de J a Co.. Cerro y 
Colón, a todas horas 
13770—14 ab. 
F I A T T I P O C E R O COMPRO UNO D E 
cuatro pasajeros que es té en buenas 
condiciones (moderno) en precio mo-
derado. Teléfono U-2143. Sólo de 7 a. 
m. a 7 p. m. 12888 7 ab 
C 1946 Ind. 28 fb 
V E R D A D E R A GANGA. ¿E V E N D E O 
se hace negocio por otro automóvi l 
m¿.i chico, el Hudson más bonito y 
elegante que rueda en la Habana. 
Tarroién hago negocio por una casita 
chica o solar, aproveche ganga; pue-
de verse en F , número 11, entre 5a 
y Calzada. Garage. Vedado. (Benig*-
no). 13956.—14 Ab. 
V E N D E E L C H E V R O L E T M ^ S 
equipado del Vedado moderno, con 
magneto legít imo, pintura, fuelle y 
vestidura, cinco gomas de paquete 
¿?comulador nuevo marca Willanif y 
deitnsas garantizadas como nuevo 
puede v e r s e e n F . . letra C. entre 5a., 
y ?a,. \edado. Jaime. 
13956 —14 Ab. 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
S E V E N D E UN F O R D E N P E R F E C -
tas condiciones, garantizando el mo-
tor. J . Schmidt, Aguacate 80, teléfo-
no A-8826. 14836 17 ab. 
T A L L E R DE PINTAR A L FCEGO 
Expertos en pintura de mimbres; yo 
esmalto los mimbres Life, también 
esmaltamos neveras y muebles, che-
ramos y tapizamos. C . Fernández, 
rrogreso 25, teléfono M-3122. 
10790 15 ab 
C A S I R E G A L A D O S E V E N D E UN au-
tomóvil marca Palge, de 7 pasajeros; 
es tá en buenas condiciones; para ver-
lo e informes. Calle Cerro 547, entra-
da por Buenos Aires. 14585 14 ab 
¿ Q U I E N E S V A R E L A , Q U I E N ? 
Várela es el único mecAn-lco plomero, 
que lo mismo transforma su cuarto de 
baño en estilo veneciano que en estilo 
imperial; hago los trabajos termina-
dos en las condiciones que deseen y a 
precios módicos . Pidan presupuesto al 
Telf . F-2290 y serán complaoidos. 
Ind. 6 C 
S E V E N D E U N F O R D CON A R R A N -
que listo para trabajar en 140 pesos. 
Garage Carneado. Hospital, número 
1. 14654 —15 Ab. 
Z U L U E T A 7 3 
Compro, vendo y cambio; hago toda 
clase de transacciones sobre Chevro-
leas, Estrellas y Fords. También com-
pro los contratos y doy facilidades 
de pago. No otra marca. Véame que 
le conviene. Se lo pago en el acto 
J . García. Garage. Te l . A-2778. 
13904—5 my. 
S E V E N D E UN CAMION W l C H I T A 
de tre* y media toneladas, preparado 
para hielo Puedo cargar ocho. aca° 
bado de ajustar. Informes Tenient« 
S * ? ^ S a c a t e . Depósito de lüelo 
Teléfono A-8853. **»eio. 
14012—16 ab. 
GARAGE D O V A L 
Servicio de gasolina por medida 
San Lázaro 99-B. 
Automovilistas 
No se dejen sorprender por las lla-
madas bombas eléctricas de gasoli-
na visibles; exija que su gasolina 
sea servida en medidas debidamen-
te selladas por el Departamento de 
pesas y medidas, para su mayor con-
formidad y garantía. Habana. 
CUÑA HUDSON. POR E M B A R C A R -
me. la quemo »250, 4 gomas nuevas -
derepuesto. Todo en̂  perfecto estado 
Informan Lampari l la 108. 
14430—14 ab. 
M O T O C I C L I S T A 
Si usted desea vender, comprar o cam 
blar HU motocicleta, tengo lo que 
ted necesita, antes de hacer nlnrúñ 
negocio pase por San I ^ a r o 390 te-
léfono U-2143. L a casa que cuen^ 
con el más grandioso surtido de n i ^ 
*as y accesorios; la yue surte a vario.' 
departamentos del Estado, todos £2 
vendedores de la República y ¿j , 2 ! 
blico en general. 11236—18 A b . 
C O M P R O E N L A H A B A N A 
L'na casa de $10,000 a $26,000> y una 
casa o terreno del mismo precio. Jor-
ge Govantes. San Juan de Dios 3. Te-
léfonos M-9595, 1-5181. 12223—24 Ab. 
U R B A N A S 
Santos Suárez, la hermosa casa Ena-
morados 10, entre Durege y San Ju-
lio, sin intervención de corredores, 
en $13.500. 1-1252 la dueña. 
14841 18 ab. 
H78 
3 JeSÚS 
M ' y s * . w 
d a d d e 7 ' 8 . 4 0 m t t r o ( 
de ^ 
frente por « 4 ^ 
^ * $ 1 0 0 metro, i * 
O y e n d o f a b r i l 
MIGUEL F.MARQUQ 
C u b a , 50, 
C 362» 
S A N T A A N A , 26 . EN 
Muy cerca de Tovr, 
Portal, sala, saleta cor^,0001^! 
des dormitorios bafio tre« la 
Pleto. comedor' Í f o S f ^ S 
gas. patio ygran azotM ^ Ü 
Para otra planta. U r i 
Alvarez. O'Reillv r t % Ia v<BÍtl 
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|l¡iíonDa el 
C E R R O : 
P a r a industria o co 
merc io , vendo casa en 
C a l z a d a , con 3,914 
metros , atravesada por 
r í o ; en precio razo-
nable y facilidades de 
pago 
M I G U E L F . MARQUEZ 
C u b a . 5 a 
L ' $7.300 
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C 3629 5 d l'ab 
VENDO CASA E N REINA E X l J 
Gervasio y Escobar, con 363 metroal 
terreno en $44.000. ^ossas, Riela U 
teléfono M-8943. 14623 U 
CON J2.000 CONTADO Y $2.000 H i -
poteca, pueden adquirir casa con tran-
vía por la puerta, toda moderna, por-
tal, sala, saleta, dos cuartos. Servi-
cios, patío, traspatio, y entrada para 
auomdvll. Calle D entre 9 y 10. Re-
parto Batista. Informes. Monte 386. 
14799—1» ab. 
V E A E S T A G A N G A 
Por enfermedad y ausentarme del 
país, vendo una casa alquilada a 
tienda, compuesta de salón y 4 habi-
taciones, así como también 6 habi-
taciones más al fondo. Renta $75 
todo, su terreno es 400 metros. To-
do por la suma de $5.500 y puedo 
dejar $2.000 en hipoteca al 8 O'O. 
Pregunte en la tienda por Tomás. 
Calle Miramar entre O'Farrill y Gál-
vez. Reparto Columbia. 
14627—18 ab. 
C A S A S A $ 2 . 0 0 0 
Manuel L i m a . Maestro constructor de 
obras, con depósito de materiales, cat-
pinterta, herrería y fábrica de blocK 
en la calle Eutrella y Plasencla, cons-
truye oasas a precios económicos . 
También ventee toda clase de mate-
riales servidos a domicilio con su» 
camiones y vende ladrillos más bara-
tos que nadie, de Inmejorable calidad 
SI usted desea fabricar véalo y pídale 
precios planos y presupuestos, gratis. 
Infanta 55, altos. Tel. U-2114. 
14750—15 ab. 
C A S A B A R C O 
Se vende la casa mejor situada i 
la Playa de Ccjimar a 20 metra 
del mar con frente a tres calla j 
50 metros al mar, con brisas pui»! 
y directas, vivir en ella hace el tfte-
to de que se está embarcado, fabri-
cada de concreto con todas las o \ 
modidades. ocupando media man» 
na de terreno y figurando un barca 
Se hizo para vivir, pero no ccow] 
y se da e nventajosas condiciow 
por mucho menos de lo que ha ca-
tado. Informa su dueño. Carlos DI 













E S Q U I N A C H I C A 
Vedado: $35.00 metro, con M » * * 
casa de citarón y azotea; bueno»Ijjj 
lavabos en 4 cuartos, muchos n™fr 
$6 000 contaao y resto Iac'( 
des. Trato directo, ^mpedr^ ; 
C A S A P O R 6 . 5 0 0 P E S O S 
Jesús del Monte, junto a la Iglesia, 
una cuadra de la Calzada, sala, co-
medor, 4 cuartos, azotea, pisos de 
mosaicos, buenos servicios, 7x24 me-
tros, todo fabricado. Precio $6.500 
Puede dejar algo en hipoteca. J . 
Llanes. Sitios 42. Tel. M-2632. 
C A S A P O R 3 . 5 5 0 P E S O S 
Calle San Mariano. Jesús del Mon-
te casa moderna. Tiene sala, saleta. 
3 cuartos, cocina, buenos servicios, 
azotea, pisos de mosaico, punto alto 
y fresco, buena calle. Precio $1,550 
al contado y $2.000 dejo en hipo-
teca. J . Llanes. Sitios 42. Teléfono 
M-2632. 
14712—14 ab. 
V E N D O 
En l*^ mejor de la calle Animas, pega-
do a Galiano, una medida ideal de 10 
por 12. dos plantas en $16.500. F a r i -
ñas . Agular 72. Te l . A-9030. 
14746—24 ab. 
V I B O R A . G A N G A C H A L E T 
No fabrique sin ver mi casa, pro-
pia para dos familias cortas, aca-
demia o clínica; punto alto, al pie 
de todas comodidades, paradero y 
Calzada. Dando $10,000 al contado, 
el resto $15.000. se reconoce el 6 0 0 
el tiempo que se quiera y para can-
celar se admiten cantidades no me-
nos de $1,000. Fíjese, casi con lo 
que paga de alquiler va haciéndose 
de casa propia. Más informes: Ve-
dado, calle 19 entre E y F , 249. 
altos. 
14684-14 ab. 
S E V E N D E N 
En subasta voluntaria ante el fo» 
rio Bernardo J . Valdés el día J 
del corriente las casas: Vapor 
$5.807.82, Peñalver 84 en 
54 centavos. Florida 42 en $ ^ 
68 centavos, y Alambique % \ 
$2'.735.21. Informarán en la 
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: A S A S E N E L VEDADO 
de n u e v a construcción. 
• con garaje . ^ 
$ 1 5 . 5 0 0 . F a c i l i ^ 
d e pago-
v i 
M I G U E L F . M A R Q ^ 
C u b a . 5 0 . -
C A S Á S M Ó ^ , . . » 
ita. Un* en L e « : £ 
C 3629 
Eji vent a I g ^ ; « j J 
una en San Lázaro A 
Concordia. $18.ÜUU. 
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tres planta5 
. Se venden las propiedades siguien-
Mannqu^ casa c en ^ una 
. v media. /en 0 , t^najto Vlvanco. Víbora, dos 
to La Sierra y un solar en Los n -
nos Informa: Raimundo Mora. Vi-
¡Lgas 22. Tel. A-5215 
U R B A N A S 
servicios, ren-
cuarto* con » Su duen0. 
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jon 363 metros i l 
lossas, Riela a 
H623 l{ ¿I 
ruatro Caminos: 
e Cu entresuelos. B f f A ,ye cerca 
• P 5 'la ¿ ^¿1 S ^ s t a " 
í^^dos c o ^ a f i . renta 
• J peíoí- f nte al Mer-
14536—18 ab. 
ffi VeS03\ ^ i o s a m e n . i e deco-
roso chalet. i"J"Víbora, medla 
r í S * d/ Cíos Pintas , garage: 
^%T¿*<& ^ 10'000 pe" 
» en n1̂  , gale. 
^ n„ina- Concejal Veiga, 
m % total 800 cetros a 
Víbora, «f * 4Uótro en Ave. de Acos-
por ^ ^ ^ . 5 0 . 
U " Avellno Cacho Negrete. 
I ^ e ^ - . e ^ s del Banco Demetrio 
Sova . 14663.—14 A b . 
v n PIERDA.N U S T E D E S L A S OPOR-
;„\,MniiPs de comprar uno. casa que 
í e í n e todas las comodidades, poco al-
I,T,iií.r sola en esquina, sin competen-
S fundada desde1 el afto 1908. el mis-
mo dueño vende por causa que le ma-
nifestaré una bodega bien montada 
con vidrieras de tabacos cigarros y 
Quincalla. Inform»n: ^ a n JUfae l 86 
14488—14 ab. 
S E VENDEN 
Tres casas en San Mariano números 
«7 \ B y C, en la Víbora, rentando 
cada una $35. Ultimo precio: $17.000. 
F L O R I D A No. 6. CASA D E DOS 
plantas, rentando $100.00. úl t imo pre-
cio $16.000. 
C A L Z A D A D E CONCHA NUM. 135 
esquina a Juan Abreu. rentando $160 
último precio $19-000. 
MARQUES D E L A T O R R E NUM 24 
números 77 y 79. úl t imo precio 11.000. 
16.000 y 9.000 pesos. Je sús del Monte. 
M I L A G R O S Y JUAN BRUNO Z A Y A S . 
400 metros cuadrados, toda moderna, 
casa dé esquina en $37.000. 
M I L A G R O S Bí»-vRB F I G U E R O A Y 
Estmmpes. con diez habitaciones y 
demás comodidades; moderna en ;7.000 
pesos. 
T V - T R B O L A E N $3.000 A i . 
H P £ f mnaUe y paradero Fesser, 
^ átL con sala, comedor y tres 
£ demás servicios, punto alto 
^°sH(?blf Aranguren 155 y 155 A 
saludare. T bién dejo parte en 
- .«ra informan -
^ T e l é f o n o 1-6444. 
en el 157. López 
14371—19 ab. 
I — T ^ v E L VEDADO. R E N T A 200 
^ Hhr* de agua y contribución, 
fe. 000. Mide 740 metros, todo 
0 Hlbrlcado. L a fabricación vaie 
m i mis Viéndola se convencerá. 
Jjfl^e" Empedrado 20. Teléfono: 
íll»9- 14602—15 ab. 
- t ^ T B i S DE CONSTRUIR. E N LO 
AÍ^Jto del Reparto Ampliación 
SÍSdoza, Víbora, en la aille Golcuría 
WKmiMgroa y Libertad, a una cua-
f. tranvía, se venden dos casas. 
ííít¿ o separadas. Tienen jardín, por 
2? ¿ila, comedor, tres cuartos oon 
Sift Intercalado. Agua fría y caílen-
1̂  patio cocina, cuarto y 
T E R R E N O S 
Milagros y Goicouría, mil novecientas 
varas a quince pesos. 
E N L A A V E N I D A D E L A S P A L M A S 
después del nuevo edificio del Cole-
gio de Belén, vendo tres mil .metros. 
Para Informes pueden llamar a los 
números M-4321, todo el día; F-4962. 
de 8 a 12 a. m . F-1988 de 1 a 5. 
Raúl A. Alacán. 14463 17 ab. 
V E N D O 4 CASAS D E A L T O Y BAJO, 
moderna construcción, qua producen 
280 pesos y en $26,000. Dejo algo en 
hipoteca. Informa: T . Labrador. Te-
léfono F-5338. 13376—17 Ab. 
CASAS A P L A Z O S E N T R E I N F A N T A , 
Belascoaín y Carlos I I I , con el 20 por 
ciento de contado y el resto a pagar 
en 4 aflos. Oquendo. 112. de 8 a 6, 
teléfono FO-7789. 12573—17 Ab. 
Emilio Prats, maestro constructor de 
obras. Fabrico casas de ladrillo y 
madera, desde $1.500. No cobro na-
da adelantado. Planos y presupues-
tos gratis. Teléfono 1-4493. Wash-
ington 1, Barrio Azul. 12457 26 ab 
¿QUIERE V D . UNA C A S A R E G A L A -
da? Venga al No. 6 de San Bernardl-
no a una cuadra de J . del Monte y en 
$8.500 tendrá usted portal, sala, sa-
leta corrida, 4 cuartos, bafto intercala-
do, comedor y servicio de criado, pa-
tio y traspatio. Informan en la mis-
ma No corredores. 13446—17 Ab. 
V E N D O E N L A V I B O R A . A C A B A D A 
de fabricar, pegada a» la l ínea del 
tranvía, una casa de portal, sala re-
cibidor, dos cuartos, bafto intercalado, 
comedor cocina, patio y traspatio en 
Concepción 307 entre 13 y 14 en 
$5,500. Informa Santiago Rodríguez . 
Luyanó n ú m . 39. casi esquina a E n -
senada. 12724—13 Ab. 
S O L A R E S Y E R M O S S O L A C E S Y E R M O S 
VENDO UN SOLAR E N L O M E J O R 
do la Ampliación de Almendares. en 
la Avenida 12 esquina a r9. 8 0 l K 
mero 6, manzana número t'35- ITl,a« 
por 47. vendo a 4.50 la vara; la mitad 
al contado y la otra mitad a plazos 
cómodos. Trato directo sin corredor. 
Su duefto, Calle N y Calzada bodega. 
Vedado. 14607 21 ab. „ 
3 . 1 0 0 M E T R O S 
JWJ Infanta, Vendo, a dos calles, con dos esquinas, propio para Industr ia . 
S O L A R E S C A L L E 2 3 
y calle 19, Vedado, dos chiquitos y uno 
grande; se dan a $12, valiendo $25 
con $500 contado, resto 5 y ? ínteres 
anual, tiempo que quiera. Propietario 
Empedrado 20. A-7109. _ . 
14602—15 ab». 
g.iragre o vivienda Precio $35 mp 
ro- Empedrado 49. de 2 a 4. Juan 
• Teléfono A-16 i7 . 
14732—14 ab. 
Pérez 
S O L A R C O N D O S E S Q Ü Q I N A S 
L f.rent6 * tre3 calles^ con 53 varas 
ae frente por 17 de fondo a una cua-
r«* tt"^?» Playa y Hotel Almenda-
A / i , "Vo *3-25 vara. parte contado 
9n« Busto. Banco Nova Escocia 
^06. de 10 a 12 y de 2 a 3. 
14697—15 ab. 
S E V E N D E N DOS S O L A R E S . 20 x SOLARES: VENDO T O T ^ R ^ R A M 
y 50 x 100. en la carretera adoquina- des y peqUeñ;^NDO L 0 1 
da "de GüTnes;"a 50 centavos metro y | bien "suVa^oY."^ 
15 minutos de Luyanó. Razón Ca- doy precio de ganga T a m b i é n los 
Uxto García 71. Guanabacoa, o « e a i ¿Ó. vendo oart» «i 
San Francisco de Paula. 
14630 18 ab 
VENDO T E R R E N O S E N I N F A N T A de 
extremo tt'extremo y en distintas me-
didas. Aproveche esta ocasión. Tossas 
Muralla 98. teléfono M-8943. 
14623 1* ab. 
V E N D O V A R I A S C A S A S 
de huéspedes: una en Prado, otra en 
Consulado; otra en Galiano; otra en 
Monte, y también vendo casas de In-
quilinato. Informes: Amistad 136. 
13853—19 ab. 
S A N J O S E 
Dos plantas, nueva, con sala, saleta, 
tres cuartos, baño Intercalado, cuar-





t   serví-
criado y entrada independiente, 
el sereno en las mismas. 
14694—17 ab. 
rV 17 300 VENDO DOS CASAS E N 
•i barrio de Agua Dulce. Rentan $70 
nuevas SI no tiene todo el dinero 
E importa y sin corretaje Dueño en 
jjjua Dulce y San Benigno, de 1 a 5 
^ » t a r d e - 14708-16 ab. 
m M A UD. F A B R I C A R ? -NOSO-
jos construimos a plazos y al conta-
Presupuestos y planos gratis, 
nstruimos casas y chalets, sala, 
comedor, dos cuartos, desde $2.500. 
Pairos cómodos. Tenemos materiales 
propios. Tel. M-2284. 
14705—14 ab. 
EN L E A L T A D , V E N D O 
Cerca de Neptuno, una casa de altos 
can sala, saleta, tres cuartos, servi-
dos, altos lo mismo y un cuarto en 
ia azotea. Urge la venta. Precio en 
112.0{0. Empedrado 49, de 2 a 4. 
Teléfono A-1617. Juan Pérez. 
14732—14 ab. 
E N EL C E R R O . S E V E N D E 
i'-n*. casa do sala, comedor y dos cuar-
tos, de mamposter ía y servicios sani-
tarios en $2.500. Urge la venta. In-
forman en Santa Teresa 23. Teléfono 
1-4370. 
14028—21 ab. 
, E N A R A M B U R O . V E N D O 
Una casa de áltos, de nueva fabrica-
ción, con sala, recibidor, tres cuarto* 
baño completo. Intercalado, comedor. 
Renta $190. Empedrado 49, de 2 a 6. 
Teléfono A-1617. Juan Pére». 
14732—14 ab. 
C A S A S 
De esquina en las calles siguientes: 
O'Rellly, Muralla, Monte, Neptuno. 
San Rafael. Aguila, Obispó, Obrapía, 
Habana, Aguiar, Malecón y Prado. 
Amistad 136. 
13853—19 ab. 
A UNA C U A D R A D E 
ascoain, vendo dos naves propiíw 
para industrias o garage con más de 
560 metros Tiene un frente de 17 y 
pico de metros. Se vende casi regala-
do. Empedrado 49, de 2 a 5 p m 
Juan Pérez. Teléfono A-1617 
14732—14 ab. 
\ R C 0 
EN B L A N C O . V E N D O 
ffna casa de altos, moderna, con sa la 
saleta,, tres cuartos, baño, cocina los 
Ütos lo mismo. Renta £125. Precio 
J16.00O. Empedrado 49, de 2 a 4 
Juan Pérez. A-1617. . ' 
14732—14 ab. 
EN C A R i M M E N . V E N D O 
lí^hM^ ê altos' moderna, con sa la 
Iwlbldor, 3 cuartos, baño, cocina los 
• >'ios lo mismo. Renta í l ^ i V t - ^ , . 
:on brisas pura! IH.SOO. Empedrado 4 ? de 2 k 4 Te 
Vono A.1617. Juan P¿rea 
' E V E N D E N DOS CASAS E N L A 
Avenida de la Concepción, Víbora. Se 
'.omponen, una de portal, sala, "tres 
haoltaciones y comedor al fondo, pue-
de adquirirla con mil quinientos pe-
sos al contado y cuatro mil al 10 por 
ciento per tres años y la otra sin co-
medor, por cinco mil pesos $1,000 al 
oontado y cuatro mil a plazos. In-
lorma: Teléfono F-227 7. 
14355.-15 Ab. 
H E R M O S A C A S A 
Se vende una hermosa casa en Ave-
nida Concepción, Víbora, tres cuadras 
Calzada, tranvía al frente, sale, reci-
bidor, cuatro cuartos, comedir corrido 
cocina, bafto, patio y traspatio cita-
rón y cielos rasos. Precio $2.500 con-
tado y reoonocer $7.500 hipoteca, 8 0|0 
fres años. Informan: Bufete doctor 
Garrido. Edificio Banco Nova Esco-
cia Dep. 310. Cuba y O'ReiUy. De 2 
a 5. Solo a compradores directos y 
serios. 14239 14 ab. 
E N E L V E D A D O . A M E D I A CUAdra 
oe la calle 23, vendo la casa Pasaje 
Montero Sánchez 46, compuesta de 
jardín, portal, sala, comedor, tré» cuar-
tos y servicios sanitarios. Dolores 
Marín, viuda de Truj i l lo . Salud 22, 
ílto>- Teléfono A-2224. 
:3668 7d-9 
B E L A S C O A I N . D O S P L P A N T A S , 
$ 2 2 . 0 0 0 
SJ vende una casa nueva con techos 
de concreto, carpintería de cedro. Tie-
ne sala, comedor, trej cuartos, baño 
intercalado, cuarto y servicio de cria-
dos, dos bajos, salón y un cuarto. In-
forman en San Miguel 100 de 1 a 4. 
Carlos Rodríguez . 
14663.-17 Ab. 
C o n s t r u c c i o n e s e c o n ó m i c o s 
Cuando usted desee construir y ree-
dificar av í seme para facilitarle pro-
yectos y presupuestos gratis, y pre-
oíos razonablemento económicos . C . 
Valladares, Constructor de Obras. Te-
léfono U-1422. Neptuno 212, altos. 
14690—16 ab. 
C O N C O R D I A 
Dos pisos, nueva, con sal*, tres cuar-
tos, baño Intercalado comedor, cuar-
to y servicio de criados. Renta 160 
pesos, en $18.000 Amistad 136'. 
13853—1» ab. 
100 pesos metro, casa dos plantas en 
Lealtad, cerca.de San Rafael, 400 me-
tros fabricados. $21,000. Suárez y Pé-
rez. Habana 61. A2422. 
13045—21 Ab. 
S A C R I F I C O POR A U S E N T A R M E D t i ^ 
país preciosa casa en Zapotes 65, en-
tre Durege y San Julio, ©n Santos Su&-
rez; consta de portal, sala, tres cuar-
tos de dormir con su bafto intercala-
do, comedor, servicio de criados, co-
cina y patio y traspatio. Tiene $4,000. 
Vendo por $8,000, Pedro Pablo Smith, 
O'Reilly 44, Telf . A-6479. 13186—16 A 
S O L A R E S P O R 3 0 0 P E S O S 
de contado 30 mensuales, con calles, 
aceras, agua, luz, alcantarillado, a _ 
cuadras de tranvías; uno calle Aren-
go, otro calle Municipio. Trato direc-
to. Empedrado 20. A-7109. 
14602—15 ab. 
C A L L E J O V E L L A R . V E N D O 
a plazos cómodos solar de 6.50x24 
y otro de 11x24 a $45 vara, otro de 
7x31, calle Vapor a $38 vara; otro de 
12x31, igual precio, poco contado. 
Busto. Banco Nova Escocia 206, de 
10 a 12 y de 2 a 3. „ ^ 
14697—15 ab. 
R E P A R T O K O L H Y 
C O L I N A S Y R I B E R A S D E L R I O 
A L M E N D A R E S 
S O L A R E S A C E N S O 
Una esquina Avenida de Bruxelás . 
Mide 42.00x38.32. Superficie 1,216.77 
a $10.00 vara. 
Avenida New York. 
Un solar «entro 17.69x47.17. Super-
ficie 833.96 a $9.00 vara . 
Avenida de la Victoria. 
Seis solares centro 17.69x69x41.27. 
Superficie 730.06 varas a $9.00 vara. 
Avenida Bruxelas. 
Tres solares centro 17.69x49.53. Su-
perficie 876.18 a 9.00 vara. 
Avenida Central. 
Una esquina 36.00x43.30. Superficie 
2.065.04 a $10.00 vara. 
hi-Parte al contado, resio en v ^ r , ^ 1 , y comPro al contado los que 
S a "^tad de su va lor . Maree-
de 6 Rai?6n' Prado 47, T e l . A-87.83. 
R U S T I C A S 
SE V E N D E FINCA D E TRES CABA-
lleríaa, btréh terreno, pozos agua ex-
celente, á rbo les , casas de campo. 12 
k i l óme t ro s de esta ciudad y cuatro 
cuadras . carretera de Managua 18.000 
pesos. Informa su dueño, San Maria-
no 68 entre Armas y Porvenir, de 1 
a 4. Sin corredores. 
14487 x19 ab 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S , E S T A B L E C I M I E N T O S ^ V A R I O S 
F I N C A R U S T I C A 
Se compra una finca pequeña en las 
proximidades de la Habana. De 1 a 
4 caba l le r ías . Informa el señor Mere-
lo. Vives 99. 14431 17 ab. 
a 7 y de 1 a 4. 
13805—4 M, 
^ .MAESTKOS DE OBRA. PUE-
r f . , r lcar con Poco de entrada y el 
resto comodidades de pago. Una es-
quina o parte d« 40x50. Loma del 
«la^o, calle Cortina y Carmen, en ho-
A 6473 ,na- Aeu^r 116 encargado. 
Se alquila una finca próxima a la 
Capital. Dos y cuarto caballería de 
tierra muy buena, agua y frutales 
abundante, buena casa de vivienda, 
con o sin muebles, garage, vaque-
ría, y otras casas mas, Propia para 
recreo y cultivo- Informan señor 
Cárdenas, Aguiar 43, Teléfono 
1-2443. 
14642 14 Abr 
14507—19 ab. 
V E D A D O 
C A L L E M E S Q U I N A A 2 3 
E n e l r e p a r t o S a n P e d r q , a 
l a s a l i d a d e M a r i a n a o . e n t r e 
L a L i s a y A r r o y o A r e n a s , se 
v e n d e n p a r c e l a s p a r a f i n q u i -
tas d e r e c r e o , y a s e m b r a d a s 
y c e r c a d a s . P a r a m á s i n f o r -
m e s , b u f e t e d e l d o c t o r M a r i o 
D í a z I r i z a r . T r o c a d e r o , 5 5 . 
T e l é f o n o A - 3 5 8 8 . 
14009—16 áb. 
SE V E N D E UN SOLAR E N E A V I B O -
**• Reparto las Flores de -esquina, 
mide 15 por 40, de fondo, calle de 
l-royre Andrade, esguina a Flgueroa, 
•ale a 3 pesos y medio la va ra I n -
Aor^narán en la bodega de Animas y 
B e l a s c o a í n . -Avelino F c r n á n d e a 
, 14318.—16 A b . 
Avenida de Washington. 
Tres solares 17.69x47.17. Superficie 
833.96 a $9.00 vara. 
Avenida de Londres. 
M E R C E D 
Esquina dos pisos con comercio, en 
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14 Abr 
14732—14 ab. 
En San Miguel, de Belas-
coaín a Galiano, se vende 
una casa de planta baja, 
techos monolíticos y pre-
parada para altos, con sa-
la, comedor, 5 cuartos y 
aemás comodidades 
E. ACOSTA 
Edificio Banco Nueva 
Escocia 302 
14687-14 ab. 
DUA V D . P E R D E R E S T A 
G A N G A 
^ I c f f deíaceLeDn0eI ?epart° ^1 íl twreno r-̂ o ^amPo. solo le venrio 
^ coVentoPeROS ^ barato del R a e r á n o, ,?eealo otro chalet ÍMo t e n i d a ñor r^Hro Síí0 
^o. I * vp'nHVÍ.'" wn *3-000 al con 
b̂o* lZívLc°nt&¿0 ™ todos lO! 








^ CASAS M O D E R N A S 
tres nl^$23-000 y $25,000 
i- Refueln ^1;I:005: Lndustrla. 
V E D A D O . V E N D O UNA CASA B I E N 
situada en lo mejor, a 40 rrietros de 
la calle 23 brisa con jardín, portal, 
sala, comedor, tres cuartos, cuarto de 
bafto y cocina; precio $7.000. Infor-
man Montero Sánchez 1«, de 7 a 9 
mañana y de 3 a .5. T e l . F-2827. 
Arango. 
14489—15 ab. 
«SF V E N D E UNA CASA E N E L V E -
lado, calle 14. entre Línea y 11, se 
compone de portal, sala, teleta. 7 ha-
bitaciones, dos baños IU.KSOS etc. etc. 
E s de mamooster ía y Ai-ero. Pudlen-
ro adquirirse $15,000 al contado y 
?20,000 al 10 por c ieno Informan: 
Teléfono F-2277. 14354.-15 Ab. 
Avenida de Londres. 
Dos solares esquina 57.50x53.50. Su-
perficie 1,261.53 varas a $10.00 vara. 
Urbanización completa Titulación 
limpia. 
Informará: 
L U I S F . K O H L Y 
Manzana de Góme» 206. Te lé fonos: 
A0383 y FO-1513 
14698—21 ab. 
V E D A D O 
S O L A R E S A C E N S O 
Calle 25. Media cuadra de 23. 
Esquina 21.22x41.49 varan a $12.00 
vara. 
S O L A R E S Y E R M O S 
S E V E N D E UNA CASA E N E L R E -
parto Almendares. con jardín,- portal 
sala, comedor y dos cuartos, bafto In-
tercalado con agua callente y fría, 
cocina; es toda de citarón, techos mo-
nolít icos, fabricación de primera, en-
trada para una máquina, terreno para 
fabricar muoho m á s . Su duefto Nep-
tuno 184. 
14295—22 ab. 
B E N J A M I N G A R C I A 
Gian Centro de Negocios. Amistad 
136. Te lé fonos: A-1408 y M-6485. 
13853—19 ab. 
VENDO UNA CASA A UNA CUADRA 
tranvía . Tiene sala, saleta, comedor, 
3 cuartos, cocina, baño, cuarto y ser-
vicios criado, patio y traspatio, $4,500 
y reconocer pequeña hipoteca. Telé-
fono M-2284. 
14705—14 ab. 
E S Q U I N A S M O D E R N A S 
E n venta en Aguiar. O'Reilly. Cam-
panario. Lagunas. Líal tad, Galiano, 
Industria, Perseverancia. Manrique, 
Manrique Prado, Reina. San Mitruel, 
San Ignacio, Tejadillo. Cuba, Lampa-
rilla, Virtudes, Concordia y varias mAs 
Empedrado 49, bajos, de 2 a 5. Tele-
fono A-1617. Juan Pérez . 
14732—21 ab. 
SE V E N D E 
L a preciosa casa sin estrenar calle 
<ío Zapotes, entre Paz y San Julio. 
E s t á stuada a media cuadra de la 
doble v ía de tranvías , cerca de la bri-
sa. Consta de portal, sala, saleta, tres 
grr.ndes dormitorios, baño intercala-
do con agua callente, galería con 
grandes ventanales, comedor al fondo, 
pantry, cocina, gran cuarto y servi-
cio de criados y garage. Puede verse 
a todas horas, trato directo. Teléfo-
>l c ! ! " ^ ^ r e ™ I-1149-! San T é oe 
co.il14-000- Mar̂I* ÍH'000-' Cura-i VENDO V A R I A S P R O P I E D A D E S U R 
XoHV00»- E ^ C e . d ; - ^ 3 . 0 0 0 ; Blan-
[. De 2 a 5 Martlne2. Habana 
14736—14 ab 
bañas en el barrio de Colón y calles 
principales de la Habana. Tossas. Mu-
ralla 98, te lé fono M-8943. 
14623 14 nb. 
SOLAR D E 8x29 V A R A S 
En la Calle Luz, Víbora, dos cuadras 
de la Calzada, punto alto y urbani-
zado, poco contado, resto a $16 al 
mes. Informes 1-3861. Otro de 7x 
29 varas, en Pocito, Víbora, cerca 
Calzada, todo fabricado al rededor, 
poco contado, resto a $14 al mes, 
otro de 8x29 varas, con $490 y 16 
al mes, también otros de mas medi-
das. Inf rmes 1-3861. 
14618 14 Abr 
L I N E A Y 1 4 
V e n d o es te c u a r t o d e 
m a n z a n a , j u n t o o f r a c -
ciona d o . 
M T G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a . 5 0 . 
Calle 28 entre 27 y 29. 
Cuatro solares centro 11.79x41.26. 
Superficie 486.45. Precio $10.00 vara 
Calle 25 y 26, media cuadra de 23. 
Esoulna 24.17x41.00. Superficie: 
883.86 varas. Precio $12.00 vara. 
Calle 28 entre 27 y 29. 
Esquina 17.69x41.26 varas. Super-
ficie 729.88 a 10.00 vara . 
.Calle 27 entre 28 y 29. 
"Cu»tro Rolares centro 11,79x41.26 
Superficie 486.45 varas a $10.00 vara 
¿ES V D . C O M E R C I A N T E ? D E M U E S -
tremelo, viendo la esquina que tengo 
para usted en Villanueva y Herrera 
Luyanó. Allí hay vida propia y el pre-
cio es barato. Un paño de terreno 
de medida ideal de 44x41 varas por 
21,757 varas que se presta para todo. 
Lo aue usted necesita. Véame en San 
Bernardlno 7 y Dolores. De 12 a 1 . 
No corredores. 13445—;7 Ab. 
C A L Z A D E P A L A T I N O 
vendo solar de 7x50 a $4.00 vara 
parte contado, puede. a r l m a r . Busto 
Banco Nova Escocia 206. 
14697—15 ab. 
SE V E N D E UN SOLAR D E 10 VÁtíÁB 
Oe frente por 42 de f c i d o en »a caMo 
B entre 11 y 12, R í r í a i fo Lawton 
Los t r a n v í a s Lawton-Parque Cc-ntml 
pasan por el frento Informes ünl 69 
/ 14374—1S ai). 
L U I S E S T E V E Z 
entre Concejal Veiga y Bruno « a y a s 
se vende un solar de 10 de frente Con 
40 de fondo a $5.00 el me t ro . In fo r -
man en Santa Teresa 23. Tel . 1-4370 
14028-21 á b . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
NEGOCIO V E R D A D . POIf EMBAR-
oar para E s p a ñ a vendo en m i l peso.s 
una buena t i n t o r e r í a , M a r t i 56. San 
Antonio de Jos B a ñ o s . . . 
X4563—20 ab. 
SE VENDE UNA FONDA E N PUNTO 
Inmejorable. Lleva trece e ñ o s abierta 
con un solo d u e ñ o . E l dueño es tam-
bléh el propietario Da buen contrato 
y el precio del establecimiento es ra-
zonable. Informan, en la misma. Con-
c o r d a y A r a m b u r u . 
14556—1-5 ab. 
B O D E G A E N G A N G A $ 4 , 0 0 0 
Vendo sola en esquina cerquita de 
Monte, so acepta mi tad contado; c in-
co años contrato, tiene vivienda, es 
cantinera, por desavenencia entre so-
cios 'se da b a r a t í s i m a . Unica oportu-
nidad de negocio. Consultorla altos de 
Marte y Belona. Amis tad 156. Fer-
nándeis . 
14529—15 ab. 
P L A N T A E L E C T R I C A 
Se vende una de bastante ^T-j01^?^" 
cía en un pueblo de Pinar del K l o . 
Su precio es razonable, deseando tra-
tar solamente con persona con006^0/» 
de estos negocios. Sr. Benltez Fer-
nando Qu iñones 7, Habalj64__14 ab 
V E N D O U N A B O D E G A 
Con $1,500 de contado. Vende 40 pe-
sos diarios; otra en $4.500 con $3.000 
en inano . Cantinera en la Habana, lo-
cal para f a m i l i a . Vendo "í13- ean 
$2.500. Faci l idad en pagos. I"10^6,3* 
Amis tad 13ff. T e l . A-140S. Benjamín 
G a r c í a . , „K 
13852—19 ab . 
CAFE FONDA E N C A L Z A D A DONDE 
hoy doble l ínea, se vende en $6.000. 
Tlt-ne contrato y no paga a lqui ler . 
Vende diario $85. Más datos I r a b a -
delo y M e n é n d e z . Crespo 82, Café, de 
2 a 3 y de 9 a 10 noche. No tratamos 
con ' curiosos. . 
146S5—14 ab. 
BODEGA § O L A E N ESQUINA, B A -
r r io comercial, muy cantinera, bien 
surtida, ocho años de contrato; 1G 
pesos de aJquiler y casa para f a m i -
lia. Se vende en $3.000 con m i l de 
contado y resto a 20 pesos mensuales 
sin i n t e r é s . In forma Suárez , Cerro 537 
esquina a Buenos Aires . 
14835 ig ab. 
V I D H I E R A DE TABACOS, CIGARROS 
quincalla, billetes, se vende por no 
poder atenderla su dueño . Se da en 
$.2.500; tiene buen contrato y p a g á po-
co alquiler. Inforrrtes Reina 8, depó-
s,t0- ,7 14839 16 ab. 
A V I S O , I M P O R T A N T E , 
Por los dueños no ser del giro, se 
vende una m a g n í f i c a fonda, situada 
en buen punto. Tiene mucha marchan-
te r í a y toda, de casas de comercio, 
con buenas g a r a n t í a s , situada en pun-
to de t r á f i co . Barata y mucho contra-
to; poco alquiler. Merced n ú m e r o 50 
entre Habana y ComposteJ*. casa de 
tres pisos. Pregunte por J o s é G a r c í a 
Novo- 14827 18 ab. 
U N A M U E B L E R I A 
Se vende con un grandioso local, s i t iy 
barata . In forman plaza del Vapor, 
por Reina, No. 9 y 10. V id r i e r a de 
billetes L a Sorpresa. Manuel Va l l a -
dares, de 10 a 5. 
14797—22 ab 
B O D E G A G A N G A $ 3 0 0 0 
Vendo sola en esquina, cinco a ñ o s con-
tra to , siete a ñ o s de un mismo duefto, 
no paga a lqui ler . Se da a prueba. Se 
acepta en mitad del dinero. Café La 
Avenida . Be lascoa ín y Reina. Gon-
zá l ez . 
14791—IS1 ab. 
B O D E G A C A N T I N E R A SOLA E N E S -
quina, en lo mejor de la Habana, ven-
ao.. largo contrató, libre de alquiler, 
esta muy surtida, buena venta, es 
ocas ión. Precio $4.500. Facilidades de 
pago. González. Café L a Avenida. 
Reina y Belascoaín . Vidriera. 
14791—15 ab. 
S O L A R , N E C E S I T O V E N D E R 
o regalar, medio solar de esquina en 
el Vedado, calle de letras, parte alta 
acepto cualquier forma de papo; pre-
cio regalado; necesito venderlo .parí 
liquidar sociedad. Propietario. 'Em-
pedrado 20. A-7109. 
14602,-15 ab. 
V E D A D O 
Calle 25 y 28. 
Una esquina 23.66x42.22 varas, 
perficie 1.109.72 varas a . $10.00 
Su-
/ 
Calle 32 y 27. 
Una parcela de 2.038 vartis con lin-
dero al rio Almendares a $15.00 vara 
Calle 26 (Nueva v ía de comunica-
ción con el Cerro) . 
Seis solares de 11.79x35.97. Super-
ficie 424.08 varas a $10.00. 
Calle 26 entre 33 y 35. 
Cuatro solares de 7.00x28.00. Su-
perficie 200 varas a $7.00 vara. 
Calle 26. 
Parcelas para Industria de cualquier 
tamaño a $7.00 vara . ' 
Informará: 
L U I S F . K O H L Y 
Manzana d'e Gómez 206. Teléfonos: 
A0383 y FO-1513 
x 146aí—2Í ab. 
Vendo en la calle I entre 21 y 23 umt 
parcela do 7.50 por 30 a $35 metro . 
F a r i ñ a s . Aguiar 72. T e l . A-9030. 
14745—24 ab. 
R U S T I C A S 
I M P O R T A N T E 
Se venden o arriendan las fincas Ma-
teoro y San Esteban, con noventa y 
seis c aba l l e r í a s , propias para caña, 
por tener a una legue el trasborda-
dor del Ingenio Guipúscoa , siendo sus 
alrededores colones de c a ñ a ; bay que 
desmontarla, terminado contrato por 
habor estado hasta «ahora a ganado. 
In fo rman: A . R o u r á , Concr.rdia 154, 
bajos, e n t r é Oquendo y So.©dad. Ha-
bana. Te l f . A-7421. 1346—2 M v . 
POR TENER QUE E M B A R C A R V E N -
do m a g n í f i c a casa de huéspedes con 
19 habitaciones, casi todas amuebla-
das y alquiladas, punto c é n t r i c o y 
buen contrato. In fo rman Tel . 1-3126. 
Se da facil idad en el pago. 
V1S09—15 ab. 
V E N D O UNA D E LAS MEJORES B o -
degas dentro del la antigua Habana, 
a toda prueba, casi todo cant ina. 
Cuerfya^ Monte y Cá rdenas , C a f é . 
14815—20 ab. 
Se vende^ una bodega. Sola en es-
quina por no poderla atender su 
dueño. Vende $40 garantizados. Pun 
to inmejorable, de magnífico por-
venir. Su dueño, Mayía Rodríguez 
y Pasaje Infante. Santos Suárez. Te-
lefono 1-2012. 
14730 —14 ab. 
¡ G A N G A ! 
Venderr.ois m a g n í f i c a casa de comida? 
con muchos abonados y a la carta; 
r e ú n e buenas condiciones la casa para 
este ntg-oclo. E s t á en lugar cént r ico , 
aprovecben ganga, se da barata por 
el duefto tener que atender otros nego-
cios. T a m b i é n so da sociedad a per-
sona f o r m a l . In fo rman : Corrales 42 
l eu a A., altos, de 8 a 10 y de 1 a 6 
de la tarde. 
14304—8 m y . 
O P O R T U N I D A D 
Vendo una casa de comidas con mu-
chos marchantes. Se da en proporción. 
In forman en la m l s m á . Maloja, 15, de 
1 a 5. z ' 12470 26 ab, 
B E N J A M I N G A R C I A 
Corredor. Vendo y compro establecí» 
rnientos, fincas r ú s t i c a s y urbanas; 
dinero en hipoteca primera y segun-
da. Tengo muchos compradores. SI 
usted quiere vender o comprar, ven-
ga a verme. Amis tad 136, Oficina Co-
mercial y Negocios, Telfs . A-1408 y 
M-6485. 
13852—19 ab. 
F A B R I C A D E GASEOSA, SE V E N D B 
una cr-mpleta por haber montado otra 
mayor, se puede ver trabajar, no tie-
r i i m á s que dos a ñ o s de uso con su 
llenadora y tapadora semi-automática 
est.) no tiene m á s que 6 meses de tra-
bajo. J . L a r n i . G ü i r a Melena 
13558.—18 Ab. 
Vendo gran café y restaurant, situa-
do cerca del Parque en lugar más 
concurrido. 8 años contrato ventajo-
so, tiene vidriera tabacos propia, 
hace venta de $7,000 mensuales, el 
50 0:0 cantina. Precio $28,000. Fa-
cilidades de pago. Consultoría altos 
de Marte y Belona. Amistad 156. 
Fernández. 
14530-15 ab. 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
C m p r á y venta de C'xsas, solares, es-
tablecimientos en grnerai y toda cla-
se Je negocios honrados y legales, con 
reserva y rapidez. Domici l io y o f ic i -
na: Figuras 78, oerqulta de Monte . 
Te lé fono A-6021, hasta ias 9 de la 
noche. 
B O D E G A S E N V E N T A 
boy el r u é m á s bodegas tengo en ven-
ta de ' .ódos precios ouyjs dueños ne-
cesita.i venderlas; no c-pun en anun-
cies '.le bombo que no i-esu¡tan verdad. 
Figuras, 78, A-('.02Í. Manuel L len ín . 
Corredor Decano. 
VENDO E N LA MEJOR C A P Í T A L 
de! Interior, hotel, ca fé y restaurant. 
T a m b i é n lo arriendo si la persona es 
competente y trae referencias. Es un 
negocio que si quiere trabajar en un 
afto lo pega. Para m á s detalles Joa-
qu ín Cuenya. Monte y Cárdenas , café. 
14815—20 ab. 
B O D E G A Y P A N A D E R I A , SE V L N -
de en precio de ocasión y también 
una finca y bodega, dentro de la Ha-
bana. Más detalles. Trabadelo y Me-
néndez Crespo 82, café, de 2 a 3 y, 
de 9 a 10 noche. No tratamos con pa-
lucheros. / . . 
14685—14 eb. 
GUAN V I D R I E R A S E V E N D E , D E 
tabacos, cigarros y quin calla, en ' l a 
mejor calzada, gran venta de billetes 
y largo contrato. Urgente por embar-
carse. Razón Bernaza 47, altos de la 
bodega, de 7 a 8 y de 12 a 2. S. L i -
zc'n<io- . , „ 
14725—19 nb 
E N C A R L O S m 
Se v e n d e u n s o l a r d e d i e z m e t r o s 
d e f r e n t e p o r 4 0 d e f o n d o . Es -
t á s i t u a d o e n l a m a n z a n a s i g u i e n -
t e a l a d e l L a b o r a t o r i o W o o d . N o 
t i e n e g r a v a m e n . I n f o r m e s : M a n -
z a n a d e G ó m e z , 3 2 7 . T e l é f o -
n o F - 6 3 3 8 . 
C"176 3dl Ab. 
R E P A R T O S A N T A A M A L I A 
Esquina de 60 varas, frente por 19 
de fondo. Con frente a tres calles y 
dos esquinas. Es tá comprendido en 
la manzana de la calzada. $4.50 vara 
parte Contado. Busto. Banco Nova 
Escocia 206, de 10 a 12 y de 2 a 3. 
14697—15 ab. 
F I N Q U 1 T A S 
E n e l r e p a r t o S a n P e d r o , a 
l a s a l i d a d e M a r i a n a o , e n t r e 
L a L i s a y A r r o y o A r e n a s , se 
v e n d e n p a r c e l a s p a r a f i n q u i -
t as d e r e c r e o , y a s e m b r a d a s 
y c e r c a d a s . P a r a m á s i n f o r -
m e s : b u f e t e d e l d o c t o r M a -
r i o D í a z T r i z a r . ' T r o c a d e r o , 
5 5 . T e l e f o n e A - 3 5 3 8 . 
T E R R E N O C O M E R C I A L 
S O L A R E S A P L A Z O S 
13713 14 ab. 
S E V E N D E 
Por no poderlo atender sii dueño. 
un café-cantina y productos galle-
C 3629 ¿ d 12 ab en Santos Suárez. L a Sola, Amplia 
ción Mendoza, Nueva Habana, L a Flo-
resta. A-tmendares. 9x22 con $80 en- , 
trada y $16 al mes; 10x30 con $150 i gos, muy propia para uno que de-
4.288 varas, propio para industria, y $25 al mes. Esquinas de 30 de fren-I „ ^ . . ^ ¡ i , , • QC, 
comercio, a lmacén, situado frente Cal- te por 20 de fondo con $300 entrada ¡see establecerse, por sus condiciones 
zada de Concha y l ínea ferrocarril, y $50 al mes. Solares grandes de 14 | favorables. Se da en muy buenas 
a una cuadra de la Quinta Gallega, varas fronte y 50 de fondo con $300 I r> i • 
por ausentarse au duefto se da a $10 entrada y $50 al mes. Puedo fabricar proporciones, raga muy poco alqui-
entregando pequeña cantidad contado mañana. Hay frente a doble l ínea, j ]er Informan en L a Central. Aram 
SE V E N D E U N A FONDA Y POSA-
da, cerca del muelle. Se da arreglada, 
por tener el dueño que erfrbarcarse; 
urge la venta. In forman en Sol, 13, 
el dueño , te lé fono M-8370. 
14635 19 ab 
GRAN OPORTUNIDAD 
Por tener que ausentarse ^su 
dueño, se vende una tienda de 
víveres, con panadería anexa 
que tiene mas de 4.000 pesos 
de venta mensuales, automóvil, 
carro de reparto, establecida en 
uno de los pueblos mas próspe-
ros de Cuba con magnifica 
clientela, para informes: dirigir-
se al apartado número 1628, 
en la Habana-
14632 26 Abr 
G R A N D E S N E G O C I O S 
Vendo un ca fé Inmediato al Parque 
Central, por Irme a E s p a ñ a , es un 
gran negocio. Vis ta hace fe . Tengo 
4 casas de huéspedes , bodegas, ca fés 
vidrieras de todos precios. Informes 
Monte y C á r d e n a s . C a f é . Meizoso y 
L ó p e z . 
14693—15 ab. 
F I N C A , E S Q U I N A Y B O D E G A 
En 10^000 pesos, *.odo; esquina y bo-
dega 180 metros, cielo raóo. preparada 
partí aitus, con dos acceiurias con ser-
vici>'S Independ.entes o-'la. bodega so-
la 4,000 ptsos. vende 6u pesos con-
tado. F igu ia s 78. 
L l e m n . 
A-30Í Manuel 
C A F E S Y F O N D A S 
^ n A 7,500 café y fonda cerquita de 
r b r a p i a ; en $6.500 café y fonda en 
Mpr.te; en $6,500 café en Monte, bien 
montado; gran fonda pegado a Galia-
no, en $4,000; vonde 85 pesos a ia t ios . 
Figuras 78. Manuel Llonín. 
139L :.—16 .A.b. 
Vendo tren de lavado. San Nicolás 
249. 13957 14 ab 
C A F E S , V E N D O 
Los mejores de la Habana. Uno en 
$2o.0ü0. tiene buen contrato, vende 
160 pesos diarios. Vendo otro en 16 
mil pesos; otro en $9,000; otro en 
$4.500 y vendo uno en Guanabacoa 
en $-5,000 con-$3,000 de contado; ven-
de de cantina 50 pesos diarlos. Vis-
ta haca fe. Informes: Amistad 136. 
Benjamín . 
13853—19 ab. 
V E N D O U N A F A B R I C A 
de fideos bien montada, en $8,000., 
Tiene 5 piensas. T a m b i é n se admltfl 
socio. Informes : Amis tad 136. 
13853—19 ab. 
V E N D O U N A B O D E G A 
Café y Fonda. Vende 300 pesos dlan 
rios. diez a ñ o s contrato; tiene dfl 
existencias $10,000 pesos; la doy, poa 
retirarme del negocio, en $17.000* 
con lo que tiene de mercancía, di 
contado. Informes: Amistad 136. BenJ 
jamln. 
13853—19 ab. 
FONDA. G A N G A POR T E N E R "QUE 
cm^arf-ar su dueño se vende una con 
un tspucloso sa ló i í con vcnite mesas, 
un rt;.-«yvado con cuatro mesas, bue-
na clientela, paga poco aJquller, la 
mayor y de m á s clientela, en el ba-
r r l c más comercial de ia iLibana sita 
en Of icos , 31, entre Sánía Clara y 
LUÜ . i n f o r m a n en la miaiua. 
13575. —17 Ab. 
V E N D O U N A B O D E G A 
E n el muelle, $14.000 con 7 mil al 
contado. Vendo 100 pesos diarios. 
Vendo bodega en el barrio de Coióq 
y Cayo Hueso, sola en esquina, en 
$7.50u con 4,000 de contado; venta 
mensual de $2,500. Alquilo una esJ 
quina para bqdega; regal ía $1,000, 8 
a ñ o s contrato. Informes: Amistad 136i 
B e j a n m í n Garc í a , Te léfonos: A-1408 
y M-tí485. 
13852—19 ab. 
U N B U E N E X I T O 
Se vende la gran .Fábrica de Fideos, 
marca '"Rey", situada en Matanza^ 
cuya elaboración es de 36 sacos de ha-
rina diarlos; marca muy acreditada. 
Pueden dirigirse a E.irique Fernán» 
dez- Apartado 257, Matanzas. 
11233—27 Ab. 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Café Los Alpes. Reina y Rayo. Telé-
fono A-9374. Vendo y compro todq 
clase de negocios y doy dinero en h i -
poteca. Un hotel en $2.000.00; una 
C a r n i c e r í a $2.000. Vende media res . 
Vendo esquinas en el Cerro y J e s ú s 
del Monte, Infanta , Es tévez , Santos 
Suárez y en la Habana. 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
Vende garantizado $80 diarios; paga 
de alqui ler $40; es un buen negocio 
para el que quiera establecerse Para 
informes M . FernáTidez. Reina y Ra-
yo. C a f é . T e l . A-9374. Los Alpes . 
O T R A E Ñ ~ ~ M A R I A N A O 
Deja $250 mensuales; precio $6.000, 
no paga alquiler; tiene comodidade?» 
para f a m i l i a . Se dan facilidades de 
pago. In fo rman T e l . A-9374. 
UN BUEN NEGOCIO 
Se vende una panadería y casa pnv 
pía, con todos sus enseres y ma-
quinarias. Informa: José Gutiérrez, 
Bañes. 4 C 2479 30 d 11 m2 
Á . , 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
N E C E s T T O C O M P R A R D E 15 A 20 
mil pesos en Créditos del Gobierno, 
Déme tipo por correo. Absoluta reser-
va , D . Menéndez. Cuba 18, bájos, d&* 
recha. 
11776—15 ab. 
V E N D O B O D E G A S 
desde» $1.000- hasta $25.000 en la Ha-
bana y sus barr ios . Se dan fecilicía-
des de oago. I n fo rma : F . Peraza. 
Reina y RÍ^'O. Teléfono A-9374. 
V E N D O C A F E S , F O N D A S , 
C A S A S 
de h u é s p e d e s de todos precios I n f o r -
ma Peraza. Tel . . A-9374. Vendo dos 
c a r n i c e r í a s muy baratas en el centro 
de la Habana. In fo rma: Peraza. Te-
léfono A-9374. 
resto en forma que convenga fll com-
prador. Oficina Empedrado 20. Te 
léfono A-7109, 
14602—15 ab. 
Más informes por 12, 
Suárez y Santa E m i l i a . 
Jesús Vil lamarín. 
entre Santos 
T e l . 1-2647. 
13750—4 my. 
buru 8 y 10. 
14710 27 ab. 
BODEGA E N M I L PESOS E N C A L -
¿ÍI&J. importante de doole l ínea, es 
muy cantinera, tiene comodidades pa-
ra famil ia , a lqui ler barato y buen con-
trato, es una ganga. Figuras , 78. A-
6021. Manuel L l e n í n . 
14168.-14 ab. 
. Z N D O C A F E E N E L 
centro de la Ciudad con buen contra-, 
t o y ' p r o p i o para bodega, como can-
t ina por estar muy bien situado. Pre-
c/o sobre $14.000. Informa M . Fer-
n á n d e z . Reina 53. café T e l . A-9374. 
13795—14 ab. 
Carnicería, vendo o alquilo una. Se 
da barata por su dueño no entender 
el giro. Informan: Zapotes 73 entre 
Durege y San Julio, Santos'Suárez. 
Sr. Villamarín. 
14478—17 ab. 
P A G O C R E D I Í O S G O B I E R N O 
C O B R A D O S E L 2 5 Y 3 0 0 ¡ 0 
Cantidades desde 1000 pesos en ade-
lante, trato directo, de 9 a 11 . E m -
pedrado 30, Dpto. 10. Mazón . 
14615.—14 Ab . 
C R E D I T O S D E L G O B I E R N O 
Después que usted haya conocido to-
dos los tipos que le han ofrecido por 
sus crédi tos venga con ellos a verme 
tn la seguridad que le daré el mejor 
; recio y. en el acto le haré entrega 
de su importe en efectivo, pues mi 
trato es directo con el tenedor de los 
certificados. Oécar Marcoleta. O' 
fle.liy 4, altos, esquina a Tacón, No-
tarla del D r . Manuel Martínez Ban-
dujo y Troncoso. Teléfono M-4514. 
14674.—21 Ab.. 
> C O M P R O . 
Bonos y acciones Mercado Unico Ac«. 
cienes de la Havana Central. Diferi-
das y Comunes y del Central Fiden-
eia, yea mi oferta antes de vender. 
Manzana de Gémoz 508. Manuel PiñoJ 
14485—19 ab. 
V A L O R E S . A L M E J O R T I P O Y POR 
efectivo en el acto, tomo Bonos Flden^ 
cia Mercado e Internacional de Se-
guros. S r . Benltez. Fernando Qui-
ñones 7. Habana, de 12 a 2. 
14364—14 ab. 
C R E D I T O S D E L G O B I E R N O 
D e s p u é s que usted haya conocido to-
dos if>c- tipos que le han cfrecldo por 
sus c r é d i t o s venga con ellos a verme 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B E R N O 
Aprobados por la Comisión de Adeudos 
Cualquier cantidad. No venda sin saj 
ber mi oferta. Manzana de Gómez 508 
Manuel Pinol. i 12647—27 A b . ' 
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S f i 86 p S a - Asesor de la 
i ,Como esfad0 . Usted de repen- . 
V ? D^bre^ o V l m a ' a niver 
8l̂ a oí 1. caia en «m istM está Je Un A1bufex. 
^ el llevar t T 8U á n ^ o de 
ef °Pfobi0 ; ^Uado ese fermento 
«Ste ü«ted el * drleC0rdla- No. no: 
l o ^ ^ t l n a y a f0 ^ una tental 
•ní iL* usted e.^le del' vérti-
C ? 1 1 1 0 - Con M , E8tá ahí. en 
0S0- Con e"*. *oy todopo-
^ soy r i co , tengo 
omnímoda influencia. ¿Por qué no 
aprovechar este golpe de la suelte? 
¿Por qué no dejar Que muera Gtl-
bet , que muera Clarisa? ¿Por qué 
no hacer arrestar a ese imbécil' de 
Lupln? Nunca se me presentará 
ocasión semejante: ¿por qué no 
aprovechar ésta?" 
Se inclinó hacia Prasville. y, con 
pran dulzura, en tono de confiden-
cia afectuosa, le dijo: 
—No haga usted eso, querido se-
ñor, no haga usted eso. 
— ¿ Y por qué no? t 
—No le conviene a usted hacer-
lo, créame. 
— ¿ D e veras? 
—No. O bien, si tiene usted ab-
soluto empeño en hacerlo, consul-
te usted antes los veintisiete nom-
bres de la l'ista que acaba usted de 
birlarme, y dedique especial me-
ditación al nombre del tercer per-
sonaje . 
—¿Qué particularidad tiene ese 
nombre? 
— L a de ser el nombre de uno 
Je sus amigos de usted. 
—¿Cuál? 
— E l exdiputado Estanislao Vo-
renglade. 
— ¿ Y qué quiera usted decir con 
eso? exnlamó Prasville, que pare-
cía rt.em/; seguro de sí mismo. 
—Que se pregunte usted si una 
mv2Stigación, aun poco profunda, 
-¡o acabaría por descubrir, detrás 
del tal Vorenglade, a quien com-
partía con él ciertos beneficios. 
—¿Y qué se llama? 
—Louis Prasville. 
—¿Qué cuentos son esos? bal-
buceó Prasville. 
—No son cuentos, son Pa reali-
.lad. Y añado que, si usted me ha 
quitado a mí la careta, la de usted 
'10 está muy sujeta, y que, lo que 
debajo de ella se ve, es feo, pero 
ieo de veras. 
Prasville se había levantado. Nl-
ío l le dló un violento puñetazo so-
bre la mesa, y excl'amó: 
— ¡ B a s t a de tonterías, señor 
mío! Hace veinte minutos que es-
tamos charlando Inútilmente. No 
puedo perder áun tiempo. Zanje-
mo5-- esta cuestión. Y, por de pron-
•0, suelte usted sus pistolas. Si se 
figura usted acobardarme con se-
mejantes chlsmecitos. . . Vaya, 
terminemos, que tengo prisa. 
Puso la mano sobre el hombro 
ríe Prasville. y dijo, marcando bien 
todsg las sílabas: 
— S i . dentro de una hora no es-
tá usted de -vuelta de ia Presiden-
'•ia, trayendo algunos renglones 
que afirmen que queda firmado 
el decreto de indulto. . . Si, dentro 
I de una hora y diez minutos, yo, Ar-
senio Lupin. no salga de aquí sa-
11.0 y salvo, libre por completo, cua-
¡ tro grandes diariog de París reci-
oirín, esta noche, cuatro cartas es-
, rogldas en la correspondencia que 
medio entre Vorenglade y usted, 
I correspondencia que Vorenglade 
|'ne ha venflldo esta mañana. Aquí 
tiene usted su sombrero, su abrigo 
hr su bastón. Ande usted. Quedo 
aquí, esperándole. 
Ocurrió este hecho extraordina-
rio, y, no obstante muy explicable, 
jque ni la más mínima protesta 
;emlti5 Prasville, y que no intentó 
resistir a Lupin. Tuvo la sensa-
ción repentina, profunda, total, de 
ilo que era, en su amplitud y en su 
omnipotencia, aquel personaje a 
óquien llamaban Arscnlo Laijln. NI 
siquiera pensó en discutir, en pre-
tender—cosa que hasta entonces 
había él creído—que la^ cartas en 
cuestión habían sido destruidas 
por el diputado Vorenglade, o que, 
en todo caso, no se atrevería Vo-
renglade a entregarlas a la publi-
cidad, puesto que, al obrar así, se 
habría perdido él mismo. Nada, ni 
siquiera chistó. Se sentía apresa-
do en un torno del que ninguna po-
tencia podría desasirse. No era po-
sible intentar nada; no le quedaba 
más que ceder, cedió . 
—Dentro de ura hora, aquí, re-
pitió Nicolle. 
—Dentro de una hora, díio Pras-
ville, con perfecta docilidad. 
Sin embargo, precisó: 
— E s a correspondencia me será 
devuelta contra el indulto de Gil-
bert. . 
No. 
—-¿Cómo, no? Entonces es inútil . 
— L e será devu Ita a usted, ín-
tegra, dos meses después que mis 
amigos y yo hayamos logrado la 
evasión do Gilbert, facilitada por 
1* escasa vigilancia que según ór-
denes precisas, se ejercerá en tor-
no suyo. 
—Convenido. 
—Quedan otras dos condiciones. 
Cuáles? 
—lo L a entrega inmediata de 
un cheque de cuarenta mil francos. 
—'¡Cuarenta mil francos! 
— E s lo que Vorenglade me ha 
llevado por las cartas. Y me pare-
ce justo que. . 
—Termine usted. 
—2o Su dimisión de usted en el 
transcurso de los seis meses que 
comenzarán a correr desde hoy. L a 
La dimisión de su cargo. 
—¿M: dimisión? ¿Y, por qué? 
Con ademán de dignidad, con-
testó Nicolle: 
—Porque es Inmoral que uno de 
les cargos más elevados de la Pre-
fectura de policía esté encomenda-
do a un hombre cuya conciencia 
¡no está limpia. Hágase usted dar 
! un puesto de diputado, de minis-
tro, o de portero; en una palabra, 
uná situación que su éxito en el 
asunto Daubrecq le permita a usted 
exigir. Pero secretario general 
la Prefectura, no, eso no. Me re-
pugna verle a usted en ese puesto. 
Prasville reflexionó un momen-
to . E l repentino hundimiento de 
su adversario le habría regocijado 
profundamente, y empleó toda su 
imaginación en buscar medios pa-
ra lograrlo. Pero, ¿qué podía ha-
cer? 
Se dirigió hacia ia puerta y lla-
mó.: 
—Señor Lartigue. . 
Y, más bajor pero de manera 
a que Nicolle lo oyera: 
—Señor Lartigue. despida usted 
a sus agentes. Hay error. Y que 
nadie entre en mi d.espacho duran-
te mi ausencia. E l señor me espe-
rará aquí. 
Volvió, tomó el abrigo, el som-
brero y el gastón que Lupin le 
tendía, y salió. 
—Felicitaciones, señor mío, mur 
muró Lupin tan pronto como que-
dó cerrad! la* puerta: se ha mos-
trado ustsd correctísimo-_ Tam-
bién yo, por supuesto.. quizá con 
un poquito de desprecio harto apa-
rente, .y con no disimulada bru-
talidad. Pero, los asuntos de este 
género requieren ser tratados vi-
vamente. 'Es preciso aturdir, al 
enemigo. Y, además, ¿qué? Cuan-
do tiene uno la conciencia tan 
blanca como un armíñó, es preci-
so mirar desde muy alto a esa/gen-
te. Alza la frente, Lupin. Has 
sido p.l campeón de la moral ofen-
dida. Está orgulloso de tu obra. 
Y , ahora, tiéndete cómodamente, y 
duerme. Has ganado con creces un 
poco de descanso. 
Cuando regresó Prasville, halló 
a Lupin dormido profundamente, y 
tuvo que darle unos golpecltos en 
el hombro para despertarle. 
— ¿ Y a está? preguntó Lufcin-
— Y a está. E l decreto de indul-
to será firmado luego. Aquí tie-
ne usted la promesa escrita de que 
así será. 
Los cuarenta mil francos.. 
—Aquí está el cheque. 
—Bien. Sólo me queda el darle 
a usted las gracias, señor Pras-
ville.' . ' • 
—¿De modc que, la correspon-
dencia?. . 
— T , £ correspondencia de Estanls-1 
lao Vorenglade le será a usted en-
tregada baje las condiciones Indi-
cadas. Sin embargo, me alegro 
de poder desde ahora, y como se-
ñal de agradecimiento, darle a us-
ted las cuatro cartas que habíaji 
de ser entregadas esta noche a loj 
periódicos. 
, — ¡ A h ! ¿las tenía usted aquí? 
. —¡Tenía tal seguridad de qu* 
acabaríamos por entendernos!.. 
Extrajo de su sombrero i*n sobri 
bastante pesado, con cinco sello» 
de lacre rojo, y que estaba suje-
to con un. alfiler baio el forro del 
sombrero y lo tendió a Prasville, 
quien se apresuró a metérselo en ei 
bolsi l ío. 
Dijo también: 
1 —Señor Secretarlo general, no 
sé cuándo tendré el gusto de ver-
is a usted de nuevo', s i tuviera us-
ter algo que comunicarme, un sim-
nle renglón en los anuncios del 
"Journal" bastará. Como direc-
ción: Nicolle. .Saludo a usted. 
Se retiró 
Apenas quedó solo, tuvo Prasvi. 
He la impresión de'que desperta-
ba de una pesadilla durante la cual 
había efectuado actos incoherentes, 
y sobre los cuales ninguna ínter 
vención había tenido su concien-
cia, A punto estuvo de llamar, d« 
movilizar todos los agentes; pero, 
en aquel momento llamaban a h 
puerta y un ujier entró vivamente 
A B R I L 1 4 D E 1 9 2 5 D I A R I O D E L A M A R I N A 
IMPORTANTES CUESTIONES QUE COMPRENDE 
EL PROGRAMA DE LA CONVENCION DE CAMARAS 
DE COMERCIO QUE SE CELEBRARA EN BRUSELAS 
T e n d r á l u g a r en los d í a s d e l 21 a l 2 7 d e J u n i o y b u e n o 
*s r e c o r d a r q u e e n u n a r e u n i ó n s e m e j a n t e , h a c e dos a ñ o s , 
e n R o m a , se f i j a r o n las b a s e s p a r a el l l a m a d o p l a n D a w e s 
E L T R I B U N A L S U P R E M O F I L I -
PINO DENIEGA S U JURISDICCION 
E N UNA CONTROVERSIA 
SENATORIAL 
CORDIAL RECIBIMIENTO TRIBUTARON A Y E R LOS DUEÑOS DE 
HOTELES D E LA HABANA A SUS COMPAÑEROS D E L A FLORIDA 
iOS INFORMES DE L A COMISION FORMARAN L A B A S E PARA 
E L D E B A T E SOBRE L A R E S T A U R A C I O N ECONOMICA 
WAiSHINGTON, abril 13. (Uni-
ted Press) .—'En la tarde de hoy 
le ha püiblicado el programa com-
pleto de la Tercera Convención 
Univereal de las Cámarae de Co-
tnerclo, que ha de celebrarse en 
Bruselas del 21 al 27 'de junio, 
ton la asistencia de los delegados 
1̂  cuarenta naciones, que discu-
tirán la manera de facilitar el in-
tercambio entre todas ellas y la 
tdopción y simplificación de las 
reglas y coetumbres que rigen en 
la compra y venta de géneroe co-
merciales entre todos esos países. 
Una declaración hecha por la 
Sección Americana de dicha Con-
tención, afirma que los resultados 
r acuerdos de la misma, no sólo 
han de afectar beneficiosamente 
il trá-fico comercial en todos los 
países, sino que ha de tener una 
Influencia decisiva en los diversos 
aspectos de las relaciones interna-
cionales vientre de algTinos años . 
Fué en una reunión semejante, 
celebrada én Roma hace dos años, 
donde ee fijaron las bases del plan 
Dawes, la única solución práctica 
para todos los problemas de E u -
ropa propuesta hasta entonces. 
. E l propósito de la reunión de 
bruselas es el de discutir nuevas 
Iniciativas en la aplicación de ese 
plan, así como la solución de las 
cuestiones relativas a las repara-
clones aun pendientes, y el dar fa-
cilidades para su rehabilitación a 
|os países que aun sienten las con-
Becuencias de la guerra. 
Preparándose para loe debates 
iobre la solución de los proble-
taas económicos universales, ha 
Iniciado ya sus gestiones un Co-
mité, que preside, Fred I . Kent, 
de New York. Sus miembros son: 
Owen D. Young, de la Comisión 
Dawes; Henry M. Robinson, de-
legadp americano; Lord Artnur 
Balíour y Stanley Machín, de la 
Asociación de Cámaras de Comer-
cio de la Gran Bretaña; Alfred 
Descamas, director de Economías 
del Banco de Francia, y M. Mau-
rice Lewandowsky. del Comptulr 
Nacional D'Escompte de París; 
Klario Albertl y Albert Plrelll, ka-
lianos, y exmiembros de la Comi-
Blón Dawes; Maurice Despret, de 
bélgica, presidente del Banco de 
Bruselas; Henry Heer, de Suiza, 
miembro del Comité Económico de 
la Liga de las Naciones; K . W . 
•Wallenberg, de Suecia, presidente 
de la Asociación de Cámaras de 
Comercio de Escandlnavia, y W . 
Westerman, de Holanda, presiden-
te del Rotterdamohe Bankveree-
ningin^ 
Los Informes de esta comisión 
formarán la base para el debate so-
bre Ja restauración económica, que 
es el objeto principal de la reu-
nión/ -Otras cuestiones que hay 
que discutir serán las siguientes; 
IMPUESTOS D O B L E S . L a cues-
tión de los ingresos o ñe las pro-
pledades^eujetas a contribución en 
tíos países diversos, fué discutida 
ya en Londres, en 1921. L a re-
Boluclón adoptada entonces servi-
rá de base a las próximas discu-
siones, y el presidente de esta sec-
ción, el profesor Suylin-g, de la 
Universidad holandesa de Utretch. 
confía en el éxito de las nuevas 
orientaciones por ellos de-finidas. 
UNIFICACION D E LAS L E Y E S 
S O B R E C H E Q U E S . Una comisión 
especial, presidida ^or el banque-
ro holandés M. Westerman, del 
Rotterdamsche BankvereeninginK. 
está estudiando este asunto para 
presentar conclusiones que favorez-
can el uso más intenso de los che-
ques, ínternacionalmente. 
PROTECCION A L A S INDUS-
TRIAS' . Una comisión, que presi-
de hace tres años M. Tlrman, con-
sejero de Estado de Francia, es-
tudia esta cuestión, para evitar 
perjuicios a las industrias, espe-
cialmente los que provienen d« 
medios ilícitos y absurdos de com-
petencia 
MEJORAS D E L SISTEMA D E 
I N T E R C A M B I O S . Unido al estu-
dio de la legislación internacional 
sobre las quiebras comerciales. 
Mr. C . Dicksou, de la Svenska 
Banfforeningen de Suecia, preside 
esta sección, que estudia las me-
joras que facilitarán el cobro de 
las cuentas entre diversos países, 
y ©vitarán las actuales desastrosas 
consecuencias de la bancarrota d« 
un comerciante, para sus acreedo-
res en el extranjero, 
L/EOISLACION S O B R E PAQUE-
T E S P O S T A L E S . Unificación del 
signiiflcado del término "Paquetes 
Comerciales", para evitar las ac-
tuales consecuencias de la dispari-
dad de criterio entre diversos go-
biernos, con respecto a los paque-
tes postales que deben considerar-
se "comerciales". 
F I J A C I O N D E L A SEMANA 
SAiNTA • Una comisión especial, 
dispuesta a recabar la reforma del 
almanaque, presidida hace varios 
aftos por M. WUlls H . Rooth, y 
tratará de obligar a los jefes su-
premos de las religiones a fijar 
una fecha exacta para todas las 
fiestas de la Iglesia. 
PRO'DC DTM lEiNT OS ADUANA-
L E S . Una comisión está estudian-
do esta cuestión, para recabar de 
alguncs gobiernos la rectificación 
de los actuales sistemas aduana-
les, que causan considerables per-
juicios al comercio en general, por 
su inadaptabilldad manifiesta. 
T R A N S P O R T E S Y CAMINOS. 
Para fomentar la tendencia a de-
sarrollar el transporte por medio 
de camiones. En adelante, los pue* 
blos apartados y las distintas ro-
ciones no estarán aisladas por la 
falta de ferrocarriles, si' puede lo-
grarse en ellos el fomento de los 
transportes en automóviles, y fil se 
consigue la construcción de carre-
teras útiles y resistentes. 
L A AVIACION C O M E R C I A L . 
Esta comisión, presidida por M . 
W . Thys, del Banco de Bruselas, 
emitirá un informe sobre sus tra-
bajos durante dos años estudian-
do las posibles líneas postales de! 
aviación, y el fomento de la avia- ¡ 
clón en las esíferas civiles en to-
dos los aspectos. 
T R A N S P O R T E MARITIMO. Slr 
Alan Anderson, expresidente de la! 
Cámara Inglesa de Navegación yi 
presidente de la Comisión de Trans-I 
portes de la Asociación Internacio-
nal de Cámaras de Comercio, so-
meterá a la consideración de sus 
asociados diversas resoluciones a 
ese respecto. 
W A S H I N G T O N , AbrU 13.—United i 
P r e . S ) . - E i Tribunal supremo de ^ SUS C O L E G A S D E L A HABANA. ACUDIERON EN E L R E M O L C A D O R " H E R C U L E S " CON L A BANDA 
^ Z l l T xZ^LT MUNICIPAL A R E C I B I R L O S . - L O S T O U R I S T A S S E HAN MOSTRADO COMPLACIDOS 
del Senado de Filipina», nombrado por 
«1 Gobernador Leonardo Woo. solici-
tando que se celebre un Juicio para 
anular la reaoluclrtn aprobada por otros 
miembros de dicha Cámara, expulaán-
dolc de su seno durante un afto. 
Los senadores en cuestión. Incluyen-
do a' Manuel Quexón, líder del grupo 
que labora por la Independencia tlU 
pina, const i tuían 
pleito. L a resolución acusaba a Ale-
jandrino de ser culpable de conducta 
indisciplinada por haber atacado a 
Los propietarios y adminisrrao.o Los viajeros, que se han rr.c:;-@ "— 
res de hoteles dd la Habana dls- trado altamente satisfechos del re- „ _ ^ r v . - p » ^ . v r n fTW 
pensaron ayer un entusiasta reci dbimlento se han hot.pedado ou dis ^ ¿ L U Í U J l l l ü A l t K U r l 
blmlento a BUS colega? de la Florl- tintos h/leles de esta ciudad 
úa State Hotel Associatlon que lie- B1 DIARIO D E L A MARINA Ba-
garon aye^ tarde a oordo del va- lll(la a 1o6 mIembroS de la Florida 
i otra parte del Por "cuba • Vni^M A , State Hotel Assoclation y les de-
Los oueños de lotees fe la , Bea 8U permanencla en esta ca-
Habana re habían ciado en el n .n pltai 1(13 reBulte sumamente grata. 
HOMICIDIO EN MARIANAO, 
REPARTO "C01UMBIA" 
P R E C I O ^ ^ 
COMO ARISTIDES B W A N D N o B ? ^ ^ 
UN GABINETE POCO ESTABLE U GR 2 ^ 
POLITICA FRANCESA ESTA Í I I W m 
Brí 
   j 
riand no d a r á u n a r e s p u e s t a de f in i t iva a l P j 
D o u m e r g u e , h a s t a q u e c o n o z c a el r e s v l t a d 6 8 ! ^ ^ 
q u e e f e c t u a r á n h o y los socialistas sobre ^ 
E X 
Por J O H N O ' B R I E N 
(Corresponsal >de la United Press > 
PARIS, abril 13. 
r* el nuevo 
.Pera 
(Por nuestro | ta norh^D,1.3 ^ W . , ^ 4 ^ ! 
hilo directo).—Ciento cinco dipu-
nación de ia 
lie de Caballería, donde embarca-, 
ron a bordo del remolcador "Hér-
otro senador. E l T r i e n a l Supremo ^ j ^ , . 8allendo mar a fe,,, a 
filipino declard qu* no tenia Jurisdic-
ción sobre el caso. 
ESTAFADORES DETENIDOS 
EN LOS MOMENTOS EN QUE 
IBAN A EMBARCAR 
A I c h o c a r u n a u t o m ó v i l y u n 
c a r r e t ó n r e s u l t ó l e s ionado p o r 
l a l a n z a u n p a s a j e r o d e l auto 
perar a los distinguidos viajeros. 
Cuando el "Cuba' 'enfiló el Ca-
nal de la bahía, eí 4 Hércul-ü' ne-
jó oír EU sirena y numerojo? vo-
ladores fueron lanzados al ei it- ' ío 
en honor de los visitantes. . 
L a l»anda Muni.Mial de ia Ha. 
baña embarcó también en el 'Hér-
cules", ejecutando a.egres piezas 
musical*»» durante ¡a travesía yoi 
P R O G R A M A ^ ^ J ^ S A s A p a r e c i ó e l c a d á v e r d e u n 
M I E M B R O S D E L A F L O R I D A 
S T A T E H O T E L A S S O C L A T I O N 
Martes 14.—A las 9 a. m. Inau-
guración de Ja Convención, en los 
salonas del Centro Gallego. 
A la 1 p. m. Paseo por la Ciu-
dad y visita al CastiHo del Morro. 
A las 8 p. m. Función de Pe-
lota Vasca en el Jal Alai 
el puerto, y después en si muelle! Miércoles 15. A las 9 a. m Se-
del Arsenal. sI^n de la Convención en el Cen-
E l "Cuba * que eutró vistosam su- tr0 Gallego, 
te embanderado, resrondló :oi s,,1 A las U a. m. Almuerzo en los 
j o v e n e s p a ñ o l c e r c a de l a 
c a l l e P r i m e l l e s y M e n d o z a 
mJMUJlUIO ftJlj a WJfAKTO 
COLUMBIA, E N MARIANAO 
MARIANAO, abril 13 .—DIA-
R I O . — H a b a n a . — A l amanecer de 
hoy, lunes, se presentó en la Je-
fatura de Pol ic ía de este pueblo. 
Un vecino del Reparto Columbla, 
conocido por "Matlenzo," denun-
ciando que en la calle de Prlme-
tadoe socialistas están jugando con' desnn^ UniergUe W ^ ^ l 
el porvenir de Francia . Sin sus bXa " celebr9^ta íit iM 
votos no puede formarse un go- j gj" 
bierno de mayoría, y sólo por an-' rá acfpta^do^ ^ ^ « u r 
?re8l<l« 1 
sirena a log saludos Jardines de L a Tropical, excursión ¡ ii8s esquina a Mendoza, como a 
 sólo r  
tiguas discrepancias con M. Rrlan j Briand*'e1' 
obstaculizan actualmente su nue-' 
vo gabinete. 
Esto explica la determinación 
de Briand de aplazar la selección 
de los miembros de su Gabinete 
•hasta el miércoles. Cuatro vece» 
después de aceptar la designación, 
Briand ha tenido que volver a con-
ferenciar con Doumergue, para pe-
dirle más tiempo antes de dar a1 
conocer el nombre de sus colegas 
o confesar que la constitución de 
1 : 
8 se forma a fuer7lane,te T*¡LM 
da socialieta o S ^ la [ 3 1 
puesta contribUci?nhaza^o S I , ^ 
propio L o u c h J . , * al a n l ^ l m ^ Propio Loucheur " «PftiT 
Los radicales y V . . , ^ 
listas que están c0„ S ^ ^ H J 
protestado contra i ? "^rtoTil 
socialistas. He^1* " ^ l a ^ H 
yorla por 35 voto- ieile U 1̂ 
y Parece que T a ? ^ 
un gobierno en estas condiciones,' cía o el Derinii la toxnÍH 
es una labor imposible para él . ¡aceptación de irrottf¡M 
nuevo gobierno t r n^80 






| la nue 
io < 
E l número total de personan qu"; campestre y visita al Central To-
i forman la excursión de bota'-ron ledo. 
En la esquina de Cerro y Pa-|amerlcanog es de 456( mUchos de Jueves 16.—A las 9 a. m. Se-
trla af pasar el automóvil núme- i08 cuaies vienen con familiares. ¡ sWn de la Convención en el Centro 
ro 6000. el carretón número 5716 1 Una COu,ísión de la Asoclacioi «to Gallego. Tarde libre. 
desembocaba por Patria y al huir-; propIelarJoá de Hoteles y Restan A las 8 p. m. Banquete en el Jefatura de Policía acompañado 
le al auto ipara ©vitar el choque, rants ja Habana pasó a bordo pa- Habana Yacht Club. ¡por el doctor Granda. 
la lar(za del carretón chocó violen-i ra 6aiU(idr a sus ce-legas y not.ifi Viernes 17. A las 9.30 a. m. Par- Reconocido el cadáver por dicho 
tamente con la parte media del carie8 0) programa que tienen acor, tlda de los excursionistas para los médico le apreció una herida pro 
unos cuarenta metros de su domi-
cilio, había un individuo al pare-
cer cadáver. Más tarde se consti-
tuyó en ol lugar del hecho el Sar 
Vento Calderón, de guardia en la) 
Briand admitió que había encon-
trado hostilidad en "algunos gru-
pos". Luis Louoheur y su facción 
de cuarenta diputados socialist^a, 
se oponen al programa financiero, 
como es natural, porque también 
SI todos los nartM^ 
mierda respalda' ^ V ' 1 » J 
di I 
ellos son, en cierto modo, cepita- «^Mn ,?S,,.^ontra 258 
de Briand tendría u 
329 votos, rontr* Una 
elción. 
ffiayor 
auto, lesionando al pasajero del 
mismo Isidro López Toca, españoU 
de 32 afios, vecino de Inquisidor 
número 1 . 
Conducido a la casa de Salud Co-
vadonga, fué asistido de contusio-
nes en la reglón costad laquienda y 
fenómenos de sebock traumático. 
E l chauffeur José Vázquez Nou-
re, español, de 24 afios, vecino de 
14 número 11, el carretonero Se-
cundlno Rajoy Iglesias, de 27 afios, 
vecino do Cerro y Colón, quedaron 
en liberta^ por orden del doctor 
Gutiérrez Balmaseda, que en unión 
del Secretarlo JudiciaU sefior Oal-
dado para festeja.-los. Estados Unidos. 1 
"El Encanto" y el Segundo Congreso de Mujeres 
E n el rograma del Congreso de 1 de educar a la mujer para la vi-
Mujeres, estaba señalada la tarde , da práctica", en que la aproba-
dei lunes 13 de abril para visitar ¡ clón de sus aplaudidas conclusio 
los talleros de ' E l Encanto" Cor-
tesía de los señores Solís. Entrial-
go y Compañía. 
Puntuales a la Invitación acu-
zadilla y oficial señor Echeverría | dieron en masa las Congrcslsias, 
se hallaban de guardia anoche, por siendo amablemente atendidas por 
estimarse en virtud de las declara- j los cortesas dueños de la caáa, los 
clones de los testigos presenciales señores gerentes y muy especial-
del beoho, que éste fué puramente I monte por los Sres. César Rodrí-
cagual guez y Pepín Fernández Rodríguez 
que multiplicaron sus atenciones 
A L R E S B A L A R Y C A E R C N N I Ñ O , I para las gentiles visitantes. 
F U E A R R O L L A D O P O R U N A U T O Cortésmente Invitadas, pasaron r* ¿TÍ' • ; VTÉÍ; in" l e ! éstas a visitar los tallers que es-
Alib^rdo Tesor Araujo, de 16 ^ lnetalados en un moderno etu-
años, vecino de 10 de Octubre y 
San Leonardo, resbaló y cayó al 
suelo en Antón Recio y Esperanza, 
cayendo debajo del auto número 
10857, que conducía Angel Gil Gu-
tiérrez, de 2 4 años, vecino de An-
tón Recio numero 66. 
E l menor fué asistido en Emer-
gencias de la fractura de la pier-
na laqulerda. 
Quedó en libertad el chauffeur 
por estimarse casual el hecho. 
I N T O X I C A D A 
ILa niña de año y medio, Yolan-
da Pérez Arlas, residente con sus 
familiares en Aldama número 17, 
ingirió en un descuido de sus fa- | seda, mostacilla, etc., a mano y a 
millares un poco de luz brillante ¡ ináqulna. 
sufriertdo una Intoxicación de la ^ 6o. piso: Confecciones. Camise 
fício de siete pisos anexo al que 
ocupa la tienda principal. La casa 
de los talleres tiene entrada por 
S(.T( Miguel. Un magnífico ascen-
sor sfrve a toda la casa, que lleno 
la siguiente distribución: 
E n el BÓtano están loa grandes 
refrigeradores para el servicio ge-
neral. 
ler. piso: Almacenes. 
2o. piso: Comedor del personal 
masculino. 
Ser. piso: Oficinas de los talle-
res. 
4o. piso: Confecciones de niñas 
y señoras (vestidos;. 
5o. peo: Sección de bordados en 
duclda por proyectil de arma de 
fuego, do pequeño calibre, en la 
región precordial, la cual le cau-
só la muerte. Practicado un regis-
tro en las ropas del occiso, le fué 
encontrado un reloj de nikel, unos 
papeles en el bolsillo, entre ellos 
uno que decía: "Santa Petronila. 
Reparto " L a Seíaf ina". A»demá8 
le fué ocupado un llavero con tres 
llaves y una jafa. 
Matlenzo, manifestó que no co-
nes se obtuvo por aclamación de nocía nada del hecho, pues como 
las congresistas. éste tuvo lugar cerca de su casa. 
Singularmente educacionales fue- pudo oír un disparo y más tarde 
ron también los cuatro trabajos Un03 quejidos y por eso salió a la 
siguientes,«concatenados acertada-;ca|le encontrándose con el suce-
mente y merecedoree de justos en-!b0 de referencia. Más tarde se 
comios: "Protección a la niñez", pre8tmtaron en la jefatura de Po-
terna oficial del Congreso de Ma-, liclai por haber tenido noticias de 
dres. que expuso la señora Rafae- lo 0CurridUi Eu8ebio Santos Seigle 
la Mederos viuda de F e r n á n d e z ' . Martín Guerrero ,am-
corao ponente Asistencia social, bog eapañoles vecIn08 de prime. 
I6 d e J L S : U ^ 0 : "es entre Núñez y Buenavista. 
rm" 6lcl6n' y Provenfn. 7 la íkl 
están dando tra- H g í ; 0 a S v E j o c u t i ^ ' Ü 
!ste nuede ores- c e ^ 
ceieorado varias conferp^u "M 
espera que mañana den '1'8 
sus puntos de vista conlnmH 
Se trata de una de ^ I 
listas. Lodheur, sobre todo, es 
llonario; pero los antiguos socia- Lo8 ComiTé^ ^ Ee8u,4' 
listas son los que t    • 
bajo a Briand. E p p  
cindir del apoyo de Loucheur, mas 
los otros ciento cinco socialistas 
le son Imprescindibles, y sabién-
dolo ellos, se han empeñado en 
que se mantenga a toda costa ntenga a toda costa ei Honee n,i »v Qe 
programa económico del emprés-! los dWin^8eria8 d i f ^ l 
tito forzoso del capital. | u n ' í c í l r d ^ M 
(Ninguno ha olvidado que Briand 1 pecto á este* aT^nto^»^—114 
es un desertor del 
I que abandonó el 
socialismo, y ! menda Impo'rtücrrDara ^ ^ 
partido cuanot,: Tras las anaTent^ I . . Muo «.uoniviuiau ci y-ai LIUW ^uauuo i ras las aparentes nrĉ  '•• 
sus tendencias se hicieron dema-!de Briand al formar n-n r ^ 
slado radicales, para unirse a los se descubre su intenolfiif ^ H burgueses. Por esa razón, fué tuír un gobierno sólido S /01* 
condenado por el pretendido par-! ro o de renunciar ai ^ 
tido socialista. formarlo. ai «mpeJo j, 
E n el meetlng de mañana, los "En circunstancias orrti 
socialistas decidirán si respaldan —dijo esta noche "un Ü̂ÍI', 
el gobierno de Briand aceptando forma un gabinet* conflanH?*918 
los Ministerios que les ofrece. Mu-I apoyo del Parlamento Yo i 
chos leaders que han llegado de do proceder en esa formaD0 
provincias afirman que la decisión que andar sobre seguro y sao* 
será contraria a Briand, a menos antemano a L . J 
que no se determine a aceptar pa-; mis pasos." 
Estos tiolicitaron del oficial de ja Cubana, por la señora* Rita Shelton; "Necesidad de educar a 
la muj¿r para la vida práctica". veÜ0T Ramón de Lázaro. 
autorizara a Un policía para que tema oficial de la Asociación Hi-
jas de María de la Compañía de ^ n éllo8 fuese al Cementerio Ci 
T R U C O S O O R I G E N D E U N A 
N U E V A E S P E C I E Q U E P R E O -
C U P A B A A L O S O R N I T O L O G O S 
B O S T O N I A N O S 
BOSTON, Mass., abril 13. — (Por 
la Associated Pres s . )—Las hábi-
les pesquisas practicadas por el 
tuerpo de policía, han podido des-
üubrir en la rara labor de un in-
dividuo de Dorchestpr, el origen 
Qe los gorriones ingleses de cresta tóia. que tanto venían preocupan-
ío esta primavera a los ornitólogos 
de Boston, quienes se veían en la 
imposibilidad de clasificar la nue-
ira "especie." 
Fueron capturadas varias de 
esas extrañas avecillas. Y como re-
bultado de una investigación abier-
ta por la policía, en colaboración 
con los agentes de la Sociedad 
Protectora de Animales, compare-
ció ante los tribunales de ésta un 
Individuo que declaró haber dedi-
cado durante algunos meses sus 
l̂ atos de ocio a trapar gorriones, 
a pegarleb en la cabeza arrogan-
tes crestas de franela roja, y sol-
tarlos, para que luciesen ante sus 
emplumados compañeros el gallar-
do adorno impuesto por la mano 
del hombre. 
UN P I L O T O D E C O R R E O S NO 
PODRA SALUDAR A SU MADRE 
S A N F R A N C I S C O . Cal. , Abri l 13.— 
(Associated P r e s s ) . — E l piloto del 
Servicio Aireo de Correos A. E . John-
son, que cubre la l ínea entre é s t a y 
Reno, tendrá en lo sucesivo que dejar 
posadas sus manos en las palancas de 
control al pasar sobre la residencia 
que en Berkeley tiene su madre, en 
lugar de hacer un rápido descenso y 
saludar desde los aires a la autora de 
sus días. Por lo menos, así lo han 
dispuesto hoy sus superiores. 
Johnson tenía por costumbre salu-
dar a su madre que lo esperaba des-
criblenfto un gracioso círculo en los 
aires y agitando los brazos por encima 
de su cabina; pero parece ser que los 
vecinos tomaron miedo. Ahora, John-
son tendrá que volar a una altura mí-
nima de 2,000 pies cuando surque el 
espacio sobre la pequeña casita do su 
madre. 
que fué asistida en el segundo cen 
tro de socorros 
R O B O D E P R E N D A S 
Denunció a Ja Policía, Eugenio 
G-elabert, de B l afios, vecino de 
Zanja número 112, que.a su hijo 
Baldomero le sustrajeron ropas y 
prendas por valor de cien pesos 
y a su hija Mercedes, un reloj de 
oro. 
Q U I E R E C U R A R S E 
(En la Sección de Expertos 
presentó Sarha Palmer GonzáJez, 
de 2 2 años, vecina de BJanco nú-
mero 26, qiie desea ser recluida en 
el Hospital «Calixto García, por pa-
decer el vicio de Inyectarse dro-
gas heroicas. 
Ingresó en el Hospital. 
Enviado Chileno 
ría y ropa blanca de caballeros, 
mantelería, ropa de cama, unifor-
mes, etc. 
7o. piso: Talbr de plisados y 
depósito do mercancías. 
En la azotea, desde donde B.? di-
visa un espléndido panorama, se 
cultiva un precioso jardín estilo 
italiano. 
Han de escaparse a la brevedad 
de estas notas no pocos detallos 
Interesantísimos do las distintas 
salas clondo trabajan unos 500 em-
pleados—la mayoría señoritas— 
perfectamente Instaladas y con to-
se | das las comodidades que ofrece in 
' Industria modeirna. 
Tenemos entendido que las se-
ñoritas Delegadas de Provincias al 
Congreso de Mujeres, escribirán 
sus impresiones de la visita a los 
talleres de E l Encanto. Las Con-
gresistas fueron obsequiadas con 
rico buffet servido en el salón co-
i * A A T T ^ V A 7 4 fi>F ArTFiRTE OOX 'medor dGl 8egull(l0 Plso ^ apaní-IA ! ^ * ™ R T E ^ : cía bolla y artísticamente cngalana-C U C H I L L O '|do con florps i jgnd^t . 
L a mayor cordialidad y alegría 
simpáüica visita, 
interrumpida por los 
indispensables fogonazos dol fotó-
grafo. Todos los periódicos tuvie-
ron allí su representación. 
Y fué necesario dar término a 
tnn agradable reunión para que los 
Flora Chinea Bayón, de 32 años, , nr„,d,™r¿°r 1f 
vecina de Franco número 4, re- J ^ S S SS 
quirió la presencia del vigilante J« | f ^ ^ S S l i J ^ 
la Octava Estación número 139 7 
para que arrestara a su hermano 
Juan Cihinea de 33 años, que con 
un cuciilllo quería matarla por que 
ella le decía que puesto que no c0ngrcsl7tas'~actid:€ran'a la'Inni'¿ 
FRANCIA DESEA R A T I F I C A R E L 
ACUERDO SOBARE CHINA 
L O N D R E S , Abril is!—(United Press) 
—Un despacho de Pekín dice que F r a n -
tía e s t á ansiosa de apresurar la rati-
ficación del acuerdo d« Washington 
sobre China y de convocar una con-
ferencia especial de aduanas en aquel 
país . / • 
E l Departamento de Estado chino ha 
dado a conocer claramente la actitud 
d« Francia publicando una nota de la 
Embajada francesa explicando que el 
gobierno francés siente la necesidad 
de que se tome una accidn Inmediata. 
G A L L I N A S Q U E P O N E N H U E -
V 0 S C O L O R P U R P U R A 
N E W Y O R K , abril 13 .—(Pdr la 
Associated Pres s . )—A bordo del 
vapor "Southern Cross," de la lí-
nea Pan-American, han llegado hoy 
a ésta tres gallinas que poseen la 
prodigiosa cualidad de poner hue-
vos color púrpura. 
Las maravillosas gallinas, junta-
mente con una docena de purpú-
reos huevos, han sido enviadas por 
el doctor Ac'olfo Holmberg, direc-
tor de l o í .«Ardines zoológicos de 
Buenos Aires, a Mr. Homer O. 
Pease, para que las presente en la 
séptima Exposición Avícola Anual 
de la Universidad di Purdue, Ind. 
(Viene de la página quince) 
L A P O B L A C I O X D E L P E R U . D E -
M O S T R O S I ' H O S T I L I D A D A L O « 
A M E R I C A >T O S 
N E W Y O R K , abril 13. — (Asso-
ciated Press.) Los pasajeros que 
regresaron hoy a bordo del vapor 
Southern Coss de la Pan-Alhelcan 
Llne dicen que los ciudadanos ame 
ricanos que residen en el Perú rue-¡ 
ron objeto de abusos por parte del 
populacho mientras en Chile, por 
el contrarío, eran populares, todo 
ésto debido al laudo del Presiden-
te Coolídge sobre la disputa terri-
torial de Tacna-Arica. 
Mr. y Mrs Ollver Carley Harrí-
, man dijeron que estaban en Ll- i 
ma, Perú, cuando se anunció el 
laudo, y que no se atrevieron a sa-
lir de su casa hasta que no pasó 
la primera ola de resentimiento. 
"Log peruanos declararon una huel 
ga general —dijeron los Harri-
mans— y los que no acudieron al 
trabajo se dedicaban a molestar a 
los americano!, llegando a ape- ] 
|drearlos". 
En Chile, sin embargo, a la de-' 
i cisión del Presidente Coolídge se 
le concedió una favorable recep-
ción . Georg» Thels. representante 
de la Arkansas Valley Interurban 
Rallway Company. queera uno de 
los americanos que se hallaban en 
Chile a la sazón, dijo que mlen-
jtras paseaba por las calles era de-
j tenido por los chilenos deseosos de 
cambiar con el él saludos y que, en 
general, se mostraban sumamente 
afables. 
Los americanos que residen per-
manentemente en el Perú se extra-
ñaron de las manifestaciones, según 
, se diec. porque tienen entendido 
que el Perú ganará el plebiscito.1 
S E S I O N E S P L E N A R I A S O E L I I 
C O N G R E S O D E M U J E R E S 
Jeeiis, en cuya magistral exposi-
ción fué admirada la doctora se-
ñorita María Luisa Fernández, y 
"'Reforma de la educación feme-
Vll, donde estaba depositado el ca-
dáver del íjr^sconocldo hasta enton-
ces, pues manifestaron que ellos 
creían fuese el de un amigo y ve-
nina", tema oficial de la Asocia- ciño nombrado Ramón. Ríos, car 
clón Hijas de María y Teresa de pmtero, español también y como 
Jesús, por la señorita Gloria Pe- üe "nos treinta años de edad, 
dierro. En el Cementerio reconocieron 
E n la sesión nocturna, a la que Santos y Martin al cadáver como 
asistió el ilustre Secretarlo de Ins- el de su amigo, agregando que des-
trucción Pública y Bellas Artes, conocían si éste tuviese o no ene-
doctor Eduardo González Manet, migos, que era un hombre que so-
tamblén descollaron los temas edu- lo se ocupaba de su, trabajo. Máa 
cacionales, como los muy aplaudí- tarde se presentó ante el Juez de 
dos de la doctora señorita Ana Instrucción, un joven español que 
Luisa López Lay, por la Asocia- dijo nombrarse Maximino Gende, 
clón de Maestras Ca/ólicas, "Nece- manifestando que era primo de 
sidad de crear Escuelas públicas Rfog y que el papel que aquél lla-
en número suficiente para que pue- yaba en el bolsillo ena su propia 
da hacerse obliigatoria la enseñan- dirección (Santa Petronila uúme-
za"—base prlmo-prlmaria de todo ro g\ 
plan de mejoras pedagógicas-—dig-1 quedó citado para que 
no de ser divulgado; el de la se- mañana marte8f comparezca ante 
ñorlta doctora Carmen Rosa Aguiar el j * i r 
Hasta ahora, nada ha podido sa-
berse de quién puede ser el homi-
cida. L a Policía actúa. 
A B R E U . 
Corresponsal. 
sobre "Reforma de la eniseñanza 
el de la doctora Consuelo Miran-
da, "Reforma de la enseñanza fe-
menina"; el de la señora María 
Loga, de Domenedh, sobre "Los ni-
ños anormales"; el de la señora 
Pilar Houston, "Asistencia espe-
cial de niños ciegos". 
Dos temas interesantísimos, el 
de la señorita María Montalvo de 
Soto Navarro, "Derechos del nifio". E l arbitraje obligatorio en las 
y el que constituyó el "clou" de disputas industriales ha sido decía-
la noche, presentado por la seño- ,ado incoiistltucionjai por el Tr i -
rita Inocencia Valdés, sobre " E l bunal Supremo, • 
trabajo de la mujer", tema oficial L a lev Sherman contra los trust. 
EL DIA EN WASHINGTON 
del Gremio de Despaliíladoras, que 
hizo vibrar en sublime solidaridad 
femenina a las congresistas y de-
terminó, acaso, la mejor conquista 
que pueda lograr desde ahora el 
actual Congreso: fundir ayudas 
mutuas y establecer la m¿s Í | bia arancelarios sóbre 'el clorato d̂c 
y útil de las cooperaciones necesa- Potasa desde 1 ̂  cts. a 2 % cts. la 
rías para mejorar la condición de !l,>ra' fué ordenado por el presl-
no ha sido violada, según un fallo 
del Tribunal Supremo en el trecui-
so referente a la libertad del traba-
jo en San Francisco. 
Un aumento en los derechos 
la obrera cubana 
L a señorita Valdés tuvo un re-
sonante éxito personal, avalorado 
por su conmovedora modestia y 
dente Coolídge. 
Los planes para un vuelo sin es-
calas eu aanoplanoa de un nuevo 
tipo, desde California a Hawai, ei 
trabajaba para ayudarle, que MI ¿lat^ 'Veslóa- nocturna del Con 
fuera de la casa. , 
E l vigilante detuvo a Juan y 
le ocupó el cuchillo. 
Ocupó también una cazuela don-
de Juan arro>ó el contenido de Dog sesione8 plenarias celebró 
un pomo que tenia en aa mano. Se1 ayer el congreso de Mujeres, ara-
ba oSlenado al Laborltario Químico bas en la Academia de Ciencias, 
Leigal el análisis del contenido de la ; a cuai m¿s concurrida y animada, 
cazuela vor suponerse pneda ser presididas por la señora Pilar Mor- ; cuidadas 
subrayado por Ja vehemencia am- Próxlmo verano, se anunciaron hoy 
ceríslma de sus manifestaciones Por el departamento de Marina, 
orientadoras. E l Tribunal Supremo sostiene 
L a señora Pilar Morlón de Me- que el impuesto sobre las heren-
néndez se apresuró, interpretando das en California puede imponer-
el unánime sentir de las congresiS' se antes que se deduzca el impues-
tas, a ofrecer a la señorita Valdés to federal. 
y a sus hermanas de tareas la so-1 Ha comenzado en el Tribunal 
licitada cooperación. 'Supremo la v is t i de un recurso 
Finalizó la sesión plenarla de sobro la autoridad del presidente 
la noche con el tema de la Lnión para suspender en oua cargos a las 
Femenil de Temperancia, con ins- personas que han sido designadas 
tructlvas proyecciones (sólo des- por él o por sus predecesores, 
lamentablemente en la 
un tóxico 
Juan ingtesó en el Vivac. 
D E T E N I D O S A L T R A T A R D E 
E M B A R C A R S E 
Enrique Iglesias Rizo y José Me-
na, españoles, vecinos de General 
lón de Menéndez. 
E n la vespertina inició las ta-
reas congreslonales la señora Alda 
Carreras de Aguirre, ilustrada pro-
fesora de la Normal matancera, con 
un excelente trabajo: "Necesidad 
ortografía de sus 
sobre "Lucha contra 
mo", cuya ponente fué la señorita 
Isabel Govín. 
Después de media noche termi-
nó el acto. 
' T S r . D E F U N C I O N E S 
. A B R I L 1 2 
la 
Cándido uonzález. [¿anco, 45 
?ños, Rosa Furiquer, s¡í. Insufi-
ciencia mílrt l . 
Luis Morton, negro, 56 años. 
Comisión Terrl- cer Thep Corporation, agente de ]a Hospital Calixto García. Asíste-
le esta: a ron el primero cuentas por " « ^ J " ^ co' 0ttV'"*tt _ , " ^ Z ^ T I M I I ' A , Gallano 117 
v n w *Ho $2™ v «1 stMrnndo ñor automóv11 P^ckard, número 5043, ra, salló por la mañana de la agen- ua'ia1,0 W 
v í o r de $135 propiedad dél Municipio, y que uti- cía, sita en Neptuno, 58, en la cu- „ Zo a Go* 
InsreLron en el Vtvac. «1 8e«or Í Ü / 1 ^ « g " pr6-,ña 0̂?lê d de !a ^ P * ^ , nú- 2 ^ ^ , d€ 
Lee y Zapotes, fueron arrestados Dre8,dente de 
al tratar de embarcar para J j n M j H J ^ , del Ayuntamiento habaner^1 F o W MotoV ^mpany, Ten^ncló3 en lia-
go de V"baa P ^ . . ^ . ^ ' a n l ® ordenó a su chauffeur. Hipólito la Secreta, ante el oficial de guar- Esteban Borrólo, negro, 56 años, 
r> L . V ' Hnpfln í « 10 * L i S S ¡ I Rodríguez, que fuera al garage si- día detective señor Leopoldo Cid,' Ho8PItal Calixto García. Tub. pul-
s i S ; . v \ v ^ número n r a f ^ c u S 5 «n Santa Emilia entre San In- que su cobrador Gustavo Batista,, monar- _ ' 
f i ^ J ^ J i ! 7 Dolores, sacara de allí el vecino de Lawton, 21, en la Víbo-1 ¿ e ^ , ^ n c o . 56 afios, 
117. Angina de pecho. 
González, Manca, 34 afios, 
de Paula. Tuberculosis 
Pulmonar. 
Ma. Josefa Aguilar, blanca, 19 
años. San Martín 16. Pleuresía. 
Federico de J . Cintras, blanca, 
6 2 afios. calle M, 122. Miocardi-
tis. 
María OvaJlIe, blanca, 42 afios, A. 
Apl^o. 4 cáncer. 
Josefa Bermúdez, Manca, 66 
años. Sania Teresa 61. Embolia. 
Emilia Venier. morena, 83 años. 
Prensa sjn. Arterio esclerosis. 
H E R R A M I E N T A S H U R T A D A S 
Bidente de la citada Comisión, y' mero 4350, a cobrar cuentas; y 
lo condujera al Ayuntamiento, pa- que se les presentó por la tarde 
ra hacer entrega del mismo, por diciendo que le h.abían sustraído 
Denunciaron en la Secreta Joa->aber cesado ya en dicho cargo. |la cufia de la ca*a Vives, 147, y 
quín Dieguez Piedra y José Gon- E n eI garage le dijeron al chauf-njue en la cuña guardaba los che-
zález Pérez, españoles, vecino de , íeur, y él pudo comprobar después, ques y el dinero cobrado de las 
Tamarindo número 10, que en la Que el automóvil había sido saca- cuentas. 
obra en construcción en 23 y 21 do al campo por un empleado del Sospecha el denunciante que sea 
les í\ bían hurtado herramientas garage, y había chocado contra un incierto ese hurto denunciado, pues 
por valor de doscientos cuarenta árbol, destrozándose por comple- en poder de Batista se encontra-
pesos, sosipeohan fuera autor de la to, pues tiene el chasis, ruedas y ron las llaves del chucho,' sin las 
sustracción un individuo conocido máquina completamente destro-: cuales no funciona el motor de la 
por "Bl Matancero", que reside en zadas. Icufia; 
el barrio de ' ^an con timba". 
A L I R A D E V O L V E R A I . A Y U N T A -
E l señor del Pino denunció el rage sanano en vives, Alvaro Fer 
hecho a a Policía Secreta. nández, le dijo que apenas si 
¡Además, sabía perfectamente 
y, además, el dueño deí '^": ^I^*™1* r̂eapo, blanca, 21 
itu d Vi , - , Benéfica. Tuberculosis 
1 Pulmonar. 
Esther Llaneras, blanca, 18 
años, San Indalecio 38. Mlocaurdi-
tis. 
es-
Ba-MTENTO UN AUTOMOVIL D E SU E S MUY SOSPECHOSO E L HUR- tlsta que el día quince Iba a 
PROPIEDAD, E S T A B A DESTRO- TO D E QUE PITE O B J E T O E L CO-i despedido da la cava crevendo nno 
ZADO POR C O M P L E T O BRADOR ituvo parado allí unos minutos I M a T i ^ n K 9 b ! a n C O ' 40 afio«. 
por eso se haya apoderado de ' a ' Í S , ' r*' Mal de Brl*ht-
Ayer el representante a la Cá-1 Mr. James RowbQtham, de In-i cufia y del dinero de las cuf>ntl. HA ljUOTra' uegro, l mee. 
mará stlior Agustín del Pino, exlglaterra, administrador de la Mer-'cobradas cencas, céspedes esquina a Rivero. Bron-
1 qultia aguda. 
ARBITRAJE QUE . . . 
(Viene de la pág ina quince) 
I M P O R T A N T E S D E C I S I O N E S D E L 
i K i i i i i s A L s u i ' K K . n o AJUSfu* 
C A N O , S O B R E C U E S T I O N E S 
O B R E R A S 
WASHINGTON, abril 13. (üni-
led Press) . Treinta decisiones, mu 
chas de ellas, de un alcance tras-
cend ntal, se dieron por el Tribu-
nal (Supremo al Inaugurarse la 
sesión de primavera. Dos de ellos 
fueron de Importancia vital para 
los obreros: una favorable y la 
otra , desfavorable . Los principios 
establecidos incluyeron: 
1 . — E l Arbitraje obligatorio se 
considera Inconstitucional en una 
decisión- que prácticamente anula 
a la famosa Corte Industrial de 
Kansas. Esta decisión es contra-
ria a un irinclpio por el cual los 
obreros han.luchado muchos año». 
i . — " E l plan Americano" para 
foraar la libre contrataoión se 
mantiene como legal ,aun<jue el 
gobierno apoyado por los gremios 
obreros se opuso a ella, como ylo* 
lación de la ley contra los mono-
polios . 
3. — L a s pérdidas reales "no tas 
pérdidas en papel" son las que de-
ben usarse para calcular las deduc 
clones, con relación al cobro de im 
puestos de utilidades. 
4. — L a s leyes de Impuestos so-
bre herencias en los diversos Esta-
dos no necesitan sobre herencias 
estar exentas de los impuestos iw-
derales ,al calcular las cantidades 
sujetas a impuestos. 
5. — E l petróleo y el aceite pro-
ducido por tierras del gobierno 
arrendadas por compañías particu-
lares están sujetos a impuestos". 
6. —Anulando una sentencia por 
rebeldía. E l presidente del trlbu-
¡nal condena al Juez que dictó la 
sentencia, declarando que el acusa-
! do tiene derecho a temar el tiem-
po necesario para buscar un defen 
sor y determinando que otro juez 
sea designado para conocer el ea-
iso. 
7. —'án la liquidación de las 
¡quiebras los impuestos deben sef 
pagados con preferencia a los suel 
dos de obreros. 
Las discusiones comenzaron en 
el caso de Frank S. Mayo para de-
terminar si el Presidente tiene de-
recho a destituir a los directores 
de comunicaciones sin consenti-
miento del senado. 
CONSTITU(TONAL. E L A R B I T R A 
J E O B L I G A T O R I O EN L A S 
DISPUTAS I N D U S T R I A L E S 
WASHINGON, abril 13.—Asio-
nated Press. Sosteniendo la In-
y nstltuclonalidad del arbitraje 
obligatorio en las 5J'3Pula8 Indus 
tríales ,el Tribunal Supremo Jia 
arrebatado hoy al Tribunal de Re-
laciones Industriales de Kansag la 
última arma de que disponía para 
imponer el arreglo forzoso de td-
les controversias con miras a la 
evitación de huelgas. 
En un Informe rendido por ei 
Magistrado Van Devanter, el T n j 
bunal recuerda que el presente ca-
so, resultante de la protesta ele-
vada por la Charles Wolff Pac 
king Co. contra una orden del trl-" 
bunal hidnstnial fijando en sus 
fábricas determlnables horas la-
borables, no constituye la prima-
ra ocasión en que el estatuto haya sido sometido a su consideración, 
puesto que ya anteriormente decla-
ró Inconstitucionales las tarifas de 
salarlos Impuestas a las fábricas 
de la misma compafiía con el cita-
do tribunal industrial. 
Bl Tribunal Supremo se negó t« 
aclarar si la fijación de horas labo 
rabies tendría valor, caso de q le 
fuese independiente de un siste-
ma de arbitraje obligatorio aplica-
ble a todos los negocios de deter-
minada clase, declarando que el 
caso actual, tal cual está plantea 
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dónde he deTtíiJ|foi la tai 
rotativa 
la BMltó 
C H O P P I N G 
(Viene de la página dlecinu( 
Dos buenas amigas y COBMI 
ras de club, fueron también deslj. 
nadas por la suerte para elimlmn 
en este primer round, dando «t 
ello lugar a que se presenciaran 
interesante match. Me refiero il 
"Nenetica" García Longa y OmJ 
lina Freyre, quienes oírederon J 
loa numerosos espectadores w| 
exhibición de sus espléndidas 
c u i d e s . 
No obstante haber triunfado 
netica", con el relativamente íáq 
score de 6x2 y 6x4, eu slmpátiaL 
adversaria le ofreció una decldWiJ 
resistencia, iprovocando en fremil 
tes ocasiones, muy sinceros 
sos por BU e&piruu ae comuaieya 
gracia y efectividad de sus "stnn 
Icos" 
L O S DESAGRADABLES 
"DEFAUI/TS" 
Fiué verdaderamente lamento!* 
el haberse tenido que registrar htf-
ta cinco "defaults", entre los !«• 
tldos sefialados en .este prlwr 
round, ya que Has señoritas Ele» 
Daly, Blanca Alamilla, Emilia An-
fe, María Fernández y Zoila 
dríguez, vencieron por "íorielm 
a la señora Carlota Gay y sefiortr 
Nenina del Campo, María M J , 
Alicia del Campo y Carmen Muía, 
respectivamente. 
Dado por una parte, lo censinv 
ble que resulta el inscribirse « 
una determinada competencia,̂  
ra ser eliminada de la mism»,w 
hacer acto de presencia y P01'T 
ila completa inconformidad que F |J 
porciona a su adversaria el J^Jl 
fo por este medio, es de coni 
que no deberán tenerse que cer-
rar nuevos "defaults" en 7* P 
dos s-ucesivos, los que. de tewr | 
petición, habrían de restar^ »' 
neo el consiguiente interés. 
CTTACIOXES 
Para el sábado 18, ^ « J 
que quedará ^nc^do todo^P 
mer round y se dará (omi < 
segundo. han sido c « a d 0 ^ 
matohs que a continuación « 
cen: « . t i 
A LAS TRES P M' 
Srta. Pilar Alvarez 
Srta. Herminia 
Mrs. Brewerr 
Srta. Ondln» ^ 
Mrs. Plummer 
Srta. Graciela García 
Sra. de Ledón 
^ * del ^ Srta. Margot dei 
A L A S GÜIÍBO P M 
Srta. Zoila Rodríguez 
^Srta. B o ^ * 
Srta. Blanca Alamilla 
,7% G a r c í a ^ 
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: = : : : : = : : ^ r ^ c s ¿ » 
do, no requeire « pr^L. 
Declarando n"6. . ,^ est¿ ^ 
del Tribunal ^ t0 * ^ l * tada por su estatuto ^ ^ 
dustrias ^enc' ,Maci5n « • 3 
gencía « ^ r e la ílJaC en ¡ « ¡ 9 les u de trBX>̂  ter % 
el magistrado Van ^ ^ 
np oue tonstituy" A 
ar'bUraJe ohligatoH0e 
Manifiesta q"e no llbre mittí el ^ ^ ^ e n g u a d o ^ V 
tratación qued\rmlos inte^^jf» 
texto de vroteg*r\o* ^ ^ 
Micos cuando la acc 8 ^ 
que trate de hacerla ^ 
S deje de tener ni. 1^ 
razonable con a(lu s stí'̂  
tado. en uso de su» 
quiera hacer. 
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